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Una t remenda ola de calor se ha extendido por toda la 
n a c i ó n e s p a ñ o l a , habiendo causado varias v í c t i m a s de 
inso lac ión y obl igando a i r al nor te a las familias 
J A C I N T O B E N A V E N T E A N U N C I A E L ESTRENO DE U N A O B R A 
La Compañía de 
I Jesúa, preclara Or-
I den a la que Cuba 
debe toda una le-
i glón de m Vtlslmos 
educaídorea en tres 
1 generación es, h a 
considerado siem-
pre el sillón recto-
ral del Colegio de 
Belén como una de 
las dignidades más 
preeminentes y pro-
cede con singular 
mesura a la desig-
nación de quien en 
tan difícil y presti-
gioso cargo ha de 
La j u n t a l iqu idadora del Banco de V i g o , que s u s p e n d i ó pagos. S ^ e r s o n a l e T una 
ha decid ido repar t i r entre los cuenta-correntistas y los amplia serie de vlr-
depositantes todo el efectivo disponible y las acciones | ¿ ¡ l e n t o s ^ mereci-
Ahora, al señalar 
F U E DESASTROSA L A A C T U A C I O N DE L A M A N C O M U N I D A D ¡ ' S " ^ ; Z 
_ . bienquisto aqu í por 
Las tropas rebeldes de A b d - E l - K r i m siguen c o n c e n t r á n d o s e ^ ^ ^ c o ^ p S í a 
al parecer con e l p r o p ó s i t o de hacer una intentona desesperada ! Jesús ha tenido un 
para apoderarse de la plaza de Fez. centro de sus aspiraciones \ n o S h ™ ™ ^ I v T el 
" , . • . cargo de Rector de 
MADRID agosto 1.—(Por As-resta plaza procedentes del frente! Belén al Padre A n -
francés dan cuenta que los rebel- ! tonio Galán, un al-
des e«stán ejerciendo presión en el to prestigio' de la 
sector de Uezan. Orden, en quien se 
La concentración de guerreros de adunan y rivalizan 
la t r i bu de Yebala alrededor de la el talento y la vir-
pociated Press).—Ha llegado a efl 
ta capital el presidente de la Cá 
mará de Representantes de la Re 
pública d-? Cuba. Sr. Ramón Zay 
din y Márquez Sterling. procedente 
riP Santa^dPr en donde dcsembar- ciudad santa de Fez, en cooperación i t u d . 
con distintas tribus de la zona | Elocuente prueba 
francesa, da la impres ión de que de su capacidad 
h Abd-el-Krim se propone realizar un ' ientífica l a h a 
d:rHkcteUndP' o.Vo1.Ufaml-¡ataque contra Pe., cuarta, g e „ e r . . : ^ tedado „ Padre 
cé ayer. 
Acudieron a recibirlo a la esta-
os 
liares e4 Encargado de Negocios de los franceses, 
de r ú h a Sr Serafín Pichardo, el Los parientes de los empleados 
'y obreros de la sección francesa del 
ferroc 
además de l1Iesar a Arbaua, se refugiaron en 
i . . j i t ~<»„H(Sn Sr Esta- 7 ooreros ae la sección 
^ C ó ' n s u l y 1 , f r l t % m W d o 8 ^ r o c a r r l l Tánger -Fez . , 
de la L . g a c l ó ^ ^ donde los funciona 
iistlntas personalidades de la co I ^ 6gpañoleg Ios están atendlen. 
lonia. • ñn 
El próximo lunes será recibido; 
e\ Sr Zavdin por el Almirante ; Vanos grupos rebeldes lograron 
Marqués de Maeaz. presidente in-,cruzar la carretera de Rabat y han 
r(>rino del Directorio Mil i tar . atacado a varios puestos aislados 
El presf-donte de la Cámara de lhacia Zoco Arbaa y Beni Aixa. im 
Representantes dP Cuba se propone Port¡ 
permanecer en Madrid hasta el 
jueves, en cuyo día irá a Santan-jno era molestado, 
der para cumplimentar al Rey A l - i Los rebeldes que se encuentran 
0 
l E N D I S f R U Í i 
A U N D E L I B E R Í A O 
EL REPRESENTANTE A L A C A M A R A POR O R I E N T E H A HECHO 
D E C L A R A C I O N E S EN SU P R I M E R A V I S I T A A N U E V A Y O R K 
NEW YORK, agosto í . (United sión del cargo Pf™ el 
Press) . El r^nresentante a la Cá- sido electo por la libre voluntaa 
mará por la' provincia de Oriente del pueblo cubano . 
que se encuentra de visita en es- Añadió que personalmente creía 
ta ciudad, por primera vez en su que el Presidente lograrte su Pro: 
vWa. ha heche declaradonea en e. Pd.Uo d ^ t e r s a r - -a e m i e n d a 
sentido de que Cuba se halla en-l*TIa" ^ j „ "foriÍ"r Qn Pub i un 
H . . . Unidos pueden ejercot en ^ud.i uji 
cantada do las relaciones existen- poder gupervisor en los asuntos l n -
tes en la actualidad con los Esta- terjoreg la Isla. 
dos Unidos. Dijo además que la vida en los Sj A b d - E l - K r i m prefiere 
"Estamos especialmente satlsre- Estados Unidos lo nabía impresio 
F A L T A , ( M E R D O 
As í lo d i j o un representante 
republicano d e s p u é s de haber jehos^de la" acogida reciente que el nado mucho, que el sistema de t rá 
i i M r V¿ pueblo norte americano dispensó a fico en las ciudadej era perlectu 
almorzado Con M r . t o o l l d g e ^UeStro presidente General Ma>-;y que la prohibición alcohólica a 
H A S T A DENTRO DE 2 0 0 ANOS 
El senador Pepper dice tiene 
esperanza de que se apruebe la 
entrada en el t r ibuna l mundia l 
chado en la visita que éste hizo pesar de su impopularidad era una 
poco tiempo antes de tomar pose- buena cosa. 
T R A T O CON C O O L I D G E 
Galán, ampliamen 
ie, al frente del Observatorio de Belén, cuando ya tenía sólido re-
nombre de meteorólogo eminente; como educador su ya larga con-
sagración al Profesorado es una envidiable ejecutoria pedagógica, ; ^us "respetos al je f̂e del Ejecutivo 
realzada en el Rectorado del Colegio de Monserrat, en Clenfuegos, en fen ia Casa Blanca veraniega De 
Dice que el Senado al aprobar 
el ingreso p r e s c i n d i r á de toda 
alianza que sea comprometedora 
SWAMPSCOTT, Mass., agosto 1 
— (Associated Press) .—A su lle-
gada 4 cUa, como invitado del Pre-
sidente Coolidge, el senador ropa-
bttcáiio por Pennsylvania, Mr Pep-
ptr, expresó su confianza de que en 
la próxima- etapa legislativa del 
Senado, este organismo aprueoe la 
entrada de N o r t e a m é r i c i en el T r i -
bunal Mundial, haciendo reservas 
aceptables para las demás poten-
cias. 
E l Senador hizo este pronóstico a 
los periodistas después d j presentar 
D E 
A L O S m i 
Regulando este impor tan te 
asunto se han publ icado en 
la Gaceta varias disposiciones 
U N A - P L A N T A A F R I C A N A 
Se produce muy bien en Cuba, 
admite los tintes y sirve para 
fabricar excelentes tejidos 
Por orden de Sanidad ha sido 
clausurada una f á b r i c a de 
alcohol en Sta. Cruz del Norte 
C A P T U R A DE UN LOCO 
R e s u l t ó un acto e s p l é n d i d o 
la i n a u g u r a c i ó n del C í r cu lo 
famil iar en Sta. Ma . del Rosario 
guerra a negociar la paz las 
naciones se hallan preparadas 
A S I LO D I J O P A I N L E V E 
M a n i f e s t ó que el mariscal 
Petain y P r imo de Rivera se 
h a b í a n puesto de acuerdo 
LOS MOROS SE A T R I N C H E R A N 
fonso. 
Lí>S PREPARATIVOS PARA LA 
PROXIMA TH^tPORADA TEA-
T R A L 
MADRID, agosto 1 .— (Por As-
eociated P r e s s ) . — C o n t i n ú a n - ha-
obras dió el impulso final, con celo m á x i m o . !co^ el Presidente de la República 
Nuestra particular y antigua amistad con el P. Galán nos mué- a.ntes de seKulr y ^ * 3l* renden-
ve a compartir la satisfacción que su nombramiento de Rector del Cia campestre del Estado de Maine, 
Colegio de Belén ha producido entre sus compañeros de la Orden de estudiando con él el problema uei 
donde que él es gala y prez y de lay numerosas familias a quienes corres- Tribunal Mundial y otros no menos 
el ¡hasta hace poco el tráfico de noche | ponde recibir cumplida felicitación por esta designación que tan se- importantes entre los que figura la 
fialadamente les afecta por lo que favorece a los educandos en tan crisis de la industria minera de la 
excelente plantel . antracita. 
Por todo ello plácenos testimoniar en estas líneas nuestra efusi-¡ Más tarde, ai ser entrevio*:xdo so 
los RR acampados a seis ki lómetros de 
Gourfurd y del Coronel Defres. 
La naturaleza del terreno, los 
espeso de las selvas y el fanatismo 
ciéndose preparativos para la p r ó - i d e ias tribus son aliados de Abd-el 
xima temporada teatral. Don J a - l K r i m en esta guerra contra los 
cinto Benavente anuncia una obra franceges_ 
Las tropas de Francia no sola-
mente tienen que combatir a los ro-
que se es t rena rá en el teatro ' Gran 
Vía"", la que escribió durante su 
veraneo en Sierra Nevada. Paso, 
Amicihcs y Ardavin preparan tam- ^ p ^ " ; ^ ^ a 1(>g aduares 
hién otras ^ ^ c i o n e s para ^ cuando obtlenen prUebas de su com-
plicidad con las barcas enemigas. 
Las tropas españolas cont inúan 
extendidas a lo largo de! río Lucus 
Uezan es tán aumentando sus acti- va co atuliación ^ „ t p A n ^ o Galán, así como a j o s . paradamente, el Senador Pepper se 
vidades, a pesar de los esfuerzos de : P 1 - ? 6 la Compan a de Jesús incluidos en la siguiente nominación negó a ririlficar lo antedicho. 
,„ , x. tt j , i-. do altos cargos de la Orden: 
las columnas móviles del General | Ministro del Colegio de Belén: el P. José Beloqui. 
Prefecto del Colegio de Belén: el P. Felipe Rey. 
Procurador del Colegio de Belén: el P . Enrique Pé rez . 
Rector del Colegio de Cionfuegos: el P. Antonio Abad. 
Rector del Colegio de Santiago de Cuba.: el P. Eloy Mariscal 
Rector del Colegio de Sagua la Grande, que será destinado í 
Seminario, siendo clausurado d de la Habana: el 
actual superior de la Residencia de Reina. 
Superior de la Residencia de Reina: el P . Camilo García, ex 
beldes sino que se ven obligadas a ¡ rec tor del Colegio de Belén . 
A todos, nuestra cordial enhorabuena. 
Comedia y el Eppañol 
Cran númeco de compañías do 
zarzuela ac tua rán en los teatros 
madr i leños durante el otoño, e -
U L T I M A H O R A 
observando los movimientos d«l 
frenando obras de los maestros ;enem¡g0i Esto da a^gún alivio a :os 
PaMo Luna. Jacinto Guerrero^ y |franceses, pues ven protegida su 
Amadeo Vives. ,ala COntra un repentino ataque, des-
l 'NA P E Q l ^ ^ A v . Q B E E A f T O ^ Í DE de la zona española. 
POLICIA SE REALI/JPuA ES^ 
MARRUECOS 
MADRID, agosto 1 .— (Por As-
ociated Press).—El comunicado 
jf lc ia l facilitado hoy en la oficina 
de informaciones do la Presiden-
cia dice que es probable que se 
realice en el interior de la zona 
española una pequeña operación 
de policía encaminada a mejorar 
la seguridad de las l íneas de co-
municación. 
Mañana domingo se ceiftbtará 
la ceremonia para la proclamación 
del nuevo Jalifa. 
UNA OLA, DE CALOR SE ESTA 
EXTENDIENDO POR TODA ES-
PAÑA 
MADRID, agosto 3.— (Por As-
sociated P res s ) .—Después de un 
intenso frío que se ha estado sin-
tiendo en varias provincias espa-
ñolas, una ola de calor se ha ex-
A s e s i n a t o e n l a C a l l e d e S o m e r i á s 
LOS FRANCESES SE CUANTIEN EN 
A L A DEFENSIVA EN TODO EL 
FRENTE DE MARRUECOS 
LARACHE, agosto 1. — (Por As-
sociated Press) .—Hace dos días 
que el Al to Mando francés no fa-
cilita parte ofiieal ninguno. 
Noticias particulares recibidas de 
Fez dicen que la s i tuación es ya 
más tranquila. En conjunto, el 
frente enemigo se mantiene a la 
defensiva sin dejar de «construir 
trinchersa y forticaciones. 
En el sector de Uazan siguen las 
concentraciones de harkas rifeñas, 
particularmente al N . del Río Lu-
ous y al N . de Fez y El Bal i , donde 
se atricheran los rebeldes. 
Merced a la labor de la aviación 
y la ar t i l ler ía , se logró desconges-
tionar de enemigos a A i n Buaissa, 
pero a pesar de ello la situación tendido por todo el reino. Las Ja- ^ este puesto ^ muy dellcada lLo8 
millas acomodadas están ahando- rebeldes han sufrido sensibles pér-
nando las ciudades del interior y ¿¡¿^g 
se dirigen a la costa norte, donde 
la temperatura es mucho más be-jBAJO ^ CALOR SOFOCANTE 
^ m " , . . . LAS FUERZAS ESPAÑOLAS Si-
Desde Andalucía comunican quo GUKN MANTENIENDO INTACTA 
se han registrado varios casos de L I N E A 
Insolación entre los campesinos. 
ACUERDO DE LA JUNTA L I O U L 
DADORA D E L BANCO DE VIGO 
S I G U E L A A M E N A Z A D E 
U N A H U E L G A D E L O S 
M I N E R O S A M E R I C A N O S 1 
Antes de llegar el Senador Pep-
per con su esposa, el Presldent»j 
Coolidge almorzó con el Embajador 
en México. James H . Sheffield y 
recibió al representante rerublica-
no por Massachussetts, Underhill, 
P . Esteban"Rivas^! ^ue l0 informó acerca de su viaje 
' al Oriente. 
Ent iéndese que el Presidente 
Coolidge ha recibido noticias de 
que las relaciones de los Estados 
Unidos con México han mejorado 
grandemente desde el cambio de 
notas efectuado recientemente entre 
ambos gobiernos. Desmintiendo la 
versión de que vaya a dimit ir por 
motivos de salud, el embajador di -
jo que se propone regresar a ocu-
0^'iesto en la ciudad de Mó-
ej 1 ele septiembre. 
M r . Underhill declaró que los f i -
lipinos no e s t a rán en condiciones 
de disfrutar de la 
Gradualmente, A b d - E l - K r i m ha 
abandonado su ofensiva y e s t á 
haciendo defensas en el frente 
FEZ, Marruecos francés, agosto 
1 . — (Por Associated Press).—<Abd 
el -Krim está abandonando gradual-
mente su ofensiva contra los fran-
ceses y los reconocimientos hechos 
por los aviadores convienen en que 
las tribus rebeldes es tán dedicadas 
a establecer posiciones defensivas a 
lo largo de todo el frente. 
Mientras tanto el comando fran-
En la Gaceta Oficial fué publl- JABUCO, agosto 1 . DIARIO, Ha- cés c0*tiníía- realizando preparativos 
caao ayer un decreto por el c u a l ' b a ñ a . — A y e r fué clausurada por la llevar a cabo un golpe con el 
e dispone: ¡ Jefa tura de Sanidad, de orden ex-i^ual . f P f anlflo.s franceses aplastar 
1 — L i Pagadur í a de Atrasos a Presa de la Secretaría, la fábrica /!;ebe!l6n nfena- . 
Veteranos con el archivo que con- de alcohol de Santa Cruz del Nortet C0mo es necesario, sin embargo 
tiene la justificación de todos los Quedando sin trabajo más de cin- ^ i e ^ 
pagos realizados, se añade a la de cuenta obreros. I ^ Q u e y obtener cañones de mon-
« i a b e r e s del Ejérc i to Libertador \ Solucionadas ya las diferencias !tana. muIas ^ otros aparatos para 
Pensiones de Leyes Especiales, de la compra-venta del Central azu-!la guerra en ^ 
Por esta Oficina 'e abona rá ex-'carero de la Compañía Pedro Fer-
ciusivamente, cuando la Comisión nández de Castra a la Compañía 
Revisora lo resuelva, la pensión Hershey se es tá actuando para gn 
otorgada a los pensionados por au- entrega m a ñ a n a , 
tos anteriores al 30 de septiembre A las dos de la tarde se celebra-
de 1923 y las solicitudes en t ru- rá en la Cámara de Comercio la 
mltaclón cuyo derecho sea legíti-, magna asamblea anunciada de to-
mo, necho con anterioridad a este dos los comerciantes del término de , 
Decreto y que serán relacionadas Jaruco y Aguacate, para protestar ¡do por los rifeños hace unos quince 
en el acta de entrega de la Pa-del pago del uno y medio por ciento días, ha sido destruido por una 
gaduria. ¡sobre la venta bruta a las Compa- granada rifeña que cayó en el depó-
Las mensualidades siguientes a ' ñ í a s y mayoristas y acordar hacer-!sito d é l a s municiones. La pequeña 
la fecha de 30 de septiembre d é l o solamente a la Zona Fiscal por g u a r n i c i ó n se abr ió paso heroica-
923. serán abonadas por la Zona ser la única autorizada por la ley imente a la bayoneta y con bombas 
Fiscal del domicilio del pensiona- para su cobro. de mano y quince de sus hombres 
do. ¡ a juzgar por el entusiasmo que lc^raron llegar hasta las l íneas 
2.—3c da por terminado el pía-! existe entre los comerciantes, el | francesas. No existen noticias acer-
zo para reclamar y obtener en vía acuerdo será unánime. 'ca de s^ comadante, que aunque 
administrativa el pago de los atra-1 Sigue la amenaza del conflicto i herido. dirigió las operaciones, 
sos por concepto de pensiones de de agua, se espera el reglamento y 
Veteranos desde 11 de ju l io de iag chapas. 
es probable que la gran ofensiva 
francesa se lleve a cabo antes de f i -
nes de agosto. 
La s i tuación a lo largo del frente 
de batalla no ha variado, excepto 
algunos raids esporádicos y refrie-
gas . 
El puesto de A i r Bu Aisa, sitla-
"UN HECHO MAS DE SANGRE 
Esta madrugada, a las dos y 
media, falleció en Emergencias el 
Sr. Nicolás Vivó Percira que fué 
1918, hasta 30 de septlemore de 
1923, ordenado por la Ley de 3 
de octubre de 1923. 
I40S pensionados qae se « cean 
con dencho a alguna r e d a m a c i ó n 
jeto a expediente por acusársele 
a justificar su derecho y ejercitar^ 
lo ame los Tribunales de Justicia 
de la Repúbl ica . 
Campa, 
Corresponsal. 
NOTICIAS DE SANTIAGO D E 
CUBA 
(Por Telégrafo) 
ESPASA Y FRANCIA ESTAN 
DIISPUESTAS A LUCHAR SI 
A B D - E L - K R I M LO QUIERE 
PARIS, agosto i . — (Pür Asso-
ciated Press).—Si Abd-el-Krlm. 
jefe de las tribus guerreras de Ma-
rruecos, prefiere luchar a hacer la 
paz. los franceses y los españolea 
están dispuestos a acomodarse a 
sus deseos. Esta fué la declaración 
SANTIAGO DE OUBA, agosto l . 
DIARIO. Habana.—Se anuncia la , 
K m -.. celebración próxima de la boda d e r e c h a por el primer ministro Pain-
lu bella señor i ta Magdalena Nariño llevé en el día de hoy. 
E l «oñor Valeriano González. Je- Branet con el joven médico, doctor | El primer ministro declaró que 
,fe del Negociado ie Prisiones d(» Agustín Ravelo, pertenecientes am- el Mariscal francés Petain y el ge-
independencia 1 ia secretaria de Gobernación y su- bos a familias muy apreciadas en neral Primo de . Rivera, jefe del 
por lo menos hasta dentro de otros ¡ met oa expediente por ac -sarseb ^gta sociedad 
200 años ; abogó por que el Go- de demorar la t rami tac ión de los M„ñaTia rto^in^ nnr 
Dernador General Wood, proceda asuntos a su cargo, presentó ayer -Vln 
Directorio Mi l i t a r Español , habían 
la noche pleSado a un acuerdo en su reclen-
'te conferencia de Ceuta acerca de ofrGccrá el rGPut&do orfeón cntcilu 
asesinado en la callo de Somerue- con mano fuerte; aconsejó que st : la renuncia al señor Secretarlo r _ magnifico concierto en los :las 0Peraciones militares franr 
aparte a la judicatura de la polítl- ' 
Los obreros de l c a r b ó n 
antraci ta , en n ú m e r o de 158 .000 
e s t á n a pun to de ir a la huelga 
FRENTE A ESTA CASA 
Estaba el Sr. Vivó bailando eu 
ca filipina y aseguró que lo que 
debe procurar Nor teamérica es in 
tonsificar el desenvolvimiento in-
dustrial de las islas. Declaró que 
TETUAN, agosto 1 . — (Por Asso-
ciated Press) .—Hace un calor so-
Vigo. agosto 1 .— (Por Associa^ lfocante. La elevada temperatura 
ted Press).—La Junta liquidado- reinante aumenta considerablemen-
ra del Banco de Vigo. qup suspen- te las fatigas de las tropas españo-
ATLANTIC CITY, agosto 1 . — 
(Por United Press) .—Las confe-
rencias sobre jornales de los mine-
ros de carbón de antracita entra-
r án en cuarta semana el martes. 
Faltando menos de un mes para 
que expire el presente convenio de 
trabajo, y con la amenaza de una 
huelga de 158.000 mineros de an-
tracita en caso de que no se llegue 
a un nuevo arreglo, se espera que 
el comité p r o c u r a r á con renovado 
vigor romper los impedimentos 
técnicos que hace tres semanas exis-
ten. 
John L . Lewls. presidente Inter-
nacional de la Unl-ón "de Mineros 
anunc ió hoy que pensaba asistir 
a la conferencia desde el martes. 
Aunque Mr. Lewis ha pedido que 
dió pagos hace tiempo, ha acorda- ias que prestan servicios de vigilan-lSamuel Ef- Warriner . 1efe de los 
do repartir entre los depositantes Icia y protección de carreteras. patronos se una tambi^/i a la con-
y cuenta-correntistas. e? efectivo ) a pesar del calor, las columnas ¡ferencia, éste ha dicho que de jará 
dispon-ble y todas las acciones que i volantes siguen un plan de instruc-|Ias r^goclaciones en manos del co-
se encuentran en cartera en dicho jción intensiva, habiendo desarrolla- mité n0inbrado para representar su 
Banco de la Sociedad General Ga- Ido un simulacro táctico en Río Mar- \^aTte en la contienda, 
llega de Electricidad. itín. Durante las tres semanas úl t imas 
El prorrateo se real izará el 20 informaciones recibidas de la re- el comité ha disoutido siete de las 
de agosto por las sucursales de l ' g ión occidental señalan el paso del !doce demandas de los mineros. En-
Banco. ¡ r í o Lucus por contingentes de Beni ¡tre las ya discutidas está la que 
L A MANCOMt 'NlDAD CATALA- Gorfert y Sumata que marchan con Pide un diez por ciento de aumento 
N'A NO REALIZO GASTOS dirección a la zona francesa para ¡en los jornales y un peso diario pa-
PRODL'CTIVOS I reforzar las harkas que combaten !ra los que trabajan fuera de las 
minas; la que trata de las condicio-
nes del trabajo y la de comuensa-
c lón . 
BARCELONA, agosto l . — (Por | en Erhuna. Por esta parte, las tro-
Associated Press).—El examen delpas españolas se encuentran propa-
las cuentas de la Mancomunidad ¡radas para todo evento con el ob-
Catalana, organismo que dejó de j jeto de rechazar cualquier amenaza 
existir en España, al promulgarse ¡sobre su flanco, 
el Estatuto Provincial por el D i - ! Sábese que todas las cábi las re-
rectorlo M l i t a r pone de relieve I beldes del Sur se encuentran a la 
que durante los'pocos años que M- expectativa de lo que ocurra en 
tuvo en xistencia. la Mancomimi-1 Uazan como resultado de la mten- di re8 de log lenes 
dad gastó 200 millones de poetas tona desesperada que preparan los I nvlaron a te conferencia a Indivi -
en dotar do agua a algunas ciuda-¡ rebeldes. r o v ^ n u - v 'dúos sin responsabilidad en lugar 
des. 39 millones de otras obras ^ Í Í S í s de acudir ellos en persona, 
públ icas ; 9 millones en» teléfonos ; F ^ « « ? > ^ r ^ i tIi 4 ^ Los directores de los patronos 
No se ha llegado a ningún acuer-
do respecto a ninguno de los siete 
puntos y no existe indicación de 
que se llega a realizar. 
E l Presidente Lewis culpa a los 
y 40 millones de socorro?. 
La prensa, en sus comentarios 
n los gastos de la Mancomunidad, 
dice que son verdaderamente exce-
sivos comparados con los pocos re-
rultados prácticos que se han ob-
ten lid o. 
Cuando se p romulgó el Estatuto 
Provincial, ia provincia de Bairco-
lona t ra tó de restablecer una man-
comunidad . para determinadas 
obras y servicios, al amparo de 
las disposiciones de la nueva ley. 
pero las provincias restantes, es-
PARA L A PROCLAMACION 
J A L I F A 
DEL sostienen que el comité por ellos 
designado tiene to-da la autoridad 
TETUAN. agosto 1. (Associated J ^ f ^ a P ^ a . r ; S o l v e r Ios puntos 
Press). E l Presidente del D,rcc. de la conferencia. . 
torio. General Primo de Rivera, ha De Washington, comunica el De-
recibido hoy al Gran Visir para Partamento de Minas que la pro-
conferenciar con respecto a los pi« ducción carbonífera de esta sema; 
parativos de la proclamación del na ha sido mayor que la corres-
nuevo Jal i fa . pendiente del año pasado, y mayor 
A l acto, que será revestido de xa Que la de ninguna semana del año 
esa residencia,—una fieeia—cuan- en las Filipinas se puede producir 
do dos jóvenes , Laureano Beson, Isuficiente gaucho para abastecei a 
el uno. y Máximo M. Lázaro , el ¡todo el mundo. 
otro, se apostaron frente a las ven- E l representante por Massachu 
le fué aceptada. 
Expei jcncias con una planta 
El s ;nor Francisco LinareR. 
salones • A Grop Cata luña bajo la 
dirección del maestro Ernesto Cer-
vera, director de la entusiasta 
Agrupación Ar t í s t i ca . 
De no remediarse la si tuación 
económica por que atraviesa el 
Hospital Infant i l dé esta ciudad 1 
fin de da'-le cuenta do tendrá que ser clausurada, lo que 
que ha hecho con fí- pretende evitar el doctor Menén-
Je-
fe de la División Ferroviaria de 
Sagua. estuvo ayer en Palacio p-
ra entT-evistarse con el señor Pi 
sidenie. a 
españolas contra Abd-el-Krim "si 
prefiere luchar a negociar la paz". 
P. Palnlevé dió a entender que 
una ofensiva combinada se registra-
rá en breve. 
tanas haciendo burla y chacota ¡ áet ts , pidió asimismo urgentemente e x p e n e n c a » 
bras de una planta donominaaa dez. Jefe Local de Sanidad con sus de los concurrentes a la reunión. 
Vivó, que salió al portal, les h i -
zo el ruego de que se alejasen de 
aquel sitio. 
Sin median casi palabras, Lau-
reano Beson suje tó a Vivó y Má-
ximo M . Lázaro , con un reivólver, 
le hizo varios disparos. 
Vivó, iherido, fué llevado a Emer 
geneias, donde falleció sobre la 
mesa de operaciones a las 3 menos 
15 de esta madrugada. 
Los agresores^ fueron detenidos 
y han confesado su crimen. 
Los padres de Vivó—Sr. Nico-
hVs Vivó y doña María Perelra, y 
un hermano del muerto. José Luis 
—en Emergencias tuvieron que 
ser contenidos por la policía pues, 
fn su dolor, quer ían tomarse la 
venganza por su mano. 
(Laureano Beson Castañeda tie-
ne 20 años do edad, Máximo M. 
I/izarn. vecino del Mercado de Ta-
cón. Í9 tlen^ 21 años. El muerto 
acababa de cumplir los 23). 
Los padres; del muerto recibie-
ron la terrible noticia en su rasa. 
Mente 36. donde les a/vlsó el Sr. 
José González, anvigo del occiso y 
que esta'ba t ambién en la fiesta. 
que se aumenten las defensas ha-
waianas. 
E l Senadqr Pepper opina que al 
llegar a un acuerdo en cuanto al 
Tribunal Mundial, el Senado apro-
bará una moción concebida £n dis 
l N A PODEROSA ESCUA D R I L L A 
AEREA FRANCESA ATACA A LOS 
RIFEÑOS 
FEZ, agosto 1 . — (Por Associa-
ted Press).—Una poderosa escua-
dr i l la aérea francesa de aviación 
a tacó hoy a las fuerzas r i feñas en 
"Sanseiberia', importada de Africa gestiones. 
y que se reproduce fácilmente ea¡ Esta tarde se 'verificó el triste 
los alrededores de Sa<?ua. como PU-acto del entierro de la apreciada i Yebel Sarsai, en el frente occiden-
diera también prospera en cual- dama Luisa Caminero Helton por ta l , dispersando a los rebeldes que. 
qnii r otro lugar de Cuba, segan ^ motivo es tán recibiendo sentidos 
tintos té rminos a todas las propues- i61 0%11Lforarnrá9 a ^s renorte-s Pé8am!8 la* familias Caminero-Gar-
taa hasta ahora e v l t ^ d n í t l i a n r a J E'";U, il1,:onn° a los , reporte.b zogarri y Bianco-Helton. 
c^mDrometedora; ¿or c u ^ h5 í ibras .de esa r ^ £ Ha u ^ d o a esta ciudad de paso 
merecerá la a í r o b a c i L d«? S ^ ™*,<'u1Ier tinte y Pi ;ede° ZrVlT Para Puerto Rico el conocido con merecerá la aprooacion del Senado p. ra fabricar maguí ico." «ejidos. 
y la de las 4emás potencias intere- ¡ por i0 qUe dicho cultivo ofrjee 
g r ande perspectivas industriales 
para Cuba 
'TA señor Linares, que volverá 
müñaño a Palacio oo. ' i i . e ayer r.o'CAPTURV 
pudo ser recibido por el señor Pro 
sidentc, se proponj marchar .̂ n 
sadas 
En lugar de proceder a definir 
la actltufl del gobierno de los Es 
tados Unidos, el Senador Pepper 
dijo que lo prudente y lo lógico 
será que el Senado insista en la mo-
dificación del estatuto del Tribunal 
en sentido afirmativo dando al go-
bierno de los Estados Unidos el de 
recho al voto, y en sentido negativo 
estipulando que Nor teamér ica no 
asume ninguna dfi las responsabili-
dades inherentes a la afiliación a 
la Sociedad de Naciones. 
Profetizando que el plan así con-
feccionado 
h a r á 
de 
estudiar y ampliado por el Presi 
dente Coolidge, el senador asegu-
ró que no sería prudente poner con-
diciones a la adhesión dando lugar 
así a una protesta diplomática que 
el Presidente no es tará dispuesto a 
motivar. Mr Pepper dijo que aun 
breve a los Estados Un'dos en vía 
Ja r e l ac ión 'do con el asunto. 
fereacista y poeta gallego Monse-
ñor Antonio Rey Soto. 
Goya, 
Corresponsal. 
DE UN PROFUGO 
FURIOSO DE MAZORKA 
(Por Telégrafo) 
GUAfNABACOA, agosto 1 . DIA-
Andienclas r i o . Habana.—El teniente Conesa 
¡condujo esta mañana a la casa de 
El seño» Presiden^? ha cone^ 11-socorro a Hortensia Maso Flores, 
do audiencia para mafana, Linos, de 24 años y vecina de Luz núme-
a los docto!es Calvé, Rosainz r ro 3i nuien fué asistida por el doc 
SUclt-
en su huida, abandonaron sobre el 
campo muchos cadáveres . 
La cabr.llería indígena francesa 
se halla ahora destacada al S. del 
Río Uarga con l a misión de prote-
ger la circulación de los camiones 
automóviles que es tán transportan-
do las cosechas recogidas en los 
campos comarcanos. 
Ayer se logró avituallar con todo 
éxito el puesto avanzado francés de 
Bab E l Taza. 
C A B L E A L P R E S I D E N T E DE 
L A F E D E R A C I O N S U I Z A 
El Señor Presidente de la Repú-
blica. General Gerardo Machado, 
dir igió ayer el siguiente despacho 
Ferr.ando Pala/ola, Anto- tor" García " p ' a ^ r ó n ^ a u x W I cablegráfico al Excelentísimo Señor 
; i  y llevado a la 'práctica ; nio B . Almlar te ; señores Leouol-practicante Arteaga, apreciándole !Presidente de la ConfederacIón Sui-
r  entrar en vigencia el proyecto i d.. Figm-roH • Luis Potrada; co v - tres heridas en la reglón glútea de iza: 
l Presidente Harding, vuelto aiuel E . Quiwnes con ( señ.or Fr 11 car¿c te r menos grave, ocasionadas I "Interpretando los sentimientos 
cisco binare» a qui >n más a r r - i u COn una navaja por su concubino, del Gobierno y pueblo cubanos hón-
nos t í f i ív toos; Antott-o Génova <1„ Arturo Ramos, vecino de San Se-
Zayas. Lanos Bertoi J«fe del Pre w n á n ^ n t n o n S n i ^ H nnr- n^-bast ián esquina a Soledad por ne-
y el Alcalde de La Salad. garse v iv i con ella dándose a 
la fuga. 
sidio 
señor Ricaidc Morejór. 
Para e1 ir arte=, t i ; ton aud l^ t i l a 
los doctores Isidoro Agrs t in i y \ n M A T A UNA M U J E R A SU 
A M A N T E 
Pastora Gut iér rez Valdés, de 221*' 
años, asesinó ayer noche a lk una a ; ^ e no se debe esperar a la termi-, ^ ^ h i t n e * T^rná» Z n n t ^ t P a d e c i e n d o locura furiosa. 
rome en trasmitir a vuestra Exce-
lencia mis felicitaciones con motivo 
del aniversario de la fecha que hoy 
conmemora esa nación y complázco-
que es partidario de la codificación j f e l J ^ " 1 8 ; s}]vf' l ^ 1 1 ^ Bc rn ' r - t a rde â José Hei 
de la ley internacional, conforme i&ido Mirabal, doctor Migue A . ^ ^ ^ i 0 8 ^ 
propuso el Senador Borah, cree: ^ ^ ^ ^ " M ^ Quien por se^nd ' 
La herida ingresó en el hospital. | ^e en formular sinceros votos por 
la prosperidad de Suiza y por vues-
tra ventura personal. 
El sargento Aguirre capturó esta 
errera Herrera, (a) 
go de Mazorra, 
a vez se ha fugado 
ciso, 
¿Causas? Rivalidades dpi hampa 
y celos. 
Erigido y Pastora eptán ya de-
tenidos. E l teniente Delgado, do 
la sub-estación de Luyanó , hizo 
un rápido y notable servicio'. Pas-
tora declaró que Brígido v José le 
dijeron que para atemorizar a su 
amante d i spara ra . . . V el bijlazo 
n^iyor solemnidad, concur r i r án que ha transcurrido ocurriendo >ós-j J.e dl0 £n la frentc a éste, ma tán -
los bajás y caides de las ciudades to en la producción carbonífera do10 
de la mayor parte de las cábilas so- tanto del de antracita como el b l -
metldas al Majzen en todo el pío- tumlnoso. 
pecialmente la de Lér ida se m^a- j tectorado. La de antracita señala un au-
ron a participar en nuevos negó- : En el Palacio Jalifiano se ul t l - m e n t ó sobre la de la semana pasada 
ríos de esa clase. j man detalles en la parte que sede 64 mil toneladas. 
LOS RIPJí / íOS CONTINUAN HA-1 ut i l izará provisionalmente, puesto Los funcionarlos del Departamen-
OI.HNDO p r k s t o n EN E L SECTOR que inmediatamente se van a efec- to creen que con las reservas que ! Ignacio 113, por Luis Piño GarcT" 
tuar obras para las que hay un se podrán establecer con esta su- I de 27 años, ' español, y José Guage 
presupuesto de 60.000 duros. perproducción se podrá hacer fren-1 Rouco, del Paraguay. 
| te a los primeros momentos de la ¡ Estos a su Vez resultaron también 
Eugenio González Cabrera en el Re-inación de c8ta tarea Para adherirse 
parto Juanelo, en la calle Ulacia es-'al Tribunal Mundial, sino que ha 
quina a Sur. ¡de hacerse de ésta el punto de par-
Pastora fué inducida a cometer i^da para la aclaración de las tác-
el crimen Por Brígido Arias y Jo- ticas legales Internacionales, 
sé Bravo, ambos amigos del oc-
ONCE POLIZONES DE L A HABA-
NA DESEMBARCADOS DEL 
MUMPLACE 
Prohlas. Florencio R, 
dro Febles. 
Velis y Po 
EL P R I M E R E S C R U T I N I O 
Cortés , 
Corresponsal. 
INAUGCR ACION D E L CIRCULO 
F A 3 I I L I A R EN SANTA MA1UA 
D E L ROSARIO 
(Por Telégraof) 
SANTA MARIA DEL ROSARIO. 
-Esta 
R J f l A EN SAN Í G N A C I O 113 
E l Sr. Manuel Ventosela y Alva-
rez, español, de 28 años fué herido 
a las tres a. m. gravemente en San 
DE VEZAN 
TETUAN. Marruecos español, 
agosto 1. — (Por Associated Press). 
' ILas noticias que se reciben en (Cont inúa en la página catorce) ¡huelga si esta llega a materializarse. | heridos. Todos de arma blanca. 
Para que log dueños de Marcas y 
Casas Pue**n jactarse con legitimo 
1. DIARIO. Habana 
Especialidades, haremos algunos e8 I tarde a las tres tuvo efecto la inau-
TAMPA, Florida, *gosto l . — crutlnlos extraoficiales. Hubiéramos guración de la sociedad Círculo 
(Associated Press). Once P O l I l ( 0 . f S ^ A % L h o l j i Pero: Familiar, en esta vi l la , 
nes fueron desembarcados del va-! personas dedicadas al conteo y^cla El acto resu l tó espléndido ha-
por Munplace cuando llegó a este siíicación de Cupones, la tarea de ma- hiendo asistido al mismo una gran 
puerto en el día de ayer, proceden- " ¡ ¡ ¡ S tant0 voto 68 «"Perior a todo | concurrencia de la cual formaba 
tes de la Habana, según anuncria-, i.os Concursantes son cerca de ocho !parte un SruP0 de bellas damas, 
ron hoy las Autoridades do Inmi-I cientos y como en cada tirada deilQue lo prestigiaban con su presen-
grac ión . DIARIO salen a la calle 140.OQO Cu- cía 
Uno de los extranjeros. « W t ü o t ó ^ El cura p^ roco de és ta , bendl-
Joaquín Suáre^ fué encontrado tenares de r í? I« . ¡con decir que hls- i jo la casa social, así como la ban-
debajo de una plancha de acero, en â e" Correos se resienten de la abun- dera de la misma 
g cuarto ?e videras, donde preva-!f a?^sl -toda8 la8 Marca8 ¡ Fungieron de padrinos la señora 
lece una temperatura de 106 gra- concursan han recibido hasu u ^ A u r o r a Torres de Pérez y el señor 
dos Fahrenheit. según infarmó ej cha ^piosa cifra Je votos Do eso Carlo8 Manuel Ñápeles . Alcalde 
capi tán del Munplace. I ¿ i ™ " * ^ ^ ^ 
( f ) Gerardo Machado. 
Presidente de la República de Cuba. 
E l capi tán pidió permiso para ¡ f f i / U ^ d T p f f i K ^ n P^eden ^ 
volver a Joaqu ín Suárez a Cuba, clr que en Cupones loa multlüjcarán 
vía Norfolk, en el mismo lugar en p0Lc¿n?0- , , 
que fué hallado, como castigo. i s o V f i a To!8CrUt,n,0 10 daremos aca-
Se repartieron diplomas, a 
padrinos de honor. 
los 
, (Cout lcúa en la página catorce) 
EL M A H A R A J A H DE PATIALA 
ARRIENDA CIEN HABITACIONES 
EN EL HOTEL SABOYA 
L O N D I í ^ s . agosto 1 . (United 
Press). maharaluh de Pct'ola 
uno do Joí, más ricos potentados dtj 
la India y el único que ha tenido 
el hono,* de matar ticres desdo u-i 
Roll-Roj'c.H llegó hoy acata cUidnd, 
creand) gran sensación en 'odoa 
tos cfr^u.os sociales de la capital . 
rEi niagnate Indique devenga 
una renta anual de $3,250.000.00 
¡legó acompañado por un piquito 
de 50 personas, sin contar m;^ l e 
100 criados, a l qu i l a r l o inmediata-
mente 100 habitaciones en el ho-
i tel SaVya . 
El Tirfjcipe y su séquito «le c1i-
rigieron de la estación al hotel cu 
veinte Ujopog limouaínes, m tan-
to un gran camión conducía su ba-
ftadera íta plata. 
Entre U seryldumbra venían va-
tios cocineros natlvoa de la Indiá , 
para •"Onfeccionar los platoa 4ué 
más agradan al mabarejah. 
rV.Gl.NA DOS D I A R I O DE L A M A R I N A . — A G O S T O 2 D E 192; A Ñ O X C I I l 
C A R E C E D E A G U A Y L U Z Y N O T I E N E E S T A B L O S 
A D E C U A D O S P A R A L A S T E R N E R A S E L N U E V O 
E D I F I C I O D E C E N T R O G E N E R A L D E V A C U N A 
j d sa lón de sesiones de la Junta Nacional de S a n i d a d 
ée reunieron ayer con el Secretario los jefes de Negociado 
para tener un cambio de impresiones .—El expendio de leche 
| Kn el sí»lón i]c sesiones de la Jun-
ta Nacional do Sanidad se verificó 
K f e v en la Socretarfa do Sanidad, ©1 
Pjíitmm- cniubio de imprestones en-
• r e el Secretarlo del Ramo y los 
jefes do ]os distingos negociados 
feon rnio cuenta el Departamento, 
i cumpliéndose de esta manera ¡o 
«cordado hace poco n ese respecto. 
El Secretario abrió el. acto, d i -
ciendo que estaba dispuesto a oir 
de los jefes refluidos todo cuanto 
creyeran conveniente proponer en 
beneficio de la salud pública y de 
la marcha del Departamento en ge-
neral. 
TA .Tefe Local de la Habana, Dr. 
López del Valle, Informó que ha-
biendo aumentado co7isiderable-
mento la población, resultan insu-
ficientes los sorvlcios de Inspec-
ción Domiciliaria de casas, cstaíble-
cimientos, así como también los de 
pefrolización y c.esirjfección, obede-
flendo ello a la escasez de personal, 
ya ojie el presup lesto cont inúa 
siendo p1 mismo de hace diez años. 
E l Director interino de Sanidad 
dijo que el personal de enfermeras 
d d Negociado de Inspección Médica 
era muy reducido y que para obte-
ner mejores Sorvicios debía aumen-
tarse. 
QUEJAS DR LOS E X P E N D E D O 
IlES DE I iECHE 
Una comisión de expendedores de 
leqhe visi tó ayeir al Jc íe Local dJ 
Sanidad, dándole cuenta de que mu-
cha de la loche que ellas venden ni 
publico y que, según los anAlisis 
de los inspectores sanitarios, resul-
ta mala, viene en tales condiciones 
de los vaqueros, por (lo que supli 
caban que esos mismos inspectores 
giraran una visita a las vaquer ías 
situadas en los alrededores de la 
Habana y en donde se adultera la 
11 ayor parte de ese l íquido. 
Él doctor López del Valle no pu-
do complacerlos por tratarse de un 
r sunto que no es de su ODmpeten-
eia, ya que la mayor ía de esas f in-
cas se encuentran fuera del radio 
de la capital. 
Los comisionados se dirigieron 
entcnces all Secretario de Sanidad, 
T i l en les prometió ocuparse del 
asunto. 
NOMBRA MIENTO 
i 'or el Secretarlo de Sanidad fué 
nombrado ayer Miembro de la Jun-
ta de Patronos de la Casa de Bene-
ficencia el doctor Luis A . Muñoz, 
letrado consultor de la Secretaría, 
que ocupará el puesto de vocal 
que desempefió hasta hace poco ol 
doctor Juan Carlos Andreu. 
NUEVO PAIÍELIX)N E N E L "CA-
L I X T O OARCIA" 
Hoy domingo, por la mañana , 
queda rá inaugurado oficialmente 
en el Hospital CafliXto Gaíicía el 
nuevo pabellón "Emi l io Núfiez", 
dedicado exclusivamente a enfer-
medades de la garganta, nariz y oí-
dos. 
A l acto as is t i rán las autoridades 
sanitarias. 
F IEBRE TIFOIDEA EX SANIDAD 
La Dlreoción de Sanidad recibió 
aver un t^le>grama firmado por el 
Alcalde Municipal de Trinidad, dan-
do cuenta de la existencia eu dicho 
término de varios atacados de fie-
bre tifoidea en el 'oarno de G-uinia 
de Miranda'. 
En vista do que el Jefe Local do 
Trinidad no ha comunicado nada 
sobre el particular, la Dirección le 
telegrafió Pana que inves t igué ur-
gentemente lo que haya sobre el | 
rwHcu la r r dé cuenta por la misma 
vía, 
NO REUNE CONDICIONES 
E l director del Centro General 
de Vacunas se dirigió ayer al •Se-
cretario de Sanidad informándole 
que p.1 local cedido al fondo el De-
partamento de Desinfección, sito en 
la Calzada de Infanta y Crucero ú<i 
Ptrrocarr i l , no r eúne la^ condicio-
nes necesarias para' la fabricación 
del suero at'tivarioloso; así como 
que en el traslado del centro casi 
t(.'d08 los muebles han •quedado 
inutilizados, put-s por sus muchos 
años de eervlcios estaban carcomi-
dos por el comején. 
También informó el Director del 
Centro General de Vacuna, que aun 
no ha encontrado lugar apropiado 
para estabular las terneras de que 
se vaile para la p repa rac ión del sue-
ro, r.i exibten all í establos adecua-
dos para las mismas. 
« P o r úl t imo, dijo que el lugar 
destinado Para el Centro General de 
Vacuna, carece de agua y luz. 
INGENIERIA SANITARIA 
Se han aprobado los planos .si-
guientes: 
J. H Goss nán i^ro 27 m. 89 Re-
pafto Vivanco, de Rosa Alberto; 
Rcvi l la í igedo n ú m e i o 7, de José 
Loredo. 
Segunda entre San Leonardo y 
Beatriz, de V. -M. Sotolongo. 
San Bernardiuo entre Serrano y 
Durege, de Esthe(r Fuentes. 
Milagros y J. H . Goss, de Com-
pañía Cubana de Retratos. 
Rayo número 18, de B. Artigas. 
E' entre 10 y 11 , Reparto Batis-
ta, s-18. m-6, de Manuel Toreda. 
E. Pailma s-8 ni-96, de Enrique 
OMva, dos casas. 
Prensa entre Vclarde y Was-
hington, do Joaquín Menéndez. 
General Lee n ú m e r o 20, de José 
Rodríguez. 
Se ¡han rechazado: 
lO Octuibro esquina a San Mafia-
no, de Ju l ián Rodr íguez . 
Montero esquina a Bruzón, de Ri -
cardo Sánchez. 
Santa Ana 52, de (Santiago Bru-
zón.. . 
Font 1, ampliación Reparto Ba-
tista, de J. M . H e r n á n d e z CartaVa. 
C 6674 ind. 12 Ja. 
D r . G a l Y e z G ü i l i e m 
) E H A C I E N D A 
IMPOTENCIA, PERDIDAS 
aiJ/MlAAltU», bWX'tiÉULíi* 
DAD, VENEREO, SIFILIS 
Y HERNIAS O QUEBRA* 
DURAS. CONSULTAS DH 
i A 4 
MONSERRATE, 4 1 
a r E O A L P A R A LOS POBRES 
D E 3 Y M E D Í A A 4 
F. 
PIEL, SANGRE Y SECRETAS 
Especialista de P a r í s Berlín. 
Londres 
Tratamiento efic&z para la cu-
ración de los barros, herpea. 
lunares, manchas y tatuajes. 
Consultas de 10 a 12 y de 4 a 6 
Concordia 44. Teléfono A-4602 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRt-JAITO DEL HOSPITAT, MUNI-
CIPAL DE EMERGENCIAS 
Especialista en Vías Urinarias y 
Knfermedudes venéreas. Cistoscoplu, y 
Ccleterlsmo de los uréteres. Clrugi» 
de Vías Urinarias. Consultas de 10 
a 12 y de 3 a 5 p. m. en la calle 
de San l<ázaro 254 
O í . 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O l D O k 
P R A D O 3 8 ; d e 1 2 a 3 1 
KEirfOLUCIOCSBS DE 
( O X S r L T O K I A 
Designando al señor jacinto 
Díaz Novo y Casadb, .Delineante del 
Departamento de Comsultorla, para 
que practique una invest igación en 
relación con denuncia formulada 
con respecto al heaho de sea* pro-
piedad del Estado, la finca Hano 
de Vaca^ situada en el término mu-
nic ipa l^e Santiago de las Vegas. 
Declarando procedente el pago 
de los habereg en favor del señor 
Antonio ' Sánchez por fallecimiento 
de su hijo José Manuel González 
Sánchez, Inspector de noche que 
fué de la Aduana de la Habana, por 
haberse cumplido con los^requi'sitos 
que determina el ar t ículo 52 de la 
(Ley del Servicio C i v i l . ' 
Aprobando la subasta de arren-
damiento del solar propiedad del 
Estado Tenerife nSmero 13 y cuya 
subasta le fué adjudicada al señor 
Rafael Anal . 
•Para el 5 de agosto a las diez 
de la mañana es tá seña lada la su-
basta pública para el arrendamiento 
de la finca rús t ica propiedad del 
Estado denominada Pis tolé en Ar-
temisa, cuyo acto se verif icará «i-
inul táneamente en esta .Secretaría 
y en . la Adminis t ración de Rentas 
de la Zona Fiscal de Guanajay, de-
biendo entregarse los pliegos de 
proposiciones al Delegado del se-
ñor Secretario, las que se presen-
ten en la Consul tor ía de Hacienda, 
edificio de la Sec re ta r í a de Hacien-
da, situado en Barat i l lo y Obrapía; 
en el mismo lugar pueden exami-
narse todos los antecedentes de d i -
cha subasta. También se pueden ha-
cer proposiciones en la Adminis-
t ración del (Distrito Piscal de Gua-
najay. 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Franoiaoo 
>e Paula, Medicina General. Bapecla* 
lista en Enfermedades Secreta* y ds 
la Piel. Aranguren (antes Campanario) 
)19. Consultas: lunes, miércoles y 
viernes, de 3 a 6. Telf. M-6763. No 
hace visitas a domicilio. 
D I N E R O 
A razonable interés lo facilita, en 
operación reservada, y por todas 




Obrapia 103-5 esquina a Plácid* 
Teléfono A-3650. 
D r . C . E . F I N L A Y 
i Profesor de Oftalomlogia de la Universidad de la Habana. 
AGUACATE 27 altos. 
Teléfono A-4611 
Consuetas de 11 a 12 y de 2 a 4. 
Consultas a hora fija por convenio previo. 
Domicilio particular: Calle 13 número 79, esquina a l'J, Vedado, 
yeléfono F-1178. 
C7268 Tnd. 1 
N O E S M C E R V E Z A M U 
C O N M l l S 0 H E N O S E I T R A C I O 
(Esto no es un anuncio sino un consejo) 
A Maltina Tivoli contiene un extracto obtenido de MALTAS 
selectas cuyo producto no puede ser igualado. 
LA Maltina Tivoli se produce con arreglo a la fórmula 
estudiada de una renombrada eminencia médica. 
La Maltina Tivoli esta preparada cspecialbnente para este clima y 
por tanto, solo contiene la menor cantidad de alcohol natural ( 1 . 7 ) 
que requiere su elaboración científica y nutritiva. 
La Maltina Tivoli es grata a to-
dos los paladares ; tiene un sabor 
peculiar e inconfundible producto de 
sus inmejorables materias primas y 
de los años de experiencia que te-
nemos en su elaboración. 
La Maltina Tivoli comprueba su 
eficacia con miles de testimonios ex 
pontaneos de sus propios consumido-
res. 
[«rvece na Tivoli La Maltina Tivoli responde SIEM-
PRE a su famoso lema: 
¡ V I G O R - N U Í R I C I O N - B E L L E Z A ! 
Habana, Mayo 12 de 1925. 




Tengo verdadera satisfacción en enviarle un retrato de mi ni-
ño Juan Manuel, el cual, desde que nació, lo vengo alimentando 
con la acreditada LECHE KEL, que le recetó el doctor García Ro-
dríguez, del Vedado, calle 16 y | 3 . 
M i hijo se encuentra, como usted podrá observar en el retra-
to, hermoso y completamente saludable, no habiendo tenido un só 
lo trastorno en todo el tiempo • ue la toma. M i hijo tiene cuatro 
meses de edad y pesa 18 libras, sintiéndome tan altamente agrade-
cida a la bondad de esta leche que no vacilo en recomendarla a 
cuantas personas la necesiten para sus hijos, como un alimento sa-
no y nutritivo. 
Usted puede hacer de esta carta el uso que mejor convenga, 
quedando de U d . muy atta. s. s. y amiga, 
M a r á Rosa García de Bárbara 
S/c. Calle 16, No. 8, 
Vedado. 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N A 7 ' 
U n i ó n d e F a b r i c a n t e s d e T a -
b a c o s y C i g a r r o s d e C u b a 
Bajo la presidencia, 'por sustitu-
ción reglamentarla, del señor Mar-
tín Dosát, y actuando de Secreta-
rio el t i tular , señor Rogelio Pali-
cio, auxiliado por el Subsecretario 
señor Jogó C . Beltrons, celebró en 
la tarde del viernes úl t imo, la se-
sión ordinaria correspondiente lal 
mes de Julio recién terminado, la 
Junta Directiva de esta Corpqra^ 
ción. 
Comenzó el acto a las 2 y 40 
minutos, siendo leídas y aproba-
dag por unanimidad las actas de 
dos sesiones anteriores y acto se-
guido el Presidente dió posesión de 
sus cargos a losj señores Eustaquio 
Alonso, Florentino Romero y Fran-
cisco Torres Gener, que fueron re-
electos los dos primeros y electo el 
segundo por la Junta General ce-
lebrada el día 24 del citado ju l io , 
^para ocuparlos durante el bienio 
social de 1925 a 1927, quedando 
constituida la Directiva para el año 
social de 1925 a 1926. 
Quedó luego enterada la Junta 
de la s i tuación del Tesoro Social 
mediante el estado correspondien-
te que presentó el Tesorero, y se-
gún el cual en tal momento dispo-
i la Corporación de un saldo lí-
quido en eíeciivo de | 4 . 7 9 9 . 5 9 . 
Se procedió después al nombra-
miento 4.°. Secretarlo y Tesorero pa-
ra q1 per íodo sodTSl de 1926 a 
192 6, de conformidad con un ipre-
cepto reglamentarlo, y fueron re-
electos para dllclios tcargos, res 
pectlvamente, los señores Rogelio 
Palíelo y José F e r n á n d e | Rocba. 
Leyóse una carta de la Asocia-
ción de Almacenistas y Cosecheros 
de Tabaco, trasladando noticias re-
cibidas por dicha Asociación con 
respecto al aumento de derechos e 
impuestos a l tabaco en Alemania, y 
después de ser conocida la infor-
mación enviada a la Secretar ía de 
Estado por el Ministro de Cuba 
en Berlín, tocante al mismo asun-
to, se acordó haberse enterado con 
gusto la Junta de las gestiones rea-
lizadas por el citado funcionarios 
diplomático en favor de los Inte-
reses de uuestra industria del ta-
baco en Alemania' y esperar el re-
sultado de esas gestiones. 
Deída una comunicación de la 
Secretar ía de la Presidencia de la 
República, informando que el es-
crito que dir igió Ja Corporación 
con fecha 8 del pasado TTITlo al Ho-
norable Jefe del Estado contra el 
pago del impuesto del 4 por 100 
sobre utilidades, ha sido traslada-
do a la Secre tar ía de Hacienda pa-
ra Informe, se a-cordó Continuar las 
gestiones conducentes a que aoa 
L A R E G E N T E 
NBpTDNÓ V AMISTAD 
Para aretes, "La Regente". Para 
pulseras, "La Regente". Para 
prendedores, "La Reigcnte". Para 
alhajns de todas clases, para seño-
ras y calballeros, "La Regente". Y 
para dar dinero sobre prendas, a 
módico interés, siempre y a todas 
horas. "La Regento". 
CAPIN Y GAROLV 
resuelto en definitiva y favorable-
mente la solicitud contenida en 
dicho escrito. 
A cont inuación se acordó dar las 
gracias al Comité de Importadores 
de Londres, por la co»plosa infor-
mación que envió relacionada con 
el almuerzo que se ofreció en nom-
bre de la Corporación, en 11 de 
Mayo úl t imo, en la Exposición Ta-
bacalera que se celebró en dicha 
ciudad y al cual coñeurr ió , presi-
diéndolo, el Encargado de Negocios 
de Ja República, doctor Rodr íguez 
Altunaga, quien pronunció un br i -
llante y elocuente discurso, que fué 
recientemente reproducjldo por «1 
DIARIO DE L A MARINA, y en el 
que fué comensal de honor el Ho-
norable Lord Blrkenhead. Secreta-
rio de Estado para la India. 
Se conoció de una carta del re-
presentante en lá República Argen-
tina, señor I r i joa , que trata de los 
nuevos y e levadís imos impuestos 
Internos proyectados en aquel país 
para el año 192 6 sobre los tabacos 
torcidos importados, informándose 
t ambién la Junta de la variada do-
cumentación remitida por dicho se-
ñor sobre el mismo asunto y de las 
gestiones que se llevan a cabo en 
Buenos Aires por los Importadores 
de nuestro tabaco en esa ciudad 
contra los proyectados Impuestos; 
gestiones en que toma parte activa 
y principal el señor Baldomcro J . 
Chico, representante general de la 
Compañía Henry Clay en la Amé-
rica Central y del Sur. 
Quedó enterada la Junta de la 
correspondencia cambiada con mo-
tivo de la reducción de los Impues-
tos Internos en Chile, que comen-
zará a entrar en vigor en 1ro. ¿le 
Octubre próximo, y a continuación 
se oyó la lectura de una carta del 
señor Fernando García, represen-
tante en el Uruguay, comunicando 
noticias con res-piecto a las gestio-
nes que se han Iniciado en el sen-
tido de lograr que por f in se con-
cierte un tratado comercial con be-
neficios para nuestro tabaco entre 
Cuba y el Uruguay. 
Se leyeron varias prnunlcacio-
nes 4« la Secretar ía de Estado, y 
otras comunicaciones de asociados, 
ent'aades y particulares, y te rminó 
la sesión a las 5 y l o mipllt:)g 
¿ S e S i e n t e U d . V i e j o , 
C a n s a d o , s i n F u e r z a s ? 
Muchas personas que pon largo 
tiempo descuidan casi enteramente 
su salud, llegan casi de repente a 
ese estado de completa depresión y 
decaimiento. Es un hecho amargo que 
la juventud no dura para toda la vida. 
Pero también es verdad que es rela-
tivamente fácil conservar las fuerzas 
y alargar el período vigoroso de la 
vida si se toman las medidas necesa-
rias para ello. 
La ciencia ha producido un valioso 
reconst i tuyente cuyo efecto es de 
revitalizar l a sangre depauperada. 
Hierro Nuxado es la fórmula mo-
derna que restaura a la sangre el 
hierro orgánico que necesita para pro-
ducir fuerzas y bienestar. Sin ese 
h iér re la sangre no puede dar fuerzas 
ni vitalidad. Hierro Nuxado es tam-
bién de gran efecto sobre el sistema 
nervioso, combinando entre sus ingre-
dientes un elemento poderoso para 
restaurar el vigor natural de la salud 
y reparar el desgaste. 
Mil lares de hombres y mujeres 
toman Hierro Nuxado frecuente-
mente en los períodos de depresión 
y así sostienen la robustez del orga-
nismo y la tranquilidad mental. Ponga 
Hierro Nuxado a prueba. Dos se-
manas de tomar lo generalmente 
bastan para demostrar bu poderoso 
alcance. 
Procúrelo hoy mismo, en las buenas 
farmacias. 
I • 
U l t i m a P a l a b r a 
d e l a G i e m c i a 
F r a n c e s a 
_ s 
J Ó M I C O 
R e c o n s t i t u y e n t e 
I n f a l i b l e y 
R á p i d o . 
J . C O M B E F R É Y R O U X 
N E P T U N O 2 5 5 - A P A R T A D O <b33 - T A - 7 3 4 9 - H A B A N A . 
D I G E S T I O N A S E G U R A D A 
d e t o d o s l o s a l i m e n t o s 
d e l í T M m k Ftrmcia 
I , rae F a m t 
PARIS. 
D I G E S T I O N 
profeuor ea U 
Facultad do 
Medial a% 
J ; í b ^ ^ , S p é c i a l d e l a I J E C M E j j j j » 
¡ ¡ ¡ S E Ñ O R ! ! ! s i p a r a c u r a r s u e n f e r m e d a d 
d e l a O R I N A n o h a c e u s o d e l a s 
S A L E S K O C H 
• 
C o m e t e u n a t o r p e z a g r a n d í s i m a 
Con loa '8AUE3S KOCH conseguirá, seguramente hacer desaparwar 
«•a antlgn* enferroeflad secreta que . r» ha podMb'vencer. 
T SIN SONDAJES NI OPERACIONES Y SIN MOLESTIAS. COW-
SEGUIRA con las SALES KOCH la dilatación de sus ESTRECHECES, 
haciendo que pueda emitir la orina con facilidad, sin molestias y ala 
«ea lentitud desesperante. 
CONSEGUIRA con las SALES KOCH que la» MOLESTIAS y DOLO* 
RES al orinar desaparezcan, calmando al momento esas pjanzada^ 
esos escozores o dolores, que al empezar a orinar, durante la mlcclfla 
o al f in de ella a usted tanto le hacen padecer. 
CONSEGUIRA con las SALES KOCH que los CALCULOS y ARE-
NILLAS sean dlsueltos, haciendo eu expulsión insensible y modifi-
cando la propensión de su orina * esas nuevas formaciones calculo-
sas. 
CONSEGUIRA con las SALES KOCH. que su catarro a la •ejlpu 
sea curado, haciendo que su orina quede limpia de los pozps blanco^ 
rojizos, purulentos o de sangr», que a usted tanto le preocupan. 
Las SALES KOCH no tienen rival por su acclfln rápida y secura 
para curar todos las padecimientos CONGESTJIVOS .O INFBCCIOSOi 
del anarato urinario, por su acelfin desinfectante eri asedio alcajlno 
enérgico. 
Las SALES KOCH sustituyen con ventaja a las aguas minerales dd 
indicación al aparato urinario. 
Si desea mis explicaíJone». pida a la CLINICA MATEOS, ARB. 
NAL l , MADRID (ESPAÑA) el método explicativo infalible. LAS BA-
LES KOCH están a la venta en la Habana, en la farmacia TaaueshsL 
Obispo 87 y Droguería Sarrá. 
. . . . . . . ^ r . . . jX¡ 
D O C T O R A L F R E D O C O M A S « 
M ó d i c o C i r u j a n o 
DE l .A FACULTAD Y HOSPITALES DE NEW TORK T BALTIMORB 
Especialista de enfermedades de la piel, sangre y vías genito-urlnv 
Has. Examen visual de la uretra, vsjlga y coteterismo de las uréteras. 
Enfermedades de seftoras. 
Tratamiento eléctrico novísimo y efica« contra la debilidad sexnal y 
enfermedades venéreas. Consultas de 9 a 12 y de 8 a 6 
OBISPO 4A Tai/CDTOirO V.B38» 
r C A R I 1 0 I D & 
R e S T A U R A D O R P I U A V A N O 
EL MEJOR RECONSTITUYENTE DE LA EPOCAl 
í í . E N G O R D A Y OTriCÍ 
IADRE5 QUE CRIAN ANEA\ICA5 Y NERVIOSAS 5E CURAN CON si 
C A R N O I D f E _ 
D r . L R O D R I G U E Z M O L I N A 
Profesor de Enfermedades de las V í a s Urinarias ea la 
Univers idad de la Habana 
Cirujano del Hospi ta l Ca l ix to G a r c í a 
Examen directo de riñones, ve j iga , ett 
Consul las: de 1 0 a 12 de l a m a ñ a n a y de 3 a 6 de la tarde. 
L A M P A R I L L A , 78 . TELEFONO A - 8 4 5 4 . 
SSPECIAUSTA D KENFF.SMEDAD I S INTERNAS, E8TQM»«« _ 
TES « N O S "BAOMAOO K I * -
•visa a ra cUentsl» ane ha traslalado sn g-abinsts da t 
Vedado oonsnlta» •* 
Calle 11 entre K y L Su nuevo te léfono: F-4444 
« «763 A l t 6 d 15 . 
P A G I N A T R £ > 
A f l O c x i n : a r i o d e l a m a r i n a . — a g o s t o 2 d e 1925 
A T R A V E S D E 9 3 A Ñ O S 
HOJEANDO NUESTRA COLECCION, NUMERO FG.i NUMERO 
D E L NUMERO 60. VIERNES 23 el nombre del autor y luego el t i-
D E NOVIEMBRE DE 1832 tu lo de la obra, amén de no prodi-
gar las mayúscu las para escribir 
L A U L T I M A PIEDRA DE UN SO-! los t í tu los vemos esta re lac ión: 
LIDO DIQUE 
Finaliza hoy un trabajo crítico 
Tapia, prác t ica criminal 
Covarrrubias, recursos de fuerza 
Posadilla, contrabandos 
sobre la obra publicada por oon López, dolor de costado". 
Mariano Torrente, t i tulada "Geo-j ^ a ja reiaci6n una expoal-
graf ía Universal, física, política 9| defectos de cada uno de 
h i s t ó r i c a " . Es un trabajo kilomé- cl n lndlvi¿n03 saliendo López el 
t r l í o que ha venido publicándose e308 llbrado# Aunque le doliera 
como si fuera una novela por en-; 0costado) / 
tregas. Pero si a nosotros, sim-
ples hojeadores de esta colección' j ^ ^ A T E D 3 L INGENIO "AR-
nos ha parecido largo " E l dique ' M O N I A " 
crí t ico contra las irrupciones del 
nuevo Torrente", escrito por "Un! Estaba anunciada su subasta eu 
discípulo de Claudio Tolomeo", máa ^ Junta dc Almonedas, para esta 
largo debió parecerle al vapuleado {ech&t ..el ingenio do fabricar azú-
geógrafo . por lo dolidas que debían ^ ^ojnorado la Armonía, situado 
quedarle las costillas cada vez que _ juris(iicclón de la v i l la de 
se publicaba un trozo del trabajo Gilineg( retasado en 194,150 pesos 
en cues t i ón . |2 real¿8M 
De vez en cuando el hombre se CIerta cla8e de ingeniog e8tán 
defendía, pero las rlpostas eran mucho mág barat08> Lo& hay 
aplastantes. ^ q pueden conseguirse por los dos 
Veamos como ejemplo, este Pá- r(.aieg del pico. Los otros, los da 
rrafo del trabajo crítico, aludlcn- f.,5rIcar azúcar , son los que se han 
do a unas díscípulas del geógrafo:; pueBt0 por Iaa nUt)es. Y eso que, 
" A la 15a rép l ica : que en la po- a juagar por las quejas de los que 
blaclón de los presidios no Incluyó iog posean, es uno de los peores ne-
a los presidiarios. HIZO MUY | godos del mundo. 
DTEN E N NO CONTAR CON TAN-! 
TA GENTE DESGRACIADA, PUESj PAÑO PARA UN REGIMIENTO 
AUNQUE SEAN HABITANTES | DE M I L HOMBRES 
ESTAN FORZADOS Y AUNQUE. 
SON A L M A s NO ESTAN MUY¡ «"En el establecimiento que está 
PURAS" . ¡s i tuado en la calle de Cuba, al nú-
No puede negarse que el dlscí- mero 110, frente a la sas t re r ía que 
pulo de Claudio Tolomeo, tenía fué del músico mayor de Tarrago-
sal para meterse con Don Maria- na y a la de Turla , se han recibido 
no, por cuyo motivo es seguro que por varios buques que han llegado 
éste resp i rar ía , cuando el crít ico ú l t imamente de Inglaterra, el más 
escribió s guisa de final estos ver- elegante y exquisito surtido de pa-
ños, pedidos expresamente, de todos 
colores y calidades superfinas, muy 
delgados, aná logos para este tem-
peramento, propios para casacas; 
que se propuso echarla de polí-i idem para uniformes de tropas, 
(tico,1 azul tu rqu í , para todo un regi-
y Lacer el papelón de catedrát ico, c i e n t o de a mi l hombres, por ser 
El estilo jocoso y el sat í r ico j cantidad de dos mil varas, todo 
alteraron su espír i tu flemático, ! Igual en color y calidad. Idem para 
y si no se le opone el Dique crí-!divIsa3 de dichos, blanco, amarillo, 
(tico, celeste, verde, grana y ca rmes í " . 
I 
con móni ta Italiana, a lo seráfico, j Tener tanto paño en aquel en-
revuelto hubiera al mundo g.jo-, toncos, era sin duda un "tour de 
g rá f i co" . | fo rcé" . Pafo también es admirable 
"LOPEZ, DOLOR DE COSTADO" un sastre que debía su renombre a 
ser músico mayor y que, por lo 
Entre la relación de libros que visto, lo mismo se las arreglaba 
onuncia ana l ibrer ía , por el anti- con una pieza de música que coa 
guo sistema de mencionar primero una de tela. 
"Aquí yace, lector, un diplomá-
(tico 
L ñ C O f l A E D I f l M A S C U L I N A 
d e L E O N I C H A S O 
S e v e n d e a $ 1 — 
«n "La Moderna Poesía", en la casa 
Wllson, en Minerva, en la Académica, 
en Albela, en la Nueva en la Burga-
lesa y en otras librerías. 
A l o s r e i m á l i c o s ^ " L ™ * 
Quien supo aprovecharse y ob-
tuvo lo que bascaba, dominar su 
reuma y viv i r después satisfecho, 
sin sufrirlo, quiere advertirles, que 
A r t i r r e u m á t k o dr] doctor Rusaell 
Hurst. de Filadelfia, es una buena 
medicación para combatir ese tre-
mendo mal, que tanto daño hace. 
Todas las boticas venden Ant i r reu-
mático del Dr. Russsell Hurst do 
r i ladplf ia . Búsquelo y tómelo. 
A l t . 2 Ag . 
A P R O V E C H E N U E S T R A 
G R A N L I Q U I D A C I O N 
D E C A L Z A D O F I N O 
UNICA OCASION en que se 
ofrecen en LIQUIDACION MO-
DELOS DE CALZADO FINO, 
acabados de llegar y todos de 
MUCHO GUSTO. 
P e d r o C o r t é s y C a . 
OBISPO Y AGUACATE 
(Solicite nuestro catálogo) 
•'BIBLíIOTEGA OUBA Y ESPAÑA" 
Nuevamente, sin dar tiempo a rec-
tificaciones n i desmayos, aparece 
nuestro compañero Eutiquio Arago-
nés, en el campo de las actividades 
con la Iniciativa de una colección 
de obritas de bolsillo denominada 
"Biblioteca Cuba y E s p a ñ a " , donde 
vemos la t i r una vez más el espír i tu 
romántico del redactor del "Diario 
Españo l " y director de 'Nuestra 
Novela", porque romanticismo será 
siempre y divina quijotada empren* 
der con solo la voluntad de un hom-
bre estas empresas que hablan con 
amor sentido al ideal, al corazón y 
a la patria. 
" C o n este nuevo Intento, Eutiquio 
Aragonés , deja establecida en la Ha-
bana la E D I T O R I A L HERBDIA. La 
primera serie de libros completos se 
denomina "Biblioteca Cuba y Espa-
ñ a " , y están dedicados a exaltar 
las glorias nacionales de la patria 
de Cervantes y la patria de Mart í . 
E l l ibro primero lo tenemos a la 
vista y está admirablemente Im-
preso: papel y texto ricos, nume-
rosos grabados, portada en tricolor 
debida a l lápiz del excelente dibu-
jante Sánchez Felipe. 
Este volumen primero, escrito 
primorosamente por el gran educa-
dor español Jo sé Dalmau, está de-
dicado exclusivamente a Galicia. 
La se., le completa de la "Bib l io-
teca Cuba y España" , cons ta rá de 
las siguientes obritaa: 
"Galicia", "Asturias", "Islas Ca-
narias", "Habana". 
"Castilla la Vieja", "Castilla la 
Nueva", " L e ó n " , "Santiago de Cu-
ba". 
"Provincias Vascongadas", "Na-
varra", "Camag ü ey " . 
" A r a g ó n " , "Ca t a luña" , ^Islas Ba-
leares", "Santa Clara". 
" A n ' ' a l u cí a", "Extremadura", 
"MataiMsas". 
"Valencia", "Murcia" , "Pinar del 
Río" . 
Cada una de estas obritas de bol-
sillo costará 30 centavos. 
Felicitamos al compañero Eut i -
quio Aragonés por su espír i tu l u -
chador y hermosas Iniciativas. 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
x U l c e r a s y T u m o r e s : - : 
M O N S E R R A T E N o . 41 C O N S U L T A S D E I a 4 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s d e 3 y m e d í a a 4 
v ¿ 
N O B V E R S O . P í R Ü Í S V E R D A D 
S O L E í E S E X E O I ' W 
La grippe está haciendo es-
tragos entre nosotros de una 
manera alarmante según datos 
de Quintas y Médicos. 
No obstante parece haber 
una casta de inmunes, por cier-
to no todos legisladores, según 
se ha venido observando. 
Un eminente médico fué lla-
mado por un cliente en cuya 
casa había cinco "griposos o 
engripados", de veinte meses el 
más joven: y cuando termina-
da la visita, esperaban la rece-
ta del galeno, éste creyó opor-
tuno prescindir' por el momen-
to de la farmacopea y dirigién-
dose al Jefe de la casa le d i jo : 
ahí tienen todos ustedes el re-
medio señalando para una bo-
tella de COÑA, por casualidad 
y buen gusto PEMARTIN. y le 
di jo : tomen vasitos de agua con 
azúcar y COÑA, y creo dentro 
un par de dias habrá desapare-
cido su malestar. Y así fué . 
Raro es el caso en que la 
grippe y el catarro atacan a los 
permatinianos COÑAQUEROS. 
de aquí que puedan calificarse 
dc inmunes. 
Y añade Don Hermo: 
A l que le venga el saco, que 
se lo ponga; y 
M u j e r e s y P e m a r t í n , h a s t a e l fin... 
Se OdebratOn el viernea úl t imo, 
en la Capilla de los Reverendos 
¡Padres Pas.onlstaa. de la Víbora. 
! solemnes honras fúnebro.s en sn-
¡fr;igio del alma del suscrltor rrM 
íintiguo del DIARTO DE L»A MA-
I l I N A y buen t.migo nuestro Sr. 
Andrés Segura y Llópiz, OficWl 
Ido Sala que íué do esta Audien-
cia. 
Ofició en «sta conmovedora ce-
remonh F iay Btuigno dc San 
Bueiiavontur:». .isis'Mc de otros 
dos áacerdoto^ pfi l-ueclcntes a tan 
| ilustre Congregación religiosa, con 
a c o m p a ñ a m l t a ' o de orquesta y vo-
ces. 
} Acompañó en dicho piadoso ac-
| to a la incorsolabl» viuda señora 
j Amada Pe»flalvr,r y a su alribula'ln 
ih i ja la señor i ta Rosario Segura y 
¡a los demá-> familijiros dolientes, 
una numerou.a y distinguida con-
¡currencla . 
Aprcve»,hamo'; esta triste opor-
tunidad para r o i í w a r nuestros vo-
tos dc condolencia a los deudos de 
don Andrés Segura y Llcplz. para 
quien pedimos al Altísimo descan-
so en paz en la mans ión de los Jus-
tos. 
Q U I N A V C A C M O 
« i , B * r , w ^ P E t i c i o i o a n a i » 
S A R R A ' a w í í i í i v o i 





D e s l u m b r e 
L a V i s t a 
en El reverbero del sol 
verano daña e Irr i ta los 
ojos. Tras del baño, auto-
movilismo, pelotea, tenis u 
otros deportes al aire libre, 
use MURINE. Es un re-
fresco que alivia y deleita. 
SI aspira Ud. a tener ojos 
claros, serenos, chispeantes, 
láveselos con 
M U R I N E 
Para Los Ojos 
Hace largos años que es 
la loción preferida de todas 
las bellas en todo el mundo. 
Todos los Farmacéuticos re-
comiendan este remedio que 
tiene la prueba del tiempo 
para embellecer los ojos. 
Pídanos el folleto "Sus OJoa 
U. S. A. Corporation, 
Chattanooga, Tenn., 
B. U. A. 
Mur-19 
o i o t o s D i o s e s 
c o n o c e n c l o r i g e n 
d e l a G o f a 
A s í d e c í a n 
l o s a n t i g u o s 
H o y e n d í a s e s a b e q u e e l c a u s a n t e 
d e é s t a e n f e r m e d a d t a n d o l o r o s a , e s 
e l A c i d o U r i c o p r e c i p i t a d o e ñ finas 
a g u j a s a l r e d e d o r d e l a s a r t i c u l a c i o -
n e s d o l o r i d a s . 
L a s c o n o c i d a s t a b l e t a s d e A T O P H A N , 
d i s m i n u y e n l a p r o d u c c i ó n d e A c i d o 
U H c o , l o s o l u b i l i z a n e v i t a n d o q u e s e 
¿ T í e ^ i p i t e a l o s t e j i d o s , y f a v o r e c e n a s í 
s u p i d a e l i m i n a c i ó n . 
E n t a l f o r m a , A T O P H A N c o m b a t e 
^ c a z m e n t e e l R e ú m a t i s m o y l a G o * 
Kí* y t o d o s l o s m a l e s q u e - t i e n e n s u o r i -
g e n e n l a s u p e r p r o d u c c i ó n ¿ t e A c i d o 
U r i c o . C o n s u l t e a s u m é d i c o . 
A T O P H A N se v e n d e e n t o d a s l a s f a r m a c i a s 
e n t u b o s o r i g í n a l e s ^ S c h e r i n g " , q u e c o n t i e -
n e n 2 0 c o m p r i m i d o s d e 1 ¡ 2 g r a m o 
S C í i E R I N G " 
Y A E M P E Z O 
N U E S T R A L I Q U I D A C I O N G E N E R A L 
D E F I N D E V E R A N O 
Recuerden que todas. las que hacemos son verdaderas, 
y a pesar de esto, las rebajas de ESTE A Ñ O , son M U C H O 
MAYORES que las de ninguno o t ro . 
V I S T A H A C E F E 
Trajes de P a l m Beach, genuino . $ 1 0 . 0 0 y $ 1 3 . 0 0 
Trajes de D r i l I m p e r i a l , L ino puro . 
Trajes D r i l Blanco • • . . 
Trajes D r i l Blanco, 100 ext ra 
Trajes T r o p i c a l y M u s e l i n á 
Trajes Alpaca Moha i r • • . 
Trajes Alpaca Moha i , f in í s ima 
PANTALONES DE F R A N E L A , R A Y A S y BLANCOS $8 .98 . 
1 3 . 0 0 y 1 7 . 0 0 
1 3 . 0 0 y 1 8 . 0 0 
2 9 . 9 8 
14 98 
1 5 . 9 8 
2 2 . 4 9 
F R A N C I S C O L O P E Z , S . e n C . ' 
G E N E R A L C A R R I L L O [ a n t e s S a n R a f a e l ] 3 y 5 
[ # » # ] 
I 
N O T A S P E R S O N A L E S 
Sl lTA. Z t L I A MXXNTES Y RENSOM 
En los exámenes verificados d ías 
pasado* en el Conservatorio "Sicar-
d ó " , obtuvo el t í tulo de Profesora 
de Piano, !a linda y graciosa seño-
r i ta Zilia Montes y Rensoi.. 
Lra gentil Zilia fué premiada por 
unanimidad del Jurado con la br i -
llante nota de Sobresaliente. 
También es Profesora del Kinder-
furtcn. siendo muy estimada en 
Junta de Educación por sus bellas 
prendas personales. 
Reciba nuestra felicitación afec-
tuosa la encantadora Zil ia . 
EL DR. ENRIQUE SOTO MEiXDEZ 
Días pasados se graduó en nues-
Universidad Nacional, de Doctor 
en Medicina y Cirugía, con la br i -
llante nota de Sobresaliente, —qo-
ta que ha conquistado en todos los 
cursos de su carrera— nuestro que-
rido amigo el joven Enrique Soto 
Méndez. 
E l doctor Solo Méndez fué alum-
no interno en la Casa de Salud "La 
Benéfica", del Centro Gallego, y la 
Directiva de dioha Casa de Salud 
ha premiado su amor y el brillante 
resultado de sus estudios, nombrán-
dolo Médico interno de la mencio-
nada Quinta. 
Felicitamos al doctor Enrique 
¡Soto Méndez, deseándole muchos 
éxitos en su carrera profesional. 
TOMA DE POSESION" 
E l señor Eduardo Beato y F o 
pler nos participa que ha tomado 
posesión del cargo de Ingeniero 
Jefe del Distr i to de Obras Públ i -
cas de la ciudad de la Habana. 
Agradecemos la atención del se-
ñor Beato y lo deseamos el mavor 
acierto en el desempeño de dicho 
cargo. 
D E F U N C I O N E S 
Agosto 3 1 . 
blanca de 2 4 a ñ o s . Hospital Merce-
des. Hernia. 
León Chan, de la raza asiát ica, de 
57 años . Zanja 48. Castro enteri-
t i s . 
Evelio Mar t í , de la raza blanca de 
6 mes'éS. Quinta Avenida número 
10. Debilidad congéni ta . 
Clemente Ledo, de la raza blan-
ca, de 78 a ñ o s . Hospital de Paula. 
Afección orgánica del corazón. 
Juana Muñoz, de la raza blanca, 
de 62 a ñ o s . San Lázaro 129. En-
teritis . 
Martina dal Pozo, de la raza ne. 
gra, d^ 81 a ñ o s . 20 entre K y L . 
Arterio esclerosis. 
Francisco López, de la raza blan-
ca, de 6 a ñ o s . Churruca 5. Entero 
coli t is . 
Ricardo Rubal, de la raza blanca 
de 28 a ñ o s . P . Várela 98. Suici-
dio por colgamiento. 
.María Dolorií1? González, de la 
raza mestiza, d* 10 meses. San Jo-
.v-; Vtra I . BrurKo-neumonl.i. 
Rafael Herrera, de la raza mes-
tiza, de 12 a ñ o s . San Lázaro 29" . 
Infección intest inal . 
Tris tán Fuentes, de la rai:a blan-
ca, de 20 a ñ o s . Cerro 6569. Septi-
cemia . 
Luis San Juan, de la ra.? blnncs. 
de 38 a ñ o s . Benéfica. Tuberculo-
sis pulmonar. 
Isaura Guerreiro, de la raza 
blanca, de 3 a ñ o s . La Benéfica. 
Pleuresía pulmonar. 
Gonzalo Chicano, de la raza ne-
gra, de 6 6 a ñ o s . Maloja 163, arte-
•lo esclerosis. 
Caridad González de la raza blan-
ca de 16 meses. San Francisco sin 
n ú m e r o . Gastro col i t is . 
Juana Reyes, de la raza mestiza, 
¡de 51 a ñ o s . Virtudes 35. Cánce r . 
María Valle, de la raza blanca, de 
33 años . J . del Monte n ú m . 301 . 
Eclampsia puerperal. 
José González, de la raza blanca 
de 2 meses. Hospital Mercedes. 
Gastro enterit is . 
Juan Menéndez, dc la raza blan-
ca de Ti d í a s . Noriega sin n ú m e r o . 
Debilidad congén i ta . 
Loreto Ortega, de la raza mesti-
za de 18 a ñ o s . Hospital Calixto 
García . Osteo Zarcoma del f é m u r . 
Genaro Espinosa, de la raza mes-
tiza, de 16 r.ños. Calle 3 n ú m . 3, 
Vedado. Fiebre tifoidea. 
c 7218 2d-lo 
POLVOS 
D E A B I S I N I A 
E X I B A R D 
Sin Opic ni Morfina 
Muy eílcaces coutra 
A S M A 
C a t a r r o — O p r e s i ó n 
^ 8 5 kht» ds Buen Kiito.—Ked. Oro / PkU. 
H. FERRÉ. BLOTTIÉRE & Cl* 
Vía' PARIS ,<K 
Hecho con el ¡ogo d f ^ ' ^ ^ 1 
B U E N O C O M O I O S M I $ M 0 5 HI&OS M A N 
E l P a r i a S o c i a l 
P o r C a u s a d e l C a t a r r o 
E l C a t a r r o D e s t r u y e e l E n c a n t o y l a B e l l e z a d e 
l a M u j e r y l a F u e r z a y e l V i g o r d e l H o m b r e , 
P E - R U - N A es s u m o r t a l E n e m i g o . 
Lo peor del catarro es quizás el hecho de que su víctima no 
comprende el desagrado que causa a otras personas. El catarro 
hace de Ud. una plaga. Hasta sus amigos prefieren no verlo 
entre ellos. Si Ud. sufre catarro, su aliento puede ser fétido, y su 
carraspeo produce náuseas a otros personas. El catarro es la 
inflamación de las mucosas, que puede extenderse a diveras 
porciones del organismo. Por eso es que, cuando Ud.^ sufre 
catarro, también pueden afectarse el estómago, loa intestinos y 
todo el aparato respiratorio. Disminuye la vitalidad, se pierde 
la energía nerviosa, las mejillas palidecen y se opaca la vista. 
El catarro hace toser, carraspear y escupir. 
Se pierde el apetito y el ánimo para todo. PE-RU-NA es el 
remeoío soberano que na salvado a millones de personas, pués 
es el resultado de muchos años de investigaciones científicas. 
Ha sido el remedio reconocido desde hace más de 50 años. El 
cambio se observará al poco tiempo de comenzar a tomar 
PE-RU-NA. Todos sus órganos reaccionarán al efecto favorable 
de PE-RU-NA. Recobrará Ud. el color de la salud, tendrá la 
cabeza despejada y su aliento será puro. Permita que PE-RU-NA 
le devuelva la salud, como lo ha hecho con millones de personéis. 
T H E P E - R U - N A C O M P A N Y 
C O L U M B U S , O H I O E . U . A . 
4 
P r o t e j a s u S a l u d y s u B e l l e z a 
U s a n d o C r e m a D e n t a l C o l g a t e ] 
Aetua lmente la C ienc ia Den t a l t r a t a de ev i tu r 
las caries en la dentadura , deseosa de i m p e d i r 
infecciones que pueden des t ru i r m á s adelante la 
salud, la belleza de la persona y l a f e lMidad . 
L a C r e m a Denta l de Colgate , es u n d e n t í f r i c o 
prevent ivo, c ier tamente efectivo y de agradable 
sabor. N o contiene sustancias arenosas, á s p e r a s 
n i medicinales. Lava los dientes , no los a r a ñ a . 
L a C r e m a Denta l de Colgate , aleja las causas 
o r ig ina r i a s de las caries en la den tadura . Se hace 
acertadamente, se anuncia adecuadamente y su 
c r e c i ó es proporcionado. . 
COLGATE & Ce, Establecidos en 1S06 ' 





Disfribmdon's SmrK. .corporofed, Arsenal 2y 4 • ítahanti 
S E P U E D E N T O C A R M D I S C O S 
c o n U N A S O L A a g u j a 
PATENTADA EN MAYO DE I9?« 
vjit» H en el WDrodgctor y «jIocí /i lobre ti duc», «1 Iravé» cíe un vidfio de aumento. 
La Uijuja Evwplay para fonógrafo hace oír más claro 
cada una de las palabras de la letra. 
EL SONIDO RESULTA MAS DISTINTO Y ARMONIOSO. 
PUEDE AJUSTARSE PARA TOCAR SUAVE O FUERTE. 
DA RESULTADOS PERFECTOS CON TODOS LOS FONOGRAFOS Y 
TODOS LOS DISCOS OUE SE TOCAN CON AGUJAS CAMBIADLES. 
DC VENTA EN CASA DE 
E. CUSTIN, Obispo 7 8 . - L D E L TORO, Prado 115 
Bto^.osentantao exclusivos: Cuban American Inc., Habana 194. ao. ptso. 
c 7110 ind 30 Jl 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
Empedrado y Acular 
Edificio "Larrea" 
Teléfono: A-2621 y M-9t38 
V i U R R U N 
& O L I V A . 
TRAflDE M A R K AND PATENT 
BUREAU L T D . 
C 2345 a l t . 
rtCTNA C U A T R O J I A R I O DE L A M A R I N A — A G O S T O 2 D E 192 i . 
AÑO x c m 
"La Comedia BfMmltnn 
p ^ p u é s (lo habor leído la mayor 
de los hermosos trubajoe quo 
¿jtos días han swlido en per ló-




Comedia Masculina" Col insigne es-
(fitor León Ichaso me encuentro 
g.ünido en una grave perplejidad, 
•qué podré docir yo sobre ese l i -
tro que no haya Bldo dicho ya por 
oirías plumas cou mayor lucimien-
to? 
Afortunadamente —o deegraiCia 
¿nmcnle , que eso ya se verA— me 
parece babor descubierto en "La 
Comedia Masculina" un nuevo as-
pecto en el que no habían reparado 
Abasta ahora pus ilustres comenta-
dores, y es que León Ichaso se nos 
revela en su obra, además de l i te-
rato y psicólogo eminente, un gran 
naturalista, por haber observado y 
estudiado a fondo una nueva va-
riedad de animalitos dentro de la 
tspede humana. En rigor, como 
nueva, no lo es. porque an t año eran 
ccnccidos sus individuos con los 
nombres de petimetres, lechugui-
nos, gomosos:, lignrim-s, silbantes, 
etc., etc., y ya don Tomás de Triar-
te había sospechado su existencia 
cuando al describir en un famoso 
soneto a uno de esos tipos exclama 
al finrU: 
"¿"Y este es un racional?. • • i D i -
cen que s í ! 
A lohaso, pues, pertenece la glo-
r ía de h.Dber clasificado y "catalo-
gado" con mncha gracia y mucho 
Ingenio a este animal bípedo que 
parece un hombre y que. sin em-
bargo, no lo es. Es veirdad que ca-
mina e-n dos pies, que pronuncia 
palabras Inteligibles, que r íe , qua 
canta, que usa fraCI y monóculo , 
pero dentro del cual nunca el f i -
siólogo podr í a encontrar el cerebro 
y el corazón de lo que se l lama "un 
hombre". Otra particularidad ofre-
cen estos animalitos de Dios, y es 
la de que cada uno posée la incl i -
nación o el instinto de otro indivi-
duo del reino animal, sea mamífe ro , 
pá jaro , insecto, pez o rept i l . Y pa-
ra comprobarlo vamos n tomar unos 
cuantos de loa ejemplares que el 
maestro Ichaso nos presenta-
Aquí es tán Colín de Montemar, 
Lal i to , Totico y Plácido Merino. A 
pesar de sus pecheras relucientes, 
de sus smokinfrs parisinos, da sus 
masages y pulimentos y perfumes, 
estos exquisiros ejemplares pertene-
cen a la familia de los paquidermos 
. En el fondo de todos sus re ina-
mientos ^o hay más que tres aspi-
raciones: la de comer, la do dorni i i 
y la de procrear. Es verdad que 
son comunes a las demás clases de 
bestias, pero estos gorrinos de frac 
muestran por esos "go-ces" una -.iiás 
evidente predilección. Apartados de 
sus " o t ó s " , de sus lujos y sus ele-
gancias, y trasladadas al mente 
por a lgún tiempo no t a r d a r í a n en 
comer "palmiche", y en revolcar-
Be en las charcas con la mayor de-
licia. 
Siguen Enriquito, Riverlta, Dan-
cin, como digna representac ión de 
la interesante familia cuadrumana. 
También usan fraje cuyos faldones 
Kustituyen ventajosamente l t^ eola 
del mico. En los salones do baile 
es donde m á s lucen sus indiscuti-
bles cualidades simiescas con sus 
brincos, sus muecas y sus cabrio-
las. Tienen, aisimlsmo, grandemente 
desarrolllado el instinto de imita-
ción reproduciendo todas las accio-
nes de los hombres de verdajd. Son 
los primeros en imitar las modas 
en el vestir, en el danzar, en el 
saludar, etc., y más si esas modas 
son yanquis o parisienses. Son en 
f in , estos Individuos los quo pro-
porcionan más sólidos argumontos 
a los adversarios del origen divino 
del hombro. A l observar a River i -
ta, Enriqui to y demás cofrades, uno 
no puede por menos que experimen-
tar los tormentos de la duda. . . 
Tampoco las aves carecen de, re-
presentac ión conspicua entre los 
personajes de "La Comedia Mascu-
l ina" . Cuquito Par í s es un verda-
dero pavo real q^e "hace la rueda'' 
con el espléndido plumaje de su 
cola en el Malecón, on efl "garden 
Party", en el teatro, y en donde 
quiera que haya ojos para admirar 
su magnificencia. A Wald l to ha-
brá quo clasificarlo entre los gua-
najos comunes y de escobilla. Bo-
rruiícos con toda su "honorabil i -
dad" no es más que un cernícalo o 
ave de presa. Se encuentran varios 
píngfliuos. entre ellos Charles Cas-
trl l lón, "caballero correcto y refi-
nado". Pepito es el cacatúa que por 
haber aprendido a pronunciar pa-
labras de Verlalne y de BaudelaAo 
se tiene por un genio, y lo que"s 
f l o r , le aclama c o m i t a l la innume-
rable famil ia de las aves parlantes. 
Hay un Perico Pérez y algunos más 
de su calaba que encajan perfecta-
mente en la familia de los patos 
domésticos, pues pon de los que an-
dan, vuelan y nadan, 7 todo lo Jja-
cen mal. 
Xo tienen los cuadrúpedos repre-
sentación menos lucida en el libro 
de Ichaso. Aquí tenemos a Quico 
Pa t ín que, como el león de circo, 
asusta a la gente con sus rugidos 
y acaba por echarse a los pies de 
la linda domadora. Porf i r io Cas-
í re juana , asno "serio", " í n t e g r o " , 
"lionorable". No rebuzna m á s que 
de tarde en tarde, y este es el se-
creto de su gran prestigio. L a raza 
canina presenta varios perfectos 
ejemplares, y es circunstancia que 
recomiendo al inteligente Redactor 
do la. sección "Perros y P e r r e r í a s " 
de nuestro DIARIO. A Antonio 
Sánchez se le confunde fáci lmente 
con su perro Molko; Cabr iñana es 
un perro sato ladrador y cobarde 
como todos los ladradores; Chicho 
Gordín es perro faldero, y Barra-
jón, de prosa; Polito es prirro hue-
vero de los que no esoarmientan 
"manque les quemen el j o s i c o " . . . 
Y pido perdón a la noble raza Ca-
nina si la he metido en estas "com-
paranzas". 
No ha desdeñado el maestro leba 
50.a los ejemplares inferiores que 
tío por serlo dejan de ser muv dig-
r.os de atención. En su "Comedia" 
bullen, pululan, zumban y chillan 
toda clase de parás i tos , insectos, 
coleópteros, roedores y reptiles, pe-
ro me abstengo de mencionarlos no 
sea que el paciente lector me clasi-
fique también entre los moscardo-
nes insufribles. Notaremos de paso, 
jara terminar, que la inmensa ma-
yoría de los bichos que Ichaso nos 
presenta pertenecen a la "gente 
bien"; de suerte que el que nace 
paira gorrino o escarabajo cumplo 
fatalmente su misión, aunque haya 
sido mecido en "dorada cuna". 
Reciba, Nen f in , m i querido ami-
go e ilustre compañero León Icha-
so mi m á s cfualva enhorabuena por 
la publicación de "La Comedia 
Masculina", pues aparte del uni-
versal aplauso que ha merecido, es 
de esperar que. al verse eh escena, 
algunos de esos "personajes" aca-
barán por re í r se de bí mismos, lo 
cual ya se r ía un primer paso pa-
ra convertirse en hombres verdade-
ros. 
M. Alvaro/ > I A R K O \ . 
U M P i A - P U L E T O O O -
iE6iiiMo S A P O H E X sfl'!i"> 
A 3 C E N T A V O S . 
B 0 T i C A S = B 0 D E 6 A S 
P I L D O R A S 
d e B R I S T O L 
E I P u / í G A m CASERO 
P o r £ X C f ¿ £ A / C / A 
Infa l ib les para e l H í g a d o 
y E s t r e ñ i m i e n t o s 
D E A G R I C U L T U R A 
Ha sido nombrado oriclal segun-
do el señor Santiago Rodr íguez en 
sus t i tuc ión del señor Manuel Co-
llantea que fué declarado cesante. 
Ha sido declarado cesante el ofl 
cíal segundo señor Antonio Gi l 
nombrándose en su lugar al señor 
Manuel Piedra. 
Para ocupar la plaza de oficial 
primero, vacante por cesant ía del 
señor Juan Cuadreina, ha sido nom 
brado el señor 'Emilio Santamar*-
na. 
Ha sido nombrado el señor Emi-
lio Gaspar Rodr íguez , oficial cuar-
to y declarado cesante el señor 
Juan Contes, que la desempeñaba 
Los vagones ferroviarioa de 
carga usados el año pasado 
para transportar materias 
primas a las fábricas de la 
General Motors y luego para 
llevar al mercado los 
automóviles acabados, 
formarían un tren de 
más de 5,000 km. de 
longitud. Sus compras 
centralizadas y en 
grande escala permiten 
a la General Motors 
ofrecer en sus productos 
el máximo valor intrín-
seco, como en el caso, 
por ejemplo, del módi-
co precio del m— 
Chevrolet, 
A n t i r r e s b a l a b l e 
SWWN 
L a n u e v a D u n l o p M a c i z a - a n -
t i r r e s b a l a b l e o f r e c e a l o s d u e -
ñ o s d e c a m i o n e s p a r a c a r g a s 
p e s a d a s l o s f a c t o r e s q u e h a -
c í a n f a l t a . 
E l m á x i m u m d e a c o j i n a m i e n t o . 
S e g u r i d a d c o n t r a p a t i n a z o s . 
D u r a c i ó n h a s t a a h o r a d e s c o n o -
c i d a e n m a c i z a s g r a n d e s . 
Coloque 
D U N L O P 
y es tara satisfecho. 
D u n l o p R u b b e r C o m p a n y , L t d . 
B i r m i n g h a m , I n g l a t e r r a 
D E P O S I T A R I O S : 
W I L U A M A . C A M P B E L L , I n c . 
P t e . Z a y a s 2 y 4 H a b a n a 
BUENAS CARRETERAS, PROSPERIDAD PARA TODOS 
¿ E n q u é c o n s i s t e e l v a l o r d e u n a u t o m ó v i l ? 
8 » E c o n o m í a s e n s u f a b r i c a c i ó n 
L a G e n e r a l M o t o r s h a a d o p -
t a d o y a p l i c a d o a l a f a b r i c a c i ó n 
L O S G R A N D E S H O T E L E S D E L A H A B A N A 
Tcdos los h u é s p e d e s de estos hoteles T I E N E N DERECHO a recibir 
en sus respectivas habitaciones U N N U M D R O G R A T I S de l D I A R I O 
DE L A M A R I N A 
Si no lo recibieren en el cuar to , r e c l á m e n l o en la carpeta del hotel 
SEVILLA BILTMORE 
COmodas y frescas habitaciones. Servicio completo, Gran salón jnir» 
comidas y banquetes. Trocadero eifuina Prado. 
RITZ 
Situado on Neptuno esquina a P«rsevoraucla, Elegancia, confort y 
mero. Todas sus habitaciones con bafoa y telófunos, 
PERLA DE CUBA 
Frente al hermoso pfirque d . ColOn, en la calle Amistad Nos. 130 y 
132. Tudas sus habitaciones $oq amplias y confortables siendo los clien-
te^ atendidos cou toda solicitud. 
Todas las habitaciones tienen baflo y servicio privado contando coa 
un magnifico ascensor. 
A M 3 0 S MUNDOS 
V>nc^vado en la calle de Obispo tsqulna a la de Mercaaeres. Hl mái 
moderno de la Habana. Todas las h bitacionea con leléton^ > vaño j 
agua caliente a todas horas. 
FLORIDA 
De P. Morán y Co. Kl más selecto hotel y reutaurant do Cuba, im-
plltud, coxtodidad exquisito trato y gran confort. 
INGLATERRA 
Gran hotel de muy cimentado nombre por sus muchos años ce ezia* 
tencla. Situado en lo ¡na» céntrico y «legante de la Uabaua. uu confort 
y servicios son completos,, 
d e s u s a u t o m ó v i l e s y c a m i o n e s 
l a s e c o n o m í a s c o n s i g u i e n t e s a 
l a p r o d u c c i ó n e n g r a n d e e s c a l a . 
P o r e j e m p l o : d u r a n t e u n s o l o 
a ñ o l a s d i v e r s a s f á b r i c a s s u b s i -
d i a r i a s d e l a G e n e r a l M o t o r s , q u e 
s e h a l l a n e s p a r c i d a s e n 3 8 c i u -
d a d e s d i f e r e n t e s , c o n s u m e n 
7 9 0 , 0 0 0 t o n e l a d a s d e h i e r r o y d e 
a c e r o ; 1 5 0 , 0 0 0 , 0 0 0 d e p i e s c u a -
d r a d o s d e m a d e r a y 8 6 , 0 0 0 , 0 0 0 d e 
p i e s c u a d r a d o s d e m a t e r i a l e s d e 
t a p i z a r . E n c u a n t o a o t r o s 
a r t i c f t l o s m e n o r e s , c o n s u m e n 
5 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 d e a r a n d e l a s d e s e -
g u r i d a d ; 2 5 0 , 0 0 0 , 0 0 0 d e t o r n i l l o s 
y 1 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 d e o a s a d o r e s d e 
d i v e r s a s c l a s e s . 
M e d i a n t e l a c e n t r a l i z a c i ó n y 
c o o r d i n a c i ó n d e l a s c o m p r a s d e 
s u s d i v e r s a s f á b r i c a s l a G e n e r a l 
M o t o r s l o g r a o b t e n e r m a t e r i a l e s 
d e l a m e j o r c l a s e c o n g r a n d e 
e c o n o m í a , q u e l u e g o s e r e f l e j a 
e n l o s p r e c i o s d e s u s a u t o m ó -
v i l e s . 
A L O S A G E N T E S D E A U T O M Ó V I L E S : S i desea U d . i n f o r m e s ace rca d€ 
l a s v e n t a j a s de u n a r e p r e s e n t a c i ó n d e l a G e n e r a l M o t o r s y l a p r o b a b i l i d a d 
de v e n d e r e n s u t e r r i t o r i o u n a d e s u s m a r c a s , d i r í j a s e a G e n e r a l M o t n r » 
E x p o r t C o m p a n y , 224 W e s t 5 7 t h S t r e e t , N u e v a Y o r k . 
G E N E R A L M O T O R S 
B U I G K 
O A K L A N D 
C A D I L L A C 
O L D S M O B I L E 
C H E V R O L E T 
C A M I O N E S G M C 
BRISTOL 
Ufc B. Alonso Trapiello. Situado en San Rafaol esquina a Amistad. 
Hotel de mucha nombradla por su .egí"*" '" " ******* " esmerado Bervi. 
clos. 
¿AKATOGA 
Prado luí frente al parque de Coldn. 
Ksie gran hotel es muy conocido avurablemente por sus ventajas po« 
•itlvas en toda la KepüOiica cubana y en Justados Uníaos de América., 
tiervicio especial (vara banquetes.. 
SAN CARLOS 
£1 preferido por los viajeros por sus grandes relaciones bancarlM y 
comerciales. Precios módicos. 200 habitaciones, baño y teléfuaA. Ave. 
nida de Bélgica No. 7. 
LAFAYETTE 
Situado en lo más céntrico de la ciudad calle O'Reilly esquina « 
Aguiar. 
Todas sus habitaciones amuebladas con todo confort, tienon servicios 
sanitarios, baño, ducha y ¿on agua callente y fría y teléfonos.. Restau-
rant de primera. Precios reducidos. 
HOTEL HARDING 
Crespo 9. Teléfono M-5010. 
Dos cuadras del Malecón y tres /leí Prado. Moderno, limpio y fresco. 
Elevador toda la noche, agua callente y fría siempre, comidas riqulal. 
mas y muy módicaa 
" L A T E R R A Z A " 
Edificio del "Teatro Méndez" 
DE 
MENDEZ Y HERVAS 
Bta. Catalina esquina a J. Delgado Teléfonos 1-3663 • 1-3398 
VIBORA 
Restaurant, a precio económico, con espléndidos reservados donde hay 
nna brisa agradable y bella vista. Especialidad de cocina a la Italiana, 
a la criolla y española. Se sirve a domicilio, quedando cerca del teatro. 
Se sirven banquetes modestos. 
C 6803 Al t 5 d 17 
L A S S U B A S T A S E N 
C O M U N I C A C W N E S 
Han sido adjudicadas ya por la 
)Eecreta-*la de Oomunicaciones las 
subastas para el suministro de Im 
presos, libros y efectos de escrito-
rio, a l i s casas que más ventajo-
sas cotizaciones de precios hicie-
ron en la subasta. 
U n doctor Indica la 
Manera de Perder su 
Cutis Desagradable. 
C I T A C I O N P U B U C A 
A L O S M A E S T R O S 
E l Comité de Propaganda del Co-
legio Médico de Cuba, tiene el ho-
nor de Invitar por este medio, a 
una reunión en el Círculo Médico 
(Prado número 66), a las 6 d^ la 
tarde del martes 4 de^ agosto, a 
los compañeros que deseen para su 
clase todo ol prestigio, y dignidad 
que derivan de la práct ica de la 
más alta moral profesional y quo 
aspiren a deícnderla de la crisis 
por que atraviesa. 
El Pres idénete del Comité, 
Dr . A . Aball í , 
Habana, agosto 1 de 1925. 
S U F R I M I E N T O S 
Es lo que consigue quien pade-
citndo jje los nervios, no los pone 
en t i atamiento. Loa nervios altera-
dos, sobreexitados, alucinan, per-
turban, h í ^ e n ver las cosas dist in-
tas de como son. Perjudican en los 
negocio!;, d a ñ a n f;n la vida fami-
linr y hacen al neu ras t én ico despre-
cl.ible. El íx i r Ant ¡nerv ioso del Dr. 
Vernezobrc, modifica el mal nervio-
io, combate la neurastenia:. Se ven-
de en las boticas y en su depóei* 
to E l Crisol, Neptuno y Manrique, 
Habana. 
A l t . 2 A g . 
V E T E R A N O S Y P A T R I O T A S 
Hoy de nueve a once de la m a ñ a -
na, ce lebrarán una asamblea en el 
Teatro Fausto los Veterano^ y Pa-
triotas, para la cual queda invitado 
el públ ico . 
Ha rán uso de la palabra los se-
ñores siguientes: 
Doctor Oscar Soto, sobre la jus-
ticia, especializando lo ocurrido en 
Pinar del R í o . 
Doctor Santiago Gut ié r rez de Ce-! 
lis, sobre finanzas y sistemas ban-
carios. 
Doctor Gustavo Aldereguía , sobre 
Sanidad, especialmente en e! inte-
r ior de la Repúbl ica . 
Doctor José Guevra López, sobre 
Ins t rucción P ú b l i c a . 
¡No podemos restaurar el tejido 
facial degenerado, a s í como tampo-
co podemos restaurar un miembro 
perdido. Es inút i l querer convertir 
un cutis desgastado en uno nuevo. 
En cambio, el método racional con-
siste en eliminar el cutis —en su-
pr imir la cut ícula desvitalizada—. 
Sin embargo, esto no debe hacer-
se por medios quirúrgicos, pues el 
H.-nuanos, Enrique Lópoz, cutis subyacente es demasiado del-
De las 25 casas ^citadoras, le 
han sido concedidas las subastas a 
las siguientes: Carasa y Compañía. 
Sainz 
Salas, J e sús María Bouza, Solna,:gado, demasiado sensible, para to-
Hermaao y Compañía, R . Veloso y lerar la exposición inmediata. Se 
Compañía, sTThe IManufacturing 
Fábr ica Nacional de Sobres, Comp i 
ñía Nacionl de Artes Gráficas, Ma-
za, Caso y Compañía, Gutiérrex y 
Compañía, salvador Riva, Arroyo 
y Cuélla", Larrea, Hormno y Com-
pañía, Montalvo, Cárdenas y Com-
pañía, National Products Co 
t ie l y Compañía, Compañía 
abso rbe rá gradualmente la cutícula 
ofensora, por la aplicación de cera-
mercolizada común . Por etapas su-
cesivas aparecerá una nueva piel 
juven i l ; una piel tersa y un 
matiz delicado como el pétalo de 
una rosa. 
Ninguna dama vac i la rá en pro-
p ^ J j b a r i o . Obtenga una onza (30 gm.) 
^ de cera mercolizada, en la drogue-ler Nacional y P . Fe rnández y Comjj.^ 
pañ ía . 
Es ta» casas se rán la senoarga-
das de suministrar durante el pre-
sente año fiscal todos los materia-
les necesarios a todas las oficinas 
de Correos y Telegráfos de la Re-
públ ica . 
Apliqúese una capa delgada, 
antes de acostarse, y a la mañana 
siguiente lávese con agua y jabón . 
A l cabo de una o dos semanas, se 
h a b r á transformado por completo 
su cutis.— Dr . R. Mackenzle, en 
Popular Medicine. 
O L D S M O B I L E 
M O D E L O S 3 0 
D E S E I S 
C I L I N D R O S 
CUÑA TIPO "SPORT" $1,300 SEDAN LUXE $1,800 
S o n 
TURISMO TIPO "SPORT" $1,350 
C o n f o r t — S e r v i c i o — E f i c i e n c i a 
l a s t r e s c o s a s q u e h a n a u m e n t a d o n u e s t r a s v e n t a s 
CUPE 2 ASIENTOS $1,350 
L a w r e n c e 
P a d r e V á r e l a 171 
B . R o s s C o r p o r a t i o n , S . A . 
T e l . M - 9 8 2 1 H a b a n a 
CUPE 4 ASIENTOS $1,450 
O j d s m o b l l e N o . 3 30 M o n r o e & C o . H a b a n a 
E A L S I D R A A S T U R I A N A 
g i 
c i L A M E J O R D E 
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P A G I N A C I N C O 
¡ I N V E N C I B L E ! 
L e c h e C o n d e n s a d a 
L A L E C H E R A " 
C o n o c i d a e n t o d o e l O r b e c o m o 
l a M e j o r q u e p u e d e o b t e n e r s e . 
ÁNDENSE 
l N UNCIO OB VAOI 
A Y E R S E R E U N I E R O N E N E L D E S P A C H O D E 
A L C A L D E S I G N I F I C A D O S P O L I T I C O S , C O N E 
O B J E T O D E T R A T A R D E L A R E E L E C C I O N D E A Q U E L 
E! s e ñ o r J o s é L . Franco, que ha de jado su puesto de jefe 
de l depar tamento de g o b e r n a c i ó n , por haber sido designado 
m i e m b r o p o l í t i c o de la j u n t a electoral , d io ayer un banquete 
Banquete de despedida Departamento de Impuestos. Se 
cre ta r ía 'le la Cámara Municipal, 
Comisión de Impuesto Terr i tor ia l 
Sillas en Paseos, Ambulancias de-
Servicio sanitario, Bomberos, (nuA 
va p lan t i l l a ) , y Depósito Munici-
pal, (plant i l la) . 
Movimiento de fomlo* 
El viernes, día último del pasado | 
mes de Julio. Ingresaron en la te-| 
las siguiente» 
S e ñ p r a — 
c o n s e r v e s u s a l u d 
Nada conserva tanto el bienestar 
y el atractivo como buena salud. 
Y nada enorgullece tanto a un 
hombre como una esposa salu-
dable y cariñosa. Protéjase en 
toda época de debilidad con el 
verdadero reconstituyente 
E m u l s i ó n 
d e S c o t t 
¡ H e A q u í l a C l a v e d e l a s E n f e r -
m e d a d e s d e l a M u j e r ! 
El Compuesto Mltchella, conocido en todo el mundo, 
es una medicina que va directamente a la cuna de las 
enfermedades de la mujer. Es un magnífico fortificante. 
Vldoriza el sistema nervioso y los órganos de la mujer. 
Está preparado especialmente para enfermedades 
de mujeres de todas las edades. Prepara a una mujer 
joven para una gloriosa maternidad, regulando y 
robusteciendo todos los órganos delicados. El Com-
puesto Mltchella prepara ala futura madre para ese 
oran suceso, tonificando el sistema nervioso y robusi 
teciéndola para tan delicado acontecimiento. Da 
fortaleza a la madre Joven. Ayuda a la mujer en su 
crítico "cambio de estado," sin temor de que sobreven-
gan malos resultados. El Compuesto Mitchella es una 
medicina científicamente preparada con ingredientes 
puramente vegetales. Su boticario vende el Com-
puesto Mitcbella. Pídale el libro "Lo Que Toda Mujer 
Debe Saber, o escriba pidiendo uno al 
DR. J. H. DYE. MEDICAL INSTITUTB 
Buffalo, N. Y., EE.UU. 
1 
'En el Restaurant " E l Caraban-
ohel tuvo efecto ayer el almuerzo 
íntimo ofrecido por el señor Jo-
sé L . Franco a loa periodistas en-
i cargdos de la Información munici-
p a l . 
E l sefior Franco, al ser deslgna-
| do miembro político por el Partl-
Ido Liberal ante la Junta Munlcl-
• pal Electoral de la Habana, se ha 
visto precisado a renunciar el car-I sorerla municipal , 
go de Jefe del Departamento del cantidades: 
Gobernación con que el Alcalde 8e-¡ | 2 1 . 0 0 5 . 3 0 por corriente», 
ñor Cuesta lo había honrado, y pa-i $923,10 por resultas. $1 608.1S 
ra demostrar su agradecimiento a! por Consejo Provincia ' y 55 503, 
'os periodistas ayer les ofreció es- 62 por ampl iac ión, 
te almuerzo que const i tuyó una La existencia en esa misma fe-
evidente demostración de cámara- cha era la siguiente: 
derla y hermosa cordialidad. $586,734, 06 por ejercicio co-
i Es frecuente ofrecer a los perlo- rrlente, $7,090,73 por resultas,! 
istas estos homenajes cuando se, $42,819,43 por el Consejo y diez 
e?cala un puesto, por estimarse en-imil 132,82 por ampl iac ión, 
tonces necesario su concurso para 
t r iunfar ; pero no todos los días i Informe mensual del Kerviclo foren-l 
j se ven funcionarlos que cuando ¡ se municipal Habana, A b r i l 25 de 1924 
I abandonan el cargo llaman a los i Si*. Dr. Ar tu ro C. Desque, 
reporters para testimoniarles su E l Jefe del servicio Forenco Mu Habana, 
agradecimiento por el apoyo ya re-inicipal, doctor Barreras, nos en-i Muy señor mío : 
cibido I vló ayer la relación de 6ervici03| El que suscribe le suplica y nu^ 
Por esta razón el sefior Franco| prestados durante el mes de ju-|tc.rizn para que usted puoda dre * 
vio alrededor de bien servida me-jlio, que ascendieron a 2,897, des- la publicidad estas lineas, pues es 
jaa a cuantos periodistas han sidolcompuestos en la forma siguiente: justo que se recomiende su preps-
in té rprc tes . en sus días de Jefe delj Reconocimientos 1544. Inspec- r .c ión Iiam-Kla PEPSINA Y RUl-
Departamento de Gobernación Mu-, clones de lesionados 757. por edad BARBO BOSQUE, pues es un éxito 
nicipal, de süs iniciativas y de su 183 enfermedades pretextadas l i e . ' ^ r a U8ted y para el doctor Izquicr-
manera decidida de actuar en per-¡ accidentes del trabajo 106, au top- ld^ qU(l ¿.q afana ^ curar a sus 
fecta comunión con los propósitos sias 75, delitos contra la h o n e s t i - ^ i ; ^ ^ . ^ . j bolencia data de ocho 
dad 9, enagenación mental y otros añoa n¿ podla sostener alimentos 
Sel3- \ de ninguna dase en el estómago. 
, Altas y bajas jtodo lo arrojaba, mis fuerzas peir-
, , . , A, dldas. u?é varios tratamientos, nln-
Las altas Pje«entaaas y concedI-(guno m resnttada, pero por suer-
8 a ñ o s d e s u f r i m i e n t o s 
> J d I n i U í i J i a . 
y los deseos administrativos del A l -
calde sefior Cuesta. 
Correspondiendo a la invitación 
del señor Francos asistieron los 
concejales Kamón Wil tz , Manuel 
Bucho, Narciso Morán y Santiago 
Tour iño ; el empleado municipal se-
ñor Alberto Suazo; y los periodis-
tas Otil io Mesa, Serafín Martínez, 






H I T A S D E G A L I C I A 
te r ecur r í a las consultas de)l doc-
tor Izquierdo y iré recetó la PEP-
SINA Y RUIBARBO BOSQUE y me 
ha dpvuello la tranquilidad, pues 
das por el departamento do im 
puestos, les días 29 y 30 de julio, 
previo el pago del arbitrio corres-
pondiente, son los siguientes: 
Aurelio Alvarez, camisería e i i 
José Gómez sansarich. Pablo Figua1 Alvarado y Rivera; Agoff Janeó te , ! !.m1e?t6l^gi0 funciona con regular! 
redo. Ernesto Rodr íguez Lamuit,! hapiabotas. Barcelon 16; R . Buoridacl «osteni-ndo m.s alimentos, co-
Tomás González, Jesús Soler, Gu!-|gue, reparador de m-lquinas de tíi-lV1 í1"0 hace mucho tiempo no lo 
llermo Mart ínez, Fernando López' ,cribir , Cuba 15: Enrique Ménde-,i ha<,f'1 >' comn nuloro, si usted no 
Porta. Emil io Solis y Luis Rodrí- subarrendador, Chaple y Armon'a jtlene inconveniente manifestarlp 
guez Lamui t . 
No hubo br indis . 
Imijortantc reun ión po l í f ca 
En horas Ge la tarde de ayer 





























La jun ta general ci tada para el domingo , d í a 2 , se a c o r d ó 
posponerla para el p r ó x i m o domingo , d í a 9 , a las 3 p . m . , en e l 
Centro Gallego. 
E M I L I O A B A L , 
Secretario contador , p . s. r. 
Juan S.ntos, tiend oe frutos . M ' ^ e ¿u medicamento pf.ra el tra-
pals. R . González 8 B ; Mauue1 j taml<?nto del estomago es una con-
Flores. cantina de bebidas. M i s i i i quista de la medicina y muy eisra-
99; Ly Y^nlshowlskv. tienda de v - i dfscldc del doctor Izquierdo se des-
der ía ; l \ Várela RT: Anorés Gó-.I ' ide de usted un seguro propagan-
mez, cantina de bebidas. Salvador dista .de su famoso producto, 
j sábado, en que no había oficinas sin número ; Ponte y Díaz, a^ma-
cn el Palacio Municipal, sé reunie- !cén de sedería, Villegas 115; Fer 
ron en el despacho del Alcalde se - jnández y González, hotel Leonor S-c. 
¡fior Cuesta, y presididos por éste, Pérez 98; Josefa TeJelra. tienda 
•conocidos hombres políticos del U- de aves v huevos. Lazcano 105; NOTA 
beralismo habanero, al objeto de;Bern^do Rojo, cantin-i de bebidas, i 
( f . ) Nicolás Arcas. 
Oficios n ú m e r o 10. 
efectuar un amplio cambio de Im-
presiones 
C 7090 5 d 29 
P Q L V O S 
C K R G M A 
L a s m u j e r e s b e l l a s p r e f i e -
r e n e l p o l v o C a r o m a p o r 
s u e n c a n t o d i s t i n t i v o y l a 
p e r f e c c i ó n d e s u r e s u l t a d o . 
L a f a s c i n a c i ó n p e r s i s t e n t e 
d e s u p e r f u m e h a c e a ú n 
m á s d e l e i t a b l e s u u s o . 
L o s p o l v o s C a r o m a l e 
o f r e c e n u n a n o v e d a d m u y 
g r a t a y l e a u m e n t a r á n 1? 
b e l l e z a d e l a t e z . 
De venta en todas partes 
V . V I V A U D O U , I N C . 
Paris » Nem York 
Avenida ,le Menocnl y Ll:nás. Ju- Cuidado con las imitaciones; exí-
Uán Rodr íguez , cant ínn de bebidas, jase el nombre BOSQUE, que ga-
Presldentes y secretarlos de loa; 50 de Octubre 432: Díaz y Mar-URntiza e¡ producto, 
comités .iborales del Término Mu-jt(nez, cuntma de bebidas, Barnotj 1(j 2 
nicipal de la Habana, y numerosos. 59; José García .cmtlna do b " b i - — • 1 _ 
amigos y aorreliglonarlos, todos j das, Compostela WK- Ramón Sán-! A M A I f C I C f l l P A f t T M fl 
Identificado!? con la dirección delichez. órdenes para teñir . C;iod(ni-1 l \ ü í ¡ \ l \ \ W l | n l f t g / l 
señor José María de la Cuesta, proj ia 17: Mario Nápole j , tienda de i f A i V l W i i n 
sidente del Ejecutivo Municipal deljnapel, Compostela 171; Domlngj, 
i Partido Liberal , acudieron a esta|puiz> venta de lecho. Cond.> 15; ¡Completo $4 .00 . Parcial § 2 . 0 0 . 
¡ci tación, oon un amplio espíritu de'Juan Llerena, túvndi de tejidos sinl Se practican Análisis Químicos , 
¡cohesión y d isc ip í ina . taller, l . ayanó 32; Juan A . Nú- Laboratorio Analít ico del 
Todos los concurrentes hicieronj ñea-, barber ía , Dolores 31 1 modio; 
¡patento su conformidad con el pro-IJap Yeck Lang. puesta de frutas, 
i pósito que abrigan los inás alie- en José Mar ía 3 1 : Danlí l Dorado, 
¡gados al Alcalde de la Habna se- bodega; L l lnás 36: Grebat Bro-
jñor Cuesta, de reelegirlo para uu|ther I n c . comisionista con ntK"--
' segundo per íodo . ¡ t r as , Of'clos 18, Alelar.dro Moi ' i -
La reunión terminó cerca de las vas. cantina de bebidas, San Ign.-i-
D r . E M I L I A N O DELGADO 
SALUD, 60, bajos 
Teléfono A-86UV; 
cinco do la tarde, en medio del ma-
yor entusiasmo. 
"El señor Cuesta expresó a todos 
coetaon8zMG?|. ghrdVi :;r.if wyv!?s 
ció 30; Fngrasla Rov.caño figón, 
San Ignacio 25; José P. Puentes, 
los presentes su aRradecimiento, ox-: Cíintina bebidas, 5a. r 9 ; C. 
poniendo que a más de la determi-j Cedeño, ^enda de rauta d? lámpi-
naclóñ de sus amigos, había Influí-! ras, Zenea 158; Comuañia Cubara 
do también en su ánimo para acepjde Almacenes, depósU.o 3ln /entn 
tar su postulación a la reelección, 1 en Avo. de México tí2. y Vákqnei 
ét" ruego que en el propio seutldojy piZt cantina de bebidas en 25 
le ha hecho el Presidente de la R- esquina a 26 en el Veda»'•>, 
pública. Geal. Machado, qu'en de- He aqu í la relación de baja-? del 
sea que el señor Cuesta cont inúojdía t re inta: 
a] frente de las huestes liberales en N Antonio Díaz. sub iTendador, 
el Término Municipal de la Habana, j República 153; Carlos Zimermann. 
Brasil o; The Cosmopolitan Trjj-
MMU 
V e r d a d e r o t e s o r o 
d e l a v e j e z 
L o s o r g a n i s m o s g a s -
t a d o s p o r e l t r a b a j o , 
l o s s u f r i m i e n t o s , o l a s 
e n f e r m e d a d e s , n e c e s i -
t a n e l J a r a b e d e 
H I P O F O S F I T O S S A L U D 
c o m o u n a m á q u i n a e l c o m b u s t i b l e . 
E n m á s d e 3 5 a ñ o s q u e t i e n e d e e x i s -
t e n c i a e s t e a p r e c i a d o R e c o n s t i t u y e n t e , 
h a c o m b a t i d o c o n é x i t o c o n s t a n t e l a 
d e p a u p e r a c i ó n o r g á n i c a , m e r e c i e n d o 
p o r s u s a c i e r t o s l a a p r o b a c i ó n d e l a 
R e a l A c a d e m i a d e M e d i c i n a y e l r e s -
p e t o d e l a c l a s e m é d i c a . 
Pida'el'Jarabe legítimo que Heva en la eliquefa exterior el 
nombre HIPOFOSFITOS SALUD en rojo. 
Tenga cnidado con las imitaciones. I 
El nucTo J^fe ds Gobernación 
Municipal 
A las nueve de la mañana de ayer 
tomó posesión del cargo de Jefe 
del Departamento de Gobernación 
Municipal, el doctor Antonio A i n -
ciarto 
El doctor Aluciarte sustituye al 
señor Jos^ L . Franco, quien aban-
dona el cargo, por haber sido o'e-
i?ido el veinte y siete del pasado. 
ding Companv, tienda de se<iéria 
Zenea 13S; 'Emilio Alvarez Flores,! 
cantina de bebidas. Atarés 16; Ro-, 
drígue?; Gómez y Compañía, tienda i 
de sedería . Leonor Pérez 69, Juan! 
Lan, tienda do sedería en Zenea1 
83; Víctor Mi t ran in , nuesto de f r i -
tas, Santa Clara 37: Francisco Tiz* ^ 
chongr. tienda de sedería, en Ita-i 
lía 98; Enrique Tugle Caballero,! 
encomendero. Matadero Industrial ,! 
Federico Ortega, puesto de ciga-; 
por los doiogados de los cuarenta; rros. en Zenuea 1, 3 y 5; Frrnan-
y tres barrios capitalinos, represenjdo Baranchano, almacén de víveres.1 
tanto del Partido Liberal ante la ivi l luendas 12; Ceferino Menéndez. 
Junta Municipal Electoral de la Ha Subarrendador. Mercado Unico 116 
b a ñ a . 
\ S a n a t o r i o 
\ 0 Enfermedad PS nervios ,-i Enfer edades nerviosas y mentales. Para Señoras , exciusivamenle, 
Calle tíarrelo, número 62. Guanabacoa 
En el acto de la toma de pose-
sión hicieron uso de la palabra los 
Jefes salientes y entrante, sofior 
Franco y doctor Aincir te . 
Después, ambos visitaron los dls 
tintos Departa montos de !a Admi-
nis t ración Municipal . 
Kl Mensaje d r l Al^nlde a la Cá-
mara municipal 
Los distintos departamentos de 
la Administración han enviado ya 
a la Secre tar ía los informes nece-
sarios parael mensaje que el A l -
calde enviará a la Cámara Munici-
pal el próximo lunes, al abrirse el 
nuevo per íodo deliberativo -«n ct 
Ayuntamiento. 
Las horas de oficina, 
E l Alcalde h.v firmado un decnjto 
disponiendo que a partir del lunes, 
las horas de las oficinas municipa-
les sean de siete y media a 11. por 
la mañana , y de dos a 4 por la tar-
de. 
P r ó r r o g a en u n expedieato 
•El propio Alcalde ha ordenado 
una prór roga de diez días en el 
expediente que se sigue contra An-
tolín Suárez, por no haber toma-
do posesión de su cargo, de acuer-
do co nlo dispuesto por la Comi-
sión del Servicio C i v i l . 
Así nos lo informó ayer por h» 
mañana Juez instructor de este 
expediente, señor Emilio N ú ñ e s . 
E l Departamento de Impuestos 
Los señores Ricardo Martíne?- y 
José Manuel Valdés Gallol, Jefe 
ue Impuestso y Apremios, respec-
tivamente, nos ruegan hagamos 
constar al público que sólo so It, 
recibirá en ese Departamento por 
lamafiana, de ocho a oncb. 
Los» pagos del lunes 
E l lunes se l iquidarán las nómi-
nas de los empleados db los sigu.'en 
tes departamentos: 
Son el surtido y precio que 
ofrecemos en telas blancas pa-
ra lodos los us 8. 
Warandol de hilo de unión y 
de algodón para sábanas . 
Crea de hilo inglesa y cata-
lana . 
Holán clarin y batista. ? 
Tela rica y cambray. 
Opal, balista, y Linón blan-
co, y también en colores páli-
dos para ropa interior. 
VEA NUESTROS PRECIOS 
" I h n n n m m i 
• 
t i 
ZENEA Y ARANGUREN 
(Neptuno y Craipanario) 
Para el pago de contribuciones I ' 
Por decreto ha dispuesto el A l - | 
calde que el pago de las contribu-
ciones, a part i r del lunes, sea de 
siete y media a diez y media de la 
mañan , ydae dos tres y media 
de la tarde. 
Las reclamaciones de Stanton 
Ayer llegó nuevamente ala A l -
caldía una solicitud firmada por 
M r . George B . Kayes. reclamando 
anombre de M r . Stanton. el pa-
go de deudas atrazadas de época» 
coloniales por el Ayuntamiento óo 
la Haban. 
E l pagD que reclama M r . Stan-
ton corresTVmde a deudas de épo-
cas anteriores al año 189 8, y as-
ciende a m á s de millón y medio de 
pesos. 
El Ayuntamiento autor izó el pa-| 
go de esa deuda por medio de bo-
nos; pero esa negociación fue sus-
pendida po'r el Preaidente Meno-
cal . 
Tanto M r . stanton como el Ayun 
tamlento recurrieron de esta sus-
pensión i l más alto Tribunal d3 
Justicia, y esto organismo confir-
mó la suspensión y por lo tanto 
los bonos quedaron nulos. 
Escuela Municipal de Música 
la. Habana 
Se avisa por este medio a todos 
los alumnos de ambos sex&s matri-
culados e nanteriores cursos y que 
deseen continuar sus estudios en 
esta 'Escuela, que a partir del día 
10 hasta el 31 del presente mes, 
deben presentarse cualquier día la-
borable en las hors de 8.30 a 11 
a. m. y de 1 a 4, 30 p . m . , pa-
ra ratificar su inscripción como ta-
leg alumnos. 
rnnv^én .seavisa a t<vdos los 
que tienen presentada solicitud de 
Ingreso al Alcalde y han sido ad-
mitidos, para que a partir del 10 
de septiembre próximo hasta el 30 
del propio mes, se presenten en ¡ 
este local. Mayor Gorgas nümeroi 
37, cualquier día laborable en las| 
horas de 8.30 a 11 a. m . y de 
1 a 4 . 30 p . m . 
ait . 2 i Ab 
L I Q U I D A C I O N 
Traje Blanco 
1 0 0 L E G I T I M O 
9 0 
D R I L C R U D O 
I O D O RLBAJADO 
L A 
65 la qae m á s drii 
Crudo y Blanco vende 
N E P T U N O 7 9 
T e l é f o n o A - 5 7 3 8 
P E . U Q & 0 ! ! 
^ u r e n t e c t 
p e r i o d o det ¿ c * 
n i f i o de l o i [ icU-
^ r o / .corno 
bcT t i a^ (crocc/ le 
ojcech&n con/bxrv 
t e m e r ü c : • 
Fleche mas 
C Q n V A A l A L A L E C H C & A 
V W L 5 W t n r t 2AíA$(CÍI2£lLLY)6 -HABA/Ík 
Busque esta muchacha, 
símbolo del Ventilador 
G E en ¡as vidrieras 1 
V^V del Expendedor 
% P a r a M e j o r a r 
T o d o s L o s N e g o c i o s 
M a n t e n i e n d o s u t i e n d a f r e s c a s u s 
e m p l e a d o s t r a b a j a n c o n m á s i n t e -
r é s y p r o p o r c i o n a r á c o n f o r t e a s u s 
¿ d i e n t e s . 
M a n t e n i e n d o s u r e s t a u r a n t o t e a -
t r o f r e s c o , l o s t e n d r á s i e m p r e l l e -
n o s . L o s V e n t i l a d o r e s G - E p r o -
p o r c i o n a n a i r e f r e s c o . d u r a n t e t o -
d o e l v e r a n o . , 
R A L E L E C T R I C 
H .̂ (Sí. Q> Q> 
l ^ © Q> 
2̂ . (H). Q> Qj. (2]}. (2 
^ Q» <& (o^ (o> 
R E S U E L T O E L P R O B L E M A S I N 
G A S T A R C I E N T O S D E P E S O S 
LA MAQUINA DE SUMAR 
" P O R T A B L E " 
SUMA, RíSTA, MULIIPLICA Y DIYÍDF, IMPKIMiíNDO 
P R E C I O 
$ 9 7 5 0 
A B S O L U T A M E N T E G A R A N T I Z A D A 
LA MAQUINA PEOÜEÑA OUE HACE EL TRABAJO GRANDE 
EL RESULTAC0 DE 20 AÑOS DE EXPERIENCIA 
Y C I f l J . e n C . 
COMPOSTELA NUMERO 5 7 U A D A Al A 
T e l . A . 3 0 2 8 . Apartado 1 7 3 6 n M D A N A 
M - 2 Í 
F U N E R A R I A D E P R I M E R A C L A S E 
C 7271 alt . I t 5d 2 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
T E L E F O N O A - 4 3 4 8 S A N M I G U E L 6 3 
- P A G I N A SEIS D I A R I O D E L A M A R I N A — A G O S T O 2 DE 1925 
ANO X C I I 1 
L 
H A B A N E R A S 
G ' A R C I A , S I S T O Y C l A . - T E L E F . M - 5 9 9 1 . CENTRO PRIVADO.-TCLEGRAFO: " S I G L O - H A B A N A ' 
D I A S 
Müf lén 'Ká H9áru t tA d e l o s ÁXGOSÉB 
Una duda. 
Una vacilación. 
La misma duda y la misma vaci-
lación que todos los años, llegada 
esta fecha, asalta al cronista. 
j | . ¿Es hoy acaso cuando- celebran 
¡rgu santo todas lae Angelas? 
No. 
Angelas, Angelinas y Angélicas, 
en número considerable, es tán de 
dí;»,s en fechas distintas del año. 
En la imposibilidad de haoer una 
minuciosa Gasificación, por el tiem-
po y la paciencia que habr ía de 
consumir, quizás sin un resultado 
completamente satisfactorio, me re-
suelvo por dar, con ciertas excep-
ciones, una relación general. 
P láceme empezarla por una 
dama que cuenta en esta sociedad 
con grandes afectos y grandes sim-
pat ías . 
Es Angelina Obregón, distingui-
da esposa del culto y caballeroso 
doctor José Alfredo Bernal, Direc-
tor del Inst i tuto Provincial, para 
la que son mis méjores deseos por 
su felicidad. 
No recibirá y así me apersuro a 
decirlo a sus muchas amistades. 
También está de días su bella pr i -
mogéni ta , Angelina Bernal de Bus-
tamante, al igual que una de las 
encantadoras nietas de amiga tan 
estimada, la adorable Angelita, h i -
ja del simpático matrimonio José 
María Bernal y Herminia Rodríguez. 
Es el santo hoy de una respeta-
ble y dignísima dama, Angelina M i -
randa, la viuda del nunca olvidado 
Gonzalo de Quesada. 
Recibirá por la tarde en su re-
sidencia de los altos de Consula-
do número 22. 
Extensa la re lac ión . 
Inacabable. . . 
Nina P.eyna de Ariosa, la bella 
y gent i l ís ima dama, y su hi j i ta An-
gelina, tan encantadora. 
Las .ióvénes y bellas señoras Ma-
r ía de los Angeles Heydrich de Ba-
tista, Graziela Rodríguez Cáceres 
de Sánchez Zayas y Angelita Cha-
bau de Guerra. 
Angélica Pedro, la elegante es-
posa del caballeroso y entendido f i -
nanciero señor Julio Forcade, perte-
neciente a nuestra mejor sociedad. 
María Ohaple de Méndez Capote, 
María de los Angeles Ir ibarren de 
Mart ínez y María Iznaga de Alva-
rez Cerice. 
Angelita Tosar Viuda de Arron-
do, mi buena amiga de Guanabacoa, 
y su hija, Angelita Arrondo, distin-
guida esposa del doctor Juan Men-
cía, ausente en estos momentos en 
P a r í s . 
Angelita Ruiz Guzmán, interesan-
te esposa de mi amigo muy que-
rido el doctor Antonio Pita, por 
cuya felicidad hago votos fervien-
tes. 
No lo celebra. 
N i recibe. 
P a s a r á el día fuera de la ciu-
dad, en su finca Angelita, situada 
en lo más pintoresco del Caimito 
del Guayabal. 
Angélica Reyes Gavilán, distin-
guida esposa de una eminencia clí-
nica, el caballeroso doctor Abraham 
Pérez M i r ó . 
No reciblv^,. 
Lo que traslado a sus amigas. 
Angelita Abren de F e r n á n d e z 
Bobadilla, Angélica Hevia de (Til* 
coy y Angelita Casuso, la gentil 
viuda del que fué nuest. j compa-
ñero tan bueno y tan quer? "o Mario 
Muñoz Bustamante. 
Angelita Canosa, la bella señ^r» 
¡de Sánchez de Fuentes, a la que 
¡mando un saludo especial, muy 
'afectuoso. 
Angélica F e r n á n d e z , la Intere-
earte esposa del buen amigo Vicen-
te Sánchez, de quien tengo encargo 
¡de decir a sus amistades que reci-
'b i rá por la noche. 
Su linda h i j i t a Angélica, que 
también está de d ías , se r eun i r á 
i por la tarde con el grupo de sus 
¡predilectas amiguitas. 
Angelina Armand Viuda de Mar-
tínez, María de los Angeles Gon-
zález Arencibia de Figueras, Angé-
lica Rodríguez de Gómez de la Ma-
za, Angelita Alonso de Rivero. An-
gélica Fraile de Pumariega. María 
de los Angeles Váre la de Porto y 
Angélica Cosculluela de Goicoechea. 
Angelita Lleó de Urrut ia , María 
Elosegui cíe Paz y Angelina Casta-
ñeda de García, 
Angela Pa ra jón de Mañas, An-
gela Navarro de Rivero, Angelina 
Perdomo viuda de Rodr íguez , María 
de los Angeles Arnaldo de Avala, 
Angelina Madrigal Viuda de Gar-
cía, Angélica Pór te la de Elcid, Ma-
ría de los Angeles Balllna de Her-
nández, Angela .Santos de Becker, 
Angelita Roig de Casas, Angelita 
de la Cantera de Chomat y Angela 
Lavarl de Carbonell y su graciosa 
hija Angélica. 
Una interesante amiga. L i l a 
Bustil lo de Rodr íguez Arango, a 
la que deseo todo género de felici-
dades . 
Angélica Lima de Díaz de Vi l le-
gas, Angélica Giraud de Alexander, 
Angela Castelló de Corujedo, Angé-
lica Morales de Entralgo y Angéli-
ca Díaz de Hevia. 
Y ya, por úl t imo, la distinguida 
dama María de los Angeles Govín 
de Madan. 
Entre las ausentes. Angela A l -
bertinl de Perdomo, que debe en-
contrarse en estos momentos en 
Roma. 
Otra ausente. 
Angelita Robleda de Quirós. 
De las señor i tas s a luda ré en tér-
mino principal a Angélica Duples-
sis, tan Interesante, tan bonita. 
Flor de gracia. 
Y de s impat ía y dist inción. 
Angelita Galdo, la encantadora 
Achequln, como la llaman todos 
con car iñosa familiaridad. 
Una belleza. 
Angelina Mart ínez Armand. 
En su nombre y por expreso en-
I cargo diré a sus amigas que no po-
Idrá recibir. 
I Angélica Busquet, la interesante 
¡Angélica, con la que es tán mi ad-
m i r a c i ó n y n s s impat ías . 
Angelita Gui l ló . 
Angelita Echarte. 
Angelita Recio, la bella hermana 
del querido doctor Arquímedes Re-
cio, a la que felicito especialmente. 
Angeles Alcover. 
Tan gentil tan graciosa. 
Angélica Bustamante, Angelita 
Morales, Angélica Cabrera, Angéli-
ta Soto, Angelita Alonso, Angélica 
del Barrio, Angelita Fe rnández Ser-
pa y la adorable vi l iaclareña Angela 
Victoria Pérez. 
Una ausente, María de los Age-
les Sales, la h i j i t a de Paco Sales, 
un compañero de redacción muy 
estimado. 
Y sea mi ú l t imo saludo y mi úl-
tima felicitación para Angelita Fai-
ña, la bella y muy graciosa hija de 
Rogelio Falña , nuestro regente do 
la noche, tan querido. 
¡A todas, felicidades! 
n 
I L o s c l i e n t e s 6 e l o s - A l m a c e n e s J f í n d e S i g l o 
l ) a c e n s u A g o s t o 
L e c h e C o n d e n s a b a 
MARCA 
F A V O R I T A 
A l levantarse por la mañana , tenga 
a mano la leche condensada marca 
Favori ta para su café. 
Empieze el día bien y con 
buen gusto en la boca. 
M E S D E A C L E 
L I B R O S E G U N D O D E 
L E N G U A J E 
(Cont inúa en la página siete) 
V E N T A D E A G O S T O T O D O P O R Y A R D A Y A 
P R E C I O S D E C O S T O 
Gvarnlciones caladas y bordadas, que val ían ?2.50 va--
ra, hoy a . . 1.25 yarda 
Olán hilo belga que valía $1.40 vara, hoy a 0.89 „ 
Llnola bordada, que valía 4.75 vara, hoy á 3.50 
Warandoles bordados y calados, qu"1 val ían 2.25 y 2.50 
vara, hoy a $1 25 y 1.39 
Crepé Georget. floreado, que valín $4.00 vara, hoy a. 3.00 „ 
Todos nuestros precios están en relación . 
é 4 
B O H E M I A " 
Esta VENTA FIN DE TEMPORA-
DA en los "Almacenes Fin de Siglo" 
hemos dicho que vale lo que un 
CONGRESO DE ECONOMIA DO-
MESTICA, cuyas sesiones se cele-
brarán—ya se vienen celebrando des 
de el viernes—mañana y tarde, en 
los distintos departamentos del PA-
LACIO DE L A M O D A . 
A la sesión inaugural—el viernes 
—asistió un público numeroso y dis-
tinguido. 
Ayer sábado ocurrió lo mismo. 
Es natural. Una vez más se ha de-
mostrado que los "Almacenes Fin de 
Siglo" jamás ofrecen lo que no han 
de cumplir. Es norma de su siste-
ma mantener una estrecha y precisa 
relación entre las palabras y los he-
chos . 
Si al grado de prosperidad y gran-
deza que ^Ahibe esta casa se ha lle-
gado ha sido, únicamente, por un 
camino de claras perspectivas, paso 
a paso, sin perder nunca de vista las 
necesidades del público, sus altas 
ideas sobre elegancia y distinción y 
las necesidades de todas las clases 
de la sociedad. 
Ninguna ganancia desatentada, 
violenta, es lícita. Solo es tolerable 
la que se desprende de' la perseve-
rancia, el tiempo y la honesidad. 
He ahí las razones por las que 
vendemos a precios tan reducidos. 
Precios, que en estas VENTAS 
FIN DE TEMPORADA excluyen to-
do margen de utilidades, con obje-
to de que también el público per-
ciba, en estas épocas, el dividendo 
correspondiente a su colaboración en 
el negocio. 
LClS PRECIOS S I N P R E C I O 
Ya hemos dicho que durante cl 
mes de Agosto se liquidan los artícu-
los de verano sin la exigencia de 
otro pago que el costo del material 
y la mano de obra. 
Quedan tres meses de est ío. Tres 
meses durante los que se pueden ad-
quirir completas habilitaciones de ve-
rano a precio—sin precio— de las 
facturas de origen. 
( Del D r . Ar tu ro M O X T O R I . ) 
Brillantemente editado por "La 
Moderna Pof-sía," acaba de ser 
pi'ts-to a la venta este nuevo libro 
escolar cuy? autor es el conocido 
profe. or 4-2 la Escuela Normal Co 
¡a i lahí-ua, doctor M o n t ó n . 
Es el segundo libro de la stírle 
dedicada por el autor mendoniilo 
a la enseñanza del idioma nacuuial. 
abarcando desde los ejercicios más 
elementaleH de composición eral 
y escrita hasta el estudio de aque-
llas nociones gramaticales indispen-
sables a toda persona que aspire u 
expresar su pensamiento con la co-
rección debida. 
Por el lugar que ocupa en la 
serie, este libro corresponde a los 
primeros grados de la enseñanza; 
y por esto, el autor ha prodigado 
en su composición los. ejercicios 
destinados a dar amenidad e inte-
rés a las lecciones de que se com-
pone, a f in de quitar de sus pági-
nas el obstáculo invencible de la 
aridez, presente en todas las obras 
de esta clase escritas por personas 
poco familiarizadas con las mo-
dernas ideas pedagógicas. 
E l l ibro está compuesto a base 
de cuentos, poesías, fábulas y cuan-
to material es propio para poner en 
acción la curiosidad y la pintores-
ca fantasía de los n iños . 
Para los maestros, ha de cons-
t iu i r un valioso auxiliar, por la 
gran cantidad de material didácti-
co puesto u su alcance en las cien 
lecciones de que consta; y hasta 
para los padres ha de constituir 
una buena oportunidad de ofrecer 
a sus hijos un excelente regalo, de 
atractivo insuperable por la ame-
nidad de la lectura y de utilidad 
trascendente, por la enseñanza allí 
contenida. 
El libro está do venta en "La 
Moderna Poes ía ," y en todas las 
l ibrer ías , al precio de setenta cen-
tavos cada ejemplar. 
L o i m p o s i b l e , s e c o n s i g u e 
P o d r í a u s t e d d e c i r q u e e l e j e m p l o d e 
l a s v a s i j a s , p o r n o s o t r o s c i t a d o a y e r , e s 
u n a t o n t e r í a . 
A p e s a r d e e l l o , n o p o d r á u s t e d n e -
g a r q u e , l a s o l u c i ó n e x p u e s t a e s l a ú n i c a . 
C u a n d o u n p r e c i o a l c a n z a u n b a j o 
l í m i t e c o n s i d e r a d o c o m o n a t u r a l , e s r a -
z o n a b l e c r e e r q u e n o e s p o s i b l e r e d u c i r -
l o m á s . 
fíe a h í e l p r o b l e m a d e l a s v a s i j a s : s i 
e l c o s t o d e u n a r t í c u l o n o s i m p i d e , d e n -
t r o d e l a b u e n a l ó g i c a c o m e r c i a l , v e n d e r -
l o a m e n o s d e d i c h o c o s t o : 
D E S B M I O S L A B U E N A L O G I C A 
y d e j a m o s c h i c o e l n o m b r e d e " D E B A -
C L E " q u e d a m o s a e s t a l i q u i d a c i ó n . 
N O S O T R O S S E L O C O M U N I C A M O S 
U S T E D . 
S U V I S I T A A E S T A C A S A S E L O 
f o x e j e m p l o 
A $ 2 7 5 Pueden ustedes elegir entre vein- JUEGOS D E C A M A 
tteinco diseños, a cual mas original. 
Juegos de un mantel de 45 por 45 
pulgadas y seis servilletas de 18 por, JUEGOS DE TRES PRENDAS 
18 pulgadas. En 
NEPTITNO <17 
C 7290 2d 2 
P a r a u n 
c a b e l l o h e r m o s o 
e l H e r p i c i d e e s 
a s o m b r o s o 
No hay nada superior al Herpi-
cide de Newbro para el cuidaA) 
del pelo y la salud del cuero 
cabelludo. Puro y límpido, 
exentode grasa o aceite, sin nada 
que manche o tiña. Extirpa 
rápidamente la caspa, conserva 
el cabello suave y limpio y le 
restaura tal vigor y belleza 
como nunca soñábamos que 
existiese. Insista en obtener 
^ l e u i b r o ^ H e r p i c i d e 
"Para el Cabello" 
De v«nta en Boticas. Oroguerías 
y Perfumerías. 
G R A T I S 
a l o s q u e S u f r e n 
d e A l m o r r a n a s 
No »e deje operar hasta que no haya 
probado eata remedio que todo el 
mundo puede usar en su casa, sin 
molestia ni pérdida de tiempo. 
Tome solamente estas pastillas de 
sabor agradable, de cuando en 
cuando para curarse de sdmorranas. 
P r u e b e S i n G a s t o A l g u n o 
M i tratamiento interno wirt la curación 
permanente de almorrana^ ^ el más 
acertado, como lo compruetf miles y 
uiiles de cartas de personas agraden/da* que 
tengo en mi poder, y quisiera que Ud. pro-
bara mi tratamiento por mi propia cuenta. 
No importa si cu caso es reciente o si 
ha sufrido largo tiempo, si es crónico o 
agudo, permanente o espasmódico, solicite 
mi tratamiento de prueba. 
Deseo enviarlo particularmente a persea 
ñas cuyos casos parecen ser desesperados; 
a los que hayan usado toda clase de 
ungüentos, pomadas y otros remedios sin 
resultado alguno. 
Quiero que se convenza Ud. de que mi 
método es el que da resultados míi» 
benéficos. 
Esta oferta liberal es de suma importan-
cia para Ud. No demore un $6io diat 
escriba hoy mismo. No mande dinero, 
simplemente el cupón debidamente llena-
do, pero hágalo Aqy. 
alemanisco de 
apresto de hilo, con franjas en rosa, 
azul u oro. 
UNA V I D R I E R A 
Una de las vidrieras de la calle 
San Rafael hace interesantísimo 
ofrecimiento. 
Juegos de mantel a $7 .60 . 
El mantel tiene 160 por 160 cen-
tímetros . 
Y las servilletas, que son seis. 60 
por 60 centímetros. 
Están confeccionados en rico gra-
nité de unión. 
Y primorosamente calados y bor-1 interesan,:ísimo-
dados al pasado. é \ $7.65 las tres prendas 
Se exhiben en una vidriera de 
Aguila. 
Juegos interiores compuestos de 
camisa de día, pantalón y camisa de 
noche. 
De opal, guarnecidos con ricos en-
cajes y entredoses de Valenciennes. 
Y con preciosos bordados suizos. 
Tienen cintas lavables, de seda. 
Surtidos en tallas de la 46 a la 
¡ 5 2 . 
La VENTA FIN DE TEMPORA-
DA les ha fijado un precio único c 
A $9.25 el juego compuesto de una 
sábana de 200 por 250 centímetios; 
dos cojines de 60 por .60, interior, y 
72 por 72, exterior; y una almoa-
da de 45 por 150 centímetros. 
En warandol de unión, calados y 
bordados en finísimos diseños. 
IMPORTANTISIMO: Queda poca 
cantidad. 
COJINES DE CRETONA 
2 E N E A 
W E P T U N O ) 
Liquidamos una colección de co-
jines franceses. 
Artísticamente confeccionados en 
cretonas y otros géneros. 
Diversidad de pintados, formas, 
tamaños y precios. 
Empiezan estos en $3.85 
SABANAS 
A 95 centavos. 
De 72 por 90 pulgadas. 
De muy fino warandol. 
Cuatro generac iones 
ío han p roc lamado 
Mas de medio siglo de éxito 
en proporcionar a los niños el 
reposo y tranquilidad tan in-
dispensables a su salud para 
convertirlos en los robustos y 
eficientes ciudadanos del fu-
turo. No le niegue a su niño 
hoy lo que tanto influirá en 
su mañana. 
m m m 
' i1 
y t l a s . A r t í c u l o s p a r a ( T a b a l k r o s 
Continuemos la relación empeza-
da ayer. 
Continuámosla ofreciendo algo de 
sumo interés. 
Elegantes pijamas 
A $ 1 . 7 5 
de magnífico y fresco soisette. En 
azul, lila, beige, salmón y blanco. 
Se exhiben en una vidriera de Agui-
la. 
Otros tipos de pijamas, en soise-
tte y poplin, los vendemos a $2.75, . 
$3.50 y $4 .25 . 
CALCETINES 
Cupón Para Knostra Ctratlc 
Sr" e7 R. TAGE, 1270 
Page Bldg., Marahall. Miohlgan, 
E. U. A. 
Favor de enviarme prueba gratis 
de .tu tratamiento. 
Nombre. 
Dirección. 
Ciudad. . , , . País 
Otra oferta interesante. 
Calcetines de algodón merceriza-
do, a 
3 0 c e n t a v o s 
el par. O $1.75 la media docena. 
Surtidos en tres colores. 
Carmelita, blanco y negro. 
Otros calcetines a 55. 60, 65 cen-
tavos. . . 
De muselina, de hilo de Escocia... 
Y de seda, a 60 y 83 centavos el 
par. 
En todos los colores, 
C O R B A T A S 
Las anunciamos ayer. 
Repetimos hoy el aviso porque e? 
de gran importancia. 
No todos los dias se ofrecen ele-
gantes corbatas francesas, inglesas 
e italianas a los precios de nuestra 
VENTA FIN DE TEMPORADA. 
Corbatas a 55, 65, 75 y 85 centa-
vos. 
Con una particularidad. 
Se acaban de recibir. 
P A Ñ U E L O S 
Pañuelos de caballero, en batis-
ta fina. Blancos. Y blancos con do-
bladillo de colores. A $1.15 la ca-
ja con media docena. 
Pañuelos blancos a listas de co-
lores, desde $1 .85 la media docena. 
Pañuelos de hilo, desde $1.95 la 
media docena. 
i W C A L l t B U K PEDRO CARBON 
Se ha trasladado de O 'Rei l ly 
5 4 , esquina a Habana, a los 
bajos del "Gran H o t e l " , A v e . 
del Evasil (Teniente R e y ) , 
entre Zulueta y Monserrate, 
frente al Inst i tuto Provincia ' 
' A R o m a " por todo. 
J 
N E V E R A S 
B t i O N S Y P H O N 
En todo hogar donde se 
precian de ir con el progreso, 
t ienen una nevera "Bhpn 
Syphon" . 
Pase a verlas hoy a 
Cienfuegos, 20 , y A v e . de 
I ta l ia , 63 
V 5 a r 
N I C O L A i 
: 
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B E USA LA | S E R B E L L A E S M U Y F A C I L 
L O C I Ó N M I S T E R I O | 
•tO-2385 
^ÜANDO se tienen la cara y 5 
x manos ásperas, barros o es- * 
pinillas, la piel levantada o 
cuarteada, « c e s o de grasas, pe-
cas u otra dase de manchas, to-
das las Damas saben que tienen 
que recurrir, quieras que no, a 
aplicarse dos veces al día la LO-
CION MISTERIO. P¿h>lí¡ se usa 
tina sola vez a diario cuando no 
se tienen ninguno de los defectos 
apuntados, entonces es segura la 
inmunidad. La LOCION MISTE-
RIO se vende a $3.40 en/ pro-
vincias y $3.00 en todas Jas Dro-
guerías, Boticas y Sederías de fa-
ma, de la Habana, y en su de-
pósito ^ ^ - ^ r - l i g ) ^ . ^ ^ 
Sucesores: C I R I A E H I J O S 
N e p t u n o . 8 1 . H A B A N A T e l é f . A - 5 0 3 9 
P o s t u r a s d e F r u t a l e s y O r n a m e n t a l e s 
r i N O S COMO LOS DE L A PLAYA DE MARIANAO. FIGOS BES» 
J A M I N COMO LOS DEL PAUQLE ALBEAJR. 
PUEDEN VEllSE EN L A 
Esquina de san R a f a e l y A g u i l a 
I ¿ Q u i e r e V d . D a r a C o n o c e r u n P r o d u c t o N u e v o ? w 
| A n ú n c i e l o e n e l D I A R I O D E L A M A R I N A l l 
F i n c a " M u l g o b a " 
SANTIAGO DE LAS VEGAS 
Sucursal: G. Cani l lo (S. Rafael) 
Te lé fono: A-&Ü71 
T o m a n d o e l 
G R A N V I N O 
KffNOVADOR 
^PUJOME 
E L M E J O R 
A P E R I T I V O 
CURESE de esa 
cruel enferme-
dad como se 
han curado m 
lea de enfermos 
que a diario nos 
escriben agra-
decidos. 
Renovador de A. 
Gómez. Unico 
remedio c noci-
do hasta hoy 




rozas de la san-
gre. 
P E VENTA EN DROOlJERlAfi % 
iAILUACXAa 
P A G I N A ¿ i f c r g 
a ñ o c x m D I A R I O DE L A M A R I N A . — A G O S T O 2 DE 192d 
H A B A N E R A S 
(Viene de la página seis) 
Y A C H T C L U B 
LAS COMIDAS D E LO SSABADOS 
En su apogeo. 
Radiante de an imac ión . 
Puede decirse esto de la tempo-
rada del Habana Yacht Club en el 
nomento actual. 
Legiones de bañis tas Invaden 
iquelía r i sueña rada en las horas 
de la m a ñ a n a y de la tarde. 
Un t ra ining constante. 
Para las regatas. 
La victoria de Cienfuegos na 
servido para los remeros del 
i'acht Club de poderoso estimulo. 
Se preparan todos ahora para 
:os dos eventos náut icos en pers-
pectiva. * 
En la Playa. 
Y en Varadero. 
Las regatas del Pr6xi.m0. 
eo culminarán en una de las fles-
fa0s m a n d e s de ^ nueva casa^ 
Fra ese el tema de todas las 
conversaciones durante la comida 
de anoche. 
Noche agradable. 
Con partics numerosos. 
¿1 baile puso en la anlmacidn 
de la fiesta una nota vibrante de 
^ U n í c o n c u r r e n c i a very «elect co-
mo siempre, en la casa de la P ía-
ya. 
Deliciosa la nocbe. 
Para sentir, para s o ñ a r . . . 
ALFREDOS Y D E L I A 9 
Además de las Angelas. 
Otra festividad hoy. 
Es de los Alfredos y es también 
de las Dellas. 
Entre éstas, Delia Nadal, la gen-
t i l señora de Ferrer, a la que lle-
garán estas l íneas con la más afec-
tuosa de las felicitaolones. 
Otra señora m á s . 
Delia Esca r r á de Pruna. 
Bella y gent i l í s ima dama para 
la que deseo todo género de sa-
tisfacciones y a l e g r í a s . 
Entre los Alfredos. 
Un ausente. 
Es el doctor Alfredo Zayas > 
A-lfonso, ex-Presidente de la Re-
pública, que se encuentra disfru-
tando de una merecida temporada 
Mando mi felicitación, especial 
v afectuosísima, para el amigo muy 
querido T i t i Zayas, ex-Director de 
la Renta, , . .. 
P láceme saludar al joven y dis-
tinguido doctor Alfredo Bemal y 
Obregón. 
Otro saludo. 
Con mis felicitaciones. 
Es para el doctor Alfredo Bos-
que popular político que ocupa, 
c o n ' u n á n i m e beneplácito, el impor-
tante cargo de Director de Comer-
cio e Industria de la Secretaría de 
Agr icu l tura . 
En el desemeño del mismo se 
distingue el doctor Bosque por su 
probidad, celo e inteligencia. 
Es el santo hoy de un niño s ím-de descanso y de placer- pático e inteligente, Alfrédito F i -
Siguen las felicitaciones, si men roa( hljo del distinguido médi-
en contado n ú m e r o V™*10. \ Co de la Marina, doctor Fe rmín F i -
festiVldad católica de ^ / ^ H i | gueroa. 
como sab rán todos, no es hasta e i j * ^ 
25 de octubre. 
¡Tengan un día feliz? 
POR L A RUTA D E L A FLORIDA 
Viajeros. . 
Por la ruta de ^ Florida 
Un grupo distinguido que llevo 
ayer el vapor Cuba hasta el his-
tórico Cayo. 
El doctor Lorenzo E r b i t l . 
El doctor Penichet. 
El doctor Guido Col l i . 
La respetable señora Consuelo 
Oro, la viuda del coronel Masó, quu 
se dirige a Nueva Y o r k . 
E l señor Juan Kinde lán y su 
bella esposa. Rosarlo Arango, da-
ma de nuestra mejor sociedad. 
Y entre otros más , los señores 
Vicente Millán, Juan M . Esca r r á 
y Eduardo Montalvo. 
¡Feliz viaje! 
BODA E N E L NORTE 
Gratas noticias. 
Llegan desde Nueva Y o r k . 
Trá tase de la boda de un dis-
tinguido joven. Vicente Valdés Ro-
dríguez, Tercer Soeretario de la 
Embajada de Cuba en Washington-
¿Quién su elegida? 
• Miss Julia Wells Strong-
. Dotada de singulares encantos 
la bella y graciosa desposadlta. 
i F u é la nupcial ceremonia en una 
I preciosa posesión a orillas del Hud-
son, suminer house de la distin-
guida madre de la novia, Mrs . Ed-
ward Green. 
De carác te r famil iar . 
En la In t imidad , 
i Salieron después los s impát icos 
(novios para f i jar su residencia en 
! Washington. 
¡Sean muy felices! 
E L CONCIERTO D E HOY 
Concierto típico cubano 
De grandes atractivos. ' 
Celébrase a las diez de la ma-
ñana de hoy en el teatro PayAt -
Ha sido organizado por Ernesto 
Lecuona, genial pianista y compo-
sitor, que a sumi rá la dirección ge-
neral de la a r t í s t i ca "fiesta. 
Muy variado el programa. 
In te resan t í s imo. 
En cada número , de los doce que 
contiene, puede decirse que hab rá 
algo capaz de producir la delecta-
ción del audi tor io . 
F ina l izará el concierto con la 
habanera de E l Submarino, zarzue-
la de Ignacio Cervantes, cantada 
por un coro de cuarenta señor i tas 
con a c o m p a ñ a m i e n t o de una nu-
trida orquesta bajo la dirección del 
popular maestro Gonzalo Rolg, 
Una gran fiesta musical. 
As i s t i r é . 
MUÑECAS DE L E N C I 
Una exposición or iginal . 
Nueva en Cuba. 
Un privilegio de E l Encanto, co-
mo otros muchos, su organizac ión . 
Es de m u ñ e c a s . 
Lindas muñecas Lenici. 
En número de cien, vestidas con 
verdadero primor, las que han si-
do elegidas para la curiosa y ar-
tíst ica exhibic ión. 
Una parroquiana de " E l Encan-
to" fué la que sugi r ió la idea en 
carta que aparec ió depositada en 
el buzón da los famosos alm'^e-
nes. 
Cristal izó la Idea. 
Es ya un hecho. 
Para la tarde de mañana está, 
dispuesta la apertura de la expo-
sición en el piso adecuado. 
E l piso de los vestidos. 
Y de los sombreros. 
D E V I A J E 
Rumbo al Norte . 
Para seguir viaje a Europa. 
Así va en el vapor Orizaba, que 
zarpó ayer de nuestro puerto, el 
señor Ramón Rodríguez Díaz . 
Viaje de compras. 
En los grandes centros. 
H a r á adquisiciones importantes 
tanto en Nueva York como a su 
paso por Londres, Par í s , etc. 
Todo con destino a "La Erapa-
ratriz", la elegante casa del "bou-
levard" de San Rafael, de la que 
es gerente el querlíjh viajero. 
Regresa rá en el o t o ñ o . 
¡Fel icidades! 
ALFONSO M A R T I 
Saludé ya a las Ang'elas. 
Y a los Alfredos y las Dellas. 
F á l t a m e saludar a un querido 
^migo que hoy, en la festividad do 
San Alfonso María, celebra «u 
santo. 
No es otro que el señor Alfon-
so Mart í , nombre que aparece uni-
do, desde su fundación, a «na ca-
sa que goza de Justo c réd i to . 
Es la Optica M a r t í . 
En Egido. 
Lleguen estas líneas hasta «i 
buea amigo Alfonso con un sa-
ludo . 
Y mis felicitaciones. 
De viaje. 
Gabriel Angel A m e n á b a r . 
Cónsul de Cuba en San Frauv.iS-
co de California que sa ldrá maña-
na en el vapor Mongolia para rea-
nudar las funciones de su impor-
tante cargo. 
Va en compañ ía de su espo«a, 
bella dama chilena, y de au ado-
rable h i j i t a . 
¡Feliz vlaJe! 
(Contlrúa en la página diez) 
( T r l s t a l e s 
Acaba de llegarnos un precioso sur-
tido de novedades en finísimo cris-
tal Baccarat. También en Bohemia, 
Nancy, Gallé y otros ofrecemos una 
extensísima colección 
a S a 
L A C A 9 A DE LO» R E C A L O » 
E t i t r e t e n í m i e n t c D i b e i i e f i c i o s o 
C - ^ 0 R T E N S 1 A L a v e d á n y Sylvia Orr a l publ icar su " L i b r o de 
( / ^ A c r ó s t i c o s para N i ñ o s " , se han hecho acreedoras a la gra-
t i t u d . . . t empora l ( h a y que ser exactos. . . ) pero p ro funda , de 
todas las madres cubanas, que han de acoger con entusiasmo este 
rnedio de é t i t r e t e n i m i e n t o agradable y beneficioso para sus hi jos , 
y que a ellas ha de traerles el consecuente descanso. 
Los a c r ó s t i c o s e s t á n presentados en figuras de fuerte ape-
l ac ión a las imaginaciones infantiles. Hay un p e l í c a n o en ac t i tud 
c ó m i c a m e n t e re f l ex iva , un perro maromero , un gato negro por-
tador de buena suerte . . . 
Las s e ñ o r i t a s L a v e d á n y Orr dan prueba de g ran habi l idad al no incluir en los a c r ó s t i -
cos m á s que palabras corrientes y de fáci l s ignif icado, de manera que : 
" N o t e n d r á n que ser Doc tor 
Para sacarlos c o r r i e n d o . " 
Tiene a d e m á s una exp l i c ac ión , clara y comprensible , de la manera de sacar a c r ó s t i c o s , 
y un p r ó l o g o encantador, en verso, debido a la i n s p i r a c i ó n festiva de una dis t inguida s e ñ o r i t a 
que mantiene su nombre ocul to . 
Todo el l i b r o en f i n , e s t á hecho de manera tan a t rac t iva , 
que es de dudar que haya quien logre separarlo de las manos 
sus afortunados poseedores mientras quede en él un solc 
t ico sin so luc ión . 
D E N U E S T R A L I Q U I D A C I O N 
C O R T E S D E V E S T I D O S 
D E T R E S V A R A S 
atra 4/%. í , / 
'E l Encan to" tiene a la venta el " L i b r o de A c r ó s t i c o s pa ra N i ñ o s " . 
• . "V;"' • ' 
P r o d u c t o s d e l I n s t i t u t o E s p a ñ o l d e E ü e v i l l i s 
Delicadeza y persistencia 
) [ ( A D A tan delicado, ni de per-
C7i fume tan persistente a¡ mis-1 
mo tiempo, con el Agua de Colo-
nia "Sevillana" (calidad extra) 
VA, VI 1 l i tro. 
$0.90 ' $ 1 . 7 5 $3.00 $5 .Oí ) 
Y¡, litro forma de jarra $5 .00 . 
Para adquirir suaves ondas 
Y, aunque su cabello sea marca 
damente lacio, el uíb continuo del 
Ron Quina le hace adquirir suaves 
ondas, que le facilitan notablemen-
te su peinado y le da rá gracia y be-
lleza. En perfumes de yioleta, Rosa 
y J a z m í n . 
De maravillosos resultados 
Continuamente recibimos testimo-
nios de personas a quienes hemos 
recomendado el uso del Petróleo Ja-
boránico, a quienes les ha dado un 
resultado aún más completo que el 
anticipado por nosotros. 
Evita la caída del pelo y lo au-
cnta considerablemente. 
A 91.38 E L CORTE DE VI STIDO 
De warafcdol belga, de hilo pu-
ro, on todos los colores. E l mismo 
quo vjilía durante todo el verano 
a f)0 centavos la vara. 
De este warandol vendemos por 
varas a 46 centavos la vara. 
A ,51.11 E l . CORTE DE VESTIDO 
De finísimo -voile chiffón estam-
pado. E l )i.isnio que valía a $1 25 
la vara. 
De finísima OPALINA especial 
Para vestidos. Es de un efecto t m 
bonito, que parece verdadero holán 
clar ín. 
De estas tf las vendemos por va-
ras a 48 centavos la vara. 
A $1.74 E L CORTE DE VlvSTDK) 
De finísimo voile chiffón color 
entero. E l mismo que valía a ÍÍ0 
centavos la vara. 
De crepé de seda ROMANCE, en 
todos colores. 
De crepé de seda ADORA, estam-
pado en colores. 
De crepé cantón de seda, on to-
dos colores. 
De estaq telas vendemos'por va-
ras a 58 centavos la vara. 
A $1.71 E L CORTE DE VESTIDO 
De finísimo warandol bel^a, de 
hilo puro. 
De fino vichy francés. De este 
vichy también vendemos cortes de 
camisa al mismo precio. 
De estas telas vendemos pon va-
ras a r>7 centavos la vara. 
A $1.8í> EL CORTE DE VESTIDO 
De finísimo voile suizo bordado. 
De muselina suiza bordada en 
m D e m u y fino organdí suizo bor-
dado en blanco y en colon 
De estas telas vendemos por va 
ras a 62 centavos la Vara. 
A $1.98 E L CORTE DE VESTIDO 
De finísimos poplmes estampa-
dos. Los hay de rayas y de cua-
dros. Todos lindísimos para Vestí-
dos de SPORT 
De voiles suizos bordados, i o s 
mismos que valían de $1-50 a fi-
la vara. 
Do muy f ims guarniciones bor-
iad^s. 
De finísimo holán de hilo color 
entero. Es el mismo que se ha ven-
dido todo el verano a 90 cectivos 
la vara. 
De estas telas vendemos por va-
ras a G6 centavos la vara. 
¡ J a ^ E l é g a n t e d e Ñ c p t U m P ] i 
M I I R A I J.A Y COMPOSTEXA/TEI , . > ^ 3 a 7 S N E P T U N O / T E L E F O N O - M~17»<¡> ' 
A H O R A C O N M A Y O R 












Deja encantadora sensación 
Un baño perfumado con la deli-
ciosa Colonia Sevillana (especial pa 
ra baño) deja una encantadora sen-
sación de bienestar, de ganas de vi 
v i r . . . 
La tenemos en garrafones de 2 l i -
tros . 
— $ 4 . 2 5 . 
3.000 
Carteras de piel finísima, en for-
ma de sobre o de libro que o f r e o 
nns en gran variedad de colores 
a $3.00 
Guantes de Cabritilla 
Nos complacemos en anunciar que 
ya hemos recibido los guantes cortos, 
de cabritilla negra, por los que nos 
han preguntado continuamente en 
estos d ías . En todas las tallas. 
T a m fe íi 
3 7 . 
a r o i t . . . 
con los guantes también llegaron unos sombreros de luto, de sencilla elegancia, propios para se 
ñoras jóvenes, señoritas y niñas. Los hay con manto y sin él . 
De señoras y señoritas, desde $10.00. 
De niñas, desde $7 .50 . 
.1 
P r e c i p i t a d a 
A M P L I A D A C O N M A -
Y O R E S R E B A J A S 
E l d í a d i e z t e n e m o s q u e 
e n t r e g a r l a m i t a d d e l 
l o c a l q u e h o y o c u p a m o s 
' f ^ t ^ U S Z ^ ^ ' P e r f u m e exquisito que vende exclusivamente "El Encanto' 
S 0 L I S , E N T R I A L G O Y C I A . 
Galiano. San Rafael San Miguel. Telf. A-7221. Centro Privado 
Anuncios TRUJILLO MARIN. 
AVE. DE ITAUA, 102 - TEL. A-2g59 
íunca sufrirá usted equivocaciones en la elección 
de un regalo si previamente nos visita. PARIS-
VIENA contribuye con sus originales artículos a 
que sus clientes salgan airosos de sus naturales 
compromisos 
TODO ESTA MARCADO CON PRECIO FIJO. 
^PLATERIAS J O Y E R I 
Hemos concentrado nuestro 
esfuerzo para realizar en tan 
pocos días el mayor número de 
ventas y desalojar nuestra 
tienda en todo lo que sea po-
sible. Para ello hemos marca-
do precios que resulta'n ilusorios 
si se tiene en cuenta la calidad 
y carácter de moda de nues-
tros art ículos. 
BAULES ESCAPARATES, 
BAULES MALETAS, MA-
LETINES, CAPAS DE 
AGUA, BOTAS DE MON-
TAR Y DE CAZA, POLAI-
ÑAS, BETUNES ETC. A 
MUCHO MENOS DE SU 
COSTO 
GIRE UNA VISITA EN CUAN-
TO PUEDA A NUESTRO ES-
TABLECIMIENTO 
"Bazar Imíle^" 5. R^aej. I I h n j ^ i a 
MAB ANA-CUBA 
(CON TALLERES PROPIOS) 
J u e g o s d e B a n d e j a s 
Tenemos el mejor sur t ido en bandejas de 
pla ta f ina . 
Puede v e r l a s — e n elegantes estuches—en 
E l G A L I O y I A E S T R E L L A D E I T A L I A 
JOYAS, OBJETOS D E A R T E , L A M P A R A S . 
U L G A L L O OBRAPIA „ ^ " t r e i I a d t S a u a ^ t í 
C u a l q u i e r H o r a e s B u e n a 
para tomar el r i q u í s i m o y sin r i va l c a f é d ^ 
" L A F L O R DE T I B E S " 
A - 3 8 2 0 B o l í v a r 3 7 M - 7 6 2 3 . 
El único establecimiento en su clase 
en la República 
(Director: D r . Miguel Anged Mendoza. 
Diagnóstico y tratamiento médico quirúrgico de las enfermedades de 
los perros y animales p e q u e ñ o s . Especialidad en vacunaciones pre-
ventivas contra la rabia y el moquillo caninos. 
c A / í f f J ^ f f i ^ Y ^ Y 0 8 X- CONSULTAS: $5.00 
SAN LAZARO 305 (entre Hospital y Espada) TEL. A-0465 HABANA 
A l F i n , A l i v i o 
Laa fosas nasales obstruidas, 
ardientes e inflamadas, son 
una ftran molestia. El MEN-
THOLATUM imparte inmedia-
to alivio introduciéndolo en 
la nariz. Refresca, suaviza y 
cal ma al instante, mientras 
que los vaporea que se despren-
den de sus ingredientes medi-
cinales ejercen una acción 
curativa mis eficaz. Para 
catarros nasales, los vapores do 
m e ñ t h o l a t u m 
Indispensable en el hogar 
pueden inhalarse con mayor 
profusión poniéndose una cu-
charada de MENTHOLATUM 
en una taza con a&ua hirvien-
do e Inhalando los vapores. No 
debe faltar en el bogar para 
dolores de cabeza, picaduras 
de Insectos, cortadas, quema-
duras, enfermedades cutáneas, 
etc. Se vende solamente en 
tubos, tarros o latas; nunca a 
¿ranel.Rechace las imitaciones. 
~ T t l e n t h o l a 1 ú m 
v 
J 
SE CURA L A D I A B E T E S 
Deben saber todos los que padecen 
la penosa eníerniedad llamada diabe-
tes, que con el •Copalche" (marca re-
gistrada), pueden obtener su cura-
ción . 
Desde que el paciente empieza a 
tomar el 'Copalche" (marca reglatra-
da) se hace visible en ^1 la mejoría 
Cesa el adelgazamiento, desaparece la 
sed y disminuye el azúcar en la orina 
Nlngtuv i abé t l co debe dejar de to-
mar este gran medicamento. 
Para ellos, es lo único verdadera-
mente eficaz. 
Pídase en droguerías y farmacias 
aoreditadas de toda la República 
A. 
O F T A L M O 
G O T A S 
FORMULA 
Sulfato de zinc. . . 0.03 Grs 
Adrenalina, solución 
al milésimo 2.00 Grs. 
Solución de Oxlcla-
nuro de Hldrargl-
rio al 1 por 6 mil . 15.00 Ora. 
Indicado en todas las Irrita-
ciones e Infecciones de la con-
juntiva ^catarros oculares), tan-
to para curarlas como para evi-
tarlas profilácticamente. Haca 
cesar la Inflamación, el dolor, 
• t e , etc. 
Manera de usarlo: 
Instílese una gota 2 o 8 Te-
ces al día, aalvo indicación fa-
cultativa. 
preparado por el 
Dr. ARTURO O. BOSQTTB 
Xaboratorio: Tejadillo Vo. 38, 
Habana 
r 
T U B E R C U L O S I S 
Q u e m a ñ a n a e s I o n e s d e 
" L A C A S A G R A N D E " 
Y , a d e m á s , s e g u n d o d í a 
d e n u e s t r a f o r m i d a b l e 
l i q u i d a c i ó n d e A g o s t o . 
T O D O R E B A J A D O 
E N O R M E S ' G A N G A S " 
C o m p a ñ í a 
g a l i a n o 
Y 
F a r o l e s 
Para Portal, Vestíbulo y Hall, 
Estilo Renacimiento, Luis XV, Luis 
X V I , etc. 
En Bronce Dorado y Plateado. 
La primer impresión que recibe 
una persona al entrai en su casa, 
debe ser placentera. 
Cualquiera de estos faroles dará 
una nnta de buen tono a su mo-
rada. 
Obispo tf C o m p o s / p h - T e / e f A 5 2 5 6 
1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
'"No, no puedo salir. 
Todavíatengoaque-
11a terrible enfer-
medad de la piel." 
Pero una sola bote-
lla de D. D. D , 
plicada a la piel en 
íerma, y toda erup 
ción toda irritación 
ha desaparecido. 
D . D . D . 
El Liquido Maravilloso 
Los sufrimientos más 
intensos se calman con 
la primera aplicación. 
Las más serias formas 
de enfermedades de la 
piel son prontamente 
aliviadas. 
De vento en todas 
las Farmacias 
Uae. Jabón D.D. D.—El 








D I A R I O DE L A M A R I N A . — A G O S T O 2 DE 1925 A Ñ O X C 1 I I 
C A R T E L D E T E A T R O S 
NACION A i (Pasao d* WUivi «squiaa 
a 3an Kaiael) 
So bay füncida. 
¡?ATBET (Paseo de Martí eiqnüie i 
• flan Joié) 
CompañU del Principal de 1* Co-
madla. 
A las dos y tres cuartos y a las 
nueve: I4 comedia en cu-tro actos, 
babada en la novela del Caballero 
Audaz. LA sin Ventura. 
CAAATt (Srafloaee ««qniia u Zuiuota) 
^ompaflta úe operetas, zarauela* «j 
. revistaa ftjirtacru». 
A las dos y media: la opereta en 
tres ^ctos, La Danza da las Libélu-
las . 
A las ocho y trea coartrs: la zar-
zuela en dos actos La Bejirana; Porf. 
Mosaicos: Prólogro: Francisco Lara; 
Mirando a Espafla, baile ant'aluz, por 
Cellnda; Zamba de Vargas, por Pilar 
Aznar y José Muñiz; Hl iíombre, por 
las hermanas Corlo; El ftavisor, por 
Consuelo Hidalgo; Parislamo, por Ma-
ltas Ferret; Monólogo cómico, por Je-
sús Izquierdo; Tangos art^ntlnos, por 
José Muñlz; El bastón de Simeón, 
por Consuelo Hidalgo; Cavcta Step-
hanla, por las hermanas Corlo- La 
Opera Muda, por Pilar A^nar y José 
Muftiz. 
ALHAMURA ( Consulado esquina a 
Virtudes) 
Compañf i de zarzuela cub.ina de Re-
gino López 
A las dos y media: Los eftc'o.i del 
Bataclán;,La República Oricíí*-
A las ocho: Un marido que no lo 
es. 
A las nueve y cuarto, tanda doble: 
Los efectos del Bataclán- La Repü-
bUca talega. 
h o y " C A M P O A M O R " h o y 
G R A N D I O S A M A T I N E E A L A U N A Y M E D I A 
T e a t r o s y A r t i s t a s 
U N A B R I L L A N T E F U N C I O N C O M O D E S P E D I D A Y B E -
N E F I C I O D E T E S S 1 E M O R E N O 
Con el concurso de numerosos ar-
tistas, todos ellos notables, tendrá 
efecto el próximo miércoles , día 5, 
en el popular teatro Campoaraor, 
una bri l lantísima c interesante fun-
ción como despedida y a beneficio 
de la slmpáUca y gentil "d i seussá" 
cubana, Tessie Moreno, bailarina v 
ccmpletista notable, por la novedad 
de su arte modí-rno. tan pród:£o 
eu originales carac ter ís t icas . 
Tessie Moreno ha alcanzado de 
nuestro público una acogida entu-
siasta; la citada artista posee una 
.ci'fluctora belleza, mucha gra:;a. 
una extraordinaria movilidad en es-
cena, y, sobre todo, una exquisita 
senfeibilidad. No es, pues, extraño. 
Qué haya alcanzado de nuestro, pü-
üJico los más cálidos homenajeí!. 
Es por ello, que consideremos 
ia posibilidad de un gran tr lunf-i 
para su "serata d enore", máx1^. í. 
cuando so combina para la fi^st. 1 
un programa exceicional. 
T o m a r á n parte f i i él, entro "¡tros 
muchos artistas de grandes faculta-
das artistas de todas las compañías 
que ac túan en la Habana, o han ac-
tuado recientemente, entre ellos, 
la eminente danzarina. Mlle. Pose-
va Skelton. estrella del Ba ta clan 
de Pa r í s y una de las danzarinas v 
cantatrices que más popularidail al 
canzara en el espectáculo famoso 
de que nos dieran a conoi-.cr las 
huestes de madame R a s i m í . 
La función de despedida y a be-
neficio de Tessie Moreno, d a r á co-
mienzo a las 9.30. 
Ya es tán a la venta las localida-
des a base de 2 pesos la luneta con 
entrada y do 15 pesos el palco cou 
sois entradas. 
Las localidades es tán a la venta 
en la Contadur ía del Teatro C-ira-
poamor. 
El drama de gran a c c i ó n 
A c u s a d o d e L a d r ó n 
La graciosa comedia L a comedia McSennett 
T O U R Í S T A S D E L U J O A M O R E S A C C I D E N T A D O S 
El sensacional c inedrama 
E L V E R T I G O D E 
L A V E L O C I D A D 
Por el gran actor K E N N E T H M C D O N A L O . 
La comedia c inema tog r i f ' c a 
Z A P A T O S I N S U M E R G I B L E S 
i L a R e v i s t a d e " N o v e d a d e s I n t e r n a c i o n a l e s " 
ORQUESTA ESPECIAL * B U T A C A $ 0 . 3 0 
Por el actor N E A L H A R T . 
La interesante comedia 
E L ¡ N D I O B R A V O 
Por BUSTER K E A T O N . 
L U N E T A $ 0 . 4 0 
514 T A N D A S ELEGANTES G R A N E X I T O 9>/2 
De la lujosa p r o d u c c i ó n d r a m á t i c a 
Q U E P A S A N 
D R A M A M O D E R N O q u e g l o r i f i c a \ y e n a l t e c e e l 
a m a r a l a m u j e r . 
S o b e r b i o e i n t e r e s a n t e c i n e d r a m a d e p r i m o r o s a s es-
c e n a s d e g r a n e m o c i ó n . 
Aguila 28 - Repertorio de BLANCO Y MARTINEZ, - Aguila 28 
T A N D A 
De las ocho E L V E R T I G O D E L A V E L O C I D A D 
Por el gran actor d r a m á t i c o 
K E N N E T H M A C D O N A L D 
D E S P E D I D A D E L A C O M P A N I A S A N T A C R U Z E N M A R T I 
alegría y elegancia La aDnza de i 
blbélwa fiue tnn biftn presenta Juliw! 
Santacriu y hacen sus artistas y „ 
nía duda alguna dejará más que siti 
ftchos a los espectadores que BUfit 
Con laa funciones d© hoy, matlnee da 
la* dos y media y nocturna de las ocho 
cuarenta y cinco, pone fin a eu ac-
tuaclrtn en el Martí la compañía Snn-
taurm el conjiinto cómico lírico, ge-
nulnamente 1 abanero, que WWJwaO 
.jor ventajoso contrato marcha a Méxi-
co para rcluar en el Teatro Esp-jrm-
za Iris de Píjiiella capital. 
Kl yriblico de la Habana, ha tenstó 
idxnopro veHiiudera predilección, tanto 
po:- t i tea-r Martí como por la qom-
pañía autínt lca de dicho coliseo, ..i 
d« f<antacruz. que funciona slempro 
c-m (üclto mapníflco durante todo «jI 
aflo, talvo aquellas excursiones a P"*' -
vlnclas y esta excepcional de anura, 
llevada a cabo por la insistencia del 
püblico mexicano que redama un es-
pectáculo que hace aflos obtuvo entre 
ellos resonantes triunfos. 
El cartel de despedida es cspnnll-
do: para la matinee se ha depuesto 
la representación da la opereta de 
de las flestaa escénicas vesperttii,, V'1' 
Y por la noche trae la represenf' 
cirtn de La Bejarana, la bella zarznH 
do Ardavui y de los maestros St-rVan 
y Alonso, los bien queridos artl^N,0 
del Martí, nos darán su adiós, en 
ai-io uiiglnaUslino que lleva c'l ntiii'1 
prometedor do Foet-Mosalcos peto nlt 
el que desfilarán exhibiendo 'mj ar? 
personal todos los elementos quo int ^ 
gran el cuadro, al que el habanero rtp 
be más horas de alegría. UK" 
No obstante lo extraordinario de Ino 
carteles y el acto de despedida, u 
presa como una deferencia al v ü h [ ^ 
que tanto la ha favorecido, ha inante-
nido 8i|s precios económicos a baae de 
uno cincuenta la luneta. 
G R A N D I O S A F U N C I O N E N C A M P O A M O R A B E N E F I C I O 
D E T E S S I E M O R E N O 
El miércoles próximo, dfa 5, tendrá 
efecto en el popularísimo Teatro Cam-
poamor, la grandiosa función organi-
zada como despedida y a beneficio da 
la gentilísima artista cubana Tossle 
Moreno, la notable cantatriz y baila-
rina moderna, que tan grandes y re-
sonantes éxitos ha obtenido con moti-
vo de su preeminente actuación en t i 
Ba ta clan de Par í s . 
Tésele Moreno se ha conquistado ex-
tensas y profundas simpatías en nues-
tro público, además, una de las artis-
tas originales, de inimitable gracelo, 
acogida con mucho cariño por la socle-
dad habanera, y es por esa causa, que 
el solo anuncÍD de la fiesta que nos 
ocupa se haya despertado extraordina-
ria curiosidad y entusladmo. 
Está, por ese concepto, asegurado 
el triunfo de la intere;vinte función 
del día 5. 
Existe, además, otra causa para ha-
ocr altamente sugestiva esa función 
la de estar siendo combinado un pro-
grama excepelonalmente ameno y ex-
tenso. 
Tomarán parte en la fiesta numero, 
sos artistas de las comoafllas actúan, 
tes o de actuación reolente en la na. 
baña, entre ellos, la admirable canta-
trl« y tenwrina M i l . Roseva Skelton 
admirable estrella del Ba ta «¡lan da 
París, una de las m^s encantadoras 
artistas francesas del grandioso e8. 
pectáculo que nos dieran a conocer 
las huestes de madame Rasimí. 
Se compondrá el programa de um 
I graciosísima película El fotlnguero 
belicoso por Reed Howea, y otra para 
la exhibición de los numerosos acto» 
¿e variedad que son base de la fies, 
ta. 
Tessie Moreno, a juzgar por el inte 
rés que el público demuestra, tendrá 
una brillantísima serata d'onore. 
Ya están a la venta las localidades 
a baso de 2 pesos la luneta con en. 
trada y 15 pesos el palco con seis 
entradas. 
Lan localidades pueden ser recoRl. 
das en la Contaduría del Campoamor. 
H O Y S E E S T R E N A E N P A Y R E T " L A S I N V E N T U R A " 
Doble acontecimiento escénico eli 
ae Payret. 
Se estrena la célebre obra del Ca-j 
ballero Audaz, La Sin Ventura, y 
termina la actuación popular de lo3¡ 
artistas del Principal de la Coma-; 
dia. 
La Sin Ventura, es una comedia1 
de emoción; la vida luminosa y 
dolorosa de una mujer, que fué 
amada muchas veces y que amó una 
vez solamente sin f o r t u n a . . . 
F u é la artista que der rochó todaj 
.su alegr ía en los demás sin dejar; 
nada para s i . 
"Ambarina" ta l , la l lamó " E l Ca-l 
ballero Audaz", fué la favorita de 
Parts, de Madrid, de Londreá, de 
Berlín, y la que sufrió despiada-
dumente persecución de un homore 
de cálculo, que nefeoció con su ar-
te y con 3u corazón. 
"La Sin Ventura" t r iunfó ya" a 
través de la novtv' y de la pan-
talla entre nosotros, y t r i u n f a r á 
inora sobre la escena realzada por 
los mejores artistas de Estraaa. 
Se representa la obra en la ma-
tinee de las 2 y media, y en la noc-
turna de las 9, al mismo precio: 
cinco pesos los palcos con seis en-
tradas y un peso la luneta. 
T E A T R O T R 1 Á N 0 N 
R E C I Ñ O Y P O U S E N L A F I E S T A D E S A I N E T E 
Magnfflco, colosal programa es| 
el elegido por los autores locales 
para la extraordinaria función que 
como homenaje al s áme te cubano, 
celebran el próximo viernes en 
Payret. 
Dos de las obras más aplaudidas 
del repertorio de "Alhambra"' am-
bas del fecundo autor Federico V I -
lloch, serán llevadas a escena esa 
noche por Regino López y sus ar-, 
tistas. son ellas, "Delirio de auto-
móvil" y "Voilá 1' Havane". 
También el popular Arqu ímedes 
Pous toma parte en el homenaje 
eFtrenando un saínete t i tulado 
"Batac lán de Solar", el que será 
interpretado por su autor y pr in-
cipales artistas del ' Cubano' . 
Además, habrá un interesante con-
cierto típico en el que se can t a r án 
los sones y guarachas más popula-
res con acompañamiento de guita-
rras, claves, gü i ros y maracas. 
Las localidades pueden adqui-
rirse en la con tadur ía de Payrei . 
E L C O N C I E R T O T I P I C O 
Hoy, domingo, a lt.s diez de la 
mañana, ge ce lebrará en el teatro 
Payret el gran Corcierto Típico 
Cubano, organizado 7 dirigido por 
- l maestro Lecuona. 
Hé a n í el Programa: 
Primera Parte 
1 — Danzón por la orquesta que 
dirige el maestro Gonzalo 
Tlolg. 
2— (a) Tus manos. ( C a n c i ó n . ) 
Jorge Maur i .Sra . María F . 
de Carrasco y Sr- Ca-
rrasco . 
i b ) Un falso amor. (Criolla-
b o l e i o ) . . A . Vi l la lón . Srta. 
Nena Planas y Sr. Gustavo 
Caí rasco. 
¿-—(a) Nunca te p e r d o n a r é . 
CBarceuse). E . Lecuona. 
Sr. Fausto Alvarcz. 
(h) Funera l . ( L i e d . ) 3rn. 
Hita Montaner de Fernández . 
(c) Es un sueüo ( V a l s ) . Sra 
María F . de Carrasco. 
4— (a) Baio el ardiente Bol. 
3 . de Fuentes. 
í n ) Serenata. Ignacio Cer-
vrr. les. 
( o Los Minstrids. E . Le-
en ona . 
(d ) La Comparsa. E . Lecuo. 
na . 
(e) Himno de Bayamo, 
( P a r á f r a s i s ) . H . de Blanck 
Solo de piano: Sra. Lizzie 
Morales de Batet. ^ 
5— (a) Camaglieyana, (serenata 
cubana) . J . Anckermann. 
Sra. Montaner de Fe rnández 
(b) Amor F lo r ido . (Bolero; ; 
J . Anckermann. Srta. Olga 
Espinosa y Sra. Monlaer de 
F e r n á n d e z . 
—Palomita Blanca. (Bo le ro ) . 
•E. Lecuona. Sras. Rita Mon-: 
tañer de Fernández . María 
Fantol l de Carrasco. Sr ta . l 
Olga Espinosa y Sres. Diego 
López, Antonio Planas y Gus-j 
trfvo Carrasco. 
Segunda Parte 
1 — Danzón poi la Orqaesta. 
2— H a s t í o . Cr io l la . E . Lecuo-
na. Srta. Tomasita Núñez . 
(h) Desengaño . (Berceuse). 
Espinosa y Sra. Montaner 
Srta. Luisa María Morales, 
(c) ¡se fué! (Bolero) . vSrta. 
de F e r n á n d e z . 
3— (a) Mi alma es. ( C r i o l l a ) . 
Ro ig . Srta. Tomasita Núñez 
y Sr. Diego López. 
(b) Recuérdame como yo a 
t i . (Capricho cubano) . Sra. 
de Carrasco y Srta. Planas. 
(c) Nadie se muere de amor. 
(Capricho cubano). Sr ta . 
Núñez y s r . Planas. 
4— (a) Guajira. £ . Lecuona, 
(b) 4 Danzas cubanas: 
La Conga se va. 
Ni tú , ni yo . 
¡No puedo contigo! 
Burlesca. 
Solo de Piano, Sr. Ernesto 
Lecuona. 
5— Mírame a s í . (Habanera). S. 
de Fuentes. Sr. Fausto A l -
varez. 
(.b) ¡Ven! ( C a n c i ó n ) . Sra. 
de Carrasco y Sr. López , 
(c) Tus oíos s o ñ a d o r e s . ! 
( C r i o l l a ) . Srta. Planas y i 
Sr. Planas 
6— Habanera de la zarzuela "'El 
Submarino". I . Cervantes. ! 
Srta. Luisa María Morales y 
un coro de 40 s e ñ o r i t a s . 
Señor i tas que forman el coro de 
la habanera " E l Submarino": Mi r -
ta Jús t iz . Cuca Menéndez, L i l y del 
Barrio, Carmen Comdom, Mercedes 
Muñiz. María Teresa Jorge. Adolf l -
na Jorge, Teté Dirubr EId.'. L e / 
cuona, Juliette Brouwer, Mary Mo-
rales, Antonieta Abello. Margot 
Roig. Tomasita* Alamilla, Ofelia 
Méndez, Carmen Medina, Mary 
Méndez, Conchita Giberga. Elena 
Lecuona, Esperanza Benemelis. Cu-
ca Comdom. Blanquita Malaret,' 
María Eugenia García, Rosita Ma-
laret, Delfina García, C o n c i t a Gar 
cía, María Teresa Monte jo . Berta 
Cabello, Gloría Miró, Josefina Jor-, 
ge. Consuelo Miró, Luisa Jorge, 
Odila Medel. Olga Espinosa, Terina 
Ruga, Amalia Rodríguez, María 
Eugenia Várela, Josefina Vi le la y 
En las tandas elegantes de hoy 
domingo se exhibe la magnífica pro-
ducción de Thomas Meighan y L i -
la Lee ti tulada Pirata de Amor. 
Cinta divertidísima y muy interesau-
xv que ha de gustar extraordinaria-
mente al público asiduo a T r i a n ó n . 
En la matlnee de las 3 y a in»' 
8 se exhibe la revista de Palma! 
Mallorca- Monty Banks en Una Re-
cepción F r í a . El gordlto Roscoe 
Arbucgle en Gustavo Gasolina. 
Mañana lunes y el martes día de! 
moda la producción de Wamer Bros' 
t i tulada Un Beso por Favor cinta 
cojnicísima y de magnífico argumen-i 
t o . Son los in té rpre tes de esta cinta! 
Matt Moore y Dorothy Devore, fe-
liz parejita que ha de dar mucho! 
juego con la magnífica serie de pe-
lículas que empiezan a. venir de| 
cjIos . 
El . miércoles Almas Errantes por 
Mil ton SUI y Agnes Ayrea. E l jue-| 
vea la cinta de la Regata de Cien-
fuogos y E l Choque de dos Almas 
por Alma Rubens y Percy Marmont. 
Demasiadas Mujeres por Reginald 
Denny es otra .de las cintas de es-
la semana que por lo visto es una 
semana dedicada a olvidar las preo-
cupacioneá. Demasiadas Mujeres es 
una película que tiene infinidad de 
situaciones difíciles muy divertidas. 
Ve el viernes y el s á b a d o . 
Muy pronto Bésame otra Vez por 
M.nrie Prevost y Monte Blue, La 
Descastada por Gloria Swanson. 
1 1 0 F 0 § ) 
F A U S T O 
LUNES DE MODA 
MARTES 4. MIERCOl íES, 5 
GRAN ESTRENO E N OUBA 
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F A U S T O 
i RA IT MATUTEE INTANTIL 
K\ Fausto ha preparado para su ma-
Mnee de dos y treinta a o'nco de la 
arde, el mejor programa de pellcu-
'a del Oeste y comedias que Be han 
•'resentndo en la Habana, en primer 
irden exhibirá, la Jocosa cinta en dos 
ictos Ojos que Enloquecen por la mAa 
ocoaa de lag artistas cómicas Wan-
la >VllPy. la gra. nobra del Oeste de 
rjeo Maloney. titulada Nunca Tembld, 
a graciosa comedia de Montv Sanke' 
mrcilanVo a la gran obra r ^ l Inmor-
al Vlcenf¿ Blasco Il>áfte2,""Tangre y 
Arena tltUiada Belam.'no * I Torero y 
mra terminar el ChlVueln (Jackle CÓo-
Tan) en su mejor comedia de risa El 
Vagabundo de Flandes. Eata es la me-
ior matlnee que el Fausto ha pTeseji-
ado haata la fecha a su distlnnrulda 
líentela de gente pequeña, no deje do 
.levar a esta función a sus niños. 
En las tandas elega.ntes de cinco y 
cuarto y nueve y cuarenta y cinco, 
vuelve a exhlb'r la gran obra de Glo-
rl . i Swanson y Corad Nagel La Des-
castada y la preciosa cinta en loa 
colores naturales de la realidad Con 
Rumbo a Switzclandla. 
Fara la tajida de las ocho, la re-
prlss de la comedia Ojos que EnToque-
ccri, y para la de las ocho y tr^intn 
La Pródiga Venganza gran obra de 
Thomas Melgham y Lila Lee con un 
conjunto reparto de actores. 
Pronto llegará a Cuba, la película 
de la bulla de Rodolfo Valentino que 
se encuentra en New York, batiendo 
los records de entradas, Hl Diablo 
SantlC'cado, que será, estrenada en es-
te teatro el templo de la cinemato-
grafía moderna. 
S I E M P R E D U R A R A N . 
E l ins t in to de reverencia ha sido 
eclipsado por el de la act ividad 
en el hombre y la mujer del Siglo 
X X . Las cosas viejas no son res-
petadas o conservadas, sencilla-
mente por mot ivo de su a h t i g ü e -
dad, y las cosas que ya no son ú t i -
les t ienen que despejar el camino. 
Sin embargo, si el progreso no es 
in te l igente , no s e r á permanente. 
Siempre hemos de respirar el aire, 
beber agua y comer pan. N u n c a se 
e f e c t u a r á una modi f icac ión en las 
grandes necesidades de l a v ida y 
tampoco nos hace fal ta . X o debe-
mos formarnos la idea de que to-
das nuestras atesoradas opiniones 
d e b e r á n venir por t ier ra . A l t r a v é s 
de toda eventual idad y peripecia, 
las cosas, que a semejanza de la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
han creado una r e p u t a c i ó n funda-
da en leales y buenos servicios, 
han de quedar permanentes. Para 
las Enfermedades Demacrantes, 
L i n f a t ismo. Impurezas de la San-
gre, que resul tan en afecciones de 
la p ie l , etc., se ha granjeado l a 
confianza de los méd icos y del p ú -
blico en general,pues nunca deja 
de p roduc i r sus resultados. Es t a n 
sabrosa como la m i e l y a la vez 
t an medic ina l que sus efectos se 
hacen sentir desde l a pr imera do-
sis. Contiene una s o l u c i ó n de u n 
extracto que se obtiene de H í g a -
dos Puros de Bacalao, combinados 
con Jarabe de Hipofosfitos Com-
puesto y Ex t rac to F l ú i d o de Cere-
zo Silvestre. E l D r . Amador Gue-
rra , de la Habana, dice: "Siempre 
he usado con ventaja la Prepara-
c ión de Wampole en las afecciones 
del aparato respi ra tor io ." L a o r i -
g inal y genuina P r e p a r a c i ó n de 
Wampole, es bocha solamente por 
H e n r y K . Wampole & C í a . , I n c . , 
de Filadelf ia , E . U . de A . , y l leva 
la firma de la casa y marca de fá -
brica. Cualquier otra p r e p a r a c i ó n 
a n á l o g a , no i m p o r t a por quien 
es t é hecha, es una i m i t a c i ó n de 
dudoso valor. De venta en las 
Boticas y D r o g u e r í a s del mundo . 
E n nuest ra S e c c i ó n de A r t í c u l o s de P u n t o sucede como en todas las d e m á s dt 
é s t a su casa: Q U E L O S P R E C I O S SON T A N B A R A T O S Q U E N O H A Y L U G A R 
A C O M P E T E N C I A . Por e jemplo : 
D E A L G O D O N , P A R A S E Ñ O R A , a 0.20, 0.25, 0.30, 0.35, 0.40, 
0.45 par . 
D E M U S E L I N A , a 0.50, 0.60, 0.70, 0.80, 0.90, 1.00 par . 
D E F I B R A , a 0.35, 0.50, 0.60, 0.70, 0.80, 0.90 par . 
C H I P F O N D E S E D A Y D E S E D A M A R C A " G U S A N L 
T O " , $1.00 y $1.20. 
D E S E D A M A R C A " M E R I T " , $1.50, 1.75, 2.00, 2.50. 
D E S E D A M A R C A " V A N R A A L T E " , $1.90, 2.75. 
Cada par de medias de las marcas " M E R I T " y " V A N R A A L T E " t iene la GA-
R A N T I A de sus fabr icantes y nosotros respondemos igua lmente de su cal idad. 
E L Í 0 1 L U N 0 D E L A M O R 
(I íOVE'S WHDRXíPOOL) 
Una Interesante historia, de misterios, aventuras y romance, 
interpretada por 
J A M E S K 1 R W O O D L I L A L E 8 
y M A D G E B E L L A M Y 
Repertorio Selecto de la CUBAN M E D A L F I L M CO. Abul ia 30 
C 7297 i d 2 
C U C H A R A D A S D E 
9 P O C I O N 5 0 4 
C U R A N L A S E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
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P A R A D O M I N A R A L H O M B R E 
/ ? £ G I A S I N T E R E S A N T E S D E L 
M A N O A l O E L A M Ü J E R 
1-—KH antiguo axiomn no es de olvidarse. " E n ol amor y 
la guerra- todo es legal"—ppro la guerra generalmen-
te viene después del amor. 
2.—Haga que el hombre quo ocupa su corazón sienta siera-
pie deseos de besarla, pero no le dé muchas oportuni-
dades de hacerlo. E l varón es un animal perverso y 
cuanto más trabajo le cuosta una cosa, más la desea. 
3- —Una rociadita de perfume en su cabello hace que eB pul-
so del ser amado se agite. 
4- —Una chispa de indiferencia a veces aumonta la llama de 
los afectos. No le deje sabeir que lo quiere—si le es po-
sible d is imulárse lo . 
5. — E l arrebol en la "Coqueta" representa mayor se.guri-
dad. que en la mejilla, si quiere evitar que los hombres 
Ja acosen. 
6. —Procure evitar los "Ohaperones". El sofá es el más pro-
picio lugar de ataques y TRES en un sofá no "Vis -
ten" Men. 
, . — X o olvide que el anillo de compromiso «s la mejor se-
ñal da "Capi tu lac ión" y éste no se adquiero tan fáclL 
Trate de conservarlo si lo logra. 
Aprenda esto y vea además : 
ft A M O R Y I O S M I L L O N E S 
M A Ñ A N A E N 
C A M P O A M O R 
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P A G I N A NUEVE 
C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
1 
VERDUM (OotJnlado entr» Anlmaa y 
^ las ame y cuarto: una ravlsta; 
una comedia, 
A las OObO y cuarto: La Sultana 
del Amor, por Francés Dhella. 
a las nueve y cuarto: Coquetas va-
nldoSas. por Mae Bush. Eva Novack 
v Franlc Mayo. 
A jas diez y cuarto: El precio de 
la vanidad, por Ana Q. Nilsaon. 
FAUSTO a« «tort1 • 
Colón) 
De dos y media a cinco: Ojos que 
enloquecen, por Wanda WUey; Nun-
ca tembló, por Leo Maionoy; Belan-
tino el Torero, por Monty Banks; El 
Vagabundo de Flandes, por Jackle 
Coogan. • 
A latí cinco y cuarto y a las nueve 
media: estreno de La Descastada, 
or Gloria Swanson, Juue Elvldge, 
Conrad Nagel. Robert Caín y Herbort 
gtanen; Con rumbo a Swltzelandla. 
A las ocho: la comedia Ojos que en-
loquecen. 
A las ocho y media: La proaiga 
venganza, por Thomas Melghan y L i -
la Lee. 
NEPTCNO tJfeptuno eaanina a ' • r " 
sev; vanesa j 
De una y media a cinco: Pie» de 
arcilla, por Rod La Roque; A 80 mi-
llas por hora, por Reed Howes; las 
comedias E Idetectlve y Se casa y lo 
cazan. 
A las Tii co y cuarto • las nueva 
y media: Parásitos sociales, por O. 
Moore. 
A las ocho: Pies de arcilla. 
UiAliTO (Neptuno entra conmnitao y 
San Miguel) 
A ¡as clr.cc y cuarto y a las nueve 
y media: Que siga la danxA. por Geor-
ge O'Brien. 
De una a cinco y de «Ifte a nueva 
y media: Entré amigos; Una noche en 
Arabia. 
CAMPOAMOB andustrla aaqnlaa a 
San José» 
A las cluco y cuarto y a las nueve 
y media: Sombras qu-5 pasen, por 
¡van Mosjoukine. 
De onca a cinco: El Indio Bravo, 
por Bnster Keaton; cintas cómicas. 
aiEXOSa (Avaiua» Santu Catalina 
esauaia a J. Delgado (Víbora) 
De dos a cinco: Gotas de amor; No-
vias robadas; En las garras del mons-
truo, por Willlam Falrbanks; Las 
aventurqp de Tupé Sobrado: El país 
de la tormenta, por Mary Plckfdrd. 
A las cinco y cuarto: Las aventu-
ras de Tupé Sobrado; La Descastada, 
por Gloria Swanson. 
A las ocho y cuarto: El país d« la 
tormenta. 
A las nueve y media: Las aventu-
ras de Tupé Sobrado; La Descastada. 
í.'T.OjtENClA (San ZULuro y laa 
FranciGCOj 
A la una y media: cintas cómicas; 
El castillo encantado; E! yate, por 
Buster Keaton; La caza áol oso, por 
Monty Banks; Salvajes mar, por 
Frank Merrill; El hijo I R mercado; 
Peleando entre llamas. 
A las ocho: cintas cómicas; dra-
mas; Peleando entre llamas; El hijo 
del mercado; estreno de Lu Nave, por 
Ida Rubinsteln. 
OLIMPIO (AvctBida 'Wü.ion aaqnlsa a 
u , vedado) 
De dos a cinco: La carrera fenome-
nal, por Snowy Bakor; fnlsodlos de 
Sonando el cuero; Como un ciclón en 
alas del «mor, por Itcfd llow^a. 
A las cinco y cuarto: estreno d«l 
cuarto episodio de El hijo del merca-
do; Boxeador miedoso, por Bllly Su-
íllvan. 
A las siete y media: episodios de 
Sonando el cuero. 
A las ocho y media: Como un ci-
clón,, en alas dfl amor. 
A las nueve y media: episodio 4 de 
El hijo del mercado; Entre amigos, 
Jpor Norman Kerry, Ana Q. Nltvson y 
jLou Tellegen. 
v n i s o i f (Padra Várala y oenerai 
Camilo) 
A laq dos: Entre dos amores, por 
Hoot Gtbson; Soñar despierto, por 
Buster Keaton; Un torero con chista-
ra; La enfermedad del suefío, por W. 
wi 'ey-
A laa cliicc y cuarto y -t laa nuev< 
y media: La pródiga venganza, por 
Thomas Melghan. Lila Lr»e y Walla-
ce Beery. 
A las ocho: Soñar despierto. 
urOLATERfeA ; Oanerai Carrillo y 
Xatrada Palma) 
De una y media a cinco: El Milagro 
n Kl cohquo de dos almas, por I'ercy 
Marmont y Alma Rubenv Soñar des-
plerto, por BuMer Keaton; Por aquf 
no se pasa, por Buck Jones. 
A las ulncc y cuarto v a las nueva 
y tres cuartos: La pródiga venganza 
(estreno) por Thomas Melghan, Lila 
Lee y Wallace Beery. 
A las ocho y media: El Milagro o 
El choque de dos almas. 
TRIAN O w (Avenida Wllaca entre 4 
y Paseo. Vedado) 
A las tres y a las ocho; la revista 
Palma de Mallorca; Una recepción 
ftfei por Monty Banks; Gustavo Ga-
solina, por Roso. . Arbuckle. 
A laa cinco y cuarto y * las nueva 
y ' media: Pirata de Amor, pfcr Tho-
mas Melghan, Lila Lee y Jacquellno 
Logan. 
GRIS (B y 17. Vedado) 
A las dos y media: .'lovedades In-
ternacionales número 1; El hilo per-
dido, Mirando hacia ahajo, episodio 9 
de El rayo invisible, Tomaslto enre-
dador, por Johnny Hiñes; Una aven-
tura roja, por Jack Hoxle. 
A las cinco y cuarto: Rf ffles o El 
Ladrón Aristocrático, por House Pe-
ters y Misa Du Pont. 
A Un ocho y cuarto: Una aventura 
roja. 
A las nueve y cuarto: En el último 
peldaño, por Virginia Va'M. Forrest 
Stanley, Margarct Llvlngs*on 9 Geor-
ge Fawcett. 
LIRA í7ndHBtrla esquina a San Jomé) 
De una y «¿sdia a cli^o y media: 
; Revista universal 54; Er pagador; La 
I Sultana del Am-Tr; El Ardiente Ara-
be; Coquetas vanidosas. 
A las cinco y media: El pagador: 
El Ardiente Arabe. 
A las o 4 ^ y media: Eí pagador; 
La Sultana del Amor; Coquetas va-
inldosas; Kl Ardiente Arabe. 
N E P T U N O T E A T R O M E N D E Z 
l i s DK ABOX&&A, EN MATINBR 
IRPANTIL DE HEPTtrHO 
Tara la matlnéo Infantil de l i 1|2 
- se ha escogido en Neptuno el si-
guiente programa "Se casa y lo ca-
san y "Un campeftn con antlfax"' 
divertidas comedias Fox en dos ac-
tos, El detective, última creación có-
"'ií,3, 155 Johnny Hynes, A noventa 
millas por hora. Interpretada por 
Reed Howca y Plea de ArclUa, con 
Kod La Uocque y Ricardo Cortés. 
En laa tandag dft cinco y cuarto y 
nueve y media se estrenj. ParAsltoa 
soclalea, producción de gran argu-
mento. Interpretada por Owren Moo-
re. Bryant Wa^hhtirn y Madge Be-
Hí.̂ rny y la comadla S* cr.aa y lo ca-
®° la tanda especial de las ocho en 
punto Plea de ArclUa con música 
fspeclal adaptada. 
.Mjinana, Sombras que pagan. 
Í--.1 viernes Demasiada» mujerea. 
por lleglnald Denny 
^«I/J-ji.^*10 y domliigo próximos La 
descaatada, por Gloria Swanson. 
Avenida da Santa Catalina esquina a 
J. Delgado, Víbora 
Hoy. domingo, hay un programa 
cclosal. Es el siguiente-
Matlnée infantil de 2 a 5 p. m. 
La comedia Gotas da amor. 
Doa moñón de la Pox en la come-
dia N'ovlaa robadas. 
Willlam Falrbanks en el drama del 
Ocst* En las garraa del monstruo. 
Earle Fox en la comedia t n dos 
actos Laa aventuras de Tupe Sobrado 
Mary Plrkford, «.n su Renial crea-
ción El paíg de la torraanta. 
Tandas elegantes de cinco y cuarto 
y nuevo y media: 
Earle Fox, en la comedia *n dos 
actos Das aventuras de Tupe Sobrado 
Grandioso estreno de la más lujo-
sa producción d-» Gloria Swanson t i -
tulada Da descaitada. 
Por la noche a las ocho y cuarto: 
Los Artistas Unidos, presentan la 
fiaglstral creación de Mary Plck-
Jord, titulada El psía da la tormenta. 
R l A L T O 
H O Y D O M I N G O 2 
G r a n d i o s a M a t i n e e 
Punción corrida de 1 a 5 
Nlf}OS:30. ' MAYORES:40 
n 
L i n a j e d e L u c h a d o r 
Por el Intrépido y valiente TOM MTX. 
P e l e a d o r s i n M i e d o 
Por BIILL PATON. 
BUFFAiL»0 B I L L , en la sensacional cinta 
A E s c a p e 
AJ.KXR IíDOXIXO, UX GlNETE SIN CABEZA y HTES-
PED DE HONOR 
Por EAlRLE FOXB. 
¡ Q u e S i g a l a D a n z a ! 
¡sn las tandas d© 5^4 y Í>W 
(Soberbia producción FOX, por 
G E O R G E O ' B R I E N 
E l de la eterna cómica 
A L M A R U B E N S 
La fascinadora hero ína 
M A D G E B E L L A M Y 
La deliciosa chiquilla. 
L U N E T A : 60. PREÍF.: 80 
C 725^ 
T n r o o F A U S T O 
H O Y d o m i n g c 2 H o y 
S ' A Í Í E G I O E S T R E N O E N C U B A Q V * 
l A D E S C A S I A D A 
T W E 
I M P O N I B L E 
D E L L E W 
c r c d c i o r i d ? 
t a / e r n c o w a r d 
T R A J E S P A R A C A B A L L E R O S 
O F E R T A E S P E C I A L 
M Ü S E I N A I N G L E S A % 2 2 . 5 0 
G A B A R D I N A E S P E C I A L 1 5 . 0 0 
G A B A R D I N A ( C a l i d a d e x t r a ) 1 3 . 8 0 
M U S E L I N A D E L A N A ( L a v a M e ) 1 3 . 8 0 
M U S E L I N A E C U A T O R I A L 1 1 . 5 0 
F R E S C O 1 0 . 5 0 
M G H A I R ( G e n u i n o ) 8 . 5 0 
S H A N T U N S I N G L E S 7 . 5 0 
' T A C I U D A D D E L O N D R E S " 
t J . L O P E Z G A J L I A N O 1 1 6 
c 7259 Sd-l 3t-4 
pei -Fond/ocenrn*/ efe c/srJe p o f e r í j o c / n c o t r ^ m ^ • 
S U P F G . J O Y A " P A / 2 A / V O Í / A S T " 
C t C p a m t n o u n l Q i d u r e 
M a r í a B a r r i e n t o s 
T E A T R O V E R D U N 
N U E V O S D I S C O S V I C T O R 
A $1 .00 
78111 (Amapola. Danzón Romeu. 
(Maldita timidez. Danzón . 
78112 ( E l Escobero. D a n í ó n . 
(Basta de Amor. Son. 
78113 (Lo que pasó en Matanzas. 
(La verdadera vida. Silveira 
78114 (Los celos de un chino. 
(Ursina. María Teresa y 
Zeqüei ra . 
78054 íCata l ina Danzón. Romeu. 
(Moji to Cr iol lo . Danzón. 
Romeu. 
77682 (Es mucha Habana. 
(Danzón Orq. Romea. 
(La contesta a Papá Monte-
ro . Danzón. Orquesta Ro-
meu . 
Tenemos los últimos Fox Trots. 
tangos, pasodobles, valses etc. y 
las canciones más modernas por 
Monche, Meléndei, Qulroga, Díaz, & 
VIUDA DE HUMARA Y LASTRA 
(S . en C . ) 
Distribuidores de la 
V K T O R T A L K I N K MACIÍIJíE Co 
RIOLA 83 y 85 A-3498 
Teléfonos 
(Mural la) M-9093 
ísta egregia cantante ha \t\Wi% :u i r cmí íh fa uz en les afamados discos 
t i 
F O N O T I P I A 
D i s c o s d o b l e s d e 2 7 c m . a $ 2 . 0 0 
39,012.—(VOOI D I PRIMAVERA. (Strauss). Valzer. 
\ \ P U R I T A N I . A te, o cara. Aleseandro Boncl. 
3 M 5 S . — ( L A SONAMBULA, l a . Parte. Como per me sereno. 
( L A SONAMBULA. 2a. Parte. Sovra 11 sen. 
39,459.—(1L B A R B B I E R E D I SIVIGLIA. l a . Parte. Una Toce 
poco fa. 
( I L F.ARBIERE D I S1VIGLIA. 2a. Parte. lo sonó do-
cile. 
39 ,503 .—(DIÑORAH. l a . Parte. Omhra l-'ggcra. 
(DTNORAI-T. 2a. Parte. Qui sola. 
39,542.— (RIGOLETTO. Caro nome. 
RIGOLETTO. Tut te le feste. 
39,4 63.— ( C H A T E A U MARGAUX. No sé q u é siento aquf 
LAS HIJAS D E L ZE1BEDEO. Carccloras. Al pensar en 
el dueño de m i ^ . . . 
39,465.— (RINALDO. Lnscia ch'io piangft. 
( E L CABO PRIMERO. Yo quiero a un homlwe con to-
da tul alma. 
39,53 8.— ( F F A DIA VOLO. l a . Parte Or son sola, al f i n respiro 
(FRA DIA VOLO. 2a. Parte. Glá per la danza. 
39,825.— t L U C I A D I LAMMERMOOR. SuWa toniba. Con Glo-
vannl Zenatello. 
( I MAESTRI CANTOP.I. coro d'fntroduzicne. Coristi 
df Ha Scaln. 
La empresa ha seleorlnnado para 
hoy el mejof programa de la Hal-ana. ' 
A las 7 y cuarto una revista y una 
comedia, a las 8 y cuarto La Sulta-
na del Amor bellísima producción en t 
colores por la arrogante artista fran-
cesa Francés Dhelia, a las 9 y cuar- j 
to oCquetaH Vanidosas. Ella flirteó I 
y olvidó, fuó amada y recordada, con 
todos coqueteó y de todos se "burló. 
Esta coqueta es Mae Bush con las | 
estrellas Eva Novack y Frank Hayo 
y a l u 10 y cuarto El I'rea'o de la 1 
Vanidad por última vez se exhibe la i 
sensacional, hermosa y elegante pe-
lícula qup ha conmovido a todos lofl 
que la han visto por el realismo de 
su argumento por su lujosa prf-senta-
clór. y por la labor incomparable de 
la gran actriz Ana O. Nllsson. 
Mañana: Lo qut dan las Mujeres, 
La Sirena de Sevilla y Acusado por 
Ladrón. , _ 
Martes 4 El Ciclón Negro y El Ca-
mino del Mal. 
V i c t r o l a 
Vía. U. S. PAT. OFF. M..F. MARCA INOOSTRIAL RtGiSt RAGA 
A. menudo imitadas, nunca igua-
ladas, las cápsulas creosotadas del 
Doctor Fournier. 13, rué du Cher-
che-Midi, Par í s , dan óptimos rf-
sultados en los casos de tos. brou 
quitis y demás enfermedades de 
las r í a s respiratorias. Las cápsu-
las creosotadas del Doctor Four-
nier se hallan en todas las buenas 
farmacias y droguer ías de Cuba. 
O A M P O A M O B 
J ^ / 4 E S T Q E N O E N C U D A ^ 3 / 2 L 
Z <£ C u £ é i TI J V c o í ó i l / D r c r c n f ó L 
I&. oro efucejorx, 
fA FABBRICA 
Se sirven pedidos del interio. 
O'REILLÍ 57 
[Casi esquina a Aguacate! 
APARTADO 981 . - HABANA 
Id 2 1/1 | 
C i n e L A R A 
Prado y Vir tudes 
(Frente a l " A n ó n " ) 
H O Y DOMINGO 2 H O Y 
M a t i n é e y .Noche 
Repriss de la Super-Joya 
Paramount , en 12 actos t i -
tulada : 
P 1 Í S D E A R C I L L A 
por un conjunto de estrellas 
selectas. 
Estreno de la interesante 
c in ta en 6 actos 
E L T A Z O N D E B R O N C E 
p o r E D M U N D L O W E . 
Repriss de la boni ta p ro -
d u c c i ó n especial 
MM 
(UOLD YOUP. BQ£ATU) 
EL OE 
por ESTELLE T A Y L O R . 
M a ñ a n a i 
' U PRODIGA V E N G A N Z A ' 
po r Thomas Me igham y L la 
Lee. 
~ur>&. comecTiA cíe <!?C/;S'éiC7on&7 ¿¡Tfíumcnto 97 /?^ 
-mu/cr cruc cycsJcu pesedep, nc fanza. m / e m t o j o c e 
ore por fyf tíorjupAf de &s* eofr /war , n o s m s A i é f s o 
en /emero^s ' / / i c^rr / fc íumbrc y nos» ¿ a o e ry^r ruranosa 
mente, jnJerprefcs . 
D o m D O T E % T E D [ ] l E R 5 - H j L L y M M ^ M L 
C 7299 d 2 
H O M B R E S ^ 
Faltos de energías , impotentes, gastados, 
uenrlouos-musculares, r ecobra rán laa fuerzas 
¡e la Juventud, tomando 
Ñ E R V O F O R Z A 
Do renta en Farmacias y Droguer ía? , 
E L C I N E P O P U L A R D E U 
A R E N A C O L O N 
l-as exhibiciones popularía nue poj 
lafj noches, con excepción do los dlai 
pelea, se celebran en l . \ Arena Co» 
lOn nesde las ocho hasta las onc< 
y cuarto, han sido muy bien acoRl-
das por el pflhllco, por ser aleo qiri 
!<- pide la actual difícil RitaaelOn eco-
nómica. Allí en la Arena Colón poi 
70 centaros en luneta o 5 ets. • • 
«ruda o\ pref-sr^nola, dlsírntn el pft-
bllco do bnen\a pollcula». buena mfl-
uirá y de una temperatura arradabl-» 
r^is programas confecclonadoB coj 
l>elíciilaa de Santos y Artigas. nc 
piifden rer m«Jores. Hoy, por ejem-
plo, se «xhiben cuatro epl«rdlo«i fina-
les de I>a senda de Ion vaUentet, 14 
gjan oelfctla Kl »«y del B«y, df M->> 
I.nder y la dvertlda comedia El J«fj 
de rstaol/m, londe trabajan dos p«J 
rros portentosos. 
C 7289 1 d 2. \. 
L I R A 
Selecto es el programa que para hoy 
ha escogido la empresa de este ele-
gante coliseo de la calle Industria y 
San José. Matinee corrida de una y 
media a cinco y media, revista Uni-
versal N'o. 54. El Pagador, entrete-
nida cmedia en dos actos, I^a Liberty 
Kilm presenta el regio repriss de la 
gran, producción en coloren titulada 
L.i Sultana del Amor por Francés Dhe-
lia, González y Ldpez Pórta presentan 
oí re^io repriss de la auper joya d« 
la Metro titulada El Ardiente 'Arabo 
por Ramdn Novarro y Ailc« Terry. La 
'tuetas \anIdoK«s por Mae Bu«h j 
Frank Mayo. 
Tanda eleirante a las cinco y me-
dia. El Pagador, entretenida comedia 
en dos actos, y el reglo repriss d« 
la super Joya de la Metro El Ardien-
te Arabe, por llamdn Novarro y Ali-
re Terry, por la noche selecta función 
corrida a las ocho y media con el 
mismo programa de la matinee. 
C I N E G R I S 
En la matlnA se exhibirán las 
gulentes películas: Novedades lnf< 
por Wanda WUey, El rayo invisible, 
episodio 9 Tomasíto enredador, pot 
Johnny Hiñes y Una aventura roja, 
por Jack Hoxle. 
A la» 5 y cuarto Noticiarlo Fox No. 
19 y repri.s» de la interesante obra 
titulada Kaffles o El ladrón arlsto-
brAtlco, por House Petera y Misa Du 
Punt. 
A las 8 y cuarto Una aventura ro-
ja, por Jack Hoxle. 
A las 9 y cuarto Noticiarlo Fox No. 
19 y repriss de la bella producción t i -
tulada En el último peldsAo, Inter-
prelada PT 'as estrellas Virginia Va-
ll i , Korrest Stanley, Margarct Llvings-
ton y Oeorge Fawcett. 
Mañana lunes 3 y el martes 4 es-
treno de la precloaa. comedia titulada 
¡Un beso, por favor! por Matt Moore 
y Dorothy Devore. Miércoles 6 M 
milagro o Kl choque de dos almas por 
Alma KubenK. 
Viernes 7 y sAbado g Demasiadas 
iíuleres, por Keirlnald Denny. 
C I N E 0 U M P 1 C 
Matinee de 2 a 5 la sensacional cin-
ta de Snovy Baker La Carrera Fano-
tnena] nuevo episodio de la serle So-
nando el Cuero y r-streno de la pro-
ducción del Intrépido Red Howe t i -
tulada Como un Ciclón en Ara» del 
Amor. 
Tanda de 5 y cuarto nuevo episodio 
•Je la serle Francesa El Hijo del Mef» 
nado y estreno de la preciosa cinta del 
slmpAtlco actor Billy Sulllvan Bozea-
Jor Miedoso. 
Tanda elegante de 9 y media episo-
dio io , de la serle El Hijo del Mer-
cado y estreno de la preciosa creación 
de Norman Kerry, Anna Q. Nllson y 
Lou Tellegen titulada Entre Amigos, 
Mañana Sombras que I'asan. 
Martes 4. Margarita de La Mott* en 
la cinta Enamorados del Amor. 
Miércoles 5 Betty Blythe en la pro-
ducción La Marca de la Vanidad. 
S A N T A I S A B E L 
- : D E C E R E S : -
Grandiosa producción, basada 
en Ifl famosa novela de 
ALFONSO V I D A L Y PLANAS 
La historia de una mujer 
arrepentida, aunque tarde, de 
la vida alegre y alocada. • 
El autor de esta obra guarda 
prisión en la cárcel de Madrid 
por haber dado muerte a Luís 
Antón del Qlmet. 
AVISO 
A l recibo de 6 centavos en se-
llos de correos remitimos un 
ejemplar do la obra. 
C A M P O A M O R 
AGOSTO 13 Y 14 
PRONTO éxi to PRONTO 
A M O R T R A G I C O 
SVP2R PRODUCCION POR 
POLA N t X i K I 
I N D E P E N D E N ! F I L M EX. 
^ 4220 c 7254 u n 
PACUNA D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O z Uc. 1^25 A N O X C i i l 
r 
H A B A N E R A S 
(Viene de la Página siete) 
Boda, 
Entre las de agosto. 
Para el viernes próximo, segtin 
reía la invitación que recibo, está 
dispuesta la de Dulce María Mar-
tínez Amengual, encantadora seño-
rita, y el señor Francisco "Mayobre. 
Só ce lebra rá en el Angel . 
De temporada. 
Josefina Martínez Armand. 
La l indísima señori ta , gala de 
.uestros salones, ha ido a rcunlr-
je en San Diego de los Baños con 
la señora Viuda de Cárdenas , la 
a r i s tocrá t ica dama Elena Herrera. 
Salió esta semana. 
dán de Pantoja al cumplirse el 
primer aniversario de su sentida 
muerte. 
Su viudo, el estimado amigo se-
ñor Felipe Pantoja. sus hermanos 
María Luíca, Esperanza y Ar turo 
y su hermano político Antonio Se-
rrano, invitan a sus amistades • a 
tan piadoso acto, señalado para las 
ocho y media de la m a ñ a n a . 
Sentido t r ibu to . 
Es de car iño y de recuerdo. 
C R O N I C A D E 
T R I B U N A L E S 
En el Angel . 
Solemnes honras. 
Celébranse m a ñ a n a por el eterno 
descanso de la señora Amelia Rol-
Del d í a . 
Las carreras. 
H a b r á un handicap a una dis-
tancia de una mil la y 
yardas. 
E l clou de la tarde. 
Sensacional! . . . 
cincuenta 
Enrique FOXHANILLS. 
C O N O C I M I E N T O S U T I L E S 
Para curar el es t reñimiento, enfermedades intestinales, y apo-
plegía, solo debe tomarse. Agua 
" C H E S A L T A " H u a s c a . E s p a ñ a . 
Para disolver los cálculos de r iñón y vejiga sin necesidad de 
operac ión ; cólicos nefr í t icos; ar t r i t ismo; Acido Urico etc, no hay 
nada como el Agua, do 
l l C O R C O N T E n S a n t a n d e r . E s p a ñ a . 
Para enfermedades del estómago, h ígado y vías urinarias, tó -
mese el Agua más alcalina del Mundo. 
" S A N H I L A R I O " G e r o n a . E s p a ñ a . 
Siempre tenemos agua fresca, acabada de recibir . Depósito: 
S O L N o . 1 1 1 . T e l é f o n o A - 0 3 4 2 . 
i a-2 
B I O G E N O 
I ,NGENX RADOR 
EE VIDA 
Tónico reconstituyente; repone los desírastes fIslolfigicos; mantiene 
el Mnllibrio de los nervios; aumenta el número de los glóbulos rojos 
de la fflnprre, purificAndola Da al ci'erpo mayor resistencia orgánica, 
centuplicando las defensas vitales. Embellece a las mujeres, fortalece 
a los hombres; aseglira el creclmlontp de lo^ niños y conserva Agiles 
a las persanaa do edad, reteniendo la Juventud. 
Pídase en las boticas bien surtidas. 
C 7283 8 d 2. 
Su novio la re tlemgst 
Jofeu. 
Aerfíes di Taima y 
Oítuo—nada más— 
Jan a Palmoüie ÍU 
nhr verde natural. 
A d v e r t e n c i a 
Jío todo jabón verdt 
«t Palmoii've. Palm-
tiii'e tiene una envol-
tura 'verde czn una 
faja negra. Jamás 
te vende deienvutlto. 
H o y l a s m u j e r e s 
p e r m a n e c e n j ó v e n e s 
Parece que no se envejecen 
Verdaderamente que la mujer de mediana 
edad está desapareciendo. 
i Cuál es la razón ? Simplemente que la mu-
jer moderna ha aprendido que la edad hoy st 
juzga por la apariencia y no por los años. 
Así que, si desea U d . ser siempre atractiva, 
conserve su belleza natural con los aceites de 
Palma y Ol ivo , mezclados científicamente 
en el jabón Palmolivc. 
Palmolive vale tan solo 10 cts. así que puede 
también usarse en el baño . N o limite su 
hermosura a la cara sol a mente, sino que 
también el cuello y brazos y resto del cuerpo 
deben conservarse blancos y lozanos. 
THE PALMOLIVE COMPANY 
(Delawaré Corp.) 
Manzana de Gómex 451. Habana 
1 0 c t s 
la pas-
tilla 
L A M E J O R D E L A S A G U A S D E C O L O N I A 
E S L A F R A N C E S A 
! M 
DE VENTA EN TODAS LAS PERFDMERIAS Y FARMACIAS 
DISTRIBUIDORES: 
B r i p r í a S A I t R A . A l m a c e n e s E L E N C A N T O . 
D e p é u ü 
J E S U S P E R E G R I N O 108. H A B A N A 
T E L E F O N O U-2283 
ENRL SUPREMO 
Recurso de un comerciante de esta 
plaza 
Visto el recurso de casación 
establecido por José González Arlas, 
del comercio de esta plaza, lmpug-1 
nando el fallo de la Tala de lo Clvl l | 
y de lo Contencioso-Adminlstrativo 
de Ja Audiencia de la Habana, en 
los autos del juicio de mayor 
cuant ía seguido por Jacinto Pérez 
Mora, t ambién comerciante de esta 
ciudad, contra el recurrente; au-
tos en los cuales la Audiencia con-
firmó el fallo del Juez de Primera 
Instancia del sur que, declarando 
co?i lugar la demanda, condenó :tl 
demandado a pagar al actor la can-
tidad de 2,7 5 6 pesos, 65 centavos, 
la Sala de lo Civil y do lo Conten-
cioso Administrat ivo del Tribunal 
Supremo ha falTádo declarando sin 
lugar el expresado recurEO. 
S I \ LUGAR 
La Sala de lo Criminal del T r i -
bunal Supremo ha declarado sin 
lugar el recurso de casación por 
quebrantamiento de forma Inter-
puesto por el procesado Guillermo 
Ibaceta García, sargente del Ejér-
cito y vecino de] Campamento de 
Columbia, contra el fallo de la 
Sala Primera de lo Criminal de la 
Audiencia de la Habana, que 
condenó como autor de un delito 
de lesiones graves, a la pena de 
un año y un día de prisión correc-
cional . 
BL OFICIAL Dr JULIO SANCHEZ 
En atento B . L . M . nos part i-
cipa el cuito y competente oficial 
de Salh del Tribunal supremo se-
ñor Jnllo Sánchez Fr as, haber 
trasladado su domicilio a la casa 
Arenlda de Concepción número 14, 
donde con su proverbial cortesía se 
nos ofrece. 
Agradecemos la atención del dig-
iio funcionario y le deseamos ven-
turas en su nueva morada. 
S t a n d a r d 
EFECTOS SANITARIOS 
Si El hábito d : l aseo debe inculcarse en los ni-
ños desde su mas tierna infancia. Los productos 
" ^ a n d a r d * tan atractivos a la vista facilitarán 
su labor. 
Exija I J t f t l t d a r c f • Cada ar t ícu lo lleva esa 
marca. 
De venta por: Pedro García , Pons, Cobo & 
Compañía , Antonio Rodríguez, Purdy & Henderson 
Trading Co , , F . Badin & C í a . , José Alió & Cia. 
S. en C , y principales casas del inter ior . 
S t a n d a r d J S a t t f t a i g T D f e . C o , 
Pittsburgh, Pa. 
Oficina en la Habana: Edificio Banco del Canadá 
417. Teléfono M-3341 . 
Lita i:rmpre rodrada 4 
idiolridorei. 
E N L A AUDIENCIA 
PLEITO DE UNA SOCIEDAD 
MERCANTIL COLECTIVA 
En los autos del juicio de ma-
yor cuant ía promovidos por la sa-
ciedad mercantil colectiva que gl a 
?n esta plaza bajo la denominacón 
de "García , Fuertes y Compañía" 
contra Generoso Rodríguez Díaz, 
comerciante de esta ciudad; julci:» 
en el que el Juez de Primera Ins-
tancia del Norte dictó sentencia de-
clarando con lugar la demanda 
y condenó ai demandado a pagar &| 
'a parte actora la cantidad í e 3.500 
pesos, intereses legales y costas, 
la Sala de lo Civi l y de lo Conten-j 
closo Administrat ivo de esta Au-
diencia ha fallado confirmando la 
referida sentencia. 
PENAS QUE SOLICITA E L ITS-
C A L 
1 año, ? nvses y LM de p- i -
píón ror r donai , poi rapifi.--nis-
tlntas caus-as—para cada uno de Ioí-
procesados Jesús Guampo'.li Nava-
rrete Tonráfl Perd tni v Qarcfa. Ga-
lo GAnez Galindo y Laureano Fer-
nández. 
i año y 1 día de prisión corree-
clonad, por Imprudencix temeraria 
elf-, la •nal resul tar 'u ho'nicidio y 
lesiones graves, i a r a cada uno de 
los procesados Je sús Díaz y Juan 
Fernández . 
3 años, 6 meses y *¿l dias de 
presidio correcional, per robo, pa-
ra cada una de las procesadas Ele-
na Balboa viuda de Oliva y María 
Balboa Diaz. 
Y 2 años , 11 meses y 1 dias d? 
prisión correcional, por dispart 
y lesiones graves para Ramón 
García . 
m 
SEÑALAMIENTOS EN L A A U -
DIENQLA PARA E l LI^NES 
C R I M I N A L 
Contra J o a q u í n González, por 
infracción de la ley de Drogas. 
Ponente; Montero. Letrado; A l -
fonso . 
Contra Antonio Lama, por robo. 
Ponente: Ga rc í a . Letrado: Poí* 
tela. 
E S C A N D A L O 
E N P L E N O S A N R A F A E L 
La gente se detiene atraída por nuestros baratísimos precios. Entra y compra cuanto pue-
de, se va para su casa corriendo y vuelve con más dinero para comprar m á s . 
¡Todo el mundo quiere aprovecharse pronto! 
SEDERIA 
Algunos ejemplos entresacados al azar. 
ENCAJES de 10 centavos a 2, 3 y 4 centavos. 
GUARNJCION BORDADA y de VOILE, blanca, de $1 .50 y $2.00, a 59 centavos. 
CINTURONES de última moda, desde 40 centavos. 
CARTERAS elegantísimas, desde 80 centavos. 
ABANICOS PERICONES, todos muy bonitos, a 40, 75 y 90 centavos, $1 .25 . $1.40 
, $1 .75 . 
Y así sucesivamente, rebajados todos los artículos a menos de la mitad de su valor. 
ROPA 
VOILES de COLOR ENTERO y ESTAMPADO—todos a mitad de precio desde, 15 cts. 
¡Grandes gangas en este departamento! 
CONFECCIONES DE NIÑOS 
5 0 0 T R A J E C I T O S D E $ 5 . 0 0 A $ 1 # 2 5 
¡ i N U N C A SE HA VENDIDO TAN BARATO EN L A H A B A N A ! ! 
" W G L O R E I A U A N A " S . R a f a e l 3 
C 7313 al t . 5d 2 
Contra Manuel Cruz por falsifi-
c a c i ó n P o n e n t e : l i a r c i a . jutstra-
do Saín . 
Contra Estanislao Gut ié r rez , por 
hur to . Ponente: G Arango. Le-
t r a l o : Calvo. 
Contra Josá León, pot homicidio. 
Ponente: G. Arango Letrado: 
Castellanos 
A F I A N C E . 1 J U V E N T U D 






A N U N C Í E S E E N E L ' D I A R I O D E L A M A R I N A " 
A L E J A N D O P A R A S I E M P R E 
L A S C A N A S Q U E L O A V I E J A N 
P e r o n o l a s P i n t e . N u n c a . 
Vuelva a tener su Cabello Negro, Rubio o CastaAo 
Renuéve lo , Transfórmelo con Aplicaciones de 
A g u a d e C o l o n i a 
L O P E Z C A R O 
L I M P I A , I N C O L O R A . P E R F U M A D A 
Se aplica como una loción, se echa en las 
manos, se frota con los dedos y actúa 
prouto y seguramente. No tiene acción 
química , por eso no pinta ni mancha. 
D A N U E V O V I G O R A L C A B E L L O 
Hace recobrar t la» canas »u primitivo color, ru-
bio, negra o castafio. >u flexibilidad EXTINGUE 
LA CASPA y evita afecciones del cuero cabelludo 
DE VENTA EN FARMACIAS Y SEDERIAS 
PIDA PROSPECTO PRECIO • S-»0 
Unidos Representante» para Cuba 
P I N E D A Y P A R D O 
AMARGURA 49 HABANA 1 LLL» M 6«OJ 
Es la exclamación u n á n i m e . 
¡Qué caloc! Y estamos sufriendo 
los rigores del Verano por nuestra 
culpa. Con sólo hacer una visita a 
la Líbrer íu Académica es tábamos 
ya libres de sofocación. Han lle-
gado una remesa de Titlnas, pre-
ciosos abanicos japoneses, t a m a ñ o 
grande admirables, y las Brisas de 
Cuba, con paisajes del país , de gran 
gusto. A preceios sin competencia 
t ambién hay para n iñas en diversos 
t a m a ñ o s . 
U N REGALO PARA SU XIÑO 
E l Museo de la Juventud, dos 
tomos en uno contiene Infinidad de 
cuentos, hifitorias, Historia Natu-
ral , etc. Es una verdadera enciclo-
pedia, ipara ias vacaciones es una 
obra admirable, 
A LAS AMAS D E CASA 
Delicias de la Mesa, por la seño-
r i ta Reyes Gavi lán . Una delicia. 
Este libro ha resuelto el problema 
tanto tiempo deseado por las Amas 
de Casa que re pasaban la vida sus-
pirando por un libro <de medidas 
del país y al f in l l egó . Es la tercera 
edición aumentada considerable-
mente. Pídala hoy mismo. 
PARA E L INGRESO "EN E L 
INSTITUTO 
Los Temas de Bestelro . Convpron-
de todas las asignaturas d« ingre-
so para el examen, ajustados al 
programa Oficial . Precio | 1 . 2 5 
para el inter ior . 
Hagan todo ssus pedidos a la 
Librer ía Acad;mica, Prado 93, ba-
jos de Payret, Teléfono A-9421 . 
Será atendido en ele acto. 
L O Q U E N E C E S I T A S A -
B E R E L R E U M A T I C O 
La d i á t e s i s ñ r lca con todo el cor-
t i j o d f sus fenómenos , arenillas, 
cá lculos renales, cólicos nefr í t icos, 
piedra en la vejiga, gota, reuma-
tismo, cte., etc., no es m á s que la 
de tenc ión de la nu t r i c ión , fo rmán-
dose excesos de ácido úrico, en l u -
gar de urea, que es el producto nor-
mal de la a l imen tac ión o rgán ica . 
E l á c i d o ú r ico , ya solo, ya com-
binado oon ctrns sales Insollubles, 
Be depositan en el r i ñón y dan l u -
gar ^ la arenil la. Esta arenilla al 
pasar a la vejiga produce el cóli-
co naf r í t i co . por ú l t imo al l í os la 
vejiga. nmontonAndoFe con otras 
a.rpi.lllaR anáJogas , forman la pie-
dra Otrnfl veres en lugar do reali-
zarse este depós i to -ín el r iñón , se 
verifica en las articulaciones y ah í 
tenemos el orlgerf de esos tofos, 
gotas, reuma y otros múl t ip les do-
lores como ciá t ica , lun bago, jaqne-
cas% etc.^ etc. 
E l BENZOATO DE L I T I N A 
BORQUE es un remedio qué cura, 
haciendo, soluble el ácido úr ico y 
uratos, para que fáci lmente salgan 
de nuestros ó r a n n o s sin dejar hue-
ílnf» y i r r i t a r a s í que llegnun a de-
poMtai*e en nuestros rlliones, a r t i -
culaciones n otros ó rganos , pro-
ductofl de deeaml lac ión incompleta. 
N O T A : 
Cuidado con las imitaciones; exí-
jase el nombre BOSQUE, que ga-
r a n t i r á e l producto. 
I d 2 
é é 
M O D A * ' 
ÓAUAMO * NCPTUMO At otirau* * Zejoa 
S O M B R E R E R A S B A S T O N E R A S 
IDntre la mi l t l tud üt nvuebJos sueltos de grtun 
fanfjBtsía qn» «xh!blmofl, ocupan un lugrar do distin-
ción las sombrorema. 
Tenemos m 'xlelos preciosos. 
Con omamentaclcnea de metal y ar t ís t icos depd-
sltos de porcelana para beatones. 
Visítenos y examine los dJlathltos mod«los. 
Con la se« irldad de que más de uno ha dé ser 
de su agrado. 
Víaltm, a'ntos de comprar. 
R E B A J A F I N A 
DESEAMOS L I Q U I D A R D U R A N T E E L MES DE 
AGOSTO TODOS LOS MODELOS DE V E R A N O D E 
V E S T I D O S Y S O M B R E R O S 
Hemos remarcad^ todos nuestros precios hasta 
el l ími t e m á s ba jo que se puede llegar. Venderemos : 
Preciosos Vestidos, Modelos de j j g j j j j g 
D e s d e 
1 4 . 5 0 
$ 2 . 4 0 
P a r í s m u y Chic, en V o i l e , W a r a n 
d o l , C r e p é y O l á n . Colores y d i -
bujos de Moda . 
Bonitos Sombreros, Modelos 
Originales, l indamente adorna-
dos, en gran var iedad de formas, 
grandes y chicos. 
L i n d í s i m o s Sombreros pa ra N i - r U n f l n 
ñ a , la ú l t i m a M o d a de P a r í s pa- UuOUü 
ra n i ñ a s elegantes. Paja de I t a l i a 
y otras clases. 
MODELOS AUTENTICO.^ D E PARIS, DE F I R M A S 
CONOCIDAS EN C H I F F O N B L A N C O Y E S T A M P A D O . 
L O M A S E L E G A N T E QUE H A V E N I D O A L A H A B A N A 
P A R A E L V E R A N O . 
NOS Q U E D A N ALGUNOS DE ESTOS MODELOS 
QUE VENDEREMOS T A M B I E N A PRECIOS R E B A J A -
DISIMOS. 
Como sabe b ien nuestra clientela, los Vestidos y 
Sombreros que estamos ofreciendo a precios tan extra-
ordinar iamente baratos son lodos dignos de f igurar en 
el guardar ropa de la dama m á s elegante. No tenemos 
un solo modelo repet ido , n i a ú n en distintos colores. 
, L A F R A N C I A . O b i s p o i ) A g u a c a t e . . 
L A C A S A DE M O D A E N T R E L A G E N T E DIEN 
I t I d 2 
P f l R f l R E G A L O S 
Las m&s selectas 7 mejores 
flores son las de " E L C L A V E L " 
Bouquets para novias r ra- ¡ 
mos de tornaboda desde 55.00 
al de mejor calidad. 
Cestos de mimbres, Caja de 
flores 7 Ramos ar t í s t icos para 
regalos 7 felicitaciones desde 
15.00 «&> adelanto. 
Arjras, Herraduras 7 Liras 
preciosas para regalar & las 
artistas, de 110.00 a la más 
Tal losa. 
Banderas, Escudos, Estrellas 
7 lelrero» de flores naturales 
para artistas 7 actos pa t r ió t i -
cos, desde | 2 0 . 0 0 . 
Enriamos flores a la Haba-
na, al Interior de la Isla 7 a 
cualquier parte del mundo* 
F L O R E S Y C O R O N f t S 
Hacemos adornos de Iglesias 
7 de casas para bodaa 7 fiestas 
desde el más sencillo 7 barato 
a l mejor 7 m á s extraordinario. 
Centros de mesa ar t ís t icos 7 
originales para comidas 7 ban-
quetes desda | 3 . 0 0 en ade-
lante. 
Especialidad en ofrendas fú-
nebres de Coronas, Cruces, Co-
jines 7 Columnas tronchadas, 
desde | 5 . 0 0 a la más suntuosa. 
Cruces-Sudario para colocar 
t,obre el féretro , ofrenda moy 
fúnebre 7 del mejor efecto, des-
de $80.00 hasta $76.00 7 
$100.00 una. 
Sudario do t u l para cubrir el 
féretro tapizado de floreo sp-
lectas 7 escofidas, de 1100.00 
jiasta | 250 .00 uno. 
V I S I T E N O S O H A G A S U S P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
J A R D I N " E L C L A V E L ^ 
A R M A N D Y H E R M A N O 
General lee y S. Jní». - Tdfs. fO-7238 fO-7029 fO-7937 f.3587 \ 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S 
C o r s é s de nov ia en encaje l e g í t i m o . Est i -
los diversos. 
Adornos nuevos. Ajustadores, brassieres y 
los in imi tables sostenedores " V e n u s " . 
Fajas de goma porosa que suprime el do-
ble e s t ó m a g o y a f inan la silueta. 
l ) r a 6 o 2 4 
M A G N E S I A 
E R B A 
P A G I N A ONCE 
AÑO C X I I I D I A R I O DE L A M A R I N A . — A G O S T O 2 DE 192!) 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
Continua e] entusiasmo cubr iendo las listas del homenaje a don 
Juan A e d o . — L a d i r ec t iva de l Centro Astur iano c e l e b r a r á 
h o y ses ión en Covadonga. 
I M P O R T A N T E S ACUERDOS TOMADOS POR E L C O M I T E 
E J E C U T I V O D E L CENTRO GALLEGO 
Los t rovadores de la A g r u p a c i ó n A r t í s t i c a Gallega y los " M u r o s 
de O r o " . — L á p r ó x i m a fiesta del Club Belmont ino 
ACTOS Y F I E S T A S P A R A H O Y 
Centro A s t u r i a n o : Junta d i rec t iva en Covadonga .—Centro Vasco : 
e x c u r s i ó n a Hershey ,—Foment C á t a l a : gran bai le .—Chanta-
tada y su p a r t i d o : fiesta bajo el Mamonc i l lo de La T r o p i -
c a l . — L i g a Samaballesa: m a t i n é e en el Carmelo. — Unión 
Club Habane ro : m a t i . i é e en los Propietar ios de Medina, 
AGRUPACION ARTISTICA 
OAIAJEGA 
De victoria en victoria, do t r iun-
¿fo en tr iunfo, va esta coleetividad 
• p o r la senda de arte y de cultura, 
« q u e sus fundadores se han impuea-
;to recorrer desde hace seis a ñ o s . 
j | D e s p u é s del úl t imo éxito alcanza-
n d o con motivo de su excursión a 
* Matanzas, era natural que dis'pu-
wsieran un breve descanso o recoso 
• a su múlt iple ac tuac ión . Pero no 
Mes a s í . Con arrestos inconcebibles 
i se aprestan a continuar siu tregua 
4 s i i labor. ¿Quién hablo de descan-
íso, aunque éste sea merecido, don-
.;de es tán los componentes de la A i -
« t í s t i c a ? No se puede n i siquiera 
•insinuar cosa por demás natural y 
humana en donde se halle uno sólo 
^|de los animosos Integrantes de esa 
^||maravillosa Agrupac ión . 
Trabajar siempre, con creclentt: 
•i'entusiasmo en pro del arte gallego, 
.^eg el mayor acicate de su vida. Los 
'que hayan seguido -paso a paso el 
desenvolvimiento de la Art ís t ica, los 
hab rán visto siempre igual : de 
frente, erguidos marchando mar-
cialmente hacia el Ideal que aca-
,«rician con arrobamiento y exalta-
ción de vis ionar ios . . . 
¿Que a qué viene todo esto? A 
H demostrar una vez más que la Ar-
m t íst lca Gallega se ha creado bajo oí 
patronímico glorioso del más puro 
Har t e y con tal de no defraudarse a 
. sí mismos en el empeño, se crt»-
cen, se aguantan y saben llegar a 
donde quieren. Cuantas veces han 
intentad^ añadi r a su corona de 
triunfos un laurel más , lo han con-
| seguido sin grandes esfuerzos. Por 
eso se les admira, por eo se les 
respeta y creemos que hasta se. . > 
• le teme. Rivalidades ar t ís t icas , 
• cuando en las justas hay nobleza, 
no son tales rivalidades. Som más 
bien, necesarios espolees, estímulos 
indispensables ipara llegar con más 
facilidad al final de la jornada. 
Una de las mayores pruebas de 
su valer la d a r á la Art ís t ica Galle-
ga, en la fundón que prepara para 
la noche del día 9 del entrante 
agosto. "Muros de Oro", con que 
obtuvo recientemente éxito ruidoso, 
será la obra que ponga eh escena la 
Sección de Declamación. Aparto 
los números de Orfeón, coro y f i -
larmónica . 
CIAJB BEIiMONTINO 
He aqu í los úl t imos acuerdos to-
. mados en Junta Directiva y sancio-
nados por la- General, relacionados 
con la Jira que para conmemorar la 
fundación d^i Club, se celebrará el 
domingo, día 9 del actual, en 1« 
finca "Das Piedras", Jnanantiales 
del Agua Mineral San Farncisco. 
Todo señor asociado debe llevar 
I por lo menos tres meses como so-
I ció para tener derecho a l banquete. 
Además es requisito indispensa-
• ble la presentac ión del úl t imo re-
M cibo, o sea el del mes actual, y pa-
;''ra la fiesta bailable t endrán dore-
' cho todos los asociados, cualquiera 
que sea el tiempo que lleven ins-
crlpt os. 
Lia Junta General acordó señalar 
para las damas, dos 'pesos por cu-
, bierto, por tq,l motivo deberán de 
proveerse, de los tickets para que 
puedan asistir al almuerzo, dichos 
ticlceta e s t a rán en los siguientes lu -
gares: Barber ía del Sanatorio "Co-
vadonga"; Egldo 75, Hotel Cuba; 
| Industria 1660, Hotel Gran Amérl-
• ca:y Monte 262, Almacén "La Bel-
•J montina", y los señores asociados 
a tendrán q-Ue pasar con el recibo del 
» m e s de la fecha a recoger su co-
i rrespondiente ticket a los lugares 
• ya' mencionados, o sean donde se 
gencuentran los de las damas. Esta 
^operación puede, hacerse desde hoy 
mismo, hasta el día 7 del mes en-
trante. 
E l que no se provea del t icket 
para esa fecha se cons iderará que 
no'asiste al almuerzo. Después del 
día indicado queda cerrado el nú-
mero de * istentes a dicho acto. 
El almuerzo se efectuará a las doce 
meridiano y el baile a las dos, pa-
sado meridiano. 
D E L CENTRO GALLEGO 
Acuerdos Adoptados por la Comi-
sión Ejecutiva en la Sesión del 31 
de Julio de 1023 
Prestar el apoyo moral del Cen-
tro al beneficio que celebrará en 
I el Teatro Nacional la señora María 
I Reyes y autorizar a la Sección de 
Bellas Artes para que le preste la 
I cooperación que sea menester a] 
I mejor éxito del propósi to de dicha 
I art ista. 
• Autorizar al señor Presidente si«-1 
I cial para que en el seno del Comité 
I de Sociedades Españolad trate rea-i 
I pecto de una petición que se habrá 
| de formular al Rey de España pan* 
I la solución del .problema creado en : 
I relación con el servicio mil i tar de| 
I los españoles en ul t ramar. 
Exhibir en los salones sociales ¡os 
i cuadros de que es autor el señor 
I López Crespo que representan dis-
1 tintos rincones de las marlña» üe 
I Bctanzos, Galicia. 
I . Trasladar a informe de la Sec-
ción de Orden las proposiciones que 
al presente para adquirir una caja 
registradora que controle y iproteja 
las recaudaciones del sa lón de Jue-! 
gos. 
Autorizar el pasaje para España, I 
por encontrarse enfermo, del aso-! 
ciado Digtino Abelcdo Velada. 
Responder a la Invitación pfp«: j 
tuada por el Comité Pro Cuba do 
New York, excitando a l Centro pa-1 
ra la suscripción como miembro de 
dicho Comité qu5 la Comisión Eje-
cutiva no tiene facultades para dis-
poner de la suscripción, ta l como lo 
desean. 
Prestar a la casa de Galicia de 
Madrid el apoyo que interesa, para 
obtener del Directorio Mi l i t a r de 
España se conceda a Galicia un 
concierto económico, al igual que 
el concedido a la Reglón Vasga. 
Facultar a la Sección de Propa-
ganda para qu enombre nuevo De-
legado en Aguada de Pasajeros, y 
para que pueda arrendar los pabe-
llones que el Centro posee en Cie-
go de Avila , y a la Colonia Españo-
la de dicha localidad. 
Hacer constar que el Te'atro Na-
cional no ha sido arrendado por 
cinco años , como se ha ipubllcado 
en algunos periódicos de esta ciu-
dad, puesto que no se lía adoptado 
acuerdo de ta l naturaleza. 
Crear una plaza de auxiliar del 
Delegado de Inmigración, solicitar 
un .crédito de la Asamblea para pa-




En la casa de Salud "Covadon-
ga", ce lebrará Junta Extraordina-
ria, la Junta Directiva, en la ma-
ñana de hoy. 
E l acto comenzará a las nueve, y 
tendrá efecto en el salón del pabe-
llón "Asturias", 
CLUB CHANTADA Y SU PARTIDO 
Como ayer, al entrar en plana 
esta Sección, padeció un ligero salto 
mortal, volvemos a reproducir el 
programa de la grandiosa" romer ía 
que e$ta sociedad celebrará en los 
hermosos jardines de "La Tropical" 
hoy domingo, de nQSVe de la maña-
na a cinco de la tarde, con el f in 
de recaudar fondos para falfticar 
un pan teón en la Necrópolis de Co-
l ó n . . ; 
Programas Rallableg 
La Banda Lalín e jecu ta rá sus 
piezas en el histórico Mamoncillo. 
Primera P a r t e é . ^ 
Vals: Fasc inac ión . 
Paso doble: La Hi ja del Carce-
lero. . • 
Chottis: En la Bombi l la . 
Paso doble: Cicló Andaluz. 
Mazurca : No S a n g u ñ e d o . 
Paso doble: Capote de Paseo. 
Jota: La Fiesta de mi Pueblo. 
Segunda Parte: 
Vals: Can táb r i co . 
Paso d ó b l s : Amor Enxebre. 
Chotis: De Chantada al Cielo. . 
Paso doblo: La Fiesta de la Jota. 
Muñei ra : Dame un beso. 
Jota: La Comisión. 
La Orquesta Reforzada de Felipe 
Valdés e jecu ta rá sus piezas en el 
Salón E n s u e ñ o . 
Primera. Parte: 
Danzón: Pons en Cienfuegos. 
Fox t ro t : Doo Doo. 
Danzón: Mario Mallodca. ' 
: Fox t ro t : Bye Baby. 
Danzón: Canción de lá Muerte. 
Fox t ro t : Cateherine, 
Danzón: Timidez. 
Segumla Parte: 
Fox t ro t : ¡Oh la la! 
Danzón: Catalina. 
Fox t ro t : Oh Seana. 
Danzón: Hershey. 
Fox t ro t : T i t i na . 
Danzón: E l Club del Silencio. 
Fox t ro t : Los Gavilanes, 
NOTA:—Los jardines se abr i rán 
a las nueve de la m a ñ a n a siendo 
necesario para tener acceso a ellos, 
la presentación del recibo del mes 
de ju l io o la^entrada. 
La Comisión de Puerta podrá re-
chazar a aquellas personas que no 
considere 'gratas para entrar. 
LAX0PEPSEN1 V A L S A N 8 0 r 
S I N I G V A I r 
U n L a x a n t e S u a v e , 
P e r o E f i c a z 
Si la evacuación no es regular, su salud quedará quebrantada. Su sistemé 
entero quedará envenenado y la indigestión, dispepsia, gases en el estómago 
y trastornos semejantes, serán, sin duda, la causa de ello. 
E l famoso LAXO-PEP-SEN del Dr. W. B. Caldwell, un compuesto de hojas 
de sen y hierbas, de .asimilación fácil, estimulará inmediatamente los 
intestinos, haciendo que su acción sea regular, evitando así consecuencias 
graves. Es el mejor remedio para niño? y ancianos por su acción suave 
y por la pureza de sus ingredientes. Los médicos lo recomiendan. 
Más de diez millones de frascos se venden anualmente, y una infinidad de 
cartas, testimonios de gratitud de personas que' han sido curadas, líegan 
de casi todas partes del mundo. 
D e v o n t a e n t o d a s l a s f a r m a c i a s y b o t i c a s . 
i " •••«•••«••••••••••tul •nuraanana 
Fabricantes exclusivos 
P E P S I N 
S Y R U P C O . 
MONTICELLO, ILL. 
U. S. A. 
P ruebe l a x o - P e p - S e n a N u e s t r a Cos ta 
{ Sres, Pepsin Syrup Company ,'. . 
Depto. . Montigello, IU., U. S. A. 
S Sírvanse reínkirme gratis una muestra de LAXO-PEP-SEN. 
í Nombre ...........a 
Dirección, 
D e O b r a s P ú b l i c a s 
UXA COMISION DE FUNDIDOIU]* 
En la m a ñ a n a de ayer, una Co-
misión integrada por miembros de 
la Asociación de Fundidores de es-
ta Capital*, pre tendió entrevistarse 
con el s e ñ e Secrero.iio de Obr.-.s 
Públ icas , para tratar sobre la d.;--
igualu-'d en que se encuentran le? 
fundide-res establecidos en Cuba, f n 
relación con los extranjero* a !oí 
efectos «iel a r t í cu lo 10 del Rog'a-
mento General, para la arlióacióvi 
v cobranza de los nievoo ímf.üos-
ti>s. i*.' acuario con la Ley Gen.jraí 
1(8 Obras Públ icas , c '.yo menciO';a-
do ar-.Iculo, trata del impues1,.) rfrl 
uno y inedk' p.-'f «..• nto, ya q ¡ í di-
choa ndidor^j ( xlrcnjeros, f in- , 
den el pago dM mismo, tal como se 
encuentra redactado. 
Los Comisionados fueron aten-
didos por el jefe del Despacho de 
la Secretar ía , señor Belisario A l -
varez, quien 'es p romet ió Inf i rmar 
al señor Secretarlo djgl R á m o ; sobre 
este asunto aun enanco el señor Se-
cretarlo de Hacienda, doctor Her-
nández Cartaya, es tá estudiando las 
diversas modificaciones que se lia-
rán al a r t ícu lo diez del citado Re-
glamento . 
También les advi r t ió ei .-e.ior i'e-
lisario Alvarez, a los comisionad m, 
que este asunto es de la compeam-
cía del señor Secretarlo de IIhmlmi-
da, quien entiende directamente so-
bre la fiscalización y cobranza do 
ios nuevos impuestos, siendo por 
tanto pertinente que los comisiona-
dos se entrevistaran con dicho fun-
cionario, para tratar sobre la ma-
ter ia , 
SE TERMINARA LA liKCONS-
T R U C r i ü X D E L A CALZAPA 
D E BUENOS AIRES 
En relacin con los estudios que 
se vienen haciendo para proceder a 
la repavimentac ióh de las calles de 
la Ciudad de la Habana y sus ba-
rrios extremos, se a t ende rá prefe-
rentemente a la te rminación de las 
calles y avenidas que no fueron re-
paradas en su totalidad, como la 
Calzada de Buenos Aires, por la 
que 'hay siempre un intenso tráfi-
co, la Avent /^ del Go>^, desde el 
Parque Maceo hasta el Monumento 
a l Maine, y se con t inua rán des-
pués esos trabajos hasta dejar pa-
vimentadas las calles. Calzadas y 
Avenidas. 
V I D A O B R E R A 
IíA PROFUNDA CRISIS OBRERA 
El Informe rendido a sus compa-
ñeros, por la comisión de obreros 
que visitó al señor Secretarlo de 
Obras Públicas, no ha respondido a 
lo que esperaban aquél los , que so-
licitaban que los obreros a emplear 
en el Plan General de Obras Públ l -
jcas, la fueran en la .proporción de 
nn setenta y cinco por ciento do 
obreros cubanos, 
Al finalizar los trabajos de la za-
fra, y con motivo de la paral ización 
de muchas industrias, la clase obre-
ra sufre una Intensa crisis, de ahí 
las. gestiones para que él obrero 
cubano encuentre medio do defen-
derse de la falta do trabajo, en las 
ÓHras anunciadas. 
Otra de las razones que aducen 
los obreros que visitaron al señor 
Secretario dé Obras Públ icas , es 
que no hay, el parecer, el deseo de 
atenderles con la urgencia que la 
crisis reclama, si se quiere l ibrar 
al pueblo úef hambre y de la mise-
ria, pues nadie se preocupa del tre-
mendo problema de las viviendas, 
I ni del encarecimiento de la vida, 
jquo a diario se intensifica m á s ; en 
i estos días todos los a r t ícu los de 
¡pr imera necesidad, subieron de pre-
cio varios centavos en l i b r a . 
I ' La referida comisión se propon^ 
I (jeleb'rar un mi t in en el Parque 
Central, para dar cuenta de -la for-
! ma en que fueron recibidos ipor el 
j ioc tor Céspedes, y las manifestacio-
nes hechas por aquél , que eotima-
(ron injustas para los obreros cu-
baños. 
Uno de los comisionados, el señor 
|Juan Arévalo, p ropondrá a las co-
lectividades obreras que represen-
ta, ufla huelga de 72 horas, como 
protesta contra los proipósitos del 
doctor Carlos Miguel de Céspedes, 
al no atender Iaí3 razones de los 
tirabajadores cubanos, para ser em-
pleados en los trabajos de Obras 
Públ icas . 
Los obreros cons t i tu i rán un co-
mi té integrado por los representan-
tes de las sociedades obreras para 
actuar en Ips asuntos del trabajo. 
Ped i r án la jomada de las ocho 
horas, y los pagos extras en las ho-
ras extraordinarias y días de fies-
ta, una regular ización en los jorca-
Ies, y una intensa c a m p a ñ a en pro 
del abaratamiento de la v ida , 
O. A L V A R E Z . 
E N P A S O R E A L S E L E R O M P I O L A L O C O M O T O R A 
A L T R E N B E G Ü A N E , S U F R I E N D O R E T R A S O E L 
C O N V O Y , O C A S I O N A N D O T R A S T O R N O A L P A S A J E 
D . J O S E M A R T O R E L L 
a . rperesó a Isabela de Sagú.-». Ayer regreso a. ^ 
Í T l Muestro esí imado amigo el 
Ha-b?To8é Martorrell. m i m b r o da señor José Mariu -j Com. 
la razón social ^ a r t ° t0 posce 
pañía, que en cQuei 
^ T e ñ ^ Martorrel vino a esta 
cap^af para ventilar ciertos aSu^^^ 
relacionados con la industria a qdc 
dedica sus actividades. 
Le reiteramos nuestro afectuoso 
saludo de despedida. 
Con el obje to de celebrar una asamblea en Jovellanos, 
ayer fueron a d icho pueblo los miembros de la d i rec t iva 
de la A s o c i a c i ó n Nacional de Indust r ia les Azucareros 
I N V I T E A S U A M I G O A C O M E R 
A L A C A S A 
* * i l f A Í V I A i 
COMIDAS TIPICAS ESPASOÍ.AS 








Arroz con pollo 
Cocido a la española 
Chiltnclrftn de carnoro 
Biu&Ulo a la vlzcartma 
Fabada asturiana 
Buches de bacalao 
Fabada asturiana 
Mf nudos de ave 
Hipado a la Italiana 
Caldo eallepo 
Pierna de puerco al horno 
Fiicasó de cordero 
Patas a la andaluza • Purrusalda 
A la orden lo que deseen. S01ICIIE SU MISA POR ÍElífONO 
O b r a p í a N o . 9 0 . T e l é f o n o A - 5 7 2 7 
Anuncios: TRUJÍLÍLO M A R I N . C 7314 alt. 5 d-? 
E L I X I R E S T O M A C A L 
J J U Z í C M O J 
( S T O M A U X ) 
Es recetado por jos médicos de jas cinco partes del mundo porque 
tonifica, d 
AYUDA A LAS 
IGESTIONES y abre el apetito, curando las molestias del 
¡ C A L O R ! 
Conserve siempre fresca la piel de 
su n iño y evite irritaciones y de-
m á s consecuencias del calor. Use 
a b u n d a n t e y f r ecuen temen te el 
P o l v o d e 
^ p a r a N i ñ o s 
D o l o r d é E s t ó m a g o 
D i s p e p s i a 
A c e d í a s y V ó m i t o s 
I n a p e t e n c i a 
F i a t u l e n c l a s 
D i a r r e a s e n N i ñ o s 
y Adultos que, a veces, alternan con 
E s t r e ñ i m i e n t o 
D i l a t a c i ó n y Ú l c e r a 
del Estómago 
D i s e n t e r í a 
OBRA COMO ANTISÉPTICO DEL APARATO DIGESTIVO curando 
las diarreas de los niños incluso en la época del destete y dentición. 
E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á p r o n t o q u e 
e l e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y s e 
n u t r e , c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . 
E N E L C O N S E R V A T O R I O 
P E Y R E L L A D E 
Hoy, a las ocho y media, tendrá 
efecto la quinta sesión del Curso 
E s p i a r de 1925, y ú l t ima de la se-
rie preliminar del gran ' Concurso 
Público, que se -verif icará en di-
cho Conservatorio, sito en la Aveni-
da de Simón Bolívar 3, el día 13 
ciol •(•orriente. 
Las personas interesadas en 
nuestro progreso ar t í s t ico , quedan 
invitadas, para (presenciar estos 
ejercicios. 
He aquí el programa: 
r í r imora Parte: 
1 . —Danza de las Horas, plano, 4 
manos. Puccinl. I lda Iglesias 
y Rita María Robaina. 
2. —Magdalen. violín y piano. 
Greenwold. Charles Cano. 
3. —Pizzicato de Silvia, mandolina 
y plano. Delibes. Irma Nave?. 
4. —Paraphasls de Rigoletto, pia-
no; Llss t . Carmen Perdomo. 
5. —Souvenir, violín y piano. 0'-
r l l a . Eduardo Crist ián Nava-
rro . 
6. —Rapsodia X I I , piano. Liszt . 
Gisela L i m a . 
Segnnda Parte: 
1 . —Melodía , violín y piano. An-
ckermannq. Hortensia Rodrí-
guez. 
2 . —rVals de los pá ja ros , canto y 
piano. Wosley. Magdalena 
Rabanal. 
3 . —Vals Capricho, piano. Castro. 
Rita María Robaina. 
4. —Andante y Bolero, mandolina 
y piano. D a m b é . Amparo 
Pazo. 
5. —Perla Brillante, 2 mandolinas 
y piano. Mon t i . Amparo Pazo 
e Irma Naves. 
6. —Carnaval de Venecia, 'piano. 
Gottschalk. Carmen Perdomo. 
7. —Sí , m i chiamo Mlmí, canto y 
piano. Pücc in i . Magdalena 
Rabanal. 
8. —Marcha Oriental. 2 pianos. 
Ketterer. Celayda Togores e 
Ilda Iglesias. 
Pianistas a c o m p a ñ a n t e s : 
Las profesoras señor i ta María 
Teresa Santacana y señor i ta Car-
men Perdomo. 
MOVIMIENTO DE VIAJEROS \T 
OTRAS IVOTIGIÁS 
19.cardo liroos 
Mañana volverá a su puesto d(» 
Secretario General do la Adminis^ 
trjición General de los F . C. Uni-
dos el señor Ricardo Brooks, que 
ha disfrutado de 14 días do vaca-
ciones. 
4-
Se le rompió tnl locomotora al tren 
de Guane 
En Paso Real se le rompió la 
locomotora al tren 82 que procedía 
de Guane. Por esta causa el tr<íu 
882 llegó a la Terminal con una 
hora y 18 8ftxinutos de retraso, 
quedándose la mayor parte de los 
viajeros en la estación d« J e sús 
del Monte. 
El Superintendente General del P . 
C. de Cuba I 
Hoy por el tren Centrrtl "Expre-
so Limitado' en el coche-salón 'Vi r -
ginia', l legará el señor 'Easley. Su-
perintendente General de Tráfico 
del F . C. de Cuba. 
Los trenes a su hora 
'Hl tren 4 do Caibarién llegó a 
su hora t ra ído por el maquin.:sla 
Francisco Alfonso y trayendo co-
tr. ocónductor al señor Juan Sán-
chez. E l tren 12 Cienfuegos tain-
bién llegó a su hora, conducido por 
el maquinista Vicente Casanova y 
conductor Antonio Díaz y el tren 
2 Central 'Expreso Limitado fue 
t ra ído por el maquinista Enrlqui; 
Pérez y el conductor Juan A . Bef 
múdez. V 
Tren a Guane 
El Administrador del Banco fl« 
Canadá en la Lonja de Comerclu, 
señor José Fernández , fué t. Pinar 
del Río ayer por la twrde. 
También fueron á Pinar del Río 
el Representante a la Cámara Sal-
vador Díaz Valdés, lo" señores Ce-
sar I^rnéjjactoV; Silvestre Jacinto, 
Rafael Cala; í o s é Olazarraga. 
Guane: los señores Ramón Argile-
lles y R. A . Olazarra; el teniente, 
del É . N . Serrano. Punta la SIe-¡ 
r ra : el señor Lorenzo Díaz . A Con 
solación: el señor Mauricio Gon-¡ 
zález. A Paso Real: el señor Jo-j 
Sé María Herrera.'v Armenteros. A | 
San Diego de los B a ñ o s : el s e ñ o r 
* . J iménez y su s e ñ o r a . A San 
Juan y Mart ínez: el señor Pío Ver-! 
dalles. A Güira de Melena seño- ' 
rita Jul i ta Moreno. T San Luis : 
el s e ñ v Florentino Romero. A Ion 
Palacios: César I . F e r n á n d e z y 
también a Pinar del Río el tenien-
te Crespo. 
Representantes* que llegaron 
Del Central "Nazába l " l legó el 
representante a la Cámara Domin 
go Nazábal y de Oienfuegos el Re 
presentante Manuel VillalOu 
La Asociación Nacional de Indus-
i r íales azacaieros 
Ayer tarde fueron a Jovellanos. 
el doctor J . M • Collantes y \o? 
miembros de la Directiva de la Aso 
ciactón Nacional de l a Industr ia 
Azucarera: Gilberto Comallongn. 
Ismael Sánchez; doctor Gustavo A l 
dereguía . José Maza y José Mon-
tes de Oca. Iban a celebrar una 
asamblea en aquella población. 
Cons t i tuc ión de un Uora;té ütr 
Colonos 
Ayer carde fué al 'Elia ' , el re-
presentante a la Cámara ^«an Ca-
brera para asistir' a la i n s t i t u -
ción del Comité de la Asociación 
de Colonos de aquella finca azu-
carera . 
Tren a «anfcUigo dfc Cuba 
Por este tren fueron a SantiagT 
de Cuba: los señores Luis G. Ga-
rr iga; L . Soler; J . Leseur; José 
A . Martínez" Santiago «Gómez. A 
Cárdenas :el teniente del E . N . 
Lombard ,y Menocal; los señores 
•TTomás Pita. Feliciano Alegr ía , 
Avelino Hernández ; Mario shong, 
el Presidente de los Rotarlos de 
aquella localidad Pedro Alcebo; 
Miguelito Hernández : Manuel £}oi 
zález; Angel Fe rnández ; Juan V i -
ves. Central España :su adminis 
trador Rafael Padr. Jaruco: el doc 
tor Martínez Verdugo. A Santa Cía 
ra: los señores Ramón González 
Sainz; doctor Rafael Soler. Prós-
pero Ascencio. A Campo Flor ido: 
el doctor Roberto Ortiz Casanova. 
A l Central 'Santa Marta ' : el señor 
Segundo Peraza. A Sancti Spíri-
tus :el señor Segundo M a r i n . A 
Rodas: el doctor Euscbio Alvarez. 
AVaradero: doctor Octavio Ortiz 
Coffigni; los señores Carlos Alber-
to ZanettI; Agust ín Batista. A Pe-
rico: los señores Domingo del Cas-
t i l l o ; Felipe sotolongo. A Calime-
te: el .señor Sixto Sánchez y su 
hija Neriz'. A Ságua la Grande: 
señori ta Aurora Am'mde; el señoi 
Francisco Rodr íguez y su señora 
Oarmita Villaverde; los señdres 
Ventura de la Mi l l a r ; Juan Anto-
nio Rlvero. A Matanzas: señores 
ctor Cabrera: Horacio Reyes Lo-
vio; Silvio Silveira; Hetmógenes 
Vázquez . A Barreto: e Iseñor Ve-
rardo Mar t ínez . A l Central Agrá-
mente: el ingeniero Octavio SOWH 
A Aguad ade Pasaperos: Celedonio 
Palma. A Aguacate: el señor Juan 
V i r a . A Jovellanos: José L . Mon-
ta lvo. A Balnoa: m comerciante 
en frutas Daniel de la Fe. A Ca 
magiiey: los señorss Manuel Her-
nández ; Francisco Rosado de la 
Munson L ino . A Colón, el Conse-
jero del Consejo Provincial de Ma 
tanzas José Mayoz y Ramón Colla-
zo. A Mordazo: -.'l señor Oscar 
Rulz. 
E l Jefe de Sanidad de Jaruco 
Regresó a Jaruco a?er el doctor 
Padrol. Jefe de Sanidad de aque-
lla localidad. 
A San Miguel de los Baños 
Fueron.a San Miguel d& los Ba-
ños : los señores Septimio y Car-
los Sa rd lñas ; Manolo e Isidro Ló-
pez1 Toca. 
El Hi-igadioi' rsemidey 
F u é a Matanzas ayer tarde el 
Brigadier José Semidey, Jefe de 
Adminis t rac ión del 'Ejérc i to . 
Tren de Colón 
Por esto tren llegaron de Bai-
noa: el señor González Arr ie ta . Do 
Matanzas: el Jefe de aquella Esta-
ción Aurelio Carmena, el pagador 
de los F . C. Unidos J . R . Pia-
do. Del Perico: J . Magan. De' 
Cárdenas : el señor Pedro Sierra y 
su señor i ta hermana A l i c i a . De 
Manguito: la señora Angelina 
Duarte de Gómez e h i j o . De Co-
lón: el señor Ramón Migoya, su 
señora Escribano de Migoya y fa-
miliares . 
E l haeendado Flores Pedroso 
De su Central 'Carolina' llegó 
ayer el señor Manuel Flores Pedro 
so. 
E l doctor Sarrasent 
E l conocido abogado de la pro-
vincia ac> Matanzas doctor Augus-
to sarascut lleg óayer de Col/m. 
E l Coronel Celestino Baizán 
A Ciuivicán, para asistir a la 
apertura de una botica fué el Co-
ronel Celestino Balzán, acompaña-
do de su hija la doctora señor i t a 
Consumo Bai^án que xegen tca rá 
dicha farmacia. Con ella iba la 
también doctora en farmacia íGstre. 
lia de Oro. 
Tren a J a g ü e y Grande 
Fueron por oste tren a Jagüey 
Grande: el señor Juan Acosta y 
sus hijas L i l i a y Z i i i a . A Quivi-
cán : la señora Mercedes Ferrer 
viuda del doctor To ldrá ; el señor 
Manuel Rodr íguez . A los Palos; 
el señor Bernardino P a d r ó n . A Me 
lena del Sur: Agust ín Loza y se-
ñ o r a . A Unión : Miguel Torres. A l 
central 'Occidente': la señora Ame-
lia Gómez y familiares; el jorenci-
to Oscar Primelles J r . y el señor 
Vicente Cartaya. 
Tren cent ra l Expreso Il imitado 
Por este tren llegaron da Esme-
ralda: el señor Cristóbal Zayas Ba-
z á n . De Santa Clara: los seüores 
Bonifacio Mar t ínez ; Enrique Pera-
za. De Santiago de Cuba: el repre 
sentante a la Cámara Felipe "Valls 
y la señora Dolores Sariol de Or-
t i z . De; Baracoa :el señor Pelayo 
Cuervo. De Sancti s p í r i t u s : los se-
ñores Raimundo Rubio; Manuel 
Ca.ntell y el señor Octavio Mart í -
nez y familia. De Camagiiey: el 
doctor Pedro Puig; los señores "Er-
nesto Herrero Solis; Celestino V i -
lar; Pedro V i l a ; el señor 'Oscar 
E L T R A F I C O P O R E C A N A L 
D E P A N A M Í 
Las cifras estadística? relativas 
al tráfico habido en el canal do 
Panamá , durante el año fiscal que 
te rminó el 30 de Junio úl t imo, dan 
el siguiente resultado: 
Pasaron por el canal 4.673 bu-
ques mercantes, los coales abo-
naron por concepto do derecho de 
t ráns i to dólares 21.400.000, y 
trasportaron 24 millones de tone-
ladas de mercade r í a s . 
•31 tonelaje de mercader ías re-
presenta una disminución del 10 por 
ciento, del año fiscal anterior; pero 
demuestra al mismo tiempo un au-
mento de 20 por ciento en compara-
ción con el movimiento de 1923. 
La disminución durante el año 
fiscal último se debe a la disminu-
ción del tráfico de buques-tanques 
procedentes de California. 
Perdomo y s e ñ o r a . De Caibaguáur 
e] doctor s a n t a l ó . De Morón: los 
señores José Antonio Regó y Juan, 
F . Pardo; el señor Fernando Man-1 
t i l l a y sus familiares. De Jatibo-< 
nico: el doctor Armando Carbo-
n e l l . De Sagua la Grande: el re ' ! 
presentante a la Cámara : Jorgd: 
García Monte, Do Mar t í : la se-
ñora Clemencia Escobar de Orte-
ga. De Victoria de las Tunas: el 
señor Marcelino Alvarez'. De En-i 
crucijada: el señor Mar t ín Fuente. 
Del Central "Unidad": el señor S. 
Alcán ta ra , administrador de esa 
finca azucarera. De Cienfuegos: el 
señor Emilio Abren. De Ciego do 
Av i l a : el señor Pablo J iménez; la 
señora Enriqueta Costa de Arangci 
y familia y el señor Serafín Be-
tancourt . 
Superintendente rte Distr i to 
•El señor Francisco Linares, Su< 
perintendente tíe Distr i to en la D i ' 
visión Cuban Central dé los F . C . 
Unidos llegó de sa?ua la Grande. 
Tren de Pinar del R ío 
Llagaron por este tren de Pinar 
del Rfo, los Magistrados de aque-
lla Audiencia, doctores Ernesto 
Joroz Varona y Luis Rodr íguez 
Nin. el doctor Luís Alberto Rubio . 
De Puerta de Golpe: señor Josd 
Miguel Goázález . Do San Tfícgo de 
los Baños : el señor José da la To-
rre y familia. De los Palacios: el 
señor José de la Torre y fami l ia . 
De los Palacios: el señor Adr ián 
Troncoso. Del Central "La Fran-
cia*: el señor Belizarlo Delgado. 
Tren a Colón 
•Por este tren fueron a Jaruco: 
el doctor Petit; los señores Pérea 
del Cantillo; Miguel Angel Suelra, 
la señor i ta Angelina Alcaldn. Cen-
t ra l "Progreso": e l jcontratista 
Emiliano Cas taño ; la señor i ta F i -
ta He rnández . A Campo F lo r ido : 
el señor Tomás P é r a z . A Guanaba-
coa: el Inspector de los Ferroca-
rriles Unidos Antonio López Ru-
bio y su señora Carmela Alvarado. 
A Cá rdenas : los señores José Or-
tega; las señor i t as Matilde Da-
rlas y Rafaela Marrero . A Matan-
zas: loai señores Ricando Trelles, 
Carlos Sánchez Beato; la señora 
Altuna y la señor i ta Ovias. A Mi -
nas: el señor Raú l Orozco, Jefe da 
Bomberos, y a A g r á m e n t e : el se-
ñor Rafael Rodr íguez . 
UN F I E L EMPLEADO DE LOS 
UNIDOS, H A MUERTO 
Guillermo Romero, que dis f ru tó 
de toda ta confianza del inodvlda-
ble Roberto M . Orr, ha muerto en 
Guabacoa, de una ivanera violenta1 
cuando iba a empezar a disfrutar 
de su bien ganada jubilación, des-
pués de más de 30 años de cont i -
nuados servicios. 
Eira Guillermo un hombre for-
mal y honrado, que desde la época 
del señor Orr, ocupaba la plaza de 
camarero del coche-salón "Presi-
dente". 
Los señores T. P. Masen, A d m i -
nistrador General, ausente por en-
fermedad. F. G. Sketcih. Adminis-
trador General Auxi l ia r en fundo-
nes de Administrador, el señor Ja-
mes E. Marr y otros altos oficia-
les designaron al señor Enrique 
Sclnviep, Secretario Auxil iar Gene-
ral de la Adminis t ración, Para que 
les representara en eí acto del en-
tierro. Sus compañeros le dedica-
ron coronas de flores y los dis t in-
tos departamentos maudaron su , 
lep-rcsentación a los funerales que 
se efectuaron ayer en Guanabacoa. 
Los maleteros de la Terminal i 
también le enviaron su corona y 
una Comisión al entierro. 
Un alambre eléctrico le privó de ' 
la vida a Romero. 
Descanse en Paz. 
PowriR 
Venta: FARMACIAS y DROGUERÍAS y SERRANO, 28 y 30, MADRID (España) 
J . RAFECAS Y CA. , Teniente Rey, 2 9 . Habana-
Unicos Representantes y Depositarios para Cuba. 
Impor t adores : 
í a u l e r , S a i á e z C i a 
Inquis idor 38 . 
A p a r t a d o 9 6 . 
T e l é f o n o A - 1 3 1 6 
Para que en tus fiestas ¡ oh pueblo I s o n r í a 
La fe l ic idad , 
Es imprescindible que dore las copas 
Y alegre los rostros la sidra c h a m p á n ; 
De L A COVADONGA, la ú n i c a pura 
L i sidra mund ia l . 
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A N O X C I I 1 
I N S T I T U T O m I M I L G M O N C D M E B C m e I N D T I S T R I A L d e O I M ; 
C h á c h a r a 
E S T R E N O . — ¿ E s t r e n o en agosto — y ¿ q u é me «lice ustetl de M u -
y con los teatros tan caldeados [ralla—en cuyo n ú m e r o 87 exista 
que sólo con una nevera "Bonh lun Almacén de Sombreros, " E l 
Syphon" en cada palco se podr ía j Ecuador", en el que Miguel , Gu-
resistir toda la función? Prefer í - j tíérrez combate d r á s t i c amen te la 
ble tomar el fresco en Auto "Per-• carest ía de la v i d a ? . . . Se habla 
lees" o "Chrysler" y humedecer el ¡de l lamarla en lo sucesivo calle de 
paladar quejoso con largos sorbos Machado, as í como de dar a la de 
de Sidra "Alfageme". fría. 
— ¡ Q u e te oigan Santa Cruz o 
Estrada, r edac to r ! . . . X I tanto n i 
tan calvo. . . En el teatro se delei-
Mcrcadcres el nombre del Alcalde. 
— M á s vale andar solo que mal 
acompañado , pensa rá Su Excelen-
cía. Do otro lado, asociar a Cuesta 
tan los ojos y el oído, viendo las Icón el pasaje evangél ico en que 
lindas vicetíples que se d í i i a n for-1 Cristo e m p u ñ a el lá t igo, me pare-
ni,idas do Champagne "Mor lan t" y ce una Ironía; pero l l ámenlas of l -
que por su gracia retozona de Jó- j cialmente como les plazca, si las 
venes guapas, podr í an concursar I calles han de estar bien adoqulna-
entre los Aperitivos como el Ver- ¡ das y con aceras a n ive l . . . Así, en 
mu "Martlnazzi", el gran olvida-
dor de penas "Torino de Broch i" 
o el juerguista Moscatel "Hedede-
ro" . 
—Repare, Don Justo, que a su 
edad son sospechosos los panegí r i -
cos de las artistas; y el lector va 
a maliciar que cuando se pone us-
ted tan majo con ese Sombrero 
" K n o x " y esos zapatos blanquine-
gros que le vendieron en "Da Isla 
de Cuba"—Monte 393—Xistal , Gon-
zález y Ca., es con la mi ra de des- ^ 
trozar el corazón de alguna coris-
ta. 
—Tente, amigo. Andemos juntos, 
mas no revueltos. Que yo te con-
vide con frecuencia y esplendidez 
en la Barra "Slopp.v Joe's" de A n i -
mas y Zulueta. no autoriza que me 
tomes por el pito del sereno. 
Por cierto que esa famosa 
Cantina acaba de ser reformada 
por López y Abeal, con zócalo se-
villano y otras instalaciones re-
gias. ¿ I r emos hoy por al l í » sa-
borear la Ginebra "Gordon"? 
— X o esquives el bulto. Y sabe 
que n i tus halagos n i tus zapatos 
y sombrero nuevos—tan baratos, a 
pesar de buenos—, adquiridos en 
"Víbora Sport" de J e s ú s del Mon-
te 659, no me pagan de tus cap-
ciosas alusiones. Dos camaradas 
\ to ta l y González dan en "Víbora 
Sport" patente de elegancia, pero 
no de corso. . . 
—Bah, peleas de enamorados. Xo 
haga usted caso, y explíq«©™e eso 
del estreno. 
— ¿ X o lo es tás viendo? Ayer h i -
ce visitas cordiales—como el "Ca-
lisay" y el "Cointreau"—a unos 
cuantos estimados amigos, a f i n de 
indagar cómo marchan sus nego-
cios. Y para contestarme con un 
ejemplo, los dueños de "Cuba L i -
bre"—Monte 447—me hicieron es-
trenar este elegante Sombrero de 
paja y este par de bellos zapatos, 
con los que me imagino nuevo 
Mercurio con alas . . 
el 66 de Riela, podrán Dópez Bra-
vo y Ca. embarcar r á p i d a m e n t e las 
enormes Cajas de Castores "Dave-
l i a " y Pajillas "Mund ia l " que dia-
riamente envían al tren. 
—Que las "carreteras, agua y 
escuelas" salgan del programa elec-
toral , es deseo u n á n i m e . Vn clamor 
del p a í s . . . Pedro Denis, el caba-
lleroso dueño de la Sombrer ía " E l 
Centro" de la Manzana de Gómez, 
PAILA SU ETERNA MAJESTAD, 
DA MUJER 
Bellos bustos femeninos 
u P a d o » B Orientales"—(En todas 
las boticas)—Se envía folleto 
gratis, solici tándolo al Apartado 
1.2-Í4 
Casas de L u j o en Modas 
"Maison VersaUes''—Altas fantasías 
Prado 71—Stas. Salas y Hnos. 
Mathilde Cumont—Vestidos y fanta-
sías—Prado S8 y 90 
Sombreros de s e ñ o r a 
" E l Gran Tnanon"—Amistad y JB»-
trelia—Pranceschi y Ca. 
"Da Dalia"—Prado ICO—Sánchez y 
liermauos 
Modis tas y Modas 
"Da Violeta"—iNeptuuo 174—Alicia 
Pemández 
" E l Capncho"—Neptuno 210—Con-
suelo Icruández 
Salones de Belleza 
"Peluqufciia r.iorens"—i^a pre íer ida 
de la bueña sociedad; la casa úl-
tima que se monl6 en la Habana, a 
¡a altura de las do Par ía y NeW 
York, dirigida y se 
luqueros ^rotesioi.aies. . — ü u i s p a 
113—Teléíono A-5451 . 
"Madame Pugau"—Peinados de sa-
lón, etc.,—Useptuno 30 
Cantaréis cual la Barrientes, 
si preparáis la garganta 
con coñá "1800*. 
De tarfle y por la vazUari 
tomen Sidra "La aldeana." 
Deje usted que ella le ponga 
mas Sidra de "Covadonga". 
Pianos de Del reproducción 
UnivcibUy Society"—.NepvUuo 182 
—;E1 Piano que deleita: Para 
ejecutantes exigentes 
que, sobro ser un comerciante l o o Almacenes moaas p a r a s e ñ o r a 
100, tiene eriterio propio, co- Da Fi loso i ía"—Nep^uno y San NI 
mentaba ayer tarde; "bien estó que colás—Pelipe Lisama Y Ca. 
ro ese dinero recaudado por gaoe-U.Los decios Fijos"—Reina 7— 
las—y aun el dinero extranjero, si j Sánchez y Unos, 
el nuestro no alcanzase—, hay qne Almacenes "Da Ducha"— Galiano 
hacerlo circular, convertido en I 3B—Uiaz y F e r n á n d e z . 




malorum. . . 
— E l pensamiento de m i predi-
lecto Manolo Díaz, el gerente de 
"Da Casa Díaz"i Monte 9, e s t á ex-
presado en estos t é r m i n o s : "Don 
.Justo, yo no me quejo; vendo <:>-
da diez d ías cuantos sombreros y 
zapatos ve usted en la tienda; mas 
si Carlos Miguel no empieza a pa-
gar pronto, v» arder T r o y a . . . " 
"—Que coloquen a los cesantes— 
opina Manuel Cayarga, el experi-
mentado dueño de la Sombrer ía 
"Da Granada", Monte 187, tan 
identificado como es tá con el pú-
blico—; que faciliten a l pueblo d i -
nero para que pueda renovar su 
Sombrero a debido tiempo, pues los 
sombreros sucios y viejos, transm 




' E l Palacio de la Moda" 
358—Amado Landa. : 
'Bazar de Belén"—Composte la 141 
—Benigno García , 
Modas y Telas femeninas 
'Da Glorieta Cubana"—San Rafael 
31—Bernardo F . Calbajal e Hi jo 
Da Verdad"— Monte 15— Anís 
K h u r i . 
*Da Nueva Isla"—Monte 61—Me 
néndex Hnos. 
Kopa y Sedería 
'Da Gloria"—Monte 15—^García y 
Suárez . 
'Da Nacional"—Galiano 37—Diaz 
y Pego. 
• i Angel Pérez—Confecciones de n i -
ños y Ajuares de Novia—Aguila 
217 y 219. 
Joyerías 
ENVIO.—Ambicioso y batallador i " L * Mina"— Galiauo 72—Relojes. 
Zapatos fines de hombre 
" K e l t ü & Pra t t"—Teléfono A-Ü414— 
Angel Pérez y Ca. 
"Barry"—Compostela 125—F. Dolí 
y Ca. 
"Biou Shoes"—Obispo y ViTegas— 
Joué Llano 
Marcas de Zapatos 
" B e n i t í n " ^ara niños) -Teniente 
Bey 25—José Balmonte 
"Pedro Cor tés" (hechos a mano)— 
Obispo y Aguacate—Podro Corte» 
"Derby"—GaJiaao «(.-—C. Macaioboa 
"Bazar Paris" (zapitos y equipa-
jes)—Manzana do tjomez 
P e l e t e r í a s de Nep tuno 
"Tr l anón" - -N3p tuuo Ct)—Hermanos 
Alvarez (Calzado de señora) 
P e l e t e r í a s de Gal iuno. 
" E l Paraíso"—Galiano til)—Bosete y 
üíaz 
" E l Buen Gusto"—Galiano 70—C. 
Matalobos 
vida por Pe- "Da Idead"—Galiano y Animas—Va-
lle y Hno. 
P e l e t e r í a s de M o n t e 
"Da Oasa Diaz"—Monto tí- Manuel i 
Díaz y Bao. (señora, caballero y ! 
niño) 
" E l E d é n " (zapatos a como quiera)— 
Monte 213—López y Hnos. 
" L a Defensa"—Monto 47—José Díaz 
y Hnos. 
P e l e t e r í a s de Z u l u e t a 
"Da Exposición"—Manzana de Gó-
mez, y San Rafael—Cesáreo Gutié-
rrez 
P e l e t e r í a s de A g u i l a 
"Da Iber ia"— Aguila 215— 
Secades y Hno. 
P e l e t e r í a s de Obispo 
"Washington" ^zapatos " Mak Am-
brey Shoe")—Obispo y San Igna-
cio—Ernesto Castillo 
"De Palais Boyal" (zapatos "Palais 
Boyal"—Obispo J» Villegas—José 
Llano 
P e l e t e r í a s de J e s ú s de l M o n t e 
"Da America"—Jesús dol Monto 222 
Cesáreo Martínez 
"Da Yaakee"—Jesús del monte 295-
B—J. Vázquez 
Hules de mesa 
Liueolum de goma, para uso domés-
tico. Artículos de viaje—Muralla y 
Habana—Hnos. Matalobos 
B a ú l e s y Male tas 
"Amador" (fuertes y bellos)—Con-
cordia 22—Francisco Amador 
A r t í c u l o s de Via je , Paraguas 
" E l Chalet Habanero" (puietena-
sombrerería)—Jesús Mana 77, y 
Compostela—José Sirgo Fernández 
XalaDarterias Caninas 
" L a Casa del Perro"—Neptuno y 
Amistad—José Py 
T i n t u r a s para el cabelle 
Aceite Oriental "Bessert" — Aguiar 
116—Perera y Bori 
Tintura "Orientina"—Monto 44 — 
" E l Aguila de Oro" 
Para cu ra r l a caspa 
"Acroline"—Obispo 75—Joaó Ma-
nuel Pérez Rodríguez 
Jabón "Germicida" — Gervasio 137 
—Park Da vis Co. 
Jabones de Tocador 




Jabones A n t i s é p t i c o s 
Jabón Antisepcico •'Renaissanse"— 
San Lázaro 468—Gray Vi.fapol 




Man tequ i l l a s Danesas 
"Dos Mauos"—Oficios 20-22—Ramón 
Larrea y Ca. 
"Da Vaca"—San Ignacio 35—La 
r r a g á n y Quesada. 
Man tequ i l l a s e s p a ñ o l a s 
"Arias"—Louja, 5» piso — Abelardo 
Fernández 
" L a Piorinata"—Empedrado 8—Es-
trada y Saisamendi 
" L a Estrella"—Acosta 45—G. Pala-
zhelos y Ca. 
67 Alba-
A ella, a mi y a usted, 
que nos den Champán *'Domecq" 
LAS OBRAS.—Don Justo fué a 
pulsar el parecer de los hombres 
que pagan los Impuestos; a inves-
tigar indirectamente cómo ven 
ellos el desarrollo de la cacareada 
reconstrucción nacional. 
— Y por ahora—nos dice el maes-
t ro—la miran con sonrisa entre 
Jubilosa e Incrédula . Matías ras i -
nova, sin I r más lejos, que en Du-
yanó 1 y Toyo, tiene aquella popu-
lar Pe le te r ía y Sombrer ía "Los 
Locos", me a r g ü y ó : "el movimien-
Carlos Miguel : movilice usted en 
seguida la piqueta d© la F e r r e t e r í a ¡ 
"Da Ing lesa"—Belascoa ín 99—; 
arme los Fiansitos y Niveles "Keu- | 
Joyas y Art ículos de gusto para 
regalos. 
Fajas y Corsets cómodos 
Madame Nannette"—Muralla 4 4 
—Mar t ínez Castro y Ca. 
ffel v Esser" precisos al ingenie-1 Faja O^ental " W a r n e r V — S a n Ig - FLEGANTKS C O R D A l Á S (¿CE A B -
ro. que venden P . F e r n á n d e z y Ca.! nació 82-Francisco Garc ía . MOMCEN ED CONJUNTO; LOS 
en Obispo 17; y eche corriendo una 
de cal y otra de arena, materiales 
que da muy baratos y legít imos 
INDUMENTARIA MASCTLl.NA; E L 
TRAJE DE VERANO O D E IN- j " E l Lsuandalo"—Monte 221 
VIEKNO; ED SO.uüREKO DE PA- .basa 
J1LLA O D E CASTOR; LAS CAM1- ' ' E l P a í s " — Mo» e 145 — Villar y 
SAS DE DIARIO, DE FIESTA \ DEI uouzaiez 
ETIQUETA; L A ROPA INTERIOR " L a Casa Vázques"—O'Reilly 41— 
A L A MEDIDA V ACABADA; EAs] Camilo Vázquez s 
Casas elegantes pa ra cabal lero 
"American Stadlum" — Habana y 
Amargura—Manuel López 
" L a Sucursal"—Monte 107—Ramón 
Lasa • . 
" E l Encanto"—Monte 261—Cándido 
Fraga 
" L a Casa Rancber*'—Neptuno 135— 
Sierra y Rancher 
" E l Gallo" Manzana de Gómez—Lla-
no, Fernández y Ca. 
T i n t o r e r í a s r á p i d a s 
" E l Siglo XX"—Monte 14*—Victo-
riano Díaz (sucesor do Santofl iier-
múdez) 
" L a France"—Jesús del Monte 25y 
* Jooó Viifts 
" L a Primera de Toyo"—Luyanó é— 
César González. 
"La Amencaua"— Pronti tud y es-
mero en trajes de señora y caba 
Urfo— Nepiuno 18— Pastora y 
R i t e ro . 
" l a Complaciente"—San Rafael 139-F 
—Vázquez y Pérez. 
'1 m c o r e n a v (Jamiserias 
" E l Correo ue bonores"—Neptuno 
zol—Aiarcus f eraaades 
Hombres : Duen corte y buen 
precio 
" L a Oran Via ' —neptuno 45—Rodrí-
guez y Fernandez 
"Luxómbuxgo"—Monte 129—López y 
Feruánaez 
Manuel ftienéndea—Marca "Potro-( " ^ a Suiza"—Luyanó 70—Aurelio F. 
n io"—lüsia conocida casa se tras-l 
lada a Fradc 105, al lado del 
d i a r i o 
" L a Ti je ra" — Monte 216 — Féliz 
Alonso 
" E l Parlamento"—Neptuno 87—Ló-
pez y Alonso 
" L a casa uarcía"—Belasooaía 219-r-
tiecundino García 
T i n t o r e r í a s conocidas 
" L a Popuiar"—infanta yi—ttegundo 
Varóla 
" L a Moda do Paris"—Monte 398— 
Pérez e iglesias 
" L e Urano, rana"—Neptuno 144—A. 
González 
Modas de cabal lero 
" L a RuSiiuoila"—Umspo iUl—Mar-
cos F. Moya 
"Novel ty"—liopa de lino, corbatas— 
Obispo b7—Enrique Roca 
"Tue .uatest i asiuou"—Ubispo 22-B. 
—García y Artiuio 
"The crouiam ¡store"—O'Reilly 70— 
Ben Brojam 
"Tne ±aí»mon"—O'Reilly 59—Jesús 
Kouco González 
"Umon Cluo"—Obispo 105—Campo-
rreuondo y Ca. 
Lavancerias-Tir torer ías 
" E l Gtauae"—desús del Aiunte 5.87 
—Rúa y l ino. 
" L a America"—Jesús del Monte 492 
—Antonio Ba.'ro 
Trajes y ropa pa ra " e l l o s " 
"Casa Lago"—üic ia i41/2—Juago y 
García 
" L a Boston"—O'Reilly 88—Emilio 
Calviño 
Ramón 
, 'América ' ,—Villegas 82—Cueva, A l Jerez "Guerrero"—Compostela i9* 
varoz y Ca Maurice Roud, S. en C. 
Vinos de Moscatel "Gold Chain"—Aguacate 124—Sán-
chez Valle y Ca. 
" M e Muüen"—Mural la «8 — Dpto. 
400-401—González y Llano 
Camisetas de lu lo 
"Amado"—Aguaca t» 114 — Amada 
Paz y Ca. 
Camisetas de M a r c a 
" P a r í s " , de Crepé—Monte (^—Ma-
nuel López y Ca. 
" L a Cruz Blanca"—Aguacate 124— 
tíáncbez Valle y Ca. 
" V e r a n o " — ü e r u a z a 64—F. Suárez y 
Ca. 
Un i fo rmes de todas clases 
" L a casa Montaivo-Corrai"—Galiano 
105—A. Corral y Ca. 
Conocidas Marcas de Ropa i n -
t i m a 
"Varsity"—San Ignacio 82—Fran-
(^sco García 
" A B C"—Muralla 98—Prieto Unos. 
K o p a i n i e n o r acreouaaa 
" T o p á i s " — naza Ursuuua 
uéndez Pernas y Ca. 
"Cometa"—Muralla 76—F. Blanco y 
Ca. 
"Royalty"—Aguacate 136—Sobrinos 
de Gómez Mena y Ca. 
Tej idos de marca 
Tela "Paim ü e a c n " (.genuina)— 
Lamparilla 58—Ltchevarna y Ca. 
Dorado "Capricho" — Aguila 127 
Peña y Mimeasa ^ 
"Romería"—Belascoaín 10—fl, o. 
chez y Ca, ^ 
"Explorador" — Teniente Eev • 
Campello y Puig 
V inos t ó n i c o s y reconatituyentft 
"TonicaP ' -Acosta 15)—G. Martiüe 
Ca. d. en C. "J 
SIN LOS SIGUIENTES INDISPÍ^T 
SABLES PACTORiiS, NC pu¿S¿ 
HABtiR BUEN PKUDUCIQ í W ? 
NARiO ^ 
Me-
Man tequ i l l a s del pais 
'La Serrana"—Marina 3—Cuis B o c a " U m i e a import Co . 'Ca l idades su-
periores—muralla 5 
Mast'era I Tejíaos y Conietciones "Oke"—Ber-
Leches Condensadas üaza ^o—uiane, cuervo y Ca. 
"Dos Manos"—oficios 20-22—Ramón Marcas ae toomoreros masculinos 
Larrea y Ca. "Pajina Mundial"—Muralla bti—l«o-
"Vaca Blanca"—Baratillo 1—Gonzá-i pez Bravo y La. 
lez y Suárez ¡Sombreros üe Castor "Daveiia"—Mu-
"Lol i ta"—ban Ignacio 187—Libby | ralla ütí—López üravo y Ca. 
Me Neilly Libby " iü iox"—Obispo 32—F. Collía y 
" A Pié"—¡San Ignacio 14—Mestre, Fuente 
Machado y ca. Ropa p a r a campesinos y obreros 
"Oso"—Paula y Cuba—Castro Roza .fantaioa "Con oaoaiios"—iseruaza 
7. ^a- 64—1'. ¡Suárez y Ca. 
" insui í i ide"—Inquisidor 30 — José 1 Bopa "Hapgratte"—Compoitela 125— 
Acei tes e s p a ñ o l e s reirnaaoT"" 
"Bensat"—Oücius 4»—Barraque u 
cía y Ca. ' ^ 
"Crema de Aragón"—Baratülo 1 ' 
González y Suárez 
" l e m x " — b e l a s c o a í n 8 y 10 „ p 
bauenez y Ca. " 
Aceites e s p a ñ o l e s puros 
Fxtrarennauo *''uonaai"—Aguila m 
Peña y Mimensa ' 
Aceite "Si l ler ía"-Belascoaín 8 » n 
11. Sánchez y Ca. 1 l% 
Pimentones 
"Gorr ión"—Luipearadu 8—-Estrad», 
baisamendi '< 
Pastas pa ra Sopa 
Pastas "Pnneeia"—Aiercauorei l ; u 
J. (raWarrota v 'a 
20-82-, 
Ortega 
PAttA HACER BOCA, ANTES DE 
COMER 
Bordados y Plisados 
"La Motta ^ rancha"—San Miguel 
70—Pedro Delgado. 
Cor sé s y fajas 
"Da Sorpresa" de Luyanó :í:í, mi»' Fajas Abdominales " M a r i e t a " — 
con "palas" solamente no se puede | O'Reilly 73—M. Mon y Ca. 
CLKLLOS BIEA CORTADOS Y LOS 
PAÑKLOS DOMTOS Y LAS 31E 
DIAS DURADERAS, 
EXCARGLELOS Y COMPRELOS 
Sastrenub y C a m i s e r í a s 
Peuomo" — o'Rpiüy 2o — José 
Piuou 
'La ciudad de Londres' 
116—José Lopes 
-Galiano 
E L LECTOR E S ESTAS l . { ^ ' ' ^a Primera tte Toyo" (Bazar; cor-
te ingles y americano;—jesús del 
realizar obra alguna buena. . . M i -
re, señor Secretario, que los haba-
neros ya nos hemos acostumbrado 
a los trajes y confecciones que, a 
todo meter, corta y "d i r ige" Enr i -
que en "La Casa Loyola", de AgnD 
la y Concordia, y cuando el cuerpo 
so hace a lo bueno, no sabe some-
terse a la llboriada de esperar sen-
tado. 
Queremos sentir el es t répi to ele 
los derrumbes; deseamos oír el Un-
to se demuestra andando, Don JuS-¡ t Ineo g ra t í s imo de los d ías de co-
to, y si esos famosos derribos y bro—para que nuestras clases necc-
construcclones no comienzan alna; sitadas, que hoy por hoy, lo son 
por muchos lados, voy a pensar [todas las clases—tengan el poco 
que no sólo son locos los precios | efectivo necesario para equipar de 
de m i casa, y que en vez de la» i ropa a los caballeros y niños en 
obras nos dan "obristas". I R ^ n a 14. la casa que se llama 
—Pues, a lo que se dice, el Plan | "Standard" Y es « n verdadero mo-
delo en su esfera; aspiramos a que 
los Autos " B u i c k " y "Studebaker" 
aceleren por esa anhelada carrete-
ra central que se empeña en no sa-
l i r del papel. . . 
—Don Justo, si el Secretario 
atiende su Mensaje, a vuelta do 
unas semanas han de estar los áni-
pronto comenzará n ser puesto en 
prác t ica en el Capitolio, en la Ave-
nida de los Presidentes y en toda* 
las calles habaneras, a las que has-
ta aceras se les va a poner. Dentro 
de poco, los hombres que necesi ta» 
comprar baratos él calzado y 1c 
sombreros, pod rán i r cómodamente 
n "La Violeta". Monto 301, en pos moa mns suaves que la Mantequl-
de las tarifas mín imas qne Aivarp? 
y Hno. tienen marcadas en esa 
casa. 
— E n cambio. Morelras y Hno., 
Se J e s ú s del Monte «04. son m á s 
lia "Dos Manos", pues las ansias 
de buena mesa que suscita el Ape-
r i t ivo "Dubonnct", queda rán ple-
namente saciadas. 
— Y a v e r á s : todos tendremos 
optimistas "SI las calles y aceras Mantequilla " L a Estrella"—de esa 
de esta extensa barriada son pavl- l a t o s a que representan en Apos-
mentadas, como se promete, m i ca- ^ 45' G- P ^ a ^ e l o s y Co.—para 
sa "La Comercial" venderá dos mi l ¡acompañar el pan de Harina "Gold 
pares de zanatos v m i l Pajillas m ^ Coin" fabricado por los expertos 
Mda mes, debido a que la Víbora O P ^ 0 8 de ,,E1 O * * de Oro", 
f sus repartos se l l ena rán de nue- j ReIna y Campanario, 
ros pobladores". | DOX JUSTO 
E n M o s c a t e l e s , l o d i c h o : p i d a e l D o r a d o " C a p r i c h o " 
P o r l a m a ñ a n a , e l C a z a l l a " F l o r S e r r a n a " 
" L a Casa Monin"—O'Reilly 65—Lui-
sa Buiz y Una. 
L e n c e r í a s 
"Maison Pipeau"—.Novedades de se-
ñoras—Neptuno 76—Kuiz, Pipeau 
y Ca. | 
Medias de s e ñ o r a 
"Kayser"—Muralla 9b, Depto. 202— 
Llano, Aja y oaiz 
"Snugfit"—Muralla 98, Dpto. 400-
4Ü1—González y< Llano 
'Van Baalte"—San Ignacio 82— 
Francisco García 
Plisados y Bordados 
" L a Casa Pedenco"—Especialidad— 
San Miguel 72—Federico Uutiérrez 
"Casa Pedro"—Especialista en bor-
dados y marcas—San Miguel 76— 
Pedro García 
S á b a n a s 
"Novia"—Moute 64—Manuel López 
y Ca. 
"Velma"—Muralla y Habana—Casa 
"Ve lma" , S. A. 
Ooraonena y Efectos para 
B o r d a r 
" L a Borla"—Neptuno 164 y 166—Ro-
vira y Cabarga 
Q u i n c a l i a - f t o p a - S e d e r í a 
" L a Llegancia" bordados de Cana-
rias)—Neptuno i'óü—González León 
y Fariñas 
f a j a s medicinales femeninas 
Faja medicinal "Dubroca"—Neptuno 
155—Dra. Laudelina O. Dubroca 
iMectar boaa y Helados 
Néctar Soda " E l Decano"—San Ea-
í'ael 1—Nicolás Gayo Farrondo 
" E l Brazo Fuerte"—Nuevo «alón de 
Helados—Galiano 132—Emilio Fer-
nández y Hnos 
MODKHNAS QUE M .N C A TIKNEN 
QUE PEDIR DISCULPAS POR A L -
TERACIONES, ERRORES N I DES-
CUIDOS 
El soltero y el casado 
usan Camiseta "Amado" 
¿ T I E N E U S T f ^ NlfijÜW? LO QUE 
LOS NIÑOS AGHADECEN MAS; 
I/O QUE MAC CONTENTOS LES 
PUNE, SON ESTAS COSAS. 
Bazares de elegancia mascul ina 
"Bazar Ingles" — Aguiar S4 — 14. 
Campa y Ca. 
! "Broaaway"—Obispo 133—Creo y 
Cortés 
"Uavana Sport"—Monte 7 1 : Tra-
jes hechos y a medida que sie>m-
pre satisxaceu, como .os precios 
---Monto 71 — Casal y Prego 
Bazar "±¡i Sol"—Manzana ae Gómez, 
^or Mouserrate—Co:dero y Torre 
Bazar " P a r í s " — M a n z a n a ae Gómez, 
por Neptuno—Barros y Hno. 
Bazar " j lU cristo'.•—Villegas 91—B. 
Fernández y Ca. 
" E l Cíncinnati"—Egído 23—Francis-
co Almoiua 
A r t í c u l o s y Novedades mascu-
l inas 




" L a Bandera Cubana"—Monte 113— 
Manuel Gutiérrez 
" L a Especial"—Keina 3—B. Gutié-
rrez y Ca. 
" L a Fortuna"—Belascoaín 31—Al-
varez y Barreras 
Equipajes-Sombreros y Ropa 
" E l Gran Bazar"—Cristina y ban 
Joaquín—Miguel Barros y Ca, 
Bazares populares en r o p a de 
hombre 
" E l Modernista"—lielascoaía 65— 
Cereceda Hnos. 
" E l Mundo" (.Madrid-París)—Haba-
na 83—Alfredo F. Feruáudez 
Bazar "Habana"—Mercado Tacón 34 
y 35—Bogelio Pérez 
" E l Joven Turco"—Monte 13—Igna-
cio García 
"Bazar X"—Monte 291—Doroteo 
Cano 
" L a Casa del Pueblo"—Egido 18— 
Creo y Cortés 
C a m i s e r í a s de L u j o 
" V . T. Pereda"—Obispo y?—V. T. 
Pereda 
J u g u e t e r í a s prefer idas 
" E l GaUito"—Centro de lá Manzana 
do Gómez—Francisco Farrés , 
" L a Azucena"—iMonte 113 v I Coniecciones de m n o y hombre 
v o t o 
Nombre 
c id vo lon i e 
CuMiad o P u e b l a 
Luis Farrés (juguetes en general) 
"La Conquista". — Artículos de 
Punto, también . Los mejores pre-
cios—Reina 56—Blanco y Hno. 
La cosa, se deja o se hace: 
o no tome usted vermouth, 
o que éste sea "Mart ínazzi-" 
MARCAS DE ZAPATOS; PELETE-
RIAS; ARTICULOS DE V I A J E ; 
- TALABARTERIAS 
(Estos Cupones, deben ser remitidos únicamente al Apartado 1.953) 
Calzado de marca 
Calzado "Bii i íken"—Compostela 125 
—F. Dolí y Ca. 
Zapato Infanti l " E x t r a Norma"— 
Muralla 7—Ortega y Ca. 
"Molkcy Shoe"*—Ernesto Cas t i l lo -
Obispo y San Ignacio 
Zapatos de Spor t -Tennis 
Zrpatos "Servus"—Compostela 123— 
P. Dolí y Ca. 
Zapatos "Red Raven" y "Rover" , 
equipajes, peletería—Monte 253— 
José Menéndez S. en C. " E l Pensa-
miento ' ' 
M a t e r i a l pa ra Zapatos de s e ñ o r a 
Cabreta "O. Levord & Co. Inc."— 
Tel. A-9414—Angel Pérez y Ca, 
Los Mucnachos"—aol 107—Tomás 
Jorge, S. en C. 
C a t e g o r í a en Ropa de hombre 
Francisco López ». en O.—Altas no 
vedadei—tían Raíael 3 
"Albion"—Galiauo y Uragones—Al-
varez y Hno. 
" E l Disloque"—Monte 22&—José B 
Viña 
"Saratoga"—Prado 121—Martínez y 
Compañía 
4 "The Quality Shop"—Obispo 84— 
Enrique Edelstein 
" L a Colosal"—Mercado Tacón 59 y 
6ü—Méndez y Ca. 
Camisas a medida 
" L a Casa Luis"—Aguila 123—Luis 
Alvarez 
Confecciones de Cabal lero 
" L a Retreta"—Monte 33—Larrazá 
bal, Hno. y Ca. 
" L a Especial"—Manzana de Góme» 
—Campos y Diéguez 
"Washington Sport"—Monte 81—1 
Félix García Pineda y García 
" L a Casa Ranero"—Monto 245—Ma- P e r f u m e r í a Francesa * 
nuel Ranero i Perfumes " A s t r a " , de Grasso—Con-
" E l Lazo de Oro"—Belascoaín 89— Bulado 144—T. Luis y Ca. 
González y Muñiz P e r f u m e r í a A m e r i c a n a 
" E l Sportman"—Prado 119—Antolín ; "Melba"—Trocadero 7 b^ios—Ra 
Sauz | dolfo Quintas " 
Mouie ütf]|—rraucisco Rodríguez 
" E l capiwilo"—mado lia—Pablo 
Orcayen 
"Chicago" — Monte 256 — Guiller-
mo Laosa 
" E l Uencro"—Manzana de Gómez— 
Micolas baiz 
"Staoium"—Monte S3—Jesús Pérez 
y Ca. 
" j j a .Mueva Retreta"—Monte 15-— 
Prudencio Goti Hnos. 
basares t é c n i c o s 
" L a Casa v/anai" ^anuser ía-Sastre-
r í a )—"Debe liauer sastres para im-
perlectoa y no imperieetos para sas-
t res"—Jesús del Moute 47o—Máxi. 
nio L . Carral 
Hopa de Caballero 
"As te r i a " — .Neptuno as.— Daniel 
bánchez 
"Casa Vila"—Monte 317—Antonio 
Vila 
" E l Cielo Cubauo"—Aguila 120—A. 
Membiela 
"Boston Sport"—Monte 198—Fer-
nandez y González 
" L a JNew \ o r i t " — J e s ú s del Monte 
214—Juiz y Hno. 
C a m i s e n a s - b a s c r e r í a s - N o v e d a d e s 
"Tne i ung"—Jesús ael Monte üyl— 
Rodríguez y Quintas 
'La ¿.legante"—Jesús del Monte244 
—-.Nuñez y Pérez 
"Casa Pierrof^-lnquisidor y Luz— 
González y Ca. 
" L a Barata" (calzado)—Caserío de 
Luyano 22—Eugenio Olarte 
S a s i r e r i a s - . f e i e t e r i a s - o a m i s e r í a s 
" E l Uran Ba^ar"—cnstiua y bau 
Joaquín—Miguel Barros y Ca, 
bombrerenas - re ie tenas 
" L a i^ia ae uuoa"—Monte 3^2—Nis-
tal, González y Ca. 
"Víbora Spor t"—Jesús del Monte 659 
Mistai, üuuzálcz y Ca. 
Peleterias-bombrerias 
"Cuba L i b r e " — Monte 4i7—Nistal, 
González y Ca. 
"Los Locos"—Luyanó 1, y Toyo— 
Matías Casanova 
" L a Violeta"—Monte 301—Alvarez 
y Hno. 
" L a Comercial"—Jesús del Monte 
604—Moreiras y Hno. 
Somorerenas ae Caballero 
" E l ücuaaor"—Mural la &7—Miguel 
Gutiérrez 
" E l Centro"—Manzana de Gómez— 
Pedro Denis 
" L a Casa Diaz"—Monte 9—Manuel 
Diaz y Hno. 
Paj i l las , Castores y Gorras 
" L a Granada " 
sa. Cayarga 
S a s t r e r í a y Confeccionee 
" L a Casa Leyóla"—Aguila y Concor-
dia—Enrique Loyola 
"Standard" — Confecciones de ni-
ños y caballero—Reina 14—Manuel 
Fernández. 
A p e r i t i v o s 
"Dubonnet"—^uispo ^/a — Casa Be-
calt 
"Douiecq" — Edificio Calle — Don 
Aguatm García Mier 
"Bjrirn"—Reina 21—Angel y Ca. 
"Ji.01,0"—Compostela lya — Aiaunce 
ivoud, ¡á. en C, 
Crine oras Holandesas 
Aromática, " ü i Auc ia"—¿au Ignacio 
14ü—Pérez Prieto y Ca. 
tr ine oras inglesas 
"Gordon"—iteuia 21—^uyel y Ca. 
Vermoiuns e s p a ñ o l e s 
"Explorauor" — 'leuieute üey 6— 
Campelio y Puig 
"Impero "—bau Miguel 201—Riveira 
y Ca. 
Ve iu iou ths i ta l ianos l e g í t i m o s 
"Mar t ínazz i"—iviuraua —Uumuz 
Mena y r aleón 
Tormo "Carpaao"—Reina 21—Angel 
y Ca. 
"cnambery Dolen"—Reina 21—An-
gel y Ca. 
"xormo ue .Brochi"—Reina fcy—H. 
A/iynone 
i"'. Doil y ca 
"Pantaion Minero"—(Si quiere aho-
rrar dinero,—use Pantalón Minero; 
Gallarreta y Ca. 
Fideos ' ' Teresita''-Oficios 
Ramón Larrea y Ca. 
Azafranes 
Puro " L a Eapauoia"—Teniente fin 
e—Graells y Ca. ' 
M o r c m a s y u n o m o s Asturiauoi 
" L a Luz"—Baratillo 1—Gonzaiej , 
buárez 
" M a m a " — O b r a p í a 90—B. González, 
Hnos. ' 
" L a l ' lor"—San Ignacio 39—Marca, 
lino González y Ca. 
"Las líencias ae Colon"—Mercaderei 
37—Marcelino García y Ca. 
C n o m o s asturianos 
" L a Mouuera" — Mercaderes 37„ 
Marcelino García y Ca, 
Aguacate 136—Sobrinos de G ó m e z : " 1 * Uaaruxa"—r'aula y Cuba—Cu. 
tro Roza y Ca. Mena y Ca. 
Capas de A g u a 
"Waterprooi"—Consejeio Arango y 
Car bauo—Ca. Industrial "•Neptu-
n o " 
K o p a I n f a n t i l de marca 
Pantalones y xrajes de JNiuo "Expre-
. so"—Sol 107—lomas Jorge, S. en 
C. 
Ropa ex te r io r e i n t e r i o r pa ra 
cauauero y n i ñ o 
" E l Gallo"—Almacén de paños— 
Monte 205, 207 y 2'jy—V allb, Clauo 
y Ca. 
Bazar "Bos ton"—Jesús del Monte 
2o4—Angel Martínez y Ca. 
Mantecas puras de ch icha r rón 
" iNin ia"~i>aia t iuo 1—-González j 
Suarcz 
" L a i^oyal"—Empedrado 8—Estradi 
y Saisamendi 
"Hoja ae .fiata"—Belascoaín 10—fl, 
bauchoz y Ca. 
NO FUME MARCAS ENEMIGAS: A 
L A Hoi&A Uxi ± UiviAtc, iviijLtü LU 
QUE HA D±i CUMPJtCAB 
Aquí, en Londres y en Bombaj 
<e impone el WhiSKey "Jonn naig" 
SIN HIPERBOLE, ESl'AS SON ¿AS 
i U l i J o i t i b IViAituAb i ) ü L Ml/anO 
ÜJN BüÜlDAb JUltr-tiRAB Y ACrUAS 
MlJViiitALjtiS uxi bALUXI 
Para poseer la fuerza 
y la sama de un campeón 
hay que aumentarse ae 
Cacao y Avena "iiansón". 
"BOCÁTTU D I CAKLHAACl" 
Salchichas 
" E l Gallo"—^iiciob ¿.d-22—Ramón 
carrea y Ca. 
Sardinas en Conserva 
"Ancla"—i^uipeuraao 5—jostrada y 
Saisamendi 
Calamares 
Calamares "Ctuuc —ui ic ios 20 y 22 
— R a m ó n Larrea y Ca. 
Bonito y Atún 
Bonito y Atún "Cuas '—Oficios 20 
y 22—Ramón Larrea y Ca. 
Bonito, Tomate y Aceite "Las De-
lician de Colón"—Mercaderes 37 
—Marcelino García y Ca. 
PARA BAL TIZOS, BODAS, ONO-
MASTICOS Y. FIESTAS INTIMAS 
V PUBLICAS QUE ASPIREN " A 
QUEDAR B I E X " 
Sidras Champagnes Asturianas 
"Cima"—barat i l lo 1—González y 
Suá rez . 
"Man in"—Obrap í a 90—R. Gonzá-
lez y Hnos. 
"La T í e r r í na"—Mura l l a 55— Gó-
mez Mena y F a l c ó n . 
Champagnes-Sidra de Asturias 
"Zarraciuu '—ban ' Ignacio 39— 
Marcelino González y Ca. 
"La Aldeana"—Compostela 195— 
Maurice Roud, S. en C. 
"Coviwlonga"— Inquisidor 38— 
Tauler, Sánchez y Ca. 
"Altageme"—Reina 21-Angel y Ca. 
Champagnes franceses 
"Ponunery"— Mural la 5 5 — G ó m e z 
Mena y F a l c ó n . 
"Luis Roederer"— Reina 2 1 — A n -
gel y Ca. 
"Morland"—Obispo 4%—Casa Re-
calt . 
Marcas famosas de iv.bacos 
" P a r í a l a s " — líeiascoaiu y Carlos 
111—uiíuentes. Pego y Cfc. 
"Por Larrauaga" — iNacionales ele-
ganteb—canos I I I 225 t 
" E l creüi to"—beiascoain 90—Calix-
to iAunguez Mauri 
" J . MoaKsro"—bau Rafael 181—An-
gueira, Pérez y Ca, 
Tauacos ae las mejores marcas 
"Xrimaad Bno"—-Deiabcoaiu 122— 
Central, en icancluielo 
" L a i t aü ian te"—u iieii ly 8—Eduar-
Uo buarez Murías 
" E l Batey"—Jesús del Monte 62— 
C. .borrajo y Ca. 
" L m s P. aei Real"—Revillagigedo 8 
—López y Cuervo 
l apacos H o j a ue Vue l taba jo 
'Ponscica"—Cauano lOü—P. E. Pon-
seca, S. en C. 
" L a Gloria Cubana"—San Miguel 
lUü—J. P. Rocaa y Ca. 
"Rigoletto"—Keviiiagigedo 8 — Ló-
pez y Cuervo 
" E l Rico Habano"—P. Pernas y J. 
Alonso, Luyano—B. Menéndez Her-
manos 
Oiganos de marca y empresa 
cubana 
"CaruncMto"—.oeiaaooaín y Carlos 
111—Citueutes, Pego y Ca. 
"Trinidad Hno".—ueiascoaín 122— 
Central, en Rancbueio 
"Ponseca"—Gaiuuio 1U2—P. E. Pon-
seca, S. en C. 
Cigarros ae marca independiente 
" lomas Gutiérrez"—Zanja t)b—ua. 
Cigarrera lliaz, S. A 
" L a Giona"—can Carlos 4—Ca. Cu-
bana de Cigarros 
* * Pierrot''—Ü a nj a 6 6—Ca. C ig-ar re-
ra Díaz, S. A. 
" E l Crédito"—Belascoaín 90 — Ca-
lixto Rodríguez Mauri 
Aguas nunei i t ies extranjeras 
"Cauoza ae juodo"—Compostela 195 
Maurice Roud, S. en C. 
" A p o m n a n s " — O b r a p í a 58—C. J8u-
ler y Ca. 
"Pemer"—Oficios 30-Dussaq y Cfc 
Aguas nunerales e spaño l a s 
"Cessna" — Galiano iu*—tiomea t 
Uno. 
"Soiares"—Aguila 127—Peña y Mi-
mensa. 
"Monaar iz" (Fuente del Val).—Obi». 
po 4Vj—Casa Recalt 
"cnesaita"—bol 111—M. Cabrera y 
Ca. ' 
Ginger Ales 
"Canadá D r y " ^ei Bey de Jos Ginger 
Ales;—Lonja 202-203—West Indiea 
S. y T. Co. 
"American Dry Ginger Ale"—Com-
postela 195—Maurice Boud, ü, en U 
Cervezas inglesas 
"Revólver"—Tenieuto Rey 14—Bo* 
magosa y Ca. 
" E l Globo"—Compostela 195—Mau* 
nce Roud, S. en U 
Cervezas Mexicanas 
Guactemoc "Carta Blanca"—Merca-





" L a Llave"—Obispo 4^—tasa Bí-
calt 
•Beloj"—Maurice Roud, S. en C-» 
Compostela 195 
Keírescos Populares 
E l mejor, Cnampague bport"—W« 
brícaa y deposito, Guanaoacoa.— 
Hevia y Nuñez . 
Envases finos de madera 
á'Jstuches para Tabacos, Cajas paro 
Aguas Minerales. Gaseosas y Re* 
frescos.—Tamarindo 62 —Alón* 
so Mart ín , S. en C. 
L A OPERACION DE COMEE. CON 
" B O N " VINO L A H A 8 DB 
HACER 
Para que la ropa no se acabe, Vinos puros de Mesa 
lávela siempre con Jabón La Liave. " ® So1"—Baratillo l—GonaAies y 
Suár-?* 
"Tres Ríos"—Obrapía 11—Hovi» / 
LICORES DE CONPIANZA, PARA 
LAS BORAb PxlElUJUS 
BEBIDAS CON LAS QUE ES DIS-
TINGUIDO CONVIDAR 
Cognacs franceses 
"Rob ín"—Mura l l a 55—Gómez Mena 
y Falcón 
"1800"—Obrapía 90—R. González y 
Hnos. 
"Otard Dupuy"—Teniente Rey 14— 
Romagosa y Ca. 
' 'Hennecsy'' —Tres Estrellas — Reina 
21—Angel • Ca. 
Cordiales de sobremesa 
Cuseuier''—Compostela 195—Mauri-
eu C. 
Cognacs e s p a ñ o l e s 
"Domecq," — baincio Laue — Don 
Agustín García Mier 
"Osoorne"—Jesús María 10—Barba-
rruza y Alvarez 
"Guerrero' *—^om^stcla 195—Mauri-
ce Roud, S. én C. 
"Puig"—Teniemo Rey 6—campello y !-Alelia "Dou" 
Para paladear sin prisa, 
el Jerez "Marqués de Misa" 
ce Roud S. 
Calisay —Teniente Rey C—Campe-
llo y Puig 
Whiskeys 
F o ¡ I e ' l 8 7 - M l ñ u e l i ^ s k e y "JolUl Ha ig" -Re ina 2 1 -
Angel y Ca, 
Licores quintaesenciados 
Apricot Brandy 'Simen Aine"—Reina 
21—Angel y Ca. 
Triplo Sec "Cointreau"—Compostela 
195—Maurice Roudj S. en C. 
Vinos portugueses 
Oporto "Morano"—Compostela 195— 
Maurice Roud, S. en C. 
PRODUCTOS DE BELLEZA Y 
REJUVENECIMIENTC 
LAS MEJORES MARCAS EN TRA-
JES, CAMISAS, ROPA INTERIOR Y 
i bOMBREROS FINOS DE CABALLE-
RO Y NIÑO, ASI COMO EN TEJI-
Puig 
Castizos Vinos de Jerez 
"Marca "Giraiaa" , toaos ios tipos 
conocidos — Aguiar 138 — M. Ruiz 
Barreto 
Manzani l las 
" E l Cuco"—uoispo -ita—vasa Recalt 
Anises e s p a ñ o l e s 
Supremo " A m s aei jlvxoüo"—Edificio 
calle—Juan Teixidor Martoreli 
Anís Cazaüa "Plor berrana"—Merca-
deres 13—J. Gailarreia y Ca. 
Anís " C a r a b a n c a e i ' — ¿ a n Ignacio 
35—Barragan y Quesada. 
Aguara ien tes ae Uva 
"Cuqueira"—'iemente Rey 47—Ro-
dríguez Borrajo y Ca. 
" L a Riveiraua"—Paula 59—García 
y Hnos. 
" U v a do Riveiro"—San Miguel 201 
Riveira y Ca. 
Moscateles 
"Heredero"—cuyano 193 — Jaime 
Gonzá'ez Morán 
Sltges "Princesa"—Mercaderes 13— 
J. Gallarreta y Ca. 
" L o l i t a " — Teniente Rey 6— Cam-
pe} lo y Puig . 
Trasañejo "Casa Grande" — Aguila 
127—Peña y Mimensa 
Vinos ü e Jerez 
Ca. 
Tinto y Moscatel " E l Globo"—Em-
pedrado 8—Estrada y balsamendi 
"Osborne"—Jesús María 10—Bsrb»-
rruza y Alvarez 
Vinos Catalanes 
Sitges " E l Gallo"—uncios 20-30-» 
Ramón Larrea y Ca. 
San Ignacio 35— 
P a r t l i m S Í ^ ^ Í ^ Í Í ^ f e ^ ^ í 1 ^ PARA CONFECCIONES MAS- j "Domecq"—Representados por Don 
CUL1NAS; Y CAPAS DE AGUA 
Trajes de lu j e 
"Smart Set" (para hombre)—Drago-
nes 64—Santeiro y Alvarez 
Camisas de marca 
"Bos ton" -Mura l l a y Habana—Fá-
brica Nacional de Camisar 
Agustín García Mier 
"Marqués da Misa"—Reina 21—An-
gel y Ca. 
"Carta Azul"—Obispo 4^—Casa Re-
calt 
Vinos A m o n t i l l a d o s 
"Manuel Sáncnez Romato" — Lonja 
288—Manuel Muñoz y Ca. 
L a r r a g á u y Quesada, 
Vinos Gallegos 
Tostado "Galaico"—uoispo 4%—0»' 
sa Recalt 
"Boaegas de Soto"—Obispo 4^—Ca-
sa Recalt 
"Cunqueira"—Teniente Boy 17—Bo-
driguez Borrajo y Ca. 
Vinos de K i o j a 
"Pobes"—Teniente Bey 14 Boma* 
gosa y Ca. 
"Ca. Vinícola del Norte de España" 
Lonja ÜSS—Manuel Muñor y Ca. 
"Añorga"—Mercaderes 37—Marceli-
no García y Ca. 
"Estrel la"-Teniente Rey 14 Boma-
gosa y Ca. 
Vinos franceses 
Sauternes y Burdeos "Scbroder * 
"Schyler"— Inquisidor 30— Jo* 
sé Ortega 
Sauternes " L a Fortuna"—Obispo *Í4 
Casa Recalt 
V i n o s de Mesa e s p a ñ o l e s 
" L a Luz"—Baratil lo 1—Gonzálea .T 
Suárez 
" M a n i n " — O b r a p í a 90—R. Gonzále* 
y Hno. 
"Fén ix" - -Be lascoa ín 10—H. Séncheí 
y Ca. 
Vinos Navar ros 
"Isla"—Oficios 8—Isla, Qutiérreí 1 
Ca. 
"Sansón B. Bosch"—Oficios 20-22— 
Ramón Larrea y Ca. 
" E l T ra t ado"—águ i l a 118—M. 
zábal y Ca. 
"Marcelino"—San Ignacio 39- tf»r' 
celino González y Ca, 
" P i ñ á n " — S a n Ignacio 116—Piñán t 
Ca, 
P A G I N A TRECE 
D I A R I O DE L A M A R T t f A . — A G O S T O 2 DE 1925 
M A R C A S y C A S A S Q U E L O S C O N S U M I D O R E S d e C U B A H A R A N B I E N e n P R E E E R I R , P O R u C U E N T A Q U E I E S T I E N E 
CEREALES, VEGETALES Y VIVE-
EES, EN F I N , VERDADERAMENTE 
SELECTOS Y FINOS 
Galleticas 
"Colón"—Indus t r i a 62—Emilio Gó-
mez 7 Ca. 
Tur rones y A lmendras 
Almendras " L e ó n " — Teniente Rey 
14—fiomagosa 7 Ca. 
Pa ra d i a b é t i c o s 
Productos " i í enaeber t "—Obispo 4% 
Casa Recalt 
N u t r i d o r e s in fan t i les 
Leche "Kel"—Belascoa ín 7 Neptu-
no—Dr, Tomás C. Padrón 
N u t r i d o r e s 
Cacao con Avena "Sansón"—Aoosta 
49—José Manuel Angel 
Conf i tu ras 
Bombones y Chocolates •,aucnart'*— 
Reina 2i—Angel 7 Ca. 
Bombones y Caramelos "Gunte"—OÜ-
cios 12—F. 1. de Cuadra 7 Ca. 
Caramelos y Confites "An^ei"—Acos-
ta 49—José Manuel Ang-sl 
F ru t a s en Conserva 
Jalea de Frutas "Blanchard"—Reina 
21—Angel 7 Ca. 
Frutas surtidas " D e l Monta"—OíieioB 
12—F. 1. de Cuadra 7 Ca. 
Peras y Melocotones 
Melocotones *' Polka Dott ' '—Oficios 
58—Caballin 7 Ca. 
Peras y Melocotones "Red Letter"— 
Oücios 5S—Caballin 7 Ca. 
Afrechos 
Afrecho, granos y harina " A Pie"— 
tían Ignacio 14—Mestro 7 Machado 
7 Ca. 
Ai'recho fino, harinoso " E l Tratado" 
Aguila 118—M. Nazábal 7 Ca. 
Almidones 
"Sublime"—Teniente R07 8—Graells 
- 7 Cá. 
Ha r ina s de t r i g o d u r o 
•'Gold Coin"—Baratillo 1—González j 
7 Suárez ' 
• •El Gaüo"—Oficios 20-22—Ramón 
Larrea 7 Ca. 
•'Marcelino"—San Ignacio 39—Mar-
celino González 7 Ca. 
• 'Tigre de Oro"—Oficios 8—Isla Gu-
tiérrez 7 Ca. 
" V e t y Best"—San luacio 14—Mea-
tre 7 Machado 7 Ca. 
"F lor de Castilla"—San Ignacio 116 
~~T¿rihñáeTit05 de f o t o g r a f í a 1 Nicolás—Muebles y L á m p a r a s — 
M a f f i o ^ ^ ^ de tod09 
pedrado 3 - H . í . Hutterh 7 Co. | Jog estilo8_Neptuao l M 
PARA RECREAR L A VISTA EN E L Ruisánchez y Ca.—Estilos modernos 7 
COLOR Y BURLAR L A ACCION clásicos—Angeles 13 
DEL TIEMPO 
P in tu ras de Patente 
•'synoleo' ' -Be l a scoa ín 18 - Alberto | Anürea 
. . S ^ B l u o ^ E e i U y 9 % - F . M. 
. . j ^ ü L n Rafael 141-D-Havanai ^ ; ; ^ 
Paint & Gil Co. 
P in turas de Ace i t e Patentadas 
" A c m é " — H a b a n a 118—Ca. Comer-
cial do Cuba 
" In te rna t iona l"—Jesús Mana ...0— 
O. C. Stapplcton 
P in turas pa ra f a b r i c a r mosaicos 
Polar " D r y Colours" (fijas a la cal) 
Belascoaín 99—Lorenzo Huarte 
P in turas decorat ivas pa ra in te -
r iores de l u j o 
Polar "Vel-minna" (aterciopelada)— 
Belascoaín 99—Lorenzo Huarte 
P in tu ras con b r i l l o a p rueba de 
sol 
Polar "Sun P r o o í " (fachadas exte-
riores) — Belascoaín 99 — Lorenza 
Huarte 
"Santa Teresa" — Compostela 68— 
Hernández 7 Hno. 
Grandes Fábricas de Mueble* 
J . JSoüregas—Concha 3— 
Ordenes para almacenes y particu-
lares . 
Almacenes de m u e b l e r í a 
(especialidad en 
Juegos,)—San Rafael ól)—José Co-
desal 
" L a Casa Mosquera" (muebles, lám-
paras, joyas)—San Rafael 129-131— 
Mosquera 7 Ca. 
" l i a Victoria"—Monte 193—Apoli-
nar García Navarro 
" L a Casa Valle"—Neptuno 183—Va-
lle 7 Martínez 
M u e b l e r í a s elegantes 
Soto y Rivera (muebles finosj—Nep-
tuno 211 
Vicente Bellas—Mueblería 7 Jo7ería 
San Rafael 127 
"La üsüre l l a"— Juegos de Cuarto 
7 de Sala—San Rafael 70—An-
tonio P ó p . 
Muebles "Boyles"—Monte 166—Jo-
sé Boyles 
Pianos de g a r a n t í a "Nuestra Señora dé B e l é n " ; efectos| Tintes indus t r ia les 
Bohemia" Galiano 27—A. Zubie-' religiosos—Compostela 135—Seoane Colorantes "Sunset"—Murallc 
ta, 8. en C. • y Fernández Martínez Castro 7 Ca. 
K i m b a i i " (también pianolas)—Bei- Grandes Talleres T i p o g r á f i c o s y Apara tos de I n g e n i e r í a 
na 83—Huberto de Blanck P a p e l e r í a 
Rollos para P ianola Maza, Caso y Ca.—Grabadores y edi 
$ 5 . 0 0 0 . 0 0 D E R E G A L O S A L P U B L I C O 
i Ar t 
Marca " R o m e u " ^ Agrámente 32, Re-1 
gla—Hermanos Romeu 
Marca "Cuba"—Galiano 102—Cuatln 
7 Moreno (Editores de múdca) 
Pianos Alemanes 
"Qor y Kallmann"—Prado 119—Viu-1 
da de Carreras 7 Ca. 
" H o o f f " , sólido.—Neptuno 70—Ga-1 
briel Prats. 
tores—Compostela 7 Obrapía 
" L a Propagandista"-Monte 87 
•Gutiérrez 7 Ca 
xiansitos y Niveles "Keuffe l & Es-
ser"—Obispo 17—P. Fernández y 
Ca. 
T o r n e r í a en madera, p i ed ra y 
m a r f i l 
127—Casa 
Gabriel 
P in tu ras mat® P f r a y Préstamos sobre. Joyas; 
' 'Ronisch"—Obispo 
sclmo López 
"Hupfe r " — Neptuno 70 
Prats 
Pianos e s p a ñ o l e s 
"Chassaigne P r e r é s " , de Barcelona— 
Obispo 127—Casa Anselmj Lópea 
F o n ó g r a í o b 
"Sonora"—Obispo 89—Ca. Musical 
Excelsior 
A u t o p í a n o s 
"Lauter Humana"—¡áan Rafael 14— 
Manuel 7 Guillermo Salas 
Almacenes e ins t rumentos de 
m ú s i c a 
Viuda de Carreras y Ca. (el más ex-
tenso 7 selecto)—Prado 119 
" E l Dante"; libros del l%—Mont'} Ramiro Suárez—Esculturas, Muebles; 
119—Cachero y Blanco 
L i b r e r í a s 
" L a cent ra l" ; efectos de escritorio y 
religiosos, papelería—Monte 105— 
Antonio R. Vilela 
Mostradores y Cantinas de Comer-
cios, Cafés y otros—Corrales 69 7 
71 
A n - | " L a Burgalesa—Obras de todas cla-
ses; Libros en blanco para el co-
mercio—Monte 23—R. Antuñmno 7 
Ca. 
Librería 
113—Manuel Barrueco (compra 
venta) 
No se puede comer mal 
sí el Aceite de las salsas 
es Extrafino "Conds r . 
MAQUINARIA INDUSTRIAL Y 
Intemacioual" — Prado AGRICOLA; TALLERES REPARA-
DORES Y HERRAMIENTAS E I M -
PLEMENTOS, Y ARTICULOS I N -
DISPENSABLES A LA MISMA 
35. Apartarlo I,.—Para los) 
hombrea, mujeres o niños que 
remitan Cupones » este Concur-
so, se «lestinan cinco m ü pe^os 
on¡ efectivo, que se d is t r ibui rán 
en los siguientes cuiitrocientos 
novrn«a. y nueve Regalos: uno, 
de 1,000 pesos: otro, de 500 pe-
sos; otro, de 250 pesos; otro, de 
100 pesos; cinco, «le a 50 pesos; 
«Hez. de a 25 pesos; cincuenta, 
de « 10 pesos, y ruatrociemos 
treinta Regalos, de a 5 posos. 
Ar t . :J5, Apartado M.—Esos nume-
rosos l légalos se ha rán da este 
modo:» el de 1,000 pesos, a la 
persona que al fimd del Concur-
so haya remitido mayor cantidad 
cinco de n 50 pesos, " " J T 
vo tan te q " - P f ' / ^ f ^ . L 
den hayan remitido al ¿ ^ " m J 
cantidades de Capones ^ « • J 
q S oscilen entre $ ^ S S J ^ Í 
tenar o ™ n o V * i ? - a ^ í 
q„ ien ocupe «1 cuarto 
los diez Regalos de a 25 pesos, 
los cincuenta de n 10 pesos y toí 
cuatrocientos treinta de a 5 pe-
sos, se o torgarán en 1* 
forma señalada pni'a Ios «anc'* 
Regalos de a 50 peso»» i 
Gente que al beber no es manca 
y no exige sin motivo, 
no quiere otro aperitivo 
que el de Aromática " E L ANCLA" 
-Compos-
LOS QUE D A N FUERZA 
IMPULSORA 
Polar "Clementhide"—Belascoaíu 99 
Lorenzo Huarte 
P in tu ra s pa ra A u t o m ó v i l 
" T e o l i n " (probada coa éxito)—Com 
postela 6U—üebrs Stork & Co. 
E L BANCO DEL PUEBLO: ESTA-
PARA TRIUNPAR, H A Y QUE VER 
B I E N Y LLEGAR A TIEMPO 
A r t í c u l o s de Opt ica 
"Optica Mart i"—Las mejores mar-
cas en Productos para a7udar a la 
vista. Gabinete técnico. Luis F. 
Martí 7 Hno.—Egido 2-B 
Relojes fijos y Seguros 
" L o h e n g r í n " — Muralla 7 E g i d o -
Juan R. Alvarez 
"Election"—Muralla 80—M. Rodrí-
guez 7 Ca. 
É e l o j e r í a s C ien t í f i cas 
"Cauiivaxes"—Prado 110, por Nep-
tuno—B. G. Canevares 7 Ca. 
Bic ic le tas veloces 
' ' Columbus'' —Neptuno 97—Columbus 
Avrcle Radio Co. 
i.a in-odiiecta''—San K a í a á 171-|B 
1 7 3 - M ^ l e s naos y moder- • ujj ' j^bjj ÜBTEJSER DINERO A CAM- ^0^ores ^ r o Cajas 
n o s - Cabarcos y Vi la r iuc- ^ DB K ü p ^ MU±iBii£Sj 
OBJETOS DE ART-tí, VALüRi iS CO-
TIZABLES, i : . ; )L EN LOíi CUALES 
SE COMPRA TODO LO DlCHU 
MUCHO MAS BARATO 
M u e b l e r í a s impor t adoras 
••La -bxposicioa"—üan Ruxaui 134— 
Pantana 7 Hermida 
" L a irancia"—^Neptuno G-4 — José 
Codesul 
" L a OrientAl" (mimbres especiales) 
Neptuno 129 7 131—Peruuudcz 7 
López 
r abr ica de V i d r i e r a s y 
M a m p a r a s 
" E l Cristal"—Vidrieras do mostra 
Motores E l é c t r i c o s 
Motores Alemanes A B 0—Egido 10— 
Aloutalvo 7 Eppinger 
Motores b K F 
de Bolas—O '-
Keilly 21—Ca. ¡SK.P üe Cuba 
Motores de p e t r ó l e o 
Motor "Dieseel", de pet róleo crudo 
Trapiches 
Marca " S t o r k " (el mejor)-
tela CO—Gebrs Stork & Co. 
Implementos a g r í c o l a s 
Arado '"La Crosse"—Teniente Be7 
7—Uavaua Fruit Co. 
Arado "Syracuse"—Obispo 7—J. Z. 
Horter Co. 
Her ramien tas e l é c t r i c a s 
"BlacK Decker"—San Ignacio 1$— 
Industrial Machine^ Co. 
Generadores 
Generador Eiecinco »i£F—ü 'Beilly 
21—Ca. SKP de Cuba 
Lmpaque tadoras pa ra maqui -
n a r i a 
C o m i d a s s i n e t i q u e t a , e l V i n o " I s l a " l a s c o m p l e t a 
Egido 10—Montaivo 7 Eppaiges. 
Elec tos e l é c t r i c o s de g a r a n t í a "Bestos"—Habauu 118—ca. Comer-
" L a Casa Vilaplana"—U'Keüiy «2—: cial de Cuba 
Salvador 1-̂ )70! 
dor—Zanja 68—Guisando y bánebez | y González 
Casas de P r é s t a m o s 
" L a Connanza"—cmarez /, y Corra-
les—Díaz y i 'eruáudez 
" L a Pena"—Animas 6i—Puentes y 
, ,La- . ,, ^ . , HIERRO Y ACERO; MATERIALES 
s*Ei Montepío - M o n t o 3(4—1 reiré ¡ S A í a i . A R 1 0 s y ^ cuNsTKUu. 
María 60—O. OL, 
¿Desayuno con cafe? 
Leche Condensada 4 A P i é " . 
Piñán y Ca. 
"Saa Luis"—Baratillo 1—González y f ^ L RECREO SUPREMO 
Suárez 
EN E L 
TROPICO: AUTOS, CAMIONES, GO-
Plmna de Oro"—Oficios 20-22—fia-j MAS Y DERIVADOS DE ESTA I N -
nón Larrea 7 C». ¡ DUSTRIA DE PRIMERISIMA NE-
Revuelta y ülanco—Vidrieras engraiu-
padas 7 Vidrios grabados—bau Ra-
xael Si 
Mueblerías—Exposición de Joyas 
''.L.U .>UC»d, AOClburtu" iNtív^dllU i O tí 
—Cbao y Bar ra l . 
A l q u i l e r ae Muebles 
" L a HiSiyano-CuDa"—ivias de 500 
contratos en vigor de alquiler de 
muebles; Cajas ue Caudales; Com-
pra-venta, Jo7as 7 Ubjetos de Ar-
-Monserraie 7 Villegas 6 
27—José Cal 
'La Colonial "—San Rafael 167— 
líonsoño 7 Rodrigues 
c o m p r a - v e m a , Casas de 
'La Ca^a oabarcos"—touarez 1/ 7 19 
Daniel Cabarcos 
" E l Vesubio"—Corrales 7 Pactoria—^ " L a ueramica"-
Piñón 7 Hnos. ^ 
" E l Modelo"—Monte 402—Gervasio : Repúbl ica" 
mez 7 Hno. 
"Beldam*'—Jesús 
¡stappleton 
Correas patentes de cuero 
Correa aiemaua "Baiata"—L'gido 10 
Montaivo y Eppinger 
P a ñ o s pa ra f i l t r o s 
"Anchor" ^la-mejor marca;—Sau Lá-
zaro 468—Gra7 Viliapoi 
Transmisiones 
Sistema de irodisnusiones por Cajas 
de Bolas—U'Reill7 21—Ca. SÜ-P de 
D'erreterias-Locerias-unstaleriaa cuba 
••lia ueuia" — Reina ~o — xeodoro Transportadores 
Martintjd, | Transportaaor Xiiectnco üR-F—O 'Rei-
ClüN; 1 t iRRETERlA-LOCijKIA; ua-
E l Volcan' —Pactoria 26 y Apodaca JAS DH VAÜDA1J¿1Ü; AiciviAb 8 
EXPLOSIVO»; PiiAiNuHAti'DOlvlEb 
TICAS 
Unlia nolte do triga n'a oír a 
según dijo Curros, choraba unha nena: 
es qu'a prohitiña colt&bala a pena 
de que no tenia ya Vino "Cunqueira". 
En las fiestas que dé usted, 
no olvide el Champán "Domecq". 
Cueste lo que cues'.e, 
Harina de Trizo "Mestre". 
En los cafés, ya se ve: 
los que arriman a la barra. 
sólo piden "Dubonnet". 
No se acuerde usté del "Maine": 
fijese en que el Apricot 
sea Brandy de "Simón Aine" 
Vino que hay que repetir 
siempre: el Aperitivo "Byr rh" 
Da vigor, carnes y savia 
la Harina marca "Cantabria". 
Cerveza alemana y buena, 
de la famosa "La Llave", 
para convidar a Nena. 
De todo mal, dése de alta 
tomando el Agua "Chesalta". 
A l brindar por feliz ser, 
con Champagne "Louis Rorderer 
Lo que a la flor es polen, 
es a la inapetencia el 
gran Vermú "Chamberg Dol in" 
Para que alma no pene, 
Sidra Champagne "Alfajeme". 
Lo mejor, al regalar 
algo que abra corazones, 
una caja de Bombones 
y Chocolates "Suchard". 
Lo dice Rivadeneira: 
para quitar la morriña, 
el Aguardiente "Cuqueira". 
En bohios, palacios, villas 
¡ya, por f i n ! 
hay Chorizos y Morciellas 




-Animas 43 y 45— 





rrez 7 Ca. 
Har ines de t r i g o blando 
" L a Luz"—Baratillo 1—Gonzáleas 
Suárez 
CESIDAD 
A u t o m ó v i l e s de L u j o 
"Rolls Royce"—San Lázaro 297— 
Cuban Auto Co. 
' ' Cadillac''—Marina 64—Metropoli-
tan Auto Co. 
COMER. BEBER, V I V I R í TOM^R, 
SON VERBOb yü±; 1NO COUVijuiSti 
OLVIDAR 
"Pluma de Plata"—Oficios 20-22—Ra- "Perlees"—d'rado 50—Silva 7 Cubas 
món Larrea 7 Ca, 
"Mestre"—San Ignacio 14—Mestr» 
7 Machado 7 Ca. 
"San Marcial"—Oficios 8—Isla Gu-
tiérrez 7 Ca. 
"Carmina"—San Ignacio 39—Mar-
celino González 7 Ca. 
A u t o m ó v i l e s eficientes 
"Buick"—Marina 64 
Auto Co. 
"Studebaker"—0'Reill7 2 7 4—Wil-
liam A. Campbell Inc. 
"Chrysler"—San Lázaro 192—Cuban 
Importing Co. 
N o l a v e a l r e v é s : u s e e l J a b ó n b l a n c o d e S a b a t é s 
"Corona Real' 
Piñán 7 Ca. 
Quesos 
Crema Patagrás "Princesa''—Merca-
deres 13—J. Gallarreta 7 Ca. 
Piensos 
Pienso "Libor io"—Arbol Seco—Fer-
nández, Fe rnández y Lluls 
Pienso " E l Caballo Negro"—Zanja 7 
San Francisco—Caldwell, Cuervo 7 
Ca. 
San Ignacio 116—| "Elcar"—Refugio II—Jesús Silva 
Talleres de Soldadura Autógena 
Y Defensas para Autos Marca " M i -
rete"—Neptuno 204—Antonio M1-' 
rete. 
Producios "Whiz" 
Grasas y Renovadores—San Miguel; 
^67.—Mantenga su automóvil siem-¡ 
pre nuevo con ellos. . 
Camiones 
"Mack"—Cuban importing Co.—San 
Lázaro 192 
"Repubüc"—Prado 23—J. M. Otero 
A r t í c u l o s " F o r d " 
PARA LAVAR Y ALUMBRAR, HE 
AQUI LO POPULAR 
Jabones Lavanderos 1 camiones, Autos y Tractores-Prado y 
Ropa blanca Jabón "Candado" - ! Colón-Pedro Alvarez Mena CorDo 
(Jrusellas 7 Ca. 
Lave con Jabón " L a Llave"—Saba-
tés 7 Ca. 
" O c t a g ó n " un gran Jabón—González 
y Suárez—Baratillo 1 
Jabones Blancos Flotantes 
4 'Sabatés ' '—Universidad 20—Sabatés 
y Ca. 
«•Carroza"—Paula y Cuba—Castro, 
Roza y Ca. 
" E l Tratado"—Aguila 118—M. Na-
zábal y Ca. 
"Celta"—Oficios 58—Caballin y Ca. 
Jabones de M a r o d l a 
"Dominó"—Mercaderes 13 — J. Ga-
llarreta y Ca. 
Jabones A m a r i l l o s 
* 'Egyptian' '—Universidad 20—Saba-
tés y Ca. 
J a b ó n pa ra las manos y l a ropa 
"Sublime"—Empedrado 4 — Miguel 
Verano 
Velas y Trabucos 
"Egyptiaa"—Universidad 20—Saba-
tés 7 Ca. 
* 'Sabatés ' '—Universidad 20—Sabatés 
y Ca. 
OJALA NO SE ENPERMEN USTE-
DES; PERO SI SE ENFERMAN, 
ESTOS SON LOS REMEDIOS 
Corpo 
ration 
' C l í n i ca de A u t o m ó v i l e s 
Felipe Granados—Reparación de Au-
tos—San Lázaro 279 
Cuban Automóvil Reapir Co.—5. pesos 
al mes—Vapor 18 
R e p a r a c i ó n de A u t o m ó v i l e s 
Luis Damborenea^-Pinturas 7 Repa-
ración mecánica—Aramburo 28 
Pendas y Ca,—Los deja como nue-
vos—Zanja 109 
Defensas p a r a A u t o s 
"Ravelo", marca nacional — Zanja 
128-C—Juan Ravelo 
•' Venerando Fernández ' • 
—Zanja 154, e Infanta 
C á m a r a s imponchables 
" A s de Goma", r ival del airo—In-
fanta 77—Navarro 7 Ca. S. en C. 
Gomas de A u t o m ó v i l 
"Mohawk"—Belascoaín 76—Blanco y ' 
García f 
"Hood"—Marina 38—Chambell Bros 1 
S. en C. 
"Ajax«—San Lázaro 99—Compañía del 
Gomas Ajax. 
Gomas N e u m á t i c a s inelesaii 
' 'Dumlop' '—O ;Reill7 2 7 4—wn. 
liam A. Campbell Inc. 
Gomas N a u m á t i c a s y Macnsaq 
—Rodríguez y l 
Grandes '.lostaderos de c a f é 
" E l incüo"—iNoptuno y x urseveran-
cia—.fazos y Uurcia 
" E l Fénix"—Jesús uoi ..jouíü Ü3S— 
.t'eruauao González 
Metropolitan L i c o ^ s - V í v e r e s Jb'inos ( I m p o r t a -
cion-Venta> 
" E l A^fuila"—-Neptuno y' Agui la— 
Ibaüez y Co. —Varios camiones 
propios para llevarle al minuto 
las compras que usted nos baga. 
" L a Casa Paquito"—Neptuno l i 2 — 
Luzurir.ga y fc>oberón 
"San Ramón" (Tostadero de Café) 
Jesús del Monte 616—Guzmán, Fer-
nández 7 Ca. 
" E l Fénix"—Jesús del Monte o39— 
Fernando González 
A l m a c é n - t i e n d a de v í v e r e s 
" H . isuncuez y Ca"— Belascoaín 8 
y l ü — H a g a usted sus pedidos 
por teléfono y se le enviarán a 
domicilio. 
"La Union"—Víveres 7 Licores— 
Avenida de Cbaple 51, Víbora— 
Buenos precios y calidad— José 
Fernández Lama. 
" L a Cubana"—Galiano y Trocado-
ro—Angel Saiazar 
"La Viña de Jesús del Monte"—Jesús 
del Monte 305—Almacén de Víveres 
Finos, Vinos, Licores y Champag-
nes— Artículos legítimos— -Luciano 
Peón y Ca. 
Cafes impor tan tes 
"Celada"—Reina y Belascoaín—Gon-
zález y Hnos. 
"Vis ta Alegre"—San Lázaro-Belas-
coain-Malecón—Juan Gómez y Ca. 
" E l Recreo de la Víbora"—Parade-
ro—Sebares y Hno. 
"Café de Toyo"—Luyanó y 
del Monte—Sánchez Hnos. 
Restaurants c é n t r i c o s 
"Bendler"—Prado y Neptuno. 
Bendler 
" E l Ariete"—San Miguel y Consu 
" L a Protectora" 
Mariano Rouco 
P r é s t a m o s y prendas 
" L a Sultana"—Suare/: 3»-Juan Gui-
zán 
" E l Lazo de Oro"—Aniiras 47—So-
moza y Hno. 
" L a Segunda For tuna"—Suárez 56 y 
£í<—López y liouco 
'E l Oriento"— .ta- tor ía 9—Valcár- ; 
cel y P é r e z . 
D i n e r o sobre alhajas 
Cabarcos y Vivero—Factoría 36—Jo-, 
yas, muebles, etc. 
" L a Sociedad"—Suárez 34—Cancelo 
7 Currás 
Antonio Campello — Operaciones en 
general del giro—Animas 71 
Cal y Rodríguez, S. en C.—Absoluta 
reserva—Suárez 8 y 10 
Joyas y D i n e r o 
" L a Honraaez"—Monte 85—Hermó-j 
genes González y Ca. 
" L a Oran Vía"—Compostela 114-B| 
—Sonto y Ca. 
" L a Comercial" — Neptuno 173— 
Fernández y Ca. 
" L a Habanera"—Aguila 139—José ^ 
Rouco 
' ' P a d r i n o s ' ' complacientes 
" L a Moderna"—Neptuno 176—Ser-; 
gio Prieto 
" E l Encanto" — Compostela 129, y 
Luz—Jesús Cal Reigosa 
" E l Capi toüo"—Jesús del Monte 266 
Fernández y López 
" L a Tropical"—Neptuno 139—José 
Cancelo 
liy Zl—Ca. SKF de Cuba 
Tractores 
"Best Trackiayer"—icniente Rey 7 
Havana i' ruit Cu. 
Iv iaqumana i n d u s t r i a l 
Para 'xaucies mecánicos—ii.giao 10— 
Montaivo y Lppinger 
M a q u i n a r i a pa ra l a b r a r madera 
••iXucnmer" ^aiemanu;—xJgiay 10— 
-Uontalvo 7 Lppiuger 
Soure Cajas de j^oiaa SKF (y acceso-
nos,)—u tieiüy 21—Ca. oR..t' de 
CuLiU 
m a q u i n a r i a de Caminos 
MaquaiaiiA ue caminos " ü u s s e U " — 
Teniente Rey 7—Havana Fruit Co. 
La Central de} C r i s t o " — B a t e i i ^ Pa ra i naus t r i a s y oonsirucciones 
de Cocina, Loza, Lámparas Maquinaria de" touas ciases—o'Reiny 
•y Va—F. M. Gutiérrez 
M a n t e q u i l l a f r e s c a " S a b i n o G a r c í a / ' p a r a c a d a d í a 
E l Bazar", Egido 47 y 49—García, 
Ciómez y Ca., oucesores de Valdeon 
Mater ia les sanitarios y de cons-
t r u c c i ó n 
F. Bandín y C«*.—x^ectos eléctricos— 
intanta 18 7 toan ivuguel 
" L a borpresa"—i' erriaena-Loceria— 
Luyano 33—J. Menchara y Ca. 
Locena -Cns ta i ena - v a j m a -
i e r r e t e n a 
" L a Inglesa"—i-.ciuócuain 99—Lo-
renzo nuarte 
cuanto atañe a las especialidades 
del . giro.—Villegas 89—More-
tón y Hno . 
" L a Copa"—Neptuno 15—Miranda y 
Pascual 
"San Ramón"—Jesús del Monte 618 
—Guzmán, Fernández y Ca. 
"La Llave"—Casa Olavarrleta: Va-
jillas de Loza y Porcelana, Cris-
ta ler ía de Baccarat; Fi l t ros 'La 
Llave" y Art ículos de Aluminio 
para Cocina.—Neptuno 106— 
Eusebio Olavarrieta. 
A r m a s y Explos ivos 
Luis L Aguirre y ca.—Cajas de Hie-
rro—Mercaderes 19 
Cajas de Caudales 




F e r r e t e r í a , gruesa, herrajes, bar-
nices 
"San Nicolás"—-Monto 117—Marcas 
propias—Lanosa y Maruri 
Alberto 
Iv iaqumana pa ra p a n a d e r í a s 
"Cnampion"—lUnrcadurts i—uussu y 
Ca. 
'Lay"—Aguiar 112—Ca. Hispano 
Portuguesa 
"Read"—tí^in Ignacio 12—Industrial 
Machinery Co. 
iv iaqumana para Trenes de 
L a v a d o 
Cazaurang y Rooriguez—Fabricación 
nacional—Pérez y Manuel Pruna, 
Luyanó 
Aceites y Grasas 
"Sua-ve-Un"—0'Jt¿eiil7 7 — Havana 
Agencies Co. 
A l almuerzo para cinco, 
doce, quince o veintitrés, 
con Chorizos y Morcdias 
marca "La Flor de Avüés" 
P e l e t e r í a y S o m b r e r e r í a 
" L a Lucha" — Martí 60 — José F. 
Hiaz 
" E l Ange l" — Martí 102 — Benig-
no Corbato 
F e r r e t e r í a , Loza, Efectos 
Navales 
, " L a Sucursal"—Ceulino 8—Teodoro 
I Ortiz 7 Ca. 
" L a Granada"—Mar t í 77—García 7 
Hermanos 
Ropa, S e d e r í a y Ta l l e r de 
Confecciones 
" E l 20 de Mayo"—24 de Febrero nú-
mero .1—S. Acebo y Ca. 
Bazar " E l Liber tador"—Mart í 61— 
¡ Rogelio Pena 
T i n t o r e r í a s 
I "Bohemia"—Marti 93—Fernández y 
Caamaño 
Almacenes de V í v e r e s 
"La Es t r e l l a " .—Mar t í 116.—Daniel 
Tabeada 
D u l c e r í a - P a n a d e r í a - V í v e r e s 
"Las Tres Cruces"—Martí 104—Ca-
ramés y Rodríguez 
S a s t r e r í a - C a m i s e r í a - R o p a de 
Caballero 
"Casa Mariano"—Real 192—Maria-
no Nava Blanco 
S e d e r í a y Ropa 
" L a Elegante"—Koal 143—García 3 
Suárez 
A l pelo de hombre y mujer, 
Aceite Oriental "Resserf' 
ALTO COMERCIO DE AGUACATE 
R o p a - P e l e t e r í a - S o m b r e r e r í a 
"Las Novedades" — Céspedes 21 — 
Blanco e Iglesias 
S a s t r e r í a - P e l e t e r í a 
"Los Muchachos"—Calle de Céspedej 
—Luis Alvarez 7 Ca, 
Hoteles 
" L a Dominica"—El mejor; frente t 
la Estación—Antonio Peña 
Si de tu estómago el mal 
ha tomado peor cariz, 
dale "Agua de Mondan" 
que sea de FUENTE DEL V A L 
ALTO COMERCIO DE MATANZAS 
Piénselo usted bien, señor : 
en Chorizos y Morcillas 
los de la marca "La Flor". 
ALTO COMERCIO DE CIENFUEOOi 
Jesús 
H. 
A lha jas y A l m a c é n de Muebles 
" L a Providencia"—Aguila 112—Be-J "Capitolio"—Belascoaín i6 
nigno Várela Fernández 7 Ca. 
" L a Alianza"—Neptuno 141—Angel i " ! ^ Principal"—Aionte 
Cancelo 
P i g n o r a c i ó n de Joyas y Valores 
Cotizables 
" L a Nueva Mina"—Bernaza 8—Per-
nas 7 Fernández 
Comercios populares 
" E l Rastro Habanero"—Monte 50 7 





Sello "Cefalgina", el mejor—Reina 
141—Dr. Pedro Ramírez 
Patentes Medicinales 
Pectoral Infantil "Guerrero"—Mon-
te 14—"El Aguila de Oro" 
"Pulmovida" (para la tos 7 el ca-
tarro)—Monte 44—"El Aguila de Garages 
Oro" "Washington"—Desagüe 60—Acceso-i 
"Anticatarral Compuesto del Dr. I ríos, Storago—Mario A. García ! 
Canelo "—Aguiar 116 — Perera 7 Ves t iduras y P i n t u r a s de A u t n 
Bory m ó v i l 
lado—Fernández 7 Hnos. 
" E l Universo"—Naptuno 82—Ser-
vicio esmerado y precios módi-
cos— Bofil l y Burcet . 
Hoteles con Res tauran t 
" E l Jerezano"—Prado 102—Fernán-
dez y Caramés 
"Carabanchel" — Consulado y San 
Miguel—Braulio Villar 
"San Carlos"—Egido 7—El más fres-
co. Ascensor día y noche 
P a n a d e r í a s - V í v e r e s finos 
" E l Cetro de Oro"—Reina 103—Cruz 
Baguer y Ca. 
" L a Marina"—San Francisco 2. Ví-
bora—Blás González 
Catarro y gripe, es un mal 
que cura "Anticatarral" 
(Compuesto del Dr. Cancio) 
322—Fran-
cisco García de los liios 
A r t í c u l o s de Caza, armas 
Sírbnnos ae Arriba—ualiano 124— 
"Fer re t e r í a de Dragones" 
M a t e r i a l de f a b r i c a c i ó n i n t e r i o r 
"Beaver Boara" (entrepaños de car-
tón-tabla)—Luz 40—José Rodríguez 
Niquelaría, Cuchillería y Armas 
"Cas.» ivuiona"—iVioiito o—¡5. l'a-
r r ido . 
LO IMPERIOSO E N CUBA: REFRI-
GERADOR CASERO. FRUTA FRIA 
Y AGUA IMPOLUTA E 
INOFENSIVA 
En la mesa, esta probado, 
que es un vino indispensable 
Navarro marca "El tratado". 
"Swinehaxt"—Infanta 77 —Navarro 
y Ca,MS. en C. 
Acumuladores de A u t o m ó v i l 
"Pre3t-0- l i te"-Zanja 6t>-Cuban Au-
tomotive Co. 
N i ñ o s sanos 
Purgante Infanti l "Guerrero"—Mon-
te 44—"El Aguila de Oro" 
Medicinas infa l ib les 
¡"Especifico Zendej as "—Reina " 9 1 ^ . 
En todas las Farmacias 
De males secretos 
"Poción 504" (remedio concluyente) 
Monte 44—"El Aguila de O r o " 
"Preparación Antiblenorrágica del 
Dr. Machado"—Egido 8 
HISTORIA GRAFICA: EL. UNICO 
RECUERDO QUE NO MUERE 
F o t o g r a f í a s de l u j o y Comerciales 
"American Pboto Studios"—Neptuno 
43—William H. Wark 
"Fotograf ía Moderna"—Aguila 107 
Ca. Fotográfica—Siluetas 
Estudios f o t o g r á f i c o s 
" L a Madrileña"—Amistad 154—Gus-
tavo Díaz Pérez 
"Núñez"—Ret ra tos artísticos—Mon-
t« 5/—José Núñez 
F o t o g r a f í a s conocidas 
"Núñez e Hijo"—Reina 5, altet^-
Josó Núñez 
Agustín del Pino—Estudio—Galiano 
SS 
Felipe Arrojo—Zanja 117—Caaa de 
probada suficiencia 
R. Carrillo y Quincosar-Zanja 125— 
Quedan mejor que nuevos 
" L a Vencedora"—Neptuno 217—To-
más Ereza—Rapidez y garantía 
Ves t iduras de a u t o m ó v i l 
Santalucia y López — Vestiduras y 
Fuelles—San Miguel 173 
Fernando Lujái—Vestiduras y Corti-
nas—San Miguel 220 
PARA AMUEBLAR PALACIOS RE-
S1DENCIAS Y PISOS; FABRICA DE i 
VIDRIERAS-MOSTRADOR Y EN-
GRAMPALAS; JUGUETES MODES-' 
TOS Y DE LUJO 
F á b r i c a s de Muebles 
Marlanao Industrial (muebles clási-¡ 
eos)—O'Reilly 104 
Toyo"—Luyanó y Jesús del Monte 
—Francisco García y Ca. 
" L a Catalana' '—O'Reilly 48—Gimé-
nez y Ca. 
Hoteles de Comod idad y L u j o 
"Florida"—Obispo y Cuba—P. Mo-
rán y Ca. 
Hotel Lafláyete—O'Reilly y Aguiar 
Confort elegancia 
Hoteles con Parque en f rente 
" L a Isla de Cuba"—Monto 45, Buen 
servicio, económico—Alvaro López 
"F lor Catalana", Tranctuilldad y buen 
trato—Teniente Rey 75, Plaza del 
Cristo. 
H o r c h a t e r í a s 
" L a Bilbaína"—Neptuno-Prado-San 
Miguel—Gregorio Zatica 
Grandes D u l c e r í a s 
" E l Moderno Cubano"—Chocolate 
••Grison" — Obispo 51— Faustino 
López. 
V í v e r e s finos d e l Vedado 
" E l Almacén"—9 y G, Vedado—Mer-
cancía patente y buenos precios 
Bar -Luchs Especiales 
"SLOPPY JOE'S — Zulueta 26 y 
Animas—Abeal, López y Ca. 
Cantina "Alhambra" — Virtudes y 




F i l t ro s -Neve ra 
" E l Palacio de Cristal"-Teniente j 
Rey 26 y Cuba—G. Pedroarias y Ca. 
"Neptuno"—Belascoaín 4—Urquía y I 
Ca. 
" L a Inglesa"—Belascaío 99—Loren-1 
zo Huarte 
F i l t r o s probados 
¡ "Ec l ip se" (do presión)—Cienfuegos 
18—Antonio Eodríguez 
. "Corona"—Monte 79—Gorostiza, Ba-! 
rañano y Ca. (Gran Ferretería.) 
Es inútil la campaña 
y además, también ridicula. 
¿Vino Rioja? La "Vinícola" 
de allá, del "Norte de España" . 
GRUPO POLIFACETICO, DONDE 
ESTAN JUNTAS PERO NO RE-
VUELTAS, VARIAS MASCAS Y 
CASAS UNICAS, POR SU ESPECIA-
L I D A D Y CALIDAD 
V i t r o l i t e y A r t í c u l o s V i t r o l i t e 
Mesas, Instalaciones de Horcbatena y 
Néctar Soda—Cuba V¿—Cuban Vi-
trolite Co. 
Fábricas de Toldos y Cortinas 
"La Argent ina"—l 'a ia casua par-
ticulares y oficinas, ya sean de 
altos o bajos—San Lázaro 153— 
Buenos precios y servicios—An-
gel Veloso. 
'La Industrial"—Seco y Rodríguez 
—Teniente Rey 104 
Objetos Religiosos 
IMPORTANTE COMERCIO DEL 
CERRO 
Muebles, Joyas y F a n t a s í a 
" E l Nuevo Tesoio"—Cerro otíi—Ja-
sé María Castro 
F e r r e t e r í a , Loza, C r i s t a l e r í a 
"Palatino"—oerro üdü—A.Vaicarce y 
Ca. 
D u l c e r í a - P a n a d e r í a - R e p o s t e r í a 
" L a Flor del Cerro"—Cerro 78*3.—Fer-
nández y Alvarez 
T i n t o r e r í a y L a v a n d e r í a 
" L a Nacional"—Ceno bú'ó—Manuel 
López 
Peleterías—Camisería* 
"La l levolucou' '—oerro svi—Fer-
nández y Hno. 
"Los Mucnachos"—Cerro 865—C 
Rivero. 
Camiserías—Sastrerías 
" E l Obi-fio-—Cerro y Ayuntamien-
to .—Cal y Gonzá 'ez. 
Bazares—Quincallería 
" E l Encanto"—Cerro &00—Cuadra-
do Rubal y Ca, 
Carmen, Lola, Pilar y Ana, 
al pedir, piden Anís 
de Cazalla, "Flor Serrana". 
ALTO COMERCIO DE GUANA-
BACOA 
P e l e t e r í a s 
La Lucha"—Marti J y 4—Juan Ca-
bricano 
Muebles elegantes 
La Nueva Venecia" — Imágenes, ¡ " L a Popular"—Pepe Antonio 38—B. 
candelabros—O'Reilly 35—José Ci-
P e l e t e r í a s 
" E l Siglo XX"—Milanés 58—Sanfe-
liz y Pis 
"Walls Over"—Independencia 67— 
Alvarez y Ca. 
" L a Democracia"—Jovellanos 12— 
tíolis y Sobrino 
Confecciones de Caballero y n i ñ o 
"Zapico" — inuependeucia Cü — Ma-
nuel J. Zapico 
"Bazar Ingles"—Independencia 29— 
Francisco González y Hno. 
Confecciones de s e ñ o r a 
" L a Marquesita"—Milanés 152—Emi-
lio Poo y Ca. 
" L a Puerta del Sol"—24 de Febrero 
numero 34—So torrio y Ca. 
Tej idos, S e d e r í a y P e r f u m e r í a 
" L a Casa Verde"—Independencia 6y 
—Suárez y Alonso 
" L a Isla de Cuba"—Jovellanos 16— 
Angel Fernández y Hnos 
Muebles sencillos y de estilo 
" L a Universal"—Independencia tO— 
Fermín Alvarez 
" E l Arto"—Milanés y Santa Teresa 
—J. Alonso y Fuentes 
D u l c e r í a s Finas 
" L a Crema" — Milanés 54 — Juan 
Martín 
J o y e r í a Selecta 
"Su i za"—Hi l anés 39—Abad y Hno. 
L o c e r í a y C r i s t a l e r í a 
" L a Vajilla"—Independencia 80— 
Juan Olascoaga 
S o m b r e r e r í a s 
" L a Isla de Cuba"—Jovellanos e In-
dependencia—Secundino Castañedo 
CASAS POPULARES DE MARIANAO 
MAQUINAS PARA ESTABLECI-
MIENTOS, OFICINAS Y 
ALMACENES 
Pa ra oficinas modernas 
'Mul t íg ra fo" y "Adressógra fo"— 
R. Gómez de Garay 
M á q u i n a s de E s c r i b i r 
"Mercedes"—Obispo 17—P. Fernán-
dez y Ca. 
"Mercedes Eléctrica"—Obispo 17— 
P. Fernández v Ca. 
" L . C. Smdtb Bros"—O 'Reilly 106— 
Harris Bros Co. 
Cajas Contadoras 




Martínez y Unos. 
ViUar y Maya—Estilos finos—Pepe 
Antonio y R. de Cárdenas 
P a n a d e r í a , G a l l e t e r í a , V í v e r e s 
F inos " 
" E l Brazo Fuerte"—Aranguren 101, 
103 y 105—García y Fernández 
" E l Aguila de Oro"—Máximo Gómez 
88—Faustino Albuerne 
Ropa hecha, C a m i s e r í a y 
S a s t r e r í a 
" L a Iberia"—Pepe Antonio 32 y 34 
—Manuel Fernández 
B. Martínez y Hno.—Sedería también 
—Pepe Antonio 38 
' • ~ " - u i t o i * - - H a r r i 8 ! C í l j r í ^ r y L i c o r e s 
ceraro 
Colchones y Colchonetas 
i "Darling"—Neptuno 40—Arroyo y 
Sánchez 
Carteles A r t í s t i c o s 
ProcediLiiento por Brocha de Aire— 
Reina 100—Pedro Pol y Noy 
Constructora? de Casas 
Confecciones de s e ñ o r a 
'La Filosofía"—Real 157—Faustino 
Grana 
Bomba para A g u a 
Marca "Bloch"—tían Carlos 108 j 
110—Washington y Ganduxé 
Licores Nacionales 
Ron "San Carlos"—Argüelles 160— 
Alvarez y Díaz 
Marcas locales de tabacos y 
c igarros 
"Optimo"—Famosos en Cienfuegos y 
en toda la Isla—Francisco Pérez y 
Ca. 
Ropa para t rabajadores 
manuales 
Camisa Ventilada "Obrero" con 4 
costuras y toda clase de ropa hecha 
marca "Oanna"—Argüe l l e s 114— 
Garma y Ca. 
DrQjguerí as-Farmacia 
" L a CosmopoUta"—San Carlos 111— 
Atención personal a cada cliente—R, 
de la Arena 
I Manufactura de Ropa masculina 
I "La Casa titany"—Coníecciones Pa< 
tentes—Calle D'Ocluet. 
Trajes "Schloss Bross Co-", de Bal' 
tlmore—San Carlos 92—Gonzá-
lez y Ca . ' , 
Antes de la sobremesa. 
Queso Patagrás "Princesa". 
LINEAS DE NAVEGACION POB 
TODOS LOS MARES 
— ,, . _ 
Vapores de Pasaje a España 
"Compañía Hamburguesa Amerl. 
cana"—Excelente trato al pasa-
je de todas clases—San Ignacio 
54—Luis Clasing. 
Vapores de Carga 
Lykes Brotheirs I n c . — Departa-
mento de Vapores— Lonja de Co-
mercio 405 .— Consignatarios y 
«Agentes. 
"Munson Steamship Une"—Vaporea 
para fletes constantes entre puertos 
de Estados Unidos, México y todos 
los do Cuba, en combinación con 
Suramérica—Cuba 76 
P a r a a l c a n z a r l a v e j e z , " C a r t a A z u l , " e l b u e n j e r e z 
Manzana do Gómez 245.-246-246-A— ca. " E l Canadá"—Consulado 65, al-
tos—Plan sólido 
Espejos A r t í s t i c o s y V i d r i e r a s 
' E l Bisel"—Salud 2o—José Abeo, 
S. en C. 
Efectos de S p o r t 
FUMA, N I VISTE; PERO QUIERE 
MUSICA MELODIOSA PARA SU 
DELEITE 
" L a Españolita"—Monte 
F. de López 
63-
butacas—Lucena 8 y 10 
M u s e o s - M u e b l e r í a 
" E l Siglo"—O'Reilly y Habana— 
Lorenzo Muguerza 
Mueblería Artística — Neptuno 186, 
entre Gervasio y Belascoaín—Gusta-
vo Alonso 
María! M u e b l e r í a s con F á b r i c a p r o p i a , "p i eye i " , de París.—obispo 127— 
j "Los Encantos"—San Rafael y San I Casa Anselmo López 
58—C. 
Euler y Ca. 
Pianos E l é c t r i c o s 
'Angelus"—Obispo 89—Ca. Musical 
Excelsior 
Pianos franceses 
LETRAS DE MOLDE: PAPEL 
IMPRESO Y E N BLANCO 
Bros Co 
Naipes supremos 




can Hard Rubber Co.—Conservan el 
pelo, porque no absorven grasas e im-
purezas, que perjudican el cuero ca-
belludo 
Bat idores pa ra huevos, bebidas y 
refrescos 
"Eobe r t s "—Jesús del Monte 558-B 
Carlos González Eicid 
C u c h i l l e r í a F i n a 
Almacenes de P a p e l e r í a e 
I m p r e n t a 
'La Mercant i l" ; peculiar en Libros 
Comerciales—Teniente Bey 12—Ca-,"Manno8" Mann & Federleln—Lam-
rasa y Ca. parilla 60—Mesa y Vinuesa 
por mayor y me-
nor—Martí 6 
"Casa Noriega" (Forraje)—Martí 1 
José Guerra Llera 
Almacenes de F e r r e t e r í a y 
Loza 
Viuda de Muguerza e Hijos—Mate-
riales de Construcción—Martí 12 y 5 
L a v a n d e r í a y T i n t o r e r í a s 
" E l Gran Oriente"—Mart í 3—Andrés 
García 
ALTO COMERCIO DE REGLA 
P a n a d e r í a y V í v e r e s 
" L a Diana"—Mar t í 49 y 51—Fermín 
Meléndez 
" L a Ol iva"—Mart í y Alburquorque 
—Fernández y Ca. 






Cuidad o P u e b l a 
(Estot Cupones., deber ser remitido* únicamente al Aoartado 1.953) 
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A,. D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R E C I O — 5 CENTAVOS 
U N I N F O R M E S O B R E L A 
F A L S I F I C A C I O N D E L O S 
B I L L E T E S A M E R I C A N O S 
A r a cada uno de los billetes 
p e a $ 2 0 que falsif ican emplean 
un bi l lete l e g í t i m o de a peso 
E l jefe de la Secreta elevará un 
I informe a la Secre tar ía de Gober-
nación, acerca de lag actividades do 
los falsificadores de billetes ameri-
canos en Gula, y de la facilidad con 
que estas falsificaciones son lleva-
das a efecto. 
El Inspector Nespereira, dedicado 
especialmente a la persecución de 
los falsificadores y expendedores de 
billetes falsos en la Habana, espe-
cialmente ha hecho un detenido es 
tudio acerca de cómo se efectúan 
esas falsificaciones aquí , habiendo 
llegado a la conclusión, de que no 
es cierto como suponen los expertso 
americanos de la casa de la Mone-
da, que aquí se Imite el papel uti^ 
lizado en la fabricación de billetes, 
y que como saben los lectores, tie-
ne determinado número de hilos do 
colores adheridos, sino que los fal-
sificadores utilizan el mismo papel 
que se emplea en los buenos, no 
por que fabriquen el papel, sino por-
que ut i l izan para cada billete de 
$20, que falsifican un billete legí-
timo de un peso. 
Para ello solamente tienen que 
hacer una cosa, borrar la impresión 
del billete sus t i tuyéndola poir la 
Impresión del de $20. 
En el registro practicado en casa 
de los hermanos Vilaró, complica-
dos en la causa de Baldomero Me-
néndez, encont ró Ne&pereira una 
fórmula , que utilizó y con ella lo-
gró hacer desaparecer de un bille-
te de a peso, la Impresión, jbliedan-
do el papel, perfectamente Umpio y 
en condiciones para Imprimir en él 
las planchas de un billete de $20. 
Este Informe será rendido a 
Washington, a la casa de la Mone-
da, para que sirva de aviso a los 
expertos de la citada casa de la mo-
neda y traten de conseguir lo que 
hasta ahora no han logrado, que la 
tinta utilizada para la Impresión do 
los billetes sea indeleble, no sea po-
sible hacerla desaparecer fácilmen-
te como hasta ahora. 
POR CUESTIONES DE 5AÑIGUIS-
MO RIÑERON VARIOS 
INDIVIDUOS 
Anoche, como cada diez o doce 
días cuando más^ el barrio de Jesús 
María fué teatro de las terrenas r i -
ñas entre miembros pertenecientes 
a dos cabildos de ñañigos en eter-
na discurdla. 
Los vigilantes números 1257, 
1170. 1835 y 730, que vigilaban la 
calle de Florida, por haber denun-
ciado Felipe García Gener, chauf-
feur, de la raza de color, de 24 
años y vecino de Florida 86, que los 
hermanos Rogelio / Crescendo Za-
yas le hab ían amenazado de muer-
te, sintieron varios disparos en la 
esquina de Florida y Puerta Cerra-
da y al acudir vieron tendido en el 
suelo a, Felipe que fué llevado a 
Emergencias, iperslguiendo los v i -
gilantes a un individuo al que lo-
graron detener, después de hacer 
varios disparos al aire en Tallapie-
dra . 
Declaró nombrarse Miguel Herre-
ra Dovr i l , mestizo, de 20 años , ve-
cino de Chamorro 7. 
En Emergencias fué asistido Gar-
cía de un herida leve en la región 
occipito f ron ta l . 
Declaró García que los hermanos 
Zayas y Herrera le aco.metieron ha-
ciéndole un disipare y al sentirse 
herido hizo otro disparo al aire pa-
ra que acudiera la Pol ic ía . Herrera 
negó que hubiera disparado con-
tra Garc í a . Ingresó en el Vivac. 
ASALTO QUE NO LO PARECE 
En la Terminal, denunció al Ins-
pector de los Ferrocarriles Unidos, 
Guillermo del Cristo, Antonio Ara-
gonés Telledo, español, de 31 años, 
vecino del Hotel Las Tres Coro-
nas, que al tomar en Monte nú-
mero 113 un automóvil de alquiler 
t a ra que lo llevara a su hotel, e l 
chauffeur le llevó a un Roparto fue-
ra de la Habana y llí le mandó que 
fera y le sustrajeron $90 que Ue-
buscar una fami l ia . 
Una vez sólo Aragonés , dos Indi-
viduos que él había visto antes en 
¡el lugar en que tomó el auto, se 
abalanzaron sobre él con el pre-
texto de preguntarle la hora que 
er ay le sustrajeron $90 que lle-
vaba en el saco, dándose a la fuga 
una vez el dinero en su poder. 
Se supone que el dinero le fuera 
teustraído ipor medio del conocido 
tima, líl limosna, inventando él 
Ío del asalto para evitarse el bo-
chorno de los amigos. F u é denun-
ciado el hecho en la Jefatura de la 
Secreta. 
ESTAFADOR DETENIDO 
Generoso Piñón Hernández!, de 
86 años , vecino de Barrete 53, fué 
irrestado por varios detectives de 
la Secreta, por estar reclamado en 
numerosas causas por estafa. I n -
gresó en el Vivac. 
E N E S T A S E M A N A E L C R U C E O C U B A E M P R E N D E R A 
V I A J E , L L E V A N D O E N V I A J E D E P R A C T I C A S A 
L O S 1 8 G U A R D I A S - M A R I N A S D E L A E S C U E L A 
El general Machado proyecta hacer una comple ta y eficaz 
r e o r g a n i z a c i ó n de la Mar ina Nac iona l .—En el vapor Cartago 
l l egó a la Habana el s e ñ o r Plaza, ex-Presidente ecuatoriano 
EL C A D A V E R D E L E M B A J A D O R 
B A ^ C R O F T SERA L L E V A D O A 
LOS ESTADOS U N I D O S EN U N 
CRUCERO N K ^ N 
TOKIO, agosto 1 . — (Por Asso— 
rlated Press).—El crucero japonés 
Tama llevar.-l a los Estados Unidos 
5l cadáver del embajador amerlca-
iQ' Banciroft. La Embajada nortea-
nerlcana aceptó hoy el cortés oire-
:ImIento del Gobierno nipón-
VIA JE DE INSTRUCCION D E 
GUA HDIA-MARINAS 
E l Secretarlo de Guerra y Ma-
rina ha aprobado ya el proyecto 
de viaje de ins t rucción que en la 
semana que comienza mañana em-
prenderá el crucero "Cuba" llevan-
do a bordo a loa 18 guardias-ma-
rinas cubanos que cursan sus estu-
dios en la Escuela Naval del Ma-
rlel . • 
El Jefe de Estado Mayor de la 
Marina, Capi tán de Navio Sr. Ju-
lic Morales Coello, ha confeccio-
nado con sus oficiales de Estado 
Mayor oí plan del viaje y si bien 
este extremo se mantiene on secre-
to sabemos que el "Cuba" sa ldrá 
de la Habana para dirigirse a Co-
lón. Panamá , [visitando el Canal, 
y desde all í se d i r ig i rá a Santiago 
de Cuba. 
Desde Santiago de Cuba se di -
r ig i rá |al Golflo do Guanacayabo 
para haoer p rác t i cas de tiro y es-
tudios hidrográf icos y de manio-
bras terminados los cuales y co^io 
segunda etapa del viaje empren-
derá viaje a un puerto de Hait í 
y regresará a la Habana recibien-
do así dichos aUmmos las práct i -
cas do navegación do altura co 
rrespondionte. 
UNA DISTINCION 
El Club Universitario deportivo 
tía. tenido la cortesía de comunicar 
a la Jofatura del Cuerpo de la 
Marina Nacional que el Club con-
sidera socios del mismo a todos 
los oficiales de la Marina que pro-
cedan do la Academia Naval d'd 
Marlel 
E L PROGKESO DE L A MARINA 
No es secreto para radie, los 
proyectos f^ue tiene '«1 G-eneral 
Wachado de llevar a cabo una to-
tal reorganización do la Marina 
Nacional, cuerpo al que considera 
de gran uli l idrid y llamado a pros-
tar servicios1 Je carácter interna-
cional. 
La creación de la Marina Nacio-
nal que data del año 1911, ha per-
manecido casi estacionaria y de 
los 12 mfllpne<s que se destinan 
annalinente en los presupuestos 
nacionales para las fuerzas arma-
das scilo un millón conrespond^n 
al (••uorpo de la Marina Nacional, 
E l cuerpo cuenta en la actuali-
dad con 17 barcos, pero dado quo 
ya son muy antiguos hay que re-
pararlos constantemente y en ollotí 
fe va la mayor cantidad de los 
capí tulos asignados en los presu-
puestos nacionales. 
En recientes informes dados a 
la superioridad se demuestra que 
los barcos de la Marina Nacionril 
Pf.rmane<cleron durante varios años 
sin gastar pn ellos un solo peso 
en reparaciones y las que se han 
llevado a ofec'.o úlrimairiente no 
¿s posible que los coloquen en de-
bidas condlcionos, como si fueran 
rápidos y modernos crucciros. 
En esos informes so Ince refo-
rencia de la edad de cada unidad 
de la Marina Nacional, las veces 
que se han - reparado y los servi-
cios a que se han desfinado y se 
destinan así como la historia do 
cada barco, muchos de los cua-
les—Cuba, Patria. Hatuey, Balre 
y Tora—han prestado servicios de 
cor.i'oy a barcos extranjeiros alia-
dos, cuando la pasada guerra mun-
dial, as í como otros han prestado 
servicios hidrográf icos a las Comi-
sionos americanas que han traba-
jado al efecto en las costas nacio-
nales y todos con eficioncia. 
Se hace resaltar que dado el 
fomento de la poderosa arma quo 
hoy representa la aviación mil i tar , 
la marina mi l i t a r es como la her-
mana de ese moderno sistema de 
defensa,: pues los aviotíes no pu-
dieran aventurarse mar afuera .-iu 
tener quienes los protejan en caso 
de cualquier accidente. 
Con respecto al servicio de cos-
tas también se hace resaltar en 
osos informes la imposibilidad ma-
terial de uti l izar otros medios, que 
la navegación para vigilar cayerías 
y lugares de poco fondo y sin co-
municaciones tetrrestres, todo lo 
cual será objeto de cuidadoso es-
tudio de parte de los altos poderes 
do la nación. 
E L PRESIDENTE D E L ECUADOR 
EN L A HADANA 
Ayer tarde t omó pneito el va-
por americano "Cartago" quo con-
d ico carga en t r áns i to y 31 pasa-
jeros, así como 38 pasajeros para 
la Habaha de los cuales 25 son 
agricultores japoneses. 
Figura entro los pasajeros de 
tránsdto do este vapor el General 
del Ejérci to Ecuatoriano Sr. I ^ o -
nides Piara, brillante Personalidad 
polí t ica y guerrera de aquella Re-
pública hermana que fué/ úl t ima-
mente obligado a abandonar el 
país por el ú l t imo movimiento re-
volucionario. 
E l General Plaza es una f igu-
ra arrogante, de trato ameno y 
afable que bien nronto se gana la 
s impat ía de aquel que con él de-
parte. 
Cuando ayer lo saludamos eu 
nombre del DIARIO DE L A MA-
RINA, nos dijo que agradecía mu-
cho el saludo de nuestro diario 
al que conocía desde hacía mu-
chos años considerándolo uno de 
los mejores periódicos de la Amé-
rica de ,habla española. 
El General Plaza nos re la tó su 
gran amistad con el General Anto-
nio Maceo, y el General Flor Cron-
bet, así como con el Apóstol José 
Martí de Jos cuales f ré muy amigo 
pasando magníficos ' ratos prepa-
rando planes revolucionarios, pues 
el General Plaza pensaba acompa-
ñar a Maceo y Mart í en sus em-
peños guerreros por la Indepen-
dencia de Cuba, pero el año 189 5 
ocurrió el movimiento revoluciona-
rlo en el Ecuador V entonces el 
General Maceo pidió al General 
Plaza se pusiera al frente do sus 
amigos para combatir a sus ene-
migos. 
Dos per íodos completos ha des-
empeñado el General Plaza el car-
go» de Presidente del Ecuador. O 
sea de 1901 al 1905 y de 1912 a 
1016. 
Con respecto a los úl t imos acon-
tecimientos políticos desarrollados 
en el Ecuador y qiue dieron por 
resultado que él se viera obligado 
a abandonar su país, nos informó 
que los hechos no vinieron más 
que a adelantar en 18 días su via-
jo a San Francisco de California, 
así como tomar la ruta de la Ha-
bana New Orleans, pues él ya te-
nía sacado pasaje para embarcar 
directamerlte para San Francistco 
de California. 
Ahora declaro, me propongo 
avecindarme en San Francisco, 
para educar a mis hijos. 
Con el Geneial Flaza viaja su 
distinguida esposa y sus hijos Leó-
nides, Galo. José , María, Gloria, 
Avelina y Alegría , así como su 
servidumbre. 
Puen viaje deseamos al batalla-
dor político ecuatoriano que ayer 
mismo siguió viaje en el Cartago 
para New Orloans. 
SOBRE E L BARCO SOVIET 
Existe la impresión en los cen-
tros mar í t imos que el vapor do 
bandera roja "Vatzlav Vorovsky", 
ya no venga a la Habana dir igién-
dose a un puerto de México dado 
que allí encon t r a r á ambiente m á s 
propicio para la misión que trae 
dicho barco. 
E L HOLSATIA 
A las 6 de la mañana de hoy 
l legará de Veracmz el vapor ale-
mán" Holsatia, que trae carga ge-
neral y pasajeros. 
F l Holsatia sa ldrá el lunes pa-
ra Canarias. España, Inglaterra y 
Alemania, con caiga geVieral y pa-
sajeros. 
L A R I T A DE L A FLORIDA 
Por la ruta de la Florida embar-
caron ayer en el Cuba los Sres. 
Guido Colli , María Luisa Pacheco, 
Cecilio Castro, Consuelo Oro Ma-
so e hijos, Alfredo f r i e to , oJsó L . 
Cortés, Juan B Kindelán y fami-
l ia . Emilia Díaz, Aurora Sosa, En-
rique Tejedor, y Sra., Elíseo R a n -
gel y familia, Juan M Escarra. y 
Sra. Armando Valdés. Eduardo 
Montalvo e hijo, Fernando Yanc?, 
Luisa Rivero. Enrique Gispert, 
Roberto Barrocas y familia, Fran-
cisco Pérez , e hijo, Oscar Alfonso 
Florencio Méndez, Jesús Penichet, 
Federico Garrido , José García, 
Amparo Fe rnández y familia, Pran 
cisco Llano y familia, Alberto de 
la Torre, Carplina Alvarez. Alfon-
so Menes, Amparo Blanco, María 
A. Ruiz Pérez , Adolfo Díaz y fa-
milia, Enrique Santa Oruz. Carlos 
Fortuna, Consuelo Vig i l . Teodomi-
io Sánchez, Pino Mateo. 
E L ESTRADA P A L M A 
El ferry Estrada Palma llegó 
ayer de Key West con 26 wagones 
de carga gmeral 
L A W A R D L I N F SE MUDA 
Ayer han sido trasladadas a los 
altos del nuevo espigón de ia 
Ward Line las oficinas generales 
do la Compañía en la Habana. 
La Dirección de la Compañía 
ha determinado que se monte una 
oficina en la Lonja de Comercio 
para el despacho y t rami tac ión de 
conocimientos a f in de dar facil i-
dades al comercio exterior. 
L A RUTA DE L A F L O R I D A 
Por la Ruta de la Füorida, y en 
el vapor Governor Cobb, llegaron 
ayer los Sres. Julio Martínez, Gon-
zalo Alvarado, Francisco Gago, 
Benjamín Llama. Tontós Blaesa, 
Carbain Carbain Fortunatto. Ma-
ría Méndez, Mercedes Fe rnández , 
Miguel Silva. Antonio de la To-
rre, Salustiano Villegas, y familia, 
y otros. 
NO V I E N E E L F I N L A N D 
Por haber sufrido una descom-
posición en sus máquinas , el vapor 
americano que desde Now York so 
dirigía a la Habana, de te rminó se-
guir viaje a Colón. 
SALIDAS DE A Y E R 
Ayer salieron los siguientes bar-
L A D E S P E D I D A D E L A H E R S H E Y C O M P R A . . . . 
C O M P A Ñ I A D E M A R T I 
Se despide hoy del público haba-
nero la Compañía de opereta y zar-
zuela do Ju l ián Santacruz con una 
matinee Interesant ís ima en que Be 
rep re sen ta rá "La Danza de las L i -
bé lu la s" y una función nocturna que 
ha de llevar al coliseo de Dragones 
numeroso público ya que además de 
"La Bejarana"—obra que obtuvo 
anoche éxito de primer orden en el 
beneficio organizado por los sal-
mantinos para obsequiar al Centro 
Castellano con una ambulancia—, 
unos Post Mosaicos que han de en-
cantar y regocijar a los hab i túes 
del teatro de las cien puertas. 
Va a México la notable compañía , 
porque el empresario vasco ha sido 
llamado por Esperanza Ir is y Jua-
mto Palmer, para hacer en la ciu-
dad de los Palacios una breve tem-
porada. 
So es t renarán en la capital mexi-
cana muchas operetas y zarzuelas 
que serán presentadas como las pre-
senta Santa Cruz. 
El tr iunfo ha do ser, pues, br i -
l lantísimo. 
Cartel variado, programas intere-
santes, elenco magnífico y presenta-
ción espléndida, puede anticiparse 
que el buen éxito económico es tá 
aseigurado y que el resultado ar t í s -
tico será excelente. 
(Viene de la primera página) 
E l Alcalde p r o n u n c i ó un Inspi-
rado y patr iót ico discurso, habiendo 
hecho el resumen de la fiesta el 
doctor Evelio R o d r í g u e z Lend ián , 
quien fué mostrado a la fiesta, y 
a quien por deferencia se le cedió 
el puesto que ocupaba el Presidente 
del Circulo Famil iar . 
Su discurso fué una bella pieza 
oratoria que le va l ió muchos y muy 
nutridos aplausos. 
Esta noche c o n t i n ú a la fiesta, 
celebrándose un gran baile en el 
cual tocarán dos magní f icas orques-
tas. 
Se nota una gran afluencia de 
público que ha venido de los tér-
minos cercanos y que hace presu-
mir que el baile s e rá un éxito. 
P é r e z , 
Corresponsal. 
D I C E N Q U E E N 2 0 0 A Ñ O S 
N O D E B E N S E R L I B R E S 
CRUCEROS INGLESES D E 
M A L T A A G I B R A L T A R 
M A L T A , Agosto 1 . — (United 
L A S I S L A S F I L I P I N A S , Worcester, Wren y Whl íeha l l . quo 
se encontraban en estas aguas, han 
salido en dirección a Gibraltar con 
la misión de esperar loo aconteci-
mientos que se desenvuelven en 
Marruecos. 
A s í se lo d i j o a Coolidge 
un representante americano 
al regresar de dichas islas 
N U E V O N O T A R I O 
El doctor José Corrales y Alvarez 
ha tenido la deferencia, qiue le 
agradecemos, de comúnica'rnos en 
atento B. L . M. haber instalado eu 
Notar ía Pública y Estudio de Abo-
gado en la Manzana de Grómez, 
Departamento número 545, ofre-
ciéndonos en él sus servicios pro-
fesionales. 
E l doctor José Corrales y Alva-
rez, joven Letrado que supo antea 
de hoy nrestiglar ejemplarmente la 
jud ica tú ra cubana en varias pobla-
ciones de la reglón oriental y últi-
mamente al frente de un juzgado 
en la capital, llega al foro habanero 
precedido de una excelente reputa-
ción jur íd ica y de merecida estima-
ción social y profesional, lo que 
nos permite y autoriza para augu-
rarle nuevos y más notables t r iun-
fos en su carrera y al frente de su 
nueva ¡Notaría. 
Augurio en que sintetizamos 
nuestros sinceros deseos para el 
distinguido doctor Corrales Alva-
rez, nuestro querido amigo. 
C u m p l i m e n t a r á a l R e y . 
(Viene de la priraer.r pas?na) 
LA POSICION F K A . M ^ S A J)K 
A I N B C A I X A SE SKÍUE RES1S 
TIENDO B R A V A M E N T E 
LARACHE, agosto 1 . (Associa-
ted Press). La posición francesa 
de A i n Buaixa se sigue resistiendo! 
bravamente. E l teniente que tal 
manda se encuentra herido, a pe-j 
sar de lo cual regula el fuego del 
la ar t i l lar ía y dirige la defensa. 
La escuadrilla aé rea de Uazan.l 
no ha podido v o l i r a causa del; 
fuerte viento reinante durante eij 
d ía ; pero lo hizo al atardecer borní 
bardeando y ametrallando al ene-j 
migo. No sin grandes esfuerros, 
lograron los aviadores arrojar so-| 
bre esa posición varias barras de! 
hielo y sacos de pan. Los rebol-; 
des que asedian el puesto constru-1 
yendo minas s u b t e r r á n e a s con ol | 
obieto de volar lo . 
Diversos grupos enemigos aisla-¡ 
do sentre Taza y Sidi Andejar, en 
la carretera de Fez. intentaron des, 
t ru i r gran parte de la vía férrea. 
destornillando algunos rieles, por; 
lo cual se ha intensificado la vi-¡ 
gllancia en la v í a . 
Rire^e que la ofensiva Tifofia j 
sobre Uazan se ha aplazado por el 
momento aunque siguen concen-
t r ándose y a t r inche rándose para 
mantenerse a la defensiva grandes, 
contingentes rflefios. 
• Alsrunas fracciones de la cáblla 
de Taul Branes se han sometido i 
incondicionalmente. 
STRA L L E V A D O A PLENARIO ¡ 
E L SUMAKIO IWCIj PK^SUNTO, 
ATENTADO CONTRA E L REY | 
BARCELONA, agosto . (Asso-1 
ciated Proas). El lunes será ele-¡ 
vado a plenario el sumario instruí-1 
do por el juez mil i tar Fernández 
Valdés con motlvfr del descubri-
miento en uno de los túneles cer-
canos a ésta dh ciertos artefactos 
Infernales durante la estancia del 
Rey en Barcelona. 
Se facilitará a la prensa una no-
ta explicando el suceso, en el mo-
mento oportuno. 
eos: el americano Federal para 
Mobila, di Cuba y el Estrada Pal-
ma para Key West, el Atenas para 
Cristóbal , el ü l u a para Cristóbal, 
el Princenton para Tampico. el 
Gibraltar para Nuevitnr, el Oriza-
ba para New York, el Firpark pa-
ra Vita y el Munrio para Cárdenas. 
LABORA E L BLOQUE AGRICOLA 
CAMAGÜEYANO 
(Por t e l é g r a f o ) 
Camagüey, agosto 1 . — D I A R I O , 
Habana.. — E l C o m i t é Gestor del 
Bloque Agrícola ce lebró su sesión 
semanal hoy a la una de la tarde 
con asistencia de ve in t i t r é s do bus 
miembros y Ijajo la presidencia del 
selior Esciipim ñe Varona . 
l a s ges t i j io í i del Comité , fen-
dientes a la o rgan i zac ión inmediaia 
de ana asoc.acion que vele po: los 
Intereses de los colonos de toda la 
isla y regunj su»? relaciones con los 
liacendados, vione dando excelentes 
resultados, p r i n c i p a l m o ü t e en lo 
referente a esta provincia, al extre-
mo de existir ya numerosas asocia-
ciones locales en la mayor í a de los 
centrales. 
En la sesión de hoy dióse cuenta 
de varias adhesiones al movimu-n-
to y s.e aprobó, entre otras, una mo-
ción contentiva de determinadas de-
claraciones de principios como res-
puesta a reciente acuerdo de la 
"Asociación de Hacendados y Colo-
nos de Cuba" que a c t ú a en esa ca-
pital . 
Dicha moción, que env ia ré ínte-
gra en la correspondencia de ma-
ñana, termina con el siguiente pá-
rrafo: "Que se reitere una vez más 
que los fines a perseguir por esta 
colectividad son los de una estrecha 
unión entre los colonos todos de la 
República y en par t icular de los 
de esta provincia, para as í obtener 
los bene'icios a que somos acre«-
dores solucionando a la vez cuan-
tas diferencias ipuedan surgir en 
cualquier momento sin que llegue 
a darse el caso de que son recientes 
ejemplos las huelgas de sesenta 
días en Chaparra y Delicias y ca-
torce en Macareño sin que la Aso-
ciación de Hacendados y Colonos 
de Cuba se diera por enterada de 
esos graves conflictos y, por tanto, 
tratara en modo alguno de ejercitar 
en más o menos, su valiosa influen-
cia entre las partes lit igantes para 
resolver de manera a rmón ica lo que 
consecuencias tan funestas pudo 
acarrear y cuya so luc ión quedó al 
propio esfuerzo de aquellos com-
pañeros tan injusta y cruelmente 
tratados". 
E l espír i tu que g u í a al Bloque 
Agrícola es de defensa mediante la 
razón y justicia con el cual juzgan 
sus componentes l l e g a r á n a una so-
lución a rmónica con los hacendados 
y empresas de los iproblemas que 
atañen al colono. 
Los días 8. y 9 c e l e b r a r á n fies-
tas las asociaciones locales de Mo-
rón y Ciego de Av i l a , en las que 
tomarán parte numerosos oradores, 
entre quienes f iguran el señor Aure-
lio Alvarez, ex senador y ex presi-
dente del Senado, y los representan-
tes Juan Cabrera y doctor Manuel 
Tome Varona, y el p róx imo día 16 
tendrá lugar en esta ciudad una 
magna asamblea en la cual se cons-
t i tu i rá el comi té provincia l del Blo-
que Agrícola . 
Mañana t e n d r á efecto el Congre-
so Nacional Obrero, cuyas sesiones 
se verif icarán en 'oS salones de la 
sociedad Victor ia , del cual su rg i r á 
la Confederación Nacional Obrera 
de Cuba. 
Como resultado del Congreso ve-
rificado ayer ejj el sa lón de actos 
de la Asociación de Empleados de 
la Planta E léc t r i ca , se cons t i tuyó 
la Federac ión M a r í t i m a Nacional de 
ios Puertos de Cuba, entidad Inte-
grada ipor obreros que trabajan en 
los puertos de la R e p ú b l i c a . 
A este acto concurrieron numero-
sas representaciones obreras y rei-
nó gran a rmon ía y entusiasmo. 
E l Congreso a d o p t ó varV)s 
acuerdos que s o m e t e r á m a ñ a n a a 
la consideración del Congreso Na-
cional Obrero. 
I n f o r m a r é . "C-Syr. 
Herrera, 
Corresponsal. 
PWAMPsCOTT Maí-s, agosto 1 . 
(Uii ' ted F r i s a ) . E l representante 
por Masoachussots, Charles L . Un 
dír -b i l l . i¡ue acaba de regresar de 
vl^j.-* oor las Ffliplaa'; estuve c¡-
«¡Mcdr, aj Prosideir.j on su resi-
dencia veraniega y refiriendo la 
conversación que sostuvo con éste 
a! corresponsa de United Press e 
dijo que: 'En Hawai se desarrolla-
r ía una gran base submarina y 
acera porque aquel era el punto 
más avanzado de la defensa ameri-
cana en el Pacífico, añad iendo quo 
su opinión sobre las Fil ipinas co-
mo defensa naval era Inexistente. 
Añadió que las condiciones mi-
litares del Hawai eran deplorables, 
que los cuarteles no tenían condl 
E N N A N K I N H A H A B I D O 
C H O Q U E S E N T R E L O S 
I N G L E S E S Y L O S C H I N O S 
E L L S W O R T H D I C E Q U E 
H A Y P O S I B I L I D A D E S E N 
L A R E G I O N A R T I C A 
Si el asunto toma serio cariz, 
se d i r i g i r á n a dicho lugar 
varios buques de guerra 
(Por Randall Gould, Corresponsal 
de la United Press). 
PEKIN, agosto 1.—Anociu; 
temía aquí que resurgiese el ya 
Hparenlementc extinto a n ü e x t r a n -
ciones sanitarias y que el hospi-j l ir ismo, de los chinos, con motivo 
tal principal estaba situado direc-'de haber clrictilado la noticia de 
tamente bajo la l ínea de fuego de un choque entre chinos e Inglesas 
cualquier escuadra que estuviese Ocurrido en Nankin. 
atacando a la base úe Pearl Har-j Avisos recibidos en Jos ConsMla-
dos decían que en dicho encuentro bor. 
Referento a las cendiciones po-|hajbían reSuUado lln ingiég y cua-
H ^ f ^ í f l ^ f ^ 1 0 . ^iPA110-.3051?!.!0^^ chinos muertos, muchos chinos 
heridos y un subdito Inglés captu-
rado por los estudiantes en ol 
curso de la riña sostenida con una 
•-cmpañla Inglesa exportadora de 
Nankin. Posteriormente la Lega-
ción br i tánica negó ser cierta la 
noticia de la muerte del inglés ; 
diciendo que un tal Clarke había 
sido herido, un chino había resul-
tado muerto y varios heridos. 
El nuevo incidente que viene a 
sumarse a la muerte del nortea-
el aludido representante que éste 
no se onoontrar ía • preparado para 
el gobierno propio hasta dentro do 
doscientos años y que el más del 
cincuenta por ciento de la pobla-
ción de las islas era opuesto a el 
ia'antimiento de Independencia. 
Sostuvo que las Filipinas debían 
ser un centro de producción gemí-
fera americana y que on poder do 
los Estados Unidos con t ro la r í an el 
mercado mundial de este producto, 
para ar rebatárse lo a los Ingleses 
Manifestó quo el gobierno actual j mericano Morgan Pailmer por los 
debía respaldar con todas sus fuer i tendidos manchúos y al secuestro 
zas la adminis t ración de Wood en 
lag reformas que éste intenta esta-
blecer. 
Underhill también ref ir ió al Pro 
sidente su visita al Japón , donde 
del Dr. Harve<y Howard, hechos 
ocurridos recientemente, ha causa-
do cierto sentimiento de temor por 
el futuro. 
Si la situación en Nankin toma 
según dlio no había notado nin- un cariz mási serio, algunos re-
gún sentimiento ni en favor n i en fuerzos navales se di r ig i rán inme-
contra de los Estados Unidos, aña- diatamente desdo Shangal a aquel 
diendo quo la s i tuación de este 
país no era tan próspera de algu 
nos años a esta parte, como soste-
nían lóg japonaeses. 
Otras d-3 las ocurrencias nota-
bles en la Casa Blanca veraniega 
fué el anuncio hecho por el Se 
nndor Popper que después de en-
trevistarse con el Presidente, de 
lugar. Un buque de guerra cercano 
díó albergue a dos ingleses que 
huían después del choque, desem-
barcando algunos hombres arma-
dos para impedir nuevas agresio-
nes. 
El motín ocurrido en Nankin. 
según las primeras noticias, fué 
debido a ciertas controversias so-
quien será huésped durante el week'bre jornales en los momentos on 
-end, declaró quo su visita era pu que se ics pagaba a los obreros 
ramente .social pero que él se on-|.h|nOS ^e ia rompañía . Una ve.r-
contraba preparado para discutir ; slón afirma que i0g cuinos fueron 
con Cooli.lge. si éste lo deseaba, jlog agresores y qU0 los ingieses al 
acerca del ingreso de los Estados ^ ataC;ldog acudIoron a sus r i -
Unidfis én el Tribunal Permanen- fIes No obf5tant los rpp„rtoS br i -
te do Justicia Internacional de cu- ]a licía chi 
yo ingreso eg Pepper el máa decl- rie Sor tu1oti disnarora 
dido camneón, habiendo adelantado ae s^ ^llíen nsparara. 
Los que portaban los rifles eTan 
funcionarios de la compañía , d i -
cen los mensares de la Legación, 
También recibió la visita el Pro pero añade que ellos no dispara-
ron. 
la opinión de que éáte ocurr i r ía en 
el próximo Congreso 
sidente, del embajador do esta Re-
pública en México James R . She-
ffleld quien se ent revis tó con él 
p i r a discutir f&fpbSVe La s i tuación 
mexicana. 
Sheffield dijo que volver ía a ocu 
par su puesto dentro de poco, pro 
bablemente para ol día primero de 
septiembre. Que la operación quo| buque de guerra. 
hí^bía sufrido en New York, era —! 1 
más sería de lo que había anun-
ciado pero que se hallaba en ca-
mino de restablecerse oompleta,-
mente. 
Cuando el humo se hubo disipa-
do se halló que uno de los br i tá -
nvos había sido secuestrado y con-
ducido a la Univorsídad del sudes-
te por los estudiantes, en tanto 
que otros, temiendo que ol mot ín 
continuase se refugiaban en un 
La visita de sheffield era Igno-
rada de los periodistas quienes no 
tuvieron noticia de ella hasta el 
momento en que sal ía de la entre-
vista con Coolidge, cuando hizo las 
anteriores manifestaciones añadien-
do que no había tratado con el Pre 
sidente sobre l̂ a Embajada nt*rte-
americana en Tokio que se en-
cuentra vacante por la muerte de 
Bancroft. 
O S C A R M 0 L 1 N E T 
RESTAURANT 
San Rafael y Amistad—Habana 
Cable y Telégrafo—Brisote! 
I » 
A G U I L A 1 1 9 
asi esquina a 
San Rafael Un laborioso y competente em-
pleado del Heraldo de Cuba, el 
señor Oscar Molinet, atraviesa por ; PRECIOS DE V E K A N Ü 
el dolor de haber perdido a su A V I V I R B I F N Y CON L U I O 
gracioso niño Oscar, bella criatura I a V i v m DiíiH i v . u n 
que alegraba el hogar, humilde, AVISO A LAS F A M I L I A S , 
pero virtuoso, de nuestro querido C Ü A R T 0 p A R A M A T R I M O N I O 
VARADERO SE APRESTA 
Cárdenas , agosto 1 .—DIARIO, 
Habana. — Gran entusiasmo reina 
aquí por asistir a las regatas de 
Marlanao el domingo 9 del co-
rriente. 
La t r ipu lac ión del Club Náut ico 
Varadero, con su canoa, sa ld rá el 
S en el cañone ro "2 4 de Febrero", 
cedido galantemente para ese ob-
companero. 
E l sepelio se e fec tuará a las 
cuatro de la tarde de h-.y. 
El fúnebie cortejo sa ld rá de la 
casa mortuoria. Vigía n ú m e r o 26. 
Nuestro pésame a loa atribula-
dos padres del infortunado niño y 
especialmente a su padre, el señor 
Oscar Molinet, a quien tanto esti-
mamos en esta casa. 
CON TODO SERVICIO S A N I T A -
R Í O D E i D E $ 5 0 . 0 0 A L M £ ' i 
Grandes reformas en el Resfau-
rant. Departamentos para familia, 
precios baratísimos. 
NOTA. 
Para que los señores huéspedes no 
'•timen obligatorio comer en el h . -
t t l el servicio de restaurant queda 
jeto, por el Honorable Presidente 
de la República, general Machado. 
Un coche-salón agregado al tren 
ordinario, sa ldrá de aqu í el sábado i fuPIimicio hasta el SePtiem 
con numerosas familias de nuestra ¡bre, pero si se sirven aesayunos en 
mejor sociedad y la Directiva del! 'as habitaciones o en las sahtas de) 
Club Náut ico y prensa. Hotel. 
I rá además la orquesta del club, 
que dirige Luis Suoao. para ani-
mar la excurs ión . 
González Bacallao, 
Corresponsal. 
Servicio de elevador d i* y noche, 
agua caliente y fría a todas horas. 
JOSE ALVAREZ 
Ex-propietario del Res-tauranl Cos-
mopolita. 
A L O S N E C E S I T A D O S D E T R A B A J O 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A 
p u b l i c a r á s u a n u n c i o d u r a n t e T R E S d í a s p o r D I E Z c e n t a v o s 
Ú valeroso c o m p a ñ e r o del 
explorador Amundsen hizo esas 
manifestaciones en New York 
Por J u l i á n Snyder, corresponsal ñ i 
United Press 61 
N E W YORK, agosto Ü.—Lincol 
El lsworth, el explorador nortéame1 
ricano ve probabilidades do desarro 
lio Industrial en la región ártica " 
E l compañero de Amundsen L 
el ya histórico vuelo polar, manlfea11 
tó hoy a la United Press, que Cr r 
en la existencia de ricos yacimlen 
tos carboníferos en el subsuelo $1 
muchas de las regiones comprendí 
das dentro del c í rculo ártico "P" " 
"Por extraño que parezca—maní 
fes tó—hay ricos depósitos de vetas 
carboníferas en las reglones árticas 
especialmente en las Islas Spitzberg 
señal evidente de que en un tiemtfó 
reinó allí un clima tropical. El mis. 
mo poblado de Bptizberg está encía! 
vado directamente encima de una 
colosal veta carbonífera" . 
Aigregó que los hombres de clen. 
cía jamás se han podido explicar 
el hecho de que esta región haya 
gozado en un tiempo de un clinia 
más templado. 
Predijo que el establecimiento de 
una línea aérea por aquellos lugares 
no estaba muy lejano, diciendo que 
cuando el super-aeroplano y el diri-
gible estuviese perfeccionados, lag 
rutas aereas entre Europa y ei 
Orlente se establecerían al través 
del Polo Norte y que ello no esta-
ba muy distante-
Antes de que El lsworth hubiese 
pisado el suelo nativo ya estaba 
hablando de un "próximo vuelo con 
Amundsen. 
E l hombre que rescató a dos de 
sus compañeros , de las heladas 
aguas del océano ár t ico y se salvó 
milagrosamente, ha declarado posi-
tlvnmente que volverá a inteutor 
llegar al polo en avión "con Amund-
sen otra vez por jefe". 
"Probaremos de nuevo" dijo "con 
un dirigible si podemos reunir los 
fondos necesarios, pues una nave 
aérea es más adecuada; si no, con 
un aeroplano". 
A l llegar a Oslo en Noruega, a , 
su vuelta el explorador fué cordial-
mente recibido en compañía de 
Amundsen, pero al ser llevado a la 
cuarentena aquí , cuando llegó en 
el Federico V I I I , encontró Ells-
wor th que sólo una veintena de pe-
riodistas y el Cónsul General Inte-
rino de Noruega fueron a estrechar 
su mano. 
E l explorador, tostado como si 
llegara del trópico, se inclinaba so-
bro la borda saludando a la ciudad 
que no había querido darle la bien-
venida. Hizo esto para complacer a 
los fotógrafos. 
Después most ró estar satisfecho 
por la falta de ceremonias de reci-
bimiento a su llegada. 
"Me alegro de que no haya mu-
cho chapi-chalapi" dijo. 
Modestamente informó a la Uni-
ted Press que había gastado la can-
tidad de $85,000.00 de su peculio 
en el vuelo polar. Añadiendo que 
el costo total de la expedición habla 
sido de $150,000.00. 
Los planes para el nuevo vuelo 
no se terminarán hasta la fecha de 
la llegada de Amundsen a este pais 
que será la de octubre 8. Entre tan-
to, Ellsworth vis i tará la tumba de 
bu padre en Oblo y vis i tará al so-
cio del mismo A. A. Augustus en 
Cleveland. 
D R O G U E R I A f ] 
S A R R A 
LA MAYOR 
«USTE A-TOC<íl L AS FARMACIA*. >, t 
ABIERTA TODOS LOS OLAS V UO* 1 
MARTES TODA LA MOCHE. t 
k. . 4 
F A R M A C I A S Q U E E S T A R A N 
A B I E R T A S H O Y 
DOMINGO 
P. Dulce y L u g a r e ñ o . 
Ayesterán y B r u z ó n . 
Neptuno y Monserrate. 
Concepción y Ave. de Acosts. 
J e sús del Monte número 546, 
Luyanó número 3. 
Calzada 39, Puentes Grandes. 
Correa número 2. 
Je sús del Monte número 141. 
Churruca número 29. 
Cerro y Lombi l lo . 
San Mariano número 84. 
Linea entre 10 y 12 (Vedado). 
23 y C (Vedado) . 
San Lázaro 402 y S. FranclBCO 
Neptuno y Soledad. 
Dragones y Manrique. 
Reina número 1 4 1 . 
Desagüe y M . Gonzáles . 
Monte y Angeles. 
Suárez y Esperanza. 
Monte número 344. 
Consulado y UeniOa. 
Animas y Amis tad . 
Reina número 13. 
OlJispo y Agular . 
Muralla y Villegas. 
Egido número 55. 
Habana número 42. 
Gervasio 4 1 . 
Monte número 172, 
Santos Suárez y San Jul io . 
Belascoaín número 227. 
San Miguel y Manrique. 
Concepción y San Anastasio. 
San Lázaro y Manrique. 
FARMACIA T DROOXTERIA 
L A A M E R I C A N A 
OALIANO T KANJA 
ABIERTA TODA XMA 
LOS SABADOS 
Teléfonos: A-2171; A-2173; A - í l ^ 
VIAS DIGESTIVAS 
P A R A L A S 
VIAS URINARIAS ARTRITISMO 
Envasada solamente en los manantiales situados a 800 pies sobre el nivel del 
mar en el pueblo más sano y más pintoresco de Cuba. 
A G U A D E S A N 
LA MAS FINA I 
Proveedores de S. M . Alí 
EXIJALA 
M I G U E L 
Completamente natural sin la adición del | 
. gas carbónico muchas veces perjudicial para • 
• la salud. 
24 \ \ Botellas $1.10 
Botellón de 2B l i t r o s . $1.00 
Haga sus pedidos a los Agentes en la Habana: Sres. GARCIA, RAMOS Y Cía. 
Almacén de Víveres Finos LA LUNA. O.'rada y Paseo, Vedado.—TELEFONOS: F-1078, F-2398 
SUS COMIDAS MITA OTRA CAMBIO onso XIII . Declarada de utilidad pública deade 1894. Gran Premio en las Exposiciones de Panamá y San Francisco 
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* i-^nfrnl Habana, M-8401 Denartamento Central. ^ . 
Agencias: Cerro y JÍsSiXSMm Almen-T-1994 Mirianao, ColumDia, Aimen V-, ' tj TjlMro Quemados y Po-dares, Buen Retiro. J^-.-q golotti, F-O-703U. 
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a r o x c m 
L A H A B A N A . D O M I N G O . 2 DE AGOSTO DE 1925 
D E 
P R E S I D E N I E D E L 
H a b í a d i m i t i d o a causa de las 
divergencias surgidas por unas 
diferencias sobre los impuestos 
LOS M I N I S T R O S S E G U I R A N 
Excepto tres de é s t o s , todos 
los d e m á s han sido confirmados 
en sus puestos por el b a r ó n 
U N S A N G R I E N T O M O T I N 
Tuvo lugar en Nank in y a causa 
de él p e r d i ó la v ida un subdito 
b r i t á n i c o al in tervenir en él 
TOKIO, agoslo 1 . —(Associated 
Press; .—El barón Kato, que dimi-
tió con su gabinete después de las 
divergencias de opiniones que sur-
gieron en el seno del mismo, acer-
-a de los nuevos impuestos, fué con-
firmado hoy en la jefatura del go-
bierno . 
E l Primer Ministro Kato na re-
cibido la orden de reorganizar un 
nuevo gabinete. Se espera que to-
dos los miembros del partido Ken-
seikai, que ocupaban puestos en el 
pasado gobierno, sean también í-.tm-
firmados en sus carteras y que se 
sustituya a los miembros del par-
tido Soiyukai por otros de f i l ia-
ción Kenseikal. 
EL GOBIERNO DEL JAPON F U E 
REORGANIZADO POR KATO 
TOKIO, agosto 1 . — (Associated 
Press).—El barón Kato, confirma-
do en 1^ Jefatura del Gobierno, ha 
reorganizado el gabinete sustitu-
yendo a tres de los Ministros que 
pertenecen al partido Seiyukai. Es-
pérase que el nuevo gabinete tome 
posesión m a ñ a n a . 
Se tiene entendido que las fuer-
zas del ipartido Seiyukai se un i rán 
a las del Seiyuhonto, obteniendo 
ambos una importante mayor ía «n 
la Fiesta. Eos observadores creen 
que esto signifrca que el Primer M i -
nistro Kato se verá, obligado a p^-
dlr la disolución de la Dieta en D i -
ciembre y que convocará ehtuhces a 
elecciones, de acuerdo con la nueva 
ley electoral que concede el dere-
cho al sufragio a unos nueve mi-
llones más de electores. 
Todos los partidos temen la ce-
lebración de nuevas elecciones de-
bido & la incertidumbre que reina 
acerca de la decisión de los nuevos 
electores. 
EN N A N K I N SE REGISTRO UN 
MOTIN QUE COSTO VARIAS 
VIDAS 
P E K I N , agosto 1 . — (Associated 
Press) . — Noticias extraoficiales 
procedentes 4e Nankin, dicen que 
en el CTá Se hoy §e reg is t ró un mo-
tín, en el cual perdió la vida un 
súbdito br i tánico E l desorden se 
produjo en la fábrica de la Inter-
national Export Conípany después 
de la disputa que acerca de los sa-
larios so registró anoche. Se dice 
que los empleados br i tánicos de la 
fVibrica hicieron fuego sobre los 
amotinados, dando muerte a cua-
tro e hiriendo a otros varios. 
Fuerzas <Je infantería de madrina 
inglesa cgtán ahora custodiando la 
fábrica. La mayor parte de los em-
pleados br i tánicos han sido trasla-
dados a los buques de guerra, pero 
uno de ellos ha sido hecho prisio-
neros ipor los chinos y ha sido l le-
vado a la Universidad de Nankin 
A Y E R T O M O POSESION DE L A 
C A T E D R A L E L A R Z O B I S P O 
RODZESVENSKY 
NUEVA YORK, agosto 1 , — 
(Por Associated Press).—Con 
el Obispo Adam Phillipovsky 
en la cárcel después de ser 
arrojado por la fuerza de la 
Catedral de San Nicolás, esta 
se hallaba hoy en manos del 
Arzobispo P la tón Rodzesvens-
ky 
Durante cinco semanas los 
partidarios del Arzobispo, ar-
mados con ó rdenes de los t r i -
bunales de justicia, habían si-
tiado la catedral con el f in de 
sacar de ella al Obispo Adam y 
a sus partidarios, pero estos ee 
negaron a abandonarla. L a ca-
tedral, que es sede de la Igle-
sia ortodoxa rusa en los Esta-
dos Unidos, tiene un valor de 
$40.000.000. 
1 1 1 0 D E 
S A N 1 G 0 W A L L S 
Este g ran pianista cubano 
o b t u v o resonantes t r iunfos 
en su t o u r n é e por los E. U . 
S A L I O Y A P A R A C U B A 
D a r á en su pa t r ia una larga 
serie de conciertos en los 
que s e g u i r á cosechando lauros 
H O T E L ALAMAC, Broadway and 
71st street, agosto 1 . — (IDe nues-
tra redacción en New York) . — A 
bordo del "Munamar", de la Mun-
son Llne, ha salido hoy para A n t i -
11a y Santiago de Cuba el notabil í -
simo pianista oriental Santiago 
Walls, que acaba de realizar una 
muy bri l lante tournee de seis me-
ses por los principales teatros de 
los Estados Unidos, tomando parte, 
como figura sobresaliente, en el 
magnifico número musical que con 
el t í tu lo de "The Dancing Master" 
compuso y representa el temoso 
ba i l a r ín ruso Ivan Bankoff con la 
cooperación de una selecta compa-
Cía. 
"The Dancing Master" es un be-
llo cuadro de la época de Luis X I V 
y Walls encontró en esta obra una 
inmejorable oportunidad para darse 
a conocer como gran pianista, ha-
biendo obtenido constantes y rotun-
dos triunfos que los críticos uná-
nimemente confirmaron. 
Santiago "Walls se propone dar 
ahora en Cuba una larga serie de 
conciertos, en todos los cuales le 
acompañará , haciendo su presenta-
ción y pronunciando una interesante 
conferencia, el distinguido escri-
tor, oriental también , señor Hig i -
n i i Medrano, el digno vice-cónsul 
de Cuba en New York, que acaba de 
ser ascendido a cónsul y destinado 
a México. iSantiágo Walls conquis-
t a r á en Cuba, seguramente, tan ha-
lagadoras y productivas victorias 
como en los Estados Unidos. 
Las merece. 
E L NUEVO GABINETE D E K A T O 
QUEDA CONSTITUIDO 
TOKIO, agost-i 1 .— (Por United 
Pfc<38).—Ha quedado constituido 
en la siguiente forma el Gabinete 
de Kato. Yegi como ministro de 
Justici'a, Katoaka de Agricultura y 
Hayany como ministre de comer-
cio. Los otros miembros del ant i -
dos. 
OYESE CLARA L A VOZ DE MAC 
MIELAN EN LA CIUDAD 
DE CHICAGO 
VIAJEROS 
Ha llegado de la Habana, hospe-
dándose en el Alamac, donde se 
i propone pasar todo el mes de agos-
|to, la encantadora artista iRaq'Uel 
Albert , que hizo su debut clncma-
Itográfico en " E l Bandolero", de 
Tom Terris, y a la que esperan 
grandes éxitos en la pantalla, no 
siendo difícil que muy pronto la 
admiremos en una de las próximas 
producciones de la casa Lasky, cu-
yas "paramount plctures" gozan de 
renombre universal. También lle-
garon los señores Severiano Jorge 
y Juan B. Sánchez . 
Para Lake Placid sal ió el señor 
Juan José Colas con su familia. 
Para la Habana, en el "Manchu-
r l a " se envbarcó el señor Fab ián 
Urrutibeascoa. Y en el "Slboney", 
salieron las señoras María Diego, 
Ana Welner, Hortensia Martínez, 
Maud G. Brown y Elena Gómez de 
Z á r r a g a y lo© señores Enrique Be-
renguer, Modesto Padro, Eduardo 
Carbonell, José Valent ín, Enrique 
P a t í n y Salvador Castro. 
ZARHAGA. 
CHICAGO, agosto 1. (Associated 
Fress).—Esta nqphe se ha oido ©n 
Chicago, clara y distantemente trans-
portada por la onda corta del Peary, 
buque almirante de la expedición Mac 
Millan, la voz del intrépido explora-
dor polar. 
Casi la tercera parte del programa 
se oyó perfectamente, no pudiéndose 
precisar el significado de las palabras 
restantes. 
P A G I N A Q U I N C E 
I G L E S I A S R E F Ü Í A 
m T E O R I A S D E 
D E L D R . S . 
Iglesias es el secretario de 
id ioma e s p a ñ o l de la f e d e r a c i ó n 
pan-americana del Traba jo 
I N G L A T E R R A Y A M E R I C A 
Dice que es e x t r a ñ o lo dicho 
por Rowe sobre la p o s i c i ó n de 
I n g l a t e r r a en H i s p a n o a m é r i c a 
L A D O C T R I N A DE MONROE 
UN AEROPLANO. ATACADO Y 
DESTRUIDO POR U N TORO 
PARIS, agosto 1 . (Associated 
Press) .—Los pasajeros aéreos *te 
Par ís a Bruselas pasaron esta ma-
ñana por un momento de gran emo-
ción, cuando un toro enfurecido ata-
có y demolió el aeroplano en que 
viajaban. El aparato se había visto 
obligado a aterrizar en una granja 
con el fin de componer cierta pe-
queña averia 
Un toro, irr i tado por el ruido del 
motor, en los momentos en que la 
máquina iba a hacerse nuevamente 
al aire. la a t a c ó . E l piloto y los 
pasajeros que no resultaron heridon. 
huyeron saltando por enclm?. de las 
alambradas. El toro quedó solo con 
e] aeroplano y cuando se calmaron 
sus nervios, lo había dejado conver-
tido en un montón de escombros. 
SEIS ENMASCARADOS ASALTAN 
Y ROBAN UN CLUB POLITICO 
DEMOCRATA 
NEW YORK, agosto l . (Associated 
Press).—Ocultas sus fauces con gran 
des pañuelos seis individuos penetra-
ron hoy revolver en mano en el Mos-
koota Democratlc Club, establecido en 
el Bronx atacando y robando a 40 so-
cios que allí había. Entre los asal-
tados se hallaban William Burko, car-
celero de la Penitenciaría del Conda-
do do Eronx y un íetectlve. 
Obligrados bajo amenaza a levantar 
las manos, los socios del club fueron 
alineados contra la pared y registra-
dos uno tras otro. Lu-egro, los ladro-
nes abandonaron precipitadamente el 
local social, subieron a un automóvil 
que los aguardaba en la puerta, y se 
dieron a la fuga. 
Dos minutos antes del suceso, tres 
socios del club—un funcionarlo judi-
cial, un concejal 7 un agente de la 
J-udiclal—que en conjunto tenían en 
su poder un total de $1,000. se hablan 
ausentado del local por unos momen-
tos escapando así a la rapiña, y al 
regreso se encontraron a sus compa-
ñeros despojados de todos sus valo-
res. 
E L J A B 0 N D E " [ A T 0 j A " 
:•: AGRADA Y BENEFICIA A TODOS LOS QUE LO USAN :•: 
A g r e g ó Igles ias que esta 
doc t r ina debe ser cont inenta l 
y equil ibrarse las potencias 
.WASHiINGTON, agosto 1 . — ( P o r 
Associated Press) .—Santiago Igle-
sias, secretario de idioma español 
de la Federac ión Panamericana del 
Trabajo, en -una nota facilitada hoy 
se ocupa de las declaraciones he-
chas recientemente por el doctor 
Leo S. Rowe, Director de la Unión 
Panamericana, acerca de la posición 
que debe ocupar la Gran Bre taña 
en los negocios de la América Espa-
ñola. 
E l sefior Iglesias dice que las 
declaraciones del doctor Rowe, ante 
el Insti tuto de Pol í t ica dé Willlams-
town, Massachusetta, son "verda-
deramente ex t r añas" , por cuanto 
dice que "es esencial que la Gran 
Bre taña , con sus posesiones en este 
hemisferio, debe tener voz en la 
d is t r ibución de la polí t ica america-
na". 
E l doctor Rowe, según declara 
el señor Iglesias, dijo "que Hispano 
América es tá adoptando el sistema 
del equilibrio de la potencia, que 
estaba en uso en Europa antes de 
la guerra y recomendó que la Doc-
t r ina de Monroe sea continental". 
"Si es verdad—dice el señor 
Iglesias—que iSuramérica está adop^ 
tando el sistema del equilibrio de 
la potencia, es a causa de estos dos 
factores. 
Primero.—Porque los capitalis-
tas americanos es tán echando gran-
des obligaciones sobre las naciones 
hlspano-amerlcanas y algunas veces 
colocan sus Aduanas y sms rentas 
interiores bajo la supervisión de 
funcionarios americanos. 
Segundo.—Porque la propagan-
da' europea está laborando hacia una 
pefatura social y política europea 
en Hispano América . 
'Cuando las naciones se entre-
gan a constituir grupos, sospechan-
do unas de otras, es porque ciertas 
fuerzas es tán creando la sospecha". 
A L F R E D O B L A N C O . T A B A Q U E R O DE T A M P A . QUEDO EN 
L I B L R T A D DESPUES DE H A B E R H E R I D O A UN G U A R D I A 
TAMPA, Florida, agosto %.— 
Alfredo Blanco, supuesto tabaque-
ro en huelga, fué puesto hoy en 
h a r t a d , cumpl iéndose la orden 
dictada ayer después de la vista 
preliminar de la causa que se le 
Ins t ruyó. 
Se acusaba a Blanco de haber 
herido al policía Gulffette hace va-
rias semanas, cuando el agente 
t r a t ó de arrestarlo por portar ar-
ma de fuego. Gullette recibió una 
herida en un costado y Blanco fué 
herido por el policía cuando inten-
tó darse a la fuga. 
La orden de libertad a favor 
de Blanco se funda en una resolu-
ción del Tribunal Supremo en vir-
tud de la cuall toda porsona tiene 
derecho a hacer resistencia a un 
arresto, especialmente de noche, 
cuando el funcionarlo que trata 
de practicarlo no cuenta con un 
mandamiento judicial . 
L A M D E L A 
El Secretario de Hacienda de Polonia d i r i g ió una c o m u n i c a c i ó n 
a la C á m a r a de Comercio polaca en los Estados Unidos en la que 
le dice que esa baja puede ser ocasionada por una c o n s p i r a c i ó n 
LOS BANQUEROS A L E M A N E S N I E G A N E L C O M P L O T 
^.'cen que la causa de esas recientes depreciaciones en 
la nueva moneda de Polonia debe buscarse en las medidas 
financieras puestas en p r á c t i c a p o r aquel gobierno 
NUEVA YORK, agosto 1.—(Por 
Associated Press) . — S e g ú n un ca-
blegrama firmado por el Sub-aecre-
tarlo de Hacienda polaco Karsnlckí 
y dirigido a la Cámara de Co/iercio 
polaca de los Estados Unidos, la 
I brusca depreciación del zloty pola-
¡co ocurrido en el mercado inter-
jnacional de cambios durante la pa-
leada semana, puede muy bien a t r i -
i huirse a una conspiración "gragua-
¡da deliberadamente con el propó-
s i t o de lesionar los intereses de 
i Polonia". 
Agrega el Sub-secretarlo que a 
tan exageradas fluctuaciones siguió 
una súbi ta demanda de todos los 
cambios europeos, especialmente en 
Danzig y Berl ín, apareciendo en 
mercado por otra parte fabulosas 
sumas de zlotys, en muchos de los 
casos en exceso de las ofertas nor-
males, la mayor ía de las cuales 
fueron ventas en descubierto "he-
chas para deprimir el valor del sloty 
poniéndolo por debajo de la paridad 
que guarda con el dol la r" . 
Herr Franz Urbig, director del Dis-
conto Gesellschaft, ins inuó hoy que 
la causa de esas recientes fluctua-
ciones se deben buscar en la polí-
tica financiera seguida por el Banco 
Nacional do Polonlá.. 
"Como quiera que la emisión del 
nuevo sgino fiduciario polaco—de-
clara Herr Urbig—sólo alcanza un 
promedio de tres a cuatro pesos 
per cápi ta , con relación a la cifra 
de su población, es evidente que no 
puede quedar disponible una canti-
dad de zloty suficiente para dedi-
car la a fines especulativos y todo 
i individuo que se proponga provo-
car un movimiento bajista bajo ta-
lles circunstancias, perderá cuanto 
I tenga si no existen otros factores 
de deficiencia o imprev i s ión" . 
SANTIAGO IGLBSL1S SECRETA-
RIO DE L A UNION PAN AMEIRI-
CANA D E L TRABAJO HACE DE-
CLARACIONES SOBRE LAS OPI-
M O X E S D E L DOCTOR ROWE A L 
EFECTO D E P E R M I T I R A INGLA-
TERRA I X G E R E N C H EN L A 
POLITICA D E AMERICA 
WASHINGTON, agosto 1 . — (Por 
United Press).—'Santiago Iglesias, 
el secretario para el idioma espa-
ñol de la Federac ión Pan America-
na del Trabajo habló hoy sobre las 
opiniones del doctor Rowe, director 
general de la Unión Pan America-
na, respecto de que debía dárse le 
par t ic ipación a la Gran Bre taña en 
los asuntos polít icos de América. . 
Dijo el señor Iglesias que "el 
doctor Rowe ha expresado su temor 
de que los Esta-dos Unidos y la 
América Latina se distanciaran con 
motivo de pertenecer las naciones 
esta ú l t ima a la Liga de Naciones 
y no así los primeros. E l doctor 
Rowe aconseja que la doctrina de 
Monroe se haga continental y que 
es preciso darle a la Gran Bretaña, 
por motivo de sus posesiones co-
loniales en América, una participa-
ción en la determinación de la po-
lít ica Pan Americana. Esta última 
recomendación es la más asombrosa 
de todas las que podían esperarse 
del primer funcionarlo de la Unión 
Pan Americana. 
"Cuando las naciones se inclinan 
a formar agrupaciones por sospe-
char unas de otras, quiere decir que 
hay fuerzas que trabajan para crear 
tales sospechas. La fuerza mayor 
del continente que pueda dar o r i -
gen a sospechas es, sin duda algu-
na, las finanzas norteamericanas. 
Las inversiones de capital norte-
americano en los países latino-
americanos ha hecho contraer a 
estas enormes obligaciones. Por 
otra parte, la propaganda política 
europea es tá dir igiéndose hacia ob-
tener la dirección social y política 
en la América Latina. 
UN PROHOMBRE BANCARIO 
A L E M A N NIEGA L A CONSPIRA-
CION CONTRA E L SLOTY 
POLACO 
B E R L I N , agosto 1 . — (Por Asso-
ciated Press) .—Negando rotunda-
mente que los financieros alemanes 
sean responsables de la súbi ta baja 
sufrida recientemente por la nueva 
unidad monetaria polaca, el zloty 
¡TAMBIEN EN DANZIG SE DES-
M I E N T E E L COMPLOT CONTRA 
L A MONEDA POLACA 
DANZIG, agosto 1. — (Por Asso-
ciated Press) . — E n su edición de 
hoy, el Baltlsche Presse desmiente 
las afirmaciones hechas por Var-
sovia de que la baja del zloty haya 
sido una maniobra polít ica anti-
polaca desarrollada por Danzig y 
Berl ín . Declara ese periódico que 
no sólo perjudica a Danzig la baja 
del zloty sino que efm ciudad libre 
está profundamente interesada en 
la estabilización de la moneda de 
sua países fronterizos. 
H E N R Y FORD, E L M A Y O R N A -
V I E R O D E L M U N D O 
WASHINGTON, agosto 1. (Uni -
ted Press).—El martes cuando por 
la suma de un millón setecientos 
nv l pesos pasen a su poder los 200 
buques que le venderá el gobierno, 
Henry Ford será el mayor naviero 
del mundo. 
El 4 del mes próximo se r eun i rá 
una junta especial de la comisión 
naval para aceptar la oferta del fa-
bricante por los buques que tiene el 
gobierno sin uti l izar. 
La compra que efectúa Ford co-
menzará una era de "limpieza" de 
los buques de que dispone la comi-
sión que se ap re su ra r á a deshacer-
se de 321 más que se ofrecerán a l 
me.lor postor. 
Él estado posee actualmente 
1,225 huques que fueron construi-
dos para servicio durante la gue-
rra. Cuatrocientos de ellos se es tán 
usando en el servicio de cabotaje, 
en los lagos y en el transporte 
t rasa t lán t ico y 400 se guardan co-
mo reserva para defensa nacional 
y para aumentar la marina mercan-
te norteamericana cuando se necesa-
r io . 
ESPERASE EN NICARAGUA A L 
SECRETARIO DE MARINA 
NORTEAMERICANO 
MANAGUA. Nicaragua, agosto 1. 
(Associated Press) . — E s p é r a s e pa. 
ra el lunes en Corinto, Nicaragua, 
la llegada del transporte norteame-
ricano Henderson trayendo al Se-
cretario de Marina de los Estados 
Unidos Curtiss D . Wilbur , que se-
rá recibido por el Ministro de Es-
tado, José Andrés Urtecho, en re-
presentación del Presidente Solor-
zano. E l Ministro de Estado salió 
Va hoy para Corinto con un desta-
camento de la guardia de honor del 
Presidente de la República. 
E l Henderson se l levará a las 
fuerzas de infantería de marina nor-
teamericana que se hallaban en la 
capital n ica ragüense desde 1912 pa-
ra proteger la legación de los Es-
tpfio^ Un:dos. 
U N MENSAJE R A D I O T E L E G R A -
F I C O QUE D A L A V U E L T A 
A L M U N D O 
EL GENERAL PERSHING NAVE-
GA A L SUR DEL CA1-LAO HACIA 
ARICA 
A bordo del buque de guerra norte-
americano Rochester, agosto 1. (Por 
eorograma a la Associated Fres») .— 
Llevando a bordo al General John J . 
Pershlrg. presidente de la comisión 
plebiscitaria de Tacna-Arica, y a los 
que le acompañan, este buque nave-
gaba hoy con rumbo a Arica, Chile, 
con un andar de diez nudos por hora 
a unas 200 millas al S. del Callao, 
El General Pershtngr recibió hoy va-
rios mensajes inalá-mbricos dicléndol© 
que a su llegada a Arica será, salu-
dado por el comisionado chileno s-e-
kor Rdh-ards. El Contralmirante J. L. 
Latimer ha dado ya órdenes para aco-
ger como corresponde al Sr. Edwards 
quien como representante personal del 
Presidente de Chile, tiene derecho a 
saludo d 21 cañonazos y otros honores 
navales cuando suba a bordo del Ro-
chester. 
También se recibió hoy por aerogra 
ma la noticia de que el comisario pe-
ruano llegará a Arica on ^a mañana 
del 3 de Agosto, a tiempo de asistir 
aquella misma tarde a la primera reu-
nión de la comisión. 
Los miembros de la comisión se pa-
saron hoy el día acondicionando sus 
equipajes y preparando los documen-
tos plebiscitarios que han estado es-
tudiando y ampliando durante el via-
je. Aseguran que están perfectamente 
preparados para empezar sus traba-
Jos inmediatamente y so hallan deseo-
sos de romper la relativa monotonía 
que hasta ahora caracterizó el viaje. 
LONDiRElS, agosto 1 . — (Por Uni-
ted Press).—Un estudiante cuyo 
nombre permanece desconocido des-
de Guevera Vilcum, un punto soli-
tario de la Costa Chilena, durante 
la noche que acaba de pasar, envió 
un mensaje Inalámbrico a el Pro-
fesor Midgeley del Colegio Técnico 
de Bradford a una distancia de sie-
te mil millas. 
Se estableció la conexión alrede-
dor del mundo, cuando el experto 
de esta ciudad J . A . Partridge q'ue 
se encontraba hablando con un 
amateur de Nueva Zelandia fué 
avisado por éste de que otro ama-
teur en Chile estaba tratando de 
conectar a Inglaterra con una onda 
de 40 metros de expans ión . Las 
tres estaciones se cinectaron y así 
quedó establecida la conección al-
dedor del mundo. 
E S E Í L A 
S I 1 U A C 1 D E L O S 
R E I 
Ascienden a unos seis m i l 
los expulsados de Polonia 
y e s t á n en u n solo campo 
FUERON F I E L E S P A T R I O T A S 
En el plebiscito declararon 
que la Silesia superior era y 
d e b í a seguir siendo alemana 
L A V E N G A N Z A D E P O L O N I A 
SALE M A R T I N O 
P A R A W A S H I N G T O N 
ROMA, agosto 1 — (iJJnited 
Press) . El embajador Martino, que 
representa a esta nación en los Es-
tados Unidos y que fué llamado a 
esta capital para conferenciar con 
el gobierno referente al estado de 
la deuda italiana con aquel país, 
ha anunciado que reg resa rá asu 
mlsV'n dentro de Igunos díass y 
que llegará a aquel país a fines del 
mes. 
Ya han comenzado a m o r i r los 
refugiados a causa de una 
epidemia que se ha or ig inado 
(Por Frcderic Kuh, corresponsal 
del United Press). 
B E R L I N , agosto 1.—La epide-
mia y la muerte es tán t iñendo 
t rágicamente ia desolación reinan-
te en* el campo de los refugiados 
alemanes de Polonia, cuyo núme-
ro asciendo a más de seis m i l en 
un solo campo de reconoontraelóu 
&\ Schf inderuehl 
Los- fugitlivos ireconoentrados 
aquí , habían adoptado en 1920, la 
decisión de permanecer fieles a su 
patria, declarando en el plebiscito 
que la Silesia Superior ora y de-
bía continuar siendo alemana. 
Así ocur r ió c^findo se llevó a 
cabo el plebiscito en cumplimien-
to del Tratado de Versaililes. pero 
una parto de dicha región muy rica 
en hierro, carbón y con grandes 
fábricas pertenecientes a Alemania 
se declaró en contra de esta, y a 
favor de Polonia. 
Poco tiempo dospués, Polonia 
hizo pública su determinación df 
hacer regresar a su patria a loa 
votantes que se habían declarado 
en favor de Alemania, y antes df-
qu^ el (Vcreto estuviere vigente 
ya había comenzado el éxodo. 
Han comenzado a morir alguno.-? 
ce los refugiados de una epidemia 
de disenter ía que se ha desarrolla-
do en su seno. Han nacido ve'mte 
riftos que l levarán la c iudadanía 
alemana. Las condiciones de vida 
en que se desenvuelven los refu-
giados son indescriptibles. 
Sus efectos, de escaso valor han 
sido t ra ídos con ellos y sus mue-
bles ostán amontonadas en unión 
de sus instrumentos agrícolas. Los 
caballos, los mulos, las vacas y los 
cerdos conviven con los pobres cam 
peslnoa. 
Mientrais esto ocurre, algunos 
nrlos de polaicos han tomado la 
dirección contraria y es tán mar--
cliando en dirección a su patria. 
La s i tuación es crí t ica. Los re-
fugiados alemanes están claman-
do por trabajofi de cualquier clase 
y esto es mrny difícil porque mu-
chos de ellos no saben m á s que 
practicar las labores agrícola*. 
Los polacos por el co^tirarlo, 
obreros mineros c industriales en-
con t ra rán trabajo adecuado en la 
región que están Invadiendo. 
Los refugiados alemanes han en-
viado al Presidente Hindenhurg 
una solicitud para obtener a lgún 
auxilio, solicitando al mismo tiem-
po que se expulsen del terr-torio 
a lemán el mismo n ú m e r o de pola-
cos que el de alemanes expulsados 
de Polonia-
E L C O M I T E D E LAS F I E B R E S 
M A L A R I A S DE L A L I G A I N S -
P E C C I O N A U N A G R A N A R E A 
A F E C T A D A 
FERRARA, agosto i . (United 
Press). E l Comité de fiebres ma-
larias de la Liga de las Naciónos, 
compuesto de los doctores Swanck, 
de la Argentina, Mattos del Bra-
sil, Valego del Pprú y Maldonado 
de Cuba ha inspeccionado los tra-
bajos de saneamiento efectuados 
en una gran área del tenrltorlo 
donde aquella enflermedad causa-
ba muchos v í c t imas . 
La comisión expresó su satistec-
ción al v?r la forma en que los 
trabajos se habían efectuado cre-
yendo que las autoridades sanita-
rias italianas han concluido con 
& enformvdad endémica en el 
área saneada. 
LOGRA L L E G A R A E T A H . 
G R O E N L A N D I A . L A E X P E D I -
C I O N D E MC M I L L A N 
WASHINGTON, agosto 1.—(As-
sociated P r e s s ) . — D e s p u é s de sos-
tener larga lucha con los hielos 
en la bahía de Melvtlle, la expe-
dición polar ár t ica de Mr.Millan 
llegó hoy a las nuove de la noche 
a Etnh, Groenlandia 
Esta noticia fué recibida en un 
aerograma por la Sociedad Nacio-
nal Geográfica. 
ESCANDALOS EN E L 
P A R L A M E N T O A L E M A N 
B E R L I N , agosto 1 . — ( p o r Uni . 
ted Press).—Hoy han ocurrido va-
rias escenas turbulentas en el par-
lamento Alemán, cuando los dipu-
tados comunistas Hoellein y Jadash 
fueron sacados del hemiciclo a viva 
fuerza por varios detectives llama-
dos por el presidente de la Cámara . 
E l incidente, sin precedentes 
aquí, tuvo lugar con motivo de un 
exabrupto de los comunistas al sa-
ber que no habían sido nombrados 
miembros de cierta comisión creada 
por la Cámara . Cuando el Presi-
dente ordenó a los dos diputados 
arriba nombrados que se retirasen, 
éstos se negaron a hacerlo, reou-
rriendo entonces el Presidente a 
robustos detectives quo se los lle-
varon a viva fuerza mientras sus 
correligionarios cantaban la Inter-
nac ión^ , r 
SIGUE L A TRAGICA AFLUENCIA 
1>E EXrULSA4DOS ALEMANES 
PROCEDENTES DE POLONIA 
SCHNEIDEMUHL, Alemania, 
agosto 1 . — (Associated Press) .— 
Durante todo el día y hasta una 
hora muy avanzada de la noche es-
tuvieron llegando a esta ciudad 
centenares de camiories, au tomóvi -
les y trenes trayendo expulsados 
alemanes procedentes de los dis t r i -
tos de Polonia de donde fueron 
arrojados por haber votado en fa-
vor de Alemania durante el plebis-
cito de la Al ta Silesia, celebrado 
en 1921. 
Durante la semana pasada ha es-
tado llegando un promedio de 600 
deportados diarios y aipenas ha si-
do posible internarlos a razón de 
200 al d í a . 
La mayoría de ellos se hallan alo-
jados en fábricas trocadas en cuar-
teles donde viven en las condicio-
nes más primitivas." 
E l problema más grave que se 
cierne sobre el campamente con-
centración de los deporta^. js el 
cuidado de los niños de corta edad, 
cuyo llanto mantiene despierto a 
todo el mundo durante la noche. 
El intento de! Gobierno consisten-
te en establecer un departamento 
especial de maternidad resul tó inú-
t i l , puesto que las madres se niegan 
a separarse de sus hijos. 
N o t á i s recibidas de Polonia d i -
cen que se hallan ya en viaje, en 
dos trenes, 1,500 deportados ale-
manes m á s . 
TERMINO LA EVACUACION DE 
LAS TROPAS DEL RUHR 
PARIS, agosto 1 . (Associated 
Press). Esta mañana se a n u n c ' ó 
oficialmente que la evacuación frau 
cesa estaba terminada; que ni un 
solo soldado francés quedaba en 
las bases Industriales y mineras des 
pués de la medianoche ú l t ima . 
La entrada de las fuerzas fran-
cesas en el Ruhr ocurr ió el 11 df i 
enero de 1923. Llenó muchas pá-
ginas de periódicos que se consa-
graron i l i s operaciones, las cuales 
tenían p,>r objeto obligar a Ale-
mania a que cumpliera co nel com 
promiSD adquirido por el t ra tad" 
de Vcrsalles de pagar reparaciones 
a los aliados. 
La evacuación, que comenzó i l 
mes pasado, ha sido totalmente ig-
noaada por la prensa francesa, p«-
ro no na pasado inadvertida para 
el pueblo. « 
E L DR. P E R E I R A H A LOGRADO 
F O R M A R O T R O G O B I E R N O 
E N P O R T U G A L 
LISBOA, Portugal, agosto i . 
—(Por Associated Press) . — 
EJ doctor Domingo Pereira, a 
quien hace varios días el Pre-
sidente Gómez pidió que for-
mase gabinete para sustituir 
al presidido por Antonio da 
Silva que dimit ió la semana pa-
sada, logró hoy su empeño y 
pres tó juramento. Su gobierno 
está integrado principalmente 
por derechistas demócratas e 
independientes. E l doctor Pe-
reira, que fué presidente de la 
Cámara de los Diputados, des-
empeñará a la vez que la pre-
sidencia, la cartera de Gober-
nación . E l Senhor Vasco Bor-
ges se á Ministro do Estado. 
E L 
Y L O S L U . 
Dice un noble j a p o n é s que en 
caso de guerra s e r í a é s t a m á s 
probable entre Rusia y J a p ó n 
CONFERENCIO CON K E L L O G G 
El conde s e ñ a l ó las causas 
que, a su j u i c i o , pudieran ser 
causa de una guerra con Rusia 
W a s h i n g t o n ; , agosto i * — 
(Por United P r e s s ) . — S e g ú n el 
conde Mich.measa, Soyeshima ea 
más probable que. de ocurrir un:1, 
guerra en el Pacífico, sea és ta en-
're Rusia y el Japón, que entro 
este últ imo país y los Estados Uni-
dos. E l a r i s tóc ra ta Y estadista 
nipón se encuentra actualmente de 
visita aQUÍ. 
Después de una larga conferen-
cia con el secretarlo de Estado, 
Kellogg., sobre los problemas del 
Pacífico, Soyeshim dijo esta noche 
a la United Press que el confTicto 
básico, político y económico, que 
provocó la guerra ruso-japonesa 
de 1904, había resurgido de nuevo 
3n la polít ica do expansión hacia 
d Oriente de los soviets. 
El conde cree que esta s i tuación 
t^stá acercando a los Estados Uni-
dcs v al Japón y cont inuará haiciéa 
dolo a pesar do la crisis del Ga-
binete nipón y del posible cambio 
de ministerio. 
Como miembro importantísim-J 
de la Cámara Al ta del Japón pre-
dice que Knto ^nr^anrará a for-
r¡ar un nuevo Gabinete y a d" 
ver la Dieta convocando a nuevas 
elecciones que apoyen al Gobier-
r.o central en el cobro de 4 7 m -
ilonps de ven anuales en impuestos 
sobre terrenos. 
Soyeshima ridiculizó la idea de 
una alianza asiática por la que 
Rusia y el Japón habr ían de con-
venir en esfetras de influencia en 
^hlna y el lejano Oriente. Aunque 
espera que haya paz entre ambos 
países, el conde señala las siguion-
tes causas de un posible conflicto 
entre ellos: 
Primera: Rusia desea una Ohi-
na radical, mientras que el Japón , 
por razones polít icas y comercia-
les, desea una China que viva en 
orden y contento. 
Segunda: Rusia busca un nuerto 
de agun templada, en lugar del 
helado Vladivostock, el cual puede 
obtener a expensas -del Japón . 
Tercera- ^'«Hn '»iMif« nr>r ei con-
s o l económico de la ManO 
por medio dol Ferrocarril de la 
China Oriental, contra el Japón 
que posee el Ferrocarril de la 
Manchurla Merldionail. 
Con este peligro a sus puertas 
Tapón nunca debe pensar en una 
guerra con los Estados Unidos con 
oulen está identificada en sus In-
tereses. 
Aun •'una bofetada" eomo la 
lev que excluye a ios Japoneses 
inmigrantes del terr i torio de los 
Estado?! Unidos y las recientes 
maniobras navales en Ha-wail, lo-
grarían que los Estados Unidos y 
el Japón se enemistasen, añadió . 
R E Y D E I 1 A L I A 
F u é promulgada con mot ivo de l 
v i g é s i m o quin to a ñ o de reinado 
pero e x c e p t u ó a los asesinos 
A L C A N Z A A UNOS DOCE M I L 
S a l d r á n a la calle todos los 
que e s t é n sufriendo condena 
por delitos de í n d o l e p o l í t i c a 
ES L A TERCERA A M N I S T I A 
La prensa fascista comenta 
con entusiasmo la a m n i s t í a , 
p o r su beneficioso resultado 
ROMA, agosto 1 . — (Por Asso-
ciated Press).—.Con motivo del 
advenimiento del vigésimoquinto 
año de reinado de Víctor Manuel 
I I , el Monarca ha tenido hoy un 
rasgo de clemencia y firmó oin am-
plio decreto de amnis t ía poniendo 
en libertad a todos los presos po-
líticos, excepto los asesinos, y dan-
do suelta en las cárceles do todo el 
reino, a penados de las clases más 
diversas. Calcúlase que se benefi-
c iarán con este decreto entre diez 
y doce mi l personas. 
Con arreglo al decreto, queda rán 
en libertad todos los Individuos que 
cumplan condena por delitos polí-
ticos, menos aquellos casos en que 
los motivos hayan sido puramente 
personales o registrasen la comisión 
de un asesinato, aunque no fuese in-
tencional. De esta forma no pod rán 
acogerse a la amnis t ía los acusados 
en relación con el asesinato del 
diputado Matteotti . E l decreto pone 
también en libertad a muchos c r i -
minales encarcelados por delitos de 
menor importancia, exceptuando los 
casos de homicidio y asesinato. La 
mayor ía de los amnistiados e r á n 
¡hombres y mujeres que cumplen 
¡condenas de un año o menos. 
E l presente decreto de amnis-
tía es el tercero que se promulga 
desde la entrada del régimen fas-
cista, siendo firmado el primero 
inmediatamente después de la mar-
cha sobre Roma, y el segundo en 
octubre de 1923. E l primero con-
cedía amplia clemencia a todos los 
delincuentes políticos a excepción de 
los que hubiesen níenoscabado "los 
sentimientos nacionales". ¡De esta 
forma, no benefició a los socialis-
tas ni a los comunistas. En el pre-
sente decreto no se hace tal restric-
c i ó n . 
La prensa fascista comenta en-
tusiasmada la nueva amnist ía , ca-
¡ l if icándola de paso supremo hacia 
¡la pacificación social del país y 
'hacía la iniciación de una nueva 
.era pol í t ica . Por otra parte, la 
prensa oposicionista espera que sea 
la ú l t i n , medida de BU clase, pues-
to que, según su opinión, lejos de 
combatir la ilegalidad social y po-
lít ica, la clemencia tiende a fo-
mentarla. 
DECRETO D E AMNISTIA QUE 
COMPRENDE A QUINCE MTL 
PRESOS POLITICOS 
v 
ROMA, agosto 1 . — (Por United 
j Press) .—Ha sido publicado un de-
cretó real en el que concede amnis-
tía a más de quince m i l presos, i n -
cluyendo a todos los condenados 
por causas polít icas, excepto aque-
llos que hayan cometido asesinatos. 
Las condenas de todos los presos 
ha sido rebajada en dos años y las 
de las mujeres menores de 18 años 
en cuatro. En esta amnist ía e s t á n 
comprendidos todos los delicuentes 
en la ciudad d eFiume desde el 
armisticio. 
CAUSA S A T I S F A C C I O N EN 
LONDRES L A S O L U C I O N DE L A 
H U E L G A 
LONDRES. íigosto 1 .— (Por As-
sociated Press).—A pesar de que 
lâ  aivuda financera que el Go-
l'lerno se ha comprometido a dar 
a ios propietarios de las minas, 
h-irá quo aumenten los presupues-
tos gmerabe d^ la nación en •cerca 
do diez millones de libras e?terli-
naf». según eálculos extraoficiales, 
nótase satisfacción por la solución 
que se ha dado a la crisis quo 
a nf~naza los hogares de más de 
un millón de mineros. 
217 CARROS PARA TRANSPOR-
TE DE CAÑA SERAN COMPRA-
DOS POR L A CUBAN DOMINICAN 
SUGAR COMPANY 
NEW YORK, agosto 1. (United 
Press).—El periódico "The R a ü -
way Age" anuncia que la Cuban 
Domlnican Sugar Co., ha ordenada 
a la Magor Car Company, la cons-
trucción de 217 vagones de ferro-
carr i l para el transporte de la ca-
ña de azúcar. 
LOS VAPORES DE L A EXPEDI 1 
CION MAC M I L L A N SALIERON 
PARA STAH 
WASHINGTON, agosto 1. (Asso-
ciated Press) .—Los vapores Peary 
y Dowdoin, de la exped'^ión ár t ica 
dei comandante Donalcl MacMlllan, 
se abrieron paso entre los hielos, 
donde se encontraban apresados, en 
la bahía de Melville, y se espera 
que lleguen hoy a su base princi-
pal en Stah, Groelandia. 
H O T E L A L A M A C 
BROADWAY Y 
L I E 71 
NEW YORK 
CA-
El preterido por la 
colonia cubana por su 
confort }' elegancia, 
con nuevos aparta* 
mentes conectados d i 
dos y tres dormitorios. 
Y reconocidos por ia 
atención especial del 
Dpto. Hispano, creado 
por su gerente, a quien 
so dirigirán, el señor 
Antonio Agüero . 
A N I S d e l M O N O 
E X C E L E N T E L I C O R i 
T Ó N I C O D I G E S T I V O Ü 
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.fitíSonia ewtóoU «r ta^Sdi u I K ^ * ' 1 / " 08 d? la Nac,ón cubana, da los cpeciale» do 
£.Cq«e c o r v S e ^ a J ^ ^ ^ U l o m f c ¿ e t ^ y entre lo.diverso* eleven-
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E D I T O R I A L E S 
PROPAGANDA BENEFICA haya recibido informes sobre sus 
cualidades, acertaría a imaginarse, 
nues- la orientación de sus actividades fue-
ra de esas normas, a la par hones-
tas y. según la inmejorable expre-
sión de los norteamericanos, busi-
ness-Iike. 
La recomendación del Consejo de 
Secretarios llega al público con 
notable oportunidad, y de fijo ha-
brá infundido absoluta confianza en 
Ira sección editorial comentábamos 
la feliz iniciativa del señor Gonzá-
lez Shelton, presidente del Club Ro-
lario de la Habana, acogida con 
tanto entusiasmo por el Club, de 
organizar un parque infantil de jue-
go en el Campo de Marte, o Par-
cjuc de Colón, hacíamos constar 
que uno de los más beneficiosos 
efectos de la creación del referido 
parque sena la graíi propaganda 
ciertos sectores, donde los anun-
cios de subastas de otros Departa-
mentos del Gobierno fueron suscep- interpretar las órdenes de sus su 
das raigambres entre nosotros, cun-
diendo más cada día y amenazan-
do con Hegar a corromper fatal-
mente la higiene física y espiritual 
de nuestro pueblo. 
De acuerdo, decimos, con esta 
convicción, loamos como lo merecían 
las disposiciones de Ja Secretar ía 
de Gobernación, enderezadas a re-
primir el juego, el uso ilegítimo de 
las drogas y el ejercicio de la pros-
titución. Y siempre nos pareció que 
los métodos puestos en práctica 
para ejecutar y sancionar aquellas 
disposiciones eran, a la vez, sufi 
cientemente discretos y enérgicos 
para merecer el apiauso de la más 
serena opinión. 
Consignada esta invariable acti-
tud nuestra hacia la campaña alu 
dida, creemos que no tergiversará 
el sentido de nuestros reparos si 
censuramos hoy algunos de los pro-
cedimientos a que últ imamente se 
ha recurrido en aquel mismo sen-
tido. 
Y estamos seguros efe que, aT así 
hacerlo, interpretamos justamente 
los conceptos e intenciones, tanto 
del señor Secretario de Goberna-
ción, como del Coronel Mendieta, 
a los cuales suponemos desacordes 
con ciertas violencias recientemen-
te ejercidas por sus subalternos al 
que vendría a representar a favor 
. . . . . <• t j I tibies de generar, sm duda mjusti- penores 
de las instituciones mrantiles d e l . v i • 
ficados, pero muy explicables recc-
esa clase. 
Los hechos han venido a demos-
trar la exactitud de nuestra previ-
sión tocante al punto. A l solo anun-
cio de la iniciativa rotaría, una no-
ble emulación acalora la creación de 
parques del tipo mencionado en 
ctros lugares. Nuestro estimado co-
lega "Diario de Cuba", de la capi-
tal de la provincia de Oriente, en 
los. 
Y aunque de sobra sea sabido 
que el DIARIO en materias de es 
ta índole, sólo construye sus afir-
maciones sobre positivas realida-
des, nos estimamos obligados al 
abandono de toda perífrasis para 
expresar que un grupo de interesa-
dos en las subastas de la Secreta-
un bien redactado editorial del d í a i l í a ^ Instrucción Pública se acer-
22, comenta en términos muy efu- ' có a nosotros con objeto de seña-
sivos la iniciativa del señor Gonzá-
lez Shelton y se dirige a los clubs 
rolarios y a los municipios orien-
tales, incitándoles a prestar aten-
ción a los problemas de la infancia 
y estudiar y llevar a la práctica, 
sin demora, planes para proporcio-
nar lugares de esparcimiento y de 
ejercicio físico a los niños de San-
tiago, de Palma Soriano, de Ba-
ñes, de Niquero, en los cuales a la 
vez, tengan oportunidad de ir 
aprendiendo las lecciones de socia 
bilidad y de civismo que en tales 
sitios pueden impartirse admirable 
mente. 
La idea está en marcha, como 
$e ve, bajo los mejores auspicios. 
Es menester no abandonarla ni de-
jar decaer el entusiasmo que ha 
suscitado en todas partes. Trátase 
de una obra eminentemente patrió 
tica, humanitaria y dignificadora, 
cuya realización habrá de reportar 
grandes beneficios a la niñez 'cu-
bana. |Adelante, pues, por ese ca 
mino de amor y de interés por los 
niños, ya que, una infancia feliz, es 
la mejor base para un pueblo sano, 
noble y fuerte! 
LAS SUBASTAS 
En la nota de la sesión que el 
Consejo de Secretarios celebró el 
miércoles último ffe consigna que 
'de un modo general se recomendó 
para la contratación de todos los 
servicios públicos la línea de con-
ducta que se propone seguir el Se-
ñor Secretario de Obras Públicas 
;n cuanto a las subastas", la cual 
«e concreta, según la misma nota 
a que aludimos, en la fórmula de 
adjudicación al postor más bajo, 
:on existencia de la suficiente ga-
rantía para responder a sus obli-
gaciones. 
El propósito del señor Carlos Mi-
guel d[e Céspedes armoniza cabal-
mente con las tendencias de sanea-
miento de da Administración que 
hasta ahora caracterizan al actual 
oobierno del General Machado y 
responde, en términos de positiva 
eficacia, a lo que nuestro muy que-
rido amigo particular significa y re-
atesenta en el actual Gabinete. Na-
Jie concebiría, en efecto, que en los 
días que corremoa se engalanara 
a "Gaceta" con aquellos pintores-
ros decretos en que el anuncio, "el 
pliego *, Ja licitación, la fianza, 
ruanto, en suma, prescribe y exi-
fe la ley, se vieran con insólita des-
preocupación sustituidos por una 
especie novísima d? letras patentes 
.obre "las reconocidas solvencia y 
rompetencia" del contiV.tista pre-
Jilecto. Y, del mismo modo, nadie 
jue conozca ai señor Céspedes, y 
icnga noticia de sus antecedentes y 
jarnos determinadas peculiaridades 
en algunos pliegos de condiciones. 
Nuestros visitantes nos hicieron 
observar especialmente que en el 
que concierne al material gastable 
se fija como requisito esencial pa-
ra la adjudicación la entrega en el 
plazo más breve posible (nunca ma-
yor de quince días) de un cuarto 
de millón de blocks de papel y ca-
torce mil litros de tinta. Los blocks 
deben fabricarse especialmente, 
puesto que han de llevar el sello 
que asegure su uso exclusivo en las 
Escuelas Públ icas . Luego no pue-
den tenerse "en existencia". La 
tinta, si no ha de ser de superior 
calidad, precisa importaila. Y nues-
tros comunicantes aseguran que en 
plaza nadie tiene normalmente 
almacenado ese número de litros. 
Todo eso será exacto, puesto que 
así lo aseguran personas entendi-
das en la materia. Pero nada de 
ello quiere decir precisamente que 
haya un previo acuerdo para ad-
judicar la subasta. Porque si nin-
guno dispone por sí solo de cator-
ce mil litros de tinta, bien pudieran 
reunidos entre todos y distribuirse 
proporcionalmente la ganancia, que, 
en ese caso, estaría asegurada en 
muy ventajosas condiciones. Y 
cualquiera que se decida a correr 
un riesgo, por ningún concepto ex-
traordinario, bien puede ir preparan-
do los blocks para sellarlos después 
de obtenida la subasta. 
La violencia en estos casos sue-
le, en efecto, ser contraproducente, 
porque exacerba los ánimos y mer-
ma el prestigio de que debe rodear-
se toda actuación gubernamental. 
Por la violencia puede parecer ma-
la la causa más plausible en prin-
cipio; y claro es que la energía con 
que se vigorice un programa de 
policía social no está reñida con el 
tacto y el buen sentido. Que así 
opina el señor Secretario de Gober-
nación, lo demostró su preferencia 
por los "métodos persuasivos" que 
han venido empleándose en la cam-
paña contra la prostitución. Pero 
entre ese procedimiento, acaso de-
masiado optimista, y los que últi-
mamente han venido poniendo en 
práctica ciertos subalternos fiscali-
zadores—procedimientos tan repro-
bables que han llegado hasta a sus-
citar una corriente de simpatía ha-
cia las infelices mujeres a quienes 
afectaron—entre ambas actitudes 
represivas, decimos, media dema-
siado trecho y es de esperar que el 
Secretario de Gobernación y el Je-
fe de la Policía acierten con un 
procedimiento intermedio, a la vez 
hábil, y enérgico, que haga justicia 
a sus inmejorables intenciones. 
LAS NUEVAS ALAS BLANCAS 
En Brooklyn se Ka constituido 
una junta de ciudadanos para co-
operar con las autoridades de la 
ciudad en la limpieza y conserva-
ción de las calles, parques, paseos, 
playas y otros lugares públicos. La 
corporación se denomina "Las Nue-
vas Alas Blancas", título muy yan-
qui, que más bien parece el de una 
oleaginosa novela de Floyd Dell y 
con el cual deben de haber preten-
dido poner los organizadores unas 
gotas de poesía en el prosaico ca-
rácter de la institución. 
La Presidenta de "Las Nuevas 
Alas Blancas" señorita Bella Zilber-
Por otra parte, el acuerdo a que ha remitido a la alcaldía de es-
ta ciudad una circular explicativa de 
los propósitos que animan a dicho 
organismo. "Nuestro sincero deseo— 
escribe la señorita Zilberman—es 
evitar que la basura se esparza por 
todas partes." 
Se trata, pues, de un deseo sin-
cero y justo. ¿Quién se atrevería 
a negarlo? Pero veamos de qué 
medios se valerá el cívico organis-
mo para la satisfacción de este de-
en este artículo aludimos, aleja por 
completo toda preocupación y ha 
ce desaparecer dudas y miedos. 
Y la solvencia moral y el buen 
concepto de las dos distinguidas 
personalidades que se hallan al 
frente del Departamento, consti-
tuyen el mejor refrendo de lo que 
acabamos de exponer. 
LA REPRESION DEL VICIO Y SUS 
METODOS 
No hemos escatimado en estas co-
lumnas los más decididos aplausos 
para el programa de saneamiento 
moral y social que con tan certera 
visión y con tan denodado brío 
emprendieron nuestras autoridades 
gubernativas a poco de inaugurar-
se la presente administración. Pen-
samos entonces, y seguimos pen-
sando ahora, que era no sólo com-
patible sino altamente deseable den-
tro de una situación inspirada en 
el más genuino espíritu democráti-
co, proteger a la sociedad en gene-
ral, y particularmente a sus secto-
res menos disciplinados por la edu-
cación y por los principios mora-
les, para el ejercido de su albe-
drío, contra ciertos vicios que, des-
graciadamente, hab ían echado hon-
se valen "Las Alas Blancas" para 
la consecución de sus legítimos pro-
pósitos son exclusivamente las ad-
vertencias, recomendaciones y con-
sejos que hemos transcripto. 
El sistema en los Estados Uni -
dos no deja de tener su eficacia. 
En un pueblo ordenado, metódico, 
respetuoso de las leyes y de las 
ordenanzas municipales, un consejo 
dicho a tiempo o un aviso inser-
tado con oportunidad evitan mu-
chos quebraderos de cabeza a las 
autoridades. El noventa por ciento 
de los ciudadanos de Brooklyn al 
recibir dicha circular se han hecho, 
sin duda, a sí mismos formal pro-
mesa de acceder a las recomenda-
ciones que en ella se enumeran. No 
arrojarán la basura en plena vía 
pública, tendrán buen cuidado en 
íleyarla al receptáculo más cerca-
no, amonestarán al ciudadano que 
no lo haga así y harán entre ellos 
una propaganda intensa de esta? 
virtudes cívicas. De este modo, sin 
gran esfuerzo, se conseguirá hacer 
de Brooklyn una ciudad higiénica, 
pulcra y sana. 
En la Habana ¿dar ía análogos 
resultados uiva sucursal de "Las 
Nuevas Alas Blancas" con el mis-
mo programa y los mismos medios 
de llevarlo a cabo? 
Nos parece que no. Los cuba-
nos somos un pueblo de ciudadanos 
imprevisores, desordenados y rebel-
des. Arrojamos a j a calle las mon-
das de las frutas y los vidrios ro-
tos, porque no prevemos que pue 
de descrismarse un viandante o pon-
charse un automóvil. Infringimos las 
ordenanzas municipales porque no 
se nos ocurre pensar que faltamos 
con ello al principio de autoridad 
o tal vez con el expreso ánimo de 
faltar a él, sin preocuparnos poco 
ni mucho de la sanción en que po-
damce incurrir. Y si no hacemos 
caso de las leyes y disposiciones que 
llevan consigo su correspondiente 
penalidad, ¿cómo hacerlo de los me-
ros consejos y advertencias aunque 
emanen de una entidad tan respe-
table y trascendental como esa de 
"Las Nuevas Alas Blancas"? 
Por otra parte, para la constitu-
ción en la Habana de una Corpo-
ración de esta naturaleza, habría 
que dar antes un paso previo: de-
mandar y obtener de las autorida-
des correspondientes un sistema 
menos primitivo para la recogida 
de las basuras y la limpieza de 
las calles. El que actualmente exis-
te es francamente rudimentario, 
antigiénico e ineficaz. Después do 
la recogida de basuras las calles de 
la ciudad de la Habana quedan más 
sucias que antes. A las diez de la 
noche no es posible transitar por 
nuestras rúas sin exponerse a trope-
zar con los envases enfilados al 
E L T R I B U N O B R Y A N D 
a la astucia un valor insuperable. 
E! zorro y el lobo son los perso-
najes triunfantes de muchas tra-| M r . Bryan. el político democrát ico muerto ahora-en Dayton, no 
mas de la literatura musulmana,!era ?.n Kran orador de Parlamento, pero bí de r e ú n a n Púb l i ca ; . . l ? 
D E D I A E N D I A 
media noche, el zorro se levanta, 
so escurre y mortifica al león res-
tregándose contra él por el liado 
opuesto al precipicio. El león, en 
sueño, se corre para dormir con 
más comodidad, hasta que rueda 
hacia la sima. 
Pudiératnos creer que los rife-
ños, tan amantes de sus leyendas 
populares, tan ciegamente confiados 
en .las enseñanzas de sus máximas, 
recuerdan esta historia en la que 
se simboliza la astucia marroquí 
del zorro, el heroísmo hispano del 
león y la sima interesada de Fran-
cia. Pero está en manos de técnicos 
africanistas, que no ignoran, cómo 
Liaubcy, cómo Riquelme, las ma-
ñas y la psicología marroquíes. 
Por lo pronto, la lentitud con que 
se han desarrollado las sesiones del 
convenio franco-español, denotan 
que cada parte sabe lo que quiere, 
lo que espera y lo que puede pa-
sarle 
que llaman aquí un buen " c a m p a ñ i s t a " o " c o m p a ñ e r o " , que se luce 
Hay una que cuenta como un zo- cou sus discurBoa en una campaña oloctoral. M r . Bryan pasó algunoa 
rro vence al león Se acuestan iun-l1^08 en el Congreso y no figuró entre laa notabllidadeB oratorias, rro vence al león. Oe acucian jun pero ^ J una ConVencl6n Democrát ica nacional, sin probablll-
tos al borde de un precipicio: el dades de obtener la candidatura para Presidente de los Estados Uni-
- „„ . . i i • „ _ -,1 i - a düs ' Pronunció un discurso en pro de la copiosa acuñación de mone-
zorro entre el abismo y H león. A úc, de plata y ¡ J , ^ d€ ^ ca;didat0 preafrdenclal. La voz, que era 
buena, la acción, la facilidad de palabra, lo ayudaban y sabia decir las 
cosas que agradan a Las masas, sobre todo, a las rurales, que forma-
ban principalmente su clientela; y sabia, t ambién , dar con los asuntos 
mas útiles para crear agitación y pescar v o ^ s . 
Fué dos voces candidato a la Presidencia y las dos derrotado; 
pero se dió el gusto de hacer Presidente a Wilson, que luego le pagó 
mal . En la Convención. Wllson estaba en minor ía ; Bryan aspiraba a 
la candidatura y cuando vió que se quedaba sin ella, dió sus votos a 
Wllson para derrotar a Clark, que era el que había, ido con mas fu®r_ 
zas a la Convención y el que mas confianza inspiraba al partido •de-
mocrát ico , como político de experiencia y de j u i c io : Bryan para eli-
minarlo, lo tachó de estar bajo la influencia de la banca de Na*** 
York y algunos años después, en otra Convención, apoyó la candida-
tura de Davis, que era el abogado del mas poderoso banquero de Wal l 
Street; inconsecuencia de la mayor elegancia. 
Pero esta vez, si Bryan contr ibuyó a hacer un candidato, se que-
dó sin haicor un Presidente; porque con Davis los demoerá tas no fue' 
ron a la victoria, que hubiera sido muy probable con Smith como can-
didato. 
Bryan. desdichado en su ambición personal, tuvo éxitos cuanto 
a las ideas. Fuera de la acuñación i l imitada de plata, que fracasó ca-
si todas las innovaciones, pedidas por él y en algunos casos, antes que 
su partido, han prevalecido, como: el. sufragio femenino, la. elección 
do los Senadores por el voto directo, el "InCome tax" o impuésto so-
bre el ingreso y la prohibición de. consumir bebidas alcohólicas; te-
nía sin duda el don de ver venir . 
M r . Wllson lo nombró Secretario .de Estado; pero como, aun-
que le debía la Presidencia, no lo q u e r í i bien, ni a nadie que no fuese 
instrumento dócil, se deshizo de él a los dos a ñ o s . Cuándo ocur r ió té convirtiendo en una especie d« 
el episodio del "Lusitania", en lugar de l l a p a r a bu Secretario de, manicomio al aire libre, donde uno 
¡ E s t a d o para hablarle del asunto, no lo vió hasta cinco días ^ f " ^ ' ' n o va a poder fiarse n i de los ou« 
[Cuando llevó a un Consejo de Gabinete la Nota en que atacaba al go-, , a ^ue 
bierno a l e m á n . * |tengan a su cargo el papel de lo-
Bryan comprendió que estaba al l í de m á s ; dijo que la Nota ^ queros, 
parecía mal; sin embargo, la formó; pero se negó a f i rmar; pero se 
negó a hacerlo con la que pronto le s iguió; y un mes después, hizo 
d imis ión . Deseaba que se évitase la guerra con Alemania y era par-
tidario de una proposición de ley. presentada en el Congreso, por la 
cual se prohibía a los viajeros americanos embarcarse en los buques 
Las mismas proposiciones de mercantes beligerantes. 
Era pacifista, sin e ia je rac ión . pero cou sinceridad. Hizo en este 
sentido algo como Secretarlo de Estado y fué una serie de tratados 
En Consolación del Sur, ex i s t í ' 
verdadera consternación a causa 
de lo que les ocur r ió a todos los* 
mle-mbroa de una modesta, pero es-
timable familia de aquel pueblo, 
los cuales perdieron la razón mien-
tras se dedicaban a las práct icas de 
una sesión espiritista. 
No es el primer caso análogo que 
se registra en Cuba, desde que la 
Inconcebible tolerancia de las auto-
ridades, ha permitido la propaganda 
de esas extravagantes creenclaa, en 
pugna abierta con la fé cristiana 
y con la propia ciencia positivista 
que solo ha descubierto hasta aho-
ra, dentro de esos sectores, paparru-
chas, supercher ías , curiosos tlmoe 
y trucos, y, aberraciones do cere-
bro enfermos. 
E l caso es tan grave, que dan 
ganas de escribir en serlo tratando 
del asunto. Pero, si el comentaris-
ta no es tá obligado a ello, no vemos 
la razón de que unos funcionarios a 
quienes no se les paga por hacer 
humorismo, sigan en la macabra hu-
morada de consentir que esto se es-
Abd-el-Krim hablan de tacto y dis-
creción. Sus nueve bases de pazlCOn varias naciones, que se obligaban, cuando tuviesen una cuestión 
. . que encerrase posibilidades de guerra., a someterla al exámen de una 
originarias se han reducido a dos; 
pero que, como las conclusiones del 
Decálogo, encierran toda la esen-
cia y la transcendencia de aque-
llos mandamientos: la independen-
cia defl R i f f y el reconocimiento 
universal. 
S í ; porque con el Riff libre se 
destruye la influencia de España, 
i-educida a la posesión de dos pla-
zas aisladas: Ceuta y Melilla, y se 
la aleja a Francia del dominio 
tercera nación y mientras esta no manifestase su parecer, abstenerse 
de todo armamento. 
Esto füé calificado de inocentada; pero, acaso, con el tiempo, se 
convierta en una práct ica usual. "La utopía—dict , Víctor Hugo— es 
el oriente de la idea". En todo caso, la intención fué noble y mas 
mér i to verdadero hay en trabajar por la paz con inocentadas que en 
trabajar por la guerra con habilidades superiores. 
Algo propuso también , entonces M r . Bryan. que no prospero y 
hasta tuvo su lado cómico, pero que era plausible. Habla mucho d i -
nero en el Tesoro y sin empleo que 'darle, porque no se hocesitaba ace-
lerar la amort ización de Deuda. 
M r . Bryand pensó que se debía prestar mi l millones a 1 ^ ™]™- ti tuclón de banqueros y rlcos-homes, 
blicas Ibero-americanas, sin interés , como muestra de fraternidad, pa-
ra que recogiesen sus Deudas con in terés o ejecutasen obras de u t i l i -
dad púb l i ca . Lo cómico estuvo en la prisa y la alarma con que los 
banqueros de Nueva York protestaron contra la proposición. 
—Si el gobierno de Washington—declan consternados— presta 
ese billón de dollars, sin cobrar in te rés ¿de qué vamos a v iv i r los po-
brecltos prestamistas que hacemos tan buenos negocios con los go-
"Pai levé no dará cuartel al co-
munismo." 
Nos parece más efectivo ¡o que 
hizo en España Primo de Rivera, 
que fué todo lo contrario, pues en 
vez de no darle cuartel al comu-
nismo, le d ió un cuar te lazo. . . 
Y ah í es tá todavía el comunismo 
español con tan gravea s ín tomas d« 
conmoción cerebral que no hay la 
menor esperanza de que se salve: 
por lo menos sus familiares, los ru-
sos, lo dan ya por muerto. 
La "Federac ión Gastronómica", 
que es tá muy lejos de ser una ins-
de la llave dol Estrechó. Y con H ^ ^ ^ S ^ ^ t s M eomo Secretario de Eat.do. oue 
deliberaciones de la paz es tab lec í - ' l l amó la a tenc ión . En un banquete daKio al cuerpo ^ P ' o ^ 1 ] 0 0 ^ 1 1 ^ " ' 
da en Tánger adquiere el Riff ca 
rácter de personaje de libre deter 
minación en una ciudad cuya auto 
ridad comparten las potencias eu 
ropeas. 
zorro el recelo que pudiera suscitar-
se entre Francia y España al aceptar 
proposiciones semejantes. Lo que 
han de ceder conjuntamente no 
guarda justa proporción mirado con 
ojos españoles y franceses, (r.spa-
ña, en una colaboración equ k aú-
va, se perjudica extraordinaria-
mente. 
Veremos cómo discurre la fá-
bula. 
como pudiera suponerse por su t i -
tulo, ha solicitado del Secretario de 
Obras Públ icas que en los trabajos 
que se avecinan solo se emplee un 
cincuenta por ciento de obreros ex-
tranjeros. 
Hay equidad en la proposición. 
jerio supr imió las bebidas a lcohól icas . Como esto fué altee de,que una pero ¿y 8i iog obreros nativos no 
enmienda a la Const i tución * Mr hon suficientes a cubrir el clncuen-
dos, hubo comentarios regocijantes. Se recordó el bon mot de M r . , x - " 
Evarts. que era Secretarlo de Estado cuando en una comida, dada, en ¡ta por ciento de las plazas nece-
la Casa Blanca, también fueron omitidos los espirituosos y dijo M r . [garlas, que quieren los de la Fede-
E V a r - E s t a noche ha corrido aquí el agua" como si fuese champagne, ¡ración que se haga? ¿que se dejen 
M r . Bryan ha sido, sin duda. Una fuerza en la política amerlca- sin cubrir las plazas restantes de 
na, por los numerosos admiradores que tenía en la población xural ege cjncuenta por ciento? ^ x o se-
Mas se le escapó a la astucia del del Oeste y del Sur y una fuerza « « ^ ^ ^ ^ f * ^ S a r > í a conveniente, pero debe aclarar-
nes Ha muerto cuando iba a emprender una campana para acaoa,i ^ 
con la enseñanza de la evolución biológica darwinlana en las escue-|se bien el punto, no sea que salgan 
las públicas de toda la nación y lo ha matado la campaña corta perO|luego pidlendo una distr ibución a 
activa que. a su edad avadada y en la ^ ^ • ^ " ^ f g ^ j K f e " ^ ^ ^ mlta<i de 1(> P a -
ciendo en Tennessee contra esa doctrina. Si hubiera saoioo ei « " ^ x , 
de descansar", recomendado hace poco por Lord Dawson. médico del " 
rey de Inglaterra, habr ía vivido algunos años mas. 
Belicoso en la vida pública, era apacible, ameno, comente y leal 
en la privada, con amigos en todos, los partidos y en todas las con-
fesiones religiosas. Ha dejado una fortuna de 500 mjl do lars hecha 
limpiamente; en parte, con su semanario "The Commoner . publicado 
en el Estado de Nebraska y en parte con negocios de terrenos en la 
Florida de la cual se hab ía ' i i echo ciudadano en estos úl t imos a ñ o s . 
En lo físico, no tenía mas que una carac te r í s t ica : un robusto 
apetito uno de nuestros mas distinguidos apetitos, que se puede a t r i -
buir a 'una de estas dos cosas o a ambas: no beber mas que agua y 
tener conciencia t ranquila . . ^ , ™ ™ ™ / i - d 
Nueva York. 28 de ; Ju l io . Antonio E9COBAB. 
puestado para esa a tención: una fe-
deración de gastrónomos, debe su-
ponerse, que ha de estar formada 
por hombres de grandes tragaderas. 
borde de las aceras y sin tener que 
soportar el desagradable tufo que 
despiden. Es un espectáculo repug-
nante e indigno de una gran ca-
pital. 
"Las Nuevas Alas Blancas" de-
bieran ser, pues, una dependencia 
más de la Secre tar ía de Obras Pú-
blicas. En la Jefatura de la Ciudad 
realizarían una excelente labor. 
Más tarde, cuando se haya logra-
do de las autoridades la mejora de 
este apremiante servicio público, 
podrá pensarse en constituir juntas 
y ligas para el mantenimiento de' 
aseo urbano. 
EL LEON, EL ZORRO Y EL 
seo. 
"A este objeto solicitamos de to-
dos los ciudadanos que cooperen 
y se unan inmediatamente a nos-
otros, haciendo cada cual lo que 
pueda por los medios siguientes: 
prometiendo no arrojar basura en 
cualquier parte, soiieitando mayor 
cantidad de receptáculos para aqué-
l la ; llevando cada cual su basura 
a los receptáculos ya existentes; 
solicitando de los ciudadanos que 
eviten la destrucción de nuestros 
balnearios públicos, quitando de las 
playas ú material de desperdicio 
que los ensucia y afea y solicitan-
do, por último, que se aumente el 
número de empleados dedicados a 
la limpieza de los lugares públicos, 
a fin de que ésta se haga mejor y 
con más frecuencia**. 
De suerte que los medios de que 
PRECIPICIO 
La suerte está echada en el pro-
blema de Marruecos. Han hablado 
Primo de Rivera, Petain y Abd-el-
Krim. \ a se sabe lo que quieren es-
pañoles, franceses y rifeños. ¿Con 
quiénes está la lógica? He ahí el 
problema. La Historia Ka dado a 
España un derecho sobre el norte 
de Marruecos, la Diplomacia le 
concedió intereses a Francia, la Et-
nología a Marruecos. Hoy, por tan-
to, una cuestión entre ciencias, en-
tre poderes naturales y entie va-
lores humanos. Enunciado así el 
ccnflictot claramente se explica su 
embrollo. La fuerza interviene co-
mo poder solqcionador. 
Y ¿dónde está la fuerza? La 
tienen todos, según documentos ex-
perimentados. Por acumulación en 
Francia, por heroísmo en España, 
por astucia en el Riff. Pero el he-
roísmo y la acumulación se han 
unido contra la astucia. Liga pode-
rosa, pero ¿suficienteI Las leyen-
das, la fábula, la poesía á rabes dan 
E L V A L O R M O R A L D E L O S V I Ü O S P O L I T I C O S E S P A Ñ O L E S 
(I^pecia l para ol D I A R I O DE LA M A R I N A ) 
A raiz de los sucesos militares [opinión despertaba el acto del 13 .las causas del fenómeno, pero coin-
del 13 de Septiembre de 1923. cuan- de .Septiembre, en cuanto se anun-jeiden en estimarlo como una reali-
do era más viva la campaña de des- I ciaba como fin de un estado de co- |dad cierta innegable, 
dones y desprestigio contra Jos hom-;6as irremediablemente condenado a j A medida que este proceso de 
bres do la "vieja pol í t ica" nosotros i mor i r . Por eso fueron muchos los descomposición de la estructura de 
que vieron llegar a l Directorio MI - la8 viejas, organizaciones se acen-
l l t a r como un remedio y no pocos 
como una esperanza. 
A pesar del rég imen de l imi ta-
ción y de severidad dentro del cual 
t en íamos que producirnos (hemos 
de hacer memoria de ello, porque 
es acto que merece los honores del 
recuerdo), no se nos tachó enton-
ces por la censura una sola l ínea 
de cuantas escribimos en justa de-
fensa de los hombres que es t imá-
bamos InícuameTite zaheridos, n i 
suprimida una sola palabra de acu-
túa , en las esferas oficiales, desde 
el Rey a Primo de Rivera, desde el 
dictador a los generales que for-
man el Directorio, desde éstos a 
las autoridades provinciales y su-
balternas, se Intensifican los traba-
Jos de captación de los hombres re-
presentativos del ayer polít ico, l lá-
mense Maura, Melquíades Alvarez, 
Sánchez Guerra o Alcalá Zamora 
que con un gesto magnífico de al-
t iva dignidad se niegan a entablar 
diálogos con quienes les asedian. 
saclón para la masa de serviles y I apremian y cercan, 
adulones que creyendo complacer a | uno de los altos valores morales 
los triunfadores se ensañaban con iqUe eg promesa y fuerza a la vez 
loa vencidos. Ante el Tribunal pú- y que ahora asciende de nivel, es el 
hlico de la opinión, nosotros nos ¡hernioso v respetable sentimiento de 
enorgullecimos s int iéndonos honra-
dos y enaltecidos como nunca, asig-
nándonos voluntariamente el papel 
de abogados de pobres, por lo mis-
mo que a los hombres vituperados 
austeridad que los caudillos civiles 
mantienen en estos instantes c r l t i ' 
eos. SI al lado de este magnífico 
valor moral se coloca la abnegación 
y la pulcri tud Individual do estos 
y escarnecidos de ahora, cuando ¡hombrea cumbres, nadie en justicia 
por sentimientos de hidalguía y de 
justicia, rompimos en honor de los 
caldos alguna lanza. Nada les de-
bíamos ni aun existía el remoto de-
ber do asistencia que pudiera im-
ponerlos una disciplina acatada. Po-
l í t icamente nos habíamos separado 
de todos y en cuatro cortes conse-
cutivas, luchando contra ellos, sus 
amigos y sus Intereses políticos con 
el ca rác te r de Independientes os-
tentamos nuestra representac ión 
parlamentarla. 
Pero la verdad exigía que nos-
otros dijésemos como lo prueban 
los números de "La Libertad", don-
de los trabajos aparecieron, que 
los hombres no eran malos sino que 
personal e individualmente eran 
dignos de estima, de consideración 
y de respeto, acaso más que la ma-
yoría de sus detractores que pre-
val iéndose de la Impunidad con quo 
lo hac ían , cuando aquellos hombres 
estaban en plena indefensión, los 
atacaban alevosamente. 
Sostuvimos entonces, lo mantuvi-
mos después y lo repetimos hoy 
que nuestra polí t ica era en e l or-
den moral, en Ja ótica privada y 
de la honestidad pública en costum-
bres y hábi tos , de muy superior ca-
lidad a la de otros pueblos que so-
lían presentarse como ejemplos. 
Llegamos á más en estos actos de 
desagravio y de r epa rac ión . Fren-
te a los que escarnecían y mancilla-
ban a los hombres políticos, por-
que sinceramente lo creíamos pro-
clamamos que eran muy superior en 
abnegación y conducta a los hom-
brea que en las demás esferas de la 
actividad nacional aparecían como 
directores y administradores do 
otros intereses espirituales. 
Sospechábamos que nuestras afir-
maciones en la opinión vulgar en el 
sentir rutinario de las gentes que 
no cuidan de formar los juicios mo-
rales sobre los actos y la vida de jtado y ah í es tán los hechos c o n - [ m á s fuertes y numerosos de la eco-
los demás con cierto esmero y a lgún firmando nuesiras previsiones, des- ,nomía nacional, ah í es tán don An-
escrúpulo , serían tachadas de extra- •rozados los gremios políticos, en Itonlo trabajando en su bufete, don 
eran poderosos les hablamos cen-
surado por sus errores, acusado por 
sus procederes, combatido por su 
conducta. 
puede tacharnos de Ilusos n i de 
excesivamente optimistas si afir-
mamos quo en España en estas ho-
ras de cobardía y de miedo c iv i l 
Y nuestras diatribas, nuestras lucen con un poder de diafanidad 
acometidas iban más que nada con- y de i luminación admirable los res-
tra el sistema, contra el rég imen ¡plandores de un ideal ético, de du-
Se es tá investigando en los Es-
tados Unidos la nacionalidad de 
Remus, un célebre contrabandista 
de Clnclnnatt i , que está próximo a 
cumplir una condena de dos. a ñ o s . 
Caso de no tenor la nacionalidad 
americana, será expulsado del paíe. 
Con lo cual le a h o r r a r á n el Im-
porte del viaje que tenga que dar 
en busca de contrabando, en cuan-' 
to abandone la cárcel. 
Hay hombres con suerte. 
Reldt, un profeta de quien se 
asegura que fracasó a l predecir el 
f in del mundo para el mes de Fe-
brero úl t imo, ha transferido el tér-
mino de su vaticinio para el otoño 
venidero. 
La señal de la debacle terrestre, 
según Mr. Reldt, consis t i rá en üná 
guerra mundial que se Iniciará el 
11 de Noviembre próximo, y no ter-
m i n a r á "hasta que hayan mordi-
do el polvo el úl t imo hombre, el 
ú l t imo niño y la última mujer." 
Consideramos nuevamente equi-
vocado . al profeta yanki. Podrán 
morder el polvo el últ imo hombre 
y el ú l t imo niño, pero la última 
mujer, no podrá hacer eso, por la 
sencilla razón de que ellas se atie-
nen a la moda j es difícil que ésta 
imponga l a costumbre de comerse 
los polvos. 
Piense en ello Mr. Reldt y varíe 
esa señal de apaga y vámonos. 
Imperante que se había degradado, 
había descendido tanto que todo lo 
esterilizaba, todo lo corrompía, to-
les de l i ras; cuando en Alemania sQ 
persiguen por peculado y cochecho 
a Ministros y jefes de partido, cuan-
do en Bulgaria se decreta el em' 
vagantes o de absurdas. Y así acae-
ció, si bien pudimos observar con 
entera fruición que no estábamos 
nuestros juicios y que en las pro- jtentlcldad a l M noticias que eu la 
pias esferas oficiales, por los mis- prensa circularon, ha sabido la opi-
mos señores del Directorio Mi l i t a r 
se es tablecían distingos y diferen-
cias que venían en definitiva a san-
cionar nuestra tesis. 
reza, de Inmaculada pulcri tud a 
que no puede ser superada por los 
prestigios m á s virtuosos, más Inte- | ¿ ¡ ^ 0 def " p ^ V i ^ 
do lo destrozaba. Aun defendiendo pros de otros países. ky y de Boyadjieff, y se confiscan 
a los hombres políticos, a las indivl- Por lo mismo que son hombres sus bienes en favor del Estado, por-
dualldades hubimos de escribir, que militan en campos ant ípodas al [que so demost ró que en cuatro años 
Vosotros podréis volver y volverán nuestro, hombres a los que siempre | habían formado desde el Gobierno 
con plenitud de autoridad muchos, hemos combatido y censurado en jun capital de más de 50 millones, 
pero lo que no se res taura rá , lo jlas lizas públicas, en los debates | Estos contrastes que descubren 
que está muerto y bien muerto, son ¡par lamentar los , en la prensa, y en 1 las grandes reservas ét icas, las 
•os hábi tos y los usos de aquella 1 los comicios, queremos traer como ¡enormes energías morales, las altas 
política sin ídoales, sin principios, lejemplos a Maura y Sánchez Gue - ¡v i r t udes que atesora nuestro pueblo 
«In emociones nobles, sin sentlmlen j r r a . Personalidades que no solo ¡algún d í a ' p o d r e m o s comentarlos I I -
»-os dignifleaderes. ocuparon las más altas posiciones'bremente, desinteresadamente, pues-
Poco más de un año ha transen-I públicas, que acaudillaron al par t i - j tos los ojos en las cumbres de los 
t r ido desde la fecha en que hicimos do conservador, que fueron los va- (destinos de España y entonces ad-
este alegato que fué muy comen^ ¡ledores de los intereses materiales ¡ver t i rán nuestros compatriotas has-
ta que l ímite fueron Injustos en sus 
apasionadas e Irreflexivas difama-
ciones nacidas de ese Insensato y 
funesto afán que tenemos de des-
preciar y maldecir de todo lo nues-
t ro y admirar y venerar todo lo ex-
t r año . 
España , en el duro y áspero cal-
varlo que tiene que recorrer antea 
de recobrar su paz Interior, segura-
franca descomposición las piezas José viviendo en un tercer piso de 
de la máquina desmontada, desee tía una casa sin ascenáor v llevando 
v enmohecidas. En menos de un ¡una vida modesta y recogida. ¿ E n 
solos, que habla personas muy cal i - j mes, poi distintos conductos, todos I cuantos pueblos de Europa y Amé-
flcadas que compar t ían plenamente ! autorizados y dando fuerza de 3J- rica se dan ejemplos de honestidad 
mentarla tiener que Indagar e In-
quir i r en las derechas y en las iz-
nlón como uno í grupos se disgre-
gan, otras fuerzas se dividen, otras 
organizaciones se d i spe r sa rán . E l 
i procese de descomposición parece'qulerdas. como se arbitraron mil lo 
No ocultamos, sería reconocer una ¡«er completo. Ues y millones para gastos y pro-
realidad conminadora que a pesar' De muy diversos modos so ex-!pagandas electorales. cuando en 
de todo el descrédi to de la vleja.|pilca el fenómeno de ruina y acá- Italia se ven los escándalos de un 
política y de les hombres que la ¡bamlento de la política calda, quie- Farianaccl, ayer jefe de la Es tac ión 
simbolizaban era completo, t o t a l , nes lo atribuyen a causas peculiares do ferrocarriles de Cremona hoy 
í f ^ T ^ J Í f ^ f 8 0 r í e r a 7 e8^fe Ía * l tuac ión ,de E8Pafta. q u i c e s secretarle general del Fascismo, con 
tar ciego n a 4 ^ podía desconocer lo derivan de leyes más generales un tren de lujo y necesldadek de 
las profundas s impat ías que en la ¡y generalizadas. Discrepan si. en rtda que S p l ^ U . « S ^ d T ^ 
semejante? 
Y esto ocurre cuando en la pro-
pia Francia una comisión parla- mente que i rá forjando para un ma-
ñana más o menos próximo la mi ' 
noria, el núcleo vital de hombres 
nuevos que tendrán por necesidad 
que enmendar muchos yerros y cu-
rar muchas lacras de sus antece-
sores pero que de ellos hab rá de 
recoger, esta suprema fuerza, esta 
v i r tud privada quo se llama auste-
ridad. 
Augusto BARCIA 
MADRID, Julio, l'J25. 
C a r r e r a s , B o x e o , B a s k e t b a l l , 
B a s e B a l l , J a i - A l a i N o t i c i a s D e p o r t i v a s 
A t i e t i s m o , T e n n i s , F o o t B a l l , 
G o l f , A j e d r e z , e t c . 
a n o c x m 
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F á c i l m e n t e 
G a n a n A y e r 
l o s M e s 
1 5 I p n i n g s 
[ n t r e 
4 0 . 0 0 0 espectadores presencia-
ron la v i c to r i a de los Whi te 
Sox, que c r i s t a l i zó por base a 
K a m m y h i t de dos bases de 
Shalk. " _ 
FILADELFIA, agosto 1. (Associa-
ted Frtss) Los -itléticos fueron ae-
rrotados por los White tíox utl t-ti1-
cago, después ae una sensacional ua-
tana de 15 mnings, por un score ü<J 
5 a 3 • . i 
Ted Lyons, joven lanzador del cni-
cago, proceüeme de la Universmad 
Baylor, de Texas, superó en el ^ 
al veterano Qumn, que hizo explo-
sión en el séptimo inning. fvPJ**\í~' 
menzó a debilitarse en el ?éclPlu 
quinto inmng, con hombrea en las oa-
ses, y mé relevado por Connalty. 
El décimo quinto inning, que resul-
tó un escándalo por él vocono de ios 
4ü,0u0 espectadores, lo inicio iiamm 
por el Chicago con un pasj y llegó a 
home, haciendo la carrera de la vic-
toria con un doble de Shalk. Lyons 
dió un single y Shalk anotó con un 
sacrlflce fly de Davls. 
Los liders de la Liga, en su tur-
no al bate hicieron un esfuerzo de-
sesperado para ganar. Lámar dió un 
single y después Welch dió un f l y . 
Simmons singleó. En este momento 
el Chicago cambió de pltchers y La-
mar fué out al tratar de robar la ter-
cera. 
Los Atléticos empataron la ventaja 
de dos carreras del Chicago en el sex-
to inning, pero los visitantes avanza-
ron nuevamente en el séptimo, cuan-
do Sheely dió un single y anotó con 
un doble de Falk. Welch, de los At-
léticos, volvió a levantar el score en 
el octavo cuando dió un jonrón so-
bre los asientos del left fíela. 
Score: 
CHICAGO 
V. C. H . O. A. E. 
alostil, c£ 7 1 1 7 0 
Davls, ss 7 0 1 1 4 
Collins, 2b 7 0 1 2 6 
Sheely, Ib 6 1 4 18 0 
Falk, If 6 0 1 7 0 
Barrett, I f 1 0 0 0 0 
Hooper, r f 6 1 2 4 0 
Kamm. 3b 5 1 4 2 2 
Schalk. c 6 1 3 4 1 
Lyons. p 7 0 1 0 6 
Connally, p 0 0 0 0 0 
í 
Bames, aunque p e r m i t i ó diez hits 
se p o r t ó b ien en los momentos 
de apuro y só lo una carrera 
pud ie ron hacerle los Carde-
nales. 
SJ". LOUIS. agosto 1. (Associated 
Press).—Barnes estuvo en forma y 
los tj.gam.es lueroi» ayudados oor 
tres errores de los Cardenales. Rhera 
hizo explosión en el quinto Inning, 
cuando los Gigantes hicieron tres ca-
rreras. Meuoei. lettfielder de los orien-
tales, estuvo a la cabeza del ataquw 
con tres hUs, un triple y dos s.ng.es. 
El San Luis dió 10 hits y los Gi-
gantes 9; pero no lograron los Carde-
nales ver pasar por el píate, vinien-




V. C. H . O. A. 13. 
Southworth, cf. . . 6 1 3 0 1 0 
Prlsch, s.> 4 1 0 0 5 0 
Young, r f 3 1 0 3 1 0 
Meusel, If 4 1 3 2 0 0 
Terry, Ib 3 0 1 12 1 « 
Kelly, 2b 4 0 1 4 6 0 
Lindstrom, 3b.. . . 4 0 0 1 2 0 
Gowdy, c 2 1 1 4 0 0 
Barnes, p 3 0 0 1 1 0 
Totales. . 
ST. 
. . 32 5 9 27 17 0 
LOUIS 
V. C H . O. A. E. 
Smith, cf. , 4 0 1 1 0 1 
Toporcer, ss 4 1 1 3 1 0 
Hornsbr, 2b 4 0 1 5 2 0 
Bottomley, I b . . . . 4 0 0 8 0 0 
Hafev, If 4 0 2 3 0 0 
Mueller, r f 4 0 1 0 0 0 
Bp'1. 3b 4 0 2 4 5 0 
O'Farrell, c 3 0 2 3 1 1 
Rhpm. n 1 0 0 0 1 1 
Dyor, n 2 0 0 0 0 0 
Totales. . 84 7 10 27 10 3 
Anotación por entradas 'Toros" del Campeonato da la l i g a Federal de Base Ball se encuentran aquí en este grupo; son los pía yers que manlchea Peña, ocupantes del primer escalón de esa contienda de fortisimos teams. Aunque el For 
tuna no lia ganado todavía el Champion, es caiX seguro que lu gane, pues no hay una unidad dentro de los fe derales tan preparada para el t r i un fo . Campeones en balompié, campeones en base ball, campeones en rega- New York 001 130 000—5 
tas do estrellas y campeones en. . . ¿en qué lo serin la próxima ves? St. Louis . . . . • • 0 0 0 000 001 1 
Totales. . . . 58 5 18 45 18 0 
FaXI.ADBI.FKXA 
V. C. H . O. A. E. 
Bishop, 2b 5 1 0 2 
Lámar, If . . . . . . 7 1 3 3 
Miller, r f 2 0 0 2 
Bagwell. z 2 0 0 0 
Welch, r f . . . . j 4 1 1 0 
Bimmons, cf 6 0 3 6 
Hale, 3b 7 0 2 1 
Poole, Ib 6 0 1 15 
Galloway, ss . . . . 6 0 0 5 
Perkins. c 6 0 2 8 
Heimach, zzz . . . . 0 0 0 0 
Cochrane, c 0 0 0 1 
Quinn, p 2 0 0 2 
French, zz 1 0 ü 0 
Walberg, p 3 0 1 0 
6 0 
0 0 
U N R A L L Y D E L O S R O J O S E N E L N O V E N O ; RICHARDS T R A Í A DE LOGRAR U N BOUT ENTRE G ' N E í E L M A R T E S P R O B A B L E M E N T E S E R A 
I N N I N G N O S O L O E M P A T O E L J U E G O 
S I N O Q U E E V | T 0 L A P E R D I D A D E L U Q U E 
El Cincinnat i pudo a l f i n conseguir la carrera de l t r i u n f o d e s p u é s 
de luchar desesperadamente durante m á s de tres h o r a s . — t u -
que hizo e x p l o s i ó n en el inn ing de recoger los bates .—Bohne 
fué quien d i ó co lo r a l juego dando una p e l í c u l a de 3 esquinas 
T U i . y y W L E S A N T E LA POSIBILIDAD 0 . 0 DECLARADO R E S U L T O E L C A S O D E D E M P S E Y P O R L A 
V A C A N T E EL TITULO DEL C A M P E O N JACK O E M P S E Í C O M I S I O N A T L E T I C A D E L E S T A D O D E N . Y . 
(Por ü e n r y L . Farrei l , Jefe del Ests ha Insistido en que e l c a - Y a Se e s t á rumorando que el encuentro de l c a m p e ó n con el as 
departamento deportivo del , se de que ¡a pelea se ce'ebre, WilU1 
United Press) os ten ta rá en ella el t í tu lo , pero 
Rickard l t ha contestado que la 
NEW YORK, agosto 1 . Ant ic l - comisión es la que tiene que deci-
pándose, con un olfato preciso, al dir sobre el asunto, 
hecho de que la Comisión de Bo- No se sabe que h a r á la comisión 
pirante H a r r y Wil l s se c e l e b r a r á el 4 de Jul io de 1926 
" C o z y " Dolan cont inua v i v i e n d o bien sin el base b a l l . — H e n -
dr icks se r í e de los expertos. 
CINCINNATTI, agosto 1. (Unitedide mala suerte, Luque hubiese gaAado xeO puede declarar vacante el tí- en el caso Dempsey cuando el mar-I 
Totales.. . . 59 
z-BateO por Miller en el 6» 
zz-Bateó por Quinn en el 7» 
zzz-Corrió por Perkins en ei 4' 
Anotación por entradas 
Chicago . . . . 100 100 100 000 002—5 
Phila 000 002 010 000 000 3 
SUMARIO 
Two base hit: Kamm 2; Lámar, 
P'alk, Hooper. Poole, Schalk. 
Home run: Welch. 
Sacrifces: Collins, Davis. 
Double plays: Quinn. Poole a Por-
«ins; Kamm, Collins a Sheely; Schalk 
i Kamm. 
Quedados en bases: Chicago 16; Phl-
ladelphla 11. 
Base on balls: de Lyons 3; Quinn 
l ; Walberg 4. 
Struck out: por Lyons 2; Quinn 1; 
Walberg 4; Connally i . 
Hits: a Lyons 13 en 14 1-3 innlneri; 
Connally ninguno en 2-3 inninr: Wal-
berg 7 en 8 innings; Quinn 11 en 7 
Innlngs. 
Hit by pitcher: Quinn (Schalk). 
Pitcher ganador: Lyons. 
Pitcher perdedor: Walberg. 
Umpires: Nallin, Ormsby y Conno-
Hy. 
Time: 3:04 
Press).—Un soberbio battlng rally dte 
les Rojos en el noveno acto no sólo 
3 13 45 20 2 | evitó que perdieran el juego de hoy, 
terminando con ello su cadena de vic-
torias sino que salvaron a Adolfo Lu-
(Jue de sufrir una derrota. 
( C R O N I C A D E , , J0E, , V T L A ) 2 por 1 en nueve Innlngs, pero en el tuIo de Champion de peso comple- tes se venza el piazo otorgado a 
octavo, con hombres en primera y tor- to. el célebre promotor RIckards éste para que defina su ac t i t ud^ 
cera y'dos outs, Welsh que era quien l t ra ta de lograr que se celebre un Dempsey en una entrevista por te-i NDW YORK, agosto 1. (United | da tenía Dolan, de que si no recurría 
estaba en primera trato <le robarse Encuentro entre Gene Tunney y léfono sostenida con el que escrl-ip^gg).—Es muy posible que el caso a procedimientos Judiciales Landis lo 
la segunda, Hargrave tiró por encima Harry W i l l s . ¡be estas líneas, le dijo a éste que i>empsey siea resuelto el martes, volverla a su situación de antes, hac€ 
do Luquo una bola que parecía desti-i "Ya be hablado COn los mana- no tenía Intención de comparecer 1)or ia comisión Allética del estado | tiempo qu« se desvaneció; no obstan-
Después de empatar el acore con nada a és te . Luque trató de coger! ,;gcr3 de ambos y estoy en condlcio-: ante la comisión. i^g xew York y por lo ta.nto ya se está | te, él permanece callado y parece que 
tres carreras en el décimo, ios Rojos'Caveney y Critz también y la pelota nes de adelantar la noticia de que ; Fué interrogado acerca de qué tliciendo qi,e ei encuentro entre el l ia-! va viviendo muy cómodamente sin el 
SJ propuíveron ganar el desafío con-
siguiéndolo con una anotación de 6 
por.cinco en. 13 Innings de baseball 
intenso que necesitaron de 3 horas y 
18 mlutos. 
Luque pltcheó muy bien durante 
nueve innlngs contra el célebre Bob 
Smith, pero fué retirado en el décimo 
con tres carreras de ventaja sobre él 
y parecía destinado a una derrota 
cuando sus compañeros vinieron en su 
ayuda logrando ja^e siguiese con su 
cuarta victoria consecutiva. 
Los Rojos están jugando de un mo-
do fenomenal y lo demostraron en es-
to Inning logrando que el record de 
Luque permaneciese así 12 victorias 
por 10 derrotas. 
SI no llega a ocurrir una explosión 
R E S U L T A D O S D E L O S J U E G O S D E 
A Y E R E N L A S G R A N D E S L I G A S 
I.1GA KACZONAX X.XOA AKEKICANA 
Brooklyn 7; Chicago 1. Washing^o^i 9; Detroit 5. 
Boston 5; Cincinnati 6 (13 innlngs). Cleveland 3; New York S. 
Piladelfla 3; Pittsburgh í ; 1er. juego Chicago 5; Flladelfia 3; (15 
Mladelfia 4: Pittsburgh 2; 2do. Juego San Luis 5; Boston 2. 
Vew York 5; San Luis 1. 
ESTADO D E LOS CLUBS 
innings) 
mado champlon de peso completo del base ball. 
mundo y ^u contrincante se efectua-
rá, el día 4 de Julio do 1&26. 
No hay más que un solo modo para | 
bía sostenido a los Brayes en cinco'ción cuando se convenzan de que él lograr ía otro plazo porque ella del cumplimiento de su palabra, no 
hits, pero en éste le dieron cuatro, ios! no hay chance contra Dempsey". jcomprendería que un encuentro en-jba£tando con haber fijado al aire la 
dos primeros dos dobles de Glbson yj "Yo les he dado a ambos la se-.tre él y el negro no podr ía ofec- íccha de la pe,ea 
Smith sin outs. Bancroft out a Holke,' g i "dad de que en este año, Demp- tuarse hasta el verano próximo, j Si el n(>gro y sU manager no ceden 
bateó de plancha, más Gautreau dló sey no peleará y ellos se conven-1 Kearns que tenía la dirección de sus derechos. la comisión no tendrá 
ur. single, anotando Smith y Welsh cerán de la certeza de mi aserto :todós los negocios de su asociadojotro remedlo me diSp0nc.r que el 
repitió de hit colocando a Gautreau rtentro de poco. ¡hasta bar- i . ^ o . ^ ^cuen t r a en Ch.mpion acepte el reto de aqueli can 
eu tercera. Luque se fué de wild ano-1 Wil ls se encuentra en Luropa y -.mino, de esta ciudad y se <ílc3| ce]antíJo sus proyec,iadas i„ohas las 
tando el últimamente mencionado. Só- no espera regresar por lo menos'que aceptiUt, kü ?u nombre el r c t o ; ^ no tendrán lu j;ast „ 
lo entonces se mejoró ponchando a: hasta dentro de un^ mes. excepto el n_eSro:x PaeJ su contrato j e d;V ofectúe ja p¿1.3a entre este y el ne. 
gro. 
¿Cuál es la solución? 
O « Ph w V A 6 4 
if 
I I 
S i s 
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, I 9| | 7) 6) 7| 9il3jl0i61 
.1 5| 81 [111 7|10{ 81 6 55 
| 41 6| 8¡ | 8| o; 8| 0|49 
. | 4i 6| ^ 8| | d¡ 6)10|49 
| 41 2\ 61 81101 i 5 11146 460 
.| 3| 6| 4| 4 9| 7| 91421 433 
| 4| 3| 7j t | 21 «J 6| |29| 293 
.Í33|35|46¡50¡50Í54'|55I170Í ¡ 
JUEGOS A N U N C I A D O S P A R A H O Y 
UOA NACION AI. 
New York en San Luis. 
Brooklyn en Chicago. 
Z.ZOA AMEBICAN 
Cleveland en New York. 
Detroit en Washington. 
fué hasta el territorio del centro, ano- es muy posible este encuentro, "di-'camino iba a adoptar hasta eiec-
tando Gautreau que estaba en 'terce-;jo hoy el célebre texano. "Depen-; tuar la separación de sus Intereses 
ra. Burrus que fué el otro hombre al! de de lo que la comisión determl-' con Kearns. 
bate bateó de plancha, si Hargrave; ne con respecto a Dempsey. WiUs | Dempsey contes tó que él no ha-
detlene la pelota o Luque aguanta el; Quiere pelear por el campeonato y bía contratado ninguna pelea y satisfacer la "opinión de los fanárticos Jack Hendrlcks se ha podido reir 
tiro, hubieran vencido fácilmente. Tunney se encuentra en el mismo que la actitud de la comisión nO|y egte eg qua el Champion deposite, mandíbula batiente de los "sabios" 
Hasta el décimo inning, Luque ha-l caso, ambos acep ta rán mi proposi- le parecía arrogante, creyendo que,una fianza de $50.000 como garantíajque declararon, cuando.se hizo edrgo 
do la dirección de los rojos, de Cinci-
nattl, qu© éí era "solo, un minor 11-
gucr". H^ndricks ya. va completando 
su segundo año de manager de los ro-
jos, y éste team comienza ya a ame-
nazar a los Piratas y a los Gigantes. 
Desde que murió Moran. Hendrlcks 
ha luchado con muchos infórtunlos. 
Jake Daubcrt murió on Octubre pa-
sado, dejando una, vacante difícil de 
cubrirse. Hendrlcks probó primero 
ese hueco con Niehaus y por último 
con Holke, que aun está jugando en 
esa posición. El manager de los rojos 
sacó a la segunda base, Crltz, de la 
Asociación Americana y cambió a loa 
Phillies a Harper por Curtís Walker. 
Antes de traer a Jake May de Califor-
nia, se deshizo de Duncaji, Bums y 
Fonseca. 
Hendrlcks compré a los' Yankees cí 
aíio pasado a Cari May, quien muy 
pronto recuperó su antigua habilidad. 
Una negociación con el club Jersey 
City dió entrada c-n el número do los 
rojos al outflelder Zitzman. Otra de 
las excelentes cualidades de Hendrick 
ha sido demostrada al dirigir como lo 
*a hecho su staff do pitchers. 
los dos hambres restantes. i caso de que su manager Mullins J^utonizaMión jprra ésto hasta el 
E% la entrada del Cincl y con unjlo llame. i primero de septiembre de 1926. 
out, Cav¿hey singleó, corriendo por él, 
Bohne. Hargrave dió otro hit, corrien-
do Dressen. Eliner( Smith bateó por 
Luque dando el tercer hit de la en-
trada y haciendo que anotase Bohne. 
Zitzmann recibió al sucesor de Smith 
en el box de los Braves. Larry Ben-
ton, con un doble que hizo que anota-
ran Dressfcn y Smith. Después Pih ;-
111 y Roush fueron outs. El desafío 
a partir de este momento fué una lu-
cha entre los dos pitchers zurdos, has-
ta qu*. en la entrada del décimo ter-
cer inning correspondiente al Cincl, 
m m E h u y e 
A l a m 
(He aquí lo que sobre nuestro do hay team en la liga que tenga 
querido compatriota Adolfo dice el 
cronista B i l l Phelan, en su crónic? 
semanal al Sporting News) * 
..SI Adolfo 
Hloke stnglea con un out. viene lueg:> Luque , el 
Crltz que es out por un íonl de fly y gran pitcher 
detrás Bohne que con una película de cubano , pu-
tres esquenas hace que Holke se ano- ¿ipra pjtchear 
te la carrera decisiva que le otorga je todos uues-
al querido Cincl la octava victoria con- trog jU.eg03 a 
eecutiva. . 1 ios Piratas y 
, T . ! * . • v Gigantes. el 
(Continua en la pagina dieciocho) j CinCinnati ga. 
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se en los re-
cords ) q u e 
para él tanto 
los GIsan'tee 
L o s c i n c o p r i m e r o s b a t e a d o r e s d e l a s d o s G r a n d e s L i g a s 
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J . V. H. Ave. 
AMSH-ICANA 
J. V. H. Ave. 
..nsb^ S. L . 
Stock. x>70.. 
Wi-son. Pi la . . . 
Bottomley, s L 
Fournier, Bro 
90 328 83 129 393 Speaker, Cíe. 
85 350 61 134 383 Rice, S. L . ' . 
63 198 ?9 75 379 Hellmann, Det 
98 401 67 160 374 , Cobb, Det.. . 
















A las diez de la mañana de hoy 
se efectuará la cuarta regata de 
yachta tipo Estrella en aguas del 
Habana Yacht Clu'b en (^iclón a 
la copa "Slboney", donada por el 
señor Guillermo Alamilla para ser 
discutida en una sola regata. 
La distancia será de diez mi-
llas-Ruta: Dos vueltas al triJsi-
guio frente al Habana Yacht Club 
dejando todas las boyas por es-
tribor y saliendo hacia la boya de 
sotavento. 
mejor cuadro de pitchers que el 
compuesto por Adolfo, Rixey, De 
nohue, Benton, May, y Cari Mays. 
El otro día, paseando por New 
York durante la serle con los Gi-
gantes. Adolfo Luque en compañía 
del manager Hendrlcks y el cat-
cher Krueger, fueron a una esta-
ción de sub-way de la calle Broad-
way. Ya Iban a sacar pasaje cuan-
do Adolfo vló un letrero que deciar 
"De 665,952,897 personas que to-
maron est | subway el año pasado, 
solamente una quedó muerta en eí 
transcurso de los viajes". Ver el 
letrero este y salir ráp idamente fu« 
todo una para Luque que dejó ad-
mirados a su manager y compañero. 
Ya en la calle, Hendrlcks le pre-
gun tó : " Y eso, Adolf", a lo que e! 
cubano respondió Con la "excelen-
Ha llegado el momento para que 
Pcmpscy defina su verdadera actitud. 
No comparecerá ante la comisión po-
ro será representado ante ella por Rl 
ckard aun cuando Kearns sostiene 
que el único representante legal del 
champion lo es SI. 
Es muy posible que esto disgusto 
entre Vearns y Dempaoy dé lugar a 
a que presenciemos cosas pintorescas 
pero de todos modos el único para 
patisfacer siquiera momentáneamente 
a ios fanáticos es el depositar los cin-
cuenta mt] pesos mencionados que se-
rán entregados al negro si Dempsey 
no cumple lo que ofrece. 
SUMARIO 
Tvrn base hits: Southworth, Gowdy, 
Hafey. Bell. 
Thrpo base hita: Meusel. 
Sacr'flcea: Barnes. Young. 
Double plavs1 Tl^em, Hornsby a Bo-
n o m W : L'ndstr-»-". fCelly a Terry; 
B^I> ?."Hornsbv: Bell a Bottomlev. 
Qupda^os en bases: New York 7; 
St Louis 6. 
•Rqcjp on balls: d" Rhem 4: T^ver 1. 
«fri^k out: por Bames 4; Rhem t', 
Dver 2. 
Hits: o Rhom 7 en 4 Innlnes (non© 
ou* 'n Kth); Dver 2 en B Innlngs. 
TTmpires: Pfirman, O'Day y Swee-
ney. 
Time: 1:39: 
M e . Q u i l i a n c o n d e n a d o a 
p a g a r $ 5 0 0 a s u m u j e r 
B R O O K L Y N . agosto 1 . — ÍTTnl-
ted Press) . Me Quilian el famo-
so lanzador de los Gigantes- acjv 
ba de ser condenado a pacar a su 
esposa la cantidad de $500 men-
suales mientras dure el juicio d* 
divorcio entablado por és ta «obre 
la acusación de que su marido se 
ha enamorado de otra mujer qu« 
recientemente obtuvo un premio eo 
un concurso de belleza. 
Los cargos más duros se haceo 
contra el serpentlnero en la de-
manda y el juez declaró hoy que te-
nía derecho a percibir la cantídaO 
aludida rehusando acceder a la pe-
tición del abogado de que ella pa-
gara de su propio bolsillo las coa-
tas del juicio que se determinaran. 
L e o D i e g n e l i g u a l a u n s e n s a -
c i o n a l r e c o r d d e G o l f 
año en mis juegos, la mayoría de 
.los cuales lou he perdido debiendo 
como jos Piratas son indefensas haberlo8 ganado> ^ la S i p f e S 
palomas A los pnmeios les ha Peguri,dad que si monto ese sub-
dado en dos ocasione. los nueve ^ Soy yo entonces ese muerto 
.eros .aparte de que un día perdió Pntre ei nümero de -personas que 
con score de 4 por 3 Prr un error ho monten este a ñ o . . " 
Imperdonable de Caveney; y a los LuqUei tiene razón, la mala sucr 
' suerte que he tenido yo ^ t e ' J S ? * * — Pleitear POr dañ08 y per-
Duran la estancia de los Gigantes 
en Chicago recibieron la visita de Co-
zy Dolan. quien en compañía de Jim-
mV O'Connell, fué expulsado del bass 
ball orgajiiz^do por el Comisionado 
Landis, por ser cómplices del fraca-
sado intento de sobornar a Sand, de 
los PhllHes en el Polo Grounda en 
Sej>tlemtre de] abo pasado. I r » , ^ 
l Otro gran manager es líddie Collinc 
Dolan, el coach de I03 Gigantes, ha I de los White Sox. Tanto el proplota-
estado desde entonces sin empleo. No rio Charles A. Comiskey como todo 
se sabe por qu-i razón se ha quedado Chicago alaban a Collins por su inte 
con el castigo sin llevar a efecto su 
Considerando las desgracias ocurri-
das a muchos jugadores del Clncl-
nalll desde que comenzó la temporada 
su actual estado indica que ha tenido 
una excelente y admirable dirección. 
TORONTO, agosto 1 . (Associa-
ted Press) . Leo DIegel, de Great 
Neck, Y . , Igualó hoy el record es-
tablecido por el fallecido J . Dou-
gla<j "Edgard, de Atlanta, Ga., ano-
tándose su segunda victoria conse-
cutiva en el Campeonato Canadien-
se de golf abierto, con un score de 
295 para 72 holes. 
F u é posible el t r iunfo de DIegel 
.merced al luexpllcable retroceso 
sufrido por el veterano jugador— 
estrella que se suponía había de 
presentarle más oposición— "Wal-
ter Hagen. E l profesional de la 
Florida, durante el round de la 
tarde, hizo una tarjeta de 80 y 
Diesel otra de 78. 
ios. La vana esperanza que se de-
el mismo team q'r» quiedó penúltimo 
en 1924. 
En vez de darse todo el crédito a 
sí mismo por haper hecho progresar 
ol team de Comiskey, Collins alaba a 
¡óohalk, a Laudar y a Bender por el 
auxilio que le han prestrdo. El éxito 
-.btenldo hasta añora por los M'hlta 
Rex bajo su dirección augura mucho 
bien para el año entrante. 
Y pensar que Comiskey nombrt a 
^olllns ciando no encontró a ñadí© 
más a quic-n nombrar para la dlrec-
tercer lugar no obstante tener Collins ción de su team! 
ligentc dirección. Los Wlilte Sox se 
hallan establecidos firmemente en el 
te lo ha perseguidC> duramente eii 
esta temporada y eso ha impedido 





segundos !os ha blanqueado tam 
Tr ^ ~ i hién, aunque con un poco de más 
U n M a r a l h o n a 1 5 m i l l a s es ^ i ^ " t ' i A T 
, ' _ . I . Los *e?s' ten^ndo a Luque en lugar de la vieja liga nacional. Sin New Orieaus U 
M n a d O D 0 r J i m m V J e n n i a a n ^ f r i 1 ÍCJt0aelqUe- UCCn v e r - i ^ a r g o , el veterano lanzador cu Nashville 50 
g a u m i ü HVI JUUUIJ' J C l l l I I g d U | (laderamente chamPionahleS, ya que baño parece estar entrando en un Atlanta . , . . 57 
amplio periodo de guerte y como Memphis , . 5-5 
E S T A D O D E L O S C L U B S E N L A S L I G A S D E L S U R J 
I N T E R N A C I O N A L Y A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
Ave. 
TMZQA i n t e b n a c i o n a i , 
Clubs G. P. Ave. 
BOSTON. agosto 1 . —(Associated 
Pr^ss).—Jimmy Jenningan. del Dor-
chester A. C. ganó hoy en una hora 
25 minutos y 54.1|5 segundos el ma-
rathón a 15 millas corrido bajo los 
auspicios del L X X I I Picnic Escocés! lia 
anual. Entró con una ventaja de me-
dia vuelta Albín Stemroos, estrella 
finlandesa y de tres sobre Clarence 
de Mar. La carrera fu.é dirimida so-
bre una pista de 8 vueltas por m.1-
ya la temporada está llegando a su ! Mobíle 
punto máximo, nada tendr ía de j Chattanooga 49 
particular que fuera el sensacional I Lit t ie Rock so 
47 544 Ba'tlmore . . . . . . . 71 40 
53 514 Toronlo dS 44 
52 523 Buffalo . . . . 57 55 
55 500 Readlng ..* M 54 
ASOCIACION AMERICANA 
Clubs 
'1 54 500 Rochester 
pltchmg de Adolfo Luque el que le 
diera a los Reds una nueva victo-





476 Jersey City 51 
472 Syracuse 41 
471 1 Provldence 42 
640 Loulsville . . 
607 Kansas City 
509 Indlanfyjolis 
505 Toledo . . . . 









66 383 Milwaukeo 4G 










Totales 426 426 Totales,. 4?S 438 Totales . . 4?2 422 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 2 D E 192!) A Ñ O X C I I T 
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Goyar.ea Dr. Alvaré 
. . . .Dr . Carrillo E. Pelacz. 
A . Perdomo. .Mr. H. Cotton 
De cogerlo el c a m p e ó n con sus terribles derechazos, le hubiera arrancado la cabeza a La lo , que 
los e v a d í a respondiendo con golpes cruzados 
huíí?11 la esperada c a n d a d de pá- fuerteg golpes de derecha que dan poi fieros con derramamiento de 
üuco un abarrotamiento completo, en el Vado por la movilidad de su sangre, n i menos knockout. Los jue-
se crectuaron las peleas de anoche oponente. En el tercero Lalo logra'cea dieron 7 rounds a Lalo y tres a 
?n la Arena Colón, siendo todas ellas 
os. gusto de los fanáticos, muy es-
pecialmente la que formaba el star 
bout entre Lalo Domínguez, excam-
paou de Cuba del peso ligero, y Ju 
Morán, los cinco restantes tablas 
En los otros encuentros, en el 
preliminar inicial , el Cocinero ga-
nó por knockout al soldado Lasa. 
Surdlñas vence por puntos en el se-
gundo preliminar. Cárdenas es des-
c a l i f i c a ^ al Pegar de foul a Vega 
en el tercer preliminar, eso sucedió 
en el primer round, y por ú l t imo, 
sacudir a Morán con dos rectas de-
rechas a la boca. Cambia Morán gol-
pes en el cuarto. Inicia la ofensiva 
y pega derechas a la cabeza de Lalo 
y cru^ con izquierdas l levándolo 
nan .Morán, campeón de España del sobre las sogas de una esquina neu-
Peso welter. traj( e80 round e3 ¿e Morán La 
J ofensiva del cuarto la cont inúa Mo-
Aunque el match estelar fué lo¡ ráu en el quinto que parece haber 
ultimo, lo ha ré lo primero por su i recibido orden do su manager de . 
importancia en el orden de relación acabar cuanto antes, pero el vete-í los tinajones y de Panchlta, el Jo-
dy esta ligera crónica, hecha muy i rano mulato sabe mucho y no deja i ven Doncel, se bate muy bien con 
de prisa sin apenas agregar comen-1 que la derecha de Morán, con la 'Gabriel Herrera durante seis 
tario, debido a la hora del cierre de; que pega como un salvaje, le coja ¡ rounds , pero al llegar la pega en 
esta edición dominical. de lleno. E l sexto es tablas, y así I el séptimo no cont inúa alegando te-
t'cpe el Americano anuncia los cont inúan peleando sin haber gpl-jner lastimada una mano, la que 
pesos en medio del ring, Lalo Do-I pes do gran importancia hasta ter-j examina un médico que sube al r ing 
minguez 139, Ju l i án Morán 141. El iminar . Lalo en la Inmensa mayoría y declara, según anunc ió Pepe el 
publico aplaude la apar ic ión do los1 lleva por puntos la ventaja. ' sus ! Americano, que " ten ía Una luxación 
boxers cuando suben al tablado,! piernas lo sirven de mucho, da sus | en el metacarplano derecho", 
suena la campana y comienzan los i saltos acostumbrados para caer con i Y después vino el encuentro, que 
muchachos a estudiarse y cambiarj un fuerte rectazo en medio de la ya he descrito, de Lalo Domínguez 
los primeros golpes, Lalo es el que | defensa de su contrario, pegándole y Ju l i án Morán. Lalo fué obsequia-
E S T A T A R D E S E D I S C U T C N O L I M P I A Y J U V E N T U D 
A S T U R I A N A a C A M P E O N A T O D E R E S E R V A D E 1 9 2 5 
T a m b i é n j u g a r á n en el ú l t i m o t u m o del p rograma, V i g o y For-
tuna en o p c i ó n al Concurso por la Copa La Cierva. 
De tres partidos consta e] p ro - . za rá el match entre Vigo y For tu-
grama futbolístico de esta tarde • na, ambos del Campeonato de Fr í -
en "Almendares Park*. En el p n - mera Categoría, en opción al Con-
mer turno, que empieza a la una en curso por la "Copa La Cierva", 
punto serán oontrincantes dos, que con tanto interés se vienen 
equipos del Campeonato de Reser-| discutiendo los 'onces' de más va-
vas, el Iberia y el Vigo . Y después l í a . Del team fortunlsta. que es el 
do este Inicial match, so ce lebrará quo ostenta el Campeonato de es-
otro de igual categoría entro Olim- te afio, probablemente1 no allnea-
ln pY s e m n í n a r c"7epre8en tan t¿ dc lp la y Juventud Asturiana, q u l o - ' r á n uño o dos de sus Jugadores re-
nes se d iscut i rán en este juego el guiares, pero en la inseguridad de 
Campeonato de esa Divis ión. Esto que ello a s í . resulte no nos atrw-
encuentro l levará a los grounds ] vemos a asegurarlo, 
almendarlnos una gran contingen-
cia de f aná t i cos . I De todas maneras ha de resultar 
A las cuatro de la tardo comen-un partido Interesante. 
E R A D E 
E S 
Caesar, A w n i n g y Pepperette e s t á n en su mejor fo rma , l levando un peso de 101 libras el ú l t imo. 
115 el segundo y 114 el p r imero 
inicia el ataque con izquierdas y de-
rechas tiradas a distancia hasta caer 
en un clinch donde hay para los 
dos. En el segundo no se deciden 
a poner todavía las cartas sobre la 
mesa, Morán empieza disparando 
a] separajse con la izquierda al es-Ido al terminar la pelea con un ra-
tómago. A l té rmino de los doce! mo de flores del j a rd ín " E l Clavel", 
rounds el referee levantó el brazo1 primera vez que esto ocurre en un 
derecho del Terrible Mulato procla-j match do boxeo, 
mándolo vencedor. No fué unu pe-
lea espectacular por no haber gol-I Guillermo P I . 
G e r t r u d e E d e r l e , d i s p u e s t a a 
a t r a v e s a r a n a d o e l C a n a l 
d e l a M a n c h a , e l l u n e s 
Numerosos admiradores presen-
ciaron las p r á c t i c a s que rea l i -
z ó ayer por la m a ñ a n a . 
CABO GRIS NEZ. Francia, 
agosto l . — (Por United Press).— 
E«ta noche concluyó su traininS 
Gertrude Ederle y se encuentra 
úispueista para el empeño que pne-
de hacer do ella la primera mu-
jer que haya atravesado a nado el 
Canal de la Mancha. Entratan-
to, tsu director Jabe'< Wolfe no 
hftOe m á s que observar con ansia 
las predicciones oficiales sobre las 
condiciones c l imatológicas paxa las 
4? horas venideras. 
A menos que surja a lgún i n r 
icdimento debido a e^as mismas 
condiciones Mias Ederlo se echará 
al agua a eso de las seis de la ma-
ñana del lunes, comenzando i l .on-
«es una ruda batalla contra . el 
viento y la marea para ganar la 
cesta inglesa. 
Num-rosos admiradores estacio-
nados en la or i l la pudieron admi-
rar hoy la maes t r í a de Mtes Eder-
le, que estuvo nadando durante un 
rato esta m a ñ a n a , y no fueron par-
cos en alabar su elegante estilo, 
sus poderosas aunque agraciadas 
formas y la serenidad do todos sus 
movimiento?. 
De acuerdo con las predicciones 
tobrp pl tiempo, el capi tán Wolfo 
espera que hacia el centro del Ca-
nal la nadadora se encuentre con 
las aguas un tanto picadas, pero 
el director es tá seguro que ella 
t a b r á salir avante de todas las sor-
presaa que pueda reservarle el 
mar. 
Las apuestas en contra de su 
buen éxito son de 7 a 1, aunqu3 
mejorando ligeramente. 
A d e l a n t a n l o s S e n a d o r e s u n 
j u e g o c o m p l e t o s o b r e F i l a 
WASHINGTON, agosto 1. (Associa-
ted Press).—Los Senadores ganaron 
un juego completo sobre el Filadelfia 
lioy, por haber derrotado al Detroit 
9 a 5, mientras los Atlétlcos perdían 
con el Chicago. El Juego fué una ba-
talla de bateadores animado por cogi-
das espectaculares por Rice. 
Anotación por entradas: 
C. H . E 
Detroit . . . . 031 010 000— 5 10 0 
Washington . . 300 400 02x— 9 11 2 
Baterías: Stoner, Doyle y Woodall; 
Ruether y Ruel. 
L o s Y a n k e e s s e a n o t a r o n s u 
c u a r t o t r i u n f o c o n s e c u t i v o 
NUEVA YORK, agosto 1. (Associa-
ted Press).—Veinte mil fanáticos pre-
senciaron la derrota infligida hoy por 
los Yankees ch'l Nueva York al Cle-
veland, por un acore de 8 a 3, siendo 
el de hoy el cuarto triunfo consecu-
tivo. Herb Pennock superó a Sherrod 
Smlth, después que los Yankee^ ha-
blan iniciado el juego con dos carre-
iras, debdas a un single de Ruth y al 
vigésimo segundo jonrón de Bob Meu-
sel en esta temporada. Gehrig dió su 
undécimo jonrón en el quinto laning. 
C. H . E 
^levleand . . 001 200 000— 3 9 1 
Kew York . . 203 020 lOx— 8 12 0 
Baterías: Smith y L . Sewell; Pen-
Tiock y Bengough. 
F u é d e s a s t r o s o e l o c t a v o 
i n n í n g p a r a l o s P i r a t a s 
PITTSBURGH, agosto l . (Associa-
ted Press).—Los Piratas, liders de la 
Liga Nacional, perd'eron hoy dos jue-
gos con el Filadelfia, el primero 3 
a 2 y el cegundo 4 a 2 . El PIttsburgh 
halló la derrota en ambos desafíos 
en el octavo limlng. Un jonrón de 
Renllne decidió en el primer juego. 
En el octavo innlng del segundo, Carey 
mofó un f ly largo de Ring y W.'lson y 
Frlborg llegaron al home. Friberg dió 
un jonrón en el segundo juego. 
Anotación por entradas del primer 
•"uego: 
C. H. E 
filadelfia . . 100 100 010— 3 12 2 
Pittsburgh . . 020 000 000— 2 » 0 
Baterías: Decatur y Henllne; Kre-
mer, Aíorrison y -Gooch. 
Sugundo juego: 





. 010 010 020— 4 7 1 
. , 011 000 000 2 5 4 
Ring y Wilsoji, Meadows 
P o r p r i m e r a v e z d e s d e e l a ñ o 
1 9 2 3 l a W i l l s p i e r d e a m a n o s 
d e R y a n 
S E L E C C I O N E S D E S A L V A T O R 
PRIMERA CARRERA. (Reclamable). 
Pl KI.ONES. FABA KJEMPI.ARBS z>E TOSAS EDADES. PREMIO 8200 
p o d a r croa q u e d o d i s t o c o n b u i d t i m a 
Observaciones Caballos Peso 
Polar CuV» 110 Ha recuperado su forma. 
Swcet Sockle 105 Tltne una rodilla mala. 
Aileda .' 91 El orgullo de Oustavlto. 
También correrán: Stanley H . , 107 y Tho Pírate, 112. 
SEGUNDA CARRERA. (Reclamable). 
B Pl 11DONES. PARA KJEMPDAKSSDE TODAS EDADES. PHEMZO »20O. 
SOMERBY DEBE TENER GASOLIN A 
Obiarvaclones Caballos 
SJEABRIGHT. agosto 1 . ( U n i -
ted Presa) . Por la primera vez 
deflde el t ñ o de 1923, la Wi l l s , 
champlon nacional de mujeres "de 
este país y vencedora en los jue-
gos olímpicos, acaba de perder W|SJ*Zlg ' . . . . 110 
el round final del torneo de inv1-; waUon!! •• •• • "• •• *:' •• 105 
! Tamblín cerrará*!: Chandíller, 
A l fin hoy, a las dos y media 
de la tarde en punto, comenzará a 
celebrarse el magno programa hí-
pico que la Secretaría de Oarreras 
de la popuilar inst i tución cubana 
hi». confeccionado y que tiene como 
atractivo principal, la sépt ima ca-
rrera que es el ,hnndicap o evento 
estelar de la tardo. 
Este programa, que scrA cumpli-
do al pie do la letra, ofrecerá : i 
lea hípicos c en por ciento que nos 
pastamos un aliciente magnífico 
p:ira cetos arduos días de calor. 
I>í-8 grupos confeccionados para 
hoy son excelentes y| basta nada 
más que hucer un pequeño recorri-
do "visual" por el 'programa de 
hov p.-ira observar que todas, ab-
solutamente todas Ins carreras, 
están perfectamente equiparadas 
y en ellas no sale a relucir ol 
consiguiente "robl to" . 
En esa sépt ima carrera o han- edadeg.. 
dirap, encontramos a los tpes cjem-í 
piares que cuentan con más parti 
Jarios de nueatro ambiente hípico . 
Ellos son. Awning. ftaesftr y Pop- PO de ejemplares ^ue W ^ J * 
Perette, que soportantlo loa pf-so*!™* ú l t imas salidas. 
te hermoso handicap, que por la 
excelente calidad de los . conten-
uiontos. promete convertirse en un 
verdadero match race, encontra-
mos a Pepperette, la bella hija do 
Everest y Green Pepper. quien ífl 
i ropone demostrar hoy ,a sus acé-
rrimos partidarios que su úl t ima 
demost rac ión está muy lejos de 
presentar su verdadera forma asi 
como que hay que contar con ella 
para clasificar al mejor ejemplar 
de este primer mcoting veraniego. 
En el resto del programa, en-
con t r a rán los fans un excelente 
conjunto de sois carreras acompa-
ñando a este handicap de mil la y 
cincuenta yardas, en Qa» que f igu-
ran los mejores fangueros que alo-
jan los establos de Oriental Park. 
por tanto, es do esperarse que ol 
programa que se efectuará hoy 
t endrá carreras "para todos los 
La tercera carrera, sobrcl todo, 
presenta reunido a un selecto gru 
d»- 14 5, 114 y 101 libras respoc 
tlvamente, esperan luchar duramen 
te hasta conquistar el t r iunfo en 
«1 importante clásico do hoy. 
Caesar, después de su ú l t ima 
demostración y ayudado aun mis 
por las lluvias caídas en estos úl-
tímea días, promete dar la mejor 
enrrera de su vida. Sus práictlcas i 
Dolly Gaffney. la famosa hija de 
J im Gaffney y Dolly Higglns, quu 
son bien conocidos como fangueros 
y ya sabemos que "de tal palo, 
tal a s t i l l a . . . " Además encontra-
nros a Hazel Dalo, la famosa ve-
terana del track. que se muestra 
en excelentes cond'cioncs y sus 
tiempos la señalan como una fuer-
Remily, con Goyanes, el mejor jockev dell<e candidata al t r iunfo, 
meeting. en <• silla han sido adml- el pasado domingo tuvo que 
rabies y todo parece Indicar que sor retirado por enfermedad sien-
el t r iunfo lo sonrei rá de nuevo, do el favorito do la carrera, y por 
Awninig, su adversario do siempre, « t t m p Gupton y Horwln . cuyas 




TERCERA CARRERA. (Reclamable). 
S PUKDOHES. VARA EJEMPLARES DE 3 A*OS T MAS PREMIO 9260. 
Caballos Peso 
Clieo Ramos, el célebre outflelder de 
los Colts de Richmond que está ac-
tuando con extraordinario éxito en ol 
oonttrfleld de su club, lo vnlsmo en el 
fielding1 que al "iso de la "estaca". 
Cheo estü cA; ra en sus mejores días 
baseboleros. 
U n r a l l y d e l o s R o j o s . 
(Viene de la pág ina diecisiete) 
La situación de este team ha me-
jorado mucho pues al mismo tiempo 
que se anotaba esta victoria los Pi-
ratas perdieron a manos de sus con-
trarios de hoy, lo que mejora la f.1-
tuación de loa Rojos. 
Si siguen como van quien sabe? 
Véase el score: 
BOSTON 
V. 
Bancroft ss 5 
Gautreau 2b 6 
Welsh rf 5 
Mann r f . 1 
Burrus If 4 
Félix cf 6 
High 3b 6 
Marriott If 4 
Padgett x 1 
Harris If 0 
Glbson c 6 
R. Bmlth p 4 
Benton p 0 
xx Neis 1 
Kamp p 1 







¡Dolly Gaífncy ! • ! 
Heael Dale 11$ 
Gupton 
Remily j k * •« 99 
También correnin; Solotnon'p Favor, 101; Oran, 109 y Horwin, 91 
tación que aquí se estaba celebran-
do a manóg de la Ryan, nativa do 
California que acaba de regresar 
a este país después do residir do-
ce años en Inglaterra. 
La Ryan ganó en sets straights 
con una anotación de 6-3, 6-8. 
Vincent Richards ,el Qampcón 
olímpico, lu ganó a Anderson, el 
as autraliano de el team de la co-
pa Davis. de un modo impreaionan-
to, 6-1, 4-6 y 6-0, 6-0. 
'Esta victoria del norte amerlca 
no lo coloca en ol segundo lugar 
del team de su país quo defenderá 
el trofeo internacional de Davia 
en Forrest H i l l el nos próximo. 
Mis Wil ls sufrió otra derrota al 
compartir co nsu oompafiera la i 
Browns, antigua champlon de mu-i 
jeres, la paliza que le propinó la 
pareja contraria de la Ryan y la 
Goss con una anotación ue 11-9 
y 6-1 . I f'lnch O'Snuff 10« 
Johnston y Gri f f in , de Califo>-! confederacy» lOO 
niíi ganaron los dobles de hombres Bengall i v l 
derrotando a los hermanos Klnr I Loulc Lou 11*1 
sey, que ostentaban este t í tu lo en También convrñn: First Blush, 11] 
tres set do 8-6, 7-5 y 6 -1 . 
La Ryan que había quedado en 
segunda después de la Lenglen en 
el torneo de Wimblondon, desplegó, 
un juego es t ra tégico , abandonando 
sus zapatos después del primor ga* 
me del match, obteniendo la victo-
ria en planti l la de medias, desa-
se agoto ên su anterior. 
Debe entrar ¿v. el dinero. 
Lna posibilidad lejana. 
110 y Stacy Adanm», 107. 
d o e i / v OAFPEjnr rAnizCE- g a n a d o r a 
Observaciones 
En muy buena forma. 
Se rajó en su última. 
Pudiera hasta ganar. 
La Inyectan demasiado. 
CUARTA CARRERA. (Reclamable). 
l-S PURliONES. PARA KJEMPLArfs SE 4 ASOS Y MAS. Premio $250 
PINCH O'SNTTPP VA LIOFRITA 
Caballos Peso Observaciones 
La dlstami.i es de su agrado. 
Un d(a arranca, otro no. 
Pudiera hasta vencer. 
SI»le duran los efectos, 
y Ukase, 111. 
C FURXiONES. 
Caballos 
QUINTA CARREJA. (Reclamable). 
PAKA KTEMPEARKS X'E 3 ASOS Y MAS. PREMIO $250. 
OIiITTERQOED IVO^ BIEN COI.OCADO 
Beso Observaciones 
GUttergold 102 
rrollando a partir de este momento; j.ano Ronan>- ^ un juego en la net que tuvo mu-
cho éxito, porque la W i l l s no lo-
graba alcanzar los rebote* de la 
pelota y cuando lo conseguía era 
siempre tan baja la l ínea que la 
pelota daba en é s t a . 
Hoy se celebrara la vista sobre 
el caso Tilden para que éste d i lu-
cide de una vea' su s i tuación como 
amateur. 
E l champion dijo antes de salir 
para New York que estaba seguro 
que él convencería al comité de 
que la acusación que sobre él pe-
saba era do mala fe, añadiendo quo 
no «abía pon qué los directivos 
de la Asociación del tennis estaban 
tan mal impresionados con respec-
to a é l . 
Sug últimas lo capacitan 
Partee el crtntendlent©. 
Cacambo 104 Convertido ên Jaiba. 
También correrán: Mili Gate, 104; Llndalta. 87 y Laura Cochran, 104, 
SEXTA CARRERA. (Reclamable). N 
6 PLRLONBS. PAIIA BJBMPI.ARES.KE 3 ASOS Y MAS. PItEMIO $250. 
CARIBE HA TOMADO SU PORMA 
Caballos Poso 
VEANSE M A S SPORTS EN 
L A P A G I N A V E I N T E 
Totales 50 5 12 38 17 2 
x Padgett fleld out por Marrlot en 
el 12. 
xx Neis fleld out por Benton en 
el t i : 
7. Two out when winnig run was 
modo. 
CINCINNATI 
V. C. H . O A E 
Zitzmann If 6 2 2 
Pinelll 3b 6 0 1 
P.oush cf 7 0 3 
Walker r f 4 0 1 
Holke Ib 7 1 2 
Crltz 2b 7 0 2 
Caveney ss 5 0 1 
Bohne ss. 1 1 1 
Hargravo c 5 0 2 
xDressen 0 1 0 
Wlngo 0 0 0 
xx Schultz 0 0 0 
Krueger c 0 0 0 
Luque P 4 0 0 
xxx E. Smlth. . . 1 1 1 
Rixey p. 1 0 0 
G r a n t r i u n f o d e d o s p l a y e r s 
c u b a n o s 
MOBILA, Agosto 1—(United Press) 
>—El team loca} acaba do ganar su 
tercera victoria al LUtle K-ck con una 
anotación de 3 por 0. Acosta le per-
mlt'6 a los visitantes 5 hits. Cuetti 
v Kelly jugaron sensaclonalmente en 
campo. 
HTTlvF: ROCK 
V. C. I I . O. A. E. 
P-abbitt, Jf . . ; . 4 0 2 2 0 0 
Blackourne, 2b. . . 4 0 0 3 3 0 
Clancy, Ib . . . . 4 0 0 8 3 0 
Gulley, r f . . . . . . 4 0 1 1 l 0 
Smith, ss 4 0 1 3 5 0 
Phllbln, 3b . . 3 0 0 2 0 0 
Lohor, cf 3 0 0 1 0 0 
Mayer, c 2 U 0 3 1 0 
Frceze, p , l ü 0, 1 2 0 
Caldwell, x 1 0 1 0 0 0 
Snladna, p. . . . 0 0 0 0 0 0 
Loaler, x x . . . . 1 0 0 0 0 0 
Caribe 03 
Vera's Cholee 104 
Slste Cecilia 94 
Charles J. Cralgmilo 104 
Obaervaclonea 
Lo tienen que derrotar. 
Necesita mucho fango. 
Seguro pura el ddnero. 
Pstá. infumable. 
shit correrán: Plcker and Stealer, 99 y Plurallty, 101. 
MZIXA Y 60 Yb. 
Caballo. 
SEPTIMA CARRERA- (HANDICAP) 
PARA BJEMPXARtS BK 3 AffO» Y MAS. PREMIO $300 
OAESAR YA ESTA EN XVIOÍO 
Observaciones Peso 
Cat bar j j ^ 
Peperette j o ; 
Awmlng 
Y la pista le favorece. 
El domingo pasado volvió a pas^tr. 
Va en busca del buen show. 
L a n a d a d o r a a r g e n t i n a L ¡ - L o s " C u b s " s e s a l v a r o n d e 
l l i a n H a r r í s o n r e c h a z a e l l a l e c h a d a e n e í n o v e n o 
h a n d i c a p q u e l e o f r e c e n o n -
c e n a d a d o r e s 
Totales 54 6 16 39 22 4 
x corrió por Hargrave en, el 10. 
xx Walger por Wingo en el 11. 
xxx bateó por Luque en el 10. 
Anotación por entradas: 
Boston . . . . 100 000 010 300 0— 5 
Cinclnnatl . . 100 000 100 300 1— 6 
SUMARIO: 
Two base hitg: Roush 2, R. Smith 
2, Z'tzmann 2, Glbson, Critz. 
Threo baso hits: Roush, Bohne. 
Bases robadas: Welsh 2, Roush 
Sacrlflce hits: Pinelll. 
Doble play: Roush y Holke. 
Struck out: por R . Smlth X, prr 
Luque 6, por IRxey 1, 
Bases por bolas: de Smith 4, Kamp 
2: Luque 3; Rlxey 2. 
Hits: de Smlth 12 en 9.1|3 Inningi. 
de Benton 1 en 2|3 innlngs; de Kamp 
3 en 2.2|3 Innlngs, de Luque 9 en 10 
Innlngs, de Rlxey 3 en 3 Innlngs. 
Pltcher ganador: Rlxey, Pltcher 
perdedor: Kamp. 
Quedados en liases: Boston 11, Cin-
clnnatl 17. 
Tiempo 3:18, 
Umplres: Moran, Hart y Me Laucn-
l i n . 
Totales 31 0 5 24 15 
x Bateó por Freeze e n-jl 7o. 
xx Bateó por Mayer en «' tf5>. 
MOBILK 
V. C. H. O. A. E. 
Mulvey, cf 3 
Cueto, ss 3 
Rlley, Ib . . . . . . 1 
Jones, r f 4 
4 
. . 3 
. . 3 
Donahue, If . . 
Chaplln, c . . . . 
Kelly, 2b . , . . 
Wilkie, 3b 1 
Acost.i, p 4 
CORBEILL, Francia, agosto 1 .— 
(Associated Press) . — L a argentina 
Miss L i l l i an Harr í son , única mu-
jer que tomará parte en el "Mara-
tón Náu t i co" que empezará maña-
na a las 2 de la madrugada en este 
puerto, se negó esta noche a acep-
tar el handicap que le ofr&cían 11 
nadadores inscriptos para la com-
petencia . 
Todos los cormpetidores del sexo 
CHICAGO, agosto 1. (Associar.ed 
Press). Jonrones por Dlck Cox y Ed-
ii;e Brown, caracterizaron er ataque al 
bate de los Dodgers contra Percy Jo-
nch, que les dió una victoria 7 a i 
sobre el Chicago. Zack Wheat dirigió 
f ataque por ei Brooklyn con 5 (Je 
:i'S 17 hits. Dos de sus batazos fue-
ren dobles. 
Burley Oilmes contuvo al Chicago 
en 7 hits, 3 de los cuales se produ e 
ron en el primer n.nnig, pero los Cubs 
no pudieron anotar hasta el noveno 
inn nt(, n causa del sensacional apoyo 
do ioh ccmpaflero» de Grlmes. 
Jack Fournler, primera base del 
masculino opinan u n á n i m e m e n t e ; Bro<)klyn' fué exPulsado del juego por 
que se le debe dar al representante j f l ump,,[e w,l80n a causa de protes-
del sexo femenino una ventaja ra - ' 
zonablc; pero Miss Ha'rrison dice 
que o se le permite luchar en igual-
dad de condiciones o no toma parte 
en el m a r a t h ó n . 
tar un tercer strlke 
C. H. E 
Brooklyn . . . 002 000 050— 7 17 0 
Chicago . . . 000 000 001— 1 7 0 
Baterfas: drlmes y Taylor; Jones, 
Brett y Hartnett. 
te en la distancia, que, es la que 
más le gusta y los tiempos que ha 
reg^trado en las p ráo t lms augu-
ran su segundo tr iunfo consecuti-
vo sobre el ejf^mplar del Dr. Al-
varé . 
Y por últ imo, completando cs-
tizan como buenos competidores 
(<n la Justa. 
La segunda carrera presenta el 
aliciente de la ircapartelón de Chan 
delier. quien después de su lalgo 
descanso promete un extraordina-
rio "corae-bnok" y la de Somerty, 
ol popular ejemplar del Caimito 
Stable, que promete una de 8ug 
famosas arrancadas para alegi^a 
de cuantos le Junguen, pues ya sa-
bemos que vil hijo de Affiance y 
Rockton cuando toma la delante-
ra dif íci lmente la pierde antes (je 
pasar la meta. 
En «la sexta carrera encontramos 
reunidos a Caribe, el vencedor del 
domingo y del lunes en aquel ines-
perado match race que celebró oon 
'F i r s t Blush, a Plcker and Stear-
ler, que *»1 pasado domingo acabó 
con sus d ías de no ganador en el 
meeting y que ha prometido una 
larga serle de victorias consecuti-
vas y por ú l t imo a Vera's Chaice 
que después de competiil por al' 
gún tiempo en carreras de milla 
vuelve Ahora a los 6 furlongs don-
de espera "robar" o por lo menos 
ser un buen contendiente en la 
justa-
Es doc.'r. que los fanáticos ey. 
cont ra rán hoy en Oriental Park 
uno de los mejores programas de 
la temporada al propio tiempo 
que podran apostar con entera 
confianza sus "papiros" a cual-
quier ejemplar en la seguridad 
absoluta de que ol "robo" franco 
no saldrá a relucir en ninguna 
las siete competencias de la tar.;-.. 
Para dar m á s oportunidad a ¿os 
f a n í t i t o s a que lleguen tempran0 
al Hipódromo, se ha establecido 
una excelente línea de guaguas-au-
tomóvilesi igualen a las existentes 
en la Quinta Avenida de New York, 
las cualefi s a ld r án cada quince mi-
¡nutos del Parque Central, en ¡a 
j parte correspondiente á la Manza-
na de Gómez y harán un viaje di-
lecto hasta el mismo Grand Stand, 
costando dicho viaje soOamente 
veinte centavos. Esta nueva vía co-
menzará a funcionar desde las do-
ce y media del día y e«tarA ac-
tuando haata que terminen las ca-
rreras. 
E l d o c t o r B o g o l j u b o w g a n a e l 
T o r n e o I n t e r n a c i o n a l d e 
A j e d r e z d e B r e s l a u 
BRESLAU. Alemania, agosto 1 . 
(Associated Press). E l doctor '3 . 
D . Bogoljubow, de Rusia, ha sido 
proclamado vencedor del torneo in 
ternacionai de ajedrez aqu í cele-
brado durnnte I03 diez últ imos días 
bajo los auspicios de la Asocia-
ción Alemana de Ajedrez. E l da-
nés B . Nlemzowitsch, quedó en se-
gundo lugar. E l score final poi 
puntos sefiala nueve y medio a fa-
vor do Bogoljubow y 7 y medio a 
favor de Nlemzowitsch. Aikba Ri -
binstein, y Heinrich Wagncr de 
Hamburgo, tienen 7 puntos. P . 
Bscker, E . Gruenfeld y Richard 
Retí quedaron con seis cada uno, 
F . Saemisch con 5, el doctor Ger-
mán Gottschalk con 4; Max Blue-
mish con 3 y Bruno Moritz con X 
y medio . ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
N o U s e U s t e d 
B r a g u e r o s 
á)espués de treinta año» de experimen-
to», ofrecemo» un aparato para hom-
bre», mujere» y niño», que cura la 
hernia en mayoría de lo» ca»o* 
mmmmmm» 
Si ha probado otros medios sin resultado, 
escríbanos hoy mismo. Hemos tenido éxito 
en casos que otros han fallado. Mándenos 
el cunón y le enviaremos nuestro libro sobre 
hené», ilustrando nuestro aparato, y con-
tenirndo los nombres de muchísimos de 
nuestros parientes curados. Con él obten-
drá. Ud. rápido alivio. No usamos ugüento» 
oi bragueros. 
N o s e h a r á p ú b l i c o hasta 
m a ñ a n a e l f a l l o d e l a comi-
s i ó n s o h r e T i l d e n 
B u s h t r i u n f ó c o m o p i t c h e r 
y b a t e a d o r , g a n a n d o 5 p o r 2 
HOSTON, agosto 1. (Assoclatod 
p,ess).—El hlttlng de Roush, fué un 
factor tan importante como su pltchlng 
en el primer Juego de la serie. Juga-
do hoy con los Red Sox del Boston. 
Les visitnnttis ganaron 5 a 2. Buah 
contuvo a los Sox en 8 hita y con-
trlhuyrt a hacer 4 carreras para su 
team con dos singles y un doble. 
Anotación por entradas: 
C. H. E 
St. LoulB . . . 001 102 100— 5 14 0 
Boston . . . . 002 000 000— 2 8 0 
Baterías: Bush y Dixon; Ruffing, 
Fuhr y Piclnlch. 
N E W YORK, agosto 1 . (United 
Press). Tilden el champion ameri-
cano ha comparecido ante la comí-
j slón designada par aconocer de la 
| acusación de profesionalismo que 
•ore él pesa, 
j La Asociación ha hecho saber que 
leí fallo del comité no podrá hacer-
: Fe público hasta mañarta . 
R e s u l t a d o d e l o s j u e g o s de 
l a L i g a I n t e r n a c i o n a l 
R e s u m e n d e l o s j u e g o s d e 
l a A s o c i a c i ó n A m e r i c a n a 
C. H. E. 
St. Paul • •• 3 8 3 
Kansas City 1 
Baterías: Markle y Collins;-Schapp, 
Llngrett y Shinualt. 
C. H. E. 
Columbus 2 8 1 
Loulsville 3 6 1 
Baterías: Northrop, Mr. Qulilan y 
Urban; Cullop y Mey«r. 
• C. H. E. 
Toledo 10 15 1 
Indianapoli» < 13 4 
Baterías: Tunney, Canavan y Sch-
ulte, Gastón; Burwell, behemanske, 
Thompson y; Florence. 
C. H. E, 
Minneapolls 7 Ki 1 
Mnwaukee 6 14 3 
Baterías: Middleton y Ainsmlth;— 
Eddelman, Me Cracken y Skiff. 
R.rtruto del Sr. C.£. Brook», inventen 
del aparato, quien se curó de herní» 
coa él, hace má» da 30 añoi 
Vendemos nuestros aparatos a prueba, pĥ a 
probar que nuestras aseveraciones »on ve-
rídicas. Ud. es su propio juez. La en 
nuestro libro las cartas de ck-ntos de pacien-
tes que se han curado. Llene el cupón y 
mándenoslo hoy mismo. 
Cuídese de las imitaciones; busque siem-
pre nuestra marca de fábrica, que es el 
retrato y la firma de C. E. Erooks en cada 
aparato. Ningún otro ts el legítimo. 
Primer Juego: 
C. H. E. 
Cupón de Información Gratis 
BROOKS APPLIANCBí COMPANY 
1720, State Street. Marshall. Mi -
chigan, E. U. A. 
Favor de enviarme por correo bu 
libro ilustrado e informe» acerca 
de su aparato para curar hernia. 
Nombre. 
Dirección 
Ciudad País . 
Baltlmore 11 14 1 
Jersey City 0 5 2 
Baterías: Sloan, Spauldlng, Cantrell 
y Freitag; Thomas y Me Kee. 
Segundo Juego: 
C. H . E. 
Jersey City 0 4 1 
Baltlmore 4 7 1 
(Siete innlngs por acuerdo). 
Baterías: Faulkner y Freitag; Erns 
haw y Oobb. 
Primer Juego," 
C. H. fi. 
Syracuse 2 11 I 
Toronto 3 I I 1 
(Doce Jnnlngs). 
Baterías: Hallaban y NelbergalV. 
Satterfield y Manlon. 
Segundo Juego: 
C. H. i . 
Syracuse 0 8 * 
Toronto 10 11 0 
Baterías: Keese y Kopshaw; Smith 
y Manion. 
C. H. i 
Reading 8 6 1 
Providence B 12 2 
Baterías: Mang«n y Me Carty;— 
Swartz y Lynn. 
Buffalo - Rochestcr, pospuesto por 
lluvia. 
O x f o r d y C a m b r i d g e a u n 
p u n t o d e H a r v a r d y Y a l e 
NEW Port, R. I . , agosto 1 . — 
(United Press). A l ganar dos de 
los tres singles efectuado» i o y fen 
courts del Casino, el team de 
M 
los 
TotAles 26 3 7 27 17 0 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Little Rock . . . . 000 000 000-— 0 
Moblle.» 102 O.OO OOx— 9 
SUMARIO 
Throe baso hit: Gulley. 
Sacritice: WHkle. 
Double play: Cueto a K?lly a Ri-
ley. 
Quedados <in bases: Llttl» Rock 9; 
Moblle 1. 
Bases por bolas: de Freezu 7; do 
T . W . Burgess. veterano nada-
dor que c r u t ó el Canal de la Man-
cha en 1911, profetizaba esta no-
che a loa cronistas de sports que 
" ¡Miss Har r í son será la vencedora, 
o Augúrase un tiempo lluvioso y una 
o tenvperatura de unos 80 grados Fa-
0 renheit. 
0 Ad em&s ñM Miss Har r í son , est&n 
0'inscriptos, entro otros, Georges i ' 0 X ^ V 1 (Vxmbrld.^e de tenni» 
o Poullley, ex campeón nacional fran-1ha colocado a un solo punto de 
0 cós, ol campeón ^ Italiano Sachner,, distancia do los Jugadores del Har 
Burgess, y do» marineros senegale-1 "ward Yale. «n el Torneo interna-
cional- intercoleglal que vienen 
bosteniendo. 
La s i tuac ión actual es 8 por 7. 
f uniendo que Jugarse aun seis 
matchs más, 3 singles y 3 dobles. 
Jones, del Yale der ro tó a Lo«-
ter de Cambridge, con una anota-
ción de C-4, 63. 
Los do8 Jugadores restantes del 
team inglés, también pertenecien-
tes a Cambridge, ganaron sus mat-
ches de trus sets de un modo muy 
r e ñ i d o . 
aes 
Saladna 1; de Acosta 4. 
Struck outs: por Saladna l j por 
Acosta 2. 
Hits; do Freeze B en 6 Innlngs con 
3 corrió. 
Hit por pltcher: por Saladna (RI-
l«y). 
Pltcher derrotado: Freeze. 
Umplres: Campbell y Brennan. 
A c o s t i c a d e j ó s i n c a r r e r a s 
a l o s b o y s d e l L i t t l e R o c k 
C. H. E. 
NashvlUe 3 11 1 
Atlanta 9 14 2 
Baterías: Olaen, Morris, Hay y Mac-
key; Me Laughlin y Jenkins. 
C, H. B. 
Memphls 4 11 0 
New Orleana 1 8 0 
Baterías: Morton y Kohlbecker;— 
Bcott y Lapan. 
C. H. E. 
Chattanooga G i l 0 
Blrmlngham 7 9 2 
Baíterlas: Cunnlngham, Rogers y 
Hinckle; Nlehaus y Yaryan, Knox. 
C, H. E. 
Lit t le Rock t #> o 5 \ 
Moblle 3 e 0 
Baterías: Freere, Saladna y Mayer; 
Vcosta y Chaplln. 
P ñ R ñ L f l I M P O T E N C I A 
Tra t amien to del D r . C H E I L L Y , de Alemania 
Rad ica l en l a Impotenc ia , D e b i l i d a d Sexual , Neurastenia y toda 
lo que sea fal tas de E n e r g í a s y V i g o r FísiQp. 
SI 3e siente agotado, escriba h o y mismo p id iendo fo l le to expl i -
ca t ivo a l representante de esta M e d i c i n a en Cuba: 
BR. I G N A C I O U R I A E T E 
A b s o l u t a R e s e r v a 




a ñ o c x n r D I A R I O DE L A M A R I N A . — A G O S T O 2 DE 1925 
N C U P S E M O S T R O E F E C T I V O 
P A G I N A D T E C W U E V E 
y e l E " 5 x 1 
M é r i t o Acosta c o n t r i b u y ó al t r iunfo con un buen f ie ldmg 
A D E M A S D I O U N B U E N H I T 
El LoulsTille der ro tó aíl club To-
ledo ron scoro de cinco por una, 
en el sogundo juego de la serie que 
ambos clubs dp la Ass. Americana 
celebraron p1 pasado día 28 de j u -
l io . Ben Tincup, el conocido pit-
cher, se mos t ró invencible y sólo 
un ligero parpadeo que tuvo en el 
quinto, donde los ''Toledanos" le 
anotaron una carrera por dos hits, 
le I irpidió darle los nueve ceros al 
team donde mi l i t a el catcher Ailex 
Gastón, que per teneció a loe Gi-
gantes y que; el año pasado actuó 
en ésta para los Claveles Rojos dd 
Miñe González. Sólo cuatro hits pu-
dieron darle al Indio, uno de Jos 
cuales coi respondió a Gastón. 
Méri to Acosta, nuestro compa-
triota, que jugó, el left field de los 
Coroneles en ese juego, ac tuó br i -
llantemente y no tan sólo aceptó 
dos lances difíciles en el outficld, 
f inó que al bate contr ibuyó con un 
irit al t r iunfo . A más de eso se sa-
crificó una vez. 
A cont inuación el score: 
TOLEDO 
Vb H . O. A. 
L/OUISVIIvLE 
Vb H . O. A. 
Ballen'r, -".b, 
Guyon. íf • • 
Acosta, I f . . 
Tysoi!, cf - . 
Shannon, ss 
Cottcr, I b . . 
Knglish, ss 3 
Mnguire ^ 
Strand, r f 3 
Nichorn, cf 3 
Webb, I f * 
BqhUe'r, i b . . . . . . 3 
Gastón, c ^ 
l l í l l ls 3b 3 
Tunney, p 2 
Torpe, p 0 
;Cianavan 1 
Totales 
F.etzel. 2b 3 
Redman, c. . . . . . . . 2 
Tincup, P • • • 2 
Totales. 27 6 27 11 
.Bateó por Tunney en el So. 
Aro tac lón por entradas: 
Toledo. . . . 000 010 000—1 
Louisvi l le . . . 002 102 OOx—5 
SUMARIO: 
Errores: English, Gastón. Threo 
hase h i t : Schleibner. Stolen bases. 
Strand, Guyon. Maguire. Sacrifice: j ESTA e n o s a n jpobma..—He aquí 
Acosta Double plays: Tunney a ai veterano lanzador de loa New York 
English a Schleibner; Stiannon a ; Yankoes, Bob Shavrkéy, quien después 
Betzel a Cotter. Quedadcs en bn- de verse por alg-ún tiempo criticado 
1 5 o l v 
ses: Lonisville 4; Toledo 6. Bases 
6 por bolas- Tincup 5; Tunney 5; 
1 Torpe 1. Hi t s : Tunney, 6 en 7 in -
0 |n ln í : s . Passed bal l : Gas tón , Losing 
0 pitcher: Tur.p.ey. Umpires: Pinnc-
1 ran y Fre^man Tiempo: 1:32 
0 
29 4 24 13 
L o s p r i n c i p a l e s j o n r o n e r o s 
d e l a s L i g a s M a y o r e s 
ROOZK HORNSBY, DE LOS CAR-
BENAI.ES, EN ÜA IiIGA NACIONAI 
Y KENN WILI.IAMS, DK LOS 
BROWNS EN IiA LIGA AMERICA-
XA, SON LOS LEADERS SUPRE-
MOS 
por los grandes diarios neoyorquinos 
como cansa a su mal pitcbln?, se en-
cuentra ahora actuando on maravillo-
sa forma para ol maltr.-rho club de 
Iob Yankoes y ya se ha £ notado tres 
victorias consecutivas. 
P A I T O H E R R E R A S E F U E O E 
E 
El cubano j u g ó br i l lantemente y a y u d ó a da r los nueve ceros 
E L " S P R I N G F I E L D " G A N O 3 x 0 
El pasado día 27 de Julio, el pitcher 
Fortune del Spr'ingfleld tuvo la for-
tuna de venir- por la groma y los boys 
del New Haven, que tuvieron que vér-
selas con los Ponles ese día, recibie-
ron una espesa lechada por tres ca-
rreras que hicieron los compañeros de 
Paito Herrera. 
I^a labor del pitcher Fortune fué 
tan extraordinaria, que sólo cuatro hits 
y muy aislados, pudieron darle loa 
del Haven, en tanto que sus compa-
ñeros le bateaban siete al ptteher Mo-
rell de los contrarios y le anotaban 
tres carreras, las suficientes para ga-
nar . 
Paito Herrera, el player cubano, fué 
uno de los más distinguidos en el Jue-
go dado que bateó dos de los siete 
hits que dló su novena a hora muy! 
oportuna, aparte que realizó una de 
las tres carreras que hizo el team en 
c?nJunto. Esta carrera, se debió a un 
batazo cuadrangular que dló el cuba-
no en el quinto inning del encuentro 
y sirvió para asegurar el desafío. A l 
campo, el Padre de Familia se portó 
admirablemente, 
A continuación el score: 
SPRINOFIELD 






T\j'o base hits: Nftderkorn, I»eBeau. 
Home runs: Standaert, Herrera. 
Stolen bases: Benes, Fortune. 
Quedados en bases: New Haven 5, 
Sprlngfield 6. 
Bases por bolas: Fortune 1, Moore 
por Morrell 2, Post, Î ee Bau. 
Struck out: por Fortune 2, Miller, 
Morrell. Morrell 7, O-Nell 2. Standaert 
2, Post, Fortune 2. 
Hit by pitcher Morrell 1, Benes. 
Umpires: Kuhn \y Rorty. 
Tiempo I h ^ S m . • 
V. C. H . O A E 
(Por " P c t é r " ) 
Véase a continuación el estado ac-
tual de los principales jonroneros de 
Jas Ligas Mayores, donde puede ver-
se fácilmente la ventaja que Roger 
Hornsby, el temible leadler de los 
Cardenales, le lleva a Jos demás pe-
liculeros de su circuito. Asi mismo 
podrán ver los fans la diferencia 
enorme que existe entre el número 
de batazos dados hasta la fecha en 
)a presente temporada y el número 
que por esta época se había bateado 
en la temporada anterior. 
LIGA NACIONAL, 
Hornsby, St. Louis. . . . . . 26 
Hartnett, Chicago 24 
Kelly, New York. . . . . . . 15 
Bottomley, St. Louls 15 
Fournier, Brooklyn. . . . . . . 14 
E. Meusol, New York. . . , . 14 
Harper, Phlla 13 
•Wrlght, Pittsburg. ., , . . . . 15 
AVrlghstone, Phila 11 
Cuyler, Pittsburg H 
Snyder, New York 10 
Brooks, Chicago 10 
SOBRE AMATEURISMO 
Es este del amateurismo un tó- .admitir a Zoilo Flores, quien lo más 
pico de todos 'los tiempos. Una ac- | "pr ie to" que tiene es su brazo po-
tualidad'constante no sólo para Cu-Ideroso de* buen lanzador, y he ahí 
ba, sino del mundo entero. En t o - i e l por qué los Delegados de los de-
das partes, como dice el dicho, más teams se hayan puesto de acuer-
cuecen habas", es decir: hay un ido para no admitir lo, aduciendo pa-
profeslonalismo cubierto por el d i s - ¡ r a ello otras razones que ya com-
fraz del amateurismo que tiene ma- ¡prenderá el lector, 
leado el deporte. Pero es este un j Deben cesar esos pitorreos y con 
tema que pienso tocar "por arr lbi-
ta" un poco más adelante, que el 
motivo que me ha inducido a escri-
bir estas mal pe rgueñadas l íneas 
se debe única y exclusivamente a 
una frase que oí el sábado en los i eso, 
grounds de base baJl de la cubaní- • 
sima ins t i tución Vedado Tennis j Ahora vamos hablar de otro as-
Club, a uno de los concurrentes. Ipecto del amateurismo, nn poco más 
que no era por cierto miembro de ; "serio" aun cuando su color por lo 
esa sociedad sino de otra a la que'reguhir es "amari l lo", que es el 
han dado en decir que es su r ival ¡color del oro. 
en los campos del sport. Es necesario repetir conjunta-
Jugaban esa tarde "Ferroviario" lmente con "La Prensa" de New 
y " V . T . C . " Uno de los mejores 'York que el problema del amateu-
ellos ese abuso que se comete con 
esta clase de jugadores. Admítanse 
a todos o a ninguno, que los pr iv i -
legios son siempre irritantes, y en 
asuntos deportivos, algo más que 
W. O'Neil cf. . . . . 4 0 
Herrera 2b 4 1 
Standaert 3b 4 1 
Post Ib 3 0 
Le Beau l f . . . i . . 3 0 
Oberc r f 4 0 
Benes ss 2 1 
Nlederkorn c 3 0 
Fortune p 3 0 
S O C I E D A D M E C A 
Totales 
NSW 
. . 30 3 
HAVEN 
7 27 10 0 
V. C, H . O A E 
Martin cf 4 
Gleason 2b 4 
Miller l f 3 
Davies l f 1 
Hauk, 3b 4 
Moore r f 3 
Mayer Ib 3 
Lindberg ss. . . . . 3 
Leraln c. 3 
Morrell p 3 
El próximo lunes tres del actual 
será inaugurado con toda brillantez 
en el club "Hispano América", Co-
lón No . 35, el Campeonato Nacio-
0jnal de Pelota a Mano, en el cu.il 
0 compet i rá nuestro querido team, y 
aunque en esa noche no le corres-
ponde jugar a la Areca, ruego a 
todos los socios procuren concurrir 
para darle mayor animación "on 
nuestra presencia a este acto. 
El miércoles cinco recibidnos en 
nuestra cancha a los jugadores dei 
Hispano para celebrar el segunclo 
juego del Campeonato, y la Direc-
tiva de esta Sociedad espera que 
olesa noche nuestra casa sea honrad.i 
ojpor todos los socios y especialmen-
01 te por las damitas, cuya sola pre-
0! sencia será suficiente para que sal-
01 gamoa victoriosos, dándole ademús 
01 un sello de elegancia a este Oám-
olpeonato que todos esperan Será un 
11 éxito. 
m í s o e 
P O P E L P I I T R F I E L 
Joseito R c d r í g u e z fué el ú n i c o con vista de j team y d io dos h.ts 
E L C U B A N O S I G U E E N L A I N I C I A L 
El Worcester fué derrotado el pa-
sado día 27 de julio por los mucha-
chos del Pittsfleld con score de 10 
por 2, en un desafío en él que el pit-
cher Jamles, de los vencedores se 
mostró en extremo invencible, al ex-
tremo que sólo pudieron darle seis 
hits. 
Joseito Rodríguez, que ha vuelto a 
la inicial de su club, fué el único pla-
yer del Worcester que dló la norma 
al bate y acumuló dos de los seis hits 
que dieron en conjunto sus compañe-
ros, al propio tiempo que anotó una 
de las dos carreras del club. 
PITSPIELD 
V. H . O. A E 
MacPhee ss. C 2 2 4 
l.ong 3b. & 4 1 c 
Collins l f . " 2 1 0 
Purcell r f 5 1 2 0 
Bedford cf. 4 1 1 0 
C. Tho'as Ib 5 1 7 0 
Gouger 2b 4 0 7 2 
Nagle c. 3 1 6 'J 
Jamies'n p 4 3 0 0 
CAMPEONA DE NATACION Y i>E 
IiA EEIiIiEZA .—Aquí teTiemcs a esta 
encantadora " g l r l " que responde por 
el nombro de Misa Wildeana Whittors, 
do 18 años de edad, quien después do 
habor triunfado en las competencias 
do natación y dlving celebradas re-
clcntomcnte en "Wichita, ra l is . , ganó 
un concurso de belleza en dicho bal-
neario que le da ol reinado del mismo 
duranta la presente temporada de 1925 
Totales 41 16 27 12 
WORCESTEK 
V. H . O . 
H . T'm's 2b 4 1 4 
W'lson l f 4 0 
i Slengel cf •> 1 
i Kayrs 3b 2 0 
j V/igbt ss- • 3 0 
1 Sperber r f 3 1 
\ Rodríguez Ib 4 2 
| Phillips c 4 1 r> 
I Carlson p , • 2 0 0 
! Haiisoti p 1 0 0 
I Cronin x . 1 0 0 
Totales 31 6 27 4 2 
0 
(Per Evelio BKIIMUDKZ) 
Totales 11 0 4 24 11 1 
J. P. San R o m á n , 
Secretario. 
C H E O R A M O S S E D I S T I N G O 
B A T E A N D O TOEL R I C i O N D 
M i e n t r a s su c lub le ganaba al Kings ton , 10 por 5 
jugadores del primero de estos 
teams citados, que defendía la ter-
cera esquina, brillaba por sobre los 
demás jugadores, ora por su batting, 
ora por su f ielding. Y esa bri l lan-
te labor que en cualquier buen 
sportman hubiera arrancado frases 
de elogio, sólo produjo en aquel 
individuo estas cuatro palabras: 
"Como está Black B i l l ! " , dicho esto 
en un tono con el qoie quería de-
mostrar más claro aún, la proceden 
cía racial del jugador. Y ese apo 
LIGA AMEKICANA 
WUHáms. St. Lrcuis . . . . 
I i . Mousel, New York. 
Simmons, Phila 
Goslin, "Washington. . . . 
Cobb, Detroit. . . . . . . 
•Incobson. St. Louls . . . 
Robertson, St. Louis. . . . 
Ruth, New York 
Speaker, Cleveland. . . * ,* 
Gehrig, New York 
Me Manus, St. Louis. . 
Myatt, Cleveland. . . . \ 
Todt, Boston 
.Sisler,' St. Louis. . . . ' 
Judffe, Washington. . . 
Bladcs, Si. Louis. . , 9 
Jackson, New York. • • • • ^ 'do de Black B i l l , que no puede ser 
Terry, Now York. * • • • * • lofensivo para nadie aunque así lo 
Giimm, Chicago. Jpionse alguien, parece que se ha 
' • • • . • ¡popularizado entre la afición que 
sigue paso a paso las lides del 
amateurismo nacional, pues más 
tarde, en otro lance del encuentro 
oimos cuando uno de los de la glo-
rieta decía, t ambién con cierto sa-
bor de pitorreo: " ¡Ar r iba , Black 
B i l l ! " 
Y todo eso, porque el muchacho 
66 mulato o lo parece, no me atre-
vo a asegurar ni lo uno ni lo otro. 
¡Los fósforos! 
Y t r a t á n d o s e de una Competen-
cía Nacional a la verdad que no me 
explico el por qué de esa malque-
rencia a los jugadores que no son 
blancos. Yo quiero llegar hasta la 
hipótesis de que a esos individuos 
no se le permita jugar en esas jus-
tas ya oue según no hace mucho 
tiempo hemos leído en varios pe-
riódicos que se ha formado un or-
ganismo prohijado por mi amigo 
Oliva para celebrar entre ellos 
Campeonatos de todos los deportes. 
Pero a pesar de eso, una vez que 
los admiten debieran respetarse de 
la misma manera que se respetan 
a los demás . Deben tener presente 
esos señores que son muy^ pocas las 
¡sociedades que no han necesitado 
'de los servicios de esos muchachos 
en a lgún tiempo; casi estoy por 
decir que si registramos los histo-
riales deportivos de nuestras so-
ciedades no hay una sola exenta 
de la cooperación valiosa de ellos. 
L<uego, ¿a qué esa repugnancia? 
Ahora que, justo es declararlo 
también 
r ísmo, del puro amateurismo, no 
tiene solución prác t ica a la vista. 
Asegura muy atinadamente esc 
oolega que "el retorno a los vie-
jos tiempos en que la palabra ama-
teur tenía un significado único, pa-
rece algo poco menos que imposible. 
Se ha avanzado demasiado por el 
camino del profesionalismo encu-
bierto, son tantas y tan importantes 
M O R I N J U G O - E N E L " K I N S T O N " 










P 4 A :, 
C D 3 A 
P C R 
A 2 C 
P ?. R 
P 3 T r 
c B 2 n 
P 4 D 
o o 
P 3 C 
P 4 
C D 3 
A 4 
P 3 
C R S 




E l pasado día 24 de Julio, los RICHMOXD 
Colts de Richmond de la liga do 
Virginia, se anotaron un ruidoso Vb C 
triunfo con score de por 5 con-
tra los boys de Kinston, donde co-j Ramos r f 
mo saben los fans presta sus ser - ¡ Lacy, 2 b. 
vicios el catcher cubano Eugenio Malconee, l f 
H . O. A . 
las tentaciones que ponen en juego M o r i n . |Weafer, I b . 
los comerciantes del sport, que re-
TOTAD DE BATAZOS DADOS 
1925 1924 





Total 821 552 
G r a t i s p a r a l o s h o m b r e í 
efimo v 
radical con un tratamiento 
fama mundiol Enf€ 
Irritación, " 
Informaré , , pronto ^ 
patente de 
ios r o t . V ° M " ' ^ y <li. > l 
sulta tarea superior a las fuerzas 
humanas,—sobre todo cuando esas 
fuerzas pertenecen a un hombre 
pobre o de modesto pasar—, subs-
traerse a la conveniencia de u t i l i -
zar la habilidad deportiva para 
amasar una fortuna. 
Los sportmen que prensan aún 
el criterio de an taño , en lo que 
respecta al amateurismo puro, se 
lamentan hoy de las continuas des-
viaciones que ha venido sufriendo 
eii concepto del aficionado y pien-
san con dolor, en su desaparic ión 
definitiva en los deportes más po-
pulares . 
Henry Desgranges, director de 
" iL 'Auto" de Par ís , y él mismo ama-
teur de los viejos tiempos del sport 
francés, tomando por motivo la j i -
ra de Nurmi. Ritola. Frigerio y 
jotres por Estados Unidos, emite 
severos juicios que reproducimos: 
"No se puede, desde el punto de 
vista de las federaciones deportivas 
comparar ol profesionalismo a una 
dolorosa fkixíón complicada con 
abscesos. Nuestras brillantes fede-
raciones, parecen, por el contrario, 
vivir en buena inteligencia con su 
lacra y acomodarse en la mejor for- : 
ma. Tan es verdad que uno se ha-
bitúa a todo. 
"Paavo Nurmi, f inlandés, realiza p^06» 2b. . , 
actualmente una j i r a por los Esta- Meeks' c ' » 
dos. Vosotros ignoráis , t a l vez, to- |Kane , 3b. . 
da la cl imatología de los dichos es- Donne'y, Ib . 
tados y confundís la Florida con |Hauger r f . . 
Nueva York, os imaginá i s quizá que jSmith, l f . . 
Xurmi el amateur, corre exclusiva- Wright . I f . 
mente en el País donde se suda en Ki lpat 'k ' s ss.. 
pleno mes de enero. Sabed entonces. Morin, c . 
que Nurmi ejerce s u . . . amateuris- Newton, p. . 
.Cárter , cf. 
ü 
Este tr iunfo del Richmond se Stack, 3b 5 
debió en gran parte a los dos tabla- Mooers, ss. 
zos cuadragulares que diera el p ía-¡Abbot t , c. . 
yer Cár ter , do los triunfadores, pe-jMasters, tp. , 
ro en él, t ambién Cheo Ramos, el Hayes, p . 
popular ex-rightfielder de los Ala-











El último movimiento de las ne-
gras tiene por objeto contintiar con 
L 1 A y A 6 T y el blanco hubiera 










D I A 
A 6 T 
A X A 
El negro mantiene su C R para 
defender el fla.noo del Rty. Note el 
aficionado efimo todos sus movimien-
tos, son de maravillosa precisión. 
S. D 3 A 
Por esta jugada se desprende que 
las. blaaicas no tienen plan, ni saben 
cómo continuar la partida. Habien-
do (amblado su C R y no habiendo 
desarrollado su C D, un ataque con-







P X P 
A X A 
0 0 
C 3 A 
a d 
P 4 D 
P X P 
P T X A 
0 0 
P 3 A D 
C S C 
YA negro lia completado su desa-
rrollo y seguro de bu defensa se 
lanza al ataque. . . 
39 10 16 27 14 
ló dos singles en cinco veces que 
fué al bate e hizo dos carreras. 
Morin , que catcheó por los derro-
tados, solo pudo conectar de h i t 
una vez en las cuatro veces que fué 
al píate y además tuvo un error en 
t iro malo que hizo 5 la segunda. 
Ambos cubanos, sin embargo, j u -
Bateó por Newton en el octavo. 
Score by innings: 
Richmond . . . .301 001 104—10 
Kinston 300 020 000— 5 
Summary: errores—Meeks, Mo-
rin Two base hits—Meeks, Kane, 
Stack, Weafer Home r u n s — C á r t e r 
2. Stolen b a s e s — C á r t e r . Mooers— 
Sacrifise hits—Lacy. Meeks. Dou-
ble plays—Malonoe a Weafer a La-
garon con el coraje que ellos d e - j ^ Mooers to Lacy to Weafer. 
muestran siempre, sobre todo Cb.-o M a f 3 l\ M . inning; 
INewton; 5; Hayos, 3. W i l d pi tch— 
Ramos, que el octavo con dos en,Hayeg H i t by pitcher—Donnelly 
bases y dos outs ya, se llevó u n ¡ ( b y Hayes) quedados en bases— 
bestial batazo salido del bate do;Kinston 10; Richmond 6. Winning Kdne, del Kinston, que llevaba tra-
zas de home r u n . 
A continuación el score: 
KINSTON 
Vb C. H . O. A . 
. No es precisamente im 
odio hacia * elemento, S ! bleS iQ ,"eS„„le„ f „ l J L 
es una envidia, y esto lo hemos 
mo en Nueva York sobre " torn i - Bonlfat, p . . . . 0 
Manche'r 
pitcher—Hayes. Losing piteher— 
Newton. Time of gamo—1:55 Um-
pires—Branden y Croke. 
U n r e t o d e l c l u b Y a l e 
podido comprobar con el 
Y como una a tenc ión vale otra, 
he a q u í que una j i r a americana de 
siguiente , puros amateurs, a la cabeza de la 
e uifüscutible heoho: Todo jugador 
• íV . ; '. , *** ,f;' • • • 
A G O S T A 
ELEFONQ M - 5 D 3 2 
mulato que no se ha distinguido por 
sus triunfos en el diamante, no ha 
llamado la a tención de nadie y pa-
ra él nunea ha habido cortapisas en 
las Ligas ni pitorreos en los cam-
pos deportivos. En cambio, para 
los que son estrellas, sí que exis-
ten obs táculos para su atknisión en 
esas justas. Esos, que son tan cu-
banos como el que más, no pueden 
jugar base ball en la República de 
Cuba y en un Campeonato que quie-
re ser Nacional. "Rara avis in to-
r ra" . 
Lo que digo en este úl t imo pá-
rrafo nadie podrá desmentirlo, ha 
¡sucedido en infinidad de ocasiones. 
Y actualmente está aconteciendo en 
otro Campeonato que no es e l Na-
cional . 
Yo les aseguro a ustedes de que 
si tuviera en estos momentos con-
vertido en dollars la cantidad de 
players no blancos que juegan en 
esa contienda, podr ía decir que ten-
go por lo menos como diez pesos 
asegurados en ol bolsillo, y sin 'em-
bargo, en un circuito beisbolero 
idonde ocurre eso, no se ha querido 
cual se halla Paddock, el olímpico 
va a venir a visi tar la vieja Euro-
pa, probablemente para convencer-
se de si su amateurismo se parece 
al amateurismo europeo. 
"No olvidemos seña la r que el 
equipo olímpico del Uruguay, victo-
rioso en los juegos de 1924, va 
también él, a realizar una pequeña 
tournóe europea a precios que des-
afían toda competencia, puesto que 
en ju l io úl t imo rehusó medirse con 
el equipo francés, porque tenía ya 
un compromiso con los belgas me-
diante un pequeño obseqoiio de cien 
mil francos. 
"Se ha diciho. con mucha justicia 
que el deporte es un excelente me-
dio de acercamiento entre los pue-
blos. Esto es lo que seguramente, 
se han dicho loe Alls Blacks que 
viven desde hace unos meses sobre 
el portamonedas br i tánico y que 
vendrán a Francia a comerse las dos 
últimas costlllitas a raaón de dos-
cientos mil francos cada una. 
"No me disgusta tampoco pensar 
que Ame Borg el gran nadador es-
candinavo que hace un año, hacía 
las delicias de los australianos, y 
Totales 34 5 11 27 
El "Yale" B. B. C. do Casa Blan-
ca, después de un corto descanso, 
ha vuelto al diamante beisbolero y 
anrovecha esta oportunidad para re-
« j tar a cualquier team amateur y prin-
0 | clpalmente a los siguientes do ma-
nigua: 
"Progreso del Gas", "Piratas de 
A t a r é s " , "Cauto", " E l Invencible", 
"La Prensa", "La Estrella Azul" , 
"Sabañones" , "Atlét lco del Pilar", 
y a todas las demás , que se hallen 
0 1 ofendidas sin respetar calibre de 
0 | ninguna especie. 
0 | Di r í janse : al teléfono M-1007, 
- | J u a n Seoane, Coloma número 11 y 
8 ! medio. Casa Blanca. Ciudad. 
La posición del blanco se ha debi-
litado por el cambio de alfiles, pues 
al dejar» dos puntos débiles en 3 A R 
y 3 T R el negro se aprovecha con 
ventaja. 
13 P X P 
14. P X I D 4 A 
Un movimiento -fuerte y si el blan-
co procoJe a cambiar Damas le oca-
sionaría serias dificulcades mantener 
su Peón Je 1 D el cual restringe la 
aoción de Caballo y Al f i l . 
14. 
15, 






T B 1 B 
C 2 R 
C 4 A 
D X C 
D 7 A 
D X P 
T B 1 C 
T 7 R 
T 7 A D 
















T D ID 
T 2 D 
T R 1 1 
C 4 A 
C 5 C 
C 5 D 
A 1 A 
T D 1 





E! blanco declina pe.aer tiempo, 
capturando el P A. Si C í5 C) X P A 
ontonces T 3 T amenazando D 5 C 


















A X C 
A 3 B 
C 3 A 
T I C 
P X C 
E 4 R 
D 3 C 
C 5 T, Ch 
C 6 A 
P X c 
T 4 A 
C X T 
T C A 
C 2 R 
C 4 A 
C X A 
T 7 A 







T 7 T 
D X T 
T 7 R 
D 1 D 
A X P, ch 
V 6 A 
T X T , Ch 
P X P 
P 4 A 
D t A 












D 5 T, C 
D X P 
R X P 






R X A 
D 3 T 
D S A, Ch 
T 4 A 
D 4 C, Ch 
D 3 C 
T 4 C 
T 4 T 






Anotación por entradas: 
Pittsfield . . . . ««O 210 ^ J - 1 ; 
Worcester . . . . 000 000 002- 2 
SUMARIO: 
Carreras: Long 3, Collins.. Purcell, 
Bedford 2, C. Thomas, Gouger, Ja-
mieson, Sperber, Rodríguez. 
Two base hits: Purcell, Jamieson. 
Three base hit: Long. 
Home run: Bedford. 
Stolen bases: WUson, Stengel, Long, 
Collins. 
Sacrifice: Nagle. 
. Double plays: Long y C. Thomas; 
MacPhee, Gouger y C. Thomas; Gou-
ger, MacPhee y C. Thomas, H . Tho-
mas y Eayrs. 
Quedados en bases: Pittsfield 9, 
Worcester 8. 
Bases por bolas: Jamieson 6; Cari-
son 2; Hanson 2. 
Struck out: por Jamieson 4, por 
Carlson 1; por Hanson 1. 
Hi ts .a Carlson 8 en 8 1-3 innings; 
a Hanson 8 en 3 2-3 Innings. 
Wüd pitch: Hanson. 
Pitcher perdedor: Carlson. 
Umpires: McDonald y Brown. 
Tiempo 2 horas. 
C O M O V A N L O S D E M A S 
C I R C U I T O S 
LIGA TRES " I " 
Ter, Haute 53 32 621 
Peoria 54 33 621 
Dccatur 43 40 518 
Evanswlle 43 40 518 
Dauvllle . . 41 43 488 
Blocom'ton . . . . , . . . . 39 46 46^ 
Quincy 36 49 424 
Sprlngfield 32 54 373 
LIGA DEL OESTE 
Denver 61 41 598 
D. Moines 57 46 553 
Okla City 54 46 540 
St. Joseph 50 48 510 
Wichita 49 50 495 
Omaha 45 55 450 
Lincoln 42 57 424 
Tulsa 41 56 423 
LIGA SEL SUR 
Charlotte 55 29 653 
Spartanb'g 51 34 600 
Macón 44 41 518 
Augusta 41 42 512 
Asheville 43 42 506 
Greenville 40 45 471 
Columbla 35 49 417 
Knoxville 28 58 326 
LIGA PIEDMONT 
Durjiam 51 33 007 
W. Salem 53 3& 596 
Greensb'ro 51 38 573 
Ralcigh 40 42 488 
Salisbury 37 52 4i'J 
Danville 33 54 371» 
LIGA COTTIN 
Hatties'rg 16 632 
Meridran 12 7 632 
Vicksburg 15 9 625 
Jackson 11 4 2 47 S 




LIGA DE TEXAS 
Ft. Worth 18 8 692 
Wichita F 17 9 üót 
Houston 16 9 C40 
S. Antonio 12 12 500 
Dallas 13 13 500 







S P O R T F O L I O 
Y el veterano Mles?s resigna pues 
luego del cambio Ce Damas la T en 
4 T defiende el peón en 4 A D. Ru-
binsteln conduce esta partida con ma-
ravillosa sencillez y precisión. 
Unica en su clase, pues el contra-
rio amenaza D 6 A Ch, o D C T. 
prestaba gusto su nombre para la rasen como un puro amateur?, 
propaganda de diversas marcas de 1 "En eso pasa como en la bistoria 
man í ; pensar, decía, que Arnejdel mundo, donde Francia está ha-
Borg va a ofrecer a los nadadores !bituada a desempeñar uu papel dos-
parisienses el regalo de su presen-
cia antes de i r a hacer exhibicio-
nes en las Bermudas o en Honolu-
l ú . 
"1X0 es precisamente por placer 
por lo que se Ies p ropondrán esas 
jiras a Nurmi. Paddock y otros A r -
ne Borgs. ¡Aprovechad, hijos míos! 
Cuando se es joven y bello resulta 
C X D 
El negro 
D ^ X D, Ch 
T 7 R 
ahora ganará un peftn 
después do lo cual ganar el jueg,, es 
sólo cuestión d» tiempo. 
airado: jugamos rugby contra los 
bri tánicos y es eternamente un ár-
bitro bri tánico el que nos juzga. 
E l International Board se reúne , 
poro nos ruega poco menos que con 
groser ía que permanezcamos afue-
ra . Y cuando avisamos que desea-
mos recalificar a Vermeulen. los 
más fá/cli sacar provecho de sus ¡británicos nos hacen notar que so 
múscu los . irnos bien -libres de hacer cosas ra-
•'No obstante, lo que entristece iaS en nueli"tra casa' a condición de 
y desconcierta es ver la calma ab-¡q.u6e eSas C08as no sean de «xporta-
soluta con que nuestras federacio-i ,?" . 
nes asisten a semejantes espectácu- Y ^ J - , qnc en el Proximo con-
loa. Parece que, para ellaa. e s t a s ' ^ f ? olímPico de Praga en mayo 
cosas pasasen en un mundo s u b l u - ! p r ó ^ ™ 0 \ t^03, lo!? buenos amiSos 
'presbiterianos de los Estados Uni-
dos, de Londres y de los países es-
candinavos, tomarán un alrecillo de 
disgusto ante la Idea de qu epueda 
atacarse la fórmula de! amateuris-
mo y llamar profesionales a todos 




















T X P 
A 2 T 
P o T 
T 4 R 
T Q R 
X P, Ch 
T X C 
7 D, Ch 
T X P 
• I. tGITl r-i o — 
- l f lCT0--PÉRSiC0- \ 
8 0 " . . . F A R M A C I A S 
S U S C R I B A S E A L D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Cuando pitcheó Walter Johnson 
un juego de cero-hit, cero-carreras? 
Cuantas veces Jack Dempsey ha 
sido "naqueado"? 
Estableció a lgún nuevo record pa-
ra el Belmont Stakes, el ejemplar 
"Anierican Flag"? 
En que lugar quedó Vicent R i -
cards entro los mejores tennistas 
de América, en las clasificaciones 
bochas en 1919, 20 y 21? 
Problema de base ha l l : Un corre-
dor que está en primera, se lanza 
al robo de la vi rginal ; el catcher 
no t i ra porque teme que un hombre 
que tiene en tercera le anote en la 
jugada. Se le acredita una base 
robada a] corredor? 
RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS 
D E A Y E R 
No hay razones posibles para 
creer que la bola que actualmente 
se es tá usando en las mayores es 
más ligera que la de otras tempora-
das . E s t á hecha por el mismo ma-
terial y en la misma forma, entonces 
qué? 
Wal ter Hagen, ganó el campeona-
to l ibre de golf de Inglaterra, en 
los años de 1922 y 1924. 
E l notable boxeador George K. O. 
Chaney. se ano tó su 100 knock-out 
en la pasada primavera. 
E l pitcher Cullop que actualmen-
te es tá jugado en la Lousvllle de 
la Ass. Americana, no es el mismo 
que per teneció a los Yankees en la 
primavera. E l recluta de loa Yan-
kees está en el Atlanta de la Liga 
del Sur. 
Babe Ruth cumplió 31 años d« 
edad el pasado 7 de Febrero. 
7 cambmn peones con ventaja pa-
ra el maestro Aleoklne, quien o í » , 
a rendlr Ja paTtldl| a ^ 0 ^ ; 
Ln instructivo Juego. Men c o l ' 
c a d o Por e! invicto triunfador en i 
Raden-Badcn. 
nar. 
" ¡Ah Vermeulen! ¿ P o r qué ha-
béis hecho tan poco para que nos-
otros hayamos creído posible re-
blanquear vuestro amateurismo, pe-
ro no lo suficiente para que las fe-















P 4 R | 
C 3 A I 
P X p 
A 4 A 
A 3 O 
C U 2 R 
P C X C I 
SSSSS2 
¡ I S e r v i c i o 
D u r a c i ó n 
E c o n o m í a 
A C U M U L A D O R E S 
E L E C T R I C A L E O I M E N I C O . OF C U B A 
GA1.IANO 2U. - H A B A N A 
E N U s p o r t i v o 
POR DA VE G. BRAGS 
KBIV7 YORK. Julio 28. 1925.— veces en esto año , una r o r un hijo 
yourg Striblmg. el popular boxea-1 de Man O'War y otra por Rlddles 
dor de Macón, Ra., ha -Odo firma-1 Bonne. American Flag. por su par-
do para contender contra Johnny.te . tiene un record e x p í e n t e . 
Lee, un lightheavy weight de Chl-I 
cago, el próximo d.a 4 de Agosto I C o m í n t a a e mucho en ¡os cí rculos 
en un match de quince rounds. A l ! sportivos que los New York Yan-
Auerbach, que ?uó hace tiempo ma- kees de la liga americana no hacen 
nager de Jack Dcmpsey es el pro 
motor del encuentro y ha. prometi-
do que el, campeón mundial será el 
referes de la pelea. 
Louls K l d Kaplan, champlon 
mundial feather welght. que espera 
dafender su t i tu lo para el próximo 
más que perder sus Juegos en loa 
úl t imos dos innings. fveciontemen-
te los Senadores les ganaron dos 
encuentros los cuales fueron deci-
didos en ambas ocasionas en el úl-
timo Innings como causa a las pi -
fias del team Yankee. ¿Qué pasa? 
E l record de Dazzy Vanee, para 
la 
nae 
T ^ r A l ^ ^ l c ^ V ^ ^ de k PKcheado. ¿Qué más quiere el 
L ó n n • E1 Cam |T ío Robinson para lo8 118,000 pe 
peón declaró a sus amiíros que es - ! , . . „.,„ le ^ al ^ t e r a n o lan-
mes contra Babe H e r m a ü n ha f i r - "e * a n ^ . v*** 
mado también un ma td ! d¿ quince P O n í a d 0 ^ d ^ 8 «n una tcmporadl 
rnnnH« Z i -^o S n ^ ^ J ? ^ " S ! U « ahora de 145 en 15í> mnlngs qu(
L o s A c t u a l e s C h a m p i o n s n o Q u i e r e n A r r i e s g a r s u s T í t u l o s 
TohUduT OR /'t> 
o o t - 3 ü T 
^ T C H M E , 
BoV5. Movx) Vía j 
Ct tkMP i ' L L 
o v T i 
te bout le servir ía de tre-inning par 
ra su proyectado encuantro con 




Se están haciendo mul t i tud de 
preparativos para lograr reunir en 
una carrera a les famosas potros de 
tres años American Flag y Silver. 
Fox, los cuales parecen dispuestoa ¡ iba a perder, se lanzó con 
a contender por el championahip de 
Amér ic i en el h ipódromo de Coney 
Island. por un premio de 25,000 
pesos. 
Silver Fox, que ú l t imnmente ga-
nó el Cincinnatl Derby y el Empire 
City Derby ha 'sido ile/rotado dos 
Eddie Brown, el largo outfieldcr 
de los Dodgers, hizo el otro día una 
de las cogidas m á s se-isacionales 
que se recuerdan en K-s terrenos 
de Brook lyn . Eddie corr ió deses-
peradamente tras un largo fly de 
E m i l Meusel y viendo ya que lo 
la pa-
red de concreto del left field y allí , 
casi cayéndose, engarzó el bá rba ro 
batazo que llevaba trabas de con-
vertirse en homc run. Los fanát i-
cos premiaron al notablb center-
field con una larga salva de aplau-
sos que duró dos minutos. 
C a m p e . n a t o f e d e r a l d e A m a t e u s 
ESTADO DE LOS CLVBS 
J. G. P. E. S.Ave 
Fortuna 12 9 1 2 0 
Liceo de Bejucal 11 7 4 0 1 
Dep. Calle . . . . .10 . 5 . 4 1 2 
Dep. de Sanidad 11 6 5 0 1 
Universidad.. . . 11 5 5 1 1 
Belot 12 5 5 2 0 
Liceo de Regla., 10 4 6 0 2 






González, U . . 
Martínez, L . B 
Suárez, B . . . . 









Vb. C. H . Ave 
Universidad 38S 79 132 
Fortuna 381 92 119 
Dep. Calle 308 51 86 
Dep. de Sanidad . .• 361 78 99 
Liceo Bejucal . . . . 357 72 94 
Belot 359 73 94 
Liceo de Regla. . . . 327 64 84 
Dep. de R-igla . . . . 345 39 80 
rZELDXNa DE EOS CLUBS 
O. A. E. TI.Ave. 
289 111 21 421 
300 154 24 478 
Universidad. 
Fortuna . . 
Liceo Bejucal , 288 122 29 439 
Belot 290 164 35 489 
Dep. Calla. . . 243 119 32 394 
Dep,. Sanidad . 282 139 41 462 
Dep. de Regla . 268 134 44 446 
Liceo de Regla. 254 136 44 434 
636 A Hernándjz, L . R 8 
556 L . Puig, F 11 
54o J. Santos, D.S . . 4 
A. Guardes, L .R- 9 
R. Padrón, D . R . . 11 
A. Padrón, L . B . . 10 
F . Rodríguez, B . 4 
F . Docal, L . B . . 6 
!J. Gómez, D . R . . 3 
M . Fernández, B . 9 
P. Prieto, B . . . . 7 
M Sotomayor, L . R 10 
A. Peña, F 12 
de Córdoba, U 10 
Salado, L . R . . 5 
Alvarez, L . B . 10 
Oliva F . . . . 1 2 
Llanes. L . B . . 11 
A. Pozos, L . B 10 
A. Atan, D.S. 7 
del Pino, D.S. *6 
Pérez, U . . . . 7 
López, L . R . . . 10 
Asencio, L . R . 4 


















(En diez o más veces al bate) 
J. Vb.C. H . Ave 
F.' Piedra, D .S . . . 3 14 7 
E. Andino, U . . . . 7 15 1 
J. Monrón, D.S. . 5^16 5 
A Montiel, D.C. . 4 15 3 
R. Ruiz, F 13 40 13 
R. Suárez, B. . . . 9 37 10 
R. de Córdoba. U . 10 40 7 
P. Espinosa, U . . 9 38 9 
A Rodríguez, L .R 9 24 4 
R Gandulla, D.C 9 32 6 
Inclán, U . . . . 11 47 10 
Carcas, D . C 5 15 1 
Acosta, D . C . 10 25 7 
Royo, D.R. . . 1 0 25 5 
Ogazon^ L . R . . 7 15 4 
Reyes. D.C . . 9 31 6 
Echarrl, F . . . 12 47 12 
García, L . R . . 10 34 4 
'j>rl3to, F. . . . 9 21 4 
Monzón, U . . . 1 1 46 14 
Llanes. D . R . . 7 22 3 
Martlñán, D.S. 11 47 6 
García, D .S . . . 11 34 9 
J, Vázquez, F . . . 1 2 35 14 
¡Ti. Alplzar. L . B . . 9 35 8 
R. Esnard. U . . . 10 38 10 
M López. L . B . . . 11 47 12 
H . Romero. D.C. 10 33 7 
tP TTorticfts, U . . 11 40 6 
J , M . López. D.S. 11 34 12 
o Fernández. F. 12 41 10 
5 ' R. Zuhleta, F. 11 3S 9 
N . Cruz. B 5 16 3 
hdo. García, D.S. 8 29 11 
C. Sánchez. U . . 5 23 3 





















































































































M . López. D.R 
Fernández. L . R 
Comas, D.R. . 
López, L . B . . 
Gálvez, B . . . 
Cortés. D . C . . . 
Ochoa. D.R . , 
























































































(,6o TlMlD UJOULDMTl 
TAWt Áv CHANCE* euE& 
ViOH U T i v e 
ÜTLE He PRoM\5El> THE UlORLO 
I l U . 
ONE- REAL 
"> Champí oM — 
[ ÜVL. Q\V/E 
PüT O0| T -̂E: USOAu UNiE 
OF - PgRWAP6 OAcK 
EP— u 
VMHEf̂  HF. 
ve m a s 
6MM)Er > vM\Th "THE TitL» 
XMFReRENT. -
d e s A l r e d e d o r d e l S t a t u s 
W . T . T i l d e n P u e d e n D e r r i b a r l o 
A m a t e u r s d e 
d e s u P e d e s t a l 
TRABAJO DE LOS PITCHERS 
J. C. G. P. E.Ave 
O. Fernandez, F.- 4 0 1 ) 
A. Navarro, L . B 2 0 1 0 
P. Guasch, U . . . 3 0 1 0 
L . Hdez., L . R . . 1 1 1 0 
O. Nicle, L . R . . 1 0 1 0 
!S. Rqlz. F . . . . 10 2 7 1 
C. Ekelson, D.S. 10 7 •> 3 
A. Martínez. L . B 6 2 2 1 
R. de Córdoba. U 4 2 2 1 
M . Fernández, B 8 1 2 1 
M . Acosta, D.C. 7 2 3 2 
O Bocanegra. L . B 7 1 3 2 
J . Olmo, B . . . . 8 1 3 3 
A . Raga. L . R . . 6 3 2 2 
A . Pequafio, U . . 7 1 1 1 
B. Martín. L . B . 3 1 1 1 
R. Lasa. D . C . . . 6 1 1 1 
A. Revuelta. D.C 4 0 1 1 
E. Andino. U . . 7 1 1 2 
R Padrón, D.R. 7 2 0 B 
A. Rovo, D.R . . 5 0 0 1 
O, Suárez. B . . . 3 0 0 1 
J . Bertrán, L . R 3 0 0 1 
M . Román, D.R. 3 2 0* 2 
G. Sotelo. D.S . , 1 1 0 1 
J . Monrón. D.S. 1 0 0 1 
R. Inclán, U . . . 2 0 0 1 
0 . Díaz. D.R . . 2 0 0 2 
.T. Martínez. D.R 2 0 0 1 
M . Pluma, L . R . 1 0 0 1 
1. del Pino, L . R 1 0 0 1 





C O L O M I O F I L I A 
Una r e s o l u c i ó n adversa para el c a m p e ó n m u n d i a l , h a r í a pe l igrar la un idad del equipo nortea-
mer i cano para la defensa de la Copa Davis 
Quizás en ios momentos eu que mo so rumoraba no a tend ió la c/-. No sabemos husta qué punto pue-
sus servicios habían de fcer mAo tación y por lo tanto no ha asis- da llegar el án imo de los comislo-
necesarios a su patria en el campo tido a la reunión, las nebulosida- nados en la In te rpre tac ión del es-
deportivo, W . T . Tilden, campeón des del proceso en que se ve en- píri tu de esa ley que a tan gran 
mundial de tennis, se ve envuui^.u vudto lo derriben del pedestal en revuelo ha dado lugar, pero tb-
en un proceso, cuya resolución por que se encuentra, dando al traste niéndose en lo posible que un 
el Comité Ejecutivo de la U . S. con la esperanza máx ima de sus atleta pueda conceder entrevistas 
Lawn Tennis Ass. , puede haber compatriotas, que conflan en su por compromiso 
sido tomada en la madrugada de estrella para retener la Copa en tar ar t ículos po 
hoy. cuya discusión se encuentran em-'s in percibir po 
Por algunos elementos se con- peñadas las naciones del orbe. i alguna, r e su l t a r í a muy difícil el 
sidera que la ac tuac ión de Tilden El posible destronamiento j u r l - ' poder resolver con ajustada equi-
al conceder entrevistas y redactar dlco de la primera estrella del f i r - dad y en ese caso todo quedar ía 
ar t ículos sobre el juego de tennis, mamento tennís t ico , tiene que na- reducido a unas cuantas preguntas 
lo ha colocado fuera de la legall- ber producido profunda sensación con sus correspondientes respues-
5 J**™ ¡ dad, violando, por consecuencia, el en todos los círculos y han de ser tas, convir t iéndose lo que en su 
o iooo espír i tu de la regla, que prohibe muchos milloiles de fanáticos los inicio parecía sensacional proceso, 
se haga tal cosa. que tienen puestos en estos mo-;en una tempestad en un vaso de 
Y para que él mismo depure los montos sus pensamientos en la re- agua, 
cargos que se íe hacen, ha sido solución que se adopte en la reu-1 
citado a la sesión celebrada ano- nión del hotel Vanderbl l t . R a m ó n de Diego. 
I che y cuyo resultado no tardaran • — 
| en trasmitirnos los alambres. 
En los momentos actuales en 
que se discute la po - | ión de la 
Copa Davis, y que por tal , los Es-
tados Unidos de Norte América 
han de ser retados por la nación 
finalista de la el iminación que ''e 
viene efectuando, un fallo adver-
1 so para el campeón , que es la baso 
principal de la unidad defensiva 
del equipo americano, har ía mer-k 
mar el calibre de éste de manera 
considerable y hasta podría Uegai 
a crearle una s i tuación difícil . 
Teniendo por base la severidad 
de las leyes deportivas americanas. 
I y lo inflexibles que se mantienen 
¡los encargados de velar por ella 
i y aplicarla, nos tememos que aca-
i so, de no ser satisfactorias m» 
doclaraclones del campeón, o si co-
FbR TUt TVTUc" 
StTPERIoa,—Primero: Cuando Bertemfcoch g-anó el títnlo semipesado pro-
aiotia una nnova s I isaclón al mundo. Así ¡p dio? en el grabado, prenosti-
canao un knock out para iodo tío que ae lo enfrentase y dlsculpá-ndoee de 
bu Pobre demostración con MlHe.. . "Estaba enfermo." — Begrundo: Una 
xarsa indecorosa en la que Paul protestaba de que estaba peleando muy 
auro y ed referee los amenazaba ocn mandarles a freír espinag-os. . . esa 
• n v.}* p®lea 4e Bertenbach con el pobre Marullo —Tercero: El oampeona-
t? tímido a Jack Jobnson, que para pelear con el iu&:ffnlfloante 
üuu ,iT y r n anduvo con jles de plomo.—CENTRO Primero: Mickey Walfcer 
para prcweer su título. Imponía al contrincante la cor.dlción escrita de pe-
car mas de lo regrlamentarlo jVaya un pastel 1 "O pasas de las 52 o no 
p«.eo. —Segrundo: Así era el "estilo" defensivo por WUlard después de de-
rrotar a Johnson — i n f e r i o r . Primero: Hasta Jac> Dempsey se fué de 
emir cuando granó el campeonato diciendo que iba a dar chance a W o s . . . 
i r i venl—Seffuado: Walker se portó como un tigre con Greb... 
cuanao nada tenia que perder.—Tercero: Y cuando peleo con Shade dls-
cut^nao el título, u cosa será, distinta y le dirá: "Ten cabeza, Dave, y 
acepta este neg'ooito..."» 
Por ROBERT EDGREN 
Sucedió anoche que me encontré a tó concentra únicamente en conservar 
mi amigo Kld Fanático, el cual, como i au titulo el mayor tiempo posible. Un 
da costumbre, se mostró locuaz en ex-
©tremo. Poco hablamos andado, cuan-
do se me ocurrió invitarlo a presen-
ciar un bout anunciado para ayer. 
—"Oiga—me replicó— ya estoy de 
peleas hasta la coronilla. Por lo me-
nos de aquellas en que se supone un I tavo el que perefa' 
campeón se halla defendiendo su ti-1 "Los campeones modernos son co-
tulo. SI vuelvo a ver un match se-j bardes negociantes. Quizas no tengan 
rá cuando me garanticen que no ha-; miedo de coger un golpe en la barot-
brá mas que preliminares y que lo» i lia, pero si lo tienen de perder el ti-
cbampions no podrán entrar en la Are- tulo. Y está claro. Con el titulo el 
na; de igual modo que la Comisión !«• 
prohibió a Jack Kearns la entrada en 
Polo Grounds. Ya estoy cansado de 
ver a champlons con bigotes postizos 
i y trajes Luis XV. Conque ya usted 
sabe por que no voy". 
—"Pero, vean acá,—le pregunté — "Fíjese en ellos. ¿Cuántas veces ha 
¿qué es lo que les pasa a los cham-: visto usted a un champion librar una 
plons?" I verdadera pelea? Por lo general, el 
—"¿Y me pregunta usted eso des-1 campeón deja que el contrario fuere"» 
pués de lo que Berlenbach hizo con | la pelea y procura defenderse, mente 
l.tulo es un capital y un champion un 
hombre de negocios. Ni mas ni me-
nes, ¡Aquellos íiemros en que 155 bo-
xeadores entraban en un campo dt le-
ñadores y peleaban por 'un puñado de 
dinero del cual no tocaba ni un cen-
boxeador es un ricacho y sin él no pa-
sa de un pobre diablo." 
VERDADEROS BOXEADORES CUAN 
DO NO ARRIESGAN EL TITULO 
L o s p r i m e r o s j o n r o n e r o s d i 
l a L i g a d e l E s t e 
Stengel, Warcoster . . 
Hi.-rrera 
Purcell, Plttsfleld . . 
Schinkel, Albany . . . 
Stapleton, Waterbury 
Oberc, Springf leld . . 
Slandaert, Sprlngfleld 
Hermann, Albany . . 
Pnillips, Worcester . . 
Van Alstyne, Albany 
W e t e r n s U n i o n v s . 
D . B a n c a r i o 
Hoy domingo a las nueve de u 
m a ñ a n a se en í ren ta . t in por pr lmj 
ra vez los fuertes teams Westerj. 
Unión y Decano Bancario en loj 
magníficos grounds de la Ceiba 
Park. 
E N R E G L A P A R K 
CAMPEONATO PROVINCIAL 
A las diez de la mañana de 
hoy contenderán los fuertes 
clubs del Campeonato Provhi-
cial en el ground de Regla 
Park, en la vecina vi l la ultra-
marina do Regla. Tejar San 
José y Plrata-s se rán los con-
tendientes, existiendo gran en-
tusiasmo entre los reglanos 
asistir a este match. 
E N V I B O R A P A R K 
r O R T U N A Y LICEO DE BE. 
J I C A L 
UNIVERSIDAD Y BELOT 
En los terrenos de Víbora 
Park juga rán esta tarde los 
teams del Campeonato Fede-
ral dos matchs de enorme in-
terés para el resultado del 
mismo. En primer lugar apa-
recerán Fortuna y Liceo de 
Bejucal, en segundo término 
Universidad y Belot . En el 
Stadlum j u g a r á n Deportivo de 
Regla y Deportivo Calle (Gal-
teros de E s t a p é ) . En Regla 
Park j u g a r á n Liceo de Regla 
y Deportivo de Sanidad. 
E N M 1 R A F L 0 R E S P A R K 
Esta tarde a las dos Jugarán 
los terrenos de Miraflores Park 
los clubs La Gerona y Mirafloreai 
se rá un match de mucho Interé» 
al que concur r i rán miles de faná-
ticos. Es director de La Gerona el 
conocido manager Panchito Mar« 
t ínez . 
F e d e r a c i ó n O c c i d e n t a l 
d e F o o t B a ! l A s s . 
OS sociales o redac- Maru110 Ia otra ™ch* Jersey, cuan-1 niéndose fuera de peligro. La pelea p a r k . 
or propia Intención d0 eI referee tuv0 ^ botarlos? ¡Y, Greb-Walker, no hace mucho, fué una Jra1"--
r ello r e m u n e r a c i ó n y0 que tenía un a3lento de ring! Com- gran pelea ¿no es cierto? Walker se Camp 
Orden de los juegos que se efec-
t u a r á n hoy domingo en Almendarel 
prado, ¿sabe usted?, nada de botella. I fajó como un salvaje por coger el t i 
Estaba seguro de que el espectáculo | tulo mlddleweight y Grebb no tuvo 



























u m m F U T B O L I S T I C O S 
Iba a valer lo que por él pagaba. Su-
ponía que Berlenbach seguiría sien-
do el púgil desesperado que se faja de 
verdad". 
"Yo llegué a Imaginarme que Ber-
lenbach iba a reformar el boxeo. ¿Quél^o Por la costa del Pacifico 
le parece? El no sabe nada mas que hada firmar a éu contrario 
mas remedio que defenderlo desespe-
radamente. No hubo majaseo de nin-
guna clase. No pudo haberlo. Muy di-
ferente cosa sucedió la pasada pri-
mavera cuando "Walker estaba boxean 
Mickey 
un con-
coger golpes, darlos y echar p'lante; I trato comprometiéndose a pesar mas 
así, ¿cómo Iba a creerlo Igual a los! del limite del middlewelkht. Entonces, 
demás, que tratan de zafar el cuerpo, teniendo el titulo seguro, subia al ring 
y nada mas? Días antes do la pelea i >' acababa con él, haciendo derroche 
hablé con Paul, ce convirtió en un W l - | de valentía y saber. Pero por lo pron-
Ulam J. Bryan para contarme como j to le hacía firmar el contiatlto. Si el 
hizo pulp'a a Marullo la primera vez titulo hubiera estado sobre el tape-
que con él peleó (aunque yo recuerdo I te hubiera tenido cuidado y habrja 
que Marullo no lo hizo muy mal que j escurrido el bulto. No, Mickey no es 
digamos). Me refirió como el doctor cobarde. Lo demostró en la pelea con 
Ca peonato do Reservas: 
1 p . m . : Iberia vs. Vlgo. 
2 y .cuarto p . m . : Olimpia vs. 
Juventud Asturiana. 
Concurso cop& " L a Cierva"» 
4 p . m . : Vlgo P . C. vs. For-
tuna S.- C. 
B E B A 
Por JUEZ DE L I N E A 
La venta oe pichones organizada por l a Sociedad Colombof i l a de 
la Habana, ha de ser una marav i l losa o p o r t u n i d a d 
para los aficionados noveles 
Hace ya a lgún tiempo, c u í n d o se E s p a ñ a , la Colombofilia ha sido 
verificó la Venta tot:.l del palomar consagrada como un sport que en-
Garrido, publicamos i\n trabajo «mi tretlene honestamente durante lai comendados por los autores que 
la Revista de Agr icul tura y Zoo-1 paz y que es baluarte y sos tén de han dedicado sus actividades aj ga-
téenla, llamando la a tenc ión de los j la patria envíos momentos terribles, tudio de 
porque 
El club D. Español de Santiago 
de Cuba vendrá a jugar con los 
campeones del Fortuna, para deci-
dir el campeonato nacional. 
Y ellos aseguran que no se re-
pet i rá la doble paliza del pasado 
a ñ o . 
Bueno, pues. . . 
SI Canda y Villaverdo 
Son los puntales 
Que para ganar traen 
Loa orientales, 
Desde ahora (y no es cuento) 
Gritamos todos: 
No habrá más campeones 
Que nuestros toros. 
nerosa, cuyos antepasados gloriosos 
han conciuistado laureles en Cuba 
y en Bélgica, se rá difundido ¿ n ' 
los palomares de nueva creación. . Los universitarios 
que sa ldrán , si se trata de colom- equipo^ de foot-ball . 
bófilog conscientes, del maraamo 
en Que permanec ían como conse-
cuencia de la falta de calidad de 
sus huestes. 
De todos los procedimientos re-
aflclonados cubanos, sobre la nece-j v azarosos de una guerra. En Cu-
Bldad de osa difusión de sangre ba. hemos logrado a lgún apoyo 
noble para el verdadero progreso; oficial , pero solamente hemos podl-
del sport colombófilo. En Bélgica, do dar los primeros pasos en este 
cuna y meca de la Colombofilia, I sentido. Justo es reconocer, que 
una dé 'as grandes palancas que los mismos colombófilos, son res-
han hecho posible e) auge y el ponsables en gran parte de ello, 
('esnrrollo extraordinario alcanzado por su apa t í a y en ocasiones por 
por el más noble y altruista de los lo que es aún peor: la cr í t ica sis 
la ciencia caolombófila, 
ciencia es, «»! empico • de 
conocimientos adquiridos a t r avés 
del la lucha con lo dtsconocido, al 
cultivo racional do la paloma men-
saiera y al perfeccionamiento de los 
métodos empleados en el sport co-
lombófilo, para crear una gran co-
lonia, ninguno nos parece má<5 prác-
tico y razonable, que la adquis ic ión 
preparan un 
El doctor F i -
f i Bock lanzó él consabido comu-
nicado a los que deseen defender 
la enseña caribe. 
Y responderán muchos: 
En do suponer. 
Tienen basket y baseball. 
Fú tbo l Rugby, los remeros, 
Y ahora con el foot-ball 
Tienen rabia en el tablero. 
Discútanse su posesión como lo 
manda la doctrina de los depor-
tistas, y . . . 
Sin bronca, sin discordia 
Y nin envidia. 
A l que Dios se la dA 
San fedro se la bendiga. 
La velada en honor de los cam-
peones del Fortuna. organizada 
por la Juventud Montañesa , fué un 
triunfo para los musiqueros. 
Y para los encargados de gas-
tar la pólvora de los discursos. 
Estuvieron m o n í s i m o s , 
St» destacó entre todob 
Mosquera, con su perf i l , 
Enriquito por su saco. 
Ortega por su barriga 
Y como un don Juan. Conrauti. 
E l encuentro anual entre los for-
tunistas gordos y flacos so cel«-
b ra rá ol domingo 9. 
Por la m a ñ a n a . 
A las nueve. 
Ganarán loa flacos, no cace du-
da. 
Claro. 
Los gras íentos , a los cinco mi 
había Ido a su cuarto después de la 
pelea, llotando como un niño, y le 
dijo que acababa de reconstruir la ca-
ra de Marullo de modo que pudiera 
ser reconocido". 
"Mas aun; Paul me dijo que lo que 
habla hecho con Marullo en aquella 
fecha no seria nada comparado con 1c 
que le iba a hacer en Jerpey y que 
después que acabase con Marulio se 
iba a meter en la división de peno 
compkito y obligarla a Dempsey a p«' 
lear o a correrse del país ' . 
"Algo me dijo Paul que debió po-
nerme sobre cuidado antes de comprar 
la entrada. Me contaba como por po 
quito noquea a Strlbling el afto pasa 
do, (aunque yo recuerdo muy bien qu»> 
ni siquiera le tocó), cuando miró > 
todos lados y me dijo rápidamente: 
"Me voy a mover tan rápido y habll-
mcmte que no me van a poder ni to« 
car". 
FITZSIMONS, BUEN EJEMPLO DE 
PELEADOR 
"Debía haberme fijado en eso;—con-
tlnuó el simpático Kld—Cuando uro 
de estos golpeadores (porque no son 
mas que golpeadores) empieza a ha-
blar de lo diestro que es, tenga por 
i seguro que el niño se quiere hacer t»'. 
I Interesante. Solo hay dos clases de Todos los días nacen sociedades, 
para practicar ck noble deporte d«l ñu tos t endrán que buscar a • T i t l - , boxeadores dignos J W J ^ T J ? 
balón redondo. na" " 1 a ver: boxeadores sin cerebro, vallen-
tes y peleadores, y boxeadores con ce-
rebro que se dan cuenta de que no 
balón r e d o n ¿ o 
^ l a ro . . \ va ieT tan difícil para estos 
Cuando menos lo pensábamos . a1 "pesados" tropezar la popular ís l -
Compostela F . C. de r ro tó al Eu- ma perrila. como evitar que l N ^ f ^ T j ^ ^ ^ y S ^ S l 
Greb. Pero, como a la mayoría de los 
champlons, le pasa lo que le acabo 
de contar, cuando arriesgan el titulo'. 
"Ha' sido costumbre 
nuestros 
pelear a decisión y obligar al contra 
rio a pasarse del peso. Si las comi-
siones boxisticas no ponen pronto re-
medio a esto, se perderá el interés en 
las peleas de campeones. Porque, dí-
game usted ¿quiénes son los cham-
E V I A H = G A G H A T 
LA MAS EFICAZ AGUA DE REGIMEN 
A L POR MAYOR 
P R O G U E R I A " S A R R A 4 
sonar la campana era acabar cuanto 
antes, noquear al contrincante en el 
menos tiempo posible. Solo en dof 
lo costu bre de algunos de. peleas encontró seria resistencia, con 
champtons el no acceder aj-Firpo y con Brennan, y la forra» ei 
que se portó demostró que no ten!» 
miedo, sucediese lo que sucediese. Pe-
ro no ha sido Dempsey el campeó» 
ideal. Después de derrotar a Wlllarl 
dijo que palearía con todos, que se* 
, ría un champion de verdad, que seria piones que se han ,mprovlsado en es-1 el ¿Y g? Eg el boxeador qu, 
tos últimos tiempos?" menos ha boxeado> Qujzág Jaci 
"Desde luego que hemos tenido 
campeones de verdad que no . han te-
midp darle un chance a cualquiera. 
Benny Leonard peleó con casi todos 
los de su clase. En ocasiones fué de-
rribado, penmaneciemlo en el suelo 
hasta el noveno segundo, pero siempre | 
se levantó para, en los rounds poste-i pular que jamas hayamos tenido, 
riores, noquear o darle una buena pa- —"Pero, ¿lo hará él?—le pregunté, 
liza al contrario. Benny era campeón! —"Buenas noches, amigo. Q"8 
porque sí, porque lo era". i vaya bien"—, me dijo enlgmáticamen* 
"Jack Dempsay no sabía lo que era ¡ te Kid Fanático estrechándome la ma* 
majasear. Su único pensamiento al" no. Y se a l e jó . . . 
Kearns no lo deje, pero... Ha regre* 
sadp de Europa y promete empezar 
otra hoja. Si Jack adquiere de nuev» 
su antiguo habito de pelear cada doi 
meses en vez de pasarse dos años ha* 
blando, de la próxima pelea, el año qu» 
viene Jack será el campeón mas po* 
sin género alguno de temát ica y apasionada de todo lo de pichones procedentes de palomas 
ropa F . C. ñor cuatro a cero. 
Y . . . 
Pe seguir así pronto veremos Bports 
dudas,' las ventas de los eiemplares estatuido. SI esas energías malgaa-j famo=-^ y en cuyas cualidades. En nuestros rotativos la noticia: 
ro t ab í e s . que todos los años y de tadas en acusaciones pueriles y en trasr Vfida5v por lev de herencia. Aguacate F . C. venció a Mural la 
una manera s is temát ica se realizan: c r í t i cas Injustas, se encauzaran puedo justificadamente confiarse Y Sol a Luz le dió la gran paliza. 
bajo los auspicios de los p r inc ipa - ¡ bácia la realización de nuestro su-1 para cimentar una t r ibu alada con 
les periódicos especialistas de la i premo id-3al: tener un hogar, ya aspiraciones de championabilidad. La excursión fortunista a la tie 
En 
flacos les dtm una paliza lenome-
na l . 
A l tiempo 
nación már t i r la estas horas veríamos convertida 
' \ q u í desgraciadamente, no ha len realidad tangible, lo que sólo 
arraigado hasta el momento ac-;es, por desidia- una i lus ión . Pero 
tual . esa beneflclopa costumbre y hay a ú n muchos soldados de buena 
queremos aprovechar la oportunl- voluntad y esa ilusión se rá tradu- oor ninerun 
Cuba, por lo monos, es muy rra ^B ^03 ^cos, trajo a nuestros 
difícil, que n ingún aficlorado d^ '"tbollst&s una fiebre por viajar, 
renombre. se preste a ceder sus eaormo-
"aves", sus laureados veteranos , Y hay 11116 complacerles. 
precio y en CamMo. VlUbo1nuno tquc en j U n ^ ( pldÍÓ 
' Al elemento que presidía aquélla, rind mií» nns hrind-i la Gran Venta cida en hermosa, realictad. E l pro- consienten gustosamente, en codor ír ' e , - » ^ - ^ . „ 
l l O T m í n k w blema es olfícil. poro con e n e r g í a j u n o o varios r e toños que en el t ^ " * : ^ ? } ? ^ u L * ^ " n d a noche de la jornada d* Jersey lo «*• el 
^ ^ S m W ^ i T H & S entusiasmo y buena voluntad, será! turo también 8erfn "ases" del e<H Aunque- fuera por mar, * * * * * ™ otro t r iunfo I - r a club pagase 
para de lar oír nuevamente nuestra resuelto. No cabe duda alguna de pació para contr ibuir a la realiza- CHOgla- f1 campeonato y par asus entuslas-1 - N0 « ^ d o "a** la mano dere. 
C A M P £ 0 N A T 0 D E B I L L A R 
D E C E N T R O G A L L E G O 
Leonardo d» OodJna venció en su 
pr inura salida. — J o s é Porto de-
u^otó a Faustino Matalobos. — 
Manuel Echever r ía ganador 
tural domine a su espíritu de pelea-
Tenía razón Packey McFarland cuan-
do dijo que un champion es un tío con 
buena» espaldas y nada que le haga 
cosquillas dentro de la cabeza si l« 
dan un plfiazo en la barbilla. Berlen-
bach fué una sensación en sus prime-
ras peleas, porque no hacia nada mas 
que pegar hasta que el contrario caía. 
Cuando trata de ser hábil no es mas 
ni menos que el resto". 
—"Un minuto—le dije — ¿Olvidas 
que Paul se rompió la mano derecha 
en la pelea con Marullo? La Comisión 
' i 
ver. modesta pero llena de since-,euo. 
ridad. para t ratar de demostrar la La Sociedad Colombofila de la 
Importancia Inmensa de dicho acto. Habana. 1 Iniciativa de dos de sus 
Uno de los problemas más se- mIcmbros más trabajadores ( e s tono j ' a que no hemos disfrutado* los cledad. 
r íos que se encuentran plxc^ados 86 les podrá negar), ha decidido I a',<, nos Iniciamos hace muchos S<» dice que 
en el seno de la Sociedad Co'lom- realizar una gran Venta de Picho-1 afio8' nue nos vimos precisado? a 
bóflla de la Habana, idecana de; nes. a beneficio de su Fondo doldar mnrl,os golpes de ciego y pas-
las Instituciones que a este sport Reserva, para la casa Social. Y he cantidades crecidas, para ed!-
fc dedican en Cuba, es la con8-laQuí. como laborando por el Ideal, f,(,',T' un palomar de primera cate-
t rucc ión de su ertificlo social. E l se trabaja por el progreso del £oría • 
hogar de los colombófilos es una "P01"1 y se les brinda a los novicios; Aprovechen, pues, esta onortnnl-
necesldad que debo ser tomada en ^ i a Colombofilia, la oportunidad '1a(í ^e injertar en sns tribus, ejcm-
cons lde ra í lón por todos los aman- de adquir i r ejemplares de un valor "'ares de alta^ calidad, que sólo 
tes de un sport, que enaltece y dlg-; Inestimable, muv difíciles de po-ic;ft,<>n al ^erca'do con un fin bepé-
r i f l r a a] qup lo practica. Proteger peer por otra v í a . | fleo, tan altruista, •an hermoso y 
la Colombofilia, es un acto de Jus- Esos novatos del sport, especial tan d,gno del nnoyc^ ds Wlos los 
t iHa y no son pocos los países, en mente aquellos que no ¿.'«pongan amantps del sport co l rubóf i lp , co-
donde. este sport ha recibido td'be- rte grandes bienes Je fortuna, po mo s,n ^u^a alguna es. dotar a la 
nofiolo de una ayuda eficaz por par-j ^ rán llevar a sus colonias el *'avo Saciedad Colomhóflla d é la Haba-
te de I03 elementos gubernamenta- ra r i s" que ha de cimentar su re-¡ t ,anai 'Jn social local. Local, que 
les. j pu tac lón sportiva, si emplean en 8iilha de ser el hogar de todos los Co-
Dn Francia, en Bélgica, en I n - cul t ivo la tác t ica y la prudencia! loinb;5f,los honrados, 
glaterra, eri los Estados Unidos de I indispensables. T>r. Pt'rez LERE2VA 
clón de un hermoso gesto. ^ domingo 9 se j u g a r á «1 match ffl in térpre tes que onecieron tres 
Los novatos deben anrovechat inter-puoblGrlno Gtí ines-Batabanó. buenos partidos, 
psta oportunidad excepcional, de en los terrenos de esta ú l t ima so 
arbitraremos nos-
ntros. 
Lo dice Balont ip . 
Y debe saberlo. 
Pues. . . 
Si quieren que arbitremos 
filólo dos ^osas pedimos a eBto«i 
8* que Paul se rompió 
cha. Eso le pasó por querer ser há-, 
b l l . Pero él noquea con la mano Iz-
quierda, ¿no es eso? Debió haber se-j 
guldo peleando con la izquierda. Creo! 
recordar que Bob Fltzsmons se rom-
perte América y aún en la misma 1 Un torrente de sangre rica, ge-i Habana, Jul io 22-25 
En la tanda vermoní^i se en-
frentaron Leonardo de Codina y 
Manuel Fe rnández , venaiendo Ifrs 
1 colores del primero que dejó a su ¡ ^ do's nudillos de la mano derecha 
(r ival en 28 para 50, en 56 entra- I pegándole en la cabeza a George Car-
^ 3 • dner en el tercer round y, »ln embar-
I José Porto, en la tanda interme-I gó. aguantó hasta el vigésimo, ga-
dia, derrotó a Faustino Matalobos I nando la decisión y el titulo llght-
con scorer de 2 4 para 50, en 52 heavy con solo la mano izquierda, 
íohicos: entradas. Fueron 17 rounds y ya tenía 40 años 
que no saquen de casa ese día al En el a r i s tocrá t ico Manuel Eche- ¿«h? E l mismo Bob se rompió la ma-
\ bob,0 verr ía , el fófiri que viene 80me-lr'0 derecha peleando con Jeffrles y 
Y que espanten como puedan los t iéndose a un completo t ra in lng ' M " • « b | i ' f o lo tenía dominado cuan-
mosquiios . vencl6 a je8Ü8 Mataloi,08 en 40 86 ro,T1Pi6 también la Izquierda v 
entradas, 34 por 50. 
PARTIDOS PARA HOY 
A las 8 p . n j . : Antodio Pardo 
vs. Francisco Láza ro , 
A las 9 p . m . : Jul io Rodr íguez 
vs. Modesto P é r e z . 
A las 10 p . m . ; Antonio Puga 
>s. Antonio Rey 
La copa " L a Cierva" todavía n© 
tiene color clasificado. 
La quiere el Iberia. 
La mira con in te rés el Hispano-
Y los campeones del Fortuna ase-
guran que la copa tomatera i r á 
para el Malecóa . 
F r e s c a r o p a d e v e r a n o e n v a r i a d o s 
d i s e ñ o s y c o l o r e s 
EL G É N E R O P a l m Beach ha dado en t ierra cen aquel prejuicio de que la ropa de verano ha do 
ser clara. E n d ías calurosos, millones de cabal lero» 
andan vestidos de P a l m Beach legí t imo, fresco y c ó m o -
do. Los trajes de P a l m Beach obscuros son elegantes» 
d i s t i n t i v o s , d u r a d e r o s y se conse rvan impecab les 
mientras que los de otros g é n e r o s se arrugan con la t r an -
spi rac ión . L i b r a n a quien los lleva de esa desagradable 
sensac ión de incomodidad que da la ropa pesada y 
pegada al cuerpo. 
Su sastre puede ofrecerle esa ropa en mr> 
merosos y elegantes diseños y colores. 
lo noquearon. A Corbett también lo 
derrotó Fltzsmons con una sola ma-
no, puesto que tres días antes d« lai 
pelea se rompió la derecha mlentraa I 
hacia trainlng". 
"Este ejemplo nos muestra clam-
mente lo que sucede a loa champion 
hoy dia—prosiguió el incansutle! 
Marca de tabrica registrada 
en loa Estados Unidos y de-
más países. Esta marca se 
encuentra en la etiqueta de 
to»o vestido hecho de GE-
NERO PALM BEACH LE-
GITIMO, Constituye una 
garantía de buena calidad. 
Fabricado dmcamente en Sanford, Malna, E.U.A. 
por The Palm Beach Mr.la-Qoodall Worsted C» 
Unico< DútritmiJoresx 
ETCHEVERRIA COMPANY, I n c 
Lamparilla á Aguacate, Habana 
do 
^ P A L M 
Kld.—El pensamiento de un champion 
P A G I N A V g f f i i ! ^ 
A Ñ C h c x r a 
D I A R T O DE L A M A R I N A . — A G O S T O 
C O R R E O D E E S P A Ñ A 
EN LA R E A L A T A D E M I A 
ESPAÑOLA 
RECEPCION D E L SESOR GOMEZ 
D E RAQUERO 
Recientemente la Real Academia 
Española se vistió de gala :para ad-
mitir en su seno a un periodista 
Iluatre, esp í r i tu cultivado, que ha 
dejado lo más selecto de su inge-
nio, las flores más puras y exqui-
sitas de su intelecto en las páginas 
volanderas de los per iódicos . 
"Andrenlo" es uno de los valores 
literarios a quienes más debe la 
lengua española , no ya por su tarea 
dentro de España , sino por su la-
bor l i teraria fuera de ella. Lleva 
muchos años escribiendo a diario 
en periódicos de América, y la pul-
cr i tud de 4ii estilo, la vulgariza-
ción y comento de la actualidad 
li teraria, el señoria l escepticismo 
que le hace desapasionarse para que 
la trayectoria de sus juicios tenga 
u á máximo valor, son factores de 
hispano americanismo út i l y prác-
t ico . 
E L ACTO 
Pres id ió el acto don Antonio 
Maura, que veqtía uniforme de aca-
démico. A su derecha, el almiran-
te Carranza y el secretario de la 
Corporación, señor Cotarelo, y a la 
Izquierda los señores Cortezo, Cor-
tazar y alcalde de Madrid, conde 
de Vallellano. 
En estrados, los académicos se-
ñor Alemany, general Cano, Ribera, 
Saralegui, León, Novo, marqués 
de Vi l l aur ru t i a , Asín, conde de la 
Mortera, Sandoval, Gutiérrez Ca-
mero. Linares Rivas, Rodríguez Ma-
rín y el corresipondiente Qcantos. 
Entre el público, que llenaba to-
talmente la sala y en el,que figu-
raban numerosas damas, los seño-
res conde LIzarraga, Goicoechea, 
Ortega Morejón, Pulido, Pastor, 
Alcánta ra , marqués de Valdeigle-
eias. Mar f i l , Araujo Costa, conde 
de San Luis, Maffiotl, Oyuelos, Ma 
teos, condes ¿e Cerragería Lorenzo 
(don Fé l i x ) , Bestelro, Serrán, Cle-
mente de Diego, Rulz de la Fuen-
te, general Montero, Romero CI-
bantos, Ródenas, Olavarr ía , Herre-
ra, Fernández Almagro, Alvarez del 
Vayo, Valle Inclán, Peces, Díaz Ca-
ñábate , conde del Valle de Súchil, 
Fajardo, D'Ors, Viñas, Fabié , Pérez 
de Ayala, Cueva, Rodríguez Esca-
lera, Mart ín Fernández , Gutiérrez 
de Miguel, Valdeavellano, Porta-
sany y otro* muchos. 
E L DISCURSO 
comenzó el discurso del recipien-
dario con las rituales frases de gra-
t i tud, más acrecentadas por com-
prender las dificultades que a la 
consagración oficial ofrece un gé-
nero como el del periodismo, que 
es género de combate. 
A continuación hizo el elogio de 
su antecesor el Ilustre poeta don 
Juan Antonio Cavestany, que enri-
queció los cancioneros de la poe-
sía castellana del siglo pasado y 
los archivos de la dramaturgia. 
P in tó desipués en trazos maestros 
sus vacilaciones para elegir tema; 
su deseo de haber abordado algo 
relacionado con el periodismo mo-
derno "muestrario abreviado de los 
géneros de la literatura, ya que co-
menzando por ser un arrabal del 
Parnaso, va siendo ya barrio de 
moda, habitado por Ingenios exce-
lentes"; y su resolución de apartar-
se de ese tema, por haber sido re-
cientemente tratado con amor y elo-
cuencia por el señor Francos Ro-
d r íguez . Por consecuencia de ello 
eligió el tema " E l t r iunfo de la 
novela", o sea el engrandecimien-
to que la novela tuvo en el siglo 
X I X y la* discusiones sobre su por-
venir. 
E l hecho literario es un hecho 
social. La casualidad social de la 
literatura se observa Incluso en el 
caso del genio, que es en arte la 
visita del milagro. 
"Dante—dice—no es fruto nece-
sario de Florencia; pero hay en su 
epopeya reflejos sociales del alma 
glbellna, proyecciones de la histo-
ria italiana, aportaciones de la cul-
tura musulmana como las que ha 
descubierto doctamente el señor 
Asín y hasta accidentes como la 
impres ión «del primer jubileo ro-
mano de 1300, seña lada por algu-
nos dantistas. Así t ambién en el 
grande y misterioso Shakespeare 
está presente la cultura isabellna; 
y en el gran Reciñe el genio fran-
cés del siglo de Luis X I V . En nues-
tro inmortal Cervantes, que es la 
más alta y pura condensación del 
Ingenio y el habla de España , flor 
espiritual ^e la raza, vemos tam-
bién debajo de aquella luz y aque-
l l t suprema gracia estét ica el fon-
do histórico del pueblo en que se 
formó, y el mismo contenido de 
experiencia social procedente de los 
trabajos y peripecias de su vida. 
También el genio tiene estas raices, 
aunque no sea el genio mero pro-
ducto de las raices". 
Recordó "Andreino" como en 15 
ae mayo de 1860 el duque de Ri-
vas, contestando al discurso de re-
cepción de don Cándido Nocedal en 
la Academia, señalaba con mucha 
claridad el predominio de la no-
vela, y, en efecto, el siglo X I X pue-
de llamarse el siglo de la novela. 
Para demostrarlo hizo el nuevo aca-
démico una amena y erudita excur-
sión por el campo de la historia 
de dicho género literario, añadien-
do: 
'Su apoteosis del siglo X I X fué 
preparada por tres revoluciones: la 
revolución política, que abre la 
puerta a las nuevas democracias, y, 
por lo pronto, entrega a las clases 
medias, al tercer Estado, el gobier-
no de las Repúblicas europeas; la 
revolución literaria del romanticis-
mo, que, aparte de desafiar a las 
normas clásicas, al exaltar la Indi-
vidualidad y promulgar el derecho 
o la fatalidad de las pasiones, da 
una nueva valoración estét ica y mo-
ral a la vida privada, y la revolu 
ción científica, que venia de Bacon 
y Galileo, y qUe sobrepone al pro-
cudlmiento especulativo y dlalétlco 
de la Escuela el criterio de la ob-
servación y de la experiencia. So-
bro este cimiento se levanta el pro-
greso extraordinario de las ciencias 
naturales v, $1 mismo tiempo, se 
'naturalizan" en más o menos pro-
porcones las ciencias morales y la 
literatura 
Así se formó el medio espiritual 
y de costumbre que necesitaba la 
novela para alcanzar el primado l i -
terario. Este nuevo ambiente de 
cultura ofrece mul t i tud de caracte-
res que determinan conexiones con 
el hecho l i t e ra r io . La difusión de 
¡la imprenta v de la enseñanza crea 
grandes públicos, que emancipan a 
lia Literatura del mecenismo, favo-
I rabie a los géneros y los estilos 
i ar is tocrát icos , promoviendo el cul-
tivo de aquellas formas literarias 
Imás capaces de expresar los cuida-
dos, inquietudes y anhelos de la 
generalidad de los hombres y más 
asequibles a la cultura media. E l 
predominio de la prosa, "principal 
instrumento del discurso humano y 
de la cultura cient íf ica", según Me-
néndez y Pelayo; el descubrimiento 
del interés ar t í s t ico de vida cotidia-
na; la importancia que adquieren el 
valor humano Individual y la vida 
privada; el desarrollo del espír i tu 
de observación y del sentido crí t i -
co; la afición creciente a la histo-
ria, el espír i tu anal í t ico, la curiosi-
dad hacia el pormenor y hacia los 
matices delicados, el gusto de la 
naturalidad, representan un com-
plejo de valoraciones psicológicas 
y estét icas que aprovechan a la no-
vela, historia de la vida privada e 
inventario poético de la sociedad. 
Son el empuje invisible de las 
fuerzas sociales que hace avanzar 
al hecho l i te rar io . 
E l t r iunfo de la novela no es so-
lo de popularidad, sino de perfec-
ción. Su' demostración material 
está en el hecho de que estos l i -
aros sean los más leídos en todos 
los paises civilizados; más esta es 
solo la demost rac ión de la fortuna, 
la prueba de un estado de gustos 
o aficiones. Más alta victoria es 
para la novela el haber llegado a 
formar el más perfeccionado ins 
trumento de expresión l i teraria de 
nuestro tiempo, con el cual solo 
puede competir el teatro. 
Género imperial por excelencia, 
a él afluyen como tributarios todos 
los otros. De la Dramática toma 
las formas vivas del diálogo y el 
eclipse del autor de t rás de los per-
sonajes de la fábula ; de la Lírica, 
las más delicadas voces del mundo 
Interior; de 'a Epica, de que es di -
recta heredera, la expresión de la 
vida colectiva, de los Ideales y de 
la batalla del hombre con el mun-
do exterior, si no en la forma sin-
tética de las viejas epopeyas, en 
una forma anal í t ica , que es como 
una construcción de la vida y puede 
elevarse, ">or composición de por-
menores y partes, a una armónica, 
s ín tes i s . Aunque la novela mo-
derna, como obra l i teraria demo-
crát ica, no es esclava del coturno, 
ni lo desdeña n i lo ignora en las 
ocasiones. Hay nove las /h i s tó r icas 
que son verdaderas epjjfeyas. Ru-
mor de gesta moderna tienen al-
gunos de los "Episodios nacionales" 
de las primeras series de nuestro 
gran Galdós, y epopeyas redivivas 
son "La guerra-y la paz", de Tols-
toi , y las noVfebft de las guerras po-
lacas contra t á r t a ros , turcos y ca-
balleros teutónicos , de Sienkie-
"w'cz." 
Respecto al porvenir de la nove-
la, dijo el señor Gómez de Raquero 
que ni observa ni prevé su ocaso. 
"Sería preciso —mijo—aGmitir 
hipótesis muy aventuradas y ne-
bulosas para vislumbrar entre los 
posibles desastres de lo futuro el 
de la novela. Un naufragio gene-
ral de la cultura de Occidente, que 
ya tiene en Spengler su profeta, 
aunque no parece peligro próximo; 
una uniformidad comunista, que «n 
sus inmensos falansterlos grises 
quitara valor a las variaciones in-
dividuales; una involución hacia el 
oralismo y la comunicación plás-
tica, a consecuencia de la suplan: 
taclón de la Literatura por la ra-
diotelefonía y el cinematógrafo, 
sin duda t r ae r í an la ruina de la 
novela, y no solo de la novela, sino 
de la civil ización. IVIás no debemos 
afl igimos por anticipado con la 
perspectiva ge estos d l luvl l s univer-
sales. E l más cierto de estos peli 
gros, el de la competencia que pue-
den hacer al libro la imagen sensi-
ble del c inematógrafo y la transmi-
sión oral radiotelefónica, es el me-
nor y el menos catastrófico, ame-
naza, al f in , relativa. Se ha dicho-
"En el principio era el Verbo"; 
esperemos que se rá también hasta 
el f i n . Como ha escrito con elo-
cuencia M r . Paul Deschanel: "La 
lengua es una re l ig ión . Es el rei-
no del espír i tu que no conoce las 
fronteras n i la muerte. Cuando el 
P a r t e n ó n no sea más que polvo, la 
voz de Esquilo y la voz de Demós-
tones, s egu i r án subiendo a la roca 
sagrada y llenando el universo". 
Pero la lengua perfeccionada y com-
pleta es la lengua escrita: la Litera-
t u r a " . 
Grandes y repetidos aplausos 
acogieron e l hermoso discurso. 
L A CONTESTACION 
Corrió a cargo del ilustre acadé-
mico don Ramón Menéncjez Pidal, y 
fué dedicada por entero a la pre-
sentac ión y estudio de la personali-
dad de su nuevo compañero . 
Recordó como Gómez de Raque-
ro, que pareció iba a desembocar 
en la cá tedra , m a r c h ó hacia el pe-
riodismo y la pol í t ica . Sus trabajos 
en "La Epoca", que abarcaban des-
de la primera columna, donde con 
frecuencia trataba el editorial, has-
ta las "Notas de última hora", en 
que, entonces, sin colaboración ex-
t raña , podía escribirse la impre-
sión final del día, pasando por el 
"Diarlo de un espectador", sección 
que con justicia equiparó el señor 
Menéndez Pidal a los "Epilogues", 
de Remy de Gourmont; su colabo-
ración asidua en "La España Mo-
derna", revista que con frecuencia 
pudo engalarne con las firmas de 
Castelar, Menéndez y Pelayo, Par-
do Razán, etc; su crí t ica literaria 
en "Los Lunes de E l Imparclal" , 
ocupando el hueco dejado en la l i -
teratura española por "C la r ín" y 
Valora; su sección " E l teatro de 1? 
vida" en el "Nuevo Mundo"; su 
etapa ú l t ima de colaborador en 
" E l Sol" y "La Voz"; sus crónicas 
en periódicos americanos; sus en-, 
sayos; sus libros; todo eso desfiló 
en la certeras páginas de Menén-
dez Pidal , 
H U D S O N 
Compare las c a r a c t e r í s t i c a s de l ú l t i m o modelo SUPER-SIX, 
con las de cualquier o t ra marca de carros de una c a t e g o r í a si-
m i l a r y aun con las de aquellos, cuyos precios de venta sean con-
siderablemente superiores. 
Anal ice los dist intos aspecto., de confor t , elegancia de í í 
neas, cal idad m e c á n i c a y costo de m a n u t e n c i ó n y c o n c e d e r á a l SU-
PER-SIX un ampl io margen de super ior idad, no obstante lo l i 
mi t ado de su precio de a d q u i s i c i ó n . 
L A N G E M O T O R G O M P A N Y 
A v e . d e W a s h i n g t o n N o . 1 2 { a n t e s M a r i n a ) H a b a n a 
ld-2 
¡ L O S L A D R O N E S ! 
podrán robaf la caja "SYRACUSE"—esto no con pocas dificultades--pues pesa 915 libra?, pero de 
singún modo lo que en ella tenga depositado. 
Se han dado casos de robar una caja "SFRACUSE", sacarla al campo, donde hicieron todos 
los esfuerzos humanos para abrirla; mas todo inút i l . 
CAJA "SYRACUSE'1 SAFE COMPANY 
La más segura, por lo tanto la más barata. 
R e p r e s e n t a n t e : I S I D O R O P E L E A . - G a l i a n o n ú m . 1 3 6 . 
No hay día en que Baquero no 
produzca un ar t ícu lo , si bello de 
forma, sugestivo de fondo, "no ma-
nejando Ideas de gran volumen, si-
no conceptos eruditos e Ingeniosos, 
densamente apoyados en la realidad 
inmediata. 
Constreñidos por la falta de es-
pac'o a seguir paso a paso la con-
testación del señor Menéndez Pi-
dal, recogeremos solo estos pá r r a -
fos: 
"Para Baquero, el examcr de los 
libros que se leen mucho, aunque 
saen vulgares; es más importante 
que el de los escritores exquisitoi 
gustados solo por una refinada mi-
n o r í a . SI la criuca puede ejercer 
aignna acción docente y correctora 
Ael .?usto, es p'«inclpalmente cuando 
mira a ese público medio que da la 
popularidad a los autores y que ni 
es bastante culto para elaborar por 
su cuenta doctrinas, ni es tan ile-
trado que se desentienda de ellas. 
Un éxito popular, desdeñado per 
los intelectuales de la li teratura, es 
un fenómeno de psicología colecti-
va y de estado social más interesan-
te que el caso individual gustado 
por unos pocos. "Además —dice 
Gómez de Baquero—no hay que 
darle vueltas: se escribe para el I 
públ ico. Escribir para los literatos, I 
para el público menos público y, 
al mismo tiempo, más reducido y I 
más parcial, es una extravagancia, 1 
es aberración de una vanidad mi-
san t róp ica que desnaturaliza las 
letras. La empresa v i r i l del que 
tenga verdadera vocación literaria 
es la conquista de un público todo 
lo grande posible, presente y futu-
ro si se puede". 
De aqu í la viva propensión de 
Baquero a reconocer la gran im-
portancia de Id colectivo en el arte: 
idea que podemos ver reaparecer en 
escritos de todas sus épocas. Aho-
ra, hace Ún momento, nos háblaba 
de las Musas, de la herencia, que 
asisten siempre al escritor, t r ayén-
dole dominadoras influencias del 
medio social". 




O i g a s í é m p r e l a v o z d e l a 
C i e n c i a . 
G 0 N 0 C 0 L 
e s e l m e j o r e s p e c i f i c o p a r a c u r a r l a 
G o n o r r e a , F l u j o s - M i c o s 
El tratamiento es seguro, miles de enfermos curados así lo justifican. 
LO DIRA VD M I S M O S I LO USA U N A S O L A VEZ 
Apunte el nonjliPe (JONOCOL i) no admita sustitutos 
BOMA 
La víspera de la festividad de 
Santos Apóstoles San Pedro y Sail 
I'aUlo. nuestro amadísimo Padre el 
Papa Pío X I , diesrendía a la Bagfli-
ca Vaticana para orar ante la tumba 
del Príncipe de los Apóstoles. 
L*í acompañaba toda su corte detú-
vose a orar en la capilla del Sacra-
mento; después, ante el altar de la 
Confesión, se arrodilló, rezó el Santo 
Rosarlo y otras preces, y terminadas 
las mismas, bendijo Su Santidad los 
sagrados palios que han de usar el 
mismo Pontífice, los Arzobispos y al-
SunoB obispos que gozan de ese pri-
vilegio. 
Estos palios se guardan en una ur-
na dorada que donó en el siglo X V I I I 
íl Papa Benedicto XIV, y se depo-
r tan en la cripta vaticana; terminada 
•,sta ceremonia, el Pontífice se dirigió 
a orar ante las twmbaa de sus dos 
Inolvidables predecesores: el Santo 
Papa de la Eucaristía, Pío X y el pia-
dosísimo Pontífice de la paz. Bene-
dicto XV. 
El Padre Santo volvió a la Basí-
lica a besar el pie de la estatua, de 
San Pedro, que estaba revestida de 
los ornamentos pontificales. 
Entre la Inmensa muchedumbre 
que llenaba el grandioso templo en 
las solemnidades del oía de San Po-
dro, destacábanse los peregrinos es-
pañoles que son ahora muy numero-
sos 1-os que en Roma se hallíiM. «dem-
pro se ve con ellos al e:r')ijador 
marqués de Vlllaslnda y los pruíesó-
res y alumnos del Colegio español. 
Monseñor Félix Bilbao, obispo de 
Tcrtosa (esptñol), fué recibido en 
audiencia privada por Su SaJitidad, y 
además presidió la peregrinación de 
su diócesis, asistió a la solemne au-
diencia del Vicario de Cristo, por 
cierto que estos peregrinos pe han 
rlstinguido por su especial fervor; han 
entregado un óbolo Importante para 
el dinero de San Pedro y tenido la 
ücllcada idea de ofrecer al Papa, co-
mo i:na muestra de lo que da su fér-
t i l país, sabrosas y diversas frutas y 
ctros productos especiales de Tor-
tosa. 
Tuvo el Papa para esta peregrina-
ción delicadas y afectuosísimas fra-
ses, diciendo lo mucho que quiere a 
Kspaña y cuanto se congratula al ver 
el entusiasmo con que los españoles 
Hcuden a ganar este Jubileo; se de-
tuvo a hablar con el prelado y el al-
calde de Tortosa, con las damas de la 
Acción Católica, encareciéndolas mu-
cho no cesen en su labor social y en 
la propaganda contra la moda ac-
tual . 
Habló también con las jóvenes de la 
Archicofradía de .Santa Teresa, socios 
t.el Apostolado y con numeroso cle-
ro parroquiial. 
El Padre Santo, complacidísimo, 
bendijo a todos. 
Otras peregrinaciones han sido re-
cibidas por el Papa, de diversas dló-
cesif. italiana» y de países extranjeros, 
como la peregrinación húngara y 
otras, tíestacAndose mucho la tle'i 
Brasil, numerosísima y muy edifi-
cante. 
Por decreto del 10 de junio, que 
aparece en las actas apostólicas del 
1 del corriente, la S. C. de Ritos ha 
aprobado la nueva "Edición típica" 
del "Ritual Romano", diligentemente 
icvlsada, enmendada y aumentada, 
según las-normas del decreto canóni-
co de las Rúbricas del Misal Roma-
ne y de los decretos de la Santa 
Sede." 
El 30 de junio, la S. C. de Ritos 
se reunliV en Congregación antiipre-
paratorla en la residencia del emiren-
tísimo cardenal Antonio Vico, para 
tratar do las MirtSdes practicadas en 
grado heroico por el venerable sier-
vo de Dios Juan Bosco, sacerdote 
fundador de la Pía Sociedad Salesla-
na y del Instituto de las Hijas de 
M;iría Auxiliadora. 
De esta causa de loatificación y 
canonización es ponente el mismo 
eminentísimo Cardenal Vico. 
S. R. el Cardenal Secretarlo dj 
Estado, Monseñor Gasparri celebró 
su fiesta onomástica el día de San 
Podro y Su Santidad Pío X I , dándo-
le una nueva prueba de su afecte., le 
envió, encerrada en rico estuche, y 
acomiíañada de un oripresivo aiit6-
grafo suyo, una preciosa y artística 
pilp de agua bendita do mármol, con 
lu Imagen de î t Inmaculada, en fino 
£f;malte y ornamentada de bronce do-
rado y cincelado. 
El ilustre cardenal recibió en ese 
ofá muchas felicltaoíones de todo el 
personal de la Secretaría de Estado 
y de Roma y del extranjero. 
; • U E F R I O -
•Jrr7a¿r<s (?c/c M e , \ e 0 / % f c y á r e s / v / ^ P / c e r o 
1 . C r f / c ó , e r ? /a . c a f r e s e 
e e rrre. 
¿Está usted interesado en ad-
quirir una nevera? Permí tanos 
demostrarle la diferencia q u e 
existe entre un escaparate con-
sumidor de hielo, para preten-
der conservar alimentos y un Re-
frigerador científicamente cons-
truidos a base del sistema único 
de sifón. 
JOSE A L I O Y C I A - S . E N C. 
VILLEGAS Y LAMPARILLA 
Teléfonos A-3542 y A-7919. 
te, el Excmo. Sr. Presidente de la 
República, don Carlos Solórzano. Dâ -
Se la azadonada en el punto en que 
se levantará el aJttr mayor, doña 
Leonor, la amable esposa del Sr. Pre-
sidente, esparció bellas y fragantes 
| r osas on el propio lugar, sobre el 
cual se puso la Cruz Metropolitana, 
y un Incensario del que se elevaba 
en espiral el incienso bendito, co-
mo símbolo de la plegaria fervoro 
Sa que ascendía al trono del Altí-
simo. 
"A continuación, el señor Arzobis-
po, revestido, de los ornamentos pon-
tificios, bendijo solemnemente ol lo-
te del terreno, y tributó el homena-
je litúrgico a la Imagen del Apóstol 
Santiago, patrono titular de la ca-
pital y de toda la Archldiócesls, que 
se había llevado en pomposa proce-
sión al lugar de la ceremonia y es-
taba colocada bajo un elegante • si-
t ia l . 
"La herramienta con la que el se-
ñor Presidente Solórzano dió la pri-
mera azadonada, estaba adornada con 
cintas de lo-s colores de la bandera 
de la S. Iglesia, y la Nacional; asi 
se guarda como recuerdo de aquel ac-
to, que señala una fecha memora-
leía con grandes letras doradas, el 
Inspirado lema adoptado por el Pre-
llado diocesano para llevar a feliz 
| 'término el glorioso snonume-nto de 
I nuestra fe: ¡Dios lo quiere! 
| "La concurrencia al acto fué nu-
! morosa, y la ardiente alocución de 
¡Monseñor Lczcano, y los expresivos 
;discursos del R. P. Portas, S. J. 
en representación del V . Clero, y del 
doctor D. Modesto Barrios en nom-
bro del Excmo. Sr. Presidente, fue-
ron escuchados y aplaudidos con 
grande entusiasmo". 
unión con la Iglesia Católica se pue-
de esperar la reaparición del cristia-
nismo salvador de Rusia. Lo que fal-
ta es solamente una enérgica inicia-
tiva para dar el primer paso, pues 
los sentimientos del pueblo están 
preparados para ello desde hace 
tiempo." 
El señor Woronin'era antes de la 
guerra europea miembro del cuerpo 
de redactores del poderoso periódico 
ruso Kolokol. Después de sufrir mu-
chas persecuciones y trabajos que le 
obligaron a retirarse a la Siberia, 
volvió hace algunas semanas a Vie-
na, donde se dió áí conocer por el 
artículo "La Iglesia Rusa en su le-
cho de muerte", publicado en uno de 
los periódicos de dicha capital. 
En él decía: 
"La antigua y venerable Iglesia 
de los rusos, obligada por el Impe-
rio del Este a vivir apartada de Ro-
ma; esta Iglesia que hasta 1917 po-
día gloriarse de tener 130 millones 
NICA It AGUA 
RVSIA 
lia nueva Catedral en Managua.— 
Dice así "Rayos de Luz", diario de 
aquella capital: 
"El acto lo verificó gallardamen-
F.speranzas para la Iglesia.—Según 
declaración del literato ruso Woro-
nin al cornesponsal del servido cató-
lico de noticias de Washington, no le 
queda otro recurso al cristianismo 
ruso que el de la reconciliación con 
la Igl<í!5ia Católica. 
"Quiero declarar, düjo el mendo-
rado sabio, que muchos millares de 
clérigos rusos (ortodoxos) y de miem 
Lros de las clases inteligentes, que 
en vez de salir de Rusia se queda-
ron en eHa para atender al pueblo, 
están profundamente impresionados 
con la convicción de que sólo por la 
ar^oblspadcs, 2a0 obispados, 1.300 
monasterios. j2.íM)0 parroquias con 
56.000 sacerdotes y 62.000 coristas y 
cantores, cuatro escuelas teológicas 
superiores, 52 escuelas telóglcas in-
termedias que disponía para sus es-
cuelas e instituciones benéfica^ de 
40 millones de rublos. . . ; esta igle-
sa presenta ahora el aspecto más 
triste de la ruina económica y de la 
decadencia espiritual. 
"Y ya no es cosa secreta que los 
ojos y corazones de todos los verda-
deros cristianos de Rusia miran ha-
cia Roma, hacia la misma Iglesia Ma-
dre de la cual, separados por dife-
rencias artificialmente fomentadas, y . 
nacidas dé rivalidades puramente 
Ziundanas del patriarcado, bizantino, 
los cristianos rusos han tenido que 
vivir . 
"De Roma, y de Roma solamente, 
la Ma^re, la protectora y el adalid 
de la verdadera Iglesia de Cristo, es-
bunda Iglesia rusa". 
M - 4 3 3 9 
E s e l n ú m e r o d e l t e l é f o n o de 
l a S e c c i ó n d e S p o r t s de ) 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P O S I B L E ! ! 
IM P O S I B L E es a t e n d e r l a s n e c e s i d a d e s d e l a e x i s t e n c i a s i n e s t a r p r e p a r a d o p a r a r e s i s t i r 
y r e p o n e r e l c o n s u m o d e f u e r z a s q u e l a n a t u r a l -
e z a r e q u i e r e . 
E L C O R D I A L C E R E B R I N A í 
D E L D R . U L R I C I 
es i n d i c a d o c u a n d o l a d e b i l i d a d d e l o s 
m ú s c u l o s , c e r e b r o y n e r v i o s r e q u i e r e n 
u n p o d e r o s o T O N I C O R E P A R A D O R . 
Su ga ran t í a , son los a ñ o s que se 
consume. E s t é sobre aviso si t ra tan de 
s u s t i t u í r s e l o por otro. Exija el que 
lleva la firma del D r . U L R I C I , fabr i 
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B O L S A D E L A H A B A N A 
Con tono Irregular rigió ayer el 
\ércado local de valores durante la 
sslón celebrada en la Bolsa durante 
i macana. 
T.n el acto de la cotiwición oficial 
o se efectuó operación alguna; pero 
xti aoficlalmente se hicieron tran-
.iccloncs en diferentes circes de obll-
aciones, acciones y bonos. 
Se cotizan excupón los bonos de 
latadero Industrial, Consolidados de 
fcttCai Elecrríc y los de Cuba del 
1|2 por 100 y 5 por 100, emisión 
e 1914. 
£1 presidente de la Compañía Ha-
ana Electric sei? (V Ste'nbart, embar-
. óayer para Nuerva York. Se cree 
,¡ue su viaje esté relacionado con 
,iei<as negociaciones financieras de 
¡a Compañía, o con los xumores de 
un probable control por parte de otra 
•mpresa. 
Las acciones comunes de la citada 
Compañía Havana Electric se cotlxa-
ion de 183 1|2 a 186 1|2 y las prefe-
• idas de 111 1\S a 112 3|4. 
Acusan pesadez Jas acciones de la 
¡^napresa Naviera de Cuba, ? pesar del 
iptimlsmo de algunas de sus directo-
res. Se dice que en estos ú'timos me-
•ses la empresa ha tenido poco movi-
miento, atrasándose por esa. causa en 
ai pago de sus dividendos. 
Hasta hoy, son seis Ioó dividendos 
que tiene pendientes de pego a sus 
acciones preferidas. 
Mal impresionadas y con tendencia 
de mayor baja siguen las acciones 
Je la Compañía azucarera Cuba Cañe. 
Su flojedad es indicio de que poV 
ahora no habrá dividendo para las ac-
ciones preferidas. La Compañía no 
ha pagado ningún dividendo desde 
•920. 
Vuelven a mantener la ctención del 
público y de la especulación, las ac-
ciones de los Fermearrílfe1* Unvíos. 
Este papel estuvo más firme en el 
día de ayer. 
La Compañía tiene recaudado desde 
el 1 al 25 de Julio la cantidad de 
51.035,523.09. 
Las reservas generales de la Com-
paf.ía hasta el 30 de junio de 1924 
ascendían a 2.187.183 de libras es-
terlinas. 
Con precios firmes rigm algunos 
de los valores industriales y sosteni-
dos otros. Entre los que denotan f i r -
meza sobresalen los de Jarcia de Ma-
tanzas, Nueva Fábrica de Hielo y Cer-
vecera . 
Sostenidas las acciones de la Lico-
rera Cubana. 
Las antiguas acciones preferidas de 
la Cub^n Telephone se cotizaron de 
107 f¡4 a 107 5|8. Las nuevas accio-
nes preferidas y el aumento de capi-
tal de la Internacional de Teléfonos 
aun no se han registrad.} en la Bol-
sa; pero según informes, dentro de 
poco serán inscriptas en dicha Bolsa 
y por tanto tendrán cot'zación ofi-
cial. 
Las acciones petroleras de la Union 
Oil fluctúan entre 9 y 12. La nueva 
emisión de cien mil acciones de a pe-
so cada una, no tienen cotizació en 
la Bolsa. 
En la cotización de los bonos hay 
tipo saceptables, priJicipaLmente en 
los de Cuba y Cervecera. 
Los Ijuiios de la Licorera Cubana 
se sostienen y en los de la Manufac-
turera rigen tipos fáciles. 
Cerró el mercado quieto y con tono 
Irregular. 
COTIZACION CFICxAI. 
Sones y Obligaciones Comp. Vend 
6 R. Cuua apeyer 150 1 
cap. Cy 35.000.000 100 — 
6 R. Ci.fca, Deuda Inie 
rlor 1905. caplt-il ~ 
Cy 11.169.000 . . . 36 100 
tM Emp República de 
Cuna. 1909. capital 
Cy 16.500.000 ex.. 87 — 
6 Rep. Cuba 1»14. Mor-
gan, cap. Curren-
cy 10.000.000 ex.. 96 — 
6 Rep. Cuba 191/ Puer-
tos, cap. Currency 
7.000.000 96 100 
»4 Rep. Cuba 1923 5Va. 
capital Currency 30 
millones 101 104 
6 Ayun lilimente Habana 
la . hipoteca, capi-
tal Cy '6.183.000 . 102 — 
6 Ayuntamiento Habana 
2a. hipoteca, capi-
tal Cy 2.655.000. . 90 100 
6 Banco Territorial, «ca-
pital 4.000.000 . . 70 — 
g Calzado capital 400 
mil pesos 80 100 
i oerv'-.-.'rH. capital cy 
2.000.000 93 98 
5 Oeeo de Avila, ca-
pital Cy 700,000 . . — — 
1 Clenfuegos, capital pa 
sos 1.500.000 . . . — — 
t Curtidora, capital 100 
mil pesos — — 
6 Gas cap. Cy 4.000,000 110 120 • 
5 Ulbaia, capital Cu-
rraney 349.000 . . — — ; 
fi Hav-ina Electnc Con-
solidado s, cap. Cy 
8.972.561 ex . . . 95^ — 
i Havana Electric, Hi-
poteca general, ca-
pital Cy 25.000.000 95% 97 
J Llcorrra, capital pa-
sos 2.500.000 . . . . 63% 65^ 
5 Manu:acf urera. caot-
tal 2.600.000 . . . 58% 60 
6 MaiaJero, capital pe-
sos 500,000. . . . 20 — 
Nacional de Hielo, 
cap. Í300.000. . . 59 105 
Noroeste, capital Cy 
3.000,000 — — 
Papí i t ra . serie A . , 
cap. 5500,000.. . . 99% 104 
Papelera, serie B 
cap. J800.000. . . 60Vi 70 
Santiago, capital Cy 
1.500,000 — — 
Te.éíono, capital £ 
2.000.000 88 93 
Telefono cConv. Col.) 
cap. Cy 2.500,000. — — 
Unidos capital libriS 
esterlinas 3.830,000 80 — 
Uroanizudora, capi-
tal $2.000.000. . . — — 
ACCIONES Comp. Vend, 
Accidentes, capital 250 
mil pesos — 
Agrícola, cap. 5320,000.. — 
Banco Territorial, cap. 
55.000.000 40 — 
Banco Territorial, cenf., 
cap. «5.000.000 . . 1 — 
Calzado, piets., capí '». 
Cy 400.000 1» — 
Cervecera, prefs., capi-
tal $500.000 70 — 
Ciego de Avila, Curren-'.y 
1.200.000 — — 
Cienfu.'goó, capital pesos 
1.000,000 — — 
Constancia Cooper, capi-
tal 51.ü?»/,jo0 — — 
constructora, prefs., cy 
2.000,000 — — 
Construciora. com.. cap. 
53.000,000 — — 
Cuba Cañe preís, cap. Cy 
50.000.000 — — 
Cuba Cañe, comunes, cay 
Cy. 50.000,000 . . ^ . — — 
Cuba R. R. capital Cy. 
10.000,000 — — 
Cuban Central, prefs., '•a 
pltal ?y. 900,OW).. . . — — 
Cuban Central, comunes, 
cap. Cy. 900,000 . . . . — — 
Cuban Tire, prefs., <vp. 
5781,700 — — 
Cuban Tire coras., ca-
pital |S,ffS»«M. . . . — — 
Curtldo.H. capital pesos 
300,000 — — 
Gibara, capital Currencr 
400,000 — — 
Havana Electric prefs.. 
cap, Cy 21.000.000 . . 111 Vs 113 
tlavana Eiectnc comunes 
cap. Cy 15.000.000 . . 183Vi 183 
[ndustrUl Cuba, capital 
5250,C00 — — 
iarcla, prefs., capUal 
52.500.000 i 99 102 
Jarcia, c^rr-unes, capital 
$3.500.000 41% 44 
Licorera, comunes, capi-
tal $8.000.000 3% 4 
Lonja, preís . , cap. Cy. 
200.000 100 — 
Lionja. comunes, capital' 
Cy 200,000 1"5 — 
Manufacturera, pnfs . , 
cap. $5.000.000. . . . 8% 9% 
Manufacturera, com n<íJ, 
cap. $6.000.000 . . . 2% 3*4 
Matadero, cap. $1.000,OOJ — — 
Naviera, prets., capital 
Cy 2.000.000 73% 79 
Naviera comunes, capital 
Cy 4.000.000 20 23 
Nueva Hai.nca .le Hielo, 
cap. qj.OOO.OOO . . . 370 469 
Perfumaría, prefs., capl-
• tal $1.400.000 60 70 
Perfumería comunes, ca-
pital 51 8.-0,000 13% 20 
Pesca, preferidas, capi-
tal $1.000.000 105 — 
Pesca, (.omunes, capital 
$1.500.000 28 36 
Préstanu s. capital peso» 
500,000 — — 
Santiago, capital Curren-
cy 1.500,000 — — 
Sancti Spírltus, capital 
Cy. 39,S00 — — 
Te'Mon... prefs. capital 
52.000.000 .#107% 107% 
Teléfon,). comunes. caM-
tal Cy 5 000.000 . . . 130 — 
Tel. internacional, cap. 
Cy 25.000.000 . . . . 123% 128 
Trust, cap. $5.000,000. . — — 
Unidos, atgtw ¡bras ej-
terlinas 6.859.970 . . 100% 100% 
Onion "^il capital pesoa 
1.000.(|00 9 12 
Unión iNacjonal, prefs.. 
cap. $750.000 78 — 
Unión Narional, comunea, 
cap. $750.000 i — 
Prbanizadora, prefs. ca-
pital 51.500,000 . . . . — — 
Urbanizadora, comunes 
cap. 53.000,000 — — 
C O T I Z A C I O N D E L 
F R A N C O 
£1 franco f r a n c é s se co t i zó 
ayer al cierre de l mercado, 
a r a z ó n de 
2 1 F R A N C O S 
0 0 C E N T I M O S 
por cada dol lar . 
L a A s o c i a c i ó n d e D e t a l l i s t a s S i t u a c i ó n d e l o s v a p o r e s d e 
p e d i r á l a d e r o g a c i ó n d e l 
a r t í c u l o d i e z 
En la noche del día 31 de ju l io , 
previa citación al efecto, se reunie-
ron en su local Baratil lo número %, 
altos los señores que componen la 
Junta iDir^ctlva de la Asociación de 
Detallistas' con el f in de celebrar 
Junta Ordinaria, bajo la Presiden-
cia del señor Jesús C. Pór te la , ac-
tuando de Secretario el señor Ra-
món Vázquez. 
A las ocho y medio de la tarde 
el señor Presidente declara abierto 
el acto, dándose lectura a la Con-
vocatoria y acta de la sesión ante-
rior siendo aprobada por uninimi-
dad; se da lectura al informe de 
Tesorer ía conociéndose el estado 
floreciente de la Asociación; tam-
bién se dió lectura al informe de 
Secretaría , relacionado con las la-
bores de ese Departamento en re-
lación con las gestiones y asuntos 
tramitados y pagos efectuados en 
las dependencias del Estado y Mu-
nicipio, así como de los servicios 
NUEVA YORK, agosto 1. (Asso- prestados por el Letrado Consultor, 
ciated Presa).—Las transacciones en!do'todo lo cual se da por enterada 
R E V I S T A 
B O N O S 
D E 
bonos de la Florida Western and 
Nortern del 7 por ciento, que fueron 
lo más saliente en el mercado de 
bonos hace varios días , volvieron a 
ganar terreno pasando de 150 en 
el día de hcy, con un auvance de 
l i . l | 4 punt(|-. Desde que la deman-
da para estas acciones llegó a ser 
activa al tenerse noticias que los 
tenedores de cada $1.000 en bonos 
recibir ían en breve $1.040 en metá-
lico y 10 acciones de la Florida Real 
Estate Compan^ controlada por la 
Seaboard Ai r Line, las cotizaciones 
han continuado su avance, siendo 
sus ganancias en la semana de más 
de 40 puntos. 
En "contraste con la actividad de 
estos bonos, laá demás emisiones 
mostraron cambios relativamente 
sin importancia, confinándose pr in-
ci.palmente las fluctuaciones a frac-
ciones. Varias de las emisiones fe-
rroviarias e hipotecarias mostraron 
inclinaciones a la baja^ entre otras 
Southern Railway del 5, Seaboardd 
del 6 y las emisiones de St. Paul. 
Los bonos de t racc ión desnloga-
ron un tono firme. 
Los bonos extranjeros se mantu-
vieron relativamente firmes en es-
pora de detalles m á s definitivos 
acerca de los próximos emprést i tos 
europeos. 
la Junta. 
Se dió a conocer el informe de 
las comisiones nombradas en Jun-
tas anteriores así como t ambién de 
la Sección de Propagandas, en los 
que recomienda a la Junta Directiva 
distintas medidas en beneficio de 
los asociados y de la Asociación. 
Se dió lectura a la Corresponden-
cia recibida durante el mes, as í co-
mo a la contes tación dada a cada 
una, dándose la Junta por entera-
da . 
A propuesta del señor Demetrio 
Menéndez se acuerda designar unn 
comisión compuesta por los señores 
Pór te la , Trasancos, Menéndez y 
Combarro para que visiten al doc-
tor Luis Carmena, Secretario de la 
Adminis t ración Municipal, para fe-
l ici tarlo, y hacerle entrega de un 
Mensaje que dir i j i rá esa Asociación, 
por v i r tud de sus declaraciones he-
chas en el periódico de esta capital, 
en su edición del día 31 de ju l io , 
por haber estimado la Junta que 
las mismas son de justicia y se 
ajustan al sentir de todos los de-
tallistas. 
E l señor Demetrio Menéndez pro-
pone y así se acuerda que la comi-
sión designada en Junta General del 
23 de ju l io úl t imo, redacte una ex-
posición dirigida al Honorable se-
ñor Presidente de la Repúbl ica , so-
licitando la reforma o derogación 
/ i 1 n i 11* i del ar t ículo 10 del Reglamento pa-
C e n t r O d e l í e t a l l l S t a S el cumplimiento de la Ley del 
uno y medio por ciento sobre las 
ventas o entradas brutas, y que sea 
dicha comisión la encargada de su 
entrega; y que de las mismas se 
dir i jan copias a la Prensa. 
La Junta acordó a propuesta del 
señor Moscoso, Presidente de '!a 
Sección de Propaganda la impresión 
de una circular, que oportunamen-
te será remit ida a todos loa Deta-
c a b o t a j e d u r a n t e e l d i a d e 
a y e r 
Vapor Antolín del Collado: llegó 
anoche. Descargando en el primer es-
pigón. . _. 
De Puerto Tarafa: Llegara a Puer-
to Padre en viaje de ida. 
Vapor Caibarién: Sin operaciones. 
Vapor Joaquín Godoy: llegará ma-
ñana procedente de la Costa Sur. 
Vapor Julián Alonso: Sin operacio-
nes. 
Vapor Baracoa: En Sagua de Tá-
namo. Viaje de ida. 
Vapor La Fe: Saldrá hoy para Cai-
barién, Punta Alegre y Punta San 
Juan. 
Vapor Das Villas: Saldrá hoy para 
la Costa Sur. 
Vapor Cienfuegoa: En Antil la. Via? 
je de retorno. 
Vapor Manzanilln: Atracado en el 
tercer espigón, descargando. 
Vapor Santiago de Cuba: Saldrá 
hoy para la Costa Norte-
Vapor Guantánamo: En Ponce, en 
viaje de retorno. Se espera sobre 
el 9. 
Vapor Habana: Saldrá hoy para 
Guantánamo (Boquerón) Santiago de 
Cuba,- Puerto Plata, R. D. y Puerto 
Rico. 
Vapor l'useblo CoteriUo: En Bara-
coa. Saldrá de allí hfly directo para 
Habana. 
Vapor Cayo Mambí: En Júcaro. 
Viaje de ida. 
Vapor Cayo Cristo: Sin operaciones. 
Vapor Rápido: Saldrá hoy para 
Nuevltaa, Manatí, Puerto Padre y 
Chaparra. 
C O T I Z A C I O N D E 
L A P E S E T A 
La peseta e s p a ñ o l a se co t i zó 
ayer al cierre del mercado, a 
a r a z ó n de 
6 P E S E T A S 
9 0 % C E N T I M O S 
por cada dol lar . 
B O L S A D E N E W Y O R K 
D e l C e n t r o d e C a f é s a l 
E l Presidente del Centro ĉ e Ca-
fés ha dirigido al del Centro de 
Detallistas la siguiente earta: 
.Habana 31 de ju l io de 192 5. 
Barati-Asociación de Detallistas, 
l io número 1, altos. 
Ciudad. 
Muy señores nuestros: 
En la Junta General celebrada 
por esta Colectividad el día 29 del ¡ios miSinos, de 1̂  Ley del Impues-
nies en curso fué concedido el |to -¿gj uno y medio por ciento sobre 
acuerdo adoptado por ustedes, en jja venta y entradas brutas. 
llLstas, dándo le instrucciones ^o-
bre la forma en que ha sido acor-
dado el cumplimiento por parte de 
N O T A S D E W A L L S T R E E T 
NUEVA YORK, agosto L (Asso-
ciated Press).—El anuncio de gran-
des reducfciones en loa precios de 
los automóviles por varias d» las 
más importantes fábricas se consi-
dera en Wal l Street como precursor 
de una intensa competencia esta oto-
ño. Algunas de las reducciones hau 
sido las más radicales en varios 
años , ascendiendo a casi la tercera 
parte de los antiguos precios. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
AGOSTO 1 
Publicamos la to ta l idad 
de las transacciones en 
Bonos en la Bolsa do 
Valores de New Y o r k . 
BONOS 
4 . 3 5 1 . 0 0 0 
A C C I O N t S 
4 6 0 . 5 0 0 
Los checks canjeados 
en el Clearing House 
de New Y o r k , n i p o r -
la ron : . 
relación con las gestiones que rea-
lizan las clases minoristas para ob-
tener la derogación del ar t ículo 10 
del Reglamento que rige el Impues-
to sobre la Venta Bruta, y en el 
que entre otros propósi tos figura 
e] "-que ninguno de los que se han 
significado en la campaña pasada 
puedan figurar en el C o m i t é " . 
La Junta visiblemente contraria-
da por la lamentable in tens ión de 
tal extremo, acordó, puesta en pie 
y por unanimidad, otorgar un am-
plio voto de confianza a los miem-
bros que ostentaron anteriormente 
la representac ión social, as í como 
desinarlos nuevamente para que in -
tegren el Comité Gestor de la pre-
sente campaña: siendo tal acuerdo 
tomado como una nueva y fehacien-
te prueba de est imación y confian-
za . 
Por otra parte la Junta acordó 
significarles que la Ins t i tución pro-
testa de manera airada y enérgica 
de la tortuosa suspicacia que abri-
ga lo propuesto, que representa un 
Se trataron diversos asuntos re-
lacionados con el orden interior de 
la Asociación, y se designaron dis-
tintas comisiones -para recabar be-
neficios y mejoras para todos los 
asociados y para el mejor funcio-
namiento de la Ascijción. 
Siendo la hora reglamentaria el 
señor Presidente dió por terminado 
el acto, por no haber más asuntos 
que t ra tar . 
E n f a v o r d e l T u r i s m o 
En la Asociación de Comercian-
tes de la Habana se nos ha facili-
ta ti o copia de los dos siguientes es-
critos: 
"New York, ju l io 17 de 1925 
Doctor Carlos Alzugaray. Presiden-
te de la Asociación de Comer-
ciantes de la Habana. Lonja del 
Comercio n^m. 425. 
Habana.—Cuba 
ataque para personas que por su | Señor Se mi mayor cons iderac ión: 
honorabilidad y hombría de bien es j Habiendo leído y dado a conocer 
preciso tratarlas con los merecí- a los componentes de esta Sociedad, 
mientes usuales entre caballeros i su idea digna de todo elogio, por 
En ese sentido no podemos permitir llevar a cabo una campaña por la 
que la actuación de nuestro Eje-1 intensificación del turismo y pare-
cutivo iSocial, desempeñado p-1 ele- ciéndome que pudiera de alguna 
mentes de gran valía, pueda ser 
tocado por la acusación mor t i f i -
cante y falsa de una ingerencia e«-
t raña que no tiene t í tu lo n i razón 
para lanzar a la pública O'pinión el 
esbozo de acusaciones que vienen a 
d a ñ a r personas honorables y dig-
dsvs de mejor respeto 
manera ser útil , esta Sociedad, pa-
ra los fines que usted persigue, me 
apresuro en nombre de los socios 
que la componen y en el mío en 
particular, ponernos incondicional-
mente a sus órdenes . 
Sírvase, doctor Alzugaray, acep-
tar en nombre de la Asociación CU' 
Cumplido el í c u e r d o de referen- baña de Jóvenes , la felicitación más 
1 . 2 6 4 . 0 0 0 0 0 0 
T h e M o y a ! B a n k o f C a n a d á 
í p r r y n A T V BCf 1860) 
Samrsales en la Ciudad de la Habana. 
O F I C I N A P R I N C I P A L 
AGÜIAU, 75, esq. a OBRAPIA. 
cia sólo nos resta suscribirnos de 
ustedes atentamente. 
Centro de Cafés de la Habana, 
( f . ) Xarciso Pardo, 
Presidente. 
Avemlda de I ta l ia 92. 
Avenida de I ta l ia 134. 
Avenida de WÜ»on (Jjfnea 07, 
(Vedado). 
Lonja del Comercio. 
Manzana de Gómem 
MáMmo Gómez 109. 
(Monte y Carmen). 
Máximo Gómez 238 
(Cuatro Caminos) 
Paseo de Mar t í , 79, (Prado) 
Paseo de > la ra í , 138 
(Parque de la India) 
Padre Váre la 61 1¡2 
(Belascoaín) 
Riela 52, (Mural la) 
10 de Octubre 258, (Tojoy 
10 de Octubre 655, (V íbo ra ) . 
T a m b i é n S u c u r s a l e s e n G u a n a b a c o a y H a r i a n a o 
Y 
o t r a s 6 0 m á s e n e l i n t e r i o r d e l a I s ^ a 
T O D A C L A S E D E O P E R A C I O N E S B A N G A R I A S 
E x p o r t a c i ó n d e A z ú c a r 
Exportaciones reportada5 el día 30 
de Julio por las aduanan en cumpli-
miento de los apartados putañero y oc-
tavo del decreto Í770: 
Aduana de Cárdenas: 6,619 sacos. 
Destino: Nueva York. 
Aduana de Sagua: 15,730 sacos.— 
Deslino: Savannah. 
Aduana de Puerto Padre: 20,000 sa-
cos. Destino: New Yor!<. 
Aduana de Matanzas: 2i 890 sacos. 
Destino: Inglaterra. 
Aduana de NIpe: 21,000 shcos. Des-
tino: New York. 
DIA 31 
Aduana de Maífinzas: 24,095 sacos. 
Destino: Canadá. 
J^ana de Puerto Padre: 10,000 sa-
cos. Destino: Füadelfia. 
Aduana de N|pe: 22,000 s^cos. Des-
tino: Filadelfia. 
sincera, as í como los deseos más 
vivos de que el Turismo en Cuba, 
sea como usted elocuentemente lo 
predominó "La segunda Zafra de 
Cuba". 
De usted con la mayor conside-
ración y respecto, 
"Asor ia r ión Cubana de J ó v e n e s " 
( f . ) Baldomero Alonso", 
Presidente". 
E l e c t r i c E q u i p m e n t C o m p a n y 
o f C u b a 
S E C R E T A R U 
% 
De orden del señor Presidente ci-
to por este medio a los señores ac-
rinnistas de esta compañía para la 
Junta Genwal Ordinaria que. a te-
ln«»r de 1° dispuesto en el Artículo 
¡35 de los Estatutos, se celebrará 
i el día 25 del p róx imo mes de Agos-
I to a, las diez y treinta antes meri-
diano en l^s Oficinas de la Compa 
nía. Avenida de Italia número 29. 
Hobana, Julio 31 de 1925. 
R. V. Waters, 
Secretario 
C 7131 5d 31 
Habana, ju l io 27 de 1925 
Señor Presidente de la Asociación 
Cubana de J ó v e n e s . 52 West 
114tb Srteet. 
iNew York City, U . S. A. 
Muy estimado señor : 
He tenido el gusto de recibir su 
atenta comunicación fecha 17 del 
mes actual, conteniendo ofrerimien-
tos que por ser tan espontáneos y 
valiosos, agradezco doblemente. 
Nuestro Comité de Turismo ha 
quedado igualmente satisfecho de 
la simpática actitud que esa Asocia-
ción Cubana y tanto en nombre de 
mis compañeros como en el mío 
propio, ruego a usted que acepte y 
trasmita a todos los miembros de 
ese organismo nuestros sentimien-
tos de consideración y sincero re-
conocimiento. 
Utilizfe,romos oportunamente Im 
concurso, ya que nuestro deseo es 
el de que todos, en una u otra for-
ma, participen del éxito de esta pa-
tr iót ica campaña y entretanto me 
ofrezco de usted muy cordialmen-
te, 
( f ) Carlos Alzugaray, 
C o m i s i ó n T e m p o r a l 
d e L i q u i d a c i ó n B a n c a d a 
En la sesión celebrada el dfv 31 
de jul io por ia Comisión se toma-
ron entre otros los siguientes acuer-
dos: 
1-—Anulando la convocatoria 
hecha por la Junta Liquidadora del 
Banco Nacional de Cuba, para su-
bastar los bonos del Central Es-
paña, que en su poder tiene ese 
Banco y que estaba seña lada para 
el día 24 de agosto y en su lugar 
aprobar la solicitud de la Junta 
para sacar a subasta dichos valores 
por término de ocho días de ma-
nera que dicha subasta tenga l u -
gar en fecha anterior a la seña lada 
para la subasta del Ingenio que sir-
ve de garan t í a que es el 14 del pro-
pio mes. 
2.—No aprobó la adjudicación 
de 283 bonos de la Primera Hipote-
ca del Ayuntamiento de la Habann 
y cinco bonos de la Segunda H i -
poteca del propio Ayuntamiento he-
cha por dicha Junta a favor del 
señor Julio B. Forcade que ofreció 
en subasta $138.230 en cheques 
intervenidos a cargo del Banco Na-
cional de Cuba, por entender que 
por la calidad- de los valores subis-
i ta dos su precio es superior a la que 
| resulta de la actual oferta que 
jlnzo en la subasta por lo que de 
jser adjudicado éste, habr ía una des-
| ventaja para los interefes del B a i -
ico tomada en consideración a au 
¡vez el valor efectivo de los chequea 
!intervenidos ofrecidos. Se aco rdó : 
¡recomendar a la Junta del Banco 
| Nacional de Cuba proceda a nue 'a 
subasta de los referidos bonos h i -
notecaríos del Ayuntarriento de la 
Habana, en q te pueda obtenerae, 
mejor precio M >.i en efectivo o en 
cheques intervenidos teniendo en 
cunta el valor de cc t . i ac ión q j? 
tengan los bonos ' l ie se subasta-
rán . 
j 3.—'Se acordó aprboar la soli-
jeitud de la North Ame-ican Sug.-;r 
ÍCompany, de eslebr ir un conven! ' 
con la Cuban Telephore Co., p a r i 
el paso de las l íneas de éste por 
terrenos de la primera que se en-
cuentran garantizando una emisión 
de bonos de los q u ^ tiene determi- j 
nado Inúmero el Banco Nacional | 
de Cuba que a su vez los t raspasó j 
al Estado Cubano, siempre que la 
mayoría de 'os bonitsas represen- ' 
tada por el Trust Company of Cuba | 
presenten su consentimiento. 
4. —Queda constituida la Junta 
Liquidadora d^l Mercantile Truat 
Co., habiendo s^o elegido represen-
tante de los cuentas-corrientes el 
señor Angel B . Lagueruela y su-
plente el señor W . Martínez, y por 
los otros acreedores el señor Joa-
quín Coello y suplente el señor L . 
Villegas. 
5. —Se denegó de acuerdo con lo 
informado" por los representantes de 
la Comisión la solicitud del señor 
iL. Rodríguez Castell de que se le 
pagara $200.00, mensuales por el 
Mercantile Trust Co., por trabajos 
de propaganda de dicho Banco du-
rante los meses de junio, j u l io y 
agosto de este año. 
6. —Se aprobó la devolución de 
determinados efectos entregados al 
cobro al Mercantile Trust Co., por 
la Warren Export Co., por la M . 
b u l l ó n , United Import Co., J . N . 
Berral y González y Compañía . 
7. —Se acordó autorizar a la 
Junta Liquidadora del Banco His-
pano Cubano de Oriente para acep-
tar de los otorgantes de documen-
tos que forman el resto del A-ctivo 
de ese Banco por pago de sus res-
pectivas obligaciones las cantidades 
que la Junta de acuerdo con laa 
circunstancias de dichos deudores 
y las condiciones de los documen-
tos que estimen convenientes así 
como también en cuanto a la forma 
de pago que podrá hacerse en efec-
tivo, en cheques intervenidos o en 
forma combinadas de efectivo y 
cheques a reserva de la aprobación 
defintiva por la Comisión de las 
citadas aprobaciones. 
8. —Se acordó trasladar a la 
Compañía Arrendataria iS. A. , el 
informe de la Junta Liquidadora 
del Banco Nacional de Cuba por 
el que rechaza su proposición que 
venga debidamente garantizada. 
R E V I S T A D E 
V A I O R E S 
NUEVA YORK, agosto 1. (Asso-
ciated Press).—Las cotizaciones de 
los valores desplegaron un tono 
fuerte en la breve y encalmada se-
dión de hoy. La aparición de fuer-
te apoyo d ccompra para muchos 
de los valorea populares de aceros, 
motores, r.eíróleo y otros industria-
les standard, resul tó una vir tual 
cesación de la presión de venta pro-
fesional, reg i s t rándose ganancias 
netas de 1 a 3 puntos en casi toda 
la lista al cierre. 
Los alcistas encontraron est ímu-
lo en las resistas semanales. Uno de 
los acontecimientos más constructi-
vos del día fué la publicación de 
uniforme del gobierno demostran-
do que el consumo de la gasolina en 
junio fué un 27 por ciento mayor 
que hace un añoy que, a pesar de 
haberse roto el record de produc-
ción del petróleo crudo en ese mes, 
hubo una iAiportante reducción en 
la gasolina almacén-
Las acciones industriales standard 
recibieron buen apoyo. Las comu-j 
nea de la United States Steel pasa-
ron de 118, con una pequeña frac-
ción de ganancia en el día; Ameri-
can Can avanzó casi 2 puntos y 
Baidwin subió ligeramente. 
Las operaciones de los pools vol-
vieron a estar en evidencia. Ne'-v 
York Cannes avanzó 3 puntos a 
51.1|2, F . G. Shatuck Company ga-
nó 2 a 7 6.1|2; Gase Threshing Ma-
chine preferidas, sg cotizaron a 
8d.3|4. International Telephone ga-
nó cerca de 5 puntos a 129.3|4. 
Algunas de las acciones indus-
triales fuertes fueron American Ice, 
Brunswick-Balke-Collender Compa-
ny, Chicago Pneumatic Tool, Du 
Pont, General Backinig. General 
Electric, Mack Truck, Montgomery 
Ward, Standard Gas and Electric y 
S íewar t Warner, que mostraron ga-
nancias de 1.3¡4 a casi 4'puntos. 
Las emisiones de Commercial Sol-
veuts bajaron brucameute y también 
se notó pesadez en Brown Shoe, Ma. 
thieson A l k a l i , May Departament 
Stores, Otis Steel preferidas y Mid-
land Steel Products preferidas. 
Las ferroviarias continuaron res-
pondiendo a las noticias de grandes 
utilidades en ju l io . Southern Rail-
way avanzó cerca de 2 puntos a la 
par y buenas ganancias ocurrieron 
en Atlantic Coast Lfne, Seaboard 
Ai r Line y Prisco comunes. 
El cambio exterior estuvo encal-
mado pero firme. La demanda de 
la l ibra esterlina se cotizó a $4.85 
3;8 y los francos franceses a me-
nos de 4.75 cts. 
American Can 
/uiierícau Ice kj» •• 
American Locomotive 
Amefican Smeltlng Ref 
American Sugar Ref. Co. 
American Woolen 
American For Pow 
Anaconda Copper Mining 
Alchison * 
Atlantic Gulf & West I 
Atlantic Coast Line 
Baldwln Locomotive Works . . 





Cerro de Pasco 
Chandler Mot 
Chesapeaka & Ohlo Ry 
Chic. & N . W 
C . Rock I & P 
Chile Copper 





Cosden & Co 
Crucible Steel 
Cuban Ameritan Sugar New.. 



































C A M A R A D E C O M E R C I O 
D E A U T O M O V I L E S 
En junta general de asociados, 
fué electa la siguiente Directiva ra 
ra regir ios destinos de esta Cá-
mara durant t el período social de 
1925 a 1926. 
Presidente: Edwln W . Miles. 
Viceprasidente: M . de Castro Pa 
domino. 
Secretarlo: I%luardo Gonü&Yz 
Bobee. 
Vicesecretario. Amadeo Fe rnán -
dez. 
Tesorero: Ramón Cor t i ña s . 
Vicetesorero: Ramón Fe rnáu-
dez. 
Vocales: José Henwe, José Emi-
lio Díaz. .Tose María Mrtínez, Be-
nito de; Campo, Juan Buposa, A l -
varo Fernandez. 
Vocales Suplentes: Benjamín Pé 
rez1. Francisco ¡Ledjesma, Francis-
co Ross ié . 
Deseamos a la expresada Direc-
tiva el mayor éxito en 3us gestío 
nes. 
Du Pont . . 




General Motora . . . . . . . . . 
Goodrich , . . . ^. .., . . . . 
Oreat Northern 
(iulf States Steel 
General Electric 
Hayes Wheel 
Hudson Motor Co 
Illinois Central R. R. . . 
International Paper 
Internatl. Mer Mar. pref. 
Independent Oil & Ĝ as . . 
Kelly Springfleld Tire . . 
Kennecott Copper 
r.ouialana Oil , . . . „ . . . 
M..iin Motor 
.M;..sour; Pacific RaiSway. 
Missouri Pacific pref.. . . 
Marland Olí 
Mack Trucks Inc 
S. Y. Central & H . Rlver 
N Y N H & H . . 
Xorthern Paccific "7. . . . . 
Norfolk & Western H y . . 
Pacific Oil Co 
Pan Am. Petl. & Traai Co. 
Pan Am. Pt. class "B" . . 
Pensylvannia 
plerce Arrow 
Pltts. & W. 
Punta Alegre 
Pare Oil 
Phillips Petroleum Co., . . 
Royal Dutch N . Y 
Reading -
St. Louis & St. Fraacisco . . 
Sears Roebuck 
Sinclair OH Corp. . . „ 
Southern Pacific . . .v . . . . 
Southern Railway 
Studebaker Corp. . . .h . . . . 
Stdard. Oil (of New Jersey) 
So Porto RlcoS Sugar ^ 
Stewart Warner1-.. ... . . . . 
Savage Arms , . . . . 
Standard Gas & Elec 
Texas Co 
Texas & Pac . . . . 
Tlmken Roller Bear Co» 
Tobacco Prod . . . . 
t 'niv. Pipe Com 
Union Pacific 
U. S. Industrial Alcohol. . . 
IT. S. Rubber 
IT. S. Steel . . . . 




White Motors . . . . , 
Wes. Pac. Com 











































P R O N O S T I C O D E L TIEMPO 
P A R A ! M 
•JN I.A BOLSA 
Comp. Vend. 
C á m a r a d e C o m e r c i o C u b a n a 
Banco Nacional Nominal 
Banoo Español Nominal 
Banco Sspaf.ol. cert. cea 
el 5 por 100 o b r a d e . Nominal 
Banco Español con prlr ie-
iía ysegunda 5 por LOO 
cobrado Nominal 
H . Upmann Nominal 
CASABLANCA Agosito 1» 
DIARIO.—Habana . 
Estado del tiempo Sá.bado 7 a. n. 
Golfo de México y Atlántico Norte" 
de Anti l las buen tiempo, barómetro 
alto, vientos del Nordeste al Este 
moderaidos. Mar Caribe buen tiem-
po, b a r ó m e t r o alto, excepto algo 
bajo con nublados en Región Orien-
tal Sur, vientos del Nordeste al 
Sudeste moderados a frescos. Pro-
nóstico Isla: buen tiempo hoy y ei 
domingo, exceptuando turbonadas, 
principalmente en mitad' Occidental 
Nota. • - Estos tipos d^ Bolsa son ¡ ter ra les y brisas 
nara lotes 
uno. 
de cinco mil pesos cada 
Observatoirío Xacional. 
A V I S O I M P O R T A N T E 
L A A N T I G U A F A B R I C A D E V I D R I E R A S 
m a m c k a l g o d ó n 
Se r e ú n e e l l u n e s e l C o n s e j o 
d e l a F e d e r a c i ó n N a c i o n a l d e 
C o r p o r a c i o n e s E c o n ó m i c a s 
Al cerrar ayer el mercado de New 




Enero (1928)' 23. G3 
Marzo (1926) 23.92 
Mayo (1926) 24.23 
Julio C.V'¿6) , . 
El próximo lunes 3 del actual, so 
reun i rá el Consejo de la Federa-
ción Nacional de Corporaciones Eco-
nómicas, a las cuatro en punto de 
la tarde, en sesión extraordinaria 
para tratar de la Exposición de 
productos cubanos que se celebra-
rá en los Estados Unidos bajo los 
auspicios del Gobierno de Cuba, 
j Asis t i rá a dicha reun ión el señor 
¡Aurelio Portuondo, ostentando la 
representación de la Cámara de 
Comercio Cubana de New York, a 
la cual se debe la iniciativa de este 
proyecto. , 
La reunión se verif icará en el 
domicilio social de la Federac ión 
ILonja del Comercio número 4 42. 
PRI>rCrPAJ.ES ACUERDOS TOMA-
DOS EN L/A SESION CÍRMNARIA 
QUE CELEBRO DA JUNTA D l -
RECTIV \ EN DA TARDE D E L 30 
D E JULIO PROXIMO PASADO 
Aprobada el acta de la sesión an-
terior, se dió cuenta con las si-
guientes gestiones realizadas en la 
Secre ta r í a de Hacienda, personal-
mente por comisiones de la Directiva 
y mediante escritos: 
1 . — R e a n u d a c i ó n de la iustan-
ciíi para que sea suprimido, por in -
constitutcional, el cobro de la pa-
tente del impuesto sobre la venta 
y enfardas brutas. 
2. — P e t i c i ó n de p rór roga para la 
presentación de los balances del 
cuatro por ciento atrasados; se 
acordó pedir la renovación de esta 
prórroga , apoyando personalmente 
la gest ión de- todo comerciante con-
tribuyente que esté necesitado da 
ellas. 
3 . —Gest ión en favor de k i más 
extensa aplicación de los benefi-
cios de la partida 215 del Arancel 
de Aduanas, favoreciendo la situa-
ción de importadores de maquinaria 
para ingenios, etc., enya finza se 
halle en trance de caducidad: la 
comisión que desempeñó esta d i l i -
gencia, salió complacida ante la ac-
t i tud conciliadora del señor Secre-
tario . 
Fueron notificados a la Direc-
tiva los acuerdos de la reciente 
Asamblea Extraordinaria, relativos 
a la venta y l iquidación del inmue-
ble que fué propiedad de la Cá-
mara; siendo ratificados los actos 
de los miembros del organismo d i -
rectivo en cuanto â  la inversión de 
los fondos propiedad de la Cáma-
ra . 
F u é aprobado el escrito que so 
presentó a la Federac ión de Corpo-
raciones Económicas para pedir al 
Ejecutivo Nacional la modificación 
del Registro de Obras Públ icas en 
lo que concierne a la presentación 
de los balances del cuatro por cien-
to por el tiempo en que el balance 
rigió ú l t imamente hasta que fué 
suprimido. 
Preparando la gest ión que ha de 
realizarse para normalizar la tra-
mitación de las hojas de entrada 
de mercancías por la Aduana de la 
Habana, cuya liquidación se dice 
ha sufrido demoras a v i r tud de las 
modificaciones o recargos que esta-
blecen la citada Ley de Obras Pú-
blicas y su Registro, se acordó pe-
dir información inmediata al señor 
Administrador de la Aduana, del 
cual se sabe que pone cuanto está 
a su alcance para evitar perjuicios 
de ésta y otras índoles, al comercio 
importador. 
De la Vda^ de Pedro Martínez se 
ha instalado en sn hermoso edificio 
propio de Lamparilla 48, donde está 
montada la mejor fábrica de vidrieras 
de la Isla de Cuba, establecida hace 
35 años, participanrlo por este medio 
a sus numeroeog clientes que serán 
bien atendidos como es norma de esta 
casa por sus representantes, y antiguos 
empleados. 
Antes de adquirir su vldriera_pasi 
a ver nuestra eran exposición, nues-
tros precios no admiten cosnjisteno'a. 
La Nueva T"^"^tria, Lamparilla 48. 
Teléfono A-34iiw. 
3323S. 2-d. -2 Agio. 
y 
Una p a r t i c i p a c i ó n en<su 
negocio, una i nve r s ión 
p r o d u c t i v a , su p rop io 
hogar , u n viaje a l ex-
t ranjero , todo esto, son 
posibil idades cuando us-
ted persistentemente ha 
ahorra do. 
Sucursal de la Haoana 
Cuba y O'Reilly 
T h e B a n k o f N o v a S c o t i a 
„ . , Fundado en 1832 
Capital: $10.000.000. Reserva: Jia.EOO./IO 
Otras Sucursales en la Habana: 
Padre Várela 630 Oficios 28 
——UmiiiiT—i i- •AM Ave. Italia 63 
C6995 t a i ? 
z * 8 
C L E A R I N G H n i í S E 
Las compensaciones efecti'adas f»ycr 
entre los T.oncos asociado* al Habana 
Clearlnsr í íruse, ascenderon a posos 
$2 .559.921.74. 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s 
ü B A 
Accidentes de l Traba jo e Incend io 
L a p r e f e r i d a p o r p a t r o n o s y o b r e r o s . 
L a p r i m e r a e n e s t a R e p ú b l i c a e n a c c i -
d e n t e s d u r a n t e e i t r a b a j o . 
" E s t a C o m p a ñ í a t i e n e r e s e r v a s t é c n i c a s 
p a r a p e n s i o n e s a o b r e r o s p o r i \ á s d e 
$ 8 0 0 , 0 0 0 . 0 0 . " 
Oficinas: H i c i o del Banco Nacional (13 Culia 3er. piso 
T f l é t o n o s N o s . M - 6 9 0 1 M - 6 9 0 2 M - 6 9 0 3 
APf tRTf tDO 2 5 2 6 u M B f l N A 
J 
P A G I N A VETNTTTRES. 
A N O C X I I I S Z 6 \ 3(1_Z O I S Q O V — V N I H V W Y \ 3 Q O I H V I Q 
U 






































I n f o r m a c i ó n T a b a c a l e r a 
D K L MERCADO DE RAMA 
La demanda de botes de escogi-
das se acen tuó en los dos últimos 
días de la seínana, y ya son varias 
las firmas almacenistas que han ven-
dido o comprometido los tercios q*.!» 
dr* esa clase de c igar rer ía reciban. 
La Henry Clay and Bock Compn-
ny. ba comprado botes a M. López 
y Compaíiia de Caibar ién, y tarubiéu 
a otras tirinas de t^ta capital, que 
diremos '.nando se llevo a cabo el 
registro r> los tercios. 
Uodrígnez, Méndez y Compañí i . 
propletaí /Os de la marca " E l 
ño" , t a m t i é n tienen comprados Co-
tes a firmas de esta capital. Igual-
mente Tr in idad y Hermanos y otras 
casas que iremos anotando a medi-
da que se vayan entregando los ter-
cies. 
Sí diremos hoy, porque ya los 
ent regó , que Manuel Abella y Cooi-
paúía vendieron a Mark A. Pollack 
ciento cincuenta tercios de punti-
llas nticvafl de Semi-Vuelta. 
También podemos apuntar que 
Abelardo Cuervo y_ Compañía ven-
dieron y (ntregaron ayer a los la-
br i rante i de la marca " E l T u r i i ' i -
no", de Santiago de Cuba, ochontn 
tercios de maucliafthos viejos de Re-
medios. 
Y nada m á s respecto a operacio-
nes podemos decir hoy, porque de 
ninguna otra conocimos. 
ENTRADAS DE TERCIOS 
Ayer llegaron a esta capital, pro-
cedentes de las zonas productoras, 
las siguientes partidas: 
De Santa Clara, Para la Cuban 
Land, 97. 
De Sancti Spfrltus, para Menén-
dez y Compañía , 53. 
De Damas, para Mufiiz y Herma-
nos, 162. 
De Santa Clara, para Godínez y 
Hermanos, 84. 
De San Juan, para Facundo Gu-
t iérrez , 58, 
Del mismo San Juan, par ala Hen-
ry Clay and Bock, 118 y 183. 
De Pinar del Río, para Cano y 
Hermanos, 5 1 . 
Del mismo Pinar, para Rodríguez 
Méndez, 40. 
De Río Feo, para la Henry Clay, 
176, 
De San Luis, para la misma Com-
pañía, 101 . 
De Pinar del Río, para Ruisán-
chez y Gutiérrez, 7 1 . 
De Puerta de Golpe, para Suárez 
y Hermanos, 112. 
De San Juan, para Cifuentes, Pe-
go y Compañía, 64. 
De Remedios, para Ruisánchez y 
Gutiérrez, 67. 
De Puerta de Golpe, para Calixto 
Rodríguez Mauri , 134. 
De San Juan, para Cifuentes, Pe-
go y Compañía, 112. 
De Encrucijada, para Pérez y Ca-
pín, 160. 
De Puerta de Golpe, para Sierra 
y Diez, 63. 
Del mismo lugar, para Calixto 
R . Maur i 47. 
De La^ Ovas, para Facundo Gu-
tiérrez, 88. 
De Placeta», para Constantino 
Junco, 107. 
Del mismo Placetas, para Toraño 
y Compañía , 66. 
De San Diego del Valle, para So-
brinos de Antero González, 108. 
De Santa Clara, para Aixalá y 
Compañía , 16. 
De Pta, de Golpe, para G. Pé-
rez, 49. 
De San Luis, para Muñiz y Com-
pañía, 52. 
De Esperanza, para Hermana 
Diehl, 9. 
De Pinar del Río, para Constan-
tino González y Compañía, 29. 
De Camagiiey, para F . Grau, 50. 
NOTICIAS DE TAGUASCO 
Adrede dejamos de reportar, por 
dudar de la verdad de los informes 
que recibimos, la venta de la Esco-
gida de Angel María Sosa, en la 
finca " E l Dagamal", que alcanzará 
el número de 600 a 800 tercios, he-
cha para los señores Luis Valle y 
Cía-, por Francisco Martínez. Hoy 
traemos esa noticia a esta Sección, 
a t í tu lo de rumor, pues todavía no 
hemos podido confirmarla. Según se 
dice, los precios s e r án los del pro-
medio que resulte de los precios más 
altos de cuatro vegas que se ven-
dan en la jur isdicción de Sancti Spí-
ritu3. 
La firma Sobrinos de A. Gonzá-
lez, adqu i r ió por medio de su re-
presentante, la escogida de los su-
cesores de Juan Carrero, en "La 
Larga", a los precios de la vega 
del Sr. Nazáreo González, que son 
los de $120.00; $100.00; $60.00; 
$20.00 las hojas, y $12.0 los bo-
tes. 
Merced a un cruce telefónico, ad-
quirimos hoy la noticia que la mis-
ma casa se propone comprar hoy la 
vega del señor Rosendo Medina, de 
Zaza del Medio, a los precios casi 
convenidos de $125.00 las capas y 
quintas, $105.00 las segundas y 
sextas, $70.00 las terceras, octa-
vas y manchados, y $15.00 los bo-
tes. La única diferencia que existí^ 
hasta ayer y que impidió o fué el 
obstáculo de no llevarse a cabo la 
operación, era en el precio de las 
3ras. 8vas. y Mdos., que la casa 
compradora quería se rebajara en 
?5.00 por tercio. 
E l señor Lisandro Pérez, geren-
te de la casa de los señore» J . 
Bernheim e Hi jo , ha estado en és-
th, y t r a tó de comprar la cscogidn 
del señor Tomás Rodríguez, eñ~Ta 
finca "Juan López" , no l legándose 
a acuerdo, por existir poca a rmonía 
en las aspiraciones de comprador y 
vendedor. 
Tenemos entendido que hoy so 
llevarán a efecto algunas compras 
por la Zona y que la próxima se-
mana será muy activa en movimien-
to de esta índole, 
SELBOR. 
Julio 31 de 1925. 
1\PORTACION DE RAMA, TA 
D U O S , C IOARROS Y PICADURA 
Vapor americano Oiizaba, para 
E . Unidos, I Mendelson Co. para 
Orden, 69 b., 37 tercios y 33 pa-
cas. 
H . .Haas Co. para Orden, 50 b . 
5 pacas. 
Tamargo y Co. para Orden 54 b. 
y 62 pacas. 
Y . P . Cas tañeda , 5 tercios y 3 
b . R. del Mundo Cigar Co. para Or-
den 1 caja. 
A . Cobo para Orden 18 b. 
M . A . Suárez Co. para Orden 5 
pacas, 15 pacas y 25 b. 
J . B . para Orden 44 tercios t . 
110 pacas y 1 caja. 
Para Argentina, H . de Diego 
Montero para Orden, 61 ferclos. 
Para B . U . González Cañaveral 
para V . Toledo, 6 b. 
Par aArgeutina, H . de D . Maa-
tero para Orden 64'tercios. 
C. del Peso and Co. para A . 
J . S. 5 pao.-i£.. 
Para Holanda, H . H . para Or-
den 7 tercios. 
Para E . Unidos W. Sutter para 
Orden 50 pacas. 
H . Upmann para Orden, 3 caj/is. 
H . Smith Co. para Orden 107 b. 
L Pan t ín para Orden 25 tercios. 
Para Canadá L . P a n t í n para Or. 
den 100 b. 
Para E . U . Loboto Miguel para 
Orden 94 b. 
L . P a n t í n para Orden 8 cajas, 
Henry Clay Co. para Orden 18 ca-
jas. 
i ^ r a I tal ia H . Clay para Orden 
1 caja, 14 id . 12500 cigarros y 30 
libras picadura en 70 paquetes. 
Para Inglaterra, Henry Clay pa-
ra Orden, 21 cajas. 
Para uAstralia H . Clay para Or-
den 7 cajas tabaco y 2000 cigarros. 
Para Inglaterra H . Clay para Or-
den 13 cajas. 
Para Buenos Aires, H . Clay pa-
ra Orden 2 cajas picadura. 
Para E . U . H . Clay para Orden 
49 cajas. 
Para Inglaterra H . Clay para Or-
den 13 cajas. 
J . Miranda para M . A . Andrés 
10 tercios. 
H a c e n d a d o s y C o l o n o s ^ 
Texto de la moción original del 1 
señor Francisco E. Bravo, sobre la I 
creación de la sección au tónoma de 
Colonos en la Asociación de Ha-
cendados y Colones de Cuba, la que 
fué presentada y aprobada en la 
Junta Directiva del 13 de ju l io de 
19 23, y a la <nial se refiere el 
acuerdo número cuatro de la Comi-
sión de Colonos, cuya ponencia fué 
aceptada y acordado, ejecutar por 
la Junta Directiva en su sesión del 
miércoles último plasado, 29 de j u -
lio de 1925, de cuya sesión la pren-
sa diaria dió cuenta oportunamente. 
SECCIONES DE HACENDADOS Y 
COLONOS 
Vapor americano Essequibo, pa-j 
ra E . Unidos, Orden 271 pacas ta-j 
baco . 
L . Pant ín para Orden 86 tercios 
Para Canadá, L . P a n t í n Co. pa 
ra Orden 65 bles y 818 tercios. 
Vapor americano Cuba, para E . 
U . Cuesta Rey Co. para Orden 205 
tercios. 
González Co. para Orden 266 
tercios. 
Para Tampa, Cuban Tobacco Co. 
Para M . Valle, 5 tercios y 22 pa-
cas. 
A m . Cigar para Orden 15 pacas. 
J . Suárez y Co. para Argüel les 
López Bros 39 tercios. 
S. Fe rnández y Co. para Orden 
250 pacas. 
Menéndez y Co. para P . H . T . 
Co. 20 pacas. 
Aixalá Co. para Orden 11 tercios 
11 b . 
Para E . U . Menéndez y Co. pa-
ra Orden 144 pacas. 
J . B . Díaz para Orden 29 b. 2 
Pacas y 12 tercios. 
Pablo L . Pérez para Orden 2 8 
tercios y 3 pacas. 
Para E . Unidos M . A . Pollack, 
para Orden &4 tercios. 
Tamargo y Co. para Orden 24 
tercios y 20 pacas. 
Vapor Holaatia para Alemania, 
M . A . ollack para Orden 11 ter-
cios . 
R. y Julieta para H . H . G. 17 
cajas tabaco. 
Vapor americano Calamares para 
Londres, Por L a r r a ñ a g a para Morris 
and Morris , 10 cajas tabaco. 
Vapor español Alfonso X I I I para 
México H . Clay para Orden 2 ca-
jas cigarros, 1 caja tabacos. 
Vapor inglés Ulua, para Colombia, 
H . Clay para Orden 2 c. cigarros. 
C o t i z a c i ó n o f i c i a l 
d e l p r e c i o d e l a z ú c a r 
DIA 30 
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C E N T R O G A L L E G O 
SF.( CIOX P E OIÍDKX 
Convenifptf-jnente autorizado por 
la Comisión Ejecutiva, hoy domin-
go, des de agosto, t endrá lugar en 
los salones de este Centro un gran 
baile do nenslón ti tulado "Balín 
Blanco", a las nueve pasado meri-
diano, a fcéneftéjk) de la Secelón dé 
Fomento de este Centro. 
E l precio de los billetes es 
p N PESO el personal y UN PESO 
í ' IXCUENTa CENTAVOS el fami-
liar. 
Para tener acceso al salón de 
fiestas e* requielto indispensable, 
tanto p^ra los soeios del Centro Ga-
ílfgo como del Centro Asturiano, 
!a preHontación a U Comisión de 
r r^r tas del recibo de cuota social 
^ ^ r n e t de identificación, ader 
rr.Aa del correspondiente billete d.j 
entrada 
Deberá tenerse presente que en 
este baile se I n l l a r á n en vigor to-
das las disposiciones de orden y 
comportamiento que son usuales en 
setos senu-jai-'-CR y que la Sección 
Orprrntzadnra se reserva el derecho 
do hacer ret irar del salón a quie-
nes tenga por conveniente y falten 
a las menolonada» disposiciones, 
sin <ive por ello estó obligada a dar 
explicaciones de n ingún género. 
Hnbnna, 2 de agosto de 19 25. 
Vto. Bno. 
Francisco Praga, 
Presidente p. s, r . 
Antonio Poentes, 
Secretarlo. 
Hace tiempo que está en el áni-
mo de varios y se ha hablado, de 
la conveniencia y necesidad de crear 
dos secciones: una de Hacendados 
y otra de Colonos, para que cada 
cual estudie y atienda dentro com-
pletamente de la Asociación, las ne-
cesidades de cada una, apoyándose 
mututamente. 
L a ' de Hacendados, por fortuna, 
poco tiene que hacer, a la que se 
ayuad rá con la creación del Ingenio 
Escuela, que lleva buena marcha 
para ensayos de todae clases y au-
mento de personal idóneo. 
La de Colonos, en cambio si que 
tienen mucho que hacer y resolver 
en bien de ella y del país en ge-
neral . 
Cree que se debe procurar, por 
todos los medios, hacer desistir a 
un número corto de Colonos que 
son patridarios de Asociaciones de 
Colonos separados de los Hacenda-
dos, que creo un error, pues mi 
opinión es, que todos los Colonos 
de la Isla les conviene y necesitan 
estar agrupados en una sola Aso-
ciación, dentro de la actual de Ha-
cendados y Colonos, con un sólo 
plan y programa, que apoyados por 
los primeros cons t i tu i r ían una gran 
fuerza, que podr ían atenderse y 
ser atendidos, como se demos t ró en 
las gestiones que se hicieron para 
derogar la Ley del ocho por ciento, 
posiciones que debemos de conser-
var y consolidar. 
)La formación de distintos gru-
pos o Asocaclones de Colonos en el 
País sin el lazo dicho antes, las 
creo ineficaces; perder íamos la 
fuerza que unidos representamos y 
nos inhabi l i ta r íamos para resolver 
los distintos problemas que nos 
afectan, que son de una importan-
cia extraordinaria para el mejora-
miento de la vida agrícola y conve-
niencia del Pa ís . 
Los Colonos de toda la Isla uni-
dos, consolidando la democracia 
azucarera creada en el memorable 
Comité Central de Hacendados y 
Colonos, tiene que estudiar y re-
solver, a mi ver, los puntos siguien-
tes: 
Primero.—Acordar bases que sir-
van de tipo para las mejoras y 
justas relaciones entre Hacendados 
y Colonos, tendientes siempre a 
mantener el espí r i tu más cordial, 
social y justo, que respetando loe 
contratos existentes, para los que 
se hicieron en lo sucesivo, ayuda-
rá que éstos sean de mutua conve-
niencia y los más racionales, justos 
y prácticos que quepa. 
Segundo.—Los Colonos actual-
mente, en forma general, no tene-
mos directamente la forma de refac-
cionamos independientemente, con 
las ga ran t í a s propias o sea de nues-
tras colonias. A mi ver, esta es una 
necesidad marcada, que debemos 
pensar, estudiarla y resolverla en-
tre nosotros mismos con el apoyo de 
los Hacendados. 
Tercero.—El fomento de la in -
migración española, canaria y de 
algunas otras ramas blancas más, 
que a todo el país afecta, pero al 
colono más directamente y pudien-
do confiar poco en la acción ofi-
cial, debemos procurar por todos 
los medios posibles, fomentarla or-
ganizando lo necesario, para lo 
cual creo que existe, sin disolverse, 
la antigua Asociación de Inmigra-
ción que se me figura qu% nos apo-
yaría y que tiene todo el plan bien 
estudiado. 
Cuarto.—(Nuestros sistemas agr í -
colas actuales son atrasados, difí-
ciles y caros y necesitamos mejo-
rarlos con el f in de producir cañas 
más hartas. Creo que conviene al 
país en general mantener una pro-
ducción alrededor de cuatro millo-
nes de toneladas, aunque para ello 
fuera necesario buscar má® merca-
dos, y para obtenerlos, necesitamos 
prepararnos a producir barato para 
poder competir con otros produc-
tores y teniendo beneficios. E l ca-
mino, a m i ver, supuesto que nos 
quedan pocos montes aprovechables, 
es mejorar los cultivos en tierras 
viejas, ..doptando nuevos procedi-
mientos agrícolas, que simplifiquen 
las obras y que economicen brazos, 
como resu l ta r ía con un sistema me-
cánico, hoy tan en uso, con gran 
resultado, en Europa y Estados 
Unidos, como uno que se indica 
a q u í que actualmente es tá en con-
sulta a varias notabilidades. 
E n este sentido la Asociación, 
sientpre tan celosa e interesada en 
todo lo que pueda beneficiar al ra-
mo azucarero, ha creado, como us-
tedes saben, una Comisión compues-
ta de expertos significados de den-
tro y fuera de la Asociación, presi-
dida por el Honorable señor Se-
cretario de Agricul tura , para estu-
dio e implantación de un Ingenio 
modelo o escuela, al que la citada 
Comisión ha agregado al proyecto 
del Ingenio, una Colonia modelo o 
Escuela, para cada una provincia, 
para que, como el primero sirva 
para ensayos o procedimientos, ins-
trumentos e implementos, y donde 
puedan recibir ins t rucción y prac-
ticar jóvenes cultivadores, prepa-
rándolos como expertos en cultivos 
hasta ponerlos en contacto, por su 
preparación, con los ingenieros 
agrónomos expertos. 
J . B . r O R C A D E 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
(Especialista en Bonos) 
D E i i B O L S A D E L A 
C O M P R O - V E N D O 
A C C I O N E S Y B O N O S D E P R I M E R A C L A S E 
Oficinas: Banco Nacional 2 2 6 , 2 2 7 , 2 2 8 . 
Telefono A - 4 9 8 3 . 
BAQUEDAXO Y COMPAÑIA, S en C 
Con efecto retroactiva al día 
primero del mes de ju l io fué disuel-
ta la Sociedad Mercantil que giraba 
i en ésta, Matanzas, bajo la razón 
social de González Baquedano y 
] Compañía, en el comercio do Alma-
cén y Tostadero de café en grano, 
en el estableoimiénto situado en la 
¡Calzada de T l r ry número 10, con 
'sucursales en Güines y Unión de 
Reyes y al propio tiempo se cons-
i t i tuyó una nuera Sociedad para 
continuar > ^ mismos negocios de 
¡la disuelta, bajo la razón de Ba-
¡quedano y Compañía, Sociedad en 
Comandita, siendo gerentes con el 
'uso de la firma social i td is t in ta-
| mente, don Esteban Baquedano y 
lAudebaye, don Lórenzo Solcliaga y 
jGoñl, don Saturnino González y 
iVidan y don Augusto Labat y Aude-
Ibaye; y Comanditario, don Angel 
¡González t Vidan, quedando hecha 
cargo la nueva Sociedad de la 11-
iquidación de los cródltos activos de 
la extinguida de González, Baque-
dano y Compañía . 
C 7230 I d 2 
U EXPLOSION DEL J A I N E 
yiAGUERRADELOSFSÍADOS 
:•: UNIOOS CON ESPAÑA:-; 
Por TIBURCIO P. CASTA-
ÑElíA 
Un tomo de 3 3 3 p á g i n a s 
De venta en la Moderna Poe-
sía. Calle de Pj y Margrall 
(Obispe) 
Precio 1 peso 
HAGAN SUS PEDIDOS 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
(Por The Associated Press) 
COTIZACIONES MONETARIAS 
NUEVA YORK, Agosto 1. 
Inglaterra . Libra esterlina, 
vista 
Libra esterlina cable . . . 
Libra esterlina vista . . . . 
España: ^Pesetas 
Fratícia: ' Francus vista. 
Francos cabfe . . 
Suiza: Francos 
Bélgica: Francos 







Checoeslovaquia: Caronas. . 
Yugoeslavla: Diñares . . . . 
Rumania: Leis 
Polonia: Marcos 
Alemania: Marcos oro . . . .1 
Argentina: Pesos 
Austria: Coronas . . 
Brasil: Milreis' 
Canadá: Dólares 1 
Japón: Yens 
China: Taeles 
PLATA EN BARRAS 
P'ata. barras.. . . . . 
























BOLSA DE MADRID 
MADRID, Agosto 1. 
Las cotizaciones del día fueron las 
siguientes: 
Libra esterlina: 32.85 pesetas. 
Franco: 33.61 pesetas. 
BOLSA DE BARCELONA 
BARCELONA, Aogsto 1 . 
El dolíar se cotizó a b.30 pesetas. 
BOLSA DB PARIS 
PARIS, Agosto 1. 
Los precios estuvieron hoy firmes. 
Rent^ del 3 por 100; 49.70 frs. 
Cambios sobre Londres: 102.45 frs. 
Empréstito del cinco por ciento: 
58.90 frs. 
El dollar se cotizó a 21 91|2 frs. 
BOLSA LONDRES 
LONDRES, Agosto 1. 
Consolidados por dinero: 56 114. 
United Havana Railway: 97 1|4. 
Empréstito BritanKx) ámi 5 112 poi 
100: 100 1[2. 
Kmnré-t.to Británico d t l 4 112 poi 
100: 95 1|4. 
BONOS DE LA LIBERTAS 
NUEVA YORK, Agosto 1. 
Libertad 3 112 por 100: Alto 100.25; 
bajo 100.25; «¿erre 100.25. 
Primero ( not lAft: «in coiW.ar. 
Segundo 4 por 100: sin cotizar. 
Primero 4 1|4 por 100: Alto 101.29 
C E R C A D O L O C A L 
0 E C A M B I O S 
Con escaso movimiento rigió ayer 
el mercado local de cambies. 
La petición necna por el Clearlng 
House de la Habana para que no se 
cobzrase el impuesto de tin cuarto por 
ciento sobre las exportaciones de efec-
tivo del Federal Reserve Bank, ha 
sido resuelta favorablemente por la 
Secretarla de Hacienda. Dichas agen-
cla« reanudarán sus operaciones el 
próximo martes. Con este motivo el 
cambio sobre Nueva York estuvo más 
fácil; quedando ofrecido cheque a 3|32 
premio. 
Se operó entre bancos y bamjueros 
en cheques sobre Nueva York t 3132 
premio. 
COTIZACIONES 
óajo 101.25; cierre 101.23. 
Segundo 4 1|4 por 100: Alto 100.29; 
bajo 10% 26; cierre 27. 
Tercer^ 4 1|4 por 100: Alto 101.15; 
bajo 101.13; cierre 101.14. 
Cuarto 4 1|4 por 100: Alto 102.5; 
bajo 102.3; cierre 102.4. 
H. Treasury 4 por 100.—Al-
^o 102.30; bajo 102.30; cierre 102.30. 
U. S. Treasuiy 4 l|4 ¿or 100. Al-
to 10(>.12; bajo 106.12; cierre 106.12. 
Internaclr.ral Te'egrapn and Teleh 
hone Co.—Alto 129 314; bajo 126 1|8; 
cierre 129 1|2. 
VALORES CTJBürTOS 
NUEVA YORK, Agosto l . 
Hoy se registraron las slsulentes 
cotizaciones a la hora del cierre para 
los valores cubanos: 
Deuda Kxterior 6 1|2 por 100 1953. 
—Alto 100 5|8; bajo 100 112; cierre 
100 112. 
Deuda Fxterlor 5 H? or? 100 1901 
Alto 99 1|8; bajo 99 1|8; cierre 99 IjS. 
Deuda h:y..'rior „ por Uy ae ia»3.— 
Cierre 99 1|2. 
Deudr Fxterlor 4 1|2 por 100 1949. 
Cierre 90 3|8. 
Cuba Rauroad 5 por '00 rto 1352.— 
Alto 86; bajo 86; cierre 8(T. 
Havaxiv k Con» o r¿¡. *üü de 1S53, 
Cierre 95 l|2. 
BONOS EXTRANJEROS 
NUEVA YORK, Agosto I . 
Ciudad oe Burder)» G por 100 df 
1919.—Alto 83 3|4; bajo 83 314; cierre 
83 3|4. 
Ciudad de Lyon. o ^nr :oo de 191i'. 
Alto 84; bajo 84; cierre 84. 
Ciudad ór Marsella, u uur 100 1919. 
Cierre 83 3(4. 
Empréstim alemán del 7 por mr, 
de 1949 .—Alto 96 314; bajo 96 518; 
cierre 96 3|4. 
Empr^nt '» francé» 7 por \nt 
de 1949.—Alto 90 112; bajo 90 114; 
cierre 90 1|4. 
EmproiUiU holandés W m por 10(1 
de 1954.—Alto 103; ba4-' 103; cierre 
103. 
Emprést ' t^ arp-pnfino "i»1 ñ nor JO1/ 
de 1957.—Alto 90 1|4; bajo 96; cierre 
96 1¡4. 
Empréstito de ta RpuObiíoa oe CH*H 
del 7 por 100 de 1951.—Cierre 100. 
Empréstf i.o d*» Ch^-oesiovHdaia tie. 
8 por 100 de 1951.—Cierre 100. 
VALORES AZUCAREROS 
NUEVA YORK, Agosto 1. 
America ¡i f5upar Kerrnng Co. Ven-
tas 1000. Alto 65 1|2; bajo 64 1|2; cie-
rre 65 1|2. 
Cuban Amerlrap ánsar Companv. 
Ventas 300. Alto 27 318; bajo 27 318; 
cierre 27 3|8. 
Cuba Cañe Sugar Company. Sin co-
tizar. , • 
Cuba CMte Su^ar preferidas. Ven-
tas 500. Alto f7 114; bajo 46 314; 
cierre 47 1|4. 
Punta Alegre Sugar Comp. Ventas 
1100. Alto 35; bajo 34 3|4; cierre 35 
C o l e g i o de C o r r e d o r e s N o t a -
ríos C o m e r c i a l e s d e l a 
H a b a n a 
COTIZACION OFICIAL DEL DIA 
1 DE AGOSTO 
CAMBIOS Tipos 
Valor 
New York cable 
New York vista 
Londres cable . . 
Londres vista . . 
Londres 60 días 
París vista.. . . 
París cable . . . . 
Hamburg'o cable 
Hamburgo vslta. . 
España cable.. 
España vista . . 
Italia cable. . . . 
Italia vista . . . . 
Bruselas cable.. 
Bruselas vista . . 
Zurlch cable . . 
Zurich vista . . 
Amsterdam vista 
Toronto cable.. . 
Toronto vista.. . 
Hong Kong cable 















































S|E. Unldog cable 
S|E. Unidos vista 5 
Londres cable , 4 
Londres vista 4 
Londres 60 dtat vista . . . . 
París cable 4 
París vista 4.76 
Bruselas vista 4,,62 
España cable 14.50 
España vista 14.48% 
Italia vista 3.68 




Montrea! vista % P. 
Berlín vista 
Hong Kon,r vista 
Amsterdam vista ., . . . 
NOTARIOS DE TURNO 
Para Cambios: Julio .v«;rar P.njr!-
guez. 
Pam ili'.ervenlr en la c^'zacnn ofi-
cial de a Bolsa de ia Habana: Ar-
mando Pa-ajón y Pedro A. Molino. 
Vto. Bno. A . R. Campña. Slrdlca 
Presiden re. — Eugenio L . Car^ToI 
P A R A S U R O P A B l f l N C f l 
2 . « ^ m S A R R ^ 
N . G e l a t s & C o . 
s \ 
B A N Q U E R O S 
H A B A N A 
Agniar 1 0 6 . U 8 
V e n d e m c s C h e q u e s d e V i a j e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M u n d o 
y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n l a s M e j o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S ' 9 
MMMMM*M«M «•••«••••«• «••• 
Recibáis Deposites es Eslí Scgcíód, Pifando Interés del 3 per 100 Ánuol 
Todas esta» opetaciones pnedm eftetaarset también por c o m o 
J J 
m i ; r c a d o p e c u a r i o 
La venta en pie.—El mercado co 
tiza ios siguientes precios: 
Vacuno de 6 y 314 a 7 y 1|4 cen 
favos. 
Cerda do 15 a 16 cr.itavos el dtrl 
•'VÜÍS y a 1S y 1|2 c* amcricnnD. 
Lanar d e 8 y l | 4 a 9 y l | 2 cen-
tavos. 
Matadero de Luyanó .—Las rcse!« 
ber.efrciadas en este Matadero se 
cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno a 27 centavos. 
Cerda d e 5 3 a 5 4 y 6 2 c-nta-
vo?. 
l i t ros .sacrificadas en este Mata-
dero.—W-uno 110. Cerda 60. 
Matai^ro Industrial.—Las roses' 
heneftctalHS en este Matadero se 
co\i7.un a ¡os siguientes precios: 
Vacuno a 27 centavos. 
Cerda 54 a 62 centavos. 
Lanar de 53 a 58 centavos. 
Reses sacrificadas en este M>va-
dero.—Vacuno 358. Cerda 343. La-
nar 142. 
Entradas de Ganado.—De l a s 
Villas llegaron 5 carros con gana-
do vacuno para el consumo cons:*:-
r > t f a Serafín Pérez Arrojo. No so 
registraron más entradas. 
L A F A R M A C I A E N C A S A 
Por el Dr. Salvador Andren 
Obra escrita espeeialmente para 
Ioh amcricanog de habla española, y 
adaptada a sus necesidudes. El ob-
jeto de este libro es que- sirva a OM 
familias en general y especlalmentí 
a aquodas que viven retiriLdas de las 
poblaciones para utilizar los au-
mento», las plantas y otros medios 
en la curación ds las rnfermedades 
o en el uso de remedios de momento, 
mientras se requiere la asistencia fa-
cultativa y se obtienen los medica-
mentos adecuados. 
Segunda edición corregida y 
aumenlada e ilustrada con 
143 hermosos grabados ex-
plicatílvos. Precio de la 
obra encuadernada en tela. $3.50 
OTRAS NOVKDADES 
MORAL (Hans). FR1EBOES 
(W> ATLAS DE LAS EN-
FERMEDADES DE LA 
BOCA. Hermosísima expo-
sición gráfica de las di-
versas enfermedades de la 
boca y su desarrollo. La 
obra se compono de i'iO lá-
minas con 453 figuras, la 
mayoría en colorea magls-
tjralmente combinados para 
Hjltflitarsa al aspecto natu-
ral df> la enfermedad. Pre-
cio oel tomo en folio sóli-
damente encuadernado en 
tela $50.00 
BASCH (F) Y M ANSIELA 
(J) APUNTES DE FISICA 
BIOLOGICA. Obra arregla-
da al Programa de la Fa-
cultad de Sfocttefna de Bue-
nos Aires. Buenos Aires. 
1 ítmo cu lo. ; i la rústica $3.00 
EUCKEN (Kudolf) AL CON-
TENIDO DE VERDAD FN 
IaA RELIGION. Estudio 
científ ico-filosófico de la 
Religión y muy especial-
mente del Cristianismo y 
su influencia en el mundo. 
Madrid. 1 tomo en So ma-
yor encuadernado en pas-
ta tscañoia jo.0( 
ATKINSON <yV) T BEALS. 
(E) EL. PODER DE RA-
CIOCINIO. Volumen X de 
sus obras completas. Con-
tiere. Lógica Práctica, 
Paleología del Raciocinio, 
análisis lógico, síntesis y 
julclos lógicos. Ley de ana-
logía, de inducción, de ran-
salidad, de deducción, etc. 
Barcelona. 1 tomo en 8o. 
encuadernado en tela. . . . x .6 
m L U í l l (Karl) SALUD. V I -
GOR Y BELLEZA PARA 
AMBOS SEXOS POR LA 
GIMNASIA SIN APARA-
TOS. Dclción ilustrada con 
4 5 grabados. Barcelona. 1 
tomo en So. a la rústica. . SO.40 
CONDESA DE COLLALTO.— 
CORTESÍA Y BUEN TO-
NO. Breves indicaciones pa-
ra alternar e3 .'a buena so-
ciedad. Barcelona. 1 tomo 
en So. rústica $0.50 
OIAZ CÁNE.TA (Guillermo). 
UNA LECCION DK AMOR. 
Ultima producción. Madrid. 
1 tomo en 8o. rústica. . . . $1.00 
PRANCI íAnatole). PAGINAS 
ESCOGIDAS DE LA VIDA 
LITElí A RIA . Buenos Aires. 
1 tomo en So. rústica. . . $0.80 
GATTINA (E. P. della). LAS 
MEMORIAS DE JUDAS. 
Novela. Bnenos Ajres. 1 tomo 
en So. rústica $0.80 
CONUAD (J). EL NEGRO 
DEL "NARCISO" Novela. 
Buenop .Aires. 1 tomo en 
8o. rústica. . . . . . . . $0.80 
WELLS (H. G.) HOMBRES 
COMO DIOSES. Novela. 
Buenos AlreS. 1 tomo en 8o 
rustica $0.80 
MSREJKOWSKY (D). TU-
ANKHAMON EN CRETA. 
Novela. Bnenos Aires. 1 
tomo en 8o. rústica. . . » $0.80 
TURGUENEF (I) PADRES E 
KI.TOS. Novela. Buenos 
Alrss. 1 tomo en 8o. rús-
tica. . . s. $0.80 
SUPERVIERRE (Julio). EL 
HOMBRE DE LA PAMPA 
Novela. Valencia. 1 tomo 
en 8o. rústica. $0.60 
ZEVACO (Miguel de). LA 
CORTE DE LOS MILA-
GROS. Noveb de aventu-
ras. Barcelona. 1 tomo en 
8o. rústica. . . . , 
T O S T A D O R E S D E C A F E 
RAPIDO IDEAL 
Y 
D E B O L A 
E N T R E G A I N M E D I A T A 
M A Q U I N A R I A P A R A F A B R I C A S DE AGUAS 
M I N E R A L E S , REFRESCOS Y LICORES, M A Q U I -
N A R I A P A R A P A N A D E R I A S , M O L I N O S P A R A 
CAFE, M A I Z Y A L M E N D R A S . 
MOTORES DE GASOLINA DESDE 2 a 25 H P 
C . E U L E R & C O , S . e n C . 
T e l é f o n o M - 8 8 0 8 . 
Apa r t ado 9 2 . 
Compostela 106. 
Habana. 
M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 250.— Vapor ameri-
cano ATENAS, capitán Holmes, pro-
cedente de New Orleanc y consignado 
a United Fruit , 
VIVERES: 
F Tamames: 9 cajas salsa, 10 Idem 
encurtidos 
C Pou S: 4 barriles camarón. 
White Owl: 300 sacos harina. 
R Larrea y Co: 250 Idem Idem. 
Barraqué Maeiá y Co: 500 Idem 
Idem. 
Armour y Co: 100 tercerolas man-
teca. 
M González y Co: 250 sacos ^afé. 
R Larrea y Co; 100 idem Idem. 
E C: lOü idem idem. 
Suero y Co: 250 idem idem. 
M Sánchez y Co: 100 Idem idem. 
Macau Hno: 150 Idem harina. 
S F Guerra: 300 idem Idem. 
Starks Inc: 40 cajas mantequilla. 
El Potro: 500 sacos maiz. 
R y Co: 200 cajas salchichas. 
E Martínez Lavin y Co: 100 idem 
Idem. 
Llamas Ruiz: 1 caja frutas. 
O 83:—300 sacos maiz. 
F Y Cuadra: 8 cajas dulce. 
MZSCEIiAIVEA: 
R Fernández y Co: 1 caja tejidos. 
P: 400 sacos alimento. 
G: 1,800 atados cortes. 
U S T: y Co: 600 sacos yeso. 
González y Co: 48 bultos válvulas. 
F Roblns y Co: 7 cajas papel. 
F Taquechel: 24 bultos drogas. 
Droguería Johnson: 48 idem idem. 
V y Co: 349 Idem techadv>3. 
R Jones: 1 caja efectos. 
S: 1 caja lona. 
Cuervo Cañal: 1 idem inedias. 
Diez García y Co: 1 id^m Idem. 
Compañía Accesorios Auto: 17 bul-
tos accesorios auto. 
Jiménez y Co: 11 barriles ácido. 
.1 S: 3 cajas tejidos. 
Sánchez: l,fi22 piezas madera. . 
E Sarrá: 40 barriles resina. 
VG Mendoza: 19 bultos maquina-
rla. 
M H : 100 sacos paraflna. 
500.—4 cajas tejidos. 
C D N : 13 cajas vendas. 
Joseffer: 12 cuñetes grampas. 
,T Rodríguez; 1 caja medias. 
M Fernández G: 3 idem calzado. 
No marcas: 300 atados Cortes. 
J García y Co: 8 cajas tejidos. 
MenPndez Rodríguez y Co: 2 idem 
idem. 
MM H : 2 idem vendas. 
J D: 19 Idem Idem. 
M Guerrero: 12 idem idem. 
K TTgfl: 2 idem medias. 
MANTTTTíT'rO 251.— Goleta ameri-
cano C. H . HACKLET, capitán Fos-
ter, procedente de Tampa y consigna-
do a J. Costas 
T Gómez: 1,389 piezas madera. 
No marcas: 4,084 idem idem. 
MANIFIESTO 232.— Bergantín es-
pañol MARIA LUISA, capitán Vera, 
procedente de Arrecife de Lanzarote, 
consignado a J. Astorqui Co. 
MISCEE ANEA; 
J Calle Co: JO cuartos vino. 
MGonzález Co: 1 pipa, 11 inedias. 
18 cuartos, 10 cajas Idem, 1,440 hua-
cales cebollas. 
D R: 3,fi98 idem idem. 
P R: 2r'> idem idem. 
F Amara!: 1,491 idem Idem. 
MANIFIESTO 24 3.— Vapor ainori-
cano CUBA, capitán White, proceden-
te de Tampa y escalas, consignado a 
R. L . Brannen. 
A Ríos: 5 cajas pescado 
Bluhme y Ramos; 2 enviones dro-
Carballo v Martin: t ídem ncceso-
rios para jardín. 
- V 
MANIFIESTO 254.— Vapor ameri-
cano ESTRADA PALMA, capitán Phe 
lan. procedente de Kev West, con-
signado a R. L . Brannen. 
VIVERES: 
Swift y Co: 50 ^ajas carne. 
Armour Co: 400 Ídem huevos. 
MISCELANEA: 
Gómez Hno: 423 piezas madera. 
P Gutiérrez y Hno: 3.157 idem id. 
.1 M Fernández Co: 710 {dem idem. 
Ford Motor: 1,087 bultos accesorios 
auto. -
j*lba y González: 2 piezas maqui- 1 
naria. 
Central' Nazábal; 160 sacos bario, 
4,441 ladrillos. 
R Serrano: 6 cajas efectos. ¡ 
F A Lovell: 3 bultos alambres. 
Martínez y Co.: 25 bultos railes. 
Muñoz y Agustl: 1 caja cuero. 
Silva y Cubas: 2 cajas accesorios 
auto. 
("asa Cárter: 2 Idem accesorios ma- I 
quinaria. 
E' L Dardet: 2 cajas almanaques. 
5 Idem impresos. 
Quevedo Cabarga Co: 7 bultos má- ' 
M o v i m i e n t o d e C a b o t a j e 
MANIFIESTO de cabotaje del va-
por cubano MANZANILLO, capitán 
Monteavaro. entrado procedente di 
Santiago de Cuba y escalas, conslg 
nado a la Empresa Naviera de Cuba. 
DE CUBA 
A Montaña: 200 sacos cocos. 
A Samoans: 2 cajas tejidos. 
C C Morro: 16 fardos sacos vacíos. 
Ford Co: 1 tractor. 
O Galfond Co: 1 caja tejidos. 
IM Co: 1 caja maquinaria. 
J Ordeix: 220 garrafones ron, 1 
bultos licores. 
Matanzas Blue Gas: 6 envases. 
Bergnes Co: 12 bultos jabón y per-
fumería. 
N F H: 480 barriles botellas. 
S. Galleck: 1 caja tejidos. 
S Stemberg: 1 Idem Idem. 
T F Turull : 13 sacos estearina. 
T T Ira: 1 goma. 
V G Mendoza: 2 tambóles juntura. 
E N : 1 bulto efectos. 
DE BARACOA 
A Durán: 50 sacos cocos. 
Turró y Co: 1 caja calzado. 
DE SAGUA 
Orden: 238 sacos cocos. 
Méndez y Co: 147 bolees cedro. 2.' 
mil 200 pies. 
M Rofast: 3 sacos cacao. 
"W Ctndoyal. huacal planta. 
DE MAYARI 
M McAvoy; 1 huacal nevera. 
DE ANTILLA 
W India: 386 envases. 
DE BAÑES 
A Industrial: 17 sacos cae 
Co. Cervecera: 8 barriles ce ivc«-
Co. N Artes G: 1 caja libros. 
P R M: 10 garrafones vino. 
E Ortiz: 4 atados agua. 
Tropical: 248 barriles botellas. 
Tlvolí: 75 idem idem. 
W India: 20 envases. 
E N : 2 bultos efectos. 
DE GIBARA 
A Industrial: 1 caja galletas, 1 id. 
conf. 
F Gil : 450 manzanos. 
González Ferrer: 15 sact>s garban-
zos . 
N F H : 33 barriles botellus. 
Barajón Celis Co: 2 bauJee mues-
tras. 
W India: 10 envases. 
DE HOLGUIN 
Cuban Air : 4 cilindros vacíos. 
S. Ramos: 100 sacos f r i jo l . 
T Sánchez: 40 idem idem. 
p Inclán: 45 idem idem. 
C Bros: 1 caja efectos. 
T Turul l : 3 cilindros amoníaco. 
J W: 1 caja efectos. 
N García: 1 caja talabartería. 
Pita Hno: 39 sacos fr i jol . 
N F Hielo: 69 bultos botellas. 
W India: 30 barriles botfllas. 
DE NITEVITAS 
M Varas: 2 fardos suela. 
S Izquierdo: 2 bultos ron. 
W India: 45 envases. 
E Naviera: 1 bulto cervezi, 1 caja 
queso. 
A BAÑES 
U Frult Co; 5 cajas cen fza. 
DE PUERTO TARAFA 
F Snarc: 7 cilindros vados. 
H Clay: 2 cajas fósforos. 
E N : 1 saco arroz. 
DE WOODIN 
W India: I envases. 
DE MORON 
W India: 10 barriles. 
DE SOLA 
^González Hno: 1 lote roadera. 
quinas. 
Suárez y Co; 2 cajas baratillo. 
H Giquel: 1 caja cobre. 
Antilla Mercantil: 1 caja juguetes. 
Gastón Rivacoba Co: 1 caja efec-
tos. 
P P González; 1 caja accesorios ra-
íllo. 
Cónsul Americano: 1 caja efectos 
escritorio. 
La Cubana: 920 sacos cemento. 
Tarruell y^Co; 920 Idem Idem. 
Cuban Portland Cement; 1,000 ata-
dos fondos. 
MANIFIESTO 255.— Vapor ameri-
cano GOVERNOR COBB. capitán Phe 
lan, procedente de Key West, consig-
nado a R. L . Brannen. 
Alegría Lorido y Co: 1 caja sie-
rras. 
Sabatts y Co: 1 caja accesorios má-
quina. 
Am. R. Express; 9 bultos expre-
sos. 
A Ríos: 9 cajas pescados. 
MANIFIESTO 256.— Vapor ameri-
cano CARTAOO, capitán Bride, pro-
cedento de Bocas del Toro y escalas 
y consignado a United Frult . 
Con 57,000 racimos plátanos para 
New Orleans. 
t f 
ZEV/%CO (Miguel de). Amo-
res Lccos. (Segunda parte 
de "La Corte de los -Mi 
lagros".) Barcelona. 1 to-
mo So. rústica. . . 
SANTN VILLA (G) HIDRAU-
LICA. Manual de Instala-
ci6n de Ruedas Pelton. Me-
dellin. Colombia. 1 tomo en 
4o. encuadernado. . . 
EIBRKRIA "CERVANTES". DE i» 
VELOSO V CA. 
¡Avenida do Italia 62. Apartado i i t í 




« B R A A R O M A T I C A D E W O l f i 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o n a d o r c s e x c l u s i v o s 
i : e n l a R e p ú b l i c a s t 
P R A S S E & C O . 
I d é f o n o A - 1 6 9 4 - tata, 1 8 - H a b a n i 
P A G I N A V E I N T I C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 2 DE 1925 
A Ñ O x c m 
U N A S E Ñ O R A D E N U N C I O Q U E S E L E Q U I E R E 
O B L I G A R A H A C E R E F E C T I V O U N P A G A R E Q U E 
E L L A N O H A F I R M A D O , A N O S E R E N G A Ñ A D A 
En presencia del general Mendie ta , un p e l o t ó n de la 
P o l i c í a Nacional , de C a b a l l e r í a , e f e c t u ó diversas p r á c t i c a s 
en la finca L a A s u n c i ó n , mereciendo grandes felicitaciones 
En el Juzgado de Inst rucción puertas, pero un menor loe vló y 
do ln sooclóu tercera se prosontó 
ayer la señora Concepción Silvei-
í a del Pozo, A-eolna de Pcñalver 
uúmeru 66, donunciand-j . lo si*-
Rulentj" 
Que i*l cUti no del mea próximo 
pasado, se presentó en su domioi-
11o un Individuo nombrado Anto-
• nio Mart ínez diciéndole que lo 
abonas^ la suma de cuatro mi l 
pesos, más r*l interés del tres por 
ciento dt- dicha suma que ella le 
udeudabu a í^eón Coriat, vecino 
del edificio Romaguera en la callo 
de Compos-tela, en esta ciudad, 
Mos t rándole un pagaró que por lo 
fine pudo ver, no cea de ella, por 
lo que le ordenó se mapebara. 
Agregó ta denunciante que al 
c;;bo de unas boras, se le p resen tó 
en su domicilio su pariente, ¡l 
Notario Público, señor Ar tu ro Ro-
ca, Tficino de Cuba 17, el cual le 
i r i e r r o g ó respecto a si ella babH 
firmado nlgún pagaré negándoselo 
por ser cierto. 
A l Juzgado dijo la señora Sil-
fvelra que un día le v is i tó Carmen 
Leal esposa de Coriat. la cual lo 
supl icó le firmase un documento 
por ol cual no los desabuc ia r í an de 
la cí>sa que habitaban, y como ella 
no tiene por costumbre firmar pá-
lpeles de ninguna espale, le entre-
gó la cantidad de cierno veinte po-
sos para que pudieran pagar el 
alauller1 de la rasa. 
Terminó diciendo que a los po-
cos días se le p resen tó el mismo 
señor Coriat quien le supl icó lo 
¡firmara una carta de recomenda-
c i í n . a lo que no se opuso, sospe-
fhando que al retirarse detl lugar 
en que se Encontraban, para i r en 
"busea de t inta y pluma, Coriat le 
cambió los papóle?, haciéndole f i r -
mar ol referido paga ré que ahora 
quiere hacer eíectivo el Martínez. 
PROCESADOS 
Por el Juez de Ins t rucc ión de la 
Sección P r imea , ^uero-« pirocesa-
dos ayer Manuel Estaciones Pérez . 
Miguel Angel Bueno y Pintado, 
José Manuel Teuma y Teuma y 
Domingo Ibarra Morales, por ten-
tativa de incendio en Muralla nú-
mero 4 0. .señaldndoiles una fianza 
de un mi l pesos a («ida uno, para 
gozar de libertad provisional. 
Por el propin Juzgado, fueron 
procesados también Josié Hernán-
dez González Ca) Joseí to el Chino 
o E l C'h'no Limpia, por homicidio 
fle Jopó Fernánflez Vázquez (a) 
El Caimán, con exclusión de fian-
z i . 
Y por el iticz de ins t rucción de 
la sección torcera, fueron procesa-
dos ayert Alberto Qouce Delgado, 
por hurto, señalándole fianza de 
flOOO, disponiendo la libertad de 
Agueda Díaz, acusados ambos dol 
hurto de un cofre con prendas pro-
piedad de la inquil ina de la casa 
Gloria 110, hecho del que dimos 
vierta hace uno^ d ías ; y Benito 
Martínez Sdnqhez, per atontado a 
igente de la autoridad, quedando 
¡n libertad bajo' fianza de $200. 
ROBO 
En la tercera estación de policía 
(enunció Roberto Guerrero Gó-
fíez, de Santiago de Cuba, de 34 
.ños de edad, obauffeur y vecino 
le Morro y Refugio, de que al re-
cesar a su habi tac ión motó que 
1 candado de la puerta había sido 
'iolentado. fa l tándole varias pren-
las de vestir y otros objetos, todo 
o que aprecia en cuarenta pesos. 
"RAT'VROX DF ROBAR E N U N 
CHAIiEIT DT1 L A V I B O R A 
En la calle Luis Estévez 7S, en 
I Reparto Santos Su&rez. domici-
lo del Sr. Rafael Cicerado Cho-
rinchayo, actualmente en los Es-
ados Unidos, t r a tó de cometerse 
¡n robo. Delante de la casa paró 
n automóvi l número S673 qu^-
icupaban 'varios individuos!, los 
uaile? empezaron a forzar las 
al darse cuenta de que eran v i g i -
lados, se metieron precipitadamen-
te en el au tomóvi l que aceleró lo 
marcha huyendo. Circulado ol au-
tomóvil al denunciar el hecho la 
señora Angela Ohorrinchayo, ma-
dre del Inquil ino, y vecina do V i -
gía 3 fué circulado eil au tomóvi l 
y detenido t¿¿ el Crucero del Ve-
da doi E l chauffeur J o t é He rnán -
dez de 51 años , vecino de S. M i -
guel 214, fué remitido al Vivac 
ESTAFA 
Denunció a la Judicial Jesüfl 
López Valle, español , de 32 años , 
vecino de Lacret y Pasaje, en d 
Reparto Santos Snárez, que c o m -
pró mercanc ías a la casa Canltrot 
y Compañía , de Monte 383, por 
valor de $146, para garantizar loe 
cuales en t regó una letra do cam-
bio Hace poco tiempo le dijeron 
que hablan perdido la letra y t u -
vo entonces que pagar ol dinero 
en tfoctlvo, y después de eso ha 
sido citado' al Juzgado Mun-dpal 
del Centro, para el pago de la le-
tra roferida a pesar de esta.- al co-
rriente en el pago de las morcan-
cías. 
L E ROBARON T/OS TRAJES 
En la Sección de Expdrto» de-
nunc ió Celia H e r n á n d e z Castro, 
vecina de Vigía 9, que un indivi-
duo obrero de los muelles llegó a 
su casa y le p idió en nombre de 
su esposo J. Fe rnández López, tres 
fluses y los dió en te rándose 
después de quo había sido estafa-
da por el ob re ró . 
BANQFERO CONDENADO 
El juez correccional de la Sec— 
(ión Tercera impuso $500 de mul-
la por r i fa y $13, por uso de arma 
sin licencia decomisándole además 
el a^ma- a José Núñez, vecino de 
S. Lázaro 14 5, conoc'do banquero 
de r ifa , al que arrestaron mletn-
bro? de la Sección de Expertos. 
DETENIDO E l - AUTOR D E U N 
HURTO 
Hace varios días denunció a la 
Secreta el ar:. Enrique Vila vedno 
de Teniente Rey; 75, que había 
sido víct ima de un hurto de $990, 
y por la que se siguió causa en el 
Juzrado de Ins t rucc ión de la Sec-
ción Tercera. E l inspectoT «r 
Nosperelra, practicando investiga-
ciones supo que además de Mar ía 
Luisa Moralos y Mar t ínez de la ra-
Zj de color, a la que ^e acusaba de 
autor del robo, tuvo participa-
ción en él Armando Garci i péroz, 
de la Habana, de 18 años , que fué 
el -verdadero autor do' hurto, y el 
que solamente e n t r e g í $200 a 
M.ofn Luisa, cantida i qim fué 
ocupada en poder de sus hijos Ge-
naro Duarto y Julio Valdés. 
Siguiendo las investigaciones 
supo que en la casa do p rés t amos 
La Cubana hab ía comprado García 
ni bajas por valor de $15. que le 
vendió Manuel PIñei ro , comprando 
tros trajes y más prendas que fue-
ron ocupados en Zenoa 245 empe-
ñados por el mismo García. 
Declaró Mar ía Luisa delante del 
perjudicado Vi la , que hahla sido 
García el autor del hecho. 
Detenido García por el dotectivo 
Pantalf-ón García, negó la acusa-
ción y fué remitido al Vivac. 
E L V E S T I D O C O R T O 
E 
STA MODA f e m e n i n a cada d í a m á s gene-
r a l i z a d a , e x i j e a l a m u j e r m a y o r c u i -
d a d o e n l a s e l e c c i ó n de u n a b u e n a 
m e d i a . 
L a s M e d i a s E v e r w e a r , p e r f e c t a m e n t e c o n -
f e c c i o n a d a s , n o p e r m i t e n a r r u g a s e n e l p i é n i e n 
l a p i e r n a , y d a n a l a m u j e r m a y o r r ea l ce y a t r a c -
c i ó n . 
L a s d a m a s que s a b e n 
v e s t i r u s a n M e d i a s 
" E v e r w e a r " 
MwüasyCalcetíae» 
DISTRIBUIDORES 
M A R T I N E Z , 
C A S T R O y C a . 
RICL.A No . 4 4 
H A B A N A 
D E V E N T A E N L A S P R I N C I P A L E S T I E N D A S 
han la marcha del mismo vigilan-
do. Observado el juego, vieron que 
subía a "na c-sa de la calle Con-
cordia n ú m e r o 173 y que so demo-
raba largo rato por lo que subie-
ron los dos detectives encontrando 
ai individuo de c o n v e r s a c i ó i er la 
puerta do la casa con la esposa 
del Dr. Valiente que allí reside, pi-
diéndole detalles acerca do una su-
puesta mujer que decía vivía al l í . 
A l darse a conocer los detectives 
y decirle que dónde vivía, dijo que 
Iba buscando a Lorenza Hernán-
de/, y que él vivía en Salud 2 6. 
A l decirle quo 1«3 comprobara esa 
aseveración so dió a la fuga así 
au í^móvi l , siendo 
S I T I E N E U S T E D C A L L O S , 
L E A E S T O 
A cambio de su dinero de buena ley, 
exija un remedio también de buena 
ley 
Un buen remedio para extirpar 
los callos, es aquel que en todos 
los casos los extirpe de raíz. Por lo 
tanto, usted no debe dejarse suges-
tionar por esos anuncios fantást i -
cos que le prometen quitarle los 
callos en una noche, y, al f inal , 
después de usarlos, sigue usted con 
sus callos y sus sufrimientos. 
Busque usved g a r a n t í a s para no como los ddl detenido uno de ellos después de burlad0( é8ta( sólo la en 
hacer varios disparos al aire lo* I ^ ¿mplea'ndo el T^picn0 
pol ic ía , por un vigilante de la 6a. ¿ P 
Estación, on Pelascoain y S. Lá-
zaro. E l detenido se nombra Juan 
J iménez, de la Habana. de 17 
afios y vecino de Aguilera 15 5. 
El vigilante tiene el número 
1391 y se nombra Américo Ros-
Bdl . 
D E T E M I K ) POR E X P E N D E R 
MONEDA FALSA 
El detective Cepeda detuvo a 
petición del encargado del café 
Mart í en Dragones y Zulueta a 
Albci to Lara Mart ínez , empleado 
del citado Teatro que le había da-
do para cambiar un billete fabo 
de $20. I^.ra dec la ró quo le había i 
dado el billete referido Bienvenido 
Ménd-?z Alonso, de 29 años , Vpci- i 
no de Aguil.í 215 empleado del I 
tren de lavado Tío Sam, que de-
claró que on efecto le había dado 
t i billete c reyéndolo bueno e igno-
ra quien se lo diera. 
que es la casa fabricante, tiene au 
torizados a todos los farmacéutico» 
de la Isla para que devuelvan el di-
nero si el Tópico del Canadá nfl 
arranca de ra íz todos los callos por 
/randes y arraigados que e s t é t . 
A lo menos que tiene usted dere-
cho es a que por su dinero de bue-
aa ley, le dén un remedio también 
de buena ley. E l Tópico del Canadá 
se \ende en todas las boticas d* 
Uuba. 
A l t . 7 Jn. 
DETENCION D E t ' N DESCUI-
DERO 
Los detectives Sres. Pedro M . 
García y Esquirol , cumpliendo ór-
(lonos del Jefe de la Secreta se de-
cica ban ayer tarde a 1& vigilancia 
de carteristas y descuideros, y ob-
servaron que por la calzada de Be-
lascoain, esquina a Concordia a 
tr'es conocidos oarterista'J. que 
iban, une de ellos por la acera a 
pie y los otros dos en automóvi l . 
E l que iba a pie, subía a las -.asas 
a ver si encontraba alguna abierta 
PRACTICAS DE L A POLICIA EN 
L A ASUNCION 
Ayer m a ñ a n a , en la finca La 
Asunción, en L u y a n ó . tuvieron 
efecto las p rác t i cas de cabal ler ía 
anunciadas y que real izó un pelo-
tón de la Policía Nacional a I ts 
órdenes del comandante Perdomo 
instructor de la Policía, y d^ Hoa 
vigilantes Alfonso Alfonso do la 
Sección del Tráf ico, sargento quo 
fué del E jé rc i to y consumado j i -
p / W \ S U P E L O S 
C O C O - S O L i D i F i E D 
S H A M P O O s 2 0 * " 
üna precisión admirable. Como 
puede hacerlo la calballería del 
Ejérci to. Asimismo fueron eometi-
dos a distintas pr^gruntaa por el 
general Mendletu para conocer el 
grado de Instrucción teór ica que 
poseían siendo contestadais lafi pre-
guntas con seguridad y precisión. 
E l general Mendieta que acom-
pañado de sus ayudantes el coman-
dante InchaUKtegul y teniente So-
rhogui y un grupo de oficiales del 
Ejérci to y de la Pol ic ía presenció 
los ejercicios felicitó al comandan-neto y del t ambién vigilante Os- ffl pe rdomü y „ la pol ic ía por ^ 
car Gavi lán. 
E l e scuadrón maniobró con una 
admirable precisión ejecutando va-
lles movimientos tác t icos entro 
olios el salvamento del peílotón an-
y mientras, los de.1 auto, modera- te los ataques de un aeroplano con 
eficiente labor. E l comandante Per 
domo agradec ió los eJogios qu«i 
t ras ladó a los vigilantes Allfonso 
y Gavilán, .y a u g u r ó d ías de glo-
ria a la Policía bajo el mando del 
general Mendieta. 
I 
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P R O P I E T A R I O S 
N u e s t r a m e j o r g a r a n t í a 
s o n l a s ¡ m t t a c t o n e s 
P E R O , c o m o h e m o s s i d o i n -
f o r m a d o s p o r v a r i o s E N G A -
Ñ A D O S d e q u e s e l e s h a b í a 
v e n d i d o p o r d i s t i n t a s C a s a s 
y m e c á n i c o s c u a l q u i e r c l a s e 
d e b o m b a a s e g u r á n d o l e s 
q u e e r a B O M B A 4 4 P R A T " 
l l a m a m o s s u a t e n c i ó n p a r a 
q u e n o s e d e j e n s o r p r e n d e r 
y p a r a q u e e x i j a n q u e l a 
b o m b a q u e l e s v e n d a n d i g a 
c l a r a m e n t e e n l e t r a s d e 
f u n d i c i ó n . 
B O M B A " P R A r P A T E N T A D A 
G u a n a b a c o a a l D í a 
M j d e s p e d i d a d e l f a r b o c o 
Fray Juan Antonio Sesma, yl 
querido Pár roco quo lUfwba al«u 
nos af.os en nuestra amada Vi l l a , 
nos envía una carta llena de cart 
fio por medio de la cual se despide 
de sus feltgreecs. 
He aquí la carta: 
M I DESPEDIDA 
"Señor Jesuls Calrudilla. 
Corresponsal del DIARIO DE L A 
M A R I K ^ en Guanabacoa. 
M I estimado amigo: 
Estaba más que Identificado con 
mis ainados feligreses de esta cul-
ta y pacífica Vi l l a , durante los sie-
te cños que «lie convivido con ellos 
gozando en sus a legr ías , llorando 
en sus penas. Hasta bajee unos me-
ses acariciaba la bella Ilusión de 
v iv i r y morir entre mis amados 
hijos del alma, cuando una orden 
de mi Superior General me dice 
que vaya a laborar en otra parcela 
de la Villa del Peftor. Dios lo ha 
querWo así ; bendito s-ea. Hi jo de 
la obediencia m© voy resignado, 
no sin antes consignar mi profun 
3.1 grntl tud por Has múl t ip les prue-
bas de benovolenda, amor y car iño 
que ha prodigado a su Pá r roco 
esta hidalga Vil la de la Asunción 
de Guanabacoa- " M I ausencia". 
Dios la haga corta, "no quiere de-
cllr olvido". No en vano se han des-
lizado mis veint i t rés mejores años 
de mi vida sacerdotal en Cuba her-
mosa, animando a unos, consolan-
do a otros y ejerciendo con todos 
la divina caridad. Quizás no haya 
cumplido los debores de un verda-
dero Padre de almas; nenso baya 
mortificado la susceptibilidad de 
alguien por mi escasa v i r tud , pero 
estoy plenamente convencido de 
que me han perdonado mis failtas 
en gracia a la recta Intención de 
mi proceder. 
He procurado condescender has-
ta donde me guinba la caridad de 
ml Señor, procurando hacerme to-
do para todos a f in de ganarlos 
para Cristo. 
Eran mis deseos declir mi adiós 
a todos mis feligreses congrega-
dos en nuestra l impia, ventilada 
y devota Iglesia Parroquial y no 
puede ser, por culpa de nadie. 
Dios bendiga siempre a mis fe-
llgrospc '"'uanabacoa. 
Su Pár roco 
P. Tuan A. Sesma 
Julio 31 de 1925. 
Mucho hemort de Lamentar la 
pnirtlda del Padre Juan que supo 
captarse el aprec'o y la est imación 
de todas las famillns de esta loca-
lidad. En el nuevo lugar a donde 
vaya designado le deseamos toda 
clase de felicidades. 
BL M ' B V O SCBCAJERO D E L l 
TESOIIERL1 
Nos complacemos en dedicar un 
saludo :itentó y afectuoso al dis-
tinguido umigo señor Vicente He-
rraus y Navarro, nombrado recien-
temente por decreto piesldenclal 
Sub Cajero de la Tesoirería Gene-
ral de la Repúibllca, en propiedad, 
cargo que venía desempeñando con 
gran acierto y cscrupuloea honora-
bilidad, de la misma manera quo 
desempeñó el cargo de Sub Teso-
rero. Muchas son las cualidades 
que concurren en el señor Horrans 
y Navarro. EÍ* un excelente fun-
clonfirio que honra a la adminis-
tración de la Repúbl ica . 
De Igual manera, por decreto 
presidencial, ha sido nombrado ^1 
querido amigo Rogelio Franchl . 
hijo del muy estimado amigo nues-
tro señor Diego S. Franchl, Ofi-
cial clase 6a. encargado del de-
partamento de Fianzas y Valores 
de la Tesorería Gral. de la Repú-
blica. Este nombramiento ha sido 
acogido con benepláci to por tratar-
se do una persona querida por su 
caballerosidad y por ¡reunir condi-
ciones para el desempeño del car-
go. De igual manera, por otro de-
creto del Hon. Presidente de la Re-
pública, ha sido nombrado para 
ocupar una de las plazas de nue-
va creación en el Departamento de 
Depositaría y Pagaduiría de la Te-
sorería Gral. de la Repúbl ica , m l 
;r.uy querido y tan estimado amigo 
el señor José Antonio Tefllería, an-
tiguo vec'no de esta v i l la , quien 
seguirá ocupando su puesto en e.l 
departamento de Caja, puesto que 
desde hace años desempeña con la 
aprobación de sus Jefes, pues se 
trata de un competente y antiguo 
empleado do esc, departamento. 
A l dar esta? noticias aprovecho 
la oportunidad para felicitar, en 
primer t é rmino , al Hon. Presiden-
te de la República Gral. Machado 
y al Secretarlo de Hacienda Dr. 
Hernández Cartaya, "por tan acer-
tados nombramientos^ y a los in-
teresados, los señoref: Herrans Na-
varro, Franchl y Tel ler ía . 
L I S T A D E U L T I M A S N O V E D A D E S 
R E C I B I D A S E N 
" L A B U R G A L E S A " 
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E. SERGENT. — Tratado 
de Patología Médica y 
de Terapéut ica Aplica-
da, tomo 24 Ped ia t r í a , 
l o r . tomo en pasta. . . . $ 7.50 
NOTA: Tenemos todos 
los tomos de esta obra 
que vendemos por sepa-
rado y admitimos sus-
cripciones. 
MANUEL TAPIA. — Del 
Inst i tuto Alfonso X I I I . 
Profilax's de la Difte-
ria, con 8 figuras. 1er. 
tomo, pasta 2.40 
GASTON L Y O N — M a n u a l 
de Clínica Semiolóiglca, 
Diagnóstico, Pronós t ico 
y Tratamiento, l e r to-
mo, pasta 4.50 
G. WEIS. — Manual de 
Física Biológica, ler . to-
mo, pasta 4.50 
FRANK H A L L THORP. 
Curso de Química In -
dustrial, Versión de la 
Edición Inglesa, ler . to-
mo pasta 4.50 
L. GRAETZ—Tratado de 
Física, Traducido de la 
5a. Edición alemana, l e r . 
tomo en pasta 4.00 
W. WATSON.--Curso de 
Física, Incluyendo una 
colección do preguntas y 
ejemplos, y un apéndice 
acerca de la teoría de la 
relatividad. Traducido de 
la Sa- Edición I n g i n a , 
ler . tomo ¿n pasta. . . 6.00 
1 Gian su trido en obras de 
Medicina. Derecho, His-
toria y Literatura a los 
precios más bajos, véalos 
y se convencerá: 
MARCELINO DOMINGO. . 
Qué es España- 1 tomo 
en rúst ica 0.70 
MARIANO BENLL1URE. 
Sát i ras y Dlatrlvas. 1 to-
mo rús t ica 0.70 
VICTOR MARGARITTE. 
La Garzona. 1 tomo rúa -
t i c T . ! 0.90 
VICTOR MARGARITTE. 
La Compañera . 1 tomo 
rús t i ca . . , . . 0.80 
Obras de Federico Gam-
boa, de la Real Acade-
mia Española : 
Santa, un' tomo en r ú s -
tica • • 2.00 
La Reconquista, un tomo 
(n rúst ica 2.00 
Del natural, un tomo en 
rús t ica 2.00 
La Llaga, un tomo en 
rúst ica 2.00 
Suprema Ley, un tomo en 
rús t ica 2.00 
Metamorfosis, un tomo en 
rúst ica 2.00 
EUGENIO PITTARD. La 
Ecolucción de la Huma-
nidad, tomo 5. l ^ s Ra-
zas o 'la Historia, on 
tela 2 .50 
NOTA: De esta obra te-
nemos completo lo pu-
blicado en tela y en pas-
ta española. Precios es-
peciales. 
ALFONSO DE L A M A R -
T I N E . — La Revolución 
Francesa. Historia de los 
Girondinos. 3 tomos en 
tela 
La misma obra en rús t i -
ca 
M A N U E L RODRIGUEZ 
NAVAS. — Para Saberlo 
Tooo. Para Recordarlo 
Todo. Gran tomo elegan-
te-nente encuadernado.. 
JOSE M A R T I . — Obras 
Completas. ^Ordenadas y 
prologadas *por Alboi to 
Giraldo. Volumen prime-
ro. Li ra Guerrera. En 
rús t ica 
Volumen segundo. L i ra 
In t ima. En r ú s t i c a . . . . 
Estos tomos los tenemos 
en piel valenciana, a. . 
OBRAS DE JOSE MAR-
T I . — Colección Comple-
ta. 15 tomos en pasta. 
OBRAS DE JOSE MAR-
T I . —C elección Comple-
ta. 15 tomos en pie l . . 
Tenemos el mejor smrtido «0 
obras de Cuba, tanto antiguas co-
mo moderrnas. 
Cuando necesite Libros o Ap. 
l íenlos Religiosos, pídalos a esta 
casa, "La Burgalesa", Máximo Gó. 
mez 23. Teléfono: M-1217. Apar-
tado 2400, Habana. 
NOTA: Vea nuestra Gran Li. 
quidación por las grandes refornuu 
que estamos haciendo. "La Burga-
Ifí-a", la mejor Librer ía de b Re-
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l i A l PRIMERA D E S A \ JOSE 
Entre los muchos establecimien-
tos de esta vi l la , justo es hacer 
consignar, que se destaca el alma-
cén de víveres y licores finos "La 
Primera de San J o s é " , propiedad 
del laboriosa comerciante señor 
Fél ix Pustabad. antiguo auscrltor 
del DIARIO DE L A MARINA. 
La casa del señor Bnsta.bad es tá 
situada en la callo do San José nú-
mero 6 y medio, esquina a Cruz 
Verde, y como dec íamos al pr ln-
clnlo, es una de las mejor surt i-
das, bien presentada, y con precios 
módicos. 
ES PRECISO PRESTAR A T E N -
CION A L TENDIDO D E L ALUM-
BRADO 
Ajraba de ocurr ir una tremenda 
desgmcla. Alcanzado por la có-
r r a n t e eléctrica de(l nlumbrado 
ha muerto un buen hombre, un 
ejemplar padre de familia, un tra-
bajador de toda su vida. E l pobre 
GnUlermo Romero, ^.ntlguo em-
pleado de los Ferrocarrilee Uni -
dos, que fué también Concejal de 
nuestro Ayuntamiento, afilWdo 
siempre al Partido Conservador. 
Vlvfn en la casa del paradero do 
Ff««er con su familia. Acababa de 
obtener su retiro y lo empezaba a 
cobrar ayer día l o . de agosto. Ha-
cía los preparativos para mudarse 
para la capital con el propósi to de 
que uno de sus hijos Ingresara er 
la Escuela de Arte» Y Oficios, y 
Por la noche fué al patio a coger 
de una mata varia* gallinas para 
t^nrrla* listas parn la modada del 
siguiente día, y desgraciadamente 
" A L B I O N " 
L I Q U I D A E N P L E N A E S T A C I O N T O D O S L O S T R A J E S D E V E R A N O 
T r a j e s P a l m - B e a c h " P a n a m á " 
$ 8 s o 
T r a j e s P a l m - B e a c h " G e n u i n o 
$ 1 0 0 o 
T r a j e s G a b a r d i n a , c a l i d a d s u p e r i o r 
^ 1 4 5 0 
T r a j e s M u s e l i n a , d e p u r a l a n a 
$ 2 0 0 0 
En camisas tenemos el m e j o r sur t ido. Camisas de Seda, P O P L I N , B R O A D C L O T H y 
S A T I N , preciosas pintas y precios m u y bajos. 
CAMISAS D E V I C H Y cuello de la misma tela a $ 1 . 0 0 , $ 1 . 2 5 , $ 1 . 5 0 y $ 1 . 7 5 . 
" A L B I O N " 
V e n d e T r a j e s y C a m i s a s a M i t a d d e s u V a l o r 
G A L I A N O Y D R A G O N E S . - T E L F . m - 4 2 2 8 
C 7282 Sd 2 
tropezó con un alambre que habí; 
caído del alumbrado y estaba co) 
corriente, quedando el Infeliz eleo 
trocutado. F u é preciso que la po 
blación quedara a oscuras un mo 
m^nto para poiigrlo recoger y Ih;-
varlo a la Casa de Socorros, sien 
do instiles todos los esfuerzos qiu 
se hicieron por salvarlo. 
Medio pueblo desfiló por la casa 
del buen amigo Roraerito como to 
dos l i llamaban Ha causado un.*' 
impresión tremenda la muerte de 
este pobre hombre, ;# todos son a 
«.efialar efl abandono tan grande que 
fe tiene con el tendido en geneía l . 
No hny un Inspector que tenga ta 
encomienda de revisar los t r sd i -
dos no solamente en la calle sino 
rn las casas particulares que In 
Inmensa mayoría tienen la m'sma 
instalnclón de a;hora cir.co o m á s 
afios. Es preciso quo se tome algu-
na medida para evitar tales des-
gracias. 
E L FKSTTVAIi 
Hoy domingo se ve rá muv ani-
mado el Festival d© Mar t í n ú m 
28 a beneficio del Asilo L a Sagra-
da Familia. 
Jet.ús C A L Z A D I L L A 
Nfl PAGUE MAS DÉ 
1 7 C E N T A V O S 
n c i l l E l l tegin 
EN LAS BUENAS FARMACIAS 
G R A N P A U L W M I C O 
APROBADO POR M JUNTA NACIONAL DE SANIDAD Y PATENTADO EN 20 NACIOHES) 
R«»poodlendo o neceildad»» dt ta hl-
gl«n« fué Inveotodo «tt* pollltaro. para 1 
•vitar«I •InoOmaro d« «o'«rm«dad«* qu« 
i«gun taitlmonlo qu« pos«emo» d« «njl-
0«ntei médico», «on adquiridla por «I uto 
d« palillo* «xp'u«»to» al contacto d«l pii« 
bilco. lOtvo • intactos. 
Nuaatro palillero preservo da todo 
to, bailándote complaton)anta ¿arrodo» | 
loa polillo* en un depósito da cristal y sa-; 
liando uñé q uno sagün sa actúe cao al i 
botón da la derecha qu« dó njovlrolento 
al cilindro Inferior. 
Cs elegante en urjo masa, formotjdo 
parta muy valiosa da lo mejor vojlllat 
Su prado solo as UN PESO, qua nos 
pueden ran)ltlr por g\To postal y sa lo en-
viaremos libra da todo gasto a cualquier 
parta. 
En los pedidos ol por mayor horarios 
un buan dascuanto. 
M m m t i m ia I&b ds CdIm; PRIMOS. Y CORP. Rnnlli 98. Te!. MS61.-]iab» 
32668 4d 30 Ji-
P d V E R O , Z E N D E G U I Y Ü N C Á I 
BUFETE Y NOTARIA 
DR. FELIPE R I V E R O M A N U E L DE CINCA 
Y ALONSO R A F A E L DE ZENDEGUI 
ABOGADO Y NOTA/HJO ABOOAiOOfl 
EDTFIOTOi 
ÜAINOO COMERCIAL DE CUBA 
W A S 73, Dptos. 710,11 y 12. Teléfono: M-1472. Cable: Rizenía 
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H A D A M E N A N N E T T E 
S U C R E A C I O N 
L 
UN O de los principales atractivos de la mujer , ea su f igura , y nada hay que contr ibuya a hacerla 
elegante y dis t inguida como el uso de una buena 
faja o corset. 
Las fajas M A D A M E N A N N E T T E tienen esta propie-
dad y de ah í su prefe-
rencia por las damas 
francesas y americanas. 
En la confección de 
las fajas M A D A M E 
N A N N E T T E , a d e m á s de 
la pericia y experiencia 
de su creadora se em-
plea solamente material 
de p r imera calidad y go-
ma pura de P a r á , 
A l comprar su faja, 
pida q ú e le enseñen los 
A J U S T A D O R E S 
M A D A M E N A N N E T T E 
Son cómodos , ajustan 
el seno sin mal t ra tar lo . 
1 
D I S T R I B U I D O K E » * 
M A R T I N E Z C A S T R O Y C A 
RICLA -MURALLA- 44 M ABAN A. CUBA. 
fc,,,..!. ....1...)..̂ .. l*MWlMMÉHtU«WU'l"«»' 
EL AÑO 1914 llegó á Cuba la primera remesa de tubos de i 
b A N I T U B E S 
profiláctico cientifico seguro para EVITAR las ENFERMEDADES SECRETAS. | 
Desde esa fecha su consumo ha ido siempre en aumento y en la actualidad se | 
usan miles de tubos. Que mejor prueba de su eficam ? Para estar seguro pida j 
siempre SAN1TUBE. , . , ' j 
SANITUBE se encuentra en todas las Droguerias y Farmacias de la 
República de Cuba. £ 
Pida folletos explicativos á la Agencia General en Cuba. 
Zu lue ta 3 6 H - ~ F A R M A C I A D R - E S P I N O . - H a b a n a | 
ĵiiiiiiiiimHiiiiiiMiiiirjiimiiiiiiKJiiiiiinmiHU iiiiiDiiiiiiiiiinmiuiu tJ iiiiiiHiiiiJiiiiimiiiitiiiiiiiiiiiiiuiiiiniiiiiitiuiiiiiiiiifrSüJ 
¡La máquina "FEDERAJL", es la máquina i.redileeta y sin r i -
val pora ".odosi les establecimientos y especialmente hecha para 
cantinas. 
•Su gabinete de acero, de una sola pieza, esmaltado en color 
caoba, hace impenetrable el polvo y la humedad en su meca-
nismo y lo conserva siempre nuevo. 
Si usted necesita registradora de cualquier clase que sea, al 
contado o a plazos, pase por Amargura 31, por Habana, y ' le 
demostraremos la que necesita para su negocio; con ello, además 
de beneficiarse, seguramente quedará muy agradecido. 
No lo olvide: Amargura, 31 , por Habana. TeléftXio A-82o8. 
A p . 083. 
€ 7229 alt. 3t l o . 2d 2 
R U B I N A T 
L L O R A C H 
L a m e j o r a g u a m i n e r a l 
n a t u r a l p u r g a n t e 
Aprobada por la Aoadamia da Medicina de Pari$ an 1880 
Sulfato de son» t>6 gr. 2̂ 5 
Sulfuto ue magnesia 3 gr 268 por litro. 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
A F E C C I O N E S d e i T U B O D I G E S T I V O 
A T O N Í A G A S T R O I N T E S T I N A L 
H E M O R R O I D E S 
C R O N I C A C A T O L I C A . 
F E S T E J A N D O A S A N I G N A C I O D E L O Y O L A 
N O V E N A R I O . • V I S P E R A S . - S O L E M N E S F U N C I O N E S 
Dosis normal : un tubo de Iob de tino, bebiéndose luego 
una taza de te calienta 
(Auméntes» esta dosis según el temperamento indtvidusl} 
GRAN MEDALLA do ORO, Exposición Internacional d« París 1900. 
J 
SB v e n d e e n c u a r t o » y m e d i a » b o t e l l a » 
GS» t o d a » l a » F a r m a o l s * » d o l a I S L A * d e C U B A m 
RepresentantM Erclualvos para la Isla de Cuba: 
J . RAFECAS Y C í a . 
A l * , del Brasil 29. (Ten len t» R e y ) . Habana. 
S 2871 a l t 8 4 - H 
Lo Iglesia Católica festeja el 31 
de ju l io a uno de sus hijos máe 
einincnt ís , a uno de esos ¡hombres 
que olvidados de sí hasta la locu-
ra, concretaixon su v id i a imitar y 
hacer que el mayor número de a l -
mas conociera y amara a aquella 
otra locura sublime, la de la Cruz. 
Sí, Ignacio de I^oyola loco de 
amor, de amor sin me?ola de barro, 
de ose amor que necesita la inmo-
lación absoluta como termino ne-
etcario, qul.so dejar toda lu imp/j-
diroenta de su viaje, halago^,rique-
zas y comodidades, y no pidió otra 
cosa para hacerlo' que' el madero 
divino en que Cristo se apoyó para 
concluir el suyo. Y no contento Con 
hacerlo él, Ignacio recorr ió " lúe na-
ciones buacaudo almas pnrá salvar 
y compañeros para su Apostolado. 
Salvar su a lm^. salvando la do 
sus prójimot;, esa era su ambición; 
cu eso t rocó su vida, a eso quiso 
que se dedicasen los que siguteudo 
sus enseñanzas so alistaren bajo su 
bandera. 
Su obra, ' su invicta Compañía, 
que es objeto - de "odio imste t lb le 
y do» acendrada amor" vive hoy co-
mo la dejara ^u fundado)-; lá pr i -
mera qae sufre las persecuciones % 
la Iglesia porque es la primera en 
la defensa de la Esposa de Jcsucrls-
td. 
Sus hijos, esos jesu í t a s tan te-
midos por los* que no los conocen, 
tan fi l ialmente,miados por los que 
pueden palpar las grandes cualida-
des inherentes a su formación, v i -
ven hoy en todo el mundo conoci-
do derramando a manos llenas los 
tesoros de su v i r tud , -de su Saher, 
y de su celo ejemplar. E l mundo en-
tero disfruta noy, debido a eolios, 
fie las enseñanzas ,dc Igqaf'lo de Lo-
yola, que no, son otra cpsa que ca-
minos especiales ideados por él P<> 
ra llegar más directamente al cen-
tro de la vida cristiana, Cristo Je-
sús , j 1 1 ( • • 
Todo esto y 'mucho más , si lle-
gamos hasta nuestros días, forma 
una parte mínima de la vida de San 
Ignacio en la tierra, queda otra, la 
más profunda, la aue iodos igno-
ran, pornufl se produce allí p-
fondo del ser moral, la que refor-
mando a los individuos, refovm.i 
laa sociedades y las lleva hacia Dios. 
I.os Je su í t a s estuvieron de fiesta 
el 31 do- j u l i o , celebrando en l i 
iglesia ele la Residencia de la Com-
pañía de Jesús de í̂t. Habana so-
lemnísimos cultos a los que prece-
dió un novenario que todos los días 
re ha celebrado enn Misa armoni-
zada y exposición del Sant ís imo. 
Ofició él que hasta eil expresado 
día .31 ha sido Prefeóto del templo, 
Padre Ramón Díaz, S. J. 
, La parte musical fué desempeña-
da por los cantanjes señores Urres-
ta razú y Rueda, acompañados al 
órgano ñor el maestro señor Tor i -
b;o Azpiazu. 
E l 30. víspera do San Ignacio 
de Loyola, a las cinco pasado meri-
diano, sn expuso el Santís imo Sa-
cramento por el Capellán de la Re-
?idencia. Padre Isidoro Calonje, 
siguió el rezo de la estación y San-
to Rosario, por o1 Hermano Celes-
tino Duiantez, S. J., sacr is tán del 
templo, cánt icos al Dios de amor 
r o r nutrido coro do veces sermón 
por el Padre Joaquín Santillana, S. 
J., Ministro ;de .la Residencia. 
"niorifique-mos a quien el Señor 
glorif ica." 
Cft orador glorifica y ensalza a 
Sun Ignacio de Loyola con su 
grandilocuente palabra, y exhorta 
no !?olamente a glorificarlo, sinó a 
¡mi ta ' lo , salvando nuestra propia 
alma y la de nimstros prójimos 
Ese f in pers iguió y con él lo ob-
tuvo aquella lumbrera de la Uni-
versidad de Par í s , aquel Francisco 
Javier, a' quien el Padre Ignacio 
esperaba después de sus triunfos 
académicos para hacerle aquella 
pregunta tan sencilla pero tan pro-
funda: " ¿ D e q u é le sirve al hom-
bre, ganar el mundo enteco s i pier-
de su alma?" . < > 
Esc f in y no "otro persiguieron 
tedoa aquellos que hoy forman la 
corona de gloria del ilustre vas-
congado, los grandes jesuí tas quo 
hoy se veneran en nuestros alta-
res, los casi innumorables már t i -
res, que dieron sus vidas, entre 
los infieles unos, entre los c i v i l i -
zados otros. 
Concluido el se rmón fué reser-
vado el Sant ís imo Sacramento por 
el Padre Calonje, asistido del 
Hermano Durán tcz , S. J., del se-
minarista Manuel Cblmena y de 
los acóli tos José Antonio y A r -
mando Fe rnández , Joné Nevares y 
Carlos Felip. 
E l 31 a las siete etl Padre Es-
teban Riba/í, S. J., subo las gra-
das del aliar mayory para ofrecer 
el Santo Sacrificio . de la Misar 
dis t r ibuyét ído antea de celebrarlo 
la Sagrada Comunión, a f in de fa-
ci l i tar la asistencia a l trabajo de 
los fieles. 
Dura esta primera Comunión 
unos veibte minutos. Van desfilan-
do en ordenadas filas los fieles 
que portehecen a las Cofradíjfli 
Ascciaoiones y congregaciones de 
este t traplo con sus irespectivaá 
Insiignias. Vemos también las de 
otros templos. » ' 
Nos alegramos en esta ; unión. ; 
Termina da comunión y da co-
mienzo la luisa-
E l altar y su presbiterio ostá.'i 
ar t ís t lcaroento engalanados con 
l lantas y flores; 
Preciosas son las Vestiduras del 
celebrante. 
Un cuarteto de voces ameniza la 
Misa y la Comunión que vuelve a 
distr ibuir el celebrante , por largo 
espacio de tiemP«- " 
Dirige la parte musical .el Maes-
tro señor Toribio Azpiaz'j. 
Nospíroa ayudamos al Santo Sa-
crificio de la Misa, agradeciendo so-
bremanera la honra que en ello so 
nos dispensa. 
Si todos tienen por honroso (y 
lo es en grado sumo) servir al Pr i -
mer Magistrado de la Nación, ¿no 
le s e rá así mismo servir al Minis-
tre del Altíeimo cuando en el al-
iar ofrece el Santo, Sacrificio de la 
Misa ' 
Como ros sentimos honrados ha-
cemos presenté niíesbj^ 'gratitud al 
celebrante y en él a la Compañía 
de Jesús . 
Pasan eo esta comunión más y 
más fíeles ostentando las insignias 
en que públ icamente proclaman su 
fe. . „• 
L lamó nuestra atención un . grupo 
de jóvenes, las cuales Ueivaban.pcn-
dientp dcl ci-rdón azul, un pequeño 
crucifijo. 
" . .- • , 
Todas ellas son Jóvenes de carre-
ra y altamente distinguidas por su 
educación social y acendrado cato-
licismo. 
Forman la Asociación de Jóvenes 
Católicas, ú l t ima obra del Padr->i 
Estoban Ribas en la Habana. • ra 
Se inauguró silenciosamente el 
19 doL pasado. 
Nutrido coro de voces ameniza 
la Misa y Comunión . 
A las oaho y media antes meri-
diano da comienzo la Misa solemne. 
Oficia de PiresK el Rector del Co 
legio de Belén, Padre Antonio Ga-
l.Vn, asistido de los Padres Viñas y 
Castro, profesores del Colegio do 
Belén. 
Sirven al altar los Hermanos Es-
peso y Durántez , ,S, J. y los acó-
litos Nevares, Colmena, Felip y 
Anionio y Armando Fernández . 
P ronunc ió gradílocuonte!«sermón 
el Muy Reverendo Padre Fray Jo-
sé Vicente de Santa Teresa, Vicario 
Plovíncia l de los Padres Carmel!-' 
ta?. Descalzos en Cuba. 
En el exordio hace presente su 
grat i tud a la Compañía de Jesús 
por la Parte que los jesuí tas han te-
nido en la formación espiritual de 
la Reformíi.dora del Carmelo, y por 
la av.uda que prestaron a la insig-
ne Doctora Santa Teresa de Jesús. 
. Prueba esta ín t ima unión de Te-
resa de Je sús con los j»?suitas con 
palabras de la misma. Santa. 
Así minino afirma la grandeza 
del alma do Teresa de Jesús con 
las palabras de loa jesu í tas , que la 
han dir is ido en el camino de* la 
perfección cvangél ica . 
En el cuerpo del sermón exami-
na la vida de San Ignacio antes y 
después de su conversión. 
Establece la diferencia entre -íl 
héroe del mundo y-efl de la santK 
dad. 
E l del mundo florece en una vir-
tud, pero acontece que en otras es 
vituperable, mientras que e l Sahto, 
en todas ellas es digno de alabanza, 
cautivando nuestro amor, y hacien-
do su memoria imperecedera. 
Examina las virtudes de Ignaclr», 
y sus dos obras inmortales: " E l 
Libro de ejercicios" y la Compañía 
de Jésús" . ' 
Para la nrímera tiene palabras 
de • elocuentísima 8ab'"duría., loando 
el inmensó bien que viene derraman,-! 
do sobre la humanidad. 
Para la segunda, palabras de glo-
rificación. 
Pa rá que el jesuí ta no. Cqlga en 
la éóbérbia de su grandeza,, tiene 
a" petición del Santo Fundador, la 
persecución. 
A l jesuí ta ó se le ama ó se le 
odia como a Cristo. No hay t é r n r -
nos medios. 
Como Cristo se la llevó un día al 
Calvario y se la crucificó. Como E l 
descendió al sepulcro. Como El re-
sucitó y hoy hay más de 20,000 
jesuí tas . 
Cita una completa estadística de 
la» actividados a que hoy se dedi-
ca la Compañía , en Mislonea, Cole-
gios, Universidades, Observatorios, 
MISA DE DESPEOIDA A L PADKkí 
RIBAS S. J . 
Mañana a las ocho a. m. el Apos-
tolado de la Oración del templo de' 
f orazón de Jesús , ofrecerá una misa 
de despedida al Padre Ribas, ?. J. 
El Apostolado invita a las Aso-
ciaciones del mencionado templo, afR 
oorno aT común de los fieles. 
Unimos .Uioftra petición a la ,Ael 
Apostolado, encareciendo la ^s5?-
tetícia. 
CULTO CATOLIOO PARA HOV 
En todos los templos misa can-
tada y ruá. . <a. 
• En San Frai cisco el Jubileo Cir-
culár y la iic^ta de la Porc iúncuíá 
En el Angel 1¿ fiesta mensual éel 
A postolado. j 
En lá More» o y el Carmen, lo? 
cultos mftnsuules de las respecVvaíi 
Guardias de Tenor. . 
En Jissus, María y José sol ín;m3. 
función a l a * irgen del Carmen. 
En San Francisco, la comunión 
mensual de las Marías de los Sa-
grarios. •, 
En Reina, la .comunión mensual 
de la Anuuclata. 
Véase la Sección de Avisos Reli-
giosos. 
UN CATOLICO 
DIA 2 DE AGOSTO 
MJiste mes está consagrado a la 
Asunción de Nuestra Señora. 
casas de ejercicios. Congregaciones 
Marianas, prensa. . . 
Dirige fervoroadsima súplica a 
San Ignacio de Loyola, pidiendo al 
Señor por su intercesión gracias y 
bendiciones para la Iglesia y la Pa-
tr ia , y para el Clero y do un modo 
esrecllíslmo para ambas Ordenes Re-
ligiosas, tan esclarecidas por su vi r -
tud, coló apostólico y sab idur ía . 
E l ilustre hijo de Teresa de Je-
sús, ha demostrado conocer a fon-
do la Historia antigua y contempo-
ránea de la Compañía de Jesús , a 
h» que ensalmó cual corresponde ^ 
una Orden tan esclarecida, unida <» 
la suya por el místico lazo de la sin 
par Doctora Teresa do Jesús . 
En la desunión que hoy reina en 
la sociedad y en el odio de clases 
que la destruye y aniquila, cuanto 
bien hace esta pública y solemne 
fraternidad de estas Ordenes Reli-
giosas. 
Fel icl tadísimo. con jus t ís ima ra-
zón,, ha sido el P. Fray José Vicen-
te de Santa Teresa por su magis-
t ra l . sermón. 
Los celebrados cantantes Urros-
tarazu. Padre Renter ía , Dambore-
nea, Mendizábal, Elorza, Ponsoda. 
Padre Pedro Rifer (tenores), Rue-
da, Navarro-Sola, Padres Maestro-
j u á n y Larrc, Gaviña y Saur í (ba-
jos) Interpretaron do modo insupe-
rable, la misa a tres voces viriles 
del Maestro Peros!, al Ofertorio 
"Ave Vernu" a tres vocea viriles 
de? maestro Goicoechea, y deapués 
de la Misa "La Marcha de San Ig-
nacio de Loyola". 
Dirigió el organista del templo, 
el reputado Maestro señor Toribio 
Azpiazu, a quien se ha tributado la 
alabanza merecida a su i lus t rac ión 
musical, y la bri l lantísima parte mu-
sical con que ha engrandecido el ho-
menaje, que la Compañía de Jesús 
en la Habana, ensalzó a San Ig-
nacio de Loyola, su ínclito funda-
dor. 
Asistió numerosísima concurren-
cia, a la cual se obsequió con pre-
ciosos recordatorios. 
En el presbiterio presenciaron la 
solemnísima función las Comunida-
des de Jesuí tas de Belén y Reina 
con las representaciones dol Clero 
Regular y Secular. 
Presidieron loa Padres Camilb 
García y Esteban Ribas, S. J. 
En la sala de juntas fué servido 
un buffet a las representaciones de 
las Ordenes Religiosas, Clero, Pren-
sil, . Congregación de "La Anuncia-
ta" y Apostolado de la Oración de 
Caballeros. 
Concurrieron los Redactores ca-
tólicos señores Rosainz, Lorenzo 
Blanco, Tomás de la Cruz, Eugenio 
Blanco Vil lar , Gabriel Angel Ajne-
n á b a r y Rogelio .Fa íña . 
Ei presidehte general de la Anun-
ciata doctor Ran?ón G. Echevar r ía . 
A las 6 p. m. expuso el Santísi-
mo Sacramento el Padre Ramón 
Díaz, S. J. A cont inuación él Her-
manó Celestjho Durantez, S. J., re-
zó la estación y el Santo Rosario. 
Predicó el P. Antonio Arias, S. J. 
considerando la vida de San Ig-
nacio al t ravés del Libro de los 
Ejercicios y a la Compañía como 
fruto bendito de los mismos. 
Concluyeron los cultos vesperti-
nos con la bendición del Santís imo. 
Ofició el Padre Ribas, asistido 
da los Padres Ramón Díaz y Pláci-
do Delgado, S. J. 
Reciban los Padres Jesu í tas núes , 
tra enhorabuena conjuntamente con 
nucstrq car iñoso saludo, 
-Jubileo Circular. Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en la iglesia 
de la y . O. F. de San Francism. 
La semana próxima estani el Gir-
rular en las Ileparadoras. 
Domingo (IX después de Pentecos-
tés) . Nuestra Señora de los Angeles. 
Santos Esteban I , papa; Alfonso Ma-
ría de Ligoria, obispo, doctor y con-
fesor; Rutillo, mártir ; Beata Juana 
de Áza, madre de Santo Domingo. 
Jubileo de la Porciúncula. Se ga-
na en las ieleslas de San Francisco, 
donde exista comunidad de la Seráfi-
ca Orden, y también las que por con-
cesión de la Santa Sede tengan privi-
legio para este jubileo. 
San Esteban, pápa, primero de es-
te' nombre, nació en Roma hacia el 
fin del segundo siglo. Dos papas San 
Cornelio y San Lucio, ordenáronle de 
diácono, después le hicieron arcediano 
de la iglesia romana. 
Habiendo terminado San Lucio glo-
riosamente su carrera, coronado con 
el martirio su pontificado, por unáni-
me consentimiento fué electo Sumo 
Pontífice San Esteban el año de 257. 
Luego que se sentd en la cátedra 
de San Pedro, se dedicó enteramente 
a desempeñar todas las obligación» 
de aquella suprema dignidad. 
En la persecución dt Valeriano, es-
tando San Esteban celebrando el sa 
crificic» de la Santa Misa; sorprendí 
do por los soldados, fué degollado" 
Sucedió su martirio el día 2 de Agos 
to,. hacia el año 239. 
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A L Q U I L E R E S 
CASAS Y PISOS 
A L Q U I L E R E S DE CASAS 
H A B A N A 
Consulado 46, bajos. Se alquila lin-
da casa un paso del Prado, ideal 
para matrimonio. Sala, comedor, 2 
cuartos, baño , cocina, palio. Casa 
fresca abundante agua. Informes: 
S. Garc ía . Hotel Inglaterra. 
33261—6 ag. 
N í P T U N O . 3 4 0 . BAxJOS 
entre Basarrate y Mazón. Se alqui-
lan: Contienen sala, saleta, cuatro 
grandes habitaciones, buen baño, co-
cina de gas y servicios para criados. 
Informan en la Bodfega. 
33260—.6 Agt. 
Se alquilan los altos. Zanja, 8, casi 
esquina a Galiano, fabricación mo-
derna, tres habitaciones, baño inter-
calado, saleta al fondo. Informes, 
A-4676. M-2858. 
32977 7 ag. 
SUBIUAXA Y PBAALVUK. SK AL,-
ciuilan lindos altoa y bajos, acabados 
oe fabricar. Sala, comedor, tres cuar_ 
tes, baño completo Intercalado, calen-
tador, cuarto de orlados, servicios y 
cocina. La llave en el No. 4Ü, altos. 
Informan Tel. F-2444. 
PEÑALVEK 116, HE ALQUILAN BO-
«Uoa altos y bajos, acabados de fabri-
car. Sala, dos cuartos, baño comple-
to y cocina. La Ijave en les mismos 
iuíorniau Teléfono 1<'-2414. 
BONITA ESQUINA, SE ALQUILA. 
Subirá na y Pefia lver, pa>pla para cual-
quier comercio, barrio bueno, buen 
contrato. Puede verse a todas horas. 
Informan Tel. F-2144. 
•. V O .''•285S 9 ag 
Neptuno 107 frente al Hotel Rilz.1 C A S A S - A P A R T A M E N T C S 
acabada de fabricar. El bajo para i Neptuno 172, de una y dos habitacio-
nes, sala, comedor, cocina, cuarto de 
baño intercalado con'agua abundante, 
calentador de gas, instalación eléctri-
ca desde f50 hasta ?80. Hay eleva-
dor hasta las dos de la mañana. In-
forman en los altos, departamento 206. 
33á73—5 Agt. 
A L Q U I L E R E S DE CASAS 
EN EL VEDADO A MEDIA CUADRA 
de la calle 23, se alquilan los moder-
nos y frescos altos del Masaje Creche-
ríe 40 entre 21 y 23. Sala, saleta, tres 
cnartcs. baño completo. La llave en 
el 23 altos, en la misma informan. 
• 33246—4 ag. 
Vl-.DADU. BE ALQUILA LA MODER-
xu\ casa calle Tercera enti'e D y E, 
rónva&ata de portal, sala, hall, come-
dor .4 cuartos y baño intercalado, 
marto y servicios de criados. La lla-
ve al lado. Informan San Lázaro 3a. 
Teléfono A-1065. 
33232—7 ag. 
JESUS D E L MC'NTE, V I B ü k A 
Y L U Y A N O 
Neptuno 342, altos, entre Basarra-
te y Mazón . Se alquilan. Contienen 
sala, saleta, 4 grandes habitaciones 
con baño moderno intercalado, co-
medoi, cocina de gas, servicio para 
criados, dos grandes habitaciones en 
la azotea. Agua en abundancia por 
tener tanque y bomba eléctrica auto 
mát ica . Informan en la bodega. 
33259—6 ag. 
SE ALQUILA UNA CASA EN LA 
Loma de Chapl-D. Tiene jardín, garage 
portal, tala, hall, tres habitaciones, 
biño intercalado comedor, cocina y 
par.tiy, cuarto y servicios de cria-
aos. Informan en el Tel. A-0519. 
U O 31S5S—31 f l , 
comercio en $200. y el segundo piso 
para familia en $100. Informes Te-
léfono A-0823. 
U O 31751—3 ag 
A L T O S EN M I S I O N 
Esquina a Cárdenas. Se alquilan los 
altos de Misión 10 derecha, con sala, 
comedor, tres habitaciones y demás 
servicios. Informa Sr. Alvaroz. Mer-
caderes 22, altos. El papel dice donde 
está la Uave. S3071_14 ¿ . 
Se alquilan los bajos de la casa 
calle Neptuno 307, compuesta de: 
sala, saleta, tres grandes cuartos, 
comedor al fondo y baño intercala-
do, cuarto de criados con sus servi-
cios. La llave en la Corpintería de 
la calle Neptuno entre Infanta y Ba-
sarrate. Informan en los Teléfonos 
M-8379. A-2919. 
U O 33012—3 ag. 
CERCA DE MUELLES Y OBRAS PU-
tilicas. Jesús María 36, casa de plan-
ta baja, amplio patio y cuarto en la 
azotea, toda arreglada v pintada, se 
alquila a comercio o industria. Infor-
mes: Malecón 317, apartamento 7, es-
quina a Gervasio. 
33110.—4 Ag. 
SE ALQUILAN EN CRESPO. Amis-
tad y ££rnal, hermosos altos vista a 
tres calles, cinco posesiones, precio 
100 pesos. Dos meses en fondo. La 
llave e informes: Amistad y Bernal. 
Café. 33144.—4 Ag. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LAS 
casas Oquendo, números 77 y 85, casi 
esquina a Peñalver. compuestos de 
sala, saleta, tres habitaciones, baño 
intercalado y cocina de gas. Informa: 
Mariano Prats. Banco Comercial" de 
Cuba. Departamentos 203 al 212, Te-
léfonos A-I884, A-414a. 
33147.—4 Ag. 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS Y 
ventilados altos de Manrique 117, 
frente a la Iglesia, tiene recibidor, sa-
la, cuatro grandes habitaciones, sale-
ta de comer y doble servicio. La lla-
ve en el 119, tintorería Informes: 
Línea, 85, esquina a 4. Teléfono F-
6100. 33152.—9 Ag. 
D E O C A S I O N 
Se alquila para establecimiento o in-
dustria, a dos cuadras de Monte y 
del Mercado Unico, una esquina con 
su vivienda. Informan: Castillo 45. 
33280—11 Agt . 
SE ALQUILA UN HERMOSO CHA-
let Villa "Tibidabo". Se alquila eate 
hermoso chalet compuesto do una 
gran sala, saleta, seis amplios y ven-
tilados cuartos, servicio completo sa-
nitario intercalado, comedor, cocina, 
cuartos para criados, un gran portal, 
jardín y garage. Esto chalet está si-
tuado en lo más alto y fresco de la 
Víbora, con vista hacia la Habana, 
Loma del Mazo. Para Infoimes, telé-
fonos A-385ü y M-S401. 
C B ind 16 Jl. 
H A B I T A C I O N E S 
SE ALQUILA EN EL SEGUNDO Pi -
so una habitación con balcón a la ca-
lle, con asistencia, a hombres solos, 
agua abundante y teléfono en Estre-
lla 6 1-2 entre Amistad y Aguila. 
33229—11 ag. 
H O T E L L O U V R E 
Consulado 146. esquina a San Rafael. 
S'3 ofrecen espléndidos apartamentos 
y habitaciones cori baños, timbre y te-
lefono y una excelente comida. Pre-
cios convencionales. Teléfono A-4556. 
332S6--11 Agt . 
V E D A D O 
Se alquila por separado los dos pi-
sos de la casa calle 27 No. 437 en-
tre 6 y 8, compuesto cada piso de: 
sala, saleta; 5 habitaciones, baño in-
Dercalado y comedor al fondo, ga-
rage para cada piso. La llave en la 
calle 6 esquina a 25 (Dr . Arango) . 
Informan en los Teléfonos M-8379 y 
A-2919. 
U O 33011—3 ag. 
SE ALQUILA EN LO MAÍi ALTO 
de la Loma del Mazo, cai-e Luz Caba-
llero, enere C.irmen y l'atrocinlo, un 
hermoso y ventilado chalet acabado 
de pint-ir, rodeado de Jardines, com-
puesto i» portal, terraza, sala, gran 
comedor, hn/1 centra», habitacio-
nes dormitrrioa, arapiio y completo 
cuarto de baño, repostería, cocina de 
gas, tres habitaciones y servicio de 
criados, garage para dos máquinas, a 
una cualra del colegio de niños 
'•Champañaf y a dos cu a dras del da 
niftas "Nuettra Señora c1» Lourdes . 
Informan: teléfono 1-2484. 
Ind. 9 Jl . 
HOTEL M A N H A T T A N 
Piopietarios: A . Vilianueva 
Este es el hotel mejor, poi las 
siguientes razones: Por su situa-
ción, que da (rente al hermoso 
psique del Gran Maceo; porque 
todas las lineas de t ranvías pa-
san por su trente; porque todas 
sus habitaciones (98) tienen baño 
privado y servicio de teléfono; 
porque no se conoce otro similar 
en ventilación y fiescura; y por-
que, además, nadie cU un servi-
cio como el nuestro por solo 
TREINTA P E á O S ^$30.00). Ven-
ga hoy a separar su departamento. 
Belascoain y Swn Lázaro . Hotel 
Manhattan. Telefono M-7924. 
C7222.—30d-l 
SE ALQUILA LA HERMOSA CASA 
de la Calzada del Vedado, entre J e 
I , al lado del Edificio Echevarría. 
Informan en la misma. 
33172.—4 Ag . 
O F I C I O S , 1 Y 3 . ESQ. A J U S T I Z 
Se alquila este local con 800 metros 
cuadrados, se da contrato. Informes: 
teléfono 1-2411, de 9 a 12 a. m. 
33154.—16 Ag. 
SE ALQUILA UN LOCAL PARA 
fonda y uno para /una vidriera de ta-
bacos y cigarros/ Informan: Cuba, 
número 83, esquina Sol. 
33141.—6 Ag. 
PUERTA CERRADA NUMERO 21. se 
alquila esta casa con cuatro cuartos, 
sala, comedor y servicioü. Informan: 
Carlos I I I , 221-A, altos. Teléfono U-
1815. G. F.—4 Ag. 
Perseverancia 9. Se alquila la plan-
ta baja izquierda. Tres cuartos, sa-
la, saleta corrida, baño completo y 
cocina. Llave en la misma señor 
Facenda. Informes Dr. Chiner, 
Amargura 11. Días hábiles. 
33165 15 ag 
SK ALQUILA UNA GRAN SALA CON 
vista a la calle y una habitación pa-
ra familia en Villegas 97. altos. 
33212—S ag. 
SE ALQUILAN LOS FRESCOS Y 
modernos altos de Figuras 12 entre 
Lealtad y Escobar, compuestos de sa-
la, saleta, dos habitaciones, servicio 
y cocina $55. Informan Gervasio 20, 
antiguo. 
, 33221—4 ag. 
'SE ALQUILA EL PRIMER PISO DE 
Villegas 85 esquina a Lamparilla. In-
forman m los bajos. 
33278—4 ag. 
•EN MODICO PRECIO Y CON FIA-
íor, se alquilan los amplios y venti-
Qados altos do Aramburo y San Ra-
fael. La llpjro e informes en la bode-
ga de los bajos, por San Rafael. 
33271—6 ag. 
SE ALQUILA LA ESPLENDIDA CA-
sa Velázquez No. 15 entre Infanta y 
San Joaquín, compuesta de sala, sale-
ta, tres grandes habitaciones, baño 
IntcrcaíacTo, patio y traspatio. La lla-
ve e informes en ©1 No. 13 A, altoa. 
332G9—4 ng. 
SK ALQUILAN LOS FRESCOS Y 
ventilados altos de Pei»^ Pobre 12 es-
qi'ina a Aguiar. Sala, saleta, 3 cuar-
tos, buen baño, cocina, de gas, no fal-
ta el agua. Tl^ne bomba Prat. Infor-
man en la misma. 
33245—4 og. 
SE ALQUILA EL SEGUNDO PISO 
de la casa acabada de fabricar de 
Lamparilla 48 entro Aprnacate y Com-
postela, acera de la brisa, muy amplia 
y con toílas las comed idades moder-
nas, agua en abumdancia. Precio mó-
dico. La llave en los bajos Vidriería. 
Informa Renand. Contaduría Banco 
Nacional. 
33239—5 ag. 
EN AMISTAD 80, ALTOS, CASA DE 
familia respetable, sin hlños. se al-
quilan dos fresquísimas habitaciones 
propias para dos compañeros de cuar-
to o matrimonio. Referencias. 
33282—4 ag. 
En A b i s p o 8 7 , altos de Novel ty , 
se a lqu i la una amplia sala p ro -
p ia para gabinete m é d i c o o den-
ta l . Te l f . M - 5 4 1 6 . 
33266—6 agt. 
EN LA CALLE DE SAN LAZARO 34 4 
y 346 entre Gervasio y Belast-oain, se 
alquila un piso alto, moderno y muy 
fresco .I ventilado. Se compone de sa-
la, comedor, 4 grandes ci'artcs, baño 
completo, cocina y calentador de gas 
cuarto, servicio y salida independien-
te de criados. Puede verse de 10 a 12 
y de 2 a 4 e informan en el Bufete. 
Aguiar 49, fcajoo. ¿ 
Para almacén se alquila local de 350 
M2, sobre columnas con profusa cla-
lidad y ventilación y su palio bien 
aprovechable, cubierto de techo de 
cristales. Informes: Plácido (antes 
Bernaza) No. 16. 
53770—9 ae.. 
CASAS SE ESTILO ESFAÑOIi 
DEL TIE-MPO DEL REN-aCLMlEMTO 
Acabañas de edificar, se alquilan 
cuatro cas^o que ocupan la cuadra 
completa, de 27, cm..- * y 6, construi-
das con la mayor pureza en el pre-
cioso Cotilo Renacimiento Español. 
Todo en las, mismas desde los más 
insignificantes detalles arquitectóni-
cos hasta Ja clase de vegetación de 
sus jardines, se ha ajustado rigurosa-
mente a este estilo lleno de encanto, 
tan en boga hoy en California. En 
el interior también se na procurado 
el reunir a todas las posibles como-
didades y agrados la mayor belleza y 
refinamiento del aspecto. Cada casa 
se compone de planta aita y baja, 
perfectamente independientes y que 
se alquilan por separado Los pisos 
constan do los siguientes departa-
mentos: Djquerto pórtico de entrada 
exclusivamente para resguardar y 
proteger al que llegue del sol o de la 
lluvia mier.tras espera que le abran, 
vestíbulo, s-ala, portal, d^i lado de la 
brisa, y a la sombra completamente 
privado, c «r-struido en el estilo de 
serré francesa, es decir: que puede 
usarse o todo abierto como un portal 
corriente, o cerrado completamente de 
cristales transparentes, en los dlaa 
de viento, de frío o de lluvia, y que 
constituye por tanto un verdadero sa-
loncito de confianza, apropOsito para 
ser arreglado con mimbres, palmas, 
pájaros o séase esos lugares encan-
tadores donde "estar en casa,'' a lo 
que los arquitectos americanos lla-
man "sun parlors". Tiene además ca-
da piso 4 cuartos, todos a la brisa, hall 
y un baño precioso y rcoio. Además 
de constar dichos oaños de todos lob 
aparatos y accesorios d-,i más icfir 
nado buen gusto a la v>;z se ha te-
nido en ellos en cuenta desde los 
toalleros y jaboneras incrustradas 
hasta las icpisas, espejos y ganchos 
de colgar; de modo que ios que ha-
biten las casas encuentran en ellas 
cuantas coMiodidades el confort moder-
no ha inventado para el mayor agrá-, 
do de la vida y que hasta ahora nun-
ca eran provistas en laa casas para 
alquilar. Tienen también los pisos 
comedor, pantry, preciosa cocina de 
gas con sus calentadores, cuartos de 
criados con magníficos soi vicios y es-
paciosos garages con entrada por el 
fondo do las casas. Además de los 
detalles ei.umerados llamamos la aten-
ción de las personas interesadas para 
que se fijen «1 ver las casas en su 
fino decorado, en sus puertas acabadas 
coiflo verdadero» muebles laquéalos en 
el mismo tono de color que los de-
partamento.-: a que corresponden; en 
los sobrios, pero elegantes herrajes 
de toda la c.\sa, todos Je bronce f i -
no sko excepción; en que cada depar-
tamento tiene su toma corriente y su 
timbre eléctrico conectado a su cua-
dro de llamadas (el del comedor con 
el llamador de pie para ser usado des-
de debajo de la mesa) > por último, 
que se han dejado dos salidas para 
el teléfono de manera que se pueda 
usar indistintamente en el hall o en 
el primer cuarto. Todas estas casas 
están listas para entrega inmediata. 
Pueden verse todos los días de 10 de 
la mañana a 3 de la tarde, pues a esas 
horas mantenemos un empleado en 
las casas especialmente dedicado a 
enseñarlas. Precios y otios informes 
pueden obtenerse en Cuba 16, bajos 
derecha, o por los teléfonos A-4885 y 
F-O-1319. C7312.—7d-2 
Se a lqui la , a l fondo de La M o n -
t a ñ e s a , de* T o y o , un local para 
taller de masi l la . I n f o r m a n , en 
la misma. 
331S3.—5 Ag. 
SANTOS SUAREZ 3 1|2. SE ALQUI-
lan los altos y los bajoe acabados de 
pintar, sala, comedor, cuatro cuartos, 
baño, cuarto de criados, cecina y ser-
vicios. La llave en el 3, altos. In-
forman Teléfono F-2444. 
U O 328G8—i) ag 
ALQUILO LA CASA GU.VSA3ACOA 
No. 22 entre Herrera y Compromiso 
con sala, saleta. Jos cuartos, servi-
cios. Alquiler $40. La llave y.su due-
ña 3,1 lado. ' 
C 7324—4 d 2 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DEL 
Cine "Tosca", Jesús del Monte y Es-
trada Palma, modernos, muy ventila-
dos, con cuatro cuartos, sei vicios mo-
dernos completos, entrada indepen-
diente etc. Informes: .v-4850. Sr. 
Beale. Precio módico. 
33137.—3 Ag. 
VIBORA. SE ALQUILAN LOS HER-
mosos y* amplios altos, Luz, número 
2, con siete cuartos, sala, saleta, co-
medor al fondo demás comodidades. 
La llave en los bajos. Informan: Te-
léfonos M-2775 A-6206. 
33150.—4 Ag 
SE A L Q U I L A N , S I N ESTRENAR 
muy baratas tres casas ai'as en Lu-
yanó y Ouasabncoa. Sala, recibidor, 
3 cuartos, comedor, cocina, baño, ace-
rü de la sombra. También sirven para 
numerosa familia con doble servicios, 
muy frescas y en Reyes 8 altos y ba-
jos., sala y 3 cuartos y accesorias en 
Pacaje a $20. Todo independiente. In-
f oí man Flores 93. I-r.361 
33099.—4 Ag. 
SE ALQUILA LA CASA DE ESQUI-
n.a de Miguel y Martí, Reparto Santa 
Amalla, Víbora, bien sea para pues-
to de frutas o bodega, propia para 
uno que tenga poco capital,, alquiler 
módico. La llave en la cuartería. In-
forman en Monte, 23, a'tos. Teléfono 
M-1671. 33U7.—5 Ag. 
Se a lqui la una casa de esquina, 
p lanta al ta , m u y fresca, en la 
Calzada de Concha, con dos cuar-
tos, sala, comedor y todos sus 
servicios modernos . I n f o r m a n : 
Concha e I n f a n z ó n , p a n a d e r í a . 
3318ci.—4 Ag. 
SE A L Q U I L A 
una casa grande y muy barata en 
San Benigno y Avenida Gómez. In -
forman en la misma de 4 a 6 p. m. 
Teléfonos 1-1383—A-3480. 
' 33275—7 Agt. 
CERRO 
SE ALQUILA EN TREINTA Y CIN-
CO pesos la casa Cruz del Padre, nú-
mero 14. 33151.-7 Ag. 
Hermosos y frescos altos indepen-
dienlies en lo mejor do la calle 23 
en la acera de la sombra y con ga-
rage. Si es usted persona pudiente 
y gusto llame al F-1682 donde 
le informarán. 
33222—4 ag. 
EN LA CALLE 27. ENTRE D y E, 
nf.iWtro 94. Se a^ullan ios molernos 
altos, compuestos de • «ala, cuatro 
cuartos, baño intercalado, saleta de 
comer al fondo, cocina, cuarto y baño 
de criados. Precio 80 pesos. La llave 
altos de al lado. Informa: F-1364. 
'33180.—5 Ag. 
VEDALO. SK ALQUILAN LOS AL-
tos de la casa H 148 entre 15 y 17. 
Sa!a. comedor, 5 ?uartos. baño, cocina 
f-narto y sprvlcio criados. Informan: 
II 144. 
33206—H ag. 
VEDADO. CHALET DE SOTANO Y 
dos pisos, Inoderno con garage, tres 
cuartos, dos para criados. H 149 en-
tre 15 y 17. Informan H 14 4. 
33207—11 %fc. 
•SE ALQUILAN Î OS PKECIOSOS AL-
tos de G casi esquina a Calzada com-
nnestos cié hermosa terraza, vesitlbu-
lo.. alúa., recibidor, comedor, pantry. 
rocina de gas. 3 grandes cuartos, dos 
cnertos de baño servic'os y cuarto de 
criados, una terraclta al fondo con su 
lavadero, todo muy bien decorado. In 
ferman en los bajos. 
33258—4 ag. 
VEDADO. EN LA CALLE D CASI 
esquina a 23, se alquila la casa nú-
mero 227 con portal, sala comedor, 3 
habitaciones, baño completo, cuarto y 
servicio <3e criado, cocina para gas y 
carbón. Prer l j $90. La llave y los 
informes ca.llo 23 No. 278 1-2' casi 
esquina a T» 
• ooíí»—5 osr_ 
Se alquila en la parte más alta del 
Cerro, cerca de la esquina de Tejas, 
la espléndida casa Calzada 575 es-
quina a Carvajal compuesta de por-
tal, vestíbulo, sala, comedor, 4 gran-
des habitaciones dos magníficos ba-
ños, todos sus pisos de mármol, dos 
habitaciones alias, jardín, garage 
para dos máquinas , tres cuartos pa-
ra criados, un gran salón, etc. A l -
quiler $225. Informan Tel . F-3150 
La Mave en el Convento de María 
Inmaculada. Cerro esquina a Bue-
nos Aires.. • 
33148—9 ag. 
MUNICIPIO 137 Y 139 ENTRE JUS-
ticla y Fábrica, se alquilan espléndi-
das habitaciones con luz eléctrica a 
10. 11 y 12 pesos. 
33280—4 ag. 
Sol 79 esquina a Aguacate depar-
damentos desde 10, 12, 15, 20 hasta 
$60 con vista a la calle, luz toda la 
nocre, abundante agua. Informan: 




pueden ganar aquellas personas que 
sean activas. Las necesitamos en to-
da la República. No Importa que no 
tengan gran experiencia como agen-
tes Nosotros lo €i)3tfiaromos * tt"*»" 
jar Para informes: Chacón 81, *ia-
Dana. Plan ^ ^ ^ ^ T A e t . 
PERSONAS DE I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
DFSEO SABBU KL PARADERO DE 
Julio Gil Várela, que háce tres años 
falta de de U , Habana. Lo solicita 
su hermana A Gi l . Maloja 185. Ha 
bana- 33228—4 ag. 
SE OFRECEN 
C R I A D A S DE M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
SK DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha española de criada J» mano en 
casa de moralidad. Informan; bar. 
Ignacio. 17. 33127.._4 Ag. 
SE oESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
de mediana edad de manejadora en 
casa de moralidad. Informan: Aguila 
157, bajos. 
33138.—4 Ag. 
DESEAN COLOCARSE 2 JOVENES 
españolas de criadas de mano o mane-
jadoras Entienden algo de cocina. 
Informan Factoría 49. Tel. M-4234. 
3324 4—4 ag. 
LESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
española do criada de mano. Sabe co-
ser bien. Tieno buenas referencias. 
Desea casa de moralidad. Informan: 
Teléfono M-3695. 
33284—4 ag. 
DESEA COLOCARSE UNA SEKORA 
de criada de mano o para todo, en ca-
sa chica o matrimonio solo, es traba-
jadora y formal. Informan: La Per-
la. Muelle de l̂ uz, desde las 7 a 10 a. 
m San Pedro, 0. 33139.—4 Ag. 
DESEA COLOCARSE DE CRIAD.V O 
manejadora _señora española de me-
diana edad, sabe su obligación. Infor-
marán: Oquendo 126, esquina a San 
José. 33162.—4 Ag . 
TROCADERO 7, A MEDIA CUADRA 
do Prado, habitaciones amuebladas de 
{35, $30 y $25 y una chiquita de 15 
pesos. Casa tranquila-, tiene teléfono. 
33118.—4 Ag. 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN es-
pañol de criado de mano o de cocine-
ro, tiene buenas referencita y sabe 
cumplir con su obligación. Informan: 
Teléfopo F-1980. 
33116.—4 Ag . 
SE ALQUILA UNA HABITACION 
espléndida con vista a la calle a hom-
bre solo a señora sola. San Miguel, 
7(.. altos, esquina San Nicolás. Telé-
fono A-6440. SSl'o—4 Ag. 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
en los altos de Salud 0. esquina a Ra-
yo; para oficina. Teléfono M-7524 
331f'0 —4 Ag'. 
SAN LAZARO 14, ALTOS, CASA par-
ticular cede dos habitaciones Inde-
pendientes, frescas y espaciosas, a 
matrimonio respetable, con o sin co-
midas. Referencias. Te'éfono A-6268. 
32203.-5 Ag. 
SE ALQUILA UNA HABITACION pa-
ra hombres solos o matrimonio con 
muebles o sin ellos y comida. Indio. 
37. esquina Corralea. 
33168.—4 "Ag. 
SE ALQUILAN EN OBISPO 67, ES-
qulna a Habana, dos buenas habita-
ciones y frescas, altas, con balcm 
para Obispo a precio de situación 
33220—0 ag. 
CBRAPIA 63, SEGUNDO PISO, Mr, 
hermoso apartamento, comedor, habi-
tación, cocina, luz. frescas habitacio-
nes a $L. y J?0( baño moderno. Ra-
zr.n: O'Eeilly 13. Lotería. 
33277—8 ag. 
EN EL VEDADO CASA DE LUJO 
se alquila un departamento, 3 habi-
taciones, baño inttercalado y terraza 
completamente independiente, amueblí 
do o sin muebles, con comida y servi-
cios; esto es para matrimonio sin" hi-
los o señora sola que quiera vivir con 
confort: han de ser de estr^t? mora-
lidad. Para informes Tel. U-2357 
33286—6 ag. 
SE ALQUILAN CUARTOS ALTOS 
clsros y ventilados, entrada indepen-
diento a hombres solos de moralidad 
Belascoain 31, por Concordia. 
33293—4 ag. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha peninsular de criada o maneja-
dora, sabe trabajar y le gustan los 
niños, desea casa de moralidad. In -
forman en Apodaca, 17. 
33160.—4 Ag. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
peninsular para criada de mano o ma-
nejadora. Informan: teléfono A-^006. 
33136.—4 Ag. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha para manejadora, tiene referen-
cias. Informan: Teléfono F-4784. 
•33134.r-4 Ag. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
española de criada de mano o para 
i.'uartos, desea casa de moralidad. In-
forman en Paula, 83. Teléfono M-
9158. 33132.—4 Ag. 
SE DESEAN COLOCAR EOS M u -
chachas, una para criada de mano o 
manejadora y otra para cocinera o co-
cinar y limpiar para matrimonio so-
lo. Porvenir, 13. 33131.—4 Ag. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha española de criada de mano o 
manejadora, es cariñosa para los ni-
ños y formal, tiene buenas referen-
cias. Teléfono 1-1158. 
33192.-4 Ag. 
SE COLOCA UNA CRIADA DE MA-
no española, práctica en ei país para 
comedor, cuartos y sabe de cocina, 
con referencias. Informan: Calle B, 
número 14, entre Linea y 11. solar, 
Vedado. 33181.—4 Ag. 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA DE 
mano una joven española. Tiene re-
ferencias. Sabe cumplir cen su obli-
gación. Informan Jesús Peregrino 100 
e Infanta. 
33279—4 ag. 
Cocinera del país, desea colocarse 
en casa particular o del comercio. 
Sabe repostería. No tiene inconve-
niente ir al campo y sin grandes pre 
tensiones. Telt M-3394. 
33249—5 ag. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
española do cocinera. Sabe cumplir 
con su obligación Informan San N i -
colás y Sitios, carnicería. 
\ 332C8—5 ag. 
DESEA COLOCARSE UNA a iu^wv 
cha española. Sahe hacer algo de to 
do. Virtud** 15. Tel. A f f ^ 
U ) M f K A í V E N T A U E F I N C A S , 
SOLARES YEKMUS í £ S 1 A -
B L E C l M I t i N T O S 
C C C I N E R Ü S 
SE OFRECE UN CHINITO JOVEN 
excelente cocinero, cocina a la espa-
ñola y criol1^ snbe hacer dulce muy 
muy limpio y buenas referen-
cias de casa particular. Teléfono M -
8792. 331S2.—4 A g . 
DESEA COLOCARSE COCINERO Es-
pañol sin familia, joven, trabajó en 
buenas casas particulares y estableci-
mientos, es repostero, so ofrece para 
particular o establecimiento. Para 
más informes Teléfono A-Ü163 a to-
das horas. 
33214—4 ag. 
MAESTRO COCINERO CON 25 AÑOS 
de práctica en hoteles, catas de hués-
pedes y particulares desea trabajar. 
tOmpedrado 66. 
33283—4 ag. 
Se ofrece un buen cocinero repos-
tero, joven, español, con muy bue-
nas referencias para casa particular 
o do comercio rica. Es l impio en la 
cocina, es hembre solo. Pregunten 
por Antonio Vega. Cienfuegos 16. 
Teléfono A-7796. 
1 33235—4 ag. 
DESEA COLOCARSE UN MUCHACHO 
ae 16 años de ayudante de encina o de 
lo que se le presente. Tiene quien lo 
gara.n.tice. Para informes al Teléfono 
A-5163. Todas horas 
33218—4 ag. 
C R I A N D E R A S 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
española para criandem, de dos me-
ses de dar a luz. Tiene el Certificado 
do ...naad. Domicilio Reparto Batis-
ta c . le Font No. 15 
' 33274—4 ag. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
española do criandera. Tieno abun-
dante leche. Lleva tiempo en el pa ís 
Dprea erra de moralidad. Informan 
Callo 29 No. 340, Vedado. 
33250—4 « g . 
C H A U F F E U R S 
DESEA COLOCARSE CHOFER DE 
28 años andaluz con referencias. I -
5020. 3314'J.—4 Ag . 
CHAUFFEUR JOVEN ESPAÑOL se 
ofrece para casa particular sabiendo 
manejar toda clase de máquina, es me-
cánico y tiene certificado de casas 
donde ha prestado sus servicios. I n -
forman en Obrapía, número 50. Te-
léfono M-4328. 33145.—4 A g . 
CHAUFFEUR ESPAÑOL DESEA Co-
locarse en casa particular. Maneja 
tod.i clase do. máquina con referen-
cias y sin pretcnsiones. Tel . 1-4580. 
Antonio Fernández. 
33225—4 ag. 
SE OFRECE CHAUFFEUR ESPAÑOL 
con yie-z años de trabajo para casa 
particular o de comercio con referen-
cias. Informes 23 y H . , Vedado. Te-
léfono F-3132. 
33272—4 ag. 
UN JOVEN DESEA COLOCARSE DE 
ayudante de chauffeur en casa par-
ticular. Sabe cumplir muy bien con 
su deber y tiene muy buenas referen-
cias de donde ha trabajado. Teléfono 
F-4553. 
33256—4 ng. 
UNA JOVEN ESPAÑOLA DESEA CO 
locarse de criada de mano o maneja-
dcia. Desea casa de moralidad. Tie-
ne referencias. Informan Desagüe 18 
Teléfono U-4669. 
33263—4 ag. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y COSER 
SE OFRECE SEÑORA ESPAÑOLA 
para limpiar por horas; ¿abe cumplir 
con su obligación y tiene buenas re-
ferencias. Informan: Amargura, nú-
mero 86. 33117.—4 Ag. 
A P A R T A M E N T O S B A S A R R A T E 
PARA PEQUEÑAS FAMILIAS 
Recibidor, alcoba y lujo baño priva-
do. Servicios de alumbrado y teléfo-
no. Comidas a su vivienda. Confor-
tables y ventilados. Visítelos y selec-
cione el suyo. Quedan pocos disponi-
bles. San Rafael 246 entre Basarra-
te y Mazón, una cuadra de Infanta 
33285—6 Agt. 
SEÑORA COSE Y CORTA POR F i -
gurín, solicita casa para coser u ho-
tel o clínica donde servir o para se-
ñora de compañía y costura. Infor-
man: San José 114. altos. 
33142.-4 Ag. 
DESEA COLOCARSE JOVEN ESPA^ 
ñola con muy buenas referencias pa-
ra la limpieza, no le importa mane-
jar un niño en las horas de la tarde. 
Informes" en Delicias. 56, altos eetre 
San Fracisco y Concepción. Víbora. 
33167.—4 A g . 
O ' R E I L L Y 7 7 
Se alquilan departamentos altos con 
balcón a la calle, mur frescos y ven-
tilados. Precio 35 pesos. Dos meses 
en fondo. 
33267—7 Agt. 
SE N E C E S I T A N 
C R I A D A S DE M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
SE SOLICITA UNA CRIADA JOVEN 
para lavar y ayudar a la limpieza 
buen sueldo. Calle D, entre Línea y 
11. Villa Antonia. 33176.—9 Ag. 
C O C I N E R A S 
SE SOLICITA UNA COCINERA PE-
ninsular, que sepa bien su oficio, ha-
cer la compra y que tenga buenas re-
ferencias, para tres de familia. Se 
da buen sueldo, prefiriendo que duer-
ma en la co^cación. Lealtad, 82, de 
9 a 11 de la mañana y de l ' a 6 de 
ia tarde. 33173.—4 Ag. 
SE ALQUILA EN $50 LA MODFKW 
casa San Joaquín 25 esquina a Monte 
Tlenp^sa.la, saleta. 2 cuartos bajo»» 0 
nltoa y terraza con frente a la calle" 
Informar ^n Romay 1, altos Telé-
foi.o M-6230. 
33208—4 ag. 
M A R I A N A O , C E I B A , COLUM-
R I A Y P 0 C 0 L 0 T T I 
BUENA VISTA, FRENTE PARADE-
ro "Rabel", se alquila bonito piso 
buen baño completo, servicio criados 
y garage en el sótano. Informan: Te-
léfono F-O-1158. 33200.—4 Ag 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
"Edificio Palacio", Consulado y 
Trocadero. Ofrecemos elegantes y 
frescas habitaciones amuebladas y 
toda asistencia, para matrimonios u 
hombres solos eY.ables. Confort, 
orden y moralidad; balcones a las 
mejores callos. Teléfono A-1058. 
Ind. 2 ag 
V A R I O S 
Se solicita una mujer de mediana 
edad para lavar toallas y repasar 
ropa durante la m a ñ a n a . Zulueta 
núm. 3. 33194 4 ag 
BUEN NEGOCIO. TENGO LA FOIi-
muUi para establecer una industria 
de gran demanda y única en Cuba, con 
mil ptsos, le puedo hacar sociedad o 
también le cedo el negocio. Véamd a 
cualquier hora, en Arzobiopo F. entre 
ísanto Tomás y Salvador. C? 
chéz rro. Sán-83304 —4 Ag. 
Oportunidad. Se admite persona se-
ria con referencias con $15.000 pa-
ra explotar una patente nueva de 
mucho porvenir, de momento solo 
tendría que desembolsar la mitad, 
que está bien garantizada por mer-
cancías . Infoimes: Sr. Rodr íguez . 
Teléfono F-3004. Apartado 1674. 
Habana. 
33209—9 ag. 
A L Q U I L O A P A R T A M E N T O S 
éh San Lázaro 256 y Malecdn y Per-
severancia. Se pueden ver a todas ho-
ras. Precios S120 « S150. Elevaáor 
día y noche. Todo de primera. In í t r -
rres Tel. A-5298. 
""• 31696—3 j lk-
d LTOll SOLICITA SOCIO OE-
r< 1 con $2.500 para establecer Gran 
Ja .« Huevos. Muy buenas utilidades 
Escobe para detalles a L . Valdós. 
BiaiuriqSa 120 
33243—4 ag. 
A LOS P E R I O D I S T A S 
Se solicita un buen Agente, experto 
(si no, que no se presente) en anun-
i cios y suscripciones, para un Bole-
tín de verdadero interés comercial. 
I Se da el sueldo que pida o comisión. 
Informes. San Pedro 12. departamen-
to No. 210 de 9 a 12 de la mañana. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
fbrmal y ĉ .n referencias para cuartos 
y coser. Sabe bordar un poco a má-
quina. No le importa viajar al cui-
dado de un niño o de una señora. In-
forman San Miguel 178. Tel. A-S902 
33226—4 ag. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha española para cuartos y coser. 
Lleva tiempo en el país. Tiene bue-
nas referencias de laa casa* dondys 
trabajó Informan Vives 142. Teló-
fono A-8958. 
' 33264—5 ag. 
SE OFRECE UN MUCHACHO PARA 
ayudante de chauffeur. Es formal y 
trabajador y tiene su título de chauf-
feur. Sabo manejar y entiende de má-
quinas. Ha trabajado de ayudante en 
varias casas. Informan Tel . A-7073. 
33253—4 ag. 
SE OFRECE CHAUFFEUR PARA 
cata particular o comercio con bue-
nas referencia9. Informes Tel . U-3072 
Animas 173. 
33248—4 ag. 
V A R I O S 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
de mediana edad para lavar, planchar 
y hacer la limpie ! 4 de una casa, ten-
go buenas referencias, soy italian'a y 
llevo muchos anos en ei pa í s . I t i r a 
informe: Diríjase a la calle de Merced, 
número 108. Puedo mandar una pos-
tal, mi nombre María Spreáfico. 
33116.—4 A g . 
UN MATRIMONIO DESEA COLO-
carsé para cualquier labor, bien agr í -
cola o de servicio, ella para servicios 
domésticos o manejadora, avisar al 
teléfono F-4784. 33134.—4 A g . 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN pe-
ninsular para limpieza de oficinas o 
casa de comercio o ayudante •chauf-
feur o criado de mano para casa de 
comercio o particular. Informan: 
Aguila 116-A. cuarto número 6. 
33170.—4 A g . 
SEÑORA DE MEDIANA EDAD CU-
bano, educado, ofrécese para cuidar 
despacho oficina o cargo de sereno 
para la capital o interior. Razón: Es-
peranza, 70. Teléfono M-5006. Haba-
na. 33163.—4 A g . 
C R I A D O S DE M A N O 
CRIADO CON PRACTICA Y REFE-
rencias de las casas en que trabajó y 
útil para cualquier trabajo, se oírece. 
Teléfono M-7057. ¿3133.—4 Ag. 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN ja-
ponés ,de criado de mano, en casa de 
familia do moralidad. Informan: Te-
léfono A-4227. 33158.—4 Ag. 
DESEA COLOCACION DE JARDI-
nero en casa particular preparado 
de criado de mano. D i r í l a ^ : Baños. 
39. entre 17 y 19. Alberto González. 
33119.-4 Ag. 
SE OFRECE UN PENINSULAR 
aseado y obediente para camarero o 
criado. Informan: Señora Núñez. Te-
léfono A-1G73. 33171.—4 Ag. 
PRIMER CRIADO MAITRE D'HOTEL 
con recomendaciones de familias dis-
tinguidas se ofrece. Sabe planchar 
ropa ds caballero. Tel. F-?806 
33290—4 ag. 
CRIADO PRACTICO CON RECOMEN 
dacic.nos de familias distinguidas se 
ofrece. Sabe planchar ropa de caba-
llero. Tel. F-2806. 
33291—4 ug. 
C O C I N E R A S 
UNA SEÑORA ESPAÑOLA DESEA 
colocarse para cocinar a corta fami-
lia, hace plaza y no duerme en la co-
locación. Informan: Virtudes 46. ha-
bitación, número 10 
33135.-4 Ag . 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN de 
color de cocinera. Informan: Calzada 
del Cerro, 625. 33135.—5 Ag . 
UNA MUCHACHA INGLESA DESEA 
colocarse de cocinera. InfoiBian en 
la calle de Alcantaryia. número 1. 
33125.—5 A g . 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
española recién llegada, de cocinera 
o criada de mano. Teléfono 1-2020 
33193.—4 Ag 
PARA COCINAR Y LIMPIAR UNA 
casa chica, se solicita una criada que 
vaya al campo. Se requieren referen-
cias Informes: B, número 13. Veda-
do, de 1 a 5 p. m . 
33191.—4 Ag 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑcT 
ra do mediana edad para cocinar para 
matrimonio solo, cocinar y limniar 
lleva tiempo en el país v sabo cum-
par con su obligación y vio Ouermo 
ftft ^ K ^ - S f 1 ^ " lnforman en Salud, 
86, habitación 50 o al tC^-fdnp U - l ^ A 
331D9.—4 Ag 
DESEA COLOCARSE ÍJNA MUChC 
cha peninsular para limpiar v avudar 
a la cocina. Srmtos SuArer 23 Ño sa 
coloca menos de $25. Tel. I-2'r(89. 
SE DESEA COLOCAR ESPAÑOL DE 
30 años formal de cobrador o cosa 
análoga o de. portero y camarero, re-
ferencias de las casas donde ha traba-
jado incluso en el Banco Canadá. Pa-
ra informes: Animas, 24. Teléfono A-
5350, bajos. 
33197.—7 A g . 
COLOCADOS: Ayudantes de Of i -
cinas: Taquígrafo en Ing lés , Sagua, 
$100. Office Boy, R . A . W i l l $24. 
(4) Ayudantes de oficina, Phillips 
Co. $80. Asistente Tenedor de L i -
bros, Fnesko M f g Co. $65. T a q u í -
grafo en Español, Turu l l C o . , $70 . 
Traductor Independen Machinery Co 
$65, Listero Finca McLeods $50 y 
casa. Nurse-Governess, Jacinto Pe-
droso $50. Taquígra fo Inglés-Caste-
llano, Atkins Co. $175. T a q u í g r a f a 
Inglés, Oíd Time Molasses C o . , $150 
Becrs-Habana. Pres. Zayas 9 1-2 
Est. 1906. 
C 7305 3 d 2 
DESEA COLOCARSE U N MUCHACHO 
de marilana edad para sirviente de 
Bvfete o laboratorio. Tiene muy bue-
r-as referencias r1»» donde ha trabaja-
do. Teléfono F-4553. 
33257—4 ag-. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCH*V-
cha española de mediana edad, para 
im matrimonio. Sa.hf» cnmnlir con su 
obligación. San Rafael 125. altos. 
33254—4 ag. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
dp lavandera en casa particular bien 
para el campo o para la ciudad. In-
forman <n Cuba 132 entrada por Je-
sús María. 
33252—4 ag. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
pcnlnsuíar con una niña do 15 años, 
juntas o separadas. Saben cumplir 
con su deber. Informan San Lázaro 
247. Jovlta Blanco. 
33?n—4 ag. 
A LOS V E T E R A N O S Y O B R E R O S 
Gestiono pensiones de veteranos, ac-
cidentes de trabajo. declaratorias de 
herederos, intestados, divorcios, sub-
sanaciones de errores en el Registro 
de la Propiedad, anticipando los gas-
tos. Mucha reserva. Lealtad No. 212 
altos. 
S32S8—31 A g t . 
COMPRAS 
COMPRO CASAS ANTIGUAS. COM-
pro casas, chicas o grandes y esqui-
nas antiguas o modernas si W PWjo 
me interesa firmamos rápidamente la 
escritura, es para un cliente de esta 
Notaría. S i . Marrero. Cuba, ^4. fli-
5647. 33153.—7 Ag. 
PROPIETARIOS 
Compro casas antiguas y moder-
nas desde el Muelle hasta Infanta, 
pagando los mejores precios, centro 
y esquinas. 
JUAN L . PEDRO 
Aguiar 92, bajos. Teléfono A-7969 
De 9 a 12 
C 7308 30 d 2 
2 0 0 CASAS EN V E N T a ^ 
En todos los barrios de esta 
da todos precios y tamaftos, esr, S 
con establecimientos y dinero c 
rantía hipotecaria. Evello Ma2,n »». 
Habana 76. frente al Parque A N*  
Juan de Dios, de 2 a 5 p m 
33224-3 Agt 
CASA VEDADO. VERDADElTw^v 
ga. esquina 513 metros 4 habita Tá-
sala, saleta, baño, Bervicios < 0,1«i 
frutales $6.00!) contado resto'hi ^ ' f 
si conviene comprador Prrr.V?.0l6ci 
Empedrado 20.' cpieUrií! 
33217-4 ag. ' 
P E R S E V E R A N C I A ^ 
En esta gran calle a la brisa » 
capa moderna de 2 plantas nnQ ^ 
7.50 por 28 y compuesta de ^ l a ? ^ leta, 4 cuartos, cocina 
cios en cada piso, renta $220*" ^ 
$33.000. Más informes Granda 
pía 33. Tel. A-6102 y F-5759 0bri-
33195- ' 
- - — . y demás í J 8 ' 
cios en cada piso, renta $220 
E V E L L O M A R T I N E Z 
Compra y venta de casas. Dinero en 
hipotecas, HaCana 76. frente al Par-
que de San Juan de Dios. De 2 a 5. 
E S Q U I N A S EN V E N T A 
Lagunas $32.000; Aulmas $30.000; 
San Nicolás $60.000; Mercaderes en 
$76.000; Reina $32.000. Evello Mar-
iTr.ez. Habana 76 frente al Parque de 
San Juan de Dios, de 2 a 5. 
DOS CASAS MODERNAS 
$ 6 . 5 0 0 RESTANDO $70 
Vendo en la calle de Zequelra. 
cuadras de la Calzada t'el Cerro y* 
as modernas que miden cada ,01 cafr a
CASAS EN V E N T A 
Lealtad $27.000; Lagunas $25.000; 
Neptuno $17,500; Tejadillo $23.000; 
Figuras $12.000; Concordia $14.500; 
-Manrique $25.000; Gloria $1»).000; Es-
cobar $10.000 y muchas más. Evelio 
Martínez. Habana 76. frente al Par-
que de San Juan de Dios, de 2 a 5. 
33224—3 Agt . 
U R B A N A S 
VENDO CALLE JOVELLAR ENTRE 
Espada y tí. Francisco, casa de 10 por 
30'75 dot, accesorias de sala y 2|4. pa-
sillo al centro con 5 habitaciones in-
tervires, las accesorias de azotea 
$16.500. otra gran esquina do fraile 
con chalet y 1145 metros. 425 fabril 
cado cerca de la calzada de Luyanó 
$20 000. Informa el señor González. 
Calle de Pérez, 50, de X a 6. Teléfono 
1-5538. 
VENDO CALLE 10. NUMERO 8, Ví-
bora, gran casa jardín portal, gara-
ge, 4 cuartos, lujoso oaño, servicios 
criado, comedor al fondo 9x30 metros. 
11.500 o se cambian por dos chicas, 
otra Tamarindo con 3|4" 5,000, otras 2 
Santa Ana 4,500 pesos. Informa el 
señor González, ckiie Péicz 50. de 2 
a 6. Teléfono 1-5538. 
33184.—4 A g . 
ñ .. 
5xi6 y rentan cada una $35 comnii 3 
de sala, comedor y treq evartos v 
vicios modernos; El primero que « 
ga las ha de comprar por ser un v 
dac'ero negocio. Vidriera del Cafí ¿ 
aC1T-10062S.aUSa^ ? ^ f ^ í 
CASA A N T I G U A P A R A FABRT, 
C A R EN LOS CUATRO C A E 
NOS. $ 6 . 0 0 0 
Vendo en la callo de Corrales, n,., 
cerca de los Cuatro Caminos, uná m. 
antigua que mido 6x13. No obstirnt 
ser antigua renta $70. Está entre i " 
casas de altos, pues con dos pesot? 
se fabrica de doa plantas y es neirn̂  
•Vidriera del Café El Nacional C 
Rafael y Belascoain. Tel. A-OC*} 
Sardlñaa y Via. 
32493—3 ag 
VfiNDO CALLE DE AGOSTA, EN X,A 
Habana, cada antigua, tiene sala, 5 
cuartos, comedor y servicios 5.80x30 
en $12.500, otra moderna en Curazao 
2 plantas $13,500, otra esquina a 
fraile en San Rafael dos plantas mo-
dernas 35.000 pesos. Informa el se-
ñor González. Calle de Pérez, núme-
ro 50, de 2 a 6. Teléfono 1-5538. 
VENDO HERMOSA CASA CALLE DE 
Pérez, a la brisa, cerca, de Toyo, por-
tal, sala, saleta, cuatro cuartos muy 
hermosos, comedor al fondo gran ba-
ñe, cocina $8,800, otra cerca de Toyo 
con 3|4. patio, traspatio 6,700, otras 
dos en Santa Ana a $5,000. Informa 
el señor González. Calle de Pérez 50, 
entre Ensenada y Atarés. de 2 a 6. 
Teléfono 1-5538. 3279Í —4 Ag 
A V I S O I M P O R T A N T E A Q U I E N 
L E I N T E R E S E 
SI natotí desea vender alguna de sus 
propieoade3, si usted desea comprar 
o si usted d^sea hipe t erar puede us-
ted llamarme o escribirme que ten-
dré sumo gusto en atenderlo, pues 
cuento con grandes comura dores que 
en el momento realizan cualquier ope-
ración por difícil que R«-a. Nuestro 
lema es seriedad y honradez Vidríe-
la del Café El Nacional. San Rafael 
y Belascoain. Tel. A-0062. Sardlftas. 
82258 17 ag. 
L E A ESTE A N U N C I O . 
L E C O N V I E N E 
Si desea comprar una casa on Santos 
Suárez o en el Reparto Ampliación 
Mendoza, tengo casas desde $6.000 
hasta $25.000. También tengo en la 
parte alta de estos repartos, los me-
jores solares yermos, si quiere fabri-
car. Vendo una finca en la provincia 
de la Habana y otra on Matanzas. Si 
necesita casa o terreno para fabricar 
en Habana o Vedado, véame en San-
ta Emilia 79 entre Paz y Gfimez o 
llame a Gervasio Alonso al Teléfono 
i-5472. 
U O 32372—12 j l . 
Casa en 2 , cerca de 23 , a la 
brisa con 4 cuartos y de azotea, 
en $ 7 , 5 0 0 y reconoier igual ran. 
t i dad a l 7 p o r ciento. 
M I G U E L F . MARQUEZ 
Corredor 
Cuba. 5 0 
3d-2 Ag. 
VENDO PRECIOSA CASA, CONS. 
trucciftn de primera, techos monolí-
ticos, en lo mejor de Santa Emilia 
117, reparto Santos Suárez, tres dor-
mitorios altos, portal corrido, sala y 
comedop» cocina, patio, servicio cria-
dos, gran terraza alta, magnífico ba-
ño, facl'idades de pago, en la misma 
Su dueño: Rodríguez. 
33129.-4 Ag. 
G R A N N E G O C I O E N B E L A S -
C O A I N . D E R E I N A A LOS C U A -
T R O C A M I N O S 
Vendo en Belascoain, de los Cuatro 
Caminos a Reina, una gran casa mo-
di-rna con un ,;ran establecimiento y 
renta $155. Mide 6x16. Es de 2 plan-
tas; es un gran negocio para guardar 
su dinero y coger una buena renta. 
No hay banco que le garantice a us-
ted su dinero con más seguridad que 
esta casa. Vidriera del café El Na-
cional. San Rafael y Belascoain. Te-
léfono A-0062. Sardiñas y Via. 
AGOSTA 
cerca de los muelles, acera dt 
la brisa, 4 0 0 metros de superfi-
cie. 14 de frente, agua redimida, 
2 plantas, en $ 4 2 . 0 0 0 . 
Facilidades de pago. 
M I G U E L F. M A R Q U E Z 
Corredor 
Cuba. 5 0 
3d-2 Ag. 
EXCELENTE O C A S I O N 
En gran reparto, por $14,000 vendo 
edificio moderno, hierro y cemento, 
bodega en los bajos. Renta segura, 
$2,000 anuales. Directamente. Belas-
coain 31, 
33292—4 Agt. 
CASA M O D E R N A EN M A N R I -
QUE, 6 x 2 4 . DOS P L A N T A S 
Vendo una casa moderna en la cil le 
de Manrique de Neptuno a San Lázaro 
Mide 6x24. Sala, saleta, tres cuartos 
y servicios, renta Í145 en $20,500. Es-
to es negocio y luego el punto, las 
casas valen segán el punto que ocu-
pen. Vidriera del Café El Nacional. 
San Rafael y Belascoain. Teléfono: 
A-0062. Sardinas y Via. 
32288—4 ag. 
VENDO EN REFORMA CE11CA CAL-
zada. ca?a portal, sala. 3 cuartos, ba-
ño intercalado, comedor al fondo, en 
$5.800, otra on Benavldes jardín, por-
tal, uaia, tres cuartos, saleta corrida, 
baño, patio, moderna. $5.800; otra en 
Pérez cerca de Toyo portal, sala, sa-
leta. 4 cuartos, comedor al fondo, ba-
ño, cocina $S.S00. Informa el señor 
González calla de «Pérez 50 entre Ense-
nada y Ata,rés. de 2 a 6. Tel. 1-5538. 
VENDO CALLE SANTA FELICIA, 
portal, sala, saleta, 3 cuartou, cocina. 
pí;tio, traspatio, 5.4.500. Calle Zapotes 
$6.500; calle Santa Emilia 3 cuartos, 
$6.700; calle San Bernardirm $8.500; 
lenco en C. Veiga con C cuartos en 
$9.500; tengo casas y solares para to-
cos los barrios. Informa el Sr. Gon-
záles-, calle de Pérez No. 50. de 2 a 6. 
Teléfono í-5538. 
DOS CASAS MODERNAS E N E L 
L U Y A N O EN $ 1 0 . 0 0 0 
R E N T A N $ 1 0 0 
Vendo en la calle de Enna entre Luco 
y Justicia, dos casas modernas que 
lentan $100 las dos. No pagan agua 
y miden cada una 6x24. compuestas de 
nortal, sala, comedor, tres cuartos, 
patio y servicio. Tiene cbntrato por 
cuatro años. Aquí puede usted colo-
car su dinero sin temor a pérdidas. 
Ahora mire usted el interés que le 
produce su capital y usted me dirá si 
es o no un gran negocio. Vidriera del 
Café el Nacional. San Rafael y Be-
lascoain. Teléfono A-0062. Sardiñas y 
Via. 
VIAJANTE VENDEDOR, CUBANO, 
siibano, habla, escribe ingles correcta-
mente y conoce toda la isla, solicita 
una línea, preferiblemente para ofre-
cer a Ferreterías, Drogmerías o Alma-
cenes áo víveres conluntamente con 
otra que tiene actualmente de casa 
americana. Llame a cualquier hora al 
A-9061 y fije sitio y hora para entre-
vista. 
EN L A H A B A N A . CASA A N T I -
G U A P A R A F A B R I C A R , M I D E 
6 . 5 0 x 2 3 . 5 0 A $ 6 0 
Vendo la ''asa Santiago No. 22 entre 
Salud y Jesús Peregrino. Mide 6.50 
por 23.50; es antigua, no obstante ren 
ta $75 y ro paga agua. Está en la 
acera de la sombra. Se puede decir 
que esrtá en Belascoain y si no vava 
y mírela y si on Infanta vale a $100 
metro efimo esto no ha de valer a 
$60. Mire esto que es negocio V i -
driera del café El Nacioi al San Ra-
fael y Belascoain Tel. A-0062 Sar-
diñas y Vía. 
"**Q—4 ag.. 
HERMOSA Y ELEGANTE CASA 
Nueva, sin estrenar y situada a dos 
cuadras de la Calzada de la Víbora. 
Consta de gran portal, sala espléndi-
da recibidor, tres cuartos de 4 por 4, 
lujoso cuarto de baño, amplio come-
dor, cocina de gas, servicios de cria-
dos, magnífico garage etc. Pwclo 
$10.800 con facilidades. Informa: r. 
Blanco Polanco. Concepciún 15, 
bora. Teléfono 1-1608. 
33124.—4 As-
Esquinas con esatblecimientos en 
la Habana, vendo dos a precios 
razona bles. 
M I G U E L F . MARQUEZ 
Corredor 
Cuba, 5 0 
...—3d-2__AgL-, 
VENDO UNA CASA DE DOS PlSO^ 
con tres habitaciones, sala y c0™Y[o 
mil pesos. Informa su dueño por 
'éfono F-4147 . 33198.—4^Ag^. 
VEÑÍfA DE CASA 
Vendo una casa en la calle de RaV0 
acera de la sombra, a una cuadra 
de Reina, construida de dos planta5' 
con sala, saleta, tres habitaciones, 
cocina y servicios sanitarios en ca^ 
planta. Renta $140 mensuales. »rt 
ció $20.000. Buena Inversión-
Claudio de los Reyes. Cuba 54. 
33175—4 ag. 
ENSANCHE DE DA HABANA, I 
do a Carlos I I I , vendo hermosa 
Ae dos pisos, moderna de 9x 
$14.500. Cna pequeña de dos • ,..„ 
ríufando $95, pegada a San lAZ3 .̂ 





co" en Neptuno de dos plant.if" ^ 
ci iento 290 metros eu í45;^ 
San Nicolá.» y Concordia, f^si ^ j . 
risos, moderna en $30.000. Escritor 
Suárez Cáceres. Habana 89 , , 
C 7324 4 
\ EN DO LA CASA GUASABACOA -J; 
entre Herrera y Compromiso. MOjS 
na de fala, saleta, dos cuartos, "¡¡.i. 
patio. Verla y tratar con -Sárez 
ctres. Habana 89, , 
C 7324—iJU^ 
PREC1O/30 CHALET SAN FRANCIA': 
co esquina a 9a., Jardín, portal. 
comedor, dos cuartos, cocina y B?Í¡A» 
cios completos. Alcantarillado. s, 
140 metros. Renta 50 pesos. Te >̂ 0i 
cemento armado. Ultimo precio 5''0f' 
pesos. No corredores. Tranvía 1 







P A G I N A V g N T I S L E T É 
S O U R E S YERMOS 
U R B A N A S 
G R A N N E G O C I O 
Solamente a una cuadra <?e Infanta, 
vendo gran propiedad con frente a '¿ 
calles que mido 14 metros a cada una 
de estas y 45 metros de fondo; en to-
ta1 695 metros cuadrados. Maenül-
cn situación y medida para «n edificio 
de apartamentos. Actualmente está 
alquilada por $360 mensuales. Prtclo 
$86 000. Más Informes Granda. Obra 
uta 33. Tel. A-G102 y F-5759. 
p 33190—5 ae. 
EN 7 .250 PESOS 
Vendo una moderna y amplia casa, 
toda de citarón, situada en punto al-
to de la Víbora y a sólo cuadra y me-
dia de la Calzada. Se compone de por-
tai, sala, tres hermosos cuartos a la 
brisa, gran comedor corrido, suma-
mente fresco baño completo, cocina y 
calentador de gas, servicios de cria-
dos, patio muy ancho con entrada in-
dependiente, etc. Informa: F . Blan-
co. Concepción 15, Víbora. Te'^fono 
1-1608. 
U N A C A S I T A I N T E R I O R 
En un oeaueño pasaje y a sólo dos 
cuadras de la Calzada de la Víbora, 
vendo una bonita casita en 2,800 pe-
sos. De mampostería y cielo r?'<s°' 
puertas con cristales, pisos lindísi-
mos,' luz eléctrica en todos los de-
partamentos, alcantarillado y agua en 
abundancia a todas horaa. Sala, dos 
cuartos grandes, cuarto de baño con 
banadera, cocjna, comedoi y patio, 
.1,800 pesos al contado y mil pesos a 
deber y quien la compre puede estre-
narla o alguilarla en 30 pesos, in -
forma: F . Blanco. Concepción li>-
i-Teléfono 1-1608. 
U R B A N A S 
EN L A CALZADA DE SAN LAZA-
RO ACERA DE L A SOMBRA 
CERCA DE INFANTA 
Gran casa de 1 planta que mide 16 
por 31 metros en total 512 metros. 
Gran punto para un edifício de va-
rias plantas, actualmente está ren-
tando $300; toman contrato largo. 
Precio $60,000. Oigo oferta y tra-
to directamente con persona intere-
sada en el negocio. 
M . DE J. ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9036 
33205—4 ag. 
G R A N N E G O C I O EN BELAS-
C O A I N Y F I G U R A S . FRENTE 
A L P A R Q U E 
Vendo en la cali© de Figuras frente 
al parque de Peñalver una parcela 
de terreno que mide 6x22. en la acera 
de la sombra, medida preciosa, punto 
ideal, frente a un gran parque, donde 
el m&s triste so alegra con su vista. 
No mire usted ftl precio. Mire usted 
su medida y el punto. No lo piense 
vaya y mírelo para que usted vea. V i -
driera del Cafe El Nacional. San Tía-
fa<# y Belascoaln. Tel. A-0062. Sar-
dlñas y Via. 
32288—4 ag. 
H A G A SU PROYECTO 
Vendo en la Tercera Ampliación de 
Lawton en la Avenida de Menocal y 
San Francisco 1.000 metros de terre-
no: es negocio para el que quiera fa-
bricar, establecimiento y varias casi-
tas, por ser esquina. Mide por Meno-
cal 25 metros y 40 metros por San 
Francisco. Tiene agua y alcantari-
llado y le pasa el tranvía por Con-
cepción. Doy facilidades para adqui-
rirlo. Para más informes tn Santa 
Emilia 76 entra Paz y Gómez. Ger-
vasio Alonso. Tel. 1-5472. 
U O 32371—12 ag. 
V E D A D O 
So venden parcelas en la calle 12 en-
tre 21 y 23. Varias medidas de fren-
te por 40 metros de fondo. Están en 
la acera de la sombra. F-4484. 
33294—11. Agt. 
EN L A CALLE 27. HACIENDO 
ESQUINA A CALLE DE LETRA 
Vendo espléndido edificio de 3 plan-
tas, construido en un terreno que 
mide 7.40x20.70 en total 168 me- v e n d o s o l a r e n t u e l e t r a s , 
I l „ • n .„ „ <t]c.(\ „„„ 13.6Gx50 metros $25.00. Parcelas pró-tros. Los bajos. Kentan 5>IDU con|Xiir.0 a IJ03 presidentes, 37 de fondo 
por 10.12 o más $29.00. Una liermosa 
casa de una planta $35.000. Una de 
dos plantas, un palacio, lujosa y es-
plendida $110.000. Otras varias de 
más o menos precio. Lago. Bolívar 27 
Dpto. 211 esquina Angeles. A-5955 e 
1-51(40. Todos Vedado. 
SOLARES YERMOS 
P A R A F A B R I C A R 
Jovel lar casi esquina a I n f a n t a , 
con el frente que se desee, a 4 5 
pesos me t ro . 
M I G U E L F. M A R Q U E ' 
Corredor 
Cuba. 5 0 
D I N E R O E H I P O T E C A S MUEBLES Y PRENDAS 
Dinero para hipotecas en todas 
cantidades al t ipo m á s bajo de 
plaza, con la mayor reserva y 
p r o n t i t u d . 
M I G U E L F. M A R Q U E Z 
Corredor 
Cuba, 5 
SE A R R E G L A N MUEBLES 
Acosta 46. Te l . M-3472. 
Antes de vender o cambiarlos 
por otros que seguramente s e r á n 
m á » malos, consulte con nos-
otros, nuestro tal ler exclusiva-
mente para muebles de uso, nos 
permite d e j á r s e l o s mejor que 
)nuevos; esmaltes, tapices y bar-
nices. Envasamos toda clase de 
muebles. Manr ique , 122. E l A r -
j te . T e l é f o n o M - 1 0 5 9 . 
ay Tg— 99168 
.—3d- Ag. 
S I M P A T I C O . C H A L E C I T O 
íSituado por Jos alrededores de Estrada 
IPalma y próximo a la Calzada de ia 
¡Víbora, vendo un chalecito que es una 
¡monada. Hace esquina de i/a;1^ f 
iBlempre hay en él un fresco delicioso. 
¡Es de paredes dobles, techos de cie-
ho raso y está todo decorado. Consta 
¡de portal a una calle, jardines a otra, 
sala, dos cuartos, baño, cocina y pa-
| t io . Precio §3,900 pesos, sin gastos de 
Inlnguna clase para el comprador, in -
Éorma: F . Blanco, Concepción 15, VI-
¡bora. TeKf0n0 I-l608-33124.-4 Ag. 
CERCA DE LOS MUELLES 
Para A l m a c é n 
V e n d o casa antigua, 2 plantas, 
agua redimida, 14 metros de 
frente y 4 0 0 aproximados de su-
perf ic ie , en $ 3 5 , 0 0 0 y recono-
cer $ 7 , 0 0 0 de censos a l 6 por 
ciento. 
M I G U E L F. M A R Q U E Z 
Cuba, 5 0 
.,.—Sd-2 Ag. 
contrato. Segundo y torcer piso, es 
calera de mármol , sala, recibidor, 
comedor, 4 hermosos cuartos, baño 
intercalado pasillo cubierto, cocina, 
pantry, cuarto baño y servicios de 
criados. Rentan ambos pisos $225. 
Haciendo una renta total de $375 
mensuales. La construcción de . pri-
mera, techos monolíticos. Precio: 
$45.000. Produce el 8 3-4 ¿ b r e . 
Informes directos a persona intere-
M . DE J . ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Te l . M-9036 
33205—4 ag 
KPQÜINA CON COMERCIO RENTAN 
do P 0-0 libre $32.000. Otra renta 
9 0-0 $29.000. Hermosas casas mu-
dornas do dos y tres plantas. Rentan 
8 y 9 0|0 $52.000, $70.000, $35.000, 
$30.000. Palacios muy grandes de 2 
plantas en la ciudad. Lujosas resi-
dencias en los mejores puntos de 300 
y 400 metros dft superficie $40.000, 
$46.500, $60.000. Para renta da el 9 
por tiento libre un solo recibo $72,000 
DejQ al 6 0-0 lo que quiera. Lago. Bo-
lívar 27 Dpto. 211 esquina Angeles. 
A-51)55. I-C940. 
EN L A CALLE DE CAMPANARIO, 
MUY CERCA DE NEPTUNO 
Vendo edificio de 3 plantas. Mide 
180 melffos. Se compone de sala, 
recibidor, comedor, 4 cuartos, baño 
intercalado, completo, cocina, cuar-
to baño y servicios de criados. To-
dos Jos pisos iguales, escalera de 
mármol . La fabricación es de pri-
mera, techos monolíticos, cielo raso. 
Renta $320. Precio $43.000. Se 
pueden dejar hasta $20.000 en hi-
poteca . 
TRATO DIRECTO 
M . DE J. ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59, altes 
Tel. M-9036 
33205—4 
VENDO UN LINDO CHALET EN la 
Loma de Cojímar para un familia de 
gusto no fiay cosa mejor, se da pa-
vj-ato y facilidades de pago. Informa: 
Francisco Fernández en Monte, 2-D. 
KN LA CALLE CORRALES VENDO 
una casa con sala, comedor y tres 
cuartos, es antigua y asotea, renta 
4 5 pesos, propia para fabricar, su pre-
cio 5,600 pesos, informa: Francisco 
Fernández. Monte, 2-D. . 
3313D.—5 ' A g . 
BUENAS INVERSIONES 
A UNA CUADRA DEL MALECON. 
Casa de dos plantas con 210 
metros, sala, saleta, 5 cuar-
tos, comedor al fondo y ser-
vicios, gran patio en $28,000 
Otra de 3 plantas, moderna, 
renta mensual $215, $25,000 
Otra de dos plantas, moder-
na, de 6x25, sala, saleta, 4 
cuartos comedor al fondo, 
baño intercalado en $23.000. 
ESQUINA EN NEPTUNO 
EN L A CALLE DE ESCOBAR. MUY 
CERCA DE SAN LAZARO 
Vendo edificio de dos plantas. Mide 
132.25 metros. Se compone de sa-
la, recibidor, 3 cuartos, baño inter-
calado, 1 cuarto de criado, cocina y 
patio. Los altos iguales, cielo raso, 
la fabricación es de primera. Renta 
$180. Precio $24. 000. 
TRATO DIRECTO 
M . DE J. ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9036 
33205—^ _(S. 
VENDO LA MAS PRODUCTIVA FIN 
en a dos horas dn esta ciudad. Sobre 
&0 caballerías. Terrenos superiores. 
Hay gran siembra de pifias. Mucho 
tabaco superior y queda sin cultivar 
un buen terreno do caña. Ferrocarril, 
calzAda y rio. Hoy sin estar toda cul-
tivada produce de renta $9.000. Ven-
do finca de una caballería superior 
calidad, frente a carretera, agua, fru-
tal f, platanales, tabaco superior, en 
$5. ,00. Otras de media caballería en 
$4.000, $4.500, $5.000. Dos de 10 y 12 
caballerías con parte de c?f\a. Buenos 
puntos, próximo esta ciud«d. Una de 
tres caballerías con buenas casas muy 
próximo. Lago. Simón Bolívar 27 y 
Angeles. Dpto. 211. A-5955. 1-5940. 
33177—4 ag. 
EN EL COUNTRY CLUB EN L A 




3 solares que miden 7.500 
de terreno. Precio a $3.50 
metro. 
TRATO DIRECTO 
M . DE J. ACEVEDC 
Notario Comercial 




23 metros por J y 3 8 metros por 
21 a $ 4 0 met ro . 
M I G U E L F. M A R Q U E Z 
Corredor 
Cuba. 5 0 
-3d-2 Ag-
EN L A CALLE 9, ACERA DE SOM 
BRA Y BRISA ENTRE CALLÉS 
DE LETRAS 
Vendo un terreno que mide 15x50 
metros con una casa antigua que 
pufede ser reedificada. Precio $35 
el metro. Doy facilidades en el pa-
Unicamente a persona intere-
3d-2 Ai 
TARA illPOTláCAS EN TODAS CAN 
tidades $300, $1.000, $2.000, $3.0C0, 
$5.000, $10.000 hasta la mayor suma 
cas, solares. Lago, Bolívar 27 y An-
geles. Dpto. 211. A-5955. 1-5940. 
33177—16 ng. 
E L QUE DESEE I M P O N E D 
no menos de $30,000 a interés razona-
ble en buenas propiedades urbanas 
en esta capital; o en Oriente 900 ca-
balUrías para ingenio, etc., etc. El 
señor Frades e Hijo, propietarios y 
contratistas. Aguilera 98 por Manri-





Para más informes: 
M . DE J. ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9036 
33205—4 ag. 
EN EL REPARTO L A SIERRA EN 
LA CALLE 8 ESQUINA A L A 
CALE A 
Vendo un lote de terreno que mide 
23.17x45.75 varas en total 1,083.19 
Precio a $6 .50 la vara. varas. 
De tres plantas, moderna, i ™' ^írjj08 
superficie 325 metros cua- $16.500. 
EN L A CALLE DE SAN JOSE 
M U Y CERCA DE MAZON 
Vendo una casa de 2 pir i tas 
6.80 metros de frente en total 
metros. Se compone de sala, 
medor, 2 cuartos, baño completo, 
cocina y patio. Los altos exactamen 
te iguales. La fabricación de prime-









I S Q U I N A EN INDUSTRIA 
De dos pflantas, moderna en 
$40.000. 
ESQUINA EN MARQUES 
GONZALEZ 
Casas de dos plantas con mil 
metros cuadrados, rentando 
$350, en $45.000. 
ESQUINA EN M A R I N A . 
Casa de una planta, buena 
fabricación, con 213 metros 
en $30.000. 
^ASAS ANTIGUAS PARA 
FABRICAR 
En Malecón 8.75x26 a $175 
metro. 
En San Lázaro 10x50x24 a 
$130 metro. 
En Galiano, 400 metros con 
12 de frente a $200 metro. 
En Lagunas 8.50 por 35 en 
$28.000. 
En San Lázaro 8.25 por 21 , 
dos plantas en $22.000. 
En Lamparilla, 550 metros, 
con 12 de frente a $100 el 
metro. 
En Monserrate, esquina con 
414 metros en $90.000. 
En Carlos I I I , 1,000 me-
tros en $38.000 
k N EL VEDADO. 
Lujoso palacetle, de dos plan-
tas con 545 metros y 600 de 
fabricación, dando a 3 ca-
lles, en $60.000. 
Esquina de fraile de 2 plan-
tas con 530 metros, buena | 
fabricación en $40.000. 
Esquina en la calle de Paseo 
con 1.850 metros $150.000 
Muchas casas y chalets de 
todos precios. 
SOLARES EN EL VEDADO 
Desde $20 hasta $40. 
SOLARES EN TODOS LOS 
REPARTOS 
CAS*3 Y CHALETS EN JESUS 
DEL MONTE DE TODOS 
LOS PRECIOS 
JUAN L . PEDRO 
^guiar 92. bajos. Teléfono A-7969 
a 12. 
C 7307 5 d 22 
TRATO DIRECTO 
M . DE J. ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9036 
33205—4 
EN L A CALLE DE MALOJA ACE-
RA DE SOMBRA MUY CERCA 
DE ESCOBAR 
Una casa antigua que mide sobre 
6.50 metros de frente, en total 127 
metros. Precio a $85.00 el metro. 
Informa su dueño: 
M . DE J. ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9036 
33205—4 ag. 
EN EL MEJOR LUGAR DE LA CA-
LLE DE INDUSTRIA CERCA DE 
SAN RAFAEL 
Vendo un edificio que mide 10.63 
por 33.93, igual a 360 metros, pro-
pío para un gran edificio de aparta-
mentos y los bajos para un gran 
comercio. Está rentando $500 men-
suales. De precio y condiciones in-
forma personalmente a interesado 
TRATO DIRECTO 
M . DE J. ACEVEDO 
Notario Comercial 




EN L A CALLE DE BENITO LA-
GUERUELA, MUY CERCA DEL 
PARQUE EMILIA DE CORDOVA 
Vendo 1 .336 varas de terreno, pro-
pio para una gran residencia. Tiene 
alumbrado, alcantarillado, y todas 
las demás comodidades. Precio a: 
$6 .50 la vara. 
TRATO DIRECTO 
M . DE J. ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9036 
33205—4 ag. 
EN L A CALZADA DE SAN LAZA-
RO CERCA DE L A LOMA DE L A 
UNIVERSIDAD Y DE INFANTA 
Vendo un lote de terreno de 32 me-
tros aproximadamente frente a San 
Lázaro, en total 1 .300 metros. Pre-
cio a $110.00 el metro. Oigo ofer-
ta . Unicamente con persona intere-
sada. Más informes. 
M . DE J. ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9036 
33205—4 
EN L A CALLE 19 A L A ENTRADA 
DEL VEDADO 
Vendo dos edificios de 3 plantas 
cada uno; miden 7.08x37 o sean 
14.16 x37 metros, superficie total 
524 metros. Cada piso de jardín, 
portal, garage, baño y servicios de 
criados y cuarto para los mismos. 
Segunda planta: escalera de már-
mol, terraza cubierta, sala, come-
dor, pantry cocina, pasillo, un es-
pléndido cuarto de baño intercalado 
completo, cuarto y servicios de cria-
dos. Tercera planta, terraza cubier-
ta. 3 hermosos cuartos con baño in-
tercalado a todo lujo y confort, pa-
sillo, un gran cyarto con baño in-
tercalado y servicios. Rentan $400 
Precio $72.000. Para más infor-
mes directamente a interesados. 
M . DE J. ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9036 
33205—4 ag. 
Informa su dueño : Sr 
Obispo 59, altos 




EN EL PARADERO DE L A 
VIBORA 
Con frente a la Calzada, al lado del 
Banco, vendo 1.800 metros cuadra-
dos a $24 metro, admitiendo 10,000 
pesos de contado y resto en hipoteca 
al 7 0-0, Informa David Polhamus. 
Aguiar 92, bajos. A-7969, de 9 a 
12 y en Animas 90, bajos. A-3695, 
de 6 a 9. 
C 7310 5 d 2 
VENTA DE TERRENO 
Vendo una parcela de terreno con 
una superficie de 1.056 metros cua 
drados, situada en la Calzada de 
Ayesterán. a 50 metros del tr.mvía 
del Príncipe, acera de la sombra. 
Mide por Ayesterán 23 metros. Tam 
bién tiene frente por la calle de Re-
quena. Precio $35. metro. Cladio 
de los Reyes. Cuba 54 
33174—4 ag. 
I N G L E S ' FRANCES. CLASES 
NOCTURNAS 
Enseñanza rápida y práctica. I.*cci(5n 
diarla fS al mes. L,ecclón al tana $5 
al mes. Academia del doctor Oliveros. 
Misión 106, altos. Da 7 a 9 p. m. 
27871--2 ag. 
AVISO. SE VENDEN DOS MAQUl-
nas Slnger ovillo central 5 y 3 gave-
tas, medio gabinete, con sus piezas y 
4 lanzacieras, 3 1-2 gabinetes y cajón 
Las hay nuevas. Aprovechen ganga. 
Precios 34; 3(1; 29; 17; 10 y 14. OT.ol-
lly 53 esquina a Aguacate. Habita-
ción 4. 
33234—7 ag. 
H I S P A N O F I L O S I L U S T R E S 
W A S H I N G T O N 1 R V 1 N G 
. A*, Su afición, como la de tantos otros 
Tiene el arte la virtud-aparte de ^ ¿ ^ J ' ^ O O * abogado8 6 te. 
las ya vulgarmente conocidas 
vilizar a los pueblos y suavizar las 
t-ostumbres, la de endulzar las amur-
guias del esplh.u, calmar las angus-
tias de los corazones afligidos, borrar 
odios y destej ar enconos tradidoaa-
Jcs, aun entra nenies de distinta ra/a 
y de diversa condición. - ̂  por i 
Claro es que esto no ocurre entrs ron poderosamente la » ^ ea_ 
los artistas miamos; antes bien ésto.'1 "Humour" y por la W " * " 1 J _ 
s« combaten v persiguen con .«afta t i lo. Irvlng tenía entonces diez y 
— r " S n C 
r a m ^ t u r a ; ; 9 ajenase dedlc6 pr i -
mero por distracción y recreo escri-
biendo crónicas muy interesanteB ea 
el "Mornlg Chronicle", con el titula 
de "Cartas de Ponathan", que Han*.-
A U T O M O V I L E S 
CHANDLER 7 PASAJEROS, SE ven-
de muy barato, pintado de azul, con 
6 ruedas de alambre y ¿ornas muy 
buenas. Funciona perfectamente. E. 
W. Miles. Prado y Genios. 
3320i.—C Ag. 
PAIGE SPORTIVO, SE VENDE UNO 
de 5 pasajeros en precio de ganga. 
Pintado de azul y funciona perfecta-
mente. Paga 60 pesos, cliapa particu-
lar. E. W. Miles. Prado i Genios. 
33202.—5 Ag. 
RESIDENCIA DE SEÑORITAS Es-
tudiantes, casa espaciosa, buena ali-
mentación. Orden perfecto. Se exigen 
referencias. Para informes: Dirigirse 
a la señorita Leonila Rodríguez. Leal-
tad, 147, entre Salud y Reina. 
33143.—16 Ag. 
SEÑORA RECIEN LLEGADA DE F I -
ladelfla da clases de inglés a domi-
cilio. Trcspalacios entre San José -y 
Reyes, J. del Monte. 
^3219—4 ag. 
COLEOLO A C A D E M I A COMER-
C I A L SAN R A F A E L 
T a q u i g r a f í a P i tman . $ 4 . 0 0 
M e c a n o g r a f í a a l t a c to . 3 . 0 0 
I n g l é s c o m e r c i a l . . . 3 . 0 0 
A r i t m é t i c a mercant i l 3 . 0 0 
G r a m á t i c a y O r t o g r a f í a 2 . 0 0 
T e n e d u r í a de l i b r o s . . 6 . 0 0 
Rapidez en la e n s e ñ a n z a . Exce-
lente profesorado. Honradez y 
seriedad 
33265—4 ag. 
Mercer cerrado gran aspecto, en 
magníficas condiciones y ds pintura 
Precio sin competencia; parte al 
contado, resto en plazos cómodos. 
Tenemos cadena para dinamo Re-
nault. Cuban Auto. San Lázaro 297 
33130—4 ag. 
CLÑA AUTOMOVIL, DE 4 ASIEN-
tos, excesivamente económica y en 
perfectas condiciones de todo se ven-
de en $240 en Infanta 79. Garage. 
Preguntar por Enrique. 
33211—C ag. 
EN MIL PES03 VENDO M I LUJOSA 
cuñn completamente nueva, modelo r 
único en la Habaina. Informa Rena.»u1. 
Cor.tadiiría Banco Nacional Puede ver 
so 23 No. 278 1-2 casi esquina a 'D. 
Vedado. 
33241—8 ag. 
M I S C E L A N E A 
COLEGIO PARA VARONES EN LOS 
Estad'os Unidos. Idiomas, Comercio, 
Bachillerato. Lugar saludable, comi-
da excelente, lejos de la población. 
Gastos $600 al año pagaderos en dos 
plazos. Pidan católogo ilustrado. Oak 
l'idge Instí late. Oak Ridge North Ca 
roline. Tambifen al Sr. P. Suárez. 
Apartado 1673. Habana, Cuiba. 
33227—4 ag. 
Traduc tor y Corresponsal 
en Inglés y Francés. Ofrezco mis ser-
vicios por módico precio. Informan: 
Contaduría Banco Nacional. Pregun-
ten por Alonso. 
33242—16 Agt'. 
P A R A LAS D A M A S 
R U S T I C A S 
Fincas de recreo y cu l t ivo en los 
alrededores de la Habana, con 
frente a carreteras y d e vanas 
S E Ñ O R A : L E A ESTAS GANGAS 
MANTELES de alemanisco, finísimo, 
a 75 centavos. Tapetes para mesa f i -
nísimos a Í2.25. Tapetes para planos 
o tocador a 60 centavos y a SI. Al-
fombras de seda a J2.50. Gobelinos 
preciosos a $1.60. Concordia 9. es-
quina a Aguila. Habana Tel M-3S28. 
SABANAS cameras, completas, clase 
superior a 98 cts. cada una. Funlaa 
media cameras a 80 cts.; fundas ca-
meras a 40 cta. ; Sobrecamas cameras 
de piqué, surtido en colores a $2.25. 
Sobrecamas medlai cameras, finísima» 
a 12.00; Almohadas medio cameras, 
70 cts. Colchonetas, muy finas, ca-
li eraa Í3.80, Concordia 9. esquina a 
Aguila. Habana M-3828. 
i'nos a otros. 
Zeuxis y Phairaslo en Grecia; Ioh 
grandes artistas del Renacimiento ita-
liano—Miguel Angel y sus envidiosos 
— muchos de los que aborrecían rr.or-
talmente por aquella frase de filósofo 
de que "lo qué muchos alaban mu-
chos envidian": los grandes escrito-
res de nuestro Mglo de oro, que se 
denigraban y •Js&pellejaban en cert.'i-
rnr-nes públicos, (on ímenes que, co-
mo sólo tenían por objeto maltr.iiar 
a algún desdi» hado, íeclbían meroc?-
dümente el no.ibrj ^e "Vejámenes", 
ve años. 
Entusiasmado con este primer re-
sultado de sus aficiones literarias, 
quiso lanzarse a mayores empresas; 
pero antes-creyó oportuno prepararse, 
ad(fuiriendo mayor cultura y conoci-
miento de las costumbres de diversos 
países, y, al efecto, desde acuella épo-
ca (1802), hasta 1806, viajó (y per-
maneció en ellas largas temporadas) 
por Italia, Francia, Prusla, Suiza. Ho-
landa e Inglaterra, siendo fruto de es-
toa viajes un libro de fantasía titula-
do 'Salgamundi", una "Historia de 
como aquel t i rnble que organizaron i Nueva York" y otra obra de más mé-
NEVERAS TROPICAL DE PORCE-
iana, so liquidan muy baratas así co-
mo todas Jas existencias en muebles 
y camas de hierro, aprovechen la 
ocasión. 
VIDAL Y BLANCO 
Galiano S5. Teléfono A-5007 
33169.—4 Ag. 
I N S T R U M E N T O S DE M U S I C A 
PIANOLA BUEN ESTADO CON RO-
lleros o automóvil cinco personas "Se-
dan", cambio solar buena situación. 
Informan: Teléfono I-.¡731. 
33128.—4 Ag. 
ALEMANISCO muy fino, doble ancho 
a 35 centavot. Concordia 9, esquina 
a Aguila. Habana. M. 3828. 
CREA" DE3 HILO flníelma, doble an-
cho, pieza de 15 varas a $3.25. Pieza 
de tela batista extraflna, doble ancho, 
pieza de 11 1-2 varas $1.60. Todo va-
le el doble. Concordia 9. esquina a 
Aguila. Habana. M-3828. 
TOALLAS baflo, uso sábana, $1.60. 
mosquiteros camera $2.25; pañuelos, 
medias, etc. grande ganga. Concor-
dia 9, esquina a Aguila. Habana. Te-
léfono M-3828. 
d i m 
SOLAR EN EL VEDADO, PARCELA 
ideal, en lo mejor y más «Ito, calle 
I , entre 23 y 21, con 7.50 frente por 
26. No corredores. Informan- teléfo-
no M-3848. 33Í24 9 Ag. 
De 9 
EN L A CALZADA DE INFANTA 
DANDO A TRES CALLES 
Vendo un gran lote de fterreno que 
mide 37 metros frente a Infanta en 
total 3.165 metros de terreno. Pre-
cio $35.00 el metro. 
M . DE J. ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9036 
33205--^ ag. 
SOLARES CALLE 23. VEDADO CON 
frente 2." y 30 metros distancia esta 
calle, solares todas medidas; precios 
baratísimos, desde $9.00; solamente 5 
a 20 por ciento entrada, resto hipo-
loca hasta 10 años plazo, módico in-
t e r í s . Propietario: Empedrado 20. 
33216—4 ag. 
V E R D A D E R A GANGA EN 
E L V E D A D O 
Oalle 15, solar de centro 
acera de sombra , con casa 
en buenas condiciones y 
garage para dos m á q u i n a s , 
se da a precio de terreno o 
sea $ 3 6 . 0 0 me t ro . Situa-
c i ó n e s p l é n d i d a ; p r ó x i m o a 
Paseo. I n f o r m a : Rico. Te -
l é f o n o M - 2 0 0 0 . 
C7304 —4d-2 Ag. 
SÉ VENDE UN ESPLENDIDO SOIar 
situado en lo mejor del reparto Men-
doza, cstJe Golcuria, entr,} San Ma-
riana y Vista Alegre, al lado do l^a 
chalets de Crusellas. Mide 734 varas, 
tiene fabricado al fondo un sólido ga-
rage grande y un cuarto y arbolltos, 
buen cimiento y vecindad, a $9,60 va-
ra Incluyen lo fabricado, facilidades 
para el pago. Puedo seguir de inqui-
lino del garage, a 35 pesos al mes. 
Su dueño: Méndez, teléfonos M-3386 
e 1-3395. 
ensiones, vendo con fac i l i -
dades de pago. 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
Cuba, 5 0 • 
.—3d-19 Jl. 
CASIMIR un corte completo, cíase 
muy fina, $0.50 y $12.60. Gabardina 
muy fina, corte completo, $5.50 cts. 
Tela tropical finísima, corte comple-
to $7.50 el certe. Todo vale el do-
ble. Concordia 9 esquina a Aguila. 
Pedidos a E. Enrique Gcndrad. 
32755 19 ag 
MUEBLES Y PRENDAS 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
EN 3,500 PESOS VENDO M I BODE-
ga, es la mejor del Reparto Almenda-
res. doy largo contrato y poco alqui-
ler, es unr ganga. Sr. Rodríguez v i -
driera del café Obrapía y Villegas. 
32945.—3 Ag. 
A LOS D E T A L L I S T A S 
Si desea.n comprar o vender café, fon-
da, bodega, fincas urbanas o rústicas 
o solares, así como tomar dinero en 
hipotecas, vengan a verme, también 
pueden llamar al teléfono M-1533 a 
Manuel R. Fernández. Café, esquina 
de feJas. 33164.—16 Ag 
Si:, VENDE EL ANTIGUO DEPOSITO 
dp aves y huevos El Nido. Se c!a ba-
rato para el que quiera trabajar v 
ganar dinero. Habana 159. 
33230—4 ag. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
D I N E R O 
Para hipotecas en todas cantidades, 
desde 1,000 pesos hasía 100 mil en la 
Habana, sus repartos, Marianao y pa-
ra fabricar. Aguila y Neptuno, bar-
bería. Glsbert. M-4284. 
33161.—11 Ag. 
HIPOTECAS 
En todas cantidades desde mil 
hasta cien mil pesos al mejor tipo 
de plaza. Prontitud y reserva. 
JUAN L . PEDRO 
Aguiar 92, bajos. Teléfono A-7969 
De 9 a 12 
C 7309 20 d 2 
EN SUAREZ. 43 Y 45 
entre Gloria y Apodaca. están 
realizando todas las existencias 
de muebles, a precios tan enor-
memente bajos que nadie sale 
sin llevar algo. En esa misma 
casa, " L A Z1LIA", es donde 
alquilan pianos a precios '.an 
baratos que no trae cuenta el 
comprarlas. También se están 
deshaciendo de las ropas de eti-
queta por el mismo procedi-
miento: "echando la casa por 
la ventana**. Venga hoy y se 
convencerá de lo que dejamos 
dicho. Suárez , 43 y 45. 
JUEGOS D E C U A R T O , $ 7 0 
cinco piezas con marquetería $100 y 
120 de meple $100. 
D E C U A R T O , E S M A L T A D O S 
cinco piezas $110 y 120 con guirnalda 
nuevos y varios colores. 
JUEGOS D E COMEDOR, $75 
fileteado con marquetería y bronces 
$120 y 115 y piezas sueltas. 
JUEGOS DE S A L A , $ 4 5 
Idem $50 y 55 estilo francés, nuevo 
$90 piezas sueltas escaparates, co-
quetas aparadores fiambreras sillas, 
sillones, máquinas Sínger de escribir 
Remington y un sin fin de muebles 
más en la Perla Factoría 36. 
33157.—4 Ag. 
SE VENDE UN HERMOSO JUEGO de 
sala dorado en Calzada uel Vedado, 
entre J e I , al lado del Edificio Eche-
varría, además una nevera, un esca-
parate grande y un vajiilero grande 
de cocina. 33173.—4 Ag. 
CAZADORES. SE VENDEN POR LA. 
mitad de su valor en perfecto estado 
dos esoopetas, una Inglesa y otra bel-
ga calibre 12. Calle 21 No 24 Villa 
Elena entre K y L - , Vedado. F-3518 
33213—8 ag. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
JESUS N A Z A R E N O 
PARROQUIA DE MONSERRATE 
Hoy domingo 2 de Agosto a las ocho 
a. m. se celebrará una misa cantada 
en su honor y en altar mayor. Se 
suplica la asistencia. 
33JIS6.—2 Ag. 
DE A N I M A L E S 
PERROS P O L I C I A S 
negros de pura raza se venden tres 
hermosos cachorros, cinco semanas de 
nacido. Unicamente de 5 a 7 de la 
tarde, en I esq. a 25. 
33210—5 Agt. 
PROFESIONALES 
Dr . Abe la rdo Labrador 
Ha trasladado sus consultas gratis de 
Monte 40 a Mont.e 74, entre Indio y 
San Nicolás. Especialidad en enfer-
medades de señoras, partos, venéreo 
y sífiles, pulmones, corazón y ríñones, 
en todos sus períodos. Inyecciones in-
travenosas. Neosalvarsán, etc. Con-
sultas pagas, de 3 a b p. m. y gra-
tis de 8 a 11 y media a. m. en Mon-
te 74 altos, entre Indio y San Nico-
lás. Para avisos: Teléfono U-2256. 
33223—31 Oct. 
V I S I O N D E R I T M O C A R -
D I A C O 
E l doctor Lutembacher ofreció 
el pasado mes de Junio en la Aca-
demia '4e Medicina de Par í s la ex-
hibición de una película cinemato-
gráfica en la que se manifiestan 
con perfecta claridad los movimien-
tos del corazón humano. 
La imipresión de esa película se 
hizo por medio de una combinación 
de cámara c inematográf ica y apa-
rato de rayos X . 
Según las informaciones perio-
dísticas, el nuevo descubrimiento 
permite que se puedan dejar de hoy 
en adelanto perfectamente estable-
cidas las dificultades que se presen-
tan cuando, a causa de un envene-
namiento o ¿c otros factores no na-
turales, existe un ritmo anormal del 
corazón, lo que hasta ahora la 
ciencia no había logrado obtener. 
Las proyecciones presentadas por 
el doctor Lutembacher permitieron 
a los numerosos médicos que se 
encontraban presentes en la demos-
tración realizatV en los salones 
c}e la Academia de París , seguir con 
toda claridad las contracciones car-
diacas. 
Entre los médicos concurrentes 
al acto parece ser opinión unán ime 
que el invento del doctor Lutem-
bacher es de una importancia In -
mensa para el tratamiento de to-
das las enfermedades del corazón . 
contra el gran autor dramático don 
Juan Ruíz de Alarcón, al cual, porque 
era jorobado, le endilgó uno de nues-
tros principales autores aquella fa-
mosa quintilla que decía: 
"Tanto de corcoba atrás 
y adelante Alarcón tienes, 
que saber es por demás 
do dónde te corcovienes < 
y adónde te coreovás". 
Pero, en fin, repetimos que esto só-
lo acontece entre los artistas mismos, 
celosos de la gloria que los otros al-
canzan y que ellos quisieran alcanzar. 
En general, repetimos, uno de los 
efectos del arte en los pueblos y en-
tre las gentes es apaciguar odios y 
borrar enemistades. 
Decimos esto porque, aun aquellos 
que no encuentren muy merecedora 
de agradecimiento la conducta políti-
ca de los Estados Unidos para con Es-
paña en ciertas épocas, aun los más 
quejosos en este sentido, no podrán 
menos de olvidar agravios y deste-
rrar enemistades cuando piensen que 
tres de los más grandes escritores dfe 
la gran RepGblioa, Washington I r -
vlng, Ticknor y Dongfelow • han glo-
rificado a España, y dos de ellos, los 
dos primeros, han alcanzado princi-
palmente un nombre famoso por ha-
ber tratado asuntos españoles, pues 
no puede menos de causar admira-
ción el hecho (le que el escritor que 
con más amplitud ha tratado la histo-
ria de la literatura española ha sido 
un norteamericano, Ticknor, y el que 
mejor, o por lo menos tan bien como 
el primero, ha escrito las leyendas de 
la. Alhambra, ha desenterrado su espi 
ritu y esparcido por el mundo los 
aromas de su poesía, ha sido otro nor-
teamericano, Washington Trving, al 
cual España glorifica en estos días, 
pagando una deuda que ha tiempo 
debiera haber satisfechos. 
En cuanto a Dongfelow, el gran can-
tor de "Excelsior", también admiró y 
glorificó con entusiasmo a España. 
Gracias les sean dadas eternamente 
por la generosidad de su espíritu y el 
amor que nos manifestaron. 
No son modernos los trabajos de 
Irving respecto de España. Datan de 
principios dol siglo pasado, cuando po-
cos escritores—aparte algunos emba-
jadores como el italiano Navajiero y 
otros—se ocupaban de nuestra pa-
tria si no era para denostarla y ha-
cer de ella descripciones burlescas y 
absurdas, como las siguen haciendo 
aún algunos escritores de Europa, que 
después de ser tratados por aquí co-
mo principes y señores dicen de nos-
otros cosas peregrinas y cuentan in-
venciones dignas de eterna y burlesca 
recordación. 
Washington Trving nació en 1783; 
hijo de padre escocés y de madre in-
glesa, los cuales se establecieron en 
Nueva York, dedicándolo al comercio, 
como al personaje de la comedia de 
Bretón de los Herreros, cuando "A ca-
ballo sobre un tercio de bacalao tru-
chuela le mandó a Madrid su abuela, 
dedicándolo al comercio". 
Los padres de Irving no se conten-
taron con dar a su hijo sólo esa pro-
fesión, sino que le obligaron a hacer-
se abogado; carrera que acabó con 
aprovechamiento, itero.», que jamás 
ejerció. 
rito, titulada 'Libro de investlgacjo-
nes." 
D'ió después a la estampa en años 
sucesivos otras obras de diversa es-
pecie, más bien todavía como recre3 
que como profesión, hasta que en 
1818, arruinada la casa de comercio 
de su familia, no tuvo más remedio 
que a£cnc;nrso rfeursos para vivir, y 
sr- decidió a "uaLajar— según él de^ 
cia—como ercritor; y deseando de-
dicarse a un género de literatura más' 
grave, vino 3, i ' í r aña" 
"La vista de este país—dice uno d^ 
los biógrafos de Irving—, tan lleno 
j de grandes memorias y de curioso» 
monumentos, lo decidió a cultivar el 
género histórico". 
En la Biblioteca Nacional de Ma-* 
drid, en el convento de Jesuítas y eil 
algunas otras bibliotecas, donde lo in-
trodujo el duque de Veragua, con el 
cual hizo gran amistad, pasaba ho-« 
ras trabajado (como andando el tlenv» 
po pasó cuatro años el belga Gas-
sard en el archivo de Simancas para 
publicar la interesantísima obra "Car-
tas de Felipe I I " ) , y con los materia** 
les allí reunidos, muchos de ellos desr 
conocidos por completo, y con los da-» 
j tos íntimos que le proporciono el re-
1 ferido prócer—que tratándose de tal 
I asunto bien podía proporcionárselos—-
i wattlhip .«u importante libro "Historlá 
j de la vida y v.'ajea de Cristóbal Co-
Ifin". 
Claro es qu» nc 8uper6 en saboí 
clásico al libro de Pédro Mártir d# 
Anglería; pero es una obra muy es-
timable, que cnmplotó grandemente 
con otra titulada "Viajes y descu-
brimientos de los compañeros de Co-
lón". , \ 
Pero él tenía ansias de penetrar má* 
en las entrañas de la vida española 
antigua y moderna, y para lograrla 
hizo un amplio viaje y un detenldd 
estudio por toda Andalucía, fruto del 
cual fué la Idea de su obr^ "Crfinlcak 
de la conquista de Granada" y bu ma-
ravilloso libro "Cuentos de la Alhamí 
bra", obra de belleza Insuperable y; 
de una poesía verdaderamente orlen-* 
tal . 
Sus trabajos, publicados en loa p.fin^ 
cipales Idiomas europeos, hablan dadeí 
a Irving gran reputación y verdadera 
importancia, no solamente en su pa-* 
tria, de donde faltaba ya hacia diea} 
y seis años, sino en toda Europa, tan-» 
to, que llegó a desempeñar en Lon-» 
dres el cargo de secretario de la Env* 
bajada norteamericana, y cuando \oU 
vló a Nueva York, donde fué reclbH 
do con solemnísimo entusiasmo. A l 
cabo «ie algunos años (1842) fué nom^ 
brado ministro plenipotenciario de st| 
país en la corte de España, cargo eni 
que permaneció encantado durante 
cuatro años, pues no se cansaba d^ 
manifestar su admiración y su afec4 
to por nuestro país. 
Retirado después a la vida prWa^ 
da, aún escribió dos obras notables « 
"La vida de Mahoma y de sus suce-
sores" y "La vida de Washington. 
Murió en 185Ü, dejando un nombr* 
admirado como escritor y una memo-
ria honrada como ciudadano. 
Los españoles le deben gratltnd. 
Fernando Soldevlll». 
Y O R K A I I C C U B A 1 1 A l L 
s t e a í h i p imm 
W A R D L I N E 
Av i so al p ú b l i c o 
Las Oficinas Centrales de la Agencia General de 
ant igua y conocida L í n e a de Vapores Amer icanos 
Ward Line se han trasladado al nuevo edif ic io cons-
t ru ido para d icha C o m p a ñ í a en los antiguos muelles 
i e San J o s é , calle de Desamparados esquina a Com-
Dostela, jun to a la b a h í a . 
W I L U A M H A R R Y S M I T H , 
A G E N T E G E N E R A L 
Habana, Agosto 1 de 1925 . 
C 7284 í a—2 
G R A N C O N C U R S O 
I N F A N T I L 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
E s t e e s 
I R O N B E E R 
y 9 < ^ s e o s - a . . 
S A L L J T A R , l S 
y o ? v o / o r /DdK/*& , o f / c / i o c o n c u s * s > o . 
ACOSTO 2 DE 1925 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R E C I O - 5 CENTAVO^ 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
PETICION DE AULA 
• E l Presidente del Centro de Ve-
teranos de Matanzas, Coronel "Pe-
rucho" Acevedo/ visitó ayer al se-
ñor Secretario de Instrucción Pú-
blica para solicitar la creación úe 
un aula en aquella inst i tución. 
Para facilitar la creación del aula 
el Sr. Acevcdo br indó la casa, luz 
y agua, en nombre de sus compa-
ñeros d^ Asociación. 
E l Dr. Fernández Mascaró dis-
pensó a su antiguo compañero de 
armas, la más cordial acogida, na • 
nifestándose francamente propicio a 
la pronta creación del aula solici-
tada. 
DUELO 
Ayer mañana , casi al llegar a su 
despacho oficial, tuvo el Sr. Secre-
tario que abandonar sus tareas por 
haber tenido noticia del fallccimion-
to del Dr. Ciri lo Yar lni , Profesor 
de la Escuela de Cirugía Dental, que 
estaba emparentado con el Dr. Fer-
nández Maacaró . 
Por esté triste suceso el Dr. Fer-
nández Mascaró dejó de asistir por 
la tarde al Departamento. 
E L AEROPLANO "CHICAGO" SE-
RA LLEVADO A UNA 
EXPOSICION 
. WASHINGTON, agosto 1. (Asso-
ciated Press).—El crucero aéreo 
"Chic.Kgo", nave insignia de la es-
cuadrilla mi l i ta r aérea americana 
que dió la vuelta al mundo, será 
colocada de manera permanente en 
la Exposición de la Ins t i tución 
Smithsoniana como recuerdo a los 
hombres que realizaron esa hazaña. 
LABOR PRESUPUiESTAL 
Desde mañana y a f in de impri -
mir mayor actividad a la prepara-
ción del anteproyecto de Presupues-
to del Departamento, el Sr. Subse-
cretario Dr. Lamadrid celebrará , 
por las tardes conferencia y labo-
ra rá con los Jefes de Negociado de 
la Secretaria de Ins t rucción Públ i -
ca. 
Tarcas que in ic iará con el Dr . 
Sos Jefe del Negociado de Presu 
E l P r e s i d e n t e d e l C . d e D e p e n d i e n t e s 
s e D i r i g e a t o s A s o c i a d o s 
vTBRANTB DOCUMENTO 
Señoreo asociados: 
Actúo porque amo: amo a la Aso-
ta y visitar otras Quintas y Hospi-
tales puede comprobarse y compa-
rarse; no es exacto que el Cuarpo 
elación. No se me puede acucar de 1 Médico haya renunciado; no es 
apat ía , n i de la falta de esfuerzo exacto que en las subastas de ad-
perseverante, ni de la carencia de | judicaciones de obras intervenga el 
una voluntad enérgica . Ante la I Director de la Casa Áe Salud y cae 
obra que viene realizando la Aso-i por su base por lo tanto la a^usa-
ciación, no cuadra, por cierto, una I ción, de que un director de la Ca-
actitud de enardecimiento y vio-1 sa de Salud, ya fenecido, pudiera 
lencia sino de pacificación, de con-! Intervenir en las construcciones; 
cordia y de sat isfacción general, no ea exacto que la Sociedad haya 
Pero felizmente las pasiones son tenido que pagar multa alguna a 
transitorias por naturaleza y duran ¡ Sanidad, y sfigulría desvaneciendo 
tanto menos cuanto m á s violentas; todas y cada una de las imputaclo-
son. ¿Qué ha sucedido para que uno! nes. Que se d i r ía si yo dijese que 
o más ór ganos de la opinión den j hay un número de asociados que 
cabida a todo cuanto pueda des-1 hacen vida activa en la Sociedad puestos, a f in de ul t imar dicho es-
tudio con anterioridad al 15 del; acreditar a la Asociación y a los que | con alas de paloma y con en t r añas 
actual en que debe ser remitido alj ia dirijimos? Aún no se han cum-1 de cuervo y no traltan má^ que de 
Jefe del Estado dicho ante proyec-
to. 
piído seis meses que todo era ala-j explotar la Ins t i tuc ión? He sido 
bauzas: Y lo cierto es que los que i muy atacado personalmente por 
Ingresan en la Casa de Salud sa- ¡ servir lealmente a la Sociedad. Co-
lon contentos y estiman como un i mo si la obra que vengo realizan-
blasón social el engrandecimiento! do en colaborac ión—en colabora-
PROXIMAS CONVOCATORIAS A 
CATEDRAS DE NORMALES 
Ayer fueron firmadas las convo- de la misma y que los servicios del I ción con la Directiva, en colabora-
Centro van a ser ampliados, al ser i ción con los empleados facultativos 
ampliado el edificio social. ¿Qué! y técnicos, ten colaboración con los 
catorias de oposiciones a diez pla-
zas del Profesorado de la Escuela 
Normal para Maestros de Cama-
gitey. ' . . 
Estas convocatorias de oposicio-
nes i rán apareciendo en días pró-
ximos en la Gaceta Oficial y los pla-
zos para solicitarlas expirará¡i los 
días 8, 9 y 10 de septiembre. 
m C O N C U R S O I N F A N T I L O E S i P A l 
FACILIDADES QUE OFRECE L A 
C E R V E Z A P O L f l R 
A SUS CLIENTES DEL INTERIOR DE L A REPUBLICA 
Las tapitas de CERVEZA POLAR y CUARTOS POLAR 
pueden ser canjeadas por votos en nuestras Agencias siguientes: 
Juan de D. Tamáyo, Gallo y Marina. . . . Santiago de Cuba 
Ricardo Céspedes, Apartado 373 . . . Manzanillo 
Adolfo Fernández , Avellaneda 100. Camagcey 
Juan B. Rodríguez, Hotel Rueda. . . . . . . . Ciego de Avila 
Cayetano Ruiz, Maceo 36 Caibarién. 
Gumersindo Calvo, Máximo Gómez 30 Santa Clara 
Luis Beci, Mart í 46 Sagua. 
Raúl Guillent, Arguelles y Santa Isabel. . . . . Cienfuegos 
Francisco Larrauri, Calle 5 No. 52 Cárdenas 
Leopoldo Fernández, Ríos y Jovellanos Matanzas 
Narciso Samá , Bonifacio Byrne 4 Matanzas 
Manuel Zorrilla, Corral Falso 79 Guanabacca 
Constantino Díaz, Valdes y Martí . . Güines. 
Manuel Valle, Cisneros 45 Guanajay 
Secre tar ía de la Cía. Cervecera Internacional, 
Edificio Larrea, Departamento 318. Aguiar 
y Empedrado Habana 
Cervecería Polar, Puentes Grandes Habana 
Oficinas del Concurso, Zulueta y Teniente Rey . . . Habana 
Nuestros Agentes cambiarán las tapitas POLAR por vo-
tos que fácilmente pueden ser remitidos por correo a las ofi-
cinas del Concurso, expresando a nombre de qué niño se desean 
anotar los votos correspondientes Los votos serán válidos has-
ta el 30 de Noviembre en que termina el Concurso. 
10 bapitas de Cerveza POLAR o Cuartos POLAR valen un voto 
LOS VOTOS DEBERAN SER REMITIDOS POR CORREO A L 
DIRECTOR DE CONCURSO INFANTIL, 
"DIARIO DE LA M A R I N A " 
HABANA 
Para cualquier aclaración, informe o explicación de este 
Condursd, pueden dirigirse por correo a la anterior dirección, 
incluyendo sello para el franquea, también directamente a la 
CERVECERIA POLAR en la forma siguiente: 
CERVECERIA "POLAR" 
CONCURSO INFANTIL 
APARTADO 1147 HABANA 
10 TAPITAS DE 
CERVEZA POLAR o CUARTOS POLAR 
V A L E N UN VOTO 
F R A N C I A E S T A 
L A S Í A C Í I C A S 
W A L A S T R O P A S D E A B D - E L -
D u s l o d e l E s c u l t o r M o i s é s d e H u e r i ; 
En toda la e x t e n s i ó n del frente de combate de 16C millas, 
t ra tan .'os franceses de establecer una barrera infranqueable 
entre el R i f f y la zona francesa; pero a ú n no Ic consiguieron 
B A T A L L O N E S DE I N D O - C H I N O S L L E G A R O N DE REFUERZO 
En conjunto , puede decirse que la s i t uac ión francesa 
ha mejorado bastante, m a n t e n i é n d o s e los rebeldes a la 
defensiva y cont inuando en la c o n s t r u c c i ó n de trincheras 
Por JOHN 0'BRIENT, icón la guarnic ión hasta que ésta se 
(Corresponsal de la United Press) i halle exhausta. 
| Entre los refuerzos llegados aquí 
FEZ, Marruecos, agosto 1.—Una!para relevar a las fatigadas tropas 
de las más ext rañas batallas de la francesas hay muchos batllones de 
historia se está llevando a térmi-1 indo-chinos. Naul ín ha puesto en 
En el breve intervalo de doce 
días , el Insigne escultor español 
Moisés de Huerta nos ha hablado 
¡cuán diferentemente! de la veno-
rada autora de sus días. 
E l 20 del pasado mes, a bordo 
del "Cris tóbal Colón", radiante 
de júbi lo , incontenible al hacer 
rumbo a su ciudad natal, anhelan-
do besar a sus hijos y abrazar a 
su madrQ y decirle sus ú l t imos 
éxitos ar t í s t icos en esta bella tie-
rra. 
Y ayer, anoche, por el hilo ca-
blegráflcr^ nos informa que llegó 
a tiempo do abracar, sí, al verla 
morir , a su adorada madre. 
Conocedores de su acendrado 
amor f i l i a l , juzgamos bien el ano-
nadante duelo del laureado escul-
tor, tan querido en el D U r t ^ k 
LA M A R I N A y tan estimado h* 
nuestra socipdad, imaginando 6,1 
pesar único f n que esta desv0„. *' 
lo abisma. ent^5 




nocer el duelo del amigo' qvL¡¡Í 
simo, para quien pedimos ai p, '-
la cristiana resignación que Due'0 
ser, a t r avés del tiempo el r, • . . . . . , . mujo 
ta, estas líneas servirán t án**^ 
de vehículo a la sincera expre!flc 
del pesar que nos embarga J^S 
lenitivo a su justo dolor. 
Y unimos a las suyas 
preces por el alma de la virt^ 
y noble matrona caída 
E. P. D. 
nuestra, 
08a 
ha sucedido, repito, para que los i empleados superiores y en colabo- no en un frente de 160 millas. Los ¡ellos una gran confianza, especial-
mismos a los que debemos alaban-i ración de los asociados en general ¡franceses es tán usando las más ino-|mente por que piensa enfrentar su 
zas hayan llegado a las mismas 
fronteras de la falsedad, por no de-
cir de la calumnia, que no es mi 
deseo ni aún herir a los que en la 
sombra me hieren, sin respeto ni 
consideración? ¿A quién beneficia 
la campaña? ¿qué rencor desaho 
-inspírase envidia o bien la ac túa - jdo rnas táct icas militares, producto ¡astucia oriental con la de los arte-
de sus experiencias en el frente Oc-I ros r i feños . Los chinos son muy 
cidental, cuando la gran guerra,1 duchos en ei arte del camouflage. 
contra las estratagemas de los sal- j Tres de ellos con ametralladoras 
vajes y astutos guerreros del Riff . | son capaces de esconderse en las 
No es extraño que con frecuencia ¡ ramas de un olivo y derrotar a los 
rifeños con sus propias táctica. 
ción mía y la de los colaboradores, 
impidiese el logro de bastardas in-
tenciones, el caso es que todos los 
rayos se fulminan contra mi perso-
na, a las más inaceptables versio-
nes se da cabida, a las más infames jen el centro mismo de los campa 
gan? ¿qué f in se persigue? ¿qué j sugefViones se les da plaza, a las | mento3 franceses aparezcan solda-
socio que se haya dirierido a mí no 1 más inconcebibles invenciones se dos asesinados corf arulTís TTiancas 
ha sido por mí atendido? Si son les da forma y son lanzadas a la 
socios los que muestran sentimien-j publicidad, 
tos hostiles, que vengan a examinar 
cuentas, a fiscalizar la Adminis-
tración al amparo de los Estatu-
tos. Y si no son socios, ¿qué inte-
reses iracundos sirven? Saf ha di-
cho que las fabricaciones de pabe 
mientras duermen en sus tiendas 
de c a m p a ñ a . Esto es obra de los 
No procedo de los bajos fondos ,miembros de las tribu8 ri£eñas, que, 
ni me he encumbrado vendiendo mi!dejando a un lado 8ua amplios a l . 
honor como algunos de los que se j bornOCegi 8e untan ei CUerpo con;abajo sus aparatos, a causa de una 
prestan a que me ataquen y a quelgrasa de carnero y se deslizan en ! disminución violenta de su velcci-
ACCIDENTE DE AVIACION 
FEZ, Marruecos, agosto 1 . — 
(United Press) . — Un comunicado 
oficial anuncia que dos aviadores 
franceses murieron hoy al venirse 
ataquen a la Asociación, sino que 
procedo de un hogar rús t ico , aus la obscuridad hasta el centro del 
llanea. q u . en cumplimiento de j tero, v lo que poseo lo debo a mi i ̂ P ^ f ^ T ^ T ' ^ T ?UndÍr 
acuerdos dP la Junta General de | trabajo personal, h o n r á n d o m e en i ! u ! d^S_eD eÍ_CUe110 de 108 ,dorP11-
Asociados viene realizando la Jun 
ta Directiva, se hacen con perjui-
cio de los servicios de enfermer ía y 
al imentación de la Quinta y és ta es 
una enorme falsedad. 
En el año de 1922 se pagó por 
concepto de víveres en la Casa de 
Salud la suma de $35.615.54. en 
el de 1923 la suma de $39.685.45: 
en el de 1924 la suma de $48.715 
y 72 centavos y en los cinco prime-
ros meses de éste van ya pagados 
$20.858.47. A dispos 'ción de los 
socios está en la Secre tar ía el de-
talle de lo qup ha Ido aumentán-
dose año por año en víveres , pan y 
Eralleta. carnp. pescado, vegetales, 
hielo, leche, huevos, aves. etc. Y 
son de inmeiorable calidad y en 
ello intervienen exclusivamente co-
misiones de vocales. ¿Que por qué 
no se ha querido hacer uso del me-
dio millón de pesos a que está au-
torizada la Junta Directiva por la 
Junta General? Pues para no hi-
potecar la Asociación. Por el con-
trario, cuando pud§ mejorar la hi-
poteca que pesaba sobre el edifi-
cio social, es sabido nue lo hice. 
;.Que he mandado a cortar árboles? 
Un arquitecto de la competencia 
profesional, como la que posee el 
Arquitecto de la Asociación, que es 
catedrát ico de la Universidad Na-
cional, es a quien se deben los pla-
nos de embellecimiento de la Casa 
de Salud. Yo no soy técnico. Lo 
que yo poseo ps una voluntad enér-
gica a disposición de la Sociedad, 
es el sentimiento del deber y una 
determinación de no ceder en lo 
oue representa salud social. La 
Asociación no es de nadie: es de to-
dfw los asociados. 
No es exacto que el pabellón de 
cuavro plantas que se está cons-
truyendo, sea solo para pensionis 
tas. ya eme es para socios en pri-
mer té rmino y para pensionistas en 
segundo t é r m i n o : es fa^s-o. absolu-
tamente falso que se haya restrin-
gid' ' 1% a l imentac ión; es falso qu'í 
se dé un trato a pensionistas y 
otro a los socios, pueg solo henn-": 
tenido un promedio de señoras pen-
sionistas escasamente importante; 
es falso de toda falsedad tfue se 
mixtifiquen las subastas: son pú-
blicas, se r e ú n e en pleno la Junta 
Directiva y con arreglo a té rminos 
legales, extrictos se celebran y a 
cada subasta concurren mayores 
postores—lo que revela al alto eré 
dito soc ia l—adjudicándose , previa 
deliberación de la Junta Directiva, 
a la proposición m á s baja; no es 
exacto que los enfermos estén ha-
cinados, con solo visitar las Quin-
formar en la legión de los hombres^08 ^ ^ a d o s franceses, apoderarse 
'de sus rifle y cartucheras y mar-trabajadores venidos de allende y 
cuya posición social y comercial la 
deben a su perseverancia, a sus es-
fuerzos y a sus economías. Y mi 
manera de ser económica y minu-
closa la he llevado al cargo que os-
tento. Véase, s inó. mi gestión ha 
sido económica y fecunda: Por la 
construcción del pabellón de enfer-
medades nerviosas v mentales ha 
pagado la Asociación $254.000.00: 
dad . E l hecho ocurr ió entre las M-
neas francesas y las enemigas. 
Se reportan infiltraeiones del 
enemigo hacia el Sudoeste de Ouez-
zan, y los franceses se p r e p i u a a 
. evar a efecto las oiperacion¿s ue-
Otro ejemplo de la astucia de los I c a r i a s para despejar el distr i to, 
charse por donde y como vinieron. 
E) lesto del frente se encuentra io-
do en calma. 
L A ACION EN E L FREvXTE 
f r a n c e s h a m e j o r a e n 
o o : v ? . j n t o 
LARACHE, agosto 1.—United 
Press).—Noticias de la zona fran-
cesa afirman que la si tuación en 
rifeños se ha visto por lo que si-
gue: Los soldados franceses acos 
tumbran envolverse en sábanaá 
blancas mientras van en marcha 
para no ser bombardeados equivo-
cadamente por sus propios aviado-
res que conocen la treta. Ahora 
bien, los rifeños se lian dado cuen-
por la nueva cocina y comedor ta de esa astucia de los europeos, e 
$54.000.00; por la ampl iac ión del ¡imitándola, se han librado no pocas ¡este frente ha mejorado en conjun-
edlficio $238.000.00; por la cons-jveces de las bombas de los aviado-j t o . Los rebeldes se mantienen a la 
trucción del pabellón de Cirugía ¡res franceses. ¡defensiva y cont inúan construyendo 
de cuatro plantas viene pagando La si tuación en el frente está I t r i "^61^3 V fortificaciones. 
$274.000.00; por la construcción j cambiando continuamente, pues I En «1 sector de Uazan siguen 
de calles—que no tenía la Quinta ¡nunca puede saberse a ciencia cier- concentrándose los rifeños, especial-
—$80.000.00; por el nuevo pabe-|ta cuál será la actitud que asuman |mente al Norte de Lucous; y al 
llón de Radiología $54.000.00; por iag tribus ind ígenas . Por lo reeu-, Norte de Ferbali están fortificán-
lar se muestran amistosas sólo enj"036-
tanto esté ocupado su terri torio por I Los poblados están siendo inv i -
los franceses. Por eso ocurr ió re-:tados Por *•] enemigo para que se 
cíentemente que una línea t e l e g r á - ^ e s unan; y se observa vm intenso 
fica de entre Fez y Tasa, a cuarenta I movimiento de propaganda en los 
millas al Este de Fez, fué cortada, 'poblados del Noroeste de Tizza. 
en un terri torio que se suponía ser 
completamente seguro. 
Nutridas gavillas de salteadores 
salen con frecuencia de entre los 
matorrales que se encuentran cerca 
del frente, v desaparecen después 
laderas del monte MontasHraan ba-
jó con rapidez de su escondite a la 
carretera de Arbana-Uazzan, cor-
tando todos los hilos telefómicos 
i que unen a la ciudad con el pobla-
ido . Un destacamento logró reparar 
! la ave r í a . 
Varios grupos aislados entre Fez 
| y Tazza intentaron destruir parte 
¡de la vía férrea, destornillando al-
gunos rieles 
Se confirma el descarrilamiento 
'ocurrido al tren que va de Derniz a 
i Tazza, cno resultado de diez via-
jeros muertos y veinte heridos. 
AUMENTA L A PRESION EN E L 
SECTOR DE UAZZAN 
MÜDRID, agosto 1 . — (United 
Press) .—Los Informadores de la 
I zona francesa señalan un aumento 
¡en la presión de los rebeldes en el 
sector de Uazzan. Las tribus yeba-
i las, que son comarcanas a estos lu -
I gares, se han sublevado por Abd-
¡El -Kr im, e intentan apoderarse de 
' la ciudad. En la carretera de Ra-
I bat aiparecieron mudlos rebeldes 
jque se habían infi l trado hasta esos 
i lugares y quienes atacaron al Zo-
co, Arbaa y Beniaixa. 
Los rifeños de las prcvjmidades 
de Bezzan aumentan sus actividades 
que no pueden contrarrestar los 
grupos móviles mandados por el 
general Gonfand y el coronel De-
freres. "Los accidentes del terreno 
favorecen a las huestes de Abd-El-
! K r i m y, además , los habitantes de 
. la comarca se han sublevado, su-
imándese a la rebe l ión . 
la construcción de la capilla y cá 
m a r á mortuoria $70.000.00 y por 
el nuevo alumbrado $40.000.00, 
amén de que se han adouirido mo-
dernos aparatos, instrumental, mo-
bil iario para los nuevos pabellones, 
cocina, refrigerador, etc.. y el cum-
plimiento de todas las obligaciones 
que abarca el presupuesto. 
En tres años se pagan un mil lón 
cien m i l pesos solo en obras, sin 
que se hayan restringido las medici-
na?; y los alimentos, enormes Im-
postura que al formularse no cae 
sobre mí, n i sobre la Directiva, 
sino sobre la honorabilidad del 
DET:-"—"^N D]E r x PADRE JE-
SUITA SEPARATISTA 
BARCELONA, agosto 1 . — (Uni-
ted Press).—Ha sido detenido y 
puesto a la disposición de las auto-
ridades, el padre jesuí ta R a m ó n 
María Bolos, que pronunció hace 
días un discurso de evidente tono 
s e p a r a t i á t á . 
En los alrededores de Fez el calor 
es sofocante. 
La guarnición de Ain Bun Aisa 
se abr ió paso a punta de bayoneta 
a t ravés d j l enemigo, llegando la 
mayor parte de ella hasta los gra-
do haber asolado las cosechas de las P03 móviles que operan en la re-
tribus amigas, sin dar tiempo a ;S ión aquella, 
los franceses para venir en auxilio 
ruprpo médico, cuya honorabilidad i ^ é s t a s , 
defiendo. Y todo se va pagando con | La principal ocupación del gene-
Ios sobrantes y recursos naturales ¡ral Naulin ahora se contrae a for 
de la Asociación, según se van eje-I mar una barrera Infranqueable de 
cutando las obras, y me propongo i tropas entre el Riff y el terr i torio 
que las obras y mejoras que res-• f rancés . Hasta tanto esto no esté 
tan. pagarlas con los mismos so-Iterminado no podrá emprender una 
brantes y recursos, sin recurrir a ofensiva general, 
hipotecas de ningún género . Este es ¡ La si tuación recuerda aquella tan 
mi programa: corresponder a la precaria en que se encontraron las 
confianza de la Junta Geneal de guarnicione8 inglesas en Irlanda, 
Asociados, que aprobó un plan de | cuan(io la revolución de los Sinn 
cons3tIuf0!O,ne8:- ! n ® L - I e V e pIaJz(?IFelner8 estaba en su apogeo, o la 
de los mismos ingleses en la fron-
tera de Afgan is tán . 
Aquí, el enemigo nunca se orga-
presidoncial y no hacer uso del 
acuerdo concediéndome la concerta-
ción de una hipoteca por medio 
millón de pesos. 
En cuanto a las cuestiones del 
personal facultativo o administra-
tivo, ya los reglamentos determi-
nan las obligaciones y las respon-1 
sabilidades de cada empleado, y las 
atribuciones y las responsabilida-
des de los Jefes de los mismos, así 
como las facultades y deberes de 
los organismos superiores: estoy, 
pues por encima de los asuntos del 
personal si bien- vigilo su compor-
tamiento y cumplimiento. 
A los que me calumnian podr ía 
apostrofarles, pero como han dado 
niza si no es para atacar los pues-
tos aislados. Y aún entonces la 
táctica de los rifeños consiste úni-
camente en un cambio de metralla 
lugar a que yo haya recibido i n f i -
nitos testimonios de particular con-
sideración y amistad, así como de 
público y social afecto, me l imi to 
a lamentar que hayan tomado un 
camino de desvío. 
( f ) Avelino GonzáJez 
Presidente. 
Habana l o . de agosto de 1925. 
LOS ESPADOLES V I G I L A N LAS 
MARGENES D E L LUCOUS 
MADRID, agosto 1 . — (United 
Press).—Las columnas francesas 
se ven obligadas a actuar además 
de hacerlo contra las barcas enemi-
gas, contra los aduares de éstos 
Los españoles, desde las orillas de 
Locus, vigilan los movimientos del 
enemigo, lo que constituye una 
tranquilidad para los franceses que 
de otro modo temer ían una acción 
inesperada de los rifeños, iprovi-
niente de la zona francesa. 
ACCIDENTE SUFRIDO POR UN 
PILOTO ESPAÑOL 
MADRID, agosto 1. — (United 
Press) .—En las inmediaciones de 
Blocao Kaisisris ocurr ió un acci-
dente al avión español piloteado por 
ol feriente Modesto Aguilera, que 
llevaba como observadores a ios 
sargentos Mansilla y Moreno. E l 
aparato quedó destrozado, pero los 
ocupantes del mismo quédaron i le-
sos. 
Han llegado alarmantes noticias 
de Uazzan al efecto de que un gru-
po de enemigos estacionado en las 
, L L E G A A PARIS E L MARISCAL 
I PETAIN, QUE CONFERENCIA 
POR ESPACIO D E DOS HORAS 
CON E L PREMIER P A I N L E V E 
PARIS, agosto 1 .— (Por United 
Press).—Esta m a ñ a n a llegó a es-
ta capital el mariscal Petain. d i r i -
giéndose inmediatamente a confe-
renciar con el premier Palnlové. 
Después de la conferencia, que du-
ró más de dos horas, dijo el ma-
riscal: "Lo único que puedo docn 
es que en Marruecos, sobre el mis-
mo terreno de las operaciones he 
podido comprobar que la s i tuac ión 
mi l i t a r nos era de lo más favora-
ble. Vuelvo con la más excelente 
imprps ión" . 
E l primor ministro, desp' iéc de 
la entrevista hizo la siguiente de-
c larac ión: " E l mariscal Petain ha 
cumplido su misión con la mayor 
cautela y previsión. E l ha arre-
glado la difícil cuest ión relativa 
al mando de las operaciones. La 
misma dificultad con motivo do 
autoridad en el mando hubiera 
ocurrido en Marruecos que la que 
encontró el general Petain en el 
frente durante la guerra europea, 
a menos que el general residente 
en Marruecos sea el representante 
del gobierno al mismo tiempo. 
Ahora o1 general Naul ín está al 
frente de las operaciones. 
" E l mariscal . Petain es tá en 
perfecto acuerdo con el general 
Liautey sobre la definición y las 
atribuciones del alto mando de las 
tropas en acción. 
"Esperamos que los r i feños y 
los djabalas aceptarán las eqmt, 
tlvas y generosas condiciones ¿ 
paz que han acordado concederle! 
Francia y España . 
" E l mariscal Petain me dijo q«. 
las tropas francesas, después ¿ 
cierto tiempo pasado entre las 
yores dificultades, que fueron Z 
ellos soportadas valientemente, 
encuentran actualmente discipíim 
das y contentas con la segurlíy 
que les da la llegada de refuerz()8 
Nuestras tropas» y las tribus fj^ 
les, aún aquollas que en un tlein. 
po titubearon, no sólo están segu! 
ras de sí mismas» sino también de] 
tr iunfo de los planes franceses. 
" E l viaje del mariscal Petai,, 
ha sido, por consiguiente, muy ^ 
cboso, y constituye un nuevo Ser. 
vicio prestado a su país por est, 
ilustre soldado. 
" E l mariscal Petain con los g*. 
nerales Lyautey y Nnulin estudia, 
ron deta liada mente los planes q¡if 
se han de llevar a efocto en opera, 
cienes p róx imamente futuras, si 
Abd-el-Krim no acepta, al menos 
en principio, las generosas condi-
dones de paz que Francia le ofre-
ce. Todo se ha preparado de ina. 
ñera que nos cueste la menor can. 
tidad de vidas posible. Nada se ¿ 
olvidado que tienda a dismlnnii 
la pé rd ida y el sufrimiento de los 
soldados. 
MAS NOTICIAS DEL FRENTE 
FRANCES 
FEZ, agosto t i—(Por UniW 
Press).—Dos aeroplanos franoeM 
llevaron a cabo hoy una operación 
importante contra dos aldeas M 
la región da Djebel Sarsar, |¡H 
norte de Uazzan. donde se e?tabat 
efoctuando numerosas concentra-
ciones de fuerzas enemigas. 
bombardeo hizo mucho daño a loi 
rifeños, pegando fuego a muchas 
casas y dejando en el campo mu-
chos enemigos muertos. La opera' 
ción, que culminó en la fuga di 
los rebeldes, impedirá nuevas ac-
tividades del enemigo en esta rs-
gión, por ahora. 
Una unidad mórvll francesa 
se encaminaba a socorrer a Aii 
Bou Aissa, des t ruyó en el camino 
todas las defensas rifeñas, arrasan-
do todas sus construcciones. Sil 
ocurrir accidente alguno fué aya 
relevado el puesto francés de Bai 
Tatia. Tres unidades móviles frat 
cosas marcharon ayer contra B* 
Moroudj y contra Djebel Alfa de 
rrotando al enemigo, y de est-
modo, limpiando la región mont* 
ñosa del sud. 
Ayer fueron también relegada 
f i n dif icultad los puestos france-
ses de Kellaa y Moulcy. 
DOS ENVIADOS D E ABD El 
K R I M SE ENTREVISTAN OOJ 
PRIMO DE R I V E R A 
TANGER, agosto 1 . — (Por Uni-
ted Press).—Se dice que dos en-
viados de Abd el K r i m se dirigie-
ron de Tánger a Te tuán , entrevis-
t ándose con Primo de Rivera guíen 
les comunicó las condiciones de 
paz acordadas por el convenio de 
Madrid. Los enviados volvieron la-
mediatamente a Tánger . 
Abd el K r i m está teniendo en í 
actualidad una serie de conferen-
cias con las tribus de Ajdlr, D]e-
bella y* And jera, iodudablementí 
ppra discutir la paz. Los princi-
pales lugartenientes de Abd el 
K r i m toman parte en estas confe-
rencias. 
GRAN CONCURSO I N F A N T I L DE S I M P A T I A 
I N S T R U C C I O N E S P A R A L O S I N T E R E S A D O S E N E L C O N C U R S O 
Recórtese «ste cupón por la línea 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
C e l e b r a n l a s I n d u s t r i a s 
C e r v e z a P o l a r , I r o n b e e r , 
C h o c o l a t e l a A m b r o s í a 
y J a b ó n C a n d a d o 
Recórtese este cupón por la línea 
Cinco cupone» Iguales a éste dan derecbo a un VOTO para el Concurso Infantil 
A v i r t u d de distintas consultas hechas a las Oficinas del 
Gran Concurso In fan t i l de S i m p a t í a que celebran las indus-
trias CERVEZA P O L A R , IROiNBEER, CHOCOLATE L A A M -
BROSIA y J A B O N CANDADO per med io de las p á g i n a s del 
D I A R I O DE L A M A R I N A , se hacen las siguientes aclara-
ciones: 
Los cupones que inserta el D I A R I O DE L A M A R I N A en 
sus ediciones de la m a ñ a n a y de la tarde, son v á l i d o s en 
todo t iempo para canjear por votos de l Concurso. 
Las tapas m e t á l i c a s de IRONBEER Y C E R V E Z A PO-
L A R deben presentarse debidamente separadas, no a d m i -
t i é n d o s e aquellas que por su deter ioro sea di f íc i l compro-
bar a la f á b r i c a a que pertenecen. 
A l realizar e l segundo escrutinio, se c o n t a r á n los v o -
tos sobre los ya obtenidos en el anter ior y a s í sucesivamen-
te hasta el escrutinio f ina l . 
10 tapas m e t á l i c a s de IRONBEER equivalen a u n V O T O . 
10 tapas m e t á l i c a s de CERVEZA P O L A R dan derecho a 
un V O T O . 
5 vales de l J A B O N C A N D A D O son canjeables po r u n 
V O T O . 
1 c u p ó n de CHOCOLATE L A A M B R O S I A e ^ . . a i c a 
un V O T O . 
Cinco cupones del D I A R I O D E L A M A R I N A dan derecho 
a un V O T O . 
TODAS A Q U E L L A S PERSONAS QUE R E M I T A N POR 
CORREO V A L E S , CUPONES, 0 T A P A S M E T A L I C A S P A R A 
SER CANJEADAS POR VOTOS, DEBEN A C O M P A Ñ A R U N 
SELLO DE DOS CENTAVOS P A R A ^ F R A N Q U E O . 
Los retratos de los n i ñ o s que han obtenido m á s de 
cien votos deben ven i r al dorso con su nombre y d i r e c c i ó n , 
de la manera m á s clara. 
LOS CUPONES NUMERADOS QUE D A N DERECHO A L 
P R E M I O DE $ 5 . 0 0 0 SERAN ENTREGADOS DESPUES DE 
V E R I F I C A D O E L E S C R U T I N I O F I N A L . 
Para todo asunto relacionado con el G R A N CONCUR-
SO I N F A N T I L DE S I M P A T I A debe dir igirse a las oficinas 
del mismo situadas en Zulueta entre Teniente Rey y Dra-
gones, bajos del " G r a n H o t e l " , T e l é f o n o A - 3 1 5 7 , 
"Joras de t raba jo los d í a s laborables: 
De 9 a 12 m . y de 21/2 a 5 p . m . 
Los s á b a d o s de 8 a 12, 
E S T A F E T A D E L C O N C U R S O 
José H . O t a z o . — C a b a i g u á n . 
Con respecto a la reclamación que usted nos hace, tenemoí 
que informarle que hasta el día 29 por la tarde sólo llegaron a 
las oficinas del Concurso S88 votos, que son con los que apa^ 
rece el niño Livio Eutimo Hernández P é r e z . Y en la correspon-
dencia recibida esta m a ñ a n a llegó la carta de usted acompañan-
do 233 votos, que por esa circunstancia han tenido que quedarse 
para el tercer escrutinio. Le recomendamos no dejar los envíos 
para el últ imo momento, pues no podemos responder de la rapi-
dez del Correo. 
Luis T . M a r t í n . — S a n c t i S p í r i t u s . 
En su envío de tapas df "Ironbeer" y "Polar" vienen tam-
bién otras que no son del Concurso. Ej^ vista de ello han sido 
separadas y se le envían por Correo 300 votos en lugar de 311 
que aparecen por su carta. 
Miguel F e r n á n d e z . — R e p a r t o Carlos Manuel V é l e z . — P i n a r del 
R í o . 
Como se trata de una cantidad regular de votos, no quere-
mos enviárselos con esa sola dirección, por temor de que no lie* 
guon a su poder. Escr íbanos ra t i f icándonos la di rección. 
Angela Pérez Padura.—Sancti Sp í r i tus . 
Es la única dirección que nos env ía . Le hemos remitido 
los votos. Reclámelos en la Adminis t rac ión de Correos. 
José S á n c h e z . — C o l ó n . 
Los vales del Chocolate "La A m b r o s í a " son canjeahles cada 
uno por un voto y los del jabón "Candado" cinco por un voto. 
ROGAMOS A LOS NIÑOS QUE H A N ALCANZADO LOS 
PREMIOS DE PROVINCIAS NOS ESCRIBAN DICIENDONOS 
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POR S. E. E L M I N I S T R O D E L 
U R U G U A Y , A C R E D I T A D O CER-
CA D E L G O B I E R N O D E C U B A 
E V O C A N D O A R O D O ^ S n ^ o r T S B A I L E D E M A S C A R A S E N E L R E A L 
del 
Conocí a iRodó, de vista, a pr in-
cipios del año de 189 8, después del 
.golpe de estado que diera el Pre-
sidente Cuestas y que la prensa i n -
dependiente (llamióle en aquella 
época "Revolución de Febrero". Ve-
nía de provincia a continuar mis 
estudios universitarios. Una maña-
na, estando de conversación con un 
amigo en un ángu lo de la plaza de 
la Consti tución, esquina de la calle 
Cámaras , pasó junto a nosotros un 
hombre joven, alto, vestido de azul 
marino, con un hongo negro, con 
corbata granate, de lentes, caminan-
do a grandes pasos y moviendo los 
brazos al mismo compás que las 
piernas. M I amigo me d i jo : Ese que 
va ahí , es José Enrique Rodó, el 
escritor de más talento de nuestra 
juTentud. 
Había oído hablar de Rodó con 
cierta vaguedad. Vivía yo, entonces, 
una vida ele retraimiento, consagra-
do a mis estudios de bachillerato, 
ajeno por completo a todo movi-
miento l i terar io, y entregado en 
mis ocios y horas de libertad a mi-
fr-ar desde lejos la vida con el de-
eeo de ser pronto un hombre para 
poder gozarla. 
En iun periódico de mi provin-
cia, en " E l Pueblo", su Director 
t r ansc r ib í a a menudo versos de 
Dar ío , prosa de Rodó y otras com-
posiciones de los hermanos Mart í -
nez V i g i l , lucubraciones que se pu-
blicaban en Mo'ntevideo, en "La 
Revista Nacional", redactada por 
Víctor Pérez Petlt , los citados her-
manos Mart ínez V i g i l y R o d ó . Re-
cuerdo que una revista universita-
r ia , "Los (Debates", t ranscr ib ía tam-
bién ar t ículos y poesías de las que 
era co-redactor R o d ó . En "Los De-
bates" tné en donde leí una cr í t ica 
fie Rodó sobre un libro de Pérez 
p a l d ó s . En 1898, Rodó ent ró a la 
política, apoyando con su pluma la 
política de Cuestas. Escribía en " E l 
Orden", diarlo de vida efímera, con 
Carlos Mart ínez V i g i l y Víctor Pé -
iez Pet l t . "La Revista Nacional" 
Labia dejado de existir . La agita-
ción política de Ja época de Cues-
jtas llevó a Rodó a frecuentar los 
tlubs partidarios y a hablar en ellos. 
Bus discursos me impresionaron por 
la forma como estaban escritos y 
t o r las nuevas Ideas que emitía. 
Rodó s iguió su política de Club 
hl mismo tiempo, empezó a da** l i -
aros a la estampa. No eran verda-
<y>emente libros, sino ío-lletos. Fu-
lleó " E l que veud rá" , ensayo i n -
feerto en " L a Revista Nacional", y 
luego " R u b é n D a r í o " . Este l ib r i to 
lo leía yo con frecuencia. ¡La nove-
Üad de la frase, la manera de adje-
•fivar, la forma de decir las cosas, 
1̂0 agradaban sobremanera, y en 
inis sueños de escritor en cieixi;: 
tensaba en expresar mis idea-j con 
la rotundidad, sutileza y al iño con 
que Rodó las dijeha. Indudablemen-
Wte que era un colmo, pero pasaba 
mi temperamento por el per íodo 
poético, y la prosa de Rodó se pres-
'taba al ensueño. 
En 1899, Rodó puso prClogo a 
Mn libro de cuentos de un compa-
tr iota que l lévaba en su apellido 
fcomo él lo dijera, con una frase 
pe Charcot: "el estigma del talen-
t o " . E l prólogo de Rodó era un 
tnagnífico ensayo sobre lo que de-
bía ser la producción literaria en 
|iuestro medio. Justamente llamó 
la a tención el t a l trabajo y "Tax", 
huestro admirable escritor y humo-
lista, ya desaparecido, sin preten-
der herir los talentos del joven au-
tor del libro "prologada", dijo en 
fana rueda de amigos, en el Club 
Uruguay: " E l prólogo de Rodó en 
61 libro de Fulano de Tal" , es co-
(no el telón de boca de la Opera de 
pa r í s , puesto en el Teatro San Car-
l i n o " . San Carüno era un teatril lo 
Especie de "café-concert" , que fun-
cionaba en un sótano de la calle de 
¡Tuncal. 
En el mismo año, la Universidad 
encomendó a Rodó dar la cá tedra 
fie Li te ra tura . Yo asist í desde un 
principio a sus clases. Tocábala ex-
plicar el Curso de Es té t ica cuyo 
programa acababa recientemente de 
Ber redactado. Rodó comenzó a ex-
plicar su curso. Hablaba con re-
lativa tranquilidad, mirando a un 
'punto vago del techo; su frase era 
fluida, limpia de recursos oratnrios 
ômo si se oyera a un lector; y ro-
blonaba con su diestra descarnada 
^ flaca. (Nos explicó la teoría de la 
$ylleza, desde P la tón hasta Sper-
ter y Guyau. No osaba mirar a si's 
discípulos; y cuando se cansaba de 
Jnlrar al cielo raso, miraba, siem-
b r e hablando, a la puerta de la 
^lase. Yo, mientras Rodó explicó su 
rurso, asist ía a sus clases; pero 
puando comenzó a interrogar desa-
p a r e c í del aula de Li tera tura . Co-
|no era su discípulo me cons idwó 
bon el derecho de saludarle; y eu 
¡fiuflito le veía venir acompañado de 
¡p-uillermo Busch o de Paplnl Zas, 
•,"raba a saludarle, un metro, 
antes de llegar junto a él. 
con un saludo en el cual 
iba envuelta toda mi ad-
miración por el maestro. Rodó 
mirábame de soslayo y saludaba con 
toda cortesía, siguiendo a grandes 
zancadas su paseo. Por entonces 
"nos sa ludábamos , pero no nos ha-
b l á b a m o s " . 
En el examen de l i teratura, .exa-
men que se sustentaba por escrito, 
Rodó nos puso un verso para que 
lo acen tuá ramos . Recuerdo cual 
era el verso: "Garra de león sobre 
una flor suave". Yo que ya era poe-
ta, me pareció aquello fácil; sin 
embargo, creo que lo acen tué mal. 
YO C O M E N T A D O P O R U N TES-
T I G O P R E S E N C I A L 
a hablar con voz clara y distinta. 
Iba redactando armoniosos .párrafos 
onn seguridad. E l silencio se hizo 
más intenso, y el discurso de (Rodó 
resaltaban más a ú n . L a sonoridad 
de sus c láusu las se esculpía en el 
ambiente de la C á m a r a . Los "apo-
yados" y "muy bien" de los Re-
presentantes iban trozando su pe-
roración y aumentando el in te rés de 
los oyentes. E l mismo Rodó pare-
cía erguirse mentalmente. Final i -
zaba su discurso. Alguien sostuvo 
en el debate que el doctor 
Dufort y Alvarez no se 
^ / enconltraba en la misma 
si tuación que don José 
Ladislao Terra, don Fran-
cisco Bauzá y don Miguel 
Herrera y Obes, quienes por sus 
relevantes servicios, eran acreedo-
res a que sus respectivas fa-
milias tuvieran una pensión del 
Estado. Rodó des t ruyó tal ar-
gumentac ión en una forma br i l lan-
t ís ima. Recuerdo el pár ra fo f inal 
de su discurso, y lo cito a continua-
ción, porque aquel se me quedó per-
fectamente grabado en la memoria. 
Magistralmente terminaba Rodó su 
discurso aquella tarde, a s í : " Y en 
otro orden de consideraciones d i ré , 
sin que me sea posible establecer 
una relación matemát ica entre el 
valor y merecimientos de los hom-
bres, que si el doctor Dufort y A l -
varez no fué un estadista de la ta-
lla intelectual del doctor Terra, n i 
un orador e historiador como don 
Francisco Bauzá, n i un juriscon-
sulto eminente como don Miguel 
Herrera y Obes, en cambio el doc-
tor Dufort y Alvarez, llegó mucho 
más adelante en el campo de la la-
bor cívica; í ué un activo propa-
gandista de la Verdad y de la Jus-
ticia en épocas sombr ías que supo 
Eu 1902 Rodó e n t r ó a la Cáma-
ra de Diputados. Habló al final del 
período legislativo. P a s ó un par 
de años oyendo los debates; y for- i n f u n d i r , constantemente. 
maba parte de ún grupo que, aun-
que había votado por Batlle, era in-
dependiente. 
Yo iba con frecuencia a las ga-
En 1900 publicó " A r i e l " , y claro Isrías de la Cámara a oir los deba-
está que compré su obra. Los pe-1tes. Rjodó se sentaba a la derecha 
riódicos dijeron algo, siempre elo-lde la entrada del Salón de Seslo-
gioso para R o d ó . La única Revis- nes, muy cerca de la puerta. Una 
ta l i teraria que había a la s a z ó n ' t a r d e lo o í . Se discut ía una pensión 
en Montevideo, "La Alborada", di-1 que la Cámara otorgaba, a Inicia-
jo algo también ; pero n ingún es - ¡ t iva del Poder Ejecutivo, a la se-
tudio serio n i extenso comentario j ñora viuda del doctor Anacleto Du-
aparecló entonces. Clarín habló en fort y Alvarez. E l doctor Dufort y 
España, y después en la América 
haWaron otros. Poco a po^o apa-
recieron en "La Alborada" algunos 
corteses acuses de recibos y algu-
nos juicios. A l año o al año y me-
dio se impuso unán imemente A r i e l ' 
en España y América. 
Alvarez había fallecido desempe-
ñando el alto cargo de Presidente 
del Senado, que por la antigua 
Const i tución del año 30, venía a 
ser, de hecho, Vice-presidente de la 
Repúbl ica . Rodó pidió la palabra. 
Se hizo un gran silencio. Comenzó 
constantemente, su espír i tu con las 
agitaciones populares". Las gale-
r ías y los diputados ahogaron, con 
aprobaciones y con aplausos las 
ú l t imas palabras de R o d ó . A l fina-
lizar esa legislatura. Rodó pronun-
ció varios discursos, uno de ellos, 
sobre todo, monumental, al votarse 
en la Cámara de Diputados la paz 
que puso término a la guerra c ivi l 
de 19 04. En ese discurso Rodó h i -
zo un estudio sociológico de nues-
tras disensiones internas y de nues-
tros partidos con gran acopio de 
ideas expuestas en forma maravillo-
sa. 
Pedro ERASMO CALLORDA 
El segfi^o artículo de esta attml-
rabla boBqnejo, aparecerá en el Su-
plemento l i terar io del próximo do-
mingfo. 
C U A T R O A N O S B A J O L A M E D I A L U N A 
S E G U N D A B A T A L L A D E G A Z A 
Columna de ametralladoras 
V i l 
día siguiente de la primer 
batalla de Gaza partimos con la 
Tercer División de Cabal ler ía úni-
camente, para ir a ocupar durante 
algunas semanas el campo atr in-
cherado de Dchemameh, que ha-
bía estado guarnecido hasta nues-
tra llegada entre otros también por 
el 163o. Rcigimiento de Línea. 
A juzgar por el estado ruinoso 
en que encontramos los pozos y la 
ins ta lac ión de bombas, pertene-
cientes a una vecina colonia agr í -
cola hebrea y, de que de ah í en 
adelante nos hab íamos de servir 
para sur t i r de agua a nuestra d i -
visión, debe de haber sido el jefe 
die dicho regimiento un hombre 
sumamente falto de orden. Su espí-
r i t u de abandono nos proporcionó 
dos días de angustias mientras 
componíamos la maquinaria para 
poder dar de beber a nuestro ga-
nado. 
Dchemameh era una posición 
sumamente fuerte y ventajosa por-
que sq hallaba situada junto a la 
carretera que comunicaba a Gaza 
con Tel-Es-Sheriat, y nos permi t ía 
por consiguiente acudir con pres-
teza tanto en auxilio de la una co-
mo de la otra. 
Fu2ra de' la colonia agr ícola Is-
turcas en el desierto del Sinaí, a la ca ída de la tarde. 
raclita que acabg de mencionar, y 
que era típica #esde el momento 
en que revelaba el ca rác te r u t i l i -
tario más txien que estét ico de la 
raza hebrea, no contaba Dchema-
meh sino con una docena de adua-
res á rabes dilapidados, que despe-
dían aromas en alto grado ofensi-
vos y cuya excesiva suciedad me 
hacía comprender que sus morado-
res, en punto a lavarse, deber ían 
aborrecer hasta la idea del agua. 
Y mientras me hallaba ocupado 
aquellos días viendo de qué mane-
ra podía aumentar las raciones de 
nuestras bestias, y reorganizando 
de paso nuestro servicio de helios-
tatos y demás ramos de te legraf ía 
óptica, se fueron oscureciendo los 
(Pasa, a la pág ina 35) 
Cabal ler ía turca, durante la segunda batalla de Gaza, ( E g i p t o ) . 
P o r P E D R O M A T A 
L O QUE FUE EN 1 9 0 3 . — H O Y , 
Y A NO H A Y S E R P E N T I N A S , N I 
C O N F E T T I S , N I O T R A S M U -
CHAS C O S A S . . . 
(Nota de Anrrol Lázaro, qnien 
nos remita este hermoso capi-
tulo de Don Pedro Mata, 
cen autorización para Inser-
tarlo en el DIARIO DE LA 
MARINA). 
Los grandes focos eléctricos del 
teatro Real despedían torrentes de 
luz sobre las aceras mojadas. Ven-
dedoras de flores y periódicos, cu-
riosos, desocupados y mendigos se 
atrepellaban en la puerta permi-
tiendo a duras penas la entrada 
del- público. Los coches al pasar 
acortaban un momento su marcha; 
algunos se de ten ían para que l^s 
personas que los ocupaban se apea-
sen, y pa r t í an de nuevo veloces, 
quebrando en fragmentos el cristal 
de los charcos que la l luvia dejó 
en el arroyo. 
En el salón se extendía, com-
pacta, como un solo conjunto, la 
alegre muchedumbre. Las lámpa-
ras eléctricas arrancaban de ella 
matices vivísimos, tintes del i r i s ; 
centelleo de escamas al reflejarse 
sobre los suaves terciopelos, las 
brillantes sedas, los satinados rasos 
y los mantones de Manila que, co-
mo frescas manchas de paleta, se 
destacaban ¿£l monótono n^kro de 
los fracs. 
Un movimiento continuo, una 
agifeción Incesante, extendíase por 
todo e l sa lón . Oleadas de gente en 
corrientes diversas Iban y venían 
de un extremo a o t ro . Voces, gr i -
tos, canciones, chistes y carcajadas. 
Fo rmábanse corril los, rinconcitos 
de intimidad en los que se hablaba 
en voz baja, cuchicheando, pro-
duciendo un ruido semejante al de 
los gorriones aj nacer el d í a . . A r r i -
ba, en los palcos, las máscaras se 
abanicaban l ángu idamen te ' con-
templando con indiferencia las 
apreturas de la muchedumbre. Ca-
si todas charlaban y r e í a n . Las 
menos, con los codos apoyados so-
bre el terciopelo de las balaustra-
das, seguían con in terés las osci-
laciones del salón, mostrando la 
satinada blancura de su garganta y 
el bri l lo de sus ojos más negros 
todavía que los negros antifaces. 
Cruzaban de un extremo a otro co-
mo raudas saetas frases y serpen-
tinas, y. en brillante l luvia caían de 
los palcos polícromos confetti y 
escalas argentinas de carcajadas. 
La agi tac ión y el movimiento 
crecían cada vez más. Las puertas 
seguían vomitando oleadas de gen-
te. Las copas en los palcos corr ían 
de mano en mano, tan pronto va-
cías como coronadas de blanca es-
puma; chocaban cqn cristalino t i n -
tineo contra el gollete de las bote-
llas, jr sonaban cual salvas de ale-
gría los secos taponazos del cham-
pagne. 
Hacía calor. Las caras comenza-
ban a enrojecer. Bri l laban los ojos 
de t rás de las caretas. La sala en-
tera parecía vacilar excitada por 
el vért igo del baile, por la locura 
de la alegría, por la embriaguez de] 
vino y la borrachera del placer. 
El director de orquesta levantó la 
batuta: en el aire se esparcieron, 
vibrando, las locas, las alegres no-
tas de un vals de Chueca. 
Manolo Ruiz en t ró en este mo-
mento en el sa lón. Vió el desfile 
de cintas, floras, plumas, sedas, 
adornos y gasas, el armonioso con-
junto de mujeres hermosas, hom-
l»os desnudos, gargantas incitan-
tes, pupilas que el deseo abri l lan-
taba, labios sangrientos, h ú m e d o s 
y rojos que dejaban ver los dien-
tes chiquitos y blancos. Oyó carca-
jadas de fiesta, frases de a legr ía , 
sintió vibrar en sus oídos las notas 
del vals, y volviéndose a Luis Ge-
ner, que le seguía pausadamente, 
ladeado el sombrero, alta la cabe-
za y los pulgares de las manos en 
las comisuras del chaleco, le dijo 
entusiasmado, con encantadora i n -
genuidad: 
— ¡ M u c h a c h o , lo que nos vamos 
a d iver t i r ! 
* * * 
El vals había terminado Las 
máscaras abandonaban el salón co-
gidas del brazo de su pareja, ma-
terialmente colgadaí). a r r a s t r á n d o -
se, de jándose llevar, fatigadas, su-
dorosas, con el tocado en desorden 
y las mejillas encendidas bajo el 
terciopelo dq los .¡ptifaces. Los 
palcos desiertos momentos antes, 
se llenaron nuevamente de disfr?-
ces, alegres colorines que se des-
tacaban en q¡ fondo obscuro crino 
flores en reja andaluza. Volvleio. i 
los confetti a caer en l luvia b r i -
llante sobro la alfombra y las ser-
pentinas ent re lazándose tejieron du 
el aire dibujos primorosos, frági-
les techos que al menor npvlmien-
to se quebraban y caían en mon-
tones policromos. Se hablaba a g r i -
tos, a grandes voces, de grupo a 
grupo, de extremo a extremo, de 
palco a palco. La charla era cada 
vez más animada, los chistes más 
Ultimo baile de 1925.—Del Círculo de Bellas Artes . En el grupo, centro, nuestro viejo amigo, harto 
popular en Cuba, señor don Vicente González del Llano. En este sarao, el Sr. Oswaldo Bazil, Ministro 
de Santo Domingo en Madrid, logró pasear de su brazo toda la noche a la másca ra premiada. Pr i -
mer premio de trajes 
crudos, las bromas más atrevidas, pués en las copas con blancas car- ficiencia del hombre que conoce 
las carcajadas más sonoras. A pe-
sar de las severas prohibiciones de 
los carteles profusamente distr i-
buidos en los sitios más visibles, 
centenares do cigarrillos elevaban 
sus espirales grises que enrarecían 
la a tmósfera demasiado recargada 
ya de esencias y perfumes, una at-
mósfera acre, pesada, calurosa, que 
asfixiaba los pulmones y secaba las 
fauces. 
De nuevo se escanciaron los v i -
nos, los vinos alegres, los vinos 
dorados: manzanilla olorosa que 
quita las penas y montil la que avi-
va el ingenio y jerez que enciende 
la sangre y rubio champagne, ese 
vino que suena con estampido de 
fiesta al descorcharse y ríe des-
cajadas de espuma. 
— E s t á bien esto, ¿verdad? 
—Sí , muy bien, muy bien, como 
nunca. 
Y rac imándose sobre la baran-
d i l l a pasearon la mirada curiosa 
por el salón entero. Las dos mu-
chachas quer ían saberlo todo, ave-
riguarlo todo, especialmente Petri-
ta, ja gatita de Angora, a quien los 
vistosos trajes de las grandes co-
cottes, sus peinados llamativos, sus 
adornos chillones, toda aquella 
confusión de telas y joyas, de re-
lumbrón y de oropel, fascinaban 
de sobra el terreno que pisa, no 
concre tándose a citar nombres y 
apodos, sino profundizando ©n i n -
timidades, relatando aventuras, 
anécdotas e historias. Aquella r u -
bia espléndida de la platea era Lo-
la Guzmán, al t iva, soñado ia , eter-
na perseguidora de fantasmas, 
constante Margarita Gautior. Apa-
recía y desaparecía bruscamente 
como foco mal preparado que se 
enciende y se apaga, viviendo tan 
pronto en puntuosos hoteles como 
en altas bohardillas con pá ja ros y 
flores y amores tranquilos de poeta 
sobremanera haciéndole abrir con románt ico , r á p i d a s transiciones de 
admiración sqs grandes ojazos de 
bebé . Castro contestaba amable-
mente a sus preguntas con la su-
L A P R E S I D E N T A D E L A 
R E P U B L I C A D O M I N I C A N A 
Doña Trinidad Moya de Vázquez, ilustre poetisa y dignísima esposa 
del Presidente de la Repúbl ica Dominicana. 
A M A R I A DEDICADO AL DIARIO DE LA MARINA 
Maravi l losa y singular c r ia tu ra . 
Del D iv ino ideal suprema alteza 
Solo a Dios infer ior en t u grandeza 
O h Madre v i rg ina l toda du lzu ra ! 
M á s que todo lo b lanco es t u blancura. 
M á s que todo lo bel lo es tu belleza. 
M á s que todo lo p u r o es , t u pureza. 
M á s que todo lo hermoso es t u hermosura. 
V i r g e n excelsa. Madre inmaculada. 
A v e m í s t i c a y f lo r de la inocencia, 
A cuya sola i n v o c a c i ó n sagrada 
Derrama el c ielo amor, paz y clemencia! 
P r é s t a l e auxil ios a t u grey amada! 
Da a t u pueblo infel iz la independencia! 
T r i n a M o y a de Vasquez 
R e p ú b l i c a Dominicana , 1 9 2 1 . 
la realidad al idealismo. Aquella 
otra del m a n t ó n de Manila era Pa-
ca Rey, cordobesa, bravia, genero-
sa, con sangre moruna en las ve-
nas y pasiones de fiera en el alma. 
Aquella otra delgaducha, menuda 
de cuerpo, do ademanes nerviosos 
y actitudes desvergonzadas, que 
reía como una loca sentada a hor-
cajadas sobre aquel caballero gor-
do, Rosarito, la hija de la célebre 
Rose d'Ivern, la que durante dos 
meses electrizó 4^ terror al públi-
co de P a r í s , dejándose clavar alre-
dedor de su cuerpo de estatua do-
cena de puña les hasta que una no-
che a l bá rba ro de su marido se le 
fué la mano y le clavó uno de los 
cuchillos en el cuello, a dos centí-
metros de la yugular. La mujer to-
mó desde aquel momento horror al 
oficio, y aprovechándose de que al 
artista le h a b í a n metido en la cár-
cel, se fugó convaleciente apenas, 
con un comisionista a l e m á n de apa-
ratos higiénicos, Herr Schuffter. 
el mismo que dos años después es-
tableció el magnífico a lmacén de 
bicicletas en la calle de Cádiz. Ro-
se estaba también en el teatro, allí 
arriba en un palco segundo, her-
mosa todavía ^ pesar de sus cua-
renta años , apetitosa a ú n con gua 
redondas carnes de jamona bien 
•eonservada y su pelo teñido de ru-
blo. Aquel caballero escuál ido y 
seco, de mirada tristona, que a su 
lado descorchaba una botella, era 
su amante, Je rón imo Ulzurrum, un 
vizcaíno millonario, mitad banque-
ro, mitad prestamista, a quien la 
fiebre de lucro había aniquilado 
antes de tiempo, emvejeciendo su 
cuerpo vigoroso j : anulando su vo-
luntad de hierro. 
— M i r a d , mirad — i n t e r r u m p i ó 
bruscamente Amalia mostrando a 
un muchacho pálido y ojeroso que 
en medio del salón pisoteaba furlo-
gamente la chistera—. ¡Qué gra-
cioso! Le "ha dado la borrachera" 
por proteger a l sombrerero. ¡To-
ma! si es Bedmar. 
• « * 
Manolo se encaró con Luis, y 
con tono que podría ser solemne, 
pero que en aquel instante resul-
taba espantosamente r id ícu lo , la 
descerrajó este pistoletazo: 
—Dame la chapa del guarda-
rropa . 
Todos le miraron sorprendidos. 
— ¿ D ó n d e vas? 
— ¿ Q u é te sucede? 
— ¿ S e ha puesto usted malo? 
— ¿ H a s heclío' conquista? 
— ¿ E s guapa? 
Manolo, por toda contes tac ión , 
/ t 
1 (Pasa a la página 85) 
P A G I N A T R E I N T A 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 2 D E 1 9 2 5 A N O x c m 
L 
C A R I C A T U R A S N A C I O N A L E S Y E X T R A N J E R A S 
' E l S r . A b e l a y e l H u I n o r i s I I l o , , 
— L l e v o casada quince a ñ o s , h i j a ; creo que bien ganado 
engo e l d i v o r c i o . . . 
Punch, Londres 
Nurse.-^-Anda, Bebi ta , corre a besar a t u m a m á para i r te a 
: ami ta . . . 
B e b i t a . — Z i z i , pelo, ¿ c u á l ez m a m i t a ? 
London Opinión, Londres 
Capataz .—Oye, tú , M a n o l o : ese hombre que ves a h í , t rabaja 
ñ a s en una hora que tú en un d í a . . . , 
M a n o l o . — S i n duda alguna, ¡ c o m o que se lo estoy dic iendo 





Esto de señor no es humorismo: 
No es tampoco una falta de rea-
peto. Abela y yo nos queremos en-
trañablemenlte , y en el caf^, en el 
teatro o en el restaurant o en otros 
sitios peores, decimos siempre: 
—Oye, tú , Eduardo. 
—Frau , chico , . . 
Pero ¡en una caneza de plana 
y a cuatro columnas, j)or mucha 
que sea nuestra amistad, es preci-
so que nos tratemos de usted! | Y 
entonces sale del fondo de los caje-
tines esa contracción de Dn. Qul-
jdte y Sancho: Sr.! La S grande y 
la r pequeña . Son las paradojas de 
la publicidad! 
Sirio en Madrid, que se da aires 
de todo, incluso de importancia, 
menos un aire a Cuba, porque para 
él mencionarle a Cuba es precisa-
mente todo lo contrario, o lo que 
es lo mismo: un des-aire; Sirio en 
Madrid—frente a los luminosos 
lienzos de Abeía más "tarde expues-
tos en los salones de Arte Moder-
no." 
—decía con r e t i n t í n : 
' — j U n pintorcito cubano, psh: 
Nada. Incapaz de hacer una carica-
tura. (Sirio fingía ignorar que 
Abela dibujaba asiduamente en 
F l i r t y en Buen Humor. ¡Cobran-
do!) 
Abe la—esp í r i tu complejo y ar-| 
tis^a de honda e n t r a ñ a , — s o n r e í a 
piadoso. Más tarde t r iunfó , como 
pintor decorativo, en el concurso 
de portadas de Blanco y Negro. 
¡Un Primer Premio entre cente-
nares de concursantes! 
Hizo a seguida Abela su Expo-
sición. Ahora caricaturiza. Pa-
ra Sirio, ya Abela debe de haber 
comenzado a tener un poco de Im-
portancia. 
Porq)ue—cosa e x t r a ñ a — a d e m á s 
de componer cuadros admirables— 
celebrados u n á n i m e m e n t e por la 
«evera cr í t ica de Madrid y de Gra-
nada—aciertta a hacer t ambién ca-
ricaturas. 
Y las hace tan bien como las de 
les mejores a r ^ t a s de este géne-
ro, en el enltero mundo. 
Compáre l a s—en esta misma pla-
na—el lector. -
9& ifi 
. Una vez en la Asociación de 
Pintores de la calle del Prado ocu-
rr ió esta escena: 
Abela que tiene mucho amor 
propio — muy furioso conmigo 
porque le había ganado yo dos 
partidas de ajedrez seguidas—co-
sa que se rá siempre inevitable— 
so me encaró y me expuso este pro-
blema de es té t ica trayendo a Ma-
ñach por los cabellos, lo que es muy 
fácil:. 
— Y ustedes, los literatos, cuan-
do escriben de pintura o de arte 
no saben lo qye "se" dicen n i la 
diferencia que puede haber entre 
dibujante festivo, caricaturista y 
humor ia ía . 
Pobre Abela. Consecuencias la-
mentables de un jaque mate. Abe-
la perdió el Rey y la cabeza! 
E l mismo y con su lápiz define j 
ahora sin palabras, todos los días . j 
desde La Noche, lo que es simple j 
chiste, lo que es caricatura y l o i 
que es hondo y fino humorismo. . . 
El lector, como no juega al aje-
drez, no neces i ta rá tampoco que le 
expliquemos con palabras esas sen-
cillas diferencias. 
Los grabados hablan por sí solos. 
P o r L O R E N Z O F R A U 
Es la mejor lección. Así se les 
queda rá mejor grabada en la cabe-
za. (Esto es chiste.) 
No me sorprendió el buen éxito 
de la exposición de caricaturas de 
Abela en el Salón ú l t i m o de los 
humoristas cubanos. 
Abela es múl t ip le . 
Abela, en la V i l l a y Corte vivió 
a d e m á s — m i e n t r a s estudiaba pin-
tura en los severos modelos clási-
cos del Museo—vivió y vivió bien 
M A R S A L 
y de BU pincel sat í -de su ingenio 
rico. . . 
Dibujaba para F l i r t y para Buen 
Humor. 
Una caricatura suya, en esta ú l -
t ima revista, a propósi to de la len-
t i tud de los t r anv í a s de Madrid , se 
hizo famosa, 
— ¿ U n accidentado?, preguntaba 
el guardia. 
—No. Se ha desmayado esperan-
do el 27. ¡El hombre es débi l ! 
Ahora, en L a Noche, el frater-
nal camarada de la fonda de E l 
Barco (siempre la " m a r i n a " a p ie l 
tos) cosecha lauros como d ibu jan 
te caúst ico, lleno a toda hora de 
una fluente vena h u i h o r í s t i c a . 
Estos jugosos buenos é x i t o s de 
risa ¡me entristecen mucho! 
Porque el tiempo huye, los me-
éés pasan, los años co r ren . . . 
Y la luminosa paleta del Inmen-
so paisajista y del formidable bu -
ceador de almas; la luminosa pale-
ta cubana del gran p in to r nuestro 
seca sus colores, olvidada en un r i n -
cón de un cuarto de fonda, cuyo 
escaparate tiene mús i ca . 
. (Rasgo de humorismo de Abela . ) 
Menos mal. que en este cuar to 
hay siempre apercibido un b a ú l de 
viaje. (Esta es la esperanza.) 
Habana, Agosto, 1925 
P E R R O H U E V E R O . — P o r E . A b e l a 
—Pues si no h a y n i Ja i -Ala i , n i C i n ó d r o m o , n i Bolsa, n i 
B o l i t a . . . ¿ c ó m o puedes seguir t i r ando? 
— ¡ A h , v i e j o ! . . . A h o r a t i r o p o r los casos de Meningi t i s 
Cerebro-esp ina l . . ^ 
(De La Noche, de la Habana) 
T A M B I E N LAS C A R T O M A N T I C A S . — P o r E . Abe l a 
— ¿ Y a nosotras p o r q u é se nos persigue? 
— P o r q u e c o m o el po rven i r para nosotras no tiene secretos, 
temen que digamos lo que a q u í va a pasar. 
(De La Noche, de la Habana) 
RECUERDOS DE ESCENARIO 
En el cuarto de Pepe Rique lme, 
en el teatro de Eslava, se r e u n í a n 
todas las noches algunos escri to-
res d ramá t i cos . ' 
Cuando en t ró , se hallaba Paco 
Rivas un sevillano de pura cepa, 
tan aficionado a l teatro como a l 
mosto, y Luis Fuentes, h i j o de l 
propio Calatayud y apuntador del 
coliseo de la Plaza de la Cebada, 
discutiendo con calor, s in los anda-
luces eran m á s finos que los ara-
goneses, o és tos m á s que a q u é l l o s . 
Este gritaba: * 
— M i r a Paco, no seas pesado, 
que yo he llegado a una t e r t u l i a 
de .andaluces en C ó r d o b a , y n i si-
quiera por cumplir me saludaron. 
Antes, por el contrario, s iguieron 
charlando como si no hubiese en-
trado nadie. 
Paco tosió, y esforzando la voz 
ag regó : 
— ¡ A y qué gracia tienes t ú , m a l 
alma! ¿Con qué te e x t r a ñ a s de eso, 
y no de lo que hacen los m a ñ o s , 
tus paisanos? Hace dos d í a s , e n t r ó 
uno en el t r anv í a de la Moncloa, 
provisto hasta de una vara de» frese-
no, y al ver que en la p la t a fo rma 
había una mujer que no le dejaba 
el paso, le sacudió el vestido con 
la varita, diciendo: 
— A p á r t a s e osté , que estorba. 
—No me n e g a r á s que en todas 
partes hay personas s in e d u c a c i ó n 
y con ella. Además hay clases. A 
un paleto de Oalatoras no le vas a 
pedir que se exprese como a u n 
catedrá t ico de la CeiUtral. 
Eusebio Blasco, o ía a uno y a 
otro, sin abr i r la boca, pero como 
buen a ragonés , estaba a l lado de 
la opinión de su paisano. 
—^¿A qué te metes a d i scu t i r esas 
icosas, amigo Luis? Dale la r a z ó n , 
porque la lleva. 
— ¿ Q u e la l l e v a ? — I n t e r r u m p i ó 
Fuentes. 
— C á l l a t e y oye: — U n a vez es-
taba yo de cacer ía en u n coto de 
Jé rez , cuando al l l amar a u n ca-
zador que se apellidaba Luque , el 
eco me respondió ¿ q u é ? ¿ q u é ? E n -
tonces, por broma y por decir a l -
go, exc lamé: 
— ¿ S e ñ o r Eco, cómo e s t á usted? 
Pues bien, a s ó m b r a t e . E l Eco, en 
vez de contestar como yo espera-
ba. . . Usted, usted, que eran las ú l -
timas palabras pronunciadas, con-
tes tó : — ¡ E s t o y bueno, para servir 
a usted! Conque ya ves, como en 
la t ierra de éste, es f ino hasta el 
Eco! 
Inút i l es decir que la ch i r igo ta 
de Eusebio Blasco, hizo r e í r a unos 
y otros, y dió t é r m i n o a la dis-
cusión. 
Narciso Díaz de Escobar 
Málaga, 1925. 
E S P I R I T U S S U P E R I O R E S 
• — ¿ Y tú , lees los suplementos dominicales? 
— J a m á s . He l legado a la c o n c l u s i ó n de que el ú n i c o periódicr 
que uno p o d r í a leer con i n t e r é s lo e n t e n d e r í a n tan pocas persona 
que no es negocio p u b l i c a r l o . . . 
Punch, Londres 
C U A $ L H I $ T O R I C O 
( E l ' ' v a l e t " ent ra prec ip i tadamente y avisa a l noble gentle-
m a n de que la casia e s t á a rd i endo . ) 
— ¡ P e r o 
b o t í n ? 
h o m b r e , P e d r o ! ¿ d ó n d e d i ab lo has puesto m i < 
London Opinión, Londres 
icro 
¡ V A Y A U N N I Ñ O F A T U O ! 
— ¿ M e permi te usted, s e ñ o r i t a , que p ida su m a n o ? , 
¿ n o ? . . . entonces. . . ¿ m e hace usted el favor de darme su a u t ó -
g r a f o ? 
n 
P I E D A D 
¡ M í r e n l a ! ¡ la p o b r e ! J cargada de h ü o s ! 
Punca, liundrea 
U N A M A L A " C O L O C A C I O r 
Sereno en el Polo Nor te . Solo hay que prestar servicio uw 
n^che al a ñ o ; pero ¡ e s a du ra seis meses! 
* , , Life , New York 
EN E L I N F I E R N O . — P o r Abe . 
EN E L B A T A C L A N . — P o r Abe l a 
Pues si y o s é que era' pa ra ve r monjas , m e o u ^ d o en 
- ¡ ^pnor , acaban de comunicar por K a d i o que y a V a l e n t í n | 
no viene al i n f i e r n o . . . ! casa • • • • 
— ¡ L o lamento, porque hoy t e n í a ganas de fumarme uno — A h . p e r o . . . ¿ t ú miras para el escenario ? 
l e g i t i m o de Vue l t aba jo . . . 
ÍDe T.n M""»*» -,- > i 
- ' n o Noche, de l a Habana) 
¡ E Ü R E K A ! 
Art i s fa P r i m e r o . — ¿ N o te d a n asco esas personas oue metei j&brtec 
las narices en el l ienzo? W0» pe 
» . „ juarn l 
Ar t i s t a S e g u n d o . — S í . Y c reo que por eso los antiguos maes, B orla 
tros h a c í a n sus p in turas con h u e v o p o d r i d o . 
i London Opinión, Lwndrcá 




L O Q U E L A M O D A S U P R I M E 
P O k NUESTRO CORRESPONSAL 
E N P A R I S . E L M A R A V I L L O S O 
C R O N I S T A A N T O N I O G. DE 
L I N A R E S . E S P E C I A L P A R A E L 
• ' D I A R I O D E L A M A R I N A " . 
p o r A . G-. D E L I N A R E S 
Hemos recibido nyer mis-
mo, sábado , esto bellísi-
mo y ameno ar t ícu lo , to" 
dav ía lleno dol sol del 
boulevard. 
Es el P a r í s do estos días • 
el que palpita entre estas 
' amenas l í neas . 
i 
. . . E l reloj-pulsera que va dee-
, apareciendo, sustituido por el re-
lo j prendido a una cinta de moirc 
que cuelga sobre el pecho, salien-
do del bolsillo del tal l lour . 
. . .La écha rpe de batik, nota un 
poco audaz, que aún ciñendo el 
cuello de la mujer más distinguida 
recordaba, inevitablemente, el pa-
ñue lo anudado sobre la garganta 
de la pierreuse. 
. . . E l velo que cubría el rostro, 
r y que tendido desde el borde del 
sombrero hasta por debajo del men-
tón , ponía sobre el rostro de las 
mujeree, con la sombra de sus fle-
jes y de sus dibujos bordados, una 
Absurda apariencia de tatuaje. 
. . . L a s horquillas, inúti les des-
de que las damas han dado en 
adoptar el estilo "muy hombre" de 
la cabeza rapada. 
H 
I . . . L a s agujas de sombrero, no 
menos inút i les por la misma ra-
zón. 
E l corsé, relegado ya a las v i t r i -
nas de los museos. 
. . .Las ligas circulares, que opri-
mían la pierna, dificultaban la 
circulación, y a veces resbalaban, 
poniendo a su dueña en grave com-
p r o m i s o . . . Todos estos inconve-
nientes se evitan ahora con la cin-
tura de tirantes. 
P A G I N A T R E I N T A Y UNA 
D I A R I O D E L A M A R I N A AGOSTO 2 DE 1925 
o u i . M O N s i E U R - g - L C U E N T O E T E R N O 
V r n - p j o r n r p P o r A _ C u v á s d e l a V e g a 
- i - X b J - O J L - L - J . j . , nin a 8U asombrada ajn<' 
Sombrero CAPELINE, de crin IÍKIGE, guarnecido con cinta fanta-
sía, de Igual color, entre tegída conhilo de plata, y rosa, de seda y 
plata, ta rabién. 
MODELO POITOU 
do esto, a d e m á s de suprimir la ca-1 Vean ustedes: hay el modelo 
bollera, va camino de suprimir " K á n t a r a " , de lana inglesa, forra-
<rtn—< 
gent ta 
m i otro 
i res 
. . . E l abanico, arma esgrimida 
con tanta ciencia, en otros días ; 
compañero indispensable del ípa-
seo veraniego y del baile en todo 
tiempo; discrefo amparador ' de 
murmuraciones y de f l i r t s : ese 
abanico es incompatible ya con la 
elegancia deportiva y con el baile 
g imnást ico , y es inút i l para los 
"apartes" propicios a las declara-
ciones y buscados no con el pretex-
to de darse un poco de aire sino 
con el do fumar un cigarri l lo, en-
tre amigos. 
. . .Los guantes, largos o cortos, 
de cuya protección no necesitan las 
manos y los brazos curtidos por el 
aire y el sol en los campos de ten 
nis, en las pistas de carrera, en 
las cabalgadas de caza o en los de-
portes del mar y do la playa. 
. . . . L a s botas: aquellas botas 
que llegaban hasta media pierna y 
que necesitaban de toda una ma-
niobra, lo mismo para ponerlas 
que para quitarlas. No hay mujer 
que acepte ya otro calzado que no 
sea el zapato, reducido a la míni-
ma expresión de un escarpín mara-
villoso o de una quimér ica sanda-
l ia . 
. . . E l "f rú-frú" , como l lamába-
mos, españolizándole, al frou-frou 
f rancés : aquel refajo Interior, de 
, seda recia y crujiente, que marca-
Jja con un r i tmo inquietador los pa-
sos de laa. mujeres y al que dedir.a-
'ban sus mejores coplas los cancio-
nistas parisienses. 
L a moda, que ha suprimido to-
btras dos cosas sin las cuales nos 
será muy difícil a nosotros, los 
hombres, comprender a la mujer: 
me refiero a la falda y a los h i -
jos. . . 
LOS "EFECTOS" DE ESPALDA 
Si d i jé ramos que l££ damas se han 
do de piel ligera que guarnece, 
volviendo sobre ellos, el amplió 
cuello-chai y las bocamangas; hay 
el modelo "Hyde Park", de ant í lo-
pe, forrado de tegido inglés; hay 
el modelo "Opera", de brocado, 
guarnecido de kol insk i ; hay el mo-
delo "Goya", de tisú de oro guar-
mcido con «vison; hay el modelo 
echado la elegancia a la espalda, | "Marissa", de petit gris con tisú 
cío una 
ork 
podr ía entenderse que han renun 
ciado a enriquecer a los modistos, 
y esto no habr ía quién lo creyera. 
Ls verdad es que en los vestidos 
de gran lujo—toilettes de teatro 
y de baile—todo, hasta el desnudo, 
se lleva ya sobre la esnalda. . . So-
bre la espalaa. el escote; sobre 1^ 
espalda, las celtas del cuello, for-
mando un ángu lo que desciende 
más bajo de la cintura, y llega en 
ocasiones hasta la mitad de la fal-
da; sobre la espalda, los paramen-
tos de encaje, las flores de seaa y 
plata, las hebillas de jade, los 
prendedores de oro y de platino 
* engastados con brillantes o rubíes-
" sobre la espalda y su prolongación, 
f-n suma, todo lo que antes era or-
nato delantero. . . 
Ya nos iremos acostumbrando, 
pero de momento no andemos evi-
tar la impres ión de que. dís t ra i 
das, se han puesto ustedes, seño^A 
y señor i ta , su túnica al r evés . . . 
E N RAZON INVERSA: 
La moda era corta, hace algu-
nos meses, y muy corta hace algu-
nas semanas: es cort ís ima, ahora; 
¿qué será, m a ñ a n a ? 
En su retirada es t ra tégica , la 
falda apenas cubre ya las rodillas: 
de ahí para abajo las piernas que-
dan libres, y parecer ían restituidas 
a su Inocencia infant i l si la seda 
no las velara tan sólo para mos-
trarlas mejor, prisioneras de su 
propia belleza' en la trama sutil 
que es red a rácnea del pecado. 
Con esto, con los escotes pródi-
gos, con la supresión de las man-
gas, con la sencillez elemental de 
las túnicas y de las robos-chemises, 
uij vestido de mujer se hace ya con 
tan poca cosa que los fabricantes 
de tegidos se ver ían amenazados de 
ruina si no hubieran tomado la 
precaución de aumentar el precio 
del metro en la misma medida que 
se redujo el n ú m e r o de ellos exigi-
do por el pudor. 
La misma táct ica adoptaron los 
modistos, o "costureros" como los 
llaman en P a r í s . . . A l repasar la 
contabilidad paternal los jóvenes, 
y al recordar los viejos la de sus 
comienzos, vieron que una toilette 
de aquellas que arrastraban me-
tro y medio de cola se cobraba, ga-
nando mucho, doscientos francos; 
en consecuencia, y ahora que las 
faldas no sólo no arrastran nada 
si no se detienen a medio metro 
del suelo, ¿qué menos que dos m i l 
francos puede ponerse 
por la camisita de ta fe tán o de 
crespón que hace las veces de ves-
t i d o ? . . . 
Esta paradoja tiene para los mo-
de plata; hay el modelo "quadri-
llette", con la cuadr ícu la marcada 
por rec tángulos de topo aplicados, 
en hiladas, sobre la seda blan-
ca. . . V 
Y todos estos modelos son de ve-
rano, de riguroso verano, porque 
así lo ha dispuesto la Moda en su 
designio impenetrable. . 
Era una chiquil la vivaracha, bo-
nita como una flor, hacendosa y 
honesta. No ten ía n i parientes, ni 
protectores n i bienes de fortuna, 
pero sus manos hábi les , virtuosas 
de la aguja, dában le lo necesario 
para alimentar la picara existencia. 
Vivía en una habi tac ión alta, llena 
de luz y de a legr ía . Si quieren us-
tedes pondré que t en ía un cana-
rio y a nada que me apuren aña-
di ré que era un canario flauta. 
Para no atormentarles la Imagi-
nación sugi r iéndoles un tipo con 
pretensiones de novedad, me aven-
go a adoptar el modelo consagra-
do de modistil la dantarlna, opti-
mista, linda y dicharachera, tan 
repetido en la novela y en el saí-
nete, porque me sirve perfectamen-
te para lo que tengo que decir. 
Ciñéndome, pues, a este pa t rón , 
debo confesar que poseía t ambién 
unas macetas de claveles y un ties-
to de albahaca. A cambio de esta 
dealaracit'U preceptiva concédase-
me la licencia de aflamar que no 
ten ía novio n i enamorado, ni si-
quiera barruntos de galanteador. 
Comprendo que esto con t ra r í a el 
espír i tu de los cánones literarios, 
pero hay que atenerse a la verdad 
del hecho. Claro es tá que cuando 
cruzaba la calle, pimpante y airo-
sa, dejaba tras sí una estela de 
chicoleos. Estos requiebros, empe-
ro, no mermaban la absoluta inde-
pendencia de que gozaba. Quede, 
pues, consignado que podía dispo-
ner a su antojo de su persona y de 
su destino. 
Reflexionando un día entre pun-
tada y puntada ocurr lósele la Idea 
sensata de que, para prosperar en 
su oficio, necesitaba adquirir un 
barniz exótico de modista pari-
siense, argucia infalible para atra-
par clientela si alguna vez se esta-
blecía. Harta estaba de ver a cos-
tureras mediocres acumulando fa-
ma y riqueza por haber sabido ex-
plotar la r idicula xenofilia de cier-
tas damas y damiselas que exigen 
un nombre galo cualquiera como 
f i rma de sus vestidos. Una corta 
estancia en Pa r í s y algo de des-
parpajo al regreso asegurando que 
han sido "premieres" en las gran-
des casas de la calle de la Paix, 
resolvieron a muchas el problema 
proporc ionándoles renombre y for-
tuna. 
I^o pensó y lo hizo. Metió %n 
una maleta cuanto conten ían los 
Mllo del ojo a 
va p Z a m o r a . . . . Pasemos otra vez|ga. Cuando Ja retina de ésta se M 
por alto el hondo problema psicoló-
gico. 
En la babilónica Lutecia ab rá -
zanse otra vez las dos amigas. La 
que par t ió primero—la lindaj la 
can ta r ína , la de las macetas, >a del 
canario flauta—ha ido a recibir a 
la segunda—la de la resolución sú-
bita, la del ahorro forzado, la de 
más al lá de las Ventas—y la mete 
en un t ax íme t ro que parte veloz 
atravesando el Sena, las Tul le r ías , 
pasando como un re lámpago frente 
al Louvre imponente y ganando los 
bulevares por I03 que rueda largo 
tiempo mezclado en la b a r a ú n d a 
del loco tráfico. 
La recién llegada observa enton-1 panto; 
npapado l i e n de todas aquellas 
grandezas fantasmagóricas , vuélve-
se y preguuta, maravillada? 
—Oye esto es magnífico. ¿Cnán-
(o ganan en Par í s laa rsodistas? 
* * * 
E l s l l e rdo delator de la otra, 
que inicia unos pu-heros, la deja 
-ntrever algo que le horripi la. 
¿ P o r qüó no contestas? ¿Aca-
FO t ú ? . . • 
T r u é c a i s e en sollozos los pu-
cheros. 
— ¡ ¡ ¡ O U ' Ü 
— E s c ú c h a m e ; no me desprecie''-
,SI tú supieras! 
— ¡ Y a me lo temía yo! ¡Qué es-
los temores que le Inspiraba la 
aventura. Pa r í s era una, ciudad de 
perdic ión; una muchacha, joven, 
bella y libre, sin consejero ni de-
fensoi", corr ía allí infinitos riesgos. 
Tranqui l izábale , no obstante, la se-
veridad de la viajera en materia 
de amor. . . 
ga abandona la estación y después 
de una vacilación m o m e n t á n e a se 
determina, suspirando, a regresar 
a pié a su casa—carretera de Ara-
gón, más al lá de las Ventas—re-
suelta a forzar el ahorro empe-
zando por los cént imos del t r anv ía . 
Quizás de este modo pueda ir a 
Cuando pitó la máqu ina estaban ? a r í s en F e b r e r o . . . no, en Ene-
estrechamente abrazadas. En el i r0-
postrer beso precipitado, la amiga | Llegó Enero y tras de Enero, 
le comunicó la súb i ta resolución de Febrero y Marzo de t rás , con una 
seguir su ejemplo. Unos meses de regularidad algo deprimente para 
heroico ahorro que le permitiera los enamorados de la variedad, con-
juntar lo indispensable para el b i - ; dimento de la vida, pero muy digna 
Hete y tambiéñ ella emprende r í a y meritoria en un almanaque j u i 
cajones de su cómoda ; cedió a u n j l a misma ruta. Ar rancó el tren, 
trapero el modesto ajuar de su I —¡Adiós , ad iós! ¡Buen viaje! 
guardilla l u m i n o s a — ¿ q u é sería del; ¡Escr íbeme en Seguidá! ¡A ver si 
canario, Señor? Seguramente se l o | en abr l l voy a reunirme contigo! 
de ja r ía al portero; los porteros 
son siempre quienes nos prestan 
ina escalera de mano el día de la 
cioso. 
I I 
Ya dentro del departamento de Par ís que si va a Z a m o r a , . . . 
tercera clase, momentos antea de ¡Hondo problema psicológico! Pa-
la conmovedora despedida, expuso sérnoslo por alto, 
la que se quedaba a la que se iba, Entretanto, la compungida ami-
A l mediar A b r i l , la amiga—la 
misma que meses antes saliera de 
la estación con paso premioso y | 
afligido semblante—entra en ella 
brincando de 
y en vacio. Casi todos los rostros ¡ gozo. Ocupa un asiento de un co-
algunos, ; che de tercera clase; pasan unos 
hipócri tas , aventuraban una son-j instantes; pita la máqu ina , arran-
risa de despreocupación que, en | ca el largo convoy y quedan en el 
verdad, resultaba una innoble m u é - ' a n d é n , agitando el pañuelo, los 
ca. ¿ P o r qué esta melancol ía cuan-! mismos tipos desencantados y mo-
do sale un tren, lo mismo si va a hinos de siempre, entre los que no 
falta tal o cual farsante que ensa-
¡No, en marzo! ¡Adiós, escribe! . . 
Se alejó el largo convoy que 
I dando el andén sumido en tristeza atropelladamente, 
mudanza y quienes custodian a 
nuestros pá ja ros cuando nos vamos! ;stahian cariacontecidos 
de viaje—y se fué a la estación 
acompañada de una amiga leal que 
quer ía darle el ú l t imo adiós desde 
el andén . 
^ ^ ^ 
ees que su amiga viste con elegan 
cía, casi con lu jo : lleva un som-
brero de legí t imos "esprits", zapa-
tos de ante, impecables, abrigo de 
raso con cuello de piel y en sus 
m a n o s — ¡ b u e n jabón el f rancés! , 
¡cómo las blanquea!—dos sortijas 
que refulgen al ser heridas por las 
múl t ip les luces fugitivas de los ar-
cos voltaicos y de los anuncios l u -
minosos. 
Aunque muy ex t rañada de tanta 
prosperidad, reserva sus preguntas 
hasta que llegan a la pensión y 
penetran en el cuarto que ocupa la 
del canario flauta. Pero en esta 
habi tación nc hay jaula, n i mace-
tas de clavóles, n i tiesto de alba-
h a c a . . . Es una alcoba conforta-
blemente alfombrada, espaciosa; 3l 
nobi l ia r io es de caoba; sobre un'i 
iresita vestida de tules se exhibe 
un estuche con todos los utensilios 
que se requieren para pulirse las 
u ñ a s : pequeños pomos, llenos de 
rojo liquido, cartonciilos de esme-
r i l , limas de mango nacarado, "po-
lissoir'.^ polvos, b a r n i z . . . Hay 
—No es mía la cnipa, te lo juro 
Quiero que me oigas antes de juz-
garme. 
—Bueno, hi ja; sosiégate. Siénta-
te aqu í . ¡Diablo, d i a b l o ! ! . . . 
Pasan unos instantes llenos de 
suspiros, de lágr imas , de amisto-
tas palmadltas en Ja mejil la, de 
frases alentadoras. . . Y brota la 
confesión-
—Cuando vine a Pa r í s yo no sa-
ina nada de francés. Es decir, sa-
bia solo dos palabras. 
—No es mucho. ¿Y cuáles eran? 
— O u i , monsieur. \ 
—Bien : ¿y qué? Sigue, sigue. 
—Pues eso es todo. A cuanto 
me preguniaban, a cuanto me pro-
ponían, contestaba siempre lo mis-
mo: oui ( monsieur. ¿Qué quer ías 
que dijera si no sabía otra cosa? 
— ¡Claro, claro! 
—Cuando logré aprender otras 
respuestas, ya era tarde. E l mal ya 
no tenía remedio. Cer ré los ojos y 
me dejé llevar por la adversidad. 
¡Qué desgraciada soy! 
—Bueno, hija; a lo hecho, pecho. 
ese 
\ 
también unas tijeretas curvadas; 
( n cambio no se ve ninguna aguja 
n i n ingún dedal. ¿Dónde t e n d r á ei 
dedal y las agujas?. . . 
ye una sonrisa de conejo. ¿Por quéj La dueña de tan confortable apo-
esta melancol ía cuando sale un l i en to , algo turbada, se descalza los 
tren, lo mismo si va a Par í s que sí ¡ guan t e s contemplando con el ra-
B A L A D A E N S I M E N O R 
P o r N E L L Y B R I N D L E Y 
Haz el- favor de alcanzarme 
male t ín . Gracias. 
— ¿ Q u é buscas? 
—Este manual de la conversa-
ción. Espera . . . 
—Pero ¿pa ra qué? 
— ¡A ver!... " V á y a s c " : "allez"... 
"allez vous". . . 
— ¿ C ó m o ? ¿Qué dices? 
— " F r e í r " , . . ¡Aquí e e t á ! : 
" F r e i r " . . . 
— ¡La verdad, no te entiendo! 
—"Asperges" . . . 
Madrid, Pa r í s , 1925. 
(Ilustraciones de CA.RI.Os) 
TUES GARCONNE 
Vestido de m a ñ a n a . Túnica-levita, 
estilo " ta i l leur" , abierta sobre el 
delantero hasta la cintura, con fo-
r ro aparente imitando falda. K l 
mismo forro aparece guarneciendo 
el cuello y las mangas, muy largas 
Modelo PAQUIN 
HOMBRADAS 
La corbata tiene en la moda ac-
tual una importancia extraordina-
r ia : es de t u l y de forma de jabot, 
en cuenta con los vestidos que no se apartan 
aún de la t radic ión femenina; en 
cambio, con la blusa-chaleco, es el 
clásico p las t rón de las antiguas 
elegancias masculinas, y es la r é -
ralistas la ventaja de marcar un I gate o es el Ikzo de smoking, no 
menos masculinos, con la blusa 
cheniisler q u í necesita el tailleur... 
rneiei 
l ímite a la audacia de la mujer, ya 
que e l desnudo hacia el cual se 
orienta y sobre el que la moda 
pondrá siempre un casi de i r i v o l i -
dad, r e su l t a r á , por ese casi, dema-
siado costoso para que puedan per-
.nitírselo quienes no sean mul t imi -
. leñar las o estrellas de primera 
magnitud en el firmamento del 
f i l m . . . 
ABRIGOS PARA E L CALOR 
Hace calor en Par í s , y en New 
York y en Londres. . . Hace mu-
TOILETTE DE SOIR 
g-brlgo de noche. Fondo deJ^roca-
• o , pensamientos de terciopelo, y cho calor. . . Por ello fa l tar ía la 
g u a r n i c i ó n de cuello. Bocamangas moda a sus tradiciones si no-"lan-
| orla de fogido do pluma imitando zara", en este momento, nuevos 
p ie l . j abrigos de piel combinada con la-
Modelo BERNARD j ^ a 0 seda-
Todo esto será muy moderno, muy 
sufragista, muy efebo, muy ambi-
guo: pero no tiene encanto, ni gra-
cia, n i o r i g i n a l i d a d . . . Es una lo-
cura muy triste, que hace pensar 
en decadencia y en degeneración. . . 
. . . Y seguimos pensando en lo 
mismo al ver en el "Bois", por las 
m a ñ a n a s , a muchas mujeres rapa-
das como quintos; con un sombrero 
calado hasta las cejas; esgrimiendo 
un recio bas tón de palasán, y mi-
rando con toda la Insolencia que 
Ies presta un absurdo monoclc a 
las otras mujeres, a las que aún se 
atreven a parecerlo. . . 
P a r í s , Julio 1925 
k 
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A N O X C I U 
R i c h a r d D i 
E S T A S A T I S F E C H O D E S U U L T I M A P E L I C U L A 
X 
Richard Dlx ha bajado ya de la 
traviesa de hierro de un edificio 
en construcción en Nueva York que 
tiene nada menos que 32 pisos. En 
los estudios de la Paramonnt, en 
Loug Island se respira naturalmen-
te otra vez y el gran actor es tá sa-
tisfecho de su trabajo. 
©turante tres semanas Richard ya completada y en la actualidad se 
Dix tenía que aubir a tan enorme ¡está editando en los estudios de la 
altura para " f i l m a r " su próxima ¡Paramount en Long Island, en don-
producción para la Paramount "The de* se • habían impreso las escenas 
Shock Punch", en la cual caracte-' interioren Con "Dix aparecen en esta 
,., uj J i m * ú l t ima película F r a n c é s Howard, riza un obrero del acero. Cierto es ! 1 
j •, . , J J * v | quien también aparece en "Besos a que desde el lugar donde estaba ;H aiu ^ 
minar tranquilamente por terreno 
sólido sin tener que buscar el equi-
l ibrio a cientos de pies de aftura. 
"Tbe Shock Punch" es una adap-
tación por Luther Reed de la nove-
la de John Monk Snundres, autor 
también de otra película de Dix, 
"Besos a Granel". La obra ha sido 
podía disfrutar de la incomparable 
vista de la bahía de Nueva York y 
la Estatua de la Libertad. Pero es-
ta ventaja dejaba de serlo cuando 
sus ojos medían la enorme altura 
que lo separaba del suelo y el pe-
ligro en que se encontraba. De ah í 
Granel", Walter Long, Paul Pan 
zer̂  Charles Bej4r y Gunboat, Adol-
phe Menjou y Jack Hol t tienen una 
cosa en común : ambos tienen gran 
car iño por" los perros, y ambos po-
seen un buen número de estos ani^-
males. 
lan Torrence, el hijo de Ernest 
que todo el mundo se haya sentido ,TorrenCe que ahora cumple 18 años , 
contento cuando el fotógrafo t o m ó | e g t á trabajando en loa. laboratorios 
de la Paramount. E l joven quiere 
aprender el oficio desde el princi-
pio antes de tratar de asegurarse un 
puesto en la industria c inematográ-
la ú l t ima impres ión y el director de 
escena. Paul Sloane dió su ú l t ima 
orden en medio del viento que azo-
taba su rostro a una gran altura. 
E l grupo de artistas vuelve a ca-|fica. 
A LOS V E I N T I C I M O AÑOS DE EDAD GLORIA BS MIEMBRO DE 
L A ACADEMIA FRANCESA 
A pesar de no tener más de veinticinco años, Gloria Swanson, la re-
fulgente estrella de la Paramountiocupa el •ni.smo hiííar qUe ocuparon 
Víctor Hugo, Anatole Franco, Saiah Bernhard, Madame Cufie .y 
otros ilustres artistas, científicos y JtiomTJrcs fie letras de ^Trancia, 
en una palabra Glor.'íi es miembrole la Academia Francesa. 
Miss Swanson, hoy Marquesa d~ la Falaise et de la Coudray, recibió 
tan distinguido honor durante su permanencia en Pa r í s mientras se 
impresionaban las escenas do la película "Madame Sans-Gene", de la 
Paramount. E l argumento de Astapeiícnla gira, como es sabido, alre-
dedor do un episodio de la vida dt .Napoleón ii(f»napa.rte. Madame 
Sans Gene era la lavandera del joven .Napoleón, y m á s tarde, cuan* 
do éste ocupó el trono imperial de Franc* , dió el t í t u lo de Duquesa 
a su antigua lavandera. 
E l admirable trabajo ar t í s t ico de Gloria Swanson y la impe-
cable vers ión cinematográf ica del drama de Sardou, llevada a cabo 
por la Paramount, obtuvieron de los inmortales do Francia una me 
recida recompensa. 
G L O R I A S W A N S O N I N T E R P R E T A R A S U N U E V A 
O B R A " T H E C O A S T O F F O L L Y " , E N H O L L Y W O O D 
gresar al Este y establecerse defi-
nitivamente cerca de Nu^-a Y o r k . 
Se cree que la producción de la 
obra comenzará muy en breve. 
Jesse L . Lasky, primer vicepre-
sidente de Famous Players-Lasky 
Corporation y director jefe de la 
producción de la Paramount, ha 
anunciado que Gloria Swanson In-
t e r p r e t a r á su próxima película pa-
ra la Paramount en Hollywood. 
Forrest Halsey, que está hacien-
do la adap tac ión para la escena mu-
da de la novela de Coningsby Daw-
son, y Alian Dwan, que será el 
director de ella, sa ld rán en breve 
para California. Mientras tanto, 
Miss Swanson es tá visitando dia-
riamente los estudios de la Para-
mount en Long Island, en donde se 
es tán ultimando los detalles para 
la edición definitiva de "Madame 
Sans-Gene", que la artista ya ha 
tenido Ja dicha de ver en partes la 
semana pasada. 
¡Después de que concluya la im- t ion para una serie de películas. A l 
presión do su próxima película en I lado de Theda Bara t raba ja rá el an-
el Oeste, Miss Swanson espera re-1 tiguo actor George Walsh. 
T H E D A B A R A V U E L V E 
A L C I N E M A T O G R A F O 
A principios del año pasado se 
anunció que Theda Bara, la famo-
sa "vam/piresca" del cinematógrafo, 
volvería a impresionar varias pelícu-
las, por cuenta propia, pero el pro-
yecto de la actriz que se hizo fa-
mosa en sus Interpretaciones de 
Cleopatra, Du Barry, Salomé y Car-
men, en los comienzos del cinema-
tógrafo , f r acasó . Ahora se anuncia 
que acaba de ser contratada por la 
empresa Chadwlck Pict. Corpora-
1 
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Dempsey, en Jack el temerari", su primera película, 1023. (En la sección de roto-gravu.ro imedcn ver 
" l a " I t ima" película del campeón. En Ber l ín . 
explotar su nombre, m á s que sus 
condiciones como artista. 
Paul Brunet, Vice-Presidente y 
Manager General de la P a h é Echan-
ge, Inc, de Nueva York,—rama de 
la P a t h ó Cinema, Ltdo, de Par í s , 
Era el centro de atracción para to-
do el mundo, su estancia, en dichos 
lugares. Las entrevistas para los 
periódicos se sucedían sin inte-
r rupción. Y sobre todo, el check 
que semanalmente le entregaban le 
F r a n c i a — e n t a b l ó negociadones con hacía temblar a veces las manos. 
Jack para hacíer una serie episódi-
ca de treinta rollos en las que el 
público quedar ía satisfecho de la 
labor del Campeón y éste de la ca-
sa editora. 
Y como a Jack, para tenerlo 
alegre, no hay más que un solo 
caminó, y es el de hablarle de di-
nero, el salarlo que se le ofreció 
por semana, superaba al que pu-
diera devengar por meses e î el 
ning. 
Paul Brunet encomendó la nue-
va estrella a Robert Brunton, pro-
ductor de la casa bajo la f irma 
"Brunton Productions", con stu^ 
La art ista Lois Wilson y el actor .lack H o l t en la cinta Notb of 86 
dirigida por I r w l n g Wi l l a r t , de la Paramount 
L A V I D A C I N E M A T O G R A F I C A D E D E M P S E Y 
S o l o h a " e d i t a d o " " d o s . P O R 
s e r i e s e p i s ó d i c a s y e n S I L V E S T R E D E J ^ O A 1 " J 
e l l a s e l p ú b l i c o h a p o d i -
d o a p r e c i a r l a s p o c a s 
c o n d i c i o n e s a r t í s t i c a s 
d e l c a m p e ó n d e l m u n d o . 
P e r o . . . a m b a s l e p r o d u -
j e r o n c e r c a d e d o s m i l l o -
n e s y m e d i o d e p e s o s . 
J a c k a s p i r a , c u a n d o d e -
j e d e s e r c a m p e ó n , d e d i -
c a s e p o r c o m p l e t e a l a 
p & h t a l l a . T A u n q u e t e n g a 
é l m i s m o q u e ñ n a n c i a r 
s u s p r o p i o s " f i l m s " . 
¡ Jack Dempsey, artista cinema-
tográfico! 
Con esas palabras aparecieron en 
los periódicos norteamericanos, en 
1921, los anuncios de la primera 
película que " f i l m a r í a " Dempsey, 
meses después, pues cuando tal co-
sa acontecía, el Campeón del Mun-
do de Boxeo se preparaba para su 
pelea con el ídolo francés, Geor-
ges Carpentier. 
Todo el mundo cinematográf ico 
creyó que Jack ser ía una estrella 
más en el firmamento mudo. To-
dos los c r í t i cos .de la pantalla die-
ron su opinión respecto a la posi-
ble actuación de Dempsey ante la 
cámara , y la mayor ía , dió su opi-
nión a u g u r á n d o l e éxitos a granel, 
como "dollares" ganaba por pelsa 
el hijo del Colorado. 
Jack también lo pensó así . Se ha-
bía visto tan natural en las pelícu-
las que^se hab ían impresionado de 
algunas de sus peleas, que llegó a 
imaginarse que en el "studio", ba-
jo la dirección de un buen director 
que megáfono en mano le ordena-
ba tal o cual gesto, l legar ía a eclip-
sar a actores de la ta l la del malo-
grado Wallace Reíd, del s impát ico 
Reginal Denny, y hasta a Charlie 
Chaplin y a Douglas Fairbanks. 
Además , "posando" se ganaban 
buenos salarios semanales y él, co-
mo Campeón del Mundo de Boxeo, 
podía pedir cientos de miles de pe-
sos por película, que ya hab r í a ca-
sa productora dispuesta a abonár-
selos sin decir n i " J " . 
Jack Dempsey o W i l l l a m Har r i -
son Dempsey que es como se llama 
privadamente, empleaba sus ratos 
de descanso, cuando,no ten ía que 
hacer t ra in ing para " la pelea del 
siglo", en visitar los cines, recrear-
se viendo las ú l t imas buenas pro-
ducciones cuyos protagonistas, Nor-
ma Talmadge, Mary Pickford, The-
da Bara, Eugene O'Brien, Buster 
Keaton y otros hac ían derroche de 
ingeniosidad, unos d ramát icos , 
otros cómicos. Y él le decía siempre 
a su manager y amigo Jack Kearns, 
"Eso no es nada para mí. Tú crees 
que no pudiera hacerlo?" A lo que 
aquél le r e spond ía siempre que, 
cómo no iba poder hacer, quién 
como él que hab ía "posado" tantas 
veces para las c á m a r a s de "toma". 
JACK DEMPSEY EN E L LIENZO 
Para.ser ver íd icos en nuestra 
información, lo cierto es que no s ó 
lo Jack pensaba ingresar en el ci-
ne. Varios productores cinegráficos 
U n a N u e v a C i n t a 
E L H O M B R E Q U E V I O E L M A Ñ A N A 
I n t e r p r e t a d » por las 
Thomas Mcighan, Leatrlce Joy, 
Teodoro Roberts, Elex Francls, Ju-
ne EJvidge y Eva Novak 
estrellas: sobrina de SIr W i l l l a m , se ena 
de Burke y desea Casarse m?01' 
A i 
tos triunfos en el ^firmamento mu-
do del arte que se había impuesto 
a los demás . 
NO OBSTANTE. . . 
Jack Dempsey, apesar de no ser 
m á s que un boxeador y apenas si 
estar "pulido soclalmente", se dió 
perfecta cuenta de que no era lo 
mismo estar peleando en un r ing y 
mientras tanto le impresionen cin-
tas c inematográf icas , a estar en 
un studio siguiendo las órdenes de 
un señor director que con su me-
ros episodios mostraban a Demp- gáfono en la diestra, es tá cómoda-
sey en las "poses" más atrevidas mente sentado al lado de los ope-
de actor de experiencia y las t rom-j radores y que cuando comprende 
padas se r e p a r t í a n en cada escena, i ^ e una escena ha salido mal, la 
como gotas de agua caen de las i hace repetir cuantas veces lo esti-
nubes cuando llueve torrencial- me conveniente, 
mente. Para ]?aul Brunet, fué un éxito 
Y llegó la esperada hora en q u e r J a c k ' el Temerario" o "Vivo o 
tanto los c inematógrafos del oes-i Muer to" -La casa P a t h é , no obstan-
Todo el mundo esperaba la pro-
yección de "Jack, el Temerario" o 
"Vivo o Muerto", con verdaderas 
ansias. La nueva estrella t en ía 
eclipsadas a las veteranas estrellas 
del celuloide. Los primeros pas-
quines anunciadores de los prime 
tUna on oí uv+a -.r on i n ^ f , , T„ , te como los del Este, seña uios en el ii,ste y en el Oeste, Jack ' , \ ,in mii i / in HP np«;f>o nnr nnacs fecha del estreno T.nB inn^tn^ aplae un muion ae pesos por unas 
comenzó, tan pronto pasó la efer 
vescencia de la "Pelea del Siglo" a| | leSaron a 
"posar" para el objetivo, en la cin-
ta "Daredevil Jack" ( E l Temera-
rio Jack), en la que la hercúlea 
musculatura—que indiscutiblemen- Los primeros escritores 
laron l a ' t e í la^erle pagado a Dempsey más 
Las lunetas se 
te la tiene—del Campeón se hacía! americanos que dedican sus cono-
sentir en el cuerpo de los actores' cimientos literarios y periodíst icos 
que con él t en ían que habérse las 
en "las broncas" que a cada minu-
to sos tenían ambos. 
Jack fi lmó los 15 episodios de 
" E l Temerario Jack" o como le t i -
tularan en la América L a t l n á a la 
oroducción: "Vivo o Muerto", es-
trenada ya hace r ú e s en Cuba. 
JACK LIBMI'SElr, ARTISTA 
E l Campeón da Boxeo ' posó" 
cuantas veces fué necesario para 
editar "Vivo o Muerto". Ya po-
pagar por cada episodio ruan tas semanas qpe'estuviera bajo 
su control, recuperó , con creces 
fantás t icas el mil lón y todos los 
demás gastos que le ocasionasen la 
Película. Pero por la segunda, Paul 
Brunet no quiso volver. E l públ i -
co, a quien nosotros llamamos el 
Rey de la Crítica, porque así lo 
hasta a cinco y seis pesos en Nue-
va York. Era, verdaderamente, la 
| a t racción c inematográf ica del año. 
norte-
UNA HISTORIA R O M A N T I C A . . . 
Burke Hammond, apuesto, jo-
ven y de espí r i tu aventurero, se 
dirige a una solitaria y pequeña 
isll ta acariciada por los mares del 
sur. Allí se reunió con la t r ipula-
ción del Capi tán Morgan Pring, un 
contrabandista y hombre de arries-
go para todo. 
Rita Pring, la nieta del Capi tán , 
tuvo atenciones para el nuevo hués-
ped y ésto hizo nacer el amor de 
Burke, pero sin que se diera cuen-
ta' de que con el amor de Rita se 
había buscado el odio de Jaime 
McLeod, capataz-del barco y pre-
tendiente de Rita. E l amor entre 
Rita, y Burke, se convirt ió en un 
bello romance con. la aprobación 
del viejo Capi tán , pues veía la po-
sibilidad de que su nieta se casa-
rá con un hombre fino y de buena 
sociedad. Esto' como es natural, 
exasperaba más el ca rác te r de Jai-
me, quien más de una vez, quiso 
atontar contra Burke. 
E L PRIMER CONTRATIEMPO 
Surcando aquellas mansas aguas 
del sur, a r r ibó a puerto el her-
moso yate de Sir W i l ü a m De Vry . 
Burke fué a visitarlo, pero como 
los guaridanes ddl yate, lo tomaron 
)r la conveniencia de ser 
a distinguida de la meinr ^ 
poi 
m cu u iuna a  jo
dad inglesa, 'dada las buenas 
clones sociales de Burke. 
Tan pronto llegan a Nueva Y 
Burke le escírlbe a Rita ^ a ita 
dose por lo sucedido y Jaime 
cando un motivo de rebela r «' J1*" ' 
a «llj 
*on su amado, le dice qUQ ¿. <llt 
hk abandonado; pero el viejo p ^ ^ ^ 
con una decisión Irrevocable, ie M p a a 
de a Rita que se preparo p¡ra ^olnbles 
l i r juntos por el primer vannr 8a"lienld0s 
varriog .¿«jlas hí 
salga para New York 
buscar a Burke, hija mía", y, ̂  Hf Que s
continuo prepararon sus malpto "f.,sem£ 
a bordo. Ri ta iba hechizada (ie Jairecla f 
ce. Era na tu i^ l , su amor habla «i»» 
do sincero y por encontrar 
hombre amado hubiera ido en. po1 
f in del mundo. ^ Hisp, 
I N D E C I S I O N . . . ^ í | e . $ i 2 . ( ^ 
v .10, da V 
El vne 
Elena, mientras tanto hace lo ia.íiimitos, 
decible por despertar interés en el8*" un í] 
corazón de Burke para que él «. Sl,pcra: 
le declarara antes que ella partle, les lir 
ra para Inglaterra; pero BurkeV1'* ma] 
taba indeciso, ya que tenía esperan'reparab: 
u,.yutlac¡o 
zas de volver a ver a Rita. En un,.ato y c 
de las recepciones .a que él aslsm La Coi tuvo la oportunidad de conocer .f01»1^051 
balizar ( 
profesor Jansen, famoso psic6logTi mes <i 
que tiene el dqn de presentar «I A ^ t i r 
Ir" 
a escribir del cine y para el cine, 
h hacer crí t icas sensatas de las pro-
ducciones que a diario salen de los 
studios, esperaban t ambién con 
.verdadera impaciencia la hora ,del 
estreno. 
es, ya no 'pensaba en Jack como 
antes de exhibirse "Vivo o Muerto". 
Jack había ' dado de sí cuanto po: 
día, había hechro para el liertzo 
cuando humanamente posible pod ía 
hacer un individuo que j a m á s ha-
Y llegó la hora de la proyecc ión ' bía representado n i cuando niño en 
de los primeros episodios. Y Jack fiestas colegiales. E l segundo con-
Dempsey descendió r á p i d a m e n t e I trato, por tanto, no lo hizo Jack 
del pedestal en que le hab ían co- i Con Pa thé -Exchange . E l segundo 
locado los agentes de publicidad de | contrato fué firmado con la Uní-
la Pa thé -Exchange , Inc., of New versal F i l m Manufacturing Compa-
York. 
Jack Dempsey era un buen bo-
ny of America. 
Aquí editó otra cinta episódica 
tos de veces que se colocaría ante 
el objetivo para hacer treinta ro-
llos de película que med ían en to-
tal unos treinta y dos m i l piés. 
Dempsey, unas veces en el Oeste, 
en el centro de la Vida Cinemato-
gráfica de Hollywood, otras veces 
en Nueva York y otras tantas ve-
ces en el Estado de Colorado, don-
de en una pequeña ciudad llama-
da Manassa viera por vez primera 
le "hab í an echado el o jo" para sus j la luz del planeta, se dió lo que se 
respectivas empresas con el f in del puede llamar una vida regalada. 
gana". 
Tuvimos t ambién , como la p r i -
mera, oportunidad de verla en un 
cine de la Habana. 
Y a decir verdad, no nos pareció 
drá imaginarse el lector las cien-, xeador, un verdadero campeón deL Harpada en español "Peleando se 
mundo de boxeo de peso comple-
to; pero no un artista de la pan-
talla. Sus ciento setenta y cinco l i -
bras de peso, sus seis pies y pul-
gada y media de estatura y sus 
Veintiséis años de edad, estaban ¡•an mala como la anterior. Jack ya 
muy bien empleados entre las cua- sabía "colocarse" mejor ante la 6á-
tro cuerdas de un r ing , pero nunca | ma rá , ya no demostraba aquella 
en los studios c inematográf icos , 
Jack Dempsey, que en aquel en-
tonces poseía el bonito record de 
haber dado cuarenta y siete "knoc-








En este grabado piresentamos a 
M r . Jeee Lasky, Vice presidenta de 
la Famous Playes Lasky Corpora-
t ion que es hombre abierto a todas 
las ideas nuevas, en compañía do 
las artistas Esther Calston, Mary 
Qrian Greta. J í isun y Bella Brordson 
cuyo ingreso en !«• Paramount no 
fuó muy di f íc i l . 
Según hemos dicho en diferentes 
ocasiones viajo de Hollyword, es 
además de largo muy costosos. Ac-
tualmente esa población de Califor-
nia no es ya l a mlka del cinoma-
tógjralo toda vez que los grandes 
estudios do la m&s célebres casas 
de pel ículas americanas tienen su-
cursales en casi todas las Importan-
tes ciudades de la Un ión , Por eso 
no hay necesidad emprender un 
largo y costoso v i | lo ya que ©11 
Long Island existen maravillosos y 
amplios ta l loros pertenecientes A 
casas famosas y donde pueden i n - ' e l arte mudo. E l estudio que en; fotografiaM intorloieíj , haUAndos* 
grosac con m á s o menos facilidades Long Island posee la Paramount ¡ donde se copian las escenas al aire 
las Jóvenes que sientan a f l cdón vor i consta de varios pisos destinado* uun» 
BETTY 
8RONSON 
Ignorancia y desconocimiento de 
la In terpre tac ión de su papel e ü 
cada escena, como ocurr ía en " V i -
vo o Muerto". Pero no obstante 
sus "adelantos" a nuestro juicio 
Jack Dempsey mejor papel desem-
peña en el r i ng que en el cinema-
tógrafo. 
E L F I N A L DE JACK DEMPSEY 
No hace muchos días en DIARIO 
DE L A MARINA, hablando de la 
vida'de casado del Campeón de Bo-
xeo, Miss Louella Q. Pearson dijo 
que Jack iba a Eurofa a pasáj- su 
luna de miel y que cuando regre-
sara a su país , e l igir ía entre el 
r i n g y el cine, siendo más seguro 
se decidiese por el ú l t imo, por ser 
m á s productivo. Además , Jack sa-
be de sobra que si por cualquier 
casualidad llegara a celebrarse el 
"bout" entre él y Harry "Wills, y 
'tiene la desgracia de perder, solo 
le queda un camino para continuar 
en la mente del públ ico: imi ta r a 
James J. Corbett, excampeón de bo-
xeo de peso completo que, desde su 
retirada del r i ng nadie volvió a 
mencionarlo—a no ser los fanát i -
cos del box^o y no todos, sino una 
parte—hasta que apareció en la se-
rle Universal llamada "MIdnIght 
Man" ( E l Hombro de Medianoche). 
Ese detalle, hasta cierto punto in -
significante para él, y no ganar 
más dinero sino gastar el que tie-
ne, a un hombro como Dempsey 
que prefir ió que sua compatriotas 
le cr i t icasen cuando' no so al is tó 
en las filas americanas que fueron 
a combatir a Francia %n la Guerra 
Mundial , por el sólo hecho, según 
se hito público, de no confiarla sus 
bienes a nadie, hacen que Dempsey 
piense mucho en la resolución que 
ha de tomar, ya que eatá llegando 
al l ímite de edad de todos o easí 
todog loa hombrea que han podido 
poseer la etírona de Campeón M u n . 
dial de Boxeo, 
Jaek, puede darse por peguvo, 
volverá al cine con alguna empre-
sa, y 0I ninguna le contrata hemoa 
de verle protíuelando por su euen-
ta, no obstante dee^r el público que 
como actor e8 el Inverso de como 
boxeador, 
Silvostro de Loan 
Habana, Julio de 1925. 
lnuitnr futuro 
Burke se confiesa a él y le mota'io croe; 
ente a 1 
El t i t i 
•as, 3 7 

















Thomas MOighan con la p e q u e ñ a 
mos amigos y sus 
por un intruso, lo acometieron a 
golpes hasta derribarlo herido. A n -
te el pánico natural , en casos'co-
m o éstos , todos los viajeros del 
yate corrieron y enseguida Sir 
W i l l i a m reconoció a Burke y le 
pres tó grandes cuidados. Mientras 
esta éscéna se desarrollaba a bor-
do, el yate alzó sus anclas y se ale-
jó del puerto donde' quedaba Rita 
esperando. Cuando Burke volvió en 
sí, ya estaban a muchas millas de 
distancia y una tristeza Invadió su 
alma al ver que no podía comuni-
carse con Rita. • 
UN NUEVO AMOR. . . 
A bordo nuevas impresiones sur-
gieron en derredor. Lady Helen, la 
" A N T E L A P A N T A L L A " 
Plana c i n e m a t o g r á f i c a a 
cargo del s e ñ o r Manuel 
Linares 
?s regís 
zorra y el chivito, que son sus M'!Saltado: 
inseparables mascotas. * 1- 14a 
irdeo nc 
* -aecjulo 
que es t á en una incért idumbre te^. l i a . 
rr ible pues no sabe si decidirse poTntos 
Rita o por Elena. E l profesor IsS.. 121a 
promete ayudarlo y lo Invi ta a qw 82 pul 
4. l a . 
lo visite al día siguiente. Acompiintos 
ñado por Elena, Burke va a casis. 121a 
del profesor y mientras él entró f.82 pur 
4. a. 
su despacho, Elena aguardaba lotos, 
el lujoso ."Limousine"; 5. 9ia, 
.ntos. 
SU VERDADERO AMOR tpvntoi 
La Cop 
' Pocos momentos después llegad áesp 
ron Rita y Pring y se sentaron eirto d? 
•ees sin 
la antesala para esperar a que Bur-jtg^ pi 
ke saliera. .tos de 
L a consulta fué algo larga y (jtt.Il,ci(>nef3' 
• ron: un 
rante ese tiempo el profesor J^mkers b 
sen, con los ojos cerrados le p w y un ( 
sen tó a Burke, la visión de lo qvw1^» J"' 
podía sucederle con Elehti' y de i Q ^ d l ^ v 
que ser ía él casándose con Rita. ;ron fue 
Los detalles reales que el profe- retiran 
sor le presen tó a Burke, se efl»1*** c**™ 
san en la película y el resultado^ * ^ 
para Burke fué que decidió volvflfxj¿et ^ 
a la humilde choza, de la l8lit»30 segu: 
del Sur a buscar a Rita, para a-Can^ron 
sarse con ella, donde la f e l i c i ^ "MaCchiy 
sonr ió eternamente. inutos y 
Esta pel ícula se es t r ena rá en elLa cia&i 
„ . , . „ , i„ tencia, 1 








































SE ACUSA A BETTY COMPSON DE SER UNA EVA MODEnJíA 'a,tura < 
| ; V sobre 
Jack Holt , eminente actor de la Paramount, posee una fuerza rei'lffVei:e- 3 
nlsoente ndmirable. Jack H o l t relé ofreció una man/ana entro <ŝ Ueve 1 
tudio de la Paramount, durante la impresión de las escenas de 1» P61 • de 1 
liculi* "ICl secreto de Eva", los tiempos" de Adán y Eva, un» ^ ' i VeloCK 
mosn nmftana que Hoty Uompson le ofreció una manzan 'entro la nií 
fenft y escena de una pel ícula lue ee ! 
— " N o me tientes, tnujer", le dijo Jack a aquella mndorna Eví*- ¡ , 
—MQué mal háy en ello", replicó Betty. T n 
V romo no había mal eu ello, estamos soguros que Jack romo ^ 
A d á n bíblico, finalmente tomó la mansana ouo Betty le ofrecía» ' ms ca 
A U T O M O V I L I S M O Y . A V I A C I O N 
A n o x c m POR FERNANDO LOPEZ ORTÍZ. DIRECTOR DEL " A U T O M O V I L DE CUBA". 
P X G I Ñ Á T R E I N T I T R E S 
se 
rse con él 
Le30r SOcl, 
^onas rei^ 
elar a Rit, 
R E C O R D Y C O N C U R S O S D E A V I A C I O N 
U N A T E M P O R A D A D E I N T E N S A A C T I V I -
D A D E N E L M U N D O A E R O N A U T I C O 
A tttimm temporada se señaló en I a vela y se reduce a un planeo, pe-
(!UG él l a^undo del aire por una inusitada ro a un planeo maravilloso que pa-
;ejo p r Í B S i d a d . El espacio disponible nos tentiza la extraordinaria finura que Pringcti 
able Ie (jj]a*rza a lllTlitar la reseña de hechos 
Para 
'otnbles cuya Importancia merecería 
Saftenldos comentarios. Nos contenta-
"i'ur (yjjfjpos, pues, con apuntar lacónicamen-
"varnos i-l^s hazañas aviatorias más salien-
)" v ' í8 q<ie se han registrado en las pasa* 
semanas. 
rnaletaj j JEl record mundial de altura, que 
ada dg g^itírecía seguro por mucho tiempo en 
r habla 1>8 l1-14" metros en que lo colocara 
"nt '''aoi Lccointe, fué batido el 10 de oc-
*lnbre por Callizo, que sobre ün mono-
ell* jjiano parasol Gourdon-Lesseurre, mo-
or Hispano 300 HP. de caza a gran 
¡•^"Mtltud, alcanzó la increíblé elevación 
!plíl¡e $12.060. metros! sobre el aerodro-
*' io, d3 Villaconblay. 
El vuelo duró dos horas y veinte 
hace lo l^ttlnutos, y el piloto tuvo que sopor-
terés en er ar un frío de 56 grados bajo cero. Superar en cerca de 1000 metros el 
"«¿ord mundial cuando se ha llegado 
3lia partid, les límites da la estratoesfera, es 
Burke e«,,,*a u ^ r ^ ' í ^ o s a proeza. Callis» se 
ía esDer ,r*Parab£'' desde hace mucho tiempo, 
Ayudado por los constructores del apa-
ta. En niua-to y del motor. 
3 él asistí* ^ c'opa Laiublin ha dado lugar a 
conoce fnnerosfsimas tentativas antes de f i -
nsJlzar el plazo, que terminaba con 
) Psicfilogjl mes de octubre. 
'esentar el ^ íjltima hora entró en liza el cua-
irimotor comercial Farman Jabirú, 
íllotado por Hennu, llevando dos pa-
1 Y le dlc^aüfros y 750 kgr. de lastre, equiva-
ente a 10 viajeros má,s. 
El tiempo invertido fué de 7 bo-
as, 37 minutos y 8 segundos; pero 
¡orno el reg-lamento concedía una bo-
ilflcaclón de 60 minutos a los multl-
notores y otra de 5 minutos por pa-
iajero transportado, el tiempo oficial 
ie redujo a 5 horas, 37 minutos y 8 
¿gruñóos, y el Jabirú gar.6 la Copa. 
La clasificación se estableció por 
ste orden: 
1. Hernu y Philllppe (Farman-Ja-
liru). 
2. Rabatel (Dewoltine). 
3. Battestl (Nleuport-Delagej. 
4. Tourre (Id. id . ) 
5. Carrlé (Brég-uet). 
Foiny (Potez), Chasle (Neiuport), 
>a&noaux (Bréguet), Tourre (Nieu-
iort), Latapic (Nleuport), Bouzac 
Nieuport) y Chasle (Nleuport). 
Ln Copa Earacca, ^disputada por 
uarta vez este año en Italia, se co-
rló en Milán el 6 de Octubre. 
Tomaron parte en ella siete escua-
rillns militares, quo volaron siempre 
n compacta homogeneidad, terminan-
6 todos el recorrido, consistente en 
n doble circuito de 426 km. de de. 
irrollo total. 
Lg, clasificación general hecha con 
rreglo a las complejas prescrlpcio-
3s reglamentarias, dió el siguiente 
sus ínti.;saltado: 
» 1. 14a. escuadrilla Ca. 3, de bom. 
irdoo nocturno, y 81a. Hd. de caza, 
-aecjuio con 33 puntos, 
lumbre ^2 . Ha. Ca. 3, de bombardeo, 68 
cidlrse •pointos 
jrofesor IsS. 121a. A-300-4, de reconocimlen-
ivita a qw 82 Puntos-
4. l a . Br. 1, de bombardeo, 114 
í. Acornantes. 
va a casiS. 121a. A-300-4, de reconocimien-
él entró f 82 Puntoa-
4. a. Br . 1, de bombardeo, 114 
ardaba ''mtos. • 
5. 91a. Spad-Baracca de caza, 123 
ntos. 
6. 31a. A-300-4 de reconocimiento, 
8 puntos. 
La Copp D'Italia tuvo lugar pocos 
)Ués lleg*8* después en Roma, sebre un cir-
antaron eifl*to de 50 líil*5metros a cubrir seis 
ices sin escala, 
a que BMEsta jjrueba, reservada a los apa-
,tos de turismo, reunió ocho Ins-
area y dtt'ip'Slonss' Cinco aparatos se presen-
ron: un Ud5t, un Macchi 20. un 
fesor JaD'mkcrs biplano, un Junkers monopla-
nos le prê , y un Caudron L, 127. 
de 10 QUfl-k08 Junkerg y el Udet quedaron 
itS* v de l(),8cartíidos en las pruebas eüminato-
^ is de velocidad mínima, pero par-
m Rita, jron fuera de concurso. Los Junkers 
e el prole* retiraron: el Udet hizo, en cambio, 
se eXP1*1̂  Carrera provocó gran admi-
j.clón. 
resU Los tiempos totales fueron: 
Idió V0lV«xjdet (Udet): 2 horas, 33 minutos 
3 la lslÍU30 segundos. 
para «•Caudron (Becheler): 2 horas, 52 
' . , , iJnutos y 30 segundos. 
ellCiaaQ j ^ c c ] , ! (De Brig-antl): 2 horas, 52 
tnutos y 50 segundos, 
nará ^ J ^ ' cIa&^ícae^n< a base del tiempo, 
. tencla, poso útil y consumo, se es-
« agoalO- tjjecj^ por este orden: 
^.lo. Macchi; 2o. Caudron; 3o. Udet. 
Las Copas del Mar y del Rey, se 
lazaron hasta el año próximo, por 
haber podido ser organizadas a 
mpo. 
Concursos de vuelo a vela.—Italia 
Checoeslovaquia, tuvieron este año 
3 concursos de aviones sin motor. 
Bl concurso checo se desarrolló del 
de octubre al 2 de noviembre, en 
i colinas da Brno, terreno muy fa-
rable a esta clase de experiencias, 
raaron parte siete aparatoi. 
31 "héroe de la prueba fué el ma-
r Skala, que pilotando un Dewoi-
e, voló primero 10 y 24 minutos, 
el último dta del concurso hizo un 
ílo de 2 horas, 21 minutos y 51 
rundos. Durante este tiempo evolu-
n6 sobre las pendientes, dando 145 
íltas, equivalentes a unos 100 k i -
lelros. ^ 
SI concurso italiano tuvo lugar del 
al 20 de octubre, en la altlplanl-
dol Aslago, y fué contrariado por 
falta de viento. 
ie hablan inscrito 19 aparatos, y 
icorrieron s61o tres italianos y seis 
inanes. 
lo hubo grandes vuelos en general, 
J escaso resultado del concurso de-
atribuirse a la precipitada prepa-
ifln y a la falta de hábito de los 
lanos para el vuelo sin motor. 
In embargo, hubo un hecho nota-
que fué el 
fuevo record de Martcns.—El famo-
plloto velero alemán partió del 
J ale Marse, a 1.400 metros de alt i-
. a bordo de su planeador "Morltz" 
> derivado del célebre "Vampyr" 
los concursos del Rhon y perdien-
)DEKI|íA,,a,t,,ra con uaa lentitud asombrosa, 
i sobre Calveno, Lug-s, Thleno y 
irza reC^1'0' aterrizando al cabo de diez 
cíitre -eí106^6 minutos a 20.400 km. del 
, de 1» P6^ de partida. lo cual equivale a 
una ^ Vel0CÍdad de 64 kms. por hora, 
eiiü-e oS* la ma>'0r distancia en línea rec-
ine se ha volado en avión sin mo-
rí T^Tft' ai,. 
•Jiendo en ruenta la ausencia ca-
romo «abs' lllta del viento, el vuelo de 
Crecía- rUns Carece del carácter de vuelo 
poseen las avletas alemanas La de 
Martens recorrió diez y ocho veces su 
altura de caída. 
El piloto afirmó que un viento d« 
4 o 5 m. Por se&undo le hubiera 
bastado para duplicar la distancia re-
corrida. 
El Trofeo Pulitzei' no ha tenido 
efite año la resonancia que en 1923 le 
dieron fantásticos records de ve-
locidad de Williams y Brow. 
Como mitin, el de Dayton ha cons-
tituido, como se esperaba, una ma-
nifestación aeronáutica sin igual en 
el n.undo. En tres días—2. 3 y 4 de 
octubre—se disputaron 12 grandes 
pruebas que reunieron a 200 aviadores. 
Volaron toda clase de aparatos; desde 
los modelos con motor de goma has-
ta el superdreadnought Barllng Bom-
ber, de 2.400 HP., que pesa 18.500 
kg., pasando por las pequeñas avio-
netas, aviones de turismo, aeroplanos 
postales, berlinas comerciales, apara-
tos de caza, reconocimiento y bom-
bardeo y hasta los globos dirigibles. 
Como hecho curioso, merece seña-
larse el vuelo del aparato vencedor 
en el Trofeo Hulvlhlll , para modelos 
de aeroplanos con motor de hilo de 
goma, que duró 10 minutos y 42 se-
gundos, constituyendo en su clase un 
record en el mundo. Su constructor 
Robert Jaros, lanzó nuevamente el 
aparato después de la prueba, y éste 
voló por segunda vez más de diez mi-
nutos, mientras que el clasificado en 
segundo lugar no alcanzó más que 3 
minutos y 20 segundos. 
El Trofeo Pulltzer, la gran carrera 
de velocidad libre, que constituía el 
"great cvent" de esta colosal mani-
festación aviatoria, reunió cuatro apa-
ratos: dos Curtlss K. 6. de carreras, 
vencedores en el concurso de 1922; un 
Vervílle Sperry del año pasado y un 
Curtlss P. W. 8 A, nuevo avión de 
caza, pero no de carreras. 
Pocas semanas antes de las prue-
bas, entrenándose el teniente Pear-
son—uno de los grandes ases norte-
americanos—para el Trofeo Pulltzer, 
su avión rompió en el aire y ocasio-
nó la muerte del piloto. 
B . E. Skeel, pilotando un avión 
análogo, uno de los Curtiss cruzaba a 
toda velocidad la línea de salida el día 
de la prueba, cuando su hélice (de ma-
dera, a pesar del óptimo resultado ob-
tenido desde hace un par de años con 
las hélices metálicas en estos apara-
tos), voló en pedazos y el motor sal-
tó hecho añicos; el avión cayó co-
mo un bólido desde 300 metros, ente-
rrándose en el suelo y provocando 
la muerte Instantánea de Skeel. 
Con estos precedentes, no es extra-
fio que los otros aviadores modera-
sen su marcha. 
Venció el teniente H . H . Mills so-
bre Vervílle, a 345 kms. hora, segui-
do por el Curtlss de Brookley. a 343 
kms. hora, y Rex K. Stoner (Curtlss 
P. W. 8 A) , a 268. 
El Army Air Service ha sido criti-
cado duramente por haber presentado 
para esta carrera aparatos viejos y 
en condiciones poco adecuadas para 
el esfuerzo a que debían ser someti-
dos. 
La Vuelta al Mundo, emprendida 
por el argentino Zanni "va plano". 
Para poder sostener el tren de la ex-
pedición americana se precisa dispo-
ner de la poderosa organización que, 
sin reparar en pastos, pusieron en pie 
los Estados Unidos para facilitar la 
marcha do sus aviadores alrededor del 
globo Pero los medios de que dlspo-
ne el valiente piloto argentino son 
más modestos. 
Zanni. que como recordarán nues-
tros lectores, saliera de Amsterdam 
pilotando un Fokker. llegó rápida-
mente a Hanoi (Indochina), pero allí 
capotó al partir para la etapa si-
guiente, y hubo de esperar un mes la 
llegada de un nuevo aparato Con éste 
continuó su viaje, salvando numero-
sas dificultades de orden político, y 
logró alcanzar el Japón aterrizando 
felizmente en Tokio el 11 de octubre; 
pero lo avanzado de la esitación y la 
irpasión de los hielos en el Pacífico 
Norte, hizo que se aplazase la tra-
vesía a Norteamérica por Imposibili-
dad de organizaría debidamente en 
este tlemp. 
Mientras pasan estos meses, Zanni 
continuará en Tokio como agregado 
militar argentino. 
De la buena marcha sostenida en 
su prran raid, da Idea el dato de que 
—excluidos los contratiempos—Invirtió 
en él sólo diez y nueve días de vuelo 
o rea uno menos que Pelletler d'OIsy. 
El Vuelo Amsterdam-Batavla. orga-
nizado con gran calor por los holan-
deses, se inició el lo. de octubre, sa-
liendo de Amsterdam un Fokker pilo-
tado por Van den Hoop y dos pasaje-
ros. E l mismo día llegó a Praga, y el 
2, a Belgrado. 
El día 3, volando de Belgrado a 
Constantlnopla, una "panne" de ra-
diador le obligó a descender en Phl-
llpópolls, sufriendo averías de consi-
deración. 
Tan lamentable accidente, ocurrido 
al Iniciarse el raid, hizo creer que és-
te sería abandonado, pero después de 
lenta reparación, los Expedicionarios 
pudieron reemprender el viaje el 2 
de noviembre, continuando a gran tren 
por Constantlnopla, Angora, Alepo, 
Bag-cad. Bushir, Bender Ahbas, Kara-
chi y Ambala, donde aterrizaron el 11 
del mismo mes. 
De no sobrevenir nuevos contra-
tiempos, el raid será pronto y bri-
llantemente terminado. 
De Francia a Marruecos.—El adml-
i 
¿ P o r q u é e s t a n a l t o e l v a l o r d e l o s B u i c k s d e u s o ? 
L a mayor v i t a l i dad del Buick es la r é p l i c a — l a solidez con que el Bu ick se construye. T o -
el mundo sabe que no corre ninguna aventura cuando compra un B u i c k — n u e v o o usado. 
El rodaje que le queda a un Buick s e r á bueno, ya marque el v e l o c í m e t r o 5 0 o ^ 0 , 0 0 0 . 
Vea los hermosos modelos en nuestra e x h i b i c i ó n . 
M E T R O P O L I T A N A U T O C O M P A N Y 
M a r i n a No. 6 4 Habana. 
€ U E M T © 
L i señor i ta Larsa?, terminnua l a ; habitaciones privadas, Ins que re-
lectura de la carta que cada m a ñ a - | corr ió varias voces de un extremo 
lia escribía a su tía, desde su nue- L l otro. algo impaciente ya; 
va instalación en el elegante Cha-1 cuando al íilznr la vista, casi ma-
let al cuail la llovó su señor padre I quinalmente, hacia el lugar donde en su tiempo un avrogíinte oficial 
dió una mirada al reloj y no tó que ¡se hallaba el r t ' lo j , notó que la una I d^ caballería, no admit ía otro mo 
el contrario, era compl mámente re-1 magnífico Lapdaulet de 40 H . P., 
fraetnrio al sistema de locomoción ' el cual en poco tiempo llegó a do-
mederno actual. minar su manejo de una manera 
So pretexto de que él había sido | perfecta. 
A^to los hechos consumados, al 
este marcaba las doce y' cinco del había <ij\áo y.-;, notándosele en su 
día y al instante, como impulsada fisonomía cierto aire de mal humor, 
por un resorte, sonó el timbre de ¡ Electivamente, nadie en la casa 
llamada a su dama de compañía podría explicar tan inacostumbrada 
dio práctico -le locomoción, que un 
espléndido ejemplar a lazán. 
Un día de la señori ta I.ursac pi-
dió a éste como regalo de cumplen 
comida no ha sido servida? 
No, señori ta —le contes tó és ta 
—su señor padre no ha regresado 
aún. 
— ¿ S a b e usted dónde es ta rá a es-
tns horas? — p r e g u n t ó cor? cierto 
aire de inquietud. 
— - E l señor marqués , salió muy 
temprano en su THbury y según 1? 
cí decir su intención era la de d i -
rigirse a su finca "Tres Jalones", 
probablemente se ha demorado nl-
go y por dicho motivo no ha po-
dido regresar n tiempo para el al-
muerzo. 
La señor i ta Lursac t omó un po-
riódico y ñi puso a ojearlo con 
rabie viaje París-Rabat-París, de,cierta nerviosidad: aburrida de la 
•V\elss y Van Caudenbergh, ha susci-1 loctura se dirigió al espejo por 
—¿Mi padre no llegó :iún y l a ¡ t a rdon7a por parte del señor m a r - j ñ o s un potente cuatro cilindros. 
qués , quien llevaba una vida metó 
dica. regulada ésta a la manera de 
un i t inerario de ferrocarril . E l se-
su señor padre dió un salto como 
si hubiese tocado uno de los polos 
de una potente pila eléctrica. 
tado una provechosa emulación y dlfe 
rentes equipos militares se dedicaron 
a ensayar la unión de Francia con sus 
posesiones del Norte de Africa, por 
medio <le ralds efectuados en sus apa-
ratos de servicio, sin preparación es-
pecial ni previa organización terres-
tre. 
Sobresale entre todos el viaje del 
teniente Challe, que acompañado do 
su mecánico, a .bordo de un Breguet 
A-12. motor R?r.ault 300 HP., recorrió 
mAs de 8.000 kilómetros en trece días. 
Descontados los Invertidos en las es-
calas, resulta una media diarla de 
mil kilómetros, lo cual es tanto más 
notable, cuanto que el raid se realizó 
dos o tres ocasiones para arreglar? 
so el tocado, pasando de aqu í a sus 
ñor marqués tenía por costumbre 
al levantarse, dar un pequeño pa-
seo, tomando sus comidas a una 
hora f i ja t ambién , no admitiendo 
en los demás ninguna inex.i . ' t imd 
en las horas y teniendo cJ pruri to 
de no hacerse esperar nunca por 
nadie. Su hi ja que lo adoraba, se 
esforzaba continuamente en com-
— ¡Eso nunca! 
^aforadamente-^ ¡Un au tomóyi l ! 
Ese enredo de mecanismo sobre el 
cual tariie o temprano se\ romP-? 
uno la crisma. 
—Pero napa, usted no las pien-
lufomóvi'l es 
so que un coohc arrastrado por una 
pareja de caballos. E l obedece cie-
rna rqués no lo quedó otro remedio 
que el de exigirle el manejo del 
£;uto solamente en el campo duran-
te los meses de "camping" cu su 
famosa finca de '"Los Tres Jalo-
nes", prohibiéndole su manejo den-
t ro de la ciudad. En cuanto a lo 
tocante a su persona, había jurado 
no consentir j a m á s sentarse en él 
y hacerse el sordo a las invitacio-
nes y mofas de la joven driivcr. 
Sin embargo, un día tenía" que 
suceder, y fué precisamente el día 
en que la encontramos tan impa-
ciente paseando en sus habitacio-
nes privadas, esperando la llegada 
rlc su señor padre para sentarse a 
la mesa y la inacostumbrada tar-
danza a que venimos refiiriendonos, 
cosa que nunca había sucedido en 
gri tó éste de-¡ la casa. " 
Del todo inquieta vínole a la 
idea de coger su Landaulet e i r por 
sí misma a la finca "Tres Jadones" 
a investigar las causas de tan in-
oportuna tardanza. Montó pues en 
su supermáquina y en veinte mi-
nutos recorr ió la distancia entre la 
ciudad y la citada finca. A su lle-
f ü S í f í f S " ^ r r ^ , . 0 ! ! 1 ! * ^ Í ^ J ^ ^ ^ a su drÍTer. mientras qu'? gada, le informaron que ef ect i va-
poco. . . intel i - Urente, su señor padre había llega Levante, llegó a Marruecos y continuó j queñas manías, a pesar de que SU su viaje a Arg?lla. B] 7 de Octubre: ca rác te r algo fantasista, en más d< 
en una ípoca en que los días eran -fine Challe a Bourgret 
muy cortos y el tiempo utilizable es-
caso. 
Challe salló de Thlonville el 29 de 
septiembre, y ll^gó el misino día a 
Eourget. Partió el 30, y en etapas su-
llegaba a Tün¿z, de donde salió el 9 
para alcanzar de nuevo Aigel en cin-
co horas y media. 
Por el mismo camino de la idea, re-
gresó a Francia llegando el 12 a 
Cbateauioux, y el 13 a Bourgtt. 
una ocasión la impulsaba a acabar 
con todas estas malas crianzas, pe-
ro que su amor fHial, cual un di-
que formidable, se in te rponía en-
tre las costumbres de su señor pa-
E l teniente Larozée, con su mecá- idre y SU c a r á r t - r al Parecer indo-
nico, hizo al mismo tiempo el viaje loable . Su padre a su vez, la idola-
pero contentándose con llegar hasta!trill);i 611 todo el Rentl(lc de » Pa-
(.1 caballo tan 
gente. 
— ¡El caballo poco inteligente! 
¿pero qué estás tú diciendo? ¡Bien 
se conoce que tA no estás bien de la 
do aquella mañana, a las cinco, pe-
ro que a eso de las diez y media, 
emprendió el regreso a la ciudad, 
encaminándose por un atajo, en 
Sellf. y regresando al mismo tiempo 
Tales viajes, sin organización preli 
mlnar^ de ninguna clase, eonsiituyen 
labra y hada por su parte todo lo 
posible por complacerla hasta en 
sus más extravagantes caprichos. 
Sin embargo, en una sola cosa 
cabeza hoy. cuando el caballo es i vcz de seguir la carretera, con el 
la más bella conquista que el hom- objeto do ganar tiempo y entrar a 
bre ha hecho! , tiempo en ca.c.a. 
Como su hija conocía lo testara 
P A B L O m m s 
Desde hace varios días se en-
cuentra en esta ciudad el señor Pa-
blo Homs, quien recientemente fué 
nombrado representante especial de 
la Nordyke & Marmon Co. para to-
dos los países hispano-americanos. 
De la cultura y sociabilidad del 
señor Homs no hay que hablar y 
de sus conocimientos técnicos, dire-
mos que se le considera como tal 
vez el latino mejor preparado pa-
ra desempeñar un cargo semejan-
te do cuantos hay en el Norte Aíné-
rica relacionados con la industria 
automóvil en la actualidad, como 
lo atestigua su brillante historia co. 
mercial. 
E l señor Homs fué en el 1911, 
Director del Departamento de ma-
quinarla y automóviles de la Uni-
ted States and Mexican Trust Co., 
de Ciudad Méjico y fué él quien in-
trodujo los primeros automóviles 
Ford, Lozier y White en Méjico y 
Guatemala. 
En el 1915 fué gerente de expor. 
tación de la Colé Motor Car Co. sien-
do quie organizara el negocio inter-
nacional de dicha famosa fábrica y 
con anterioridad había sido Jefe de 
exportación de distintas grandes fá-
bricas. 
E l nombramiento de Pablo Homs 
tenemos la seguridad ha de ser alta-
mente beneficioso para la fábrica 
Marmon quien muy pronto ha de 
ver los resultados de la acertada 
actuación de su nuevo representan-
te. 
Es nuestro deseo qüe el señor 
Homs tenga toda clase de éxitos y 
que el tiempo que entre nosotros 
esté sea de grata recordación. 
E l M i f i l D E C i l l 
„i «El Automóvil da 
¡Como nunca! E el ^ 
Cuba- del mes de Í"Uo e de ^ 
tudo do un esfuerzo m^m-o ^ 
editor, « ^ ^ l l i ñ ^ e Z e . ba-
Jo«a y * " ^ ^ e t e H s t l c a de esta 
bías ido una caractier'inica autori-
,ltlportante - ^ i s t a J a ^ n ^ a ^ 
dad en automovilismo en ^ 
vez la primera en su 
América Española. . 
El número de julio, con ^ 
- s , portada a cuatro ^ o r e . ^ 
asunto interesantísimo de PWBMi 
Pattérccn, famoso dibujante y aiua 
reMsta cuya firma figura envíos 
principales magacines norteamerica-
nos que, mediante un juego de gra-
bados hechos en el extranjero espe-
cialmente para esta revista hacen que 
que sea un verdadero cuadro la por-
tada de este número. 
El material es interesantísimo, y 
a continuación damos-una 'ista de lo 
más importante de su contenido 
—Nuestio Triunfa (Editorial) 
—Pa póliza de sesfuro contra los ac 
cidtvites de automóviles. 
—rredeiicli Cardway. 
—De mes a mes. 
Nuestro director en el Club Ro-
tarlo 
El Dr. Carlos Miguel de Céspedes, 
y su plan de Obras Públicas. 
Cámara del Comercio de Automó-
viles de Cuba. 
—Ivcy de Obras Públicas. 
La gran jornada da los Bilidos ( I i i -
na-Konthlery)-
—Las carreras de Altrona. De Paolo 
conquista nuevos laureles. 
Un nuevo motor Packard de avia-
ción. 
—El Gran Premio de Europa. 
Xa hazaña asohbrosa del teniente 
Mai tu 11 
De Paolo se cubre nuevamente de 
gloria en la inanguración de la pis-
ta de iaurel . 
.-Un acciflente emocionante que no 
se anunció en el programa de las 
carreras. 
—X7n nuevo motci do explosión y va-
por combinado. 
i—Un nuevo carburador que no tiene 
llotador y no necesita tanque de 
j vacum. 
—Franco éxito de la I V oxpofición 
del Automóvil y Aeronáutica «ele-
i brada en Barcelona. 
Cada uno de estos artículos do In-
formación son ilustrados por i'.iagnl-
fiííos e interesantes grabados. 
Ninguna persona interosada en el 
automovilismo, debe dejar de leer es-
te número de *'E1 Automóvil de 
Cuba". 
Dirección y Administración: Man-
zana de Gómez Grfl-3G2. Teléfono % I -
2258. 
N'úmero sueldo ?0.¿0. Suscripción 
anual |2.00, en el extranjero, ¡J3.00. 
L A M U E R T E D E A S C A R I 
» E l cable nos comunica últ imamen-
te la t r i s t í s ima nueva de la muerto 
violenta de este valiente driver ita-
liano que tan alto puso su -nombre 
en la historia del automovilismo eu-
ropeo. E l nombre de Ascari se hizo 
inmortal por sus brillantes victorias 
en las distintas car re rás internacio-
nales y su nombre ora frecuentemen-
te disputado por las mejores; riíarcas 
europeas para que acompañara sus 
carros especiales. 
Ultimamente Ascari había con-
quistado una serie de triunfos ad-
mirablos tripulando carros de la 
nueva y no menos famosa marca ita-
liana "Alfa-Romeo". 
E l cable, como su característica, 
lacónico, no nos detalla el fatal acci-
dente, solame " • 1 dice que en el ca-
mino que da entrada al circuito de 
Linas-Monthlery fué el escenario de 
este triste hecho. 
La última victoria de Ascari fué 
el Gran Premio que se corrió el mes 
pasado en el circuito de Spa. 
Lamentamos mucho este fatal ac-
cedente" que ha sumido en luto pro-
fundo el Sport Automovilista mun-
dial y especialmente el Europeo don-
de tan alto estuvo siempre el nom-
bre de Ascari. 
Después se efectuaron las carre-
ras anunciadas para ese día corres-
pondiendo el primero y segundo 
puestos a Delage y el tercero a Sun 
br.am. 
Tan pronto como nos sea posible 
informaremos detalladamente estas 
irteresantes carreras. 
S O B R E L O S N U E V O S M O 
D E L O S P E E R L E S S 
F o r d c o m i e n z a s u s e x p e r i -
m e n t o s c o n a v i o n e s c o m e r -
c i a ^ s p a r a l l e v a r m e r c a n c i a s 
a s u P l a n t a d e D e t r o i t 
Atentamente invitados por los 
señoreg Silva y Cubas xepresentan-
tes en esta capital de IOÍ- afamados 
au lo i ióv i l e s Peerless. visitamos su 
salón de exhibición donde en la ac-
tualidad exponen al público el úl-
timo modelo de dicha marca, una 
preciosa cuña igual a la reciente-
mente adquirida por el champion 
do la velocidad en Norte América 
Pcter De Poolo y que nosotrog tu-
vimos c\ gusto de reproducir en 
un magníf ico grabado en la edición 
del ú l t imo domingo en estas mis-
mas p á g i n a s . Este modelo ha re-
cibido muchas celebraciones por lo 
más brillante de nuestra high-libe 
qu^ ha desfilado por dicha exhibi-
c ión. 
F R A N C I S C O D E P A U L A 
A G U I R R E 
• in que su seacr padre era, t r a t án -
dose de esta materia, no quiso se-
guir insistiendo y d 'ó por termi-
nada tan desagradable polémicíi 
La señori ta Lursac se apremiró 
al instante eu tomar el camino 
que los labriegos de la finca Je In-
tica ban, como el habeí" sido toma-
do por su señor padre aquella ma-
Lnos dos meses más tarde, consi-1 ñrna cuando cesnué« de un m^ -i 
una prueba irrefutable do lo quo pue-¡ Minea pudieron llegarse a entender.; guió sacrc le a su tía. de la cual ora! rr ido de" cerca de írém k i r L I ™ü 
áe dar de .1 la aviación en la actúa-1 La señori ta Lursac se desvivía por ¡ única heredara y sumamente, m i - l Kilómetros 
lidad. el automovilismo y el m a r q u é s , por'mada por ésta, que ie regalase un (Pasa a la Pag. 35) 
Recientemente dió comienzo al 
tráfico de aviones entrs la ciudad 
de Chicago y la de Detroit para 
acarrear productos exclusivameiite 
Ford hasta Ja Planta de Detroit . 
En su primer viaje el Maiden Dear-
born, aeroplano construido todo de 
metal y di&eñado por los Ingenieros 
de la Planta Ford, llevó una carga 
de más de 1000 libras de peso en 
solo dos horas y trece minutos des-
de la ciudad de Chicago hasta la 
Planta de la Ford Motor Co. Dos 
aviones serán utilizados en el trans-
porte de mercancías para la fábrica 
Ford entre las referidas ciudades. 
Según los informes obtenidos de 
la Ford Motor Co., este primer en-
sayo les Permi t i rá conocer a fondo 
todos los detalles del problema y 
sus ventajas, el cual será aplicado 
para conectar sus plantas de St. 
Louis y St. Paul por el mismo sis-
tema. E:-tos aviones conducirán 
también el correo entre las Plantas 
Ford, lo aue dará un mayor au-
mento en los negocios de la refe-
rida compañ ía . También hay la 
idea de uti l izar los referidos aero-
planos pala el transporte de los pe-
queños pedidos de piezas que con 
urgencia les sean hechos. 
También se han dado detalles l i -
geros de los planes de la General 
Airways System Inc, para conectar 
por la vía aerea a las ciudades de 
Boston > Mineapolis, con escalas en 
las ciudades de New York, Chicago 
y St. Paul . Serán transportados 
pasajeros y carga entre las referi-
das ciudades por medio de cinco 
aeroplano,, idénticos al Maiden 
Deaiborn, y los cuales es ta rán en 
activo servicio para dentro de seis 
meses. 
E l día 29 próximo pasado, dejó 
de existir en esta capital rodeado 
de sus familiares el señor Francis-
co de Paula Aguirre , padre aman-
tísimo de nuestro buen amigo el 
señor Aguirre, gerente de la firma 
Henderson-Aguirre y Cía., S. A. re-
presentantes en la Isla de las go-
mas Goodrich. 
Reciba su distinguida familia 
nuestro más sentido pésame y en 
Particular a nuestro amigo el señor 
Aguirre por tan irreparable pérd ' -
da. 
O T R O T R I U N F O D E F I A T 
E l Automóvi l Club de Aleman a 
crganizó en Landau (Palatinado) 
una carrera de resistencia en un 
recorrido de 260 K m . por unos ca-
minos llenos de curvas, no sólo d i -
fíciles y tal vez peligrosas, sino 
amenudo muy escarpadas. 
Los concursantes, que muy nume-
rosos tomaban parte en la compe-
tencia con máquinas de toda mar-
ca y de todo cilindraje, debían so-
meterse a un reglamenta extremada-
mente severo, que mientras fijaba 
la velocidad mínima en 4 6 K m . por 
hora, obligaba a los volantes a res-
petar las más comunes disposiciones 
de policía de la vial idad. 
L a carrera desper tó i^jucho ln(e-
rés entre los deportivos que ori l la-
ban en compacto cerco las curvas 
y demás trechos difíciles del cami-
no; y fué un notable tr iunfo para 
los» pequeños coches Fiat-501, quo 
llegaron primero a la raya, batien-
do todas 'as otras máquinas tam-
bién de cilindraje superior. 
Los piloto.-; tan valieiit3-!, qn • 
conquistaron el primero y el BegUti-
do puesto, fueron respectivamento 
los s e ñ o r a Pioper- y WolXf. 
P A G I N A T R E I N T I C U A T R O 
A N O x c m 
D T ^ R T O D E L A M A R I N A . — A G O S T O A V I A C I O N A U T O M O V I L I S M O 
r—^ 
P L A N D E V E N T A D E C A R R O S D E U S O 
D E L A M E T R O P O L I T A N A U T O 0 0 . 
H a b a n a 
Ss corriente decir que cuando 
Una cosa es tan vieja que nadie la 
recuerda, vuelve otra vez a ser nue-
va y se adapta a las necesidades 
actuales. El transporte por caminos 
reales corrobora este proverbio. Ro-
nia no hubiera conquistado su prís-
tina grandeza sin la ayuda de tales 
caminos. J a m á s habr ía ambicionado 
el dominid imperial del mundo a no 
ser por las carreteras de índole mi-
li tar que construyó, las cuales fa-
cil i taron el acceso del imperio a los 
más remotos lugares y dieron mo-
tivo a que el viejo refrán de que 
! por medio de este nuevo recurso de 
¡ t ranspor te a que nos venimos refi-
1 riendo. 
La vía de transporte por cam'oji 
automóvil , operada por Kocicdadcs 
! cooptrativas ha probado ser. a lo 
irrnos t u xin'-i ocasión. de valor 
ipreductivo y conservador. Hace al-
gunos a ñ o s ' u n pequeño grupo d^ 
.hacendados y de comerciante.1 do 
.. uiQ Marvlnnd resolvirron organizar UDÍI 
D-.Pductos alimenticios es dempre do, constituye un plan ^acticame | • • l i v au proyor-í.o-
un problema de actualidad en co-, de positivos beneficios. Ciertos ^ ^ " < ^ 
munidades urbanas, a pesar de la ' tarios ya han trazado sus mapas en ^ ^ J ^ ' K -
abundancia de las cosechas cam-; distritos, y cada d i s t r l t O g * n ^ ^ ^ p e i n a d " e ñ ^ l ^ 
LAS C A RA VA \ A S DE MOTORES CAMIONES Y REMOLCADORES. 
—SU ( RECIENTE IMPORTANCIA COMO MEDIO DE TRANSPOR-
TE EN LOS FLETES MUNDIALES. — N I EVA Y SINOl.LAR I N -
DI STRIA DIO NA D E L MAYOR ESTUDIO POR PARTE DE TODOS 
AQUELLOS INTERESADOS EN CAMIONES Y TRACTORES 
Poi- Raymond BREN NA \ . 
peoíres. Las dificultades del trans- rurales para camiones 
za y el transporte por las mismas por ciento de los productos alimen- queñas aldeas que circundan las „<.s gar.-ntizaoa el i n . i a j o «mn 
es l imitado. Su curso no puede sor i icios susceptible de corromparse, y ciudades contros. Las líneas de ex-^icta de dos o tros camiones. Para 
alterado para traerlo delante de originarios de varios grandes paí- presos envían grandes camiones au-1 ÍUT miembro de esta «ociedad era 
nuestra puerta. Sirven tan sólo a sos. riunca salen del lugar en que tomóviles con itinerario regular pa-' n,.(.^nrio comprar por lo monos una 
aquellos que moran junto a sus r i - han sido desarrollados a causa de! ra el recorrido do laa rutas prefi-1h0C1ón cuyo valor montaba a $25 
beras. Igual sucede al ferrocarril , ; hallarse los productos demasiado, jadass Cualesquiera de los morado- y dicha sociedad se ha desarrollado 
cuya capacidad do servicio es tam-! distantes de los centros de morcado. |;es situados en estas vías podrá re-'g,, nnp agencia de merc-ado y o.om-
bién limitada. Después de una cen- 'El valor en dinero efectivo de seme- ciDir del punto que sea de la línea p,.as a] p0r mayor que ac túa como 
tur ia de construcciones ferrovia-i jarito3 productos os incalculable- entregar, que comprenden desde un [.a] p<irr, ^ miembros, en adición 
rias hay todavía en todos los Pal-¡ Trayendo al mercado una gran pro-, paquete de agujas hasta un tractor. a í;,,s.0tra« íur.ciones. y de oste mo 
do hace posible al harendado colo-ses muchos pueblos y extensas á reas ; porción de víveres que antes se pu-¡ Va sido ordenada, y cuando ll«íía ^ 
que no tienen transporte ferrovia- (ir{ar. en el campo, el camión auto-] el camión, los vegetales, cereales, r j r H1S prof]i.ictos donde tienen m&-
rlo. Grandes secciones rurales Kan móvl] ha cooperado de manera ^ - ¡ f r u t a s , huevos, mantequiila y ol 
tenido que depender de los vehícu-1 uiéndlda n la reducción del costo de ¡ ganado del hacendado so cargan a 
los de t i ro de caballo para sus ne- | ia vida en aquellos lugares donde i su vez y se envían al ifiercado. 
cesidades y se han visto obligados; tienen extenso uso. ^Tna línea de camiones de Cleve-
a conducir sus propios productos j En muchos países hay miles de' land, Olro. tiene en operación una 
por millas y más millas de malas; haciendas a dis tanciás de 10 y aun ¡ flota compuesta de diez camiones 
yor demanda. 
Un informo, oficial ha demostra-
do que ol transporte do los produc-
tos por vagón, desde el campo R1 
punto do embarque, cuesta uu pro-
medie de 30 centavos por míHa la 
Penalidad tanto para el hombre co-1 <-aies ue uayas, ^o,uuu DUSUCIB uejumius < unLiusivnca CÍ ^i.vwomv 
:no para las bestias, y con frecuen-' toim.ates y 20,000 do manzanas, me-! arrastre efectuado por vagón fué 
cia sucede ojie el volumen de la | locótones y habichuelas, siendo así | d.j nueve millas y el del arrastro r (»r 
3 ̂  producción lista para el mercado no i también que en el otoño, o sea la cam ón d 
rriles y carreteras. 
Esta nueva forma, de transporto | - . ; ^ .nu]n...¡ i ; _ ,¡]n ^ , , . mill,is . , i( , . , t l ,-x (1 
ha alcanzado progre max.mo 
rren en formación de " f lo ta" a me-, 
nudo en número de una docena. Es-1 «echas que llegan. En otras ocasio-1 o t ra Compañía en Pennsylvan^ rados Unidos, los ú l t imos cálculos 
tos camiones trabajan por determi-1 neñ' cuando el volumen de la roer- ha transportado patatas a 35 millas de la oricina del Censo demuestran 
j adas rutas en una escala de t iem-jcai c{a cs ba£tante para compensar j de camino sobre la montaña , con-que de 14,500,000 autornó ' i l f j y 
po f i jo , hacen más ráp;.do el serví-j el viaje, ol hombre y los caballos í duciendo los camiones, 115 bushels «.,, . ,-(^0^ (;Ue recorren las. caiv.-tv 
cio a los campos, las minas y les tienen que someterse a una laborjpor carga en algo más de tres ho-!,..^ \ivtualmonte una tercera paite 
talleres y ponen los contros do civi-j agr ícola ccencial que requiere a t e n - ¡ r a s . Anteriormente i é r equer ían Por 1 l,ertejie<5en pn propiedail o son ope 
lización. en contacto con los d i i t r i - ! c;ón inmediata. E l hacendado no: lo menos dos parejas de caballos | ,,^03 por hacendados. E l uújttoro 
tos distantes. Producción menos, P'ufído producir y a un mismo ti2m-,uara efectuar el mismo trabajo. El de camiones al servicio de los agri-
costosa. aumento de utilidades y ,po atender al transporto. Estas ope-¡ Estado de Nueva York está es t ima-¡ cl,]tor( s aumenta con rapidez por 
apertura de nuevos territorios son,paciones son esenciales y cada una liando el establecimiento de las l í - | razón de las economí ;^ de tiempo v 
entre otros, los frutos obtenidos a necesita completo y sostenido cuida-! neas de camiones para los fines del ;di et.0 qilp a . r ,é l loá obtienen en el 
la iniciación de su uso. : do. ! mercado; y los hacendados de ^ong tl1lnSporte dé la producción al mer-
E l primer vehículo automotriz, sej La congestión en los fer rocarr í - . ^ l a n d que establecieron una linea; CiUÍ0 Un BStu¿|0 del costo del 
lanzó a la calle hace solo 25 años , les y el convencimiento del agri-1 ̂  Parte de la ciudad do W e v a ! tr¿nénoct« do manzanas al mercado, 
y dado que el advenimiento del ca-, cultor de que no puede colocar en ™rK, con dos camiones de cinco j d j ca ióu automóvU. 
mión automóvi l apenas data de unos'el mercado todo lo que Produce. 1 ^ ^ P f av cm^ e? ^ a t / 0 S A b a cine en todos los casos 
20 años, el rápido perfeccionamien-i dobido a que el transporte por ve-, « ^ e s tenían ya ocho de igunl to- .nU ( eas j eauirren menos tiom-
to de este último vehículo como me- Ih ícu lo do caballos es moroso y ca- « e U g en operación; habían «Sta. « s Cuando por 
dio de transporte a largas distan-iro, le ha presentado el camión ¿ñ- btocWo en d eba cmdad una « t ^ ^ f ^ ^ ^ ^ í 5 ^ W i 0 ^ t 
cias, de todo cuanto exista bajo el tomóvil como una de sus mejores ^e recibo y podían ^ s v o v - ^ ^ ^ ^ - W co^nleta o 
Bol. os justamente asombroso. A taU oportunidades do desarrollo. Cara-1tar \oáo lo fa^e necesario pa-|dllcir ^ a ' ^ j , ' , 0 
extremo importantes se han hecho i vana tras caravana puede verse hoy j ra cl consumo, mclusivo carne be- no. a una ^ ( l ó n H wUteaflWtmft. 
las "flotas terrestres" en la vidai da camiones automóviles í e r p e n - : neficiada, ostiones, pescado, vege-|to, un camión de t i f ^ y medid 
comercial de los Estados Unidos j tear.do por los caminos del país , Jaies frescos, leche, mantequilla y nébulas hace el ^ 
que los negocios del país quedar ían I con la carga de productos agr íco- , nuevos. 
paralizados si todos los camiones'las del cosechero, en viaje hacia j Hace un i 
automóviles permanecieran en sus| ¿ puerta del consumidor, y es así cut produjo la más grande cosecha I ví'1- camión d< tros y media lo-
garages respectivos por espacio de i que disminuyo el número de opera-' de melocotones que registra su bis-1 n( '^ 'as cubrió una distancia de H -
48 horas. Los ar t ícu los al imenticios¡ ciones del manejo y asegura el a r r i - toria, los 85,000 árboles del Esta- millas pn 12 honras, y uno de cinco 
no serían llevados del capo a l a ' b j de los mencionados productos do rindiorBn más de 1,000,000 de toroladas hizo el camino en 16 ho-j 
es tación de ferrocarril , del depó- | todavía frescos. Con el advenimien-, cestos de fruta. Los mercados To-i ras, siendo así que por ferrocarril | 
sito de carga al revendedor de la, to del camión expreso, para trans- cales sólo pudieron absorber una pe-i so n( ce.sitarían de 32 a 50 horas, se-j 
ciudad y de manos de éste a los porte rura l , las estadíst icas demues* queña fracción de esta enorme co - ' gñn la clase do producto embarca-
consumidores. Las entregas de mer - | t ran que el pequeño hacendado ha secha y las demoras del transporto do. Posterior ef-tu l io descubrió que I 
cancía de toda especie en las mu-j renovado r,u in terés por la produc- y las altas tarifas fueron factor pr:-! &l camión de una tonelada resulta] 
nicipalidades se suspenderían, y el ción de víveres perecederos, toda mordía l contra el extenso uso de i n,á3 barato que la l ínea ferroviaria 
mcvimtento de fletes quedar ía pa-|vez que hoy. tiene la manera de los ferrocarriles como agencias pa^riinsta 22 milla"; de dif-tancia en t i -
ral izjdo en toda la nación pues el llevarlos a manos del cliente cuan-j ra el mercado. Los camiones auto-\r.o¿ de vasronada. y hasta 36 millar 
camión automóvil sigue al ferro- do la demanda rpppoctiva le permi-! móviles salvaron la f.ituación. No! en- tipos menores de vagonada. La 
carr i l como agente de transporto ta efectuar una buena ganancia. ! muios de 50 se cargaban diaria-; djetancia aumenta so«ún el t amaño 
m á s importantes de América. Servi-i Se^ún cálculos oficiales el pue-1 mente de melocotones y de tomates, L j ^ ^ ^ ^ v |OS efóntlftK oficialps 
dor potente en ol mundo de los no- blo de los Estados Unidos pagaba i.ara que llegaran temprano, a la r(,c hemo- referido prueban que la 
gocios une estrechamente ol campo .• interormenío más de 600 millones mañana siguiente, en los mercados »*_, ^ ^ s r Ti -ta rio IRfl 
y la ciudad y lleva la mercancía a de petos al año per exceso de eos- , de Nueva York y Boston. E l camión 
la puerta del cliente suministran- to t n ol transporte de,comestibles, do andar rápido t ra ía ol producto, 
do ^e este modo un servicio que c mejor dicho, las dos terceras pa r - ¡ todav ía lozano, directamente al con-
contnbuye al desarrollo de muchos tes do cada" dolar gastado on vive- sumidor. o al revendedor. En %vez 
ramos del comercio. i res se pagaba de más a causa del de sufr ir grandes pérdidas como 
Su uti l idad en las regiones ag r í - sistema de distr ibución. Esta onor- era el caso en tales cosechas, los! nna ^/ ' 'enda es tá mejor situada en 
colas es lo que ha contribuido en [ me pérdida se ha reducido gradual- hacendados de Connecticut sa lva-¡ ' ,na vía fle camiones que on una 
mayores proporciones a la riqueza mente a medida que el país ha com- ron muchos miles de dólares tanto :írit!a fc.rroviárla, siendo opinión es-
de la nación y al adelanto de sus prendido que el auxilio dol camión en beneficio propio como de sus;ta f'c â "f lota t e r r e í t r e " . La cer-
ciudadanos. E l crecido costo de los ¡ auiomóvil a los efectos del merca- cliontes en las grandes ciudades. 
horas, y uno m á s pequeño realiza 
año , cuando Connecti-1'0 mismo con mayor rapidez todu-
míllas siempre que el camión ob-
t(nga carga de rocreso. 
La opinión de' miles de hacenda-
dQ3 do los Estados Unidos es que 
A' f in de facilitar al mayor número de personas la adquisición 
de nuestros CARROS DE USO. uemos resuelto ofrecer facilidades 
extraordinarias para el pago como se verá en la lista que damos 
a cont inuación, a d e m á s de nuestra ga ran t í a usual . 
1 .—BUICK MOIDELO, 23-55, tipo Sport, 5 pasajeros, con rue-
das de disco, baú l , color rojo, 5 gomas. 
Mínimo de contado . 




• — B U I C K . — M o d e l o H-49, 7 pasajeros, con 5 ruedas, de alam-
bre y 5 gomas, color mar rón 
Mínimo de contado . . $250.00 
6 plazos de $ 5 0 . 0 0 . . 300.00 . 
$ 550.00 
3. — BUJCK. Modelo 22|49, con ruedas do. madera y 5 gomas, de-
fensa delante/a y trasera, motometer, pintura nueva, co-
lor azul oscuro: 
Mínimo de contado 
6 plazos a $50.00 
$ 300.00 
,, 300.00 
—BUICK. Modelo 22|49, Canpdipnse, con 5 ruedas de 
bre, y 5 gomas, color marrón: 
600 .00 
alani-
Mínimo de contado 




—HUDSON, 5 pasajeros, cor 6 ruedaü de alambre y 6 go-
mas, parabrisas laterales, motometer, defensa delantera y wt* 
f>3)a. vestidura de asientos pintura nueva, color gris claro: 
Mínimo de contado . . $ 350.00 
10 plazos a $35.00 . . .. 350.00 
6 .—JORDAN, Modelo Turismo, 7 pasajeros, con l 
alambre y 5 gomas, color mar r rón . 
Mínimo de contado . 





7 . — C A D I L L A C , Tipo 57 . Modelo Turismo, 
das de madera y 5 gomas, color negro': 
$ 450.00 
pasajeros, con rue-
Mínimo de contado 





,—HUDSON, 7 pasajeros, con 5 ruedas ffi alambre y 5 go-
mas motometer, vestidura do asientos, color m a r r ó n : 
Mínimo ai contado . . $ 300.00 
10 plazos a $35.00 . . „ 350.00 
-CUÑA C A R R E R A CADILLAC, Tipo 63': 
Todo de contado 
$ 650.00 
10 —I^UDSON, Tipo Sport, 5 pasajeros, con 6 ruedas de alam-
bre, y 6 gomas, vestidura oc asientos, pintura nueva color 
azul: 
Mínimo de contado 
8 plazos a $50 . 00 
1 1 . — S T U D E B A K E R , Modelo 1924, 5 pasajeros, con 
disco y 5 gcma«. oolor n e g r » : 







12, —WHITE de 16 
bre y 6 gomas 
!0 plazos de $35 . 00 . . 
$ 700.00 
v á ' v u l a s , 7 pasajeros, con 6 ruedas de abm-
Mínimo de contado 
6 plazos a $58 . 33 
$ 35T).00 
" 350.00 
1 3 . — B U I C K MODELO 24-55 
das de alambre y 5 gomas, color rojo 
$ 700.00 
ipo Sport, 5 pasajeros, con 5 rue-
Mínimo de contado . 
10 plazos de $75 . 00 
$ 750.00 
" 750.00 
A S C A J A S D E B O L A S y R o l l e t e s 
9 e n u n a u t o m ó v i l t r a b a j a n b a j o t a n va 
r i adas c o n d i c i o n e s q u e es necesar io e leg i r 
e l t i p o m á s a p r o p i a d o p a r a cada l uga r . 
L a C o m p a ñ í a S Í C P c o n su e n o r m e fa 
b r i c a c i ó n d e Ca jas d e B o l a s y R o l l e t e s 
c o n r e g u l a c i ó n a u t o m á t i c a , C a j a s d e 
B o l a s F i j a s y R o l l e t e s C ó n i c o s ; t i e n e l a 
de B o l a s o e l R o l l e t e m á s a p r o 
p i a d o p a r a c a d a p a r t e d e l a u t o m ó v i l . 
C O M P A Ñ Í A S K . F D E C U B A 51, H A B A N A 
s s f i s s a a 
cania a un f e i r o c a n i l fué en una 
¡época factor considerable para real-
zar el valor de la propiedad agríco-
la, pero ahbr» es más importante 
poseer la bacionda a lo largo de la 
vía ric una flota de camiones. To-
dos los grandes mercados de los 
Estados Unidos desarropan actual-
mente un sistema rura l do carga en 
rnmiones, y ^as casas empacadoras 
muestran particular actividad en 
promover su '.nsanchamien<o. D3 
los 7,000,000 do cabrzas de ganado, 
rerdos y camovos, conducidos el año 
i'iltimo pasado a los corrales de ga-
ra«!o de la ciudad de Kansas. apro-
ximada menteN 300.0 00 llegaron en 
camiones automóvi les En Indiana-
polis ontrarou en un solo día como 
/00 camiones, después de recorrer 
hasta SO mill las de distancia. So 
asegura que los camiones empleados 
Cin 'iste transporte comprenden des-
de los- do tipo m á s pequeño hasta 
los enormes de doblo plataforma, y 
que el promedio de carga os de 13 
rerdos. E l número de éstos, sola-
mente, que se t r a n s p o r t ó on camio-
nes automóvi les a los corrales de 
ganado de Ind ianápo l i s . subo como 
a S00,000 al año . así como so han 
recibido d e campos a 50 millas U 
distancia. 50,000 carneros. Un ha-
cendado descubr ió que en los em-
I,arques de cerdos al mancado, por 
ferrocarril , cada cerdo perdía un 
promedio do 10 libra? de po?o, 
mientras que embarcándolos en ca-
miones ta pérd ida era de unas cin-
co libras, de manera que el dinero 
eho-rado en esta diferencia era su-
ficiente para el p-ngo de la fnclura 
de acarreo. Además, su ganado lio-
¡raba al mercado de 12 a 2 4 horas 
nntes que en ferrocarri l . 
La rolad ón precedente no srgul-
fica que el hacendado tiene nec:--
or;amente qut comprar camiones, 
PcJXl significa,, en cambio que los 
comerciantes de los centros de mor-
(ado y rn las pequeñas ciudades 
vecinas, encuentran beneficioso 
Imperar un camión o una flota de 
luos o más , pqra transportar mer-
Uancías al campo y traer ck regre-
so ganado y otros productos. No 
s raro ver en a lgnno í de los gran-
• los corrales de ganado varios cien-
tos de camiones ai tomóvl lc í for-
j mando línea a primeras horas do 
'a m a ñ a n a , habiondo viajado mu-
1 -hos de ellos más de cien nullas. E l 
/ lansporte de ganado. • por camión 
?ulomóvi l , se es tá desarrollando 
rápidamente y a m^difía los me-
líos pe yr»yRn perfeccionando, de 




-Hacemos rebajas impe.'tantes por pago al contado. 
prodneto^ en bruto. L a topogra f í a |ros quiiiiicos, o a los vagone» de 
io muohas regiones conde reposan ; ferrocair i l . 
o oxifteti produotos bás i cos , las'ha-1 Tan pronto como el transporte 
ce inaccesibles a las operaciones de ¡por camiones fué perfeccionado lo 
ferrocarriles do vapor y en conse- Buficiente, los ingenieros organiza-
cuencia no rinden é s t a s n i n g ú n be- ron en seguida el servicio reg ilar 
ntflcío. Como el progreso gradual Ido estos cam'Onts para recueir los 
de la vida do los pueblos ha alJa-jcostos de operación y aumentar los 
nado de continuo los bosques, ca- embarques. Un camión de cinco to-
óa día so hace m á s difícil obtener neladas cubrió 90,000 millas trans-
ía n.fdera que se desea l levar portando mineral de oro en las 
mercado, sin que el co j to de trans-1 m o n t a ñ a s de Nevada, al costo do 
porte consuma la mayor parte de sostenimiento de solo 2.6 centavos 
las utiliclader. A l menos era esta 
la si tuación antes de usarse los cu-
mion'S au tomóvi les para cargar 
troncos. Capaces de penetrar los 
más densos montes y de atravesar 
caminos donde no es posible el t rá -
fico de bueyes n i de m u í a s , los ca-
miones automóviles 6e emplean en 
oí manejo de toda ciase de produc-
tos . florestales. Actualmente ee 
calcula que en la parte noroeste de 
los Estados Unidos, r-n que la ma-
dera es do gran t a m a ñ o y se con-
sideraba domaidado pesada para los 
Oicbos conductores, ccirca de 500 
camiones v remolques, llevan hoy 
i. cano el transporte de material d--; 
todo espesor y , largo, a distancias 
de sois y siete mil las en alguno.; 
lugares. Se ha demostrado que un 
camión de cinco toneladas, con un 
n-molque de ocho y media tonela 
das.'de dobl • plataforma, puede 
conducir un promedio de 4,000 pies 
de carga. 
Muchas cargas de 5,000 y algu-
nas veces de 6.000 pies í-on trand-
poctndns en el equipo que nos ocu-} nades y en extremo ventajofco. Ade-
p,:. p )r buenos caminos privados, i más de sus ca rac te i í s t i cas de aho-
Un camión con remolque que con-1 rro de tiempo en el transporte, la 
d.izc-i un promedio d? carga de -1 ¡rapidez ^on que pueden ser descar-
míl pies puede cargarse en 10 ó 15 ¡gados los hace do mayor eficiencia 
minutos, viaja una mi l l a en 10 m i - l c n los trabajos do minas. La caja 
n'itos y se descarga en diez mln>i-idel traspaso Se suspende a un án-
tos. Con dispotit ivos ecpeciales ol I guio de unos 40 grados por medio 
por mil la . La distancia que media 
entre la boca do la mina y el bo-
carte o tr i turadora, o la planta de 
reeducción. es comunmente tan lar-
ga y ardua debido a malos cami-
nos y declives, que los animales de 
carga o los ferrocarriles de vía es-
trecha no resultan económicos. Car-
gado d^dc tolvas o pañoles , el ca-
mión r.utomóvil, que no tiene l i m i -
taciones físicas, vence con facili-
dad ostos inconvenientes y au tomá-
ticamente desi arga el mineral on su 
almaoén respectivo al costo mínimo 
por tonelada. En los sitios donde se 
trabajan yac 'míoi tos de mineral in-
ferior, ed transporte que no se 
efectúe por m^dlo de camiones es 
imposible que rinda ut i l idad algu-
na. Los camiones que se emplean en 
diches trabajos es tán equipados, 
usualm.entt;. de cajas de acero ac-
tuadas por medio de un izador* hi-
d ráu l i co . 
E l servicio de camiones au tomó-
viles en distritos mineros do car-
bón, ha resultado de grandes u t i l i -
cardar el camión toma una cuarta 
r. quiiíta parte del HemPO requ.^ri-
lo p^ra un vagón, lo cual pormito 
hacer do cuatro a oinco vlajos por 
de m izador h idráu l ico actuado 
por ol motor del vehículo, y de es-
te modo el carbón es impulsado por 
la fuerza de gravedad a t ravés de 
cada uno dort v a g ó n , reemplazando | U-s aperturat! en la partf» de a t r á s 
ne este modo ele cuatro a ';inco pa-! y la plataforma queda vacía gene-
rojas de caballos. A g r e g á r o n l o s , que 
un rolo hombre puedo cargar el ca-
mión pues la m á q u i n a suministra 
la fuerza, no siendo lo misino al 
enrfar r l vagón, que reon¡e re lo 
lalmentc en 30 segundos. Como las 
minas de carbón casi siempre están 
í i t u s a a s a alguna distancia 'lo ic» 
deprtsltos de carga y almacenes su-
plidores, los camiones, cuando vio-
inono-í dos hombros; de modo que. jnen de rogreso d?l costado de los 
n muchos casos, se economiza tair. 
bién un hombre por cad-i paroj-i de 
caba'los. 
Siempre ha sido para ol ing> nie-
ro de minas un problema difícil de 
ji(Kelver el transporto desdo la boca 
Tan valioso cn ^as aotividadejp ea' la mina al bocarte o trlr.urado-
Krírn;as. el cami'-"1 automóvil no , ra, o a la fábrica donde se pre para I a r t ículos - cr bruto probablemente 
« menos importa'ate para tr^nspor- el mineral para fineó • íomordales Irada prp^. ta n . -yon s dificultades 
ar desde su fuente de ori-ea los |por raedio *m U a cc ión de piodvic- quc la producción de petróleo Sin 
ferrocarriles, pueden recoger los 
enseres requeridos, como palas, p i -
COB. mazas perforaderas, maqui-
na ria de mina, sostenes, maderas y 
los diversos materiales de repara-
ción. 
En el transpone al mercado, l u 
p r ó x i m a v e z 
c o m p r e 
G o m a s y C á m a r a s 
Más gente viaja'sobre "Comas Cocdyear" 
—UuiVra olra marca. 
D e s c r i p c i ó n d e l o s a u t o m ó v i l e s m á s i n t e r e s a n l 
e n t r e l o s e x p u e s t o s e n e l ú l t i m o s a l ó n d e ?¡ 
F I A T 
La Exposición d» la fábrica Fiat der a los amantes del gran lujo j 
tn los Salones Automóviles, despier-
ta cada arto mayor interés, a causa, 
no sólo por ia notoriedad que esta 
ciaroa ha adquirido en el transcurso 
de nn cuarto de siglo de trabajo, si , 
10 por Jas soluoiones nuevas que 
presenta al gran problema de la fa-
bricación automóvil en la que es maes-
tra y también por la esmerada cons-
trucción de las carrocerías de lodos 
sus modelos. 
El gran éxito obtenido por la mar-
ca Fiat en el SalOn de Madrid, en el 
que se vendió un elevado número de 
coches, se ha, visto confirmado en el 
Salón francés del automOvil. 
Dog condiciones principiiles reúne íl 
Fiat que son causa, como es natu-
ral üp la acogida tan favorable qu*» 
le dispensa el público, son éstas: una 
eonstnic^-ión esmerada tanto en la par-
te mecánica como en la elegancia de 
sus líneas y un precio relativamente 
bajo. Causa asombro el pensar que por 
una cantidad tan pequeña, pueda fu, 
bricarse una maquinaria de tanta pre-
cisión y unas carrocerías de tal lujo. 
Todo el mundo del automóvil cono-
ce ei 10 HP, tipo r.01, cuya utiliza-
ción- como coche de turismo y para 
negocies ha sido tan numerosa como 
notable. Es el coche económico y de 
consumo reducido, aunque susceptible 
de alcanzar velocidades medias «le-
vadas. 
Ultimamente uno de estos coches ha 
demostrado sus condiciones de regu-
laridad y solidez on el raid Buenos 
Aires-Va.Jparaíso que tuvo lugar por 
las regiones accidentadas de la Ar-
gentina y Chile en una distancia de 
más de 1.500 kilómetros, y en el que, 
t n competencia con un gran número 
de coches d© y 8 cilindros, obtuvo 
fácilmente el triunfo a pesar de ser el 
Jecorrido muy duro. 
Pasando por el tipo 305 de 13 ca. 
ballos, coche espacioso muy útil pa-
ra rccoi ridos numerosos, tanto de po-
blación como por carretera y por el 
20 caballos tipo 510 potente y rápido 
que puede recibir las más importantes 
carrocerías, llegamos al seis cilindros 
tipo 519, coche creado para reapon-
modidad. 
Kl motor es un seis cilindros ¿ 
por 140, notabüe \«xterionnentí . 
la pureza de sus Iníeas, Hevaini 
dos sus órganos encerrados bajii 
mismo cárter, pero quedando l¿ 
mente accesibles. 
El tisUma de frenado es por 
vofreno hidráulico perfectamente 
caz y progresivo; la acción slni 
n<a ftn las cuatro rpeda^ ge ok 
con la compensación automática 
les émbolos de mando. Los frem» 
lanteroK pueden ser movidos ¡w 
pie, mientras qus una palanca ái 
no mueve los frenos po.steriorff 
Este bastidos presenta otras • 
chas cualidades mecánicas esp« 
mente el silencioso movlmitnto 
todas sus piezas, así come el <• 
nal sistema de suspensión creado 
Fiat, y por último la dirección 1 
cópica que puede acortarse pan 
Jar cómoda entrada al asiento (fcl • 
ductor. 
Ectas condiciones Inmcjorablíi 
bastidor van completadas por « 
tudlo y adaptación de carroceríaj 
presenitan todas |Jas. comedida^ 
refinamientos deseables. 
Pero todas las miradas convr 
hacir. una joyita que era difícil \]i 
a admirar con calma, tal ert el • 
mero de curiosos- que sin cesar h 
deaban. Nos referimos al nuevo* 
de líneas semejantes, por lo q» 
refiere a propordlones del baít-
y del capot a las del coche Mt' 
lindros. 
El nuevo 6 HP, tiene el bloqní 
tor de cuatro cilindros sumara1 
bcncjllo y con las válvulas por 
cima. 
La magneto va situada a w1" 
clón del motor y en la línea de n 
1.a dinamo está en la delantera' 
motor de arranque, como de ordit 
en el costado Izquierdo, Junto il 
lante. 
La suspensión se verifica Ppr 
tiestas semielfptlcas. El enipo)* 
tranf-mlte por Ir, rótula de enl»« 
puente posterior con la caja á» 
locldades, según s« hace en los 1 
tipos de Fiat. El cochfcito tiene 
nef; en las cuatro ruedas. 
embargo el camión automóvi l ha feervicio postal, pups tan sólo 
lirobado" w eficacia en todas lae ¡condiciones de rapidez 1c dan d ' 
prucbíis y hoy so calcilla que el T ó j i r c u o de procedencia. Por 
por ciento del transporte en lo? general, en todo lugar de tfP 
]a correspondencia s-,' envía a' 
ireo, tarde en el día, lo que 
ca-npos petrol í feros de Texas y 
Oklaiioma se carga en camiones au-
tomóviles equipados de cajas y re - ¡ impera t ivo su manejo con la 11 
molques de diseño? especiales. La ¡demora y perdida de actividad 
íuber ía y las maderas, dos de los fdble?. en particular pntre laí 
principakp materiales que se con-¡ taciones terminales del Correo^ 
ducen a los mencionados terrenos t-staciones ferroviarias de ci 
de petróleo, genrrmlmente tienen de 
16 a 20 pies de largo. Con el uso 
de la?.zas de extensión, las cuales 
son ajnistables a lo largo de los ma-
teriales que han de cargarse, ha 
sido posible transportar en estos 
remolques de tuber ías , postes de 
hasta 60 pies de largo. En casos 
especiales se ha encontrada muy 
factible uisar los r emoíques de cua-
tro ruedas, que poséen todas las 
ventajas de les remolques de tube-
rías de dos ruedas/ Esto ftefmtte 
al operario a instar la distan-cía en-
tre lo-? tr.i.vpsañoK y poner en ser-
vicio nialnui i ' r tipo de camión sin 
necesidad de remover la caja al 
momento de arrastrrr el remolque. 
Todo oroduefor. no importa c u í l 
?ea la extensión de sus operacion«s, 
t-hbii muy bien que es continua la 
demanda de bombas, barras, cubier-
tas, madera, maquinarias ospecialcd 
y otros materlailes necesarios para 
el éxito y eflcacii de la perforación. 
Como la constante provisión de es-
tas necesidades significa transpor-
Ir ráp ido la flota de camiones ha 
probado su superioridad sobre o t ro í 
medios do transporte, desde el 
p;into de vista de la economía en 
ambas cosas tiempo y dinero. 
Pado que el desarrollo de la ci-
vilización dependo de los medios de 
fomunícación tanto como del trans-
porte, era natural que el camión 
¡nitomóvl' inaugurara, entre sus 
primeros servicios, el servicio de 
correo. Los Oobicmos de distintas 
Partes del mundo están dando pre-
ferencia al camión au tomóvi l cuan-
do se requieren vehículos para ol 
Los camiones automóviles) & 
plean extensamente en los ^stl 
Unidos para la distribución d< 
quf-tes postales y el reparto * 
correspondencia rural . Mu^85 
se han establecido y a men '̂ 
requieren series de camión?? [ 
móviles para el manejo del co' 
de una sola Sección. 
Kn síntesis . Ce la fábrica si1 
po. de los almacenes al ntOlM' 
"flotas terrestres" fcransportao: 
n n o í a s a t r avés de caini"08 
abarcan medio mundo y ^ 
su paso una demanda de 
que nunca concibió el pensa111' 
de los inventores iV̂  añadir 
naeva unidad a la industria ' 
motriz. Los negociantes de 
ne« de todas partes del mu'llJp( 
l iarán ventajoso mantener ^ • 
comunicación con los manu^., 
t ros americano*, pues este fl> n;étodo de transporte de un0 
extremo del país recibe coir 
perfecciona miento y se api'0** 
que hasta ahora no hal>ía" 
provistos. Muchos comereiai^f 
efectuado ventas hajclendo 
en laa ventajas del can i í ^ , 
portador de Carga regular nu j 
de funcionar bajo Itinexari0 
largo de bien establecidas 
menudo pueden constituirá6 > 
dadf s, contribuyendo cada m1 ¡3 
con una suma determina^'^ 
permita organizar una , 
rrestre" estimuladora de 
do camiones y remolques. 8 
de la larga lisia de accesoria . 
B1 ¿xito de operaciones sem 
trae consigo. 
A N O x c m 
PAGINA TRFJNTICINHfl 
C U A T R O 
(Viene de la pinina 29) 
A N O S B A J O L A M E D I A L U N A 
S E G U N D A B A T A L L A D E 
horizontes en Egipto, hasta que el 
18 de A b r i l nos llegó la orden de 
part i r a marchas forzadas para im- principio, 
pedir un Dunrhbruchsversuch 
enemigo por el flanco derecho de 
nuestro centro, que se basaba on 
el campo atrincherado de Tel-Es-
Sher iá t . 
La tarde era d iáfana , y mientras 
íbamos cabalgando, silenciosos, • a 
Gr A Z A I Repetidas veces no té en la pe 
numbra, extendidos en el suelo, al 
de su tronco, conforme había sidoj A pesar de que los segundos se- gunos bultos claros, en los cuales, 
nuestra intención hacerlo desde unjmejaban horas, y hasta siglos, no L ] fijarme, reconocí , no sin cierto 
t a r d é en divisar, afortunadamente, i estremecimiento, los cadáveres des-
nudos y mutilados de soldados i n -
gleses, a quienes los á rabes habían 
destrozado las piernas por encima 
de. las rodillas a machetazos. Esa 
del l No poco hab rá influido tal vezaras nuestra primera f i la de ame 
también en la indecisión del jefe tralladoras, que habían suspendl-
de la cabal ler ía adversaria el he-jdo sus fuegos para no herirnos, al 
cho de que carecía de órdenes di-1 capi tán Nesis Effendi y al tenien-
rectas, a causa de que al comen-i te Eegi, echados en tierra Junto a ¡ parec¿ haber sido una costumbre 
zar la acción me había adelantado j sus bestias muertas, y como ha- | favori ta entre ellos, que, después 
yo con alguna gente y cortado sus j c iéndonos señas para que nos l á n - | d e pasarse al e jérci to del Jerifa 
t r avés de la tostada estepa, segui-i comunicaciones con el centro, y zaramos dentro de un vadi Que (Huge}n ¿e ia Meca, siguieron prac-
B A I L E D E M A S C A R A S 
E N E L R E A L 
(Viene de la páz ina 29) 
c u m o [ A C O N V E R S I O N D E L M A R Q U E 
dos por un piquete de lanceros y ' por tanto con su Cuartel General, ¡ sombreaba a nuestra izquierda. Y 
envueltos en una nube de polvo, i No obstante, si en vez de re t i - : cuando ya no nos ha l lábamos sino 
¡cuándo me había de imaginar que 
al día siguieste y a esa misma ho-
ra me hab ía de ver en plena se-
gunda batalla de Gaza y más de 
una vez a un palmo de la muerte! 
La m a ñ a n a del 19 de A b r i l la 
pasamos con un pie en el estri-
bo. . 
E l lejano estruendo de la ar t i -
l ler ía , que iba en aumento, y el 
vaivén de los .aviones enemigos, 
lanzando bombas, nos iban anun-
ciando claramente que el combate 
había comenzado ya en torno de 
Gaza, donde nuestra ala derecha 
sostuvo el golpe y obligó a los in-
gleses a probar su suerte por el 
« a n c o diestro de nuestro centro, 
o sea contra las alturas de Abu-
Hurera, en que se hallaba atr in-
cherado el teniente coronel Rifet 
Bey con las 3a. y 5a. Divisiones de 
In fan te r í a de Línea. 
E l choque entre moros y cris 
llanos fué allí t ambién terrible. So-
bre todo ante la humeante colina 
de Esani-Koi, que bar r ía sin ce-
sar con sus fuegos las olas de asal-
to enemigas. 
Y como la brisa precursora del 
h u r a c á n , que se aproxima desga-
jando árboles y levanUndo nubes 
de polvo y de tierra, comenzaron 
t a m b i é n frente a nosotros, o sea 
frente a nuestro centro, a levan-
tarse densas humaredas, a que 
nuestra ar t i l le r ía contestaba con 
furor . . . mientras que las ametra-
lladoras entonaban el himno de la 
muerte y el mar t i l la r incesante de 
la l ínea de fuego apenas pe rmi t í a 
ent reoír , de vez en cuando, el te-
rrible alarido de los agonizantes y 
el "hur ra" atronador de los ingle-
ses. 
Nos ha l lábamos en plena segun-
da batalla de Gaza. 
Sólo el ala derecha adversaria, 
integrada por ell grueso de la ca-
bal ler ía br i tán ica , seguía en su 
puesto, coronando como una mu-
ralla de acero aquella serie de co-
linas bajas, a nuestra Izquierda, 
que se ex tend ían a unos ocho k i -
lómet ros hacia el Sur de Tel-Es-
Sher iá t y formaban cerca de un 
punto, llamado Esmell, o Ismae-
11, un ángulo recto con el flanco 
derecho del centro enemigo. 
No cabía duda de que la deci-
sión de la batalla Iba a depender 
del choque entre los tres regimien-
tos de nuestra división y los diez o 
más* regimientos de cabal ler ía ad-
versarla, tanto inglesa como aus-
traliana, que ten íamos de frente 
amenazando nuestra ala izquier-
da. 
En esto sonaron las dos de la 
tarde, y de entre ima nube de 
polvo surg ió , montado en espu-
meante caballo, un ayudante de 
campo que al vemos voló en d i -
rección nuestra, pa ró on seco, sa-
ludó y en t regó al coronel Esad Bey 
la orden de avance. Y por m á s que 
me esforzara no me fué posible 
descubrir en aquel Instante sobre 
los tostados y pávidos semblantes 
de nuestros oficiales ni la m á s le-
ve señal de aquel solemne temor 
que suele a veces apoderarse de los 
hombres, al saber que antes de un 
cuarto de hora pueden hallarse en 
la presencia del Soberano Juez. 
rarse precipitadamente y sin que-1 a un par de metros de dicho barran-
rer aceptar el combate, hubiese co, sent í algo así como un latiga-
confrontado el jefe de la caballe-1 zo, seguido de un dolor agudo, en 
ría b r i tán ica serenamente el fuego ¡el muslo derecho, que me hizo per-
de nuestra a r t i l l e r ía divisionaria, ' der el equilibrio y rodar con mi 
y, dando media vuelta sobre la iz- bestia por toda la falda abajo, en 
quierda, se hubiese lanzado siquie-
ra con parte de sus fuerzas contra 
nuestra retaguardia, hubiera po-
dido aplastar fáci lmente nuestro 
8o. Regimiento y antrar a tambor 
batiente en Tel -Es-Sher iá t . Pero 
tanto que Tasim venía rodando de-
t r á s , sin más aver ías por fortuna 
que la parte posterior de su silla 
hecha pedazos de un balazo. 
Después de pasar revista a nues-
tros huesos y a los de nuestros ca-
" T A N K " ingles, destruido de un solo cañonazo, durante la segunda 
batalla de Gaza. 
no lo hizo, sino se fué, perseguido, bailes, nos pusimos a examinar mi 
por el fuego de nuestras ba te r ías , herida, que resultaba ser leve, y 
a refugiarse con toda su cabal ler ía i para estancar la sangre la llenó mi 
y sin disparar un t i ro casi, de t r á s ¡ asistente de una mascada de ta-
del centro, mientras que tres o j baco, que a rd ió un tanto pero sur-
cuatro heroicas secciones de ame-! t ió su efecto. 
tralladoras pro teg ían t-u retirada y si bien en el fondo de aque-
con un tesón y sangre fría franca-^lla hoyada eStábamos a salvo del 
mente admirables. fueigo de las ametralladoras ene-
Viendo la resistencia tenaz que migaS( nos haiiáljttmos en cambio 
oponían estos destacamentos, los 
cuales, dicho sea de paso, habían-
«¡e atrincherado a toda carrera so-
bre un promontorio o especie de 
lengua de t ierra formada por la 
confluencia de los vadis Sher iá t y 
Abu-Hurera, resolví ^atacarlos por 
retaguardia con la ayuda de nues-
tros voluntarios á rabes , que se d i -
visaban en masas compactas coro-
nando las lomas situadas fuera de 
alcance de la a r t i l l e r ía adversaria. 
Con ese propósi to en mente par-
tí, acompañado de un escuadrón, y, 
atravesando a rienda suelta la zona 
de peligro, que bar r ía sin cesar el 
fuego de los ingleses, llegamos m i -
nutos después al lugar donde se 
hallaban nuestros á r a b e s . . . quie-
nes, a excepción de unos ochenta 
valientes, se negaron rotundamen-
te a a c o m p a ñ a r m e . 
Volviendo grupas y aprovechan-
do xas ondulaciones del terreno, 
seguimos acercándonos paso a pa-
so y tiroteando siempre que podía-
mos el ala izquierda del enemigo, 
que, igual a un toro atormentado 
por un t ábano , volteaba de vez en 
cuando sus máqu inas contra nos-
otros, para tratar de ahuyentarnos. 
Cautelosa y lenta, aunque segu-
ramente, seguimos avanzando, o, 
mejor dicho, siguiendo el derrote-
ro que nos habíamos trazado, has-
ta que al f in divisamos a corta dis-
tancia tras de la l ínea de fuego 
br i tán ica varios alambres de telé-
fono por tá t i l , que parecían comu-
expuestos a sus granadas, que iban-, 
dirigidas contra nuestra línea de 
combate y estallaban con frecuen-
cia en torno nuestro, poniendo en 
peligro nuestras vidas y las de 
nuestras bestias. 
Con la mira de sustraernos a 
tan incómodos mensajeros, fuimo-
nos escurriendo por el fondo de la-
ber ín t icas y secas torrenteras, que 
ba r r í a a trechos el fuego de los 
ingleses, hasta que al f in nos d i -
mos la mano con los nuestros, que 
nos creían ya muertos desde hacía 
rato. 
En esto pasaron por encima de 
nosotros algunos aviones enemigos, 
perseguidos por el fuego de nues-
tras ba te r ías de defensa aérea, al 
pasó que un escuadrón de infante-
r ía montada y un bata l lón de línea, 
nuestro t ambién , se aprestaban a 
ocupar posiciones avanzadas fren-
te a Abu-Hurera. 
Ello, unido al fuego del adver-
sario, que Iba disminuyendo a me-
rcando en sus prisioneros turcos 
y alemanes, conforme» lo hab ían 
hecho antes con los ingleses. 
Impresionado por los horrendos 
cuadros que ofrecían aquellos vam-
piros humanos, de rostros borro-
sos y expresión diabólica, agacha-
dos sobre sus ensangrentadas víc-
timas, cuyo estertor me helaba el 
corazón, continuamos la marcha 
por entre una semioscuridad ma-
cabra, en que se agitaban, fantas-
males, sombras humanas. . . hasta 
que nos paró en seco la voz de un 
á rabe , que me había servido de ba-
queano el día anterior, cuando ha-
bía ido a inspeccionar la cabal ler ía 
adversaria, apostada hacia el Sur 
de Tel -Es-Sher iá t . Iba a pie y con 
la bestia de cabestro, cargada de 
botín, o sea de rifles, uniformes 
ensangrentados, cinturones, calza-
do, etc., en f in , de cuanto había 
encontrado encima de los muertos 
o heridos ingleses que habían re-
matado aquella noche. Y para col-
mo de no sé qué decir, produjo de 
entre aquel mon tón dg prendas un 
bulto blancuzco, que al principio 
no pade dist inguir bien lo que 
e r a . . . hasta que a la luz de mi 
lamparil la eléctr ica reconocí en él 
un brazo humano, segregado, más 
arriba del codo y ricamente tatua-
do, que debía de haber pertenecido 
a a lgún marino inglés, a juzgar por 
un t imón y ancla que lucía sobre 
la faz inter ior del antebrazo. 
Y al preguntarle yo, como era 
natural, para qué había t ra ído con-
sigo aquel recuerdo, me contestó 
que para enseñárse lo a su mujer, 
que era una entusiasta admirado-
ra de figuras bien tatuadas, y aña-
dió, con gran ingenuidad, que de 
haber dispuesto de un poco más de 
tiempo hubiera t r a ído también 4a 
piel de la espalda, que llevaba di-
bujada encima una enorme ser-
piente azul y roja. 
En consecuencia, y para impe-
dir que siguiera profanando dicha 
reliquia, se la compré por un mo-
chedieh de plata y la hice enterrar 
más adelante por uno de mis lan-
ceros. 
A l acordarme de esa hiena huma-
na y de sus compañeros , o, por me-
jor decir, de esos ex-voluntarios 
á rabes nuestros, que formaron un 
año más tarde el núcleo, o cuerpo 
dijo que se iba a casa porque se 
encontraba aburr ido. 
. ¡ P e r o este demonio de chico es-
taba loco! ¡Irse cuando la fiesta 
entraba en su apogeo, cuando se 
habían marchado las personas de-
centes! ¡Irse cuando quedaba to-
davía medio ki lo de mortadela, uno 
de jamón en dulce, tres docenas de 
emparedados, un salchicón de 
Vich, cuatro botellas de Monti l la , 
tres de Jerez y dos de Champag-
ne. . . ! Nada, no se le daba la cha-
pa; si quer ía marcharse, que se 
f u e r a . . . ¡a cuerpo! 
—Bueno, pues la verdad; me 
voy porque he encontrado a Luisa. 
Xo me da la gana de estar con ella 
y no tengo valor para verla en bra-
zo? de o t ro . 
¡Pero este Manolo era imposible' 
— ¿ A t i qué te importa, hombre, a 
t i qué te Importa?—le gritaba Cas-
tro cogiéndole de las solapas y za-
randeándole como si fuera un pe-
lele— . ¿A t i qué te importa? 
¿Vas a volver con ella? ¿no? pues 
entonces déjala que baile y triunfe 
y sí divierta; no te diviertes tu? 
Pues, hombre, es ta r ía bonito que 
por una coqueta indecente te mar-
chases ahora, mientras ella se iuc -
daba ahí gozando, divirtiéndose; y 
bur lándose de t i , pobreclto tonto, 
que no sabeg echarla de t u cora-
zón. Si lo que sobran en el mun-
do son mujeres. ¿Verdad , chiqui-
llas? Mira, aquí tienes dos; ¿ves 
qué bonitas? En cuanto tengas! 
veinte duros, se dan de puña ladas 
por tu c a r i ñ o . 
Manolo continuaba pensativo y 
tr iste. 
, —Vamos, está visto que tú no 
te animas mientras no se descor-
che el champagne. Don Juan, con 
su permiso, voy a ofrecer una co-
pa a este pobre artista loco de re-
mate. 
—Sí , vino, vino: el vino disipa 
las penas. 
—Como ei sol disipa las nubes. 
—Eso, como el sol disipa las 
nubes. Paso la imagen si me dan 
una copa. 
—En seguida. 
—No, nada de champagne; pr i -
mero a comer; el champagne lo úl-
t imo. 
Luis, pálido, muy pál ido , con la 
barba apoyada en las manos y los 
codos en la barandilla, miraba al 
sa lón . Sánchez Cortina parecía 
próximo a sufrir un ataque apoplé 
t ico . Castroo desterni l lábase de r i -
sa al ver las extravagantes mué-
(Viene de la Pag. 33) 
y al recodo del impracticable ca-
mino, le acometió un sobresalto que 
le hizo detener la n ^ q ' ^ a en seco. 
Acababa de ver al Ti lbury volcado 
al lado de la cuneta y al caballo 
tranquilamente comiendo hierba a 
unos cuantos pasos de allí y el 
marqués sin sombrero, el vestido 
todo enfangado y una cara de 
azorado, sentado al borde de la cu-
neta con los pies metidos en el 
agua. 
— ¿ P e r o cómo le ha pasado, pa-
pá? ¿ E s t á usted herido por casua-
lidad? ¿Cómo se hirió usted? 
—No, no es nada —exclamó éste 
con voz quejumbrosa—. F igú ra t e 
« t e idiota de caballo, este estúpi-
do animal . . . 
— ¡ O h , papá, no digas eso! La 
más bella conquista del hombre. 
—Si me está bien, pues bien, es-
tte cre'.ino, le cogió miedt A una 
c-Mva a la vuolta del recodo, se 
asustó de&bocándose y a r r o j á n d o -
me a la cuneta, no habiendo po-
dido levantarme por habreme dislo-
cado Jos pies. Estaba, pues, espe-
rando que alguien pasase y me re-
cogiese en su coche y me llevase a 
casa. 
—Pues bien, papú.; ese alguien 
soy yo, y aquí tienes tu coche. 
— ¿Poro qué? ¿Me vas a montar 
en ese enredo de mecanismos? 
—Sí , yo lo deseo, es más , lo 
exijo. Usted comprenderá que yo 
no puedo abrindonarlo en esa pos-
tura, con los pies metidos en el 
agua-
E l marqu is se resist ió por unos 
momentos todavía, pero acabó por 
acceder a los deseos de su hija, 
aunque de muy malas ganas. 
Ayudado por cija logró ser su-
bido a la máquina y una vez ins-
talado en su muelle cojín y estira-
do la pierna, lanzó un suspiro, al 
sentirse más calmado en sus dolo-
res. E l regreso se efectuó a poca 
velocidad el herido, a pesar de 
sus prejuicio.s, gustó del suave mo-
vimiento y balanceo de los cnatrp 
neumáticos sobre la carretera. 
Una hora después, practicada la 
— T ú yolverás a montar ¿no es 
verdad? 
—Sí , yo m o n t a r é nuevo y 
¿sabes Ir que tenía pcn-íaíO? Com-
prar una lujosa Limousine para 
servirnos de f i la en la ciudad. 
La señori ta Lursac sr.ltó de jü-
primera cura y con los píes envuel-
tos en vendajes, se sentab^, a la 
mesa con su adorada hija, y vuel-
to a su buen humor d? siempre, 
contábale a és ta entre riisas, el 
Percance del cual había salido tan 
bien librado. 
— E n realidad —dec ía é l— fué 
más bien culpa mía. pues yo no de-
bí nunca de tomar un camino tan 
fangoso y poco hecho para los ve-
hículos. 
—No tan malo como eso, p.<i);'<; 
núes yo l legué hasta allí sin ningu-
na dificultad. 
E l m a r q u é s so calló un instante 
y acabó por decir: 
—En resumidas cuentas, es bás-
tente prác t ico ' tu enredo de meca-
nismos. Va por todas partos y so-
bre todo es muy obediente. 
—Se lo creo, y cuando el driver 
tiene sangre fría, no hay acciden-
tes posibles. 
Después de un largo sl^ncio, la 
señori ta Lursac, con aire picares-
co, in te r rogó de nuevo a su padre: 
bilo al cuello do su padre' y le dio 
un fuerte abrazo, dlcléndole: 
—Entonces ¿ya te convertiste? 
•—Si, el camino del atajo, dondo 
ese estrpido e "cMota do oaballo 
me arro jó , ha sido mi camino de 
Damas. 
(De "Peugeot Revue"). 
i " 
escogido, llamado "ejérc i to l íber-!cas de Amalia a quien el champag-
tador" del Emir Fayzal, no alcan-
zo a comprender, francamente, có-
mo la culta Inglaterra y el huma-
nitario pueblo norteamericano lle-
garon a aceptar al padre de éste, 
o sea, a l Jerifa Husein de la Me-
ca, como cofirmante del Tratado de 
la Paz y miembro de la Liga de 
las Naciones. 
Entretanto hab íamos llegado al 
camino de Esmeli, por el que se 
E l primero en salir de la zona|nicar a ésta con su base hacia re-
de atrincheramientos fué ¿1 7o. Re-
gimiento, a las ó rdenes del vale-
roso teniente coronel Tcherkes-
Meíhmed Bey. A és te s iguió el 6o., 
y, por ú l t imo, el 8o., que acto con-
tinuo cambió de frente hacia el 
Sur, se desplegó en batalla y co-
menzó a avanzar al paso y al t ro-
taguardia. Y como comprendiese lo 
ventajoso que resu l ta r ía destrozar-
los, resolví hacerlo, mas sin sacri-
ficar a mi gente, ya que para lle-
gar hasta dichos alambres se nos 
hacía preciso abandonar el secadal 
en que nos ha l l ábamos refugiados, 
y recorrer un par de cuadras a to-
te contra el flanco derecho de la | ̂ 0 ?aloPe 
cabal ler ía enemiga, mientras el 6o. 
y 7o., seguidos por nuestras bate-
r í a s de campaña y secciones de 
ametralladoras, se abalanzaban en 
formación cerrada y a paso redo-
blado contra Esmeli, que, según 
dejé dicho antes, formaba el án-
gulo recto o lugar de coyuntura 
entre el centro y el ala derecha 
enemigos. 
L a orden que l levábamos era de 
cortar el frente inglés por dicho 
lugar y obligar a su cabal ler ía a 
retirarse o a combatir por separa-
do. 
Nuestra empresa no dejaba de 
ser un tanto temeraria, por cuan-
to nos era casi Imposible recorrer 
los tres o cuatro k i lómet ros que nos 
separaban de Esmeli sin convertir-
nos en el blanco de casi toda la 
a r t i l l e r ía enemiga, o sin que el 
grueso de la caba l le r ía adversaria 
se lanzara en masa sobre nuestro 
flanco siniestro, ap las tándolo con-
t ra su centro. 
Afortunadamente, resul tó ser 
nuestra maniobra de avance tan rá-
pida como Inesperada, de suerte 
que antee que el enemigo pudiera 
darse cuento de nuestras verdade-
ras intenciones, ya nuestra van-
A consecuencia pa r t í de nuestro 
vadi "doert nalda", o sea a todo 
casco, seguido de mi asistente Ta-
sim y un jeque á r abe , vestido en 
un magníf ico kaf tán carmesí . 
Nuestra empresa era arriesgada, 
a decir la verdad, pero también esa 
vez estuvo Alah de parte nuestra, 
puesto que, sin ser molestados por 
el enemigo, el cual ¿cómo se iba a 
figurar que é ramos turcos? llega-
mos en un abrir y cerrar de ojos a 
nuestro des t i no . . . donde, saltan-
do a t ierra, partimos a machetazos 
los a lambres . . . en tanto que los 
ingleses, volviendo en sí de su sor-
presa, vivaban la mayor parte de 
sus ametralladoras en nuestra di-
vección y abr ían contra nosotros a 
una d is ta r . la de unos quinientos 
metros un fuege a discreción, qae 
'lacia levv.ntar nubes d i polvo y 
t ierra en torno nuestro. 
A los primeros disparos cayó la 
cabalgadura de nuestro jaque á ra -
be, a quien ya no volví a ver más , 
en tanto que Tasim y yo, lanzán-
donos en las sillas, sal íamos de 
allí volando, literalmente. Y en vis-
ta de Que el enemigo nos habla 
cortado entretanto la retirada, pu-
simos la proa a nuestra l ínea de 
dida que l a , tarde iba declinando,: desi^aija, Un convoy de heridos en-
acabó de convencerme de que los | VUeito en una nube de polvo. En-
ingleses habían desistido de la l u - , t r e los infelices de que se compo-
cha por f in y se hallaban en pie- nía( no faitaban algunos agonizan-
na retirada. tes. Sin embargo, nunca oí un so-
Y cuando el disco ensangrenta-; \iozo. Unicamente v i manos teni-
do del sol se hundió tras las des- [ blorosas, que se extendían en ade-
nudas lomas, y el Esani-Koi, de | m ¿ n ¿e súpl ica, como implorando 
flameante pira fuese tornando en i agua para apagar ia sed terrible 
silenciosa mole, que ensombrecían 
las tinieblas del ocaso, se incendia-
ron en el espacio las estrellas, y 
ios plateados rayos de la luna co-
que los devoraba. 
A l contemplar ese sublime cua-
dro, ese puñado de bravos que ex-
halaban el ú l t imo suspiro sin pro-
menzaron a extender su manto de! ferir una quejaj ^ un quejid0 B}. 
lívidos fulgores sobre las nzadas 
arenas del desierto 
nosotros íbamos tabi lgando leu 
U..ment6 a t ravés de valles y coli-
nas, dejando a t r á s y hacia el Na-
quiera, me vino a la mente el cé-
al paso que dicho de Nap0león l que 
"con soldados turcos mandados por 
oficiales extranjeros hubiera podi-
do conquistar el O r b e " . . . e ins-
ciente las azules mon tañas de Ju- t intivamente hlce formar mi tropa 
dea, que pa rec ían visiones leja- I y pre8entar armas ante aquel gru-
ñas a una distancia enorme. |po de hóroes moribundos. 
Exceptuando el rumor de los ar-j ^ poco de hallarnos nuevamen-
bustos, cuando el viento agitaba te en marcha, nos a ler tó el "¿qu im 
su ramaje, el silencio podía decir- var?" de un centinela nuestro, y 
se era completo. Solo el l úgub re ; minu,tos después me desmonté al 
llanto de los chacales y los lasti- borde de un embudo de granada, 
meros quejidos de los moribundos, | en el cual encon t ré descansando al 
que vibraban misteriosamente en- jefe del 6o. Regimiento y algunos 
tre las rocas, hasta morir en l á n - j d e sus oficiales, quienes, después 
guidos suspiros, nos hacían estre-jde desearme la bienvenida, me fe-
mecer de vez en cuando y sentir, l ici taron por hallarme vivo toda-
cono si el espectro de la muerte y vía. 
ne se le había introducido por las 
narices, produciéndole un incómo-
do cosquilleo que la hacía estornu-
dar estrepitosamente, en tanto que 
Manolo y Petrita, sentados en un 
rincón del antepalco, charlaban en 
voz baja, con la an imación de dos 
personas que empiezan a enten-
derse. 
A l compás de las notas de una 
habanera las parejas balanceában-
se torpemente en el salón sin mo-
ver apenas los pies, sin cambiar de 
sitio, con la torpeza del cansan-
cio, con la pesadez de la fatiga. 
Desprendíanse marchitas las flores 
de Jas cabelleras despeinadas y se 
desataban las cintas de los antifa-
ces dejando ver las oar-ts borra-
chas. Era el penúl t imo Laile, si 
baile puede llamarse a aquel torpe 
vaivén de cuerpos al compás de una 
música lasciva y tiUejumbrosa. Las 
máscaras elegantes hab ían desapi-
recido. Algunas volvían, ton los 
abrigos puestos, a ech-r una últ i-
ma ojeada :• se quedaban en pie, en 
las puertas, esperando las primeras 
notas del pasodoble • Cibal para 
marcuarse. Sólo se veía bebés de 
percalina, dominós ele satén, pie-
rrotá baratos; alguno que otro 
man tón de Manila que destacaba 
sus flores bril lantes. Los bastone-
ros paseaban de un lado a otro, re-
tirando con el extremo de sus pa-
los largos montones de serpentinas 
enlazadas. Ya no llovía confetti, 
ya no se oían bromas. Las parejas 
caían fatigadas sobre los sillones. 
Los hombres charlaban entre sí, 
graves, serios, formales, coa las 
V i a j e c o n S e g u r i d a d 
CO L O Q U E inmediatamente en la parte delantera y trasera de su automóvil los paragolpes " W e e d . " Disfrutará asi de 
mayor seguridad al viajar en su coche. A l oceurir una exúisión, 
los paragolpes Weed, de acero de resorte, absorben el choque, 
Bbran al automóvi l de d a ñ o s considerables y sirven d« protección 
a Ud. mismo y a los d e m á s pasajeros del coche. Los paragolpes 
Weed proporcionan mayor seguridad al automovilismo. 
L a bonita apariencia de los paragolpes Weed dan un toque m á s 
de distinción á su automóvi l . Como medida de precaución haga 
en seguida que su comerciante de accesorios le instale los para-
golpes Weed en la parte delantera y trasera de su automóvil . 
Paragolre Weed Eatilo "Sturdy" 
para coches pesados 
Paragolpe Weed Eííllo "Scmry* 
P A R A G O L P E S W E E D 
(Q) son manufacturados por lot faoricantes de las fa* 
^̂ "̂  masas cadenas anti'patinantes Weed para neumáticos 
A M E R I C A N C H A I N C O M P A N Y , I n c . 
Departamento de la exportación: Grand Central TcraiiaiilBuil¿ing 
Nueva York, E. U . A . 
C A R R E R A S D E R E S I S T E N -
C I A E N L A N D A N 
E l Automóvil Club de Alemania 
organizó en. Landau (Palatinado) 
una carrera de resistencia en un 
recorrido de 2 60 k i lómet ros por 
vnos caminos llenos de curvas, no 
.sólo difíciles y ta l vez peligrosas., 
sino amenutío muy escarpadas. 
Los concursantes, que muy nu-
merosos tonuiban parte en la coni-
oetcncia con máqu inas de todas 
marcas y á s todo cilindraje, debían 
someterse a un reglamento extre-
madamente severo, que mientras f i -
jgKfl la velocidad mínima de 4 6 k i -
lómetros por hora, obligaba a los 
volantes a respetar las m á s comu-
nes disposiciones de policía de la 
vialidad. 
La carrera despertó mucho inte-
rés entre los deportivos que o r i -
ILiban en compacto cerneo ins cur-
vas y demás treehos difíciles del 
c tmino; y fue un notable t r iunfo 
para los pequeños coches Fiat-501, 
qi;e l lbgriron primeros a la raya, 
batiendo todas las otras m á q u i n a s 
también de cilindraje superior. 
Los pilotos tan valientes, quo 
conquistaron ei primero y el segun-
do puesto, fueron respectivamente 
los señores Pieper y Wolff . 
R C E i T E = C i N C 0 - M f t N O 
MflQUÍNAS». B « B ^ BRÍLLO A 
ESCRÍBÍH. I^TTA METfUíSV 
E V I T A ^M&) M A D E R A , 
O X I D O — « Í W / L U B R I C A . 
IQcTt. M n T JARRA', 
Feprc-E-entantes: C. M . SHEEHAX CO. 
Manzana áe Gómez 416.—llabr.na.—Cnba 
BuENwFARMfltíflS *FERRETtRÍAS 
[ l ^ M u e r e s 
S T U D 
n t á s t n o 
¿ i c o e n t r e 
c a l i * 
U 
nosotros ún icamen te nos ha l lába-¡ Envueltos en nuestros capotes y ^pecheras arrugadas, la corbata 
mos cabalgando a t ravés de aque- tendidos en el fondo de dicha ex- deshecha, el "aburrimiento en los 
líos oscuros vadis, donde cor r íamos cavaclón, que expelía aún el acre'ojos. El palco de Rose d'Ivern es-
riesgo a cada paso de despeñarnos 0ic,r a gases asfixiantes, nos pusi-jtaba vac ío . Las artistas del Petit 
o caer víc t imas de las balas de mos a aguardar la llegada de los | Salón se habían marchado. Lola 
nuestros voluntarios á rabes , quie-1 Regimientos 6o. y 7o., con los cua-j Guzmán oía embelesada la charla 
nes, husmeando como fieras, reco-!les Esad había emprendido la per - ¡de un poeta melenudo con cara de 
r r í an el yermo en busca de cadá- j s,€CUCi¿n ¿e ia caballería adversa-' 
veres que poder despojar o de " i n - ; ria> 
gl is" heridos que poder rematar, i En esto se ocultó la luna, y la 
Por doquiera se les veía deslí- oscuridad se hizo todavía más in-
Cristo. Sólo Rosarito seguía rien-
do como una loca, con el caballero 
gordo, riendo siempre, siempre 
riendo con francas carcajadas cris-
zándose, silenciosos como los vam-¡ tensa, como suele suceder antes d e l l ^ j . ^ g 
al t ravés de 
guardia, seguida de cerca por el fuego, de que nos separaban toda-
grueso de los 6o. y 7o. Regimien-
tos, había a(travjsado el Vadi-Es-
Sher lá t , junto a Esmeli, y, avan-
zando a tedo galope, se había 
abierto paso a la bnza por entre 
las primeras posiciones inglesas, 
separando el ala derecha enemiga 
vía unas cuatro cuadras. 
Aún me parece oír aquél la l l u -
via de balas, que zumbaban en tor-
no nuestro como un enjambre de 
avispas, mientras que mi caballo, 
que iba dtsbocado. parec íame ha-
berse convertido en una tortuga. 
piros, ai t ravés ae las nocturnas alba. . . 
sombras, evitando cuidadosamente Hasta que en el horizonte comen-
nuestro encuentro, por temor d e ¡ z ó a pintarse una débil t inta gr i -
que fué ramos una patrulla cris-1 sácea, y la pálida ninfa de la au-
tiana, y m á s de uno entre ellos, i r o ra sacudió su rubia cabeDlera, 
al verse sorprendido en flagrante ahuyentando las sombras de la no-
delito, levantó su ensangrentada, che, que, furtivas se fueron ale-
c i m i t a r r a . . . para, a l notar por jando, heridas por las saetas del 
nuestras lanzás que éramos her- sol nac ien te . . . 
manos, continuar su faena tranqui- A l paso que la brisa, susurrau-
lamente, pues, según las creencias j do en la maleza, sacudía de sus 
religiosas de los musulmanes, el alas por millones las gotas de ro-
F u é preciso despertar a Sánchez 
Cortina, que se había quedado dor-
mido sobre ei d iván . Entre Luis 
y Perico tuvieron que l levársele co-
gido del brazo, como a un niño pe-
rezoso y mal criado, después de 
haberle puesto al cuello la toquilla 
de Petra para que no se constipa-
se. Castro se marchó con él en un 
coche de punto. Manolo fué en 
busca de otro con Petrita y Ama-
matar y degollar cristianos, aun cío, a imagen de las lágr imas iiñljIia' V L l ' i s echó calle del Arenal 
cuando fueren Inválidos o heridos, hombre, en cuyo corazón, terco y |abajo, subido el cuello del gabán, 
representa una obra pía más bien sombrío , seguían aleteando la am-
y hasta meritoria, desde el m o - b l c i ó n y el odio como los buitre?, 
men tó en que les abre las puertas | que antes del combate suelen revo-
del Pa ra í so . | lotear impacientes por el espacio. 
ladeado el sombrero, !as manos en 
los bolsillos, tarareando el paso-
doble, indiferente a l frío y a la 
l l u v ^ v 
S t u d e b a k e r h a h e c h o q u e los c o c h e s d e b u e n a 
c a l i d a d d e j e n d e s e r u n l u j o y l o s h a p u e s t o , 
p r á c t i c a m e n t e , a l a l c a n c e de l o s r e c u r s o s d e 
t o d a p e r s o n a . 
r 
U n i c a m e n t e c o c h e s d e m á s a l t o p r e c i o p u e d e n s e r 
c o m p a r a d o s c o n l o s N u e v o s M o d e l o s S t u d e b a k e r 
e n b e l l e z a , m e c a n i s m o y a c a b a d o p e r f e c t o . 
N i n g ú n a u t o m ó v i l , p o r a l t o q u e sea s u p r e c i o , 
t i e n e t a n a d e l a n t a d o s d i s e ñ o s . 
V e á l o s U d . e n n u e s t r o s a l ó n d e v e n t a s — o d o n d e 
a U d . l e sea m á s c o n v e n i e n t e . 
S T U D E B A K E R — S o u t h B e n d , I n d i a n a , E . U . A 
Faetón-Dúplex Standard Six ? ~ Faetórj-Duplex Special Six ' 
Faetón-Dúplex Bi$ Six t • . * 
Z.os modelos abiertos pueden equinarse con espota 
plegadiza en lugar de la Duolex. 
W 1 L L I A M A . C A M P B E L L 
P R E S I D E M E Z.AYAS 2 Y 4 — H A B A N A , CUBA 
Fabricantes de 
Vchiculos de Calidad 
por 73 años. 
^ KIMucvo Studebaker Faeión-Duplex Big Six de 7'pasajerot $0000 
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ANO X C I I 1 
E L T R A N S I T O 
L A M U E R T E 
Ray cosas que rel.ardan la ago-jcada uno, y tres o cuatro copas do 
Eía: una, la luz dé las velas cuan- aguardiente. 
el Pabilo es" demasiado largo. : Antaño , las casas ricas tenían 
La mucha luz es vida vigorosa, y un fére t ro suyo: las pobres, hasta 
la poca, vida pobre. Cuando se ca-1 hace poco, un fére t ro general, que 
san dos novios p«eden averiguar g* hallaba en el porche de la igle-
cuál de los dos a c a b a r á de más sia, sostenido a la altura conve-
viejo con sólo observar el cirio que niente sobre unos cuantos barrotes 
se les pone delante, a los lados del metidos en la pared. Cuando se mo-
altar. Si es el que br i l l a más el de ría un vecino, iban otros en busca 
la novia, ella se rá la viuda con los 'de este f é r e t r o — a l g u n a s veces sin 
años , y ella se rá la enterrada si el ¡ t apa , pero generalmente con dos 
que bri l lara más fuera el del hom-i tapas—, y lo llevaban en hombros 
AGOSTO 2 DE 1925 D I A R I O DE L A M A R I N A . 
PROFESIONALES PROFESIONALES PROFESIONALES PROFESIONALES PROFESIONALES 
bre ( 1 ) . Por eso cuando hubiera 
«n una casa un enfermo luchando 
con la muerte, debe acortarse la 
luz. 
hasta la casa mortuoria . 
A l cadáver se le pone entre las 
manos o un crucifi jo o un rosa-
rio. Si fuera persona joven y la 
Y no debe gritarse n i l lorar. Es | época de flores, se le ponen en 
la casa mortuoria, las cuales ce 
depositan y permanecen en la 
iglesia durante la misa de r é -
quiem" (17) . 
E l llevar la ternera como obla-
da, fué a n t a ñ o cosa corriente a las 
gentes de fortuna. Tratando Juan 
de Mal-Lara de los entierros entre 
los antiguos, escribía estas pala-
bras: 
"Así , de esta manera, quedó en 
nuestro tiempo la manera de ente-
rrar los caballeros, que los lleva-
ban en sus andas descubiertos, ves-
tidos de las armas que tuvieron y 
puesto el capel.1 ? de grasa. , . Lle-
vaban una ternera que bramase..." 
Esto y otras cosas—dice—las 
qui tó la Inquisición. 
Colocado el cadáver en la t um-
ba, o sólo la persona de familia 
que lo hubiera acompañado , o to-
dos sus amigos y parientes, cogen 
tierra, la besan, la echan en el 
hoyo, y dicen con temblores en la 
contraproducente y peligroso el 
descubrir el dolor delante del mo-
ribundo, porque el alma que lo ve 
sufre t ambién y no acaba de mar-
charse ( 2 ) . 
Tampoco deben ponerse sábanas 
de cáñamo en la cama de un en-
í e r m o cuando se teme por él. Las 
sábanas do cáñamo le amarran, le 
prolongan la agonía y es probable 
que el alma no, se aleje hasta que 
no se las quiten. Hay ejemplos de 
personas cuyos ú l t imos instantes 
fueron de una imponente lent i tud; 
se las veía luchar, cerrar los ojos, 
torno de la cara, cuanto más rojas voz: 
mejor. ' 
Hay pueblos, como el de Teñe, 
de Quirós, donde aguarda al ca-
dáver todo el pueblo; en otros, uno 
o dos de cada casa. Y al levantarlo 
los hombres y al i r a salir con él, 
se echa sobre y bajo el féretro un 
chorro de agua de colonia o aza-
har. 
—Es—dicen—para evitar el 
mal olor (10 ) . 
¡Y quién sabe! . . . Puede ser. . . 
Pero en la Baja B r e t a ñ a — q u e es 
lugar que importa mucho—y on 
mor i r . . . y continuar ligadas a la Otros pueblos que no importan tan-
vida por un hilo imposible de r o m - j t 0 cuando mor ía una persona ver-
p € r . . . I t í an el agua t amb ién . "Es—de-
Hasta que alguien decía a s í : 
— ¡ P e r o si tiene s á b a n a s de cá-
ñ a m o ! . . . 
c í an—para que el alma del muerto 
no se ahogue" ( 1 1 ) . 
La costumbre ya se halla regis-
Y en cuanto se las cambiaban, el | trada en autores muy antiguos; la 
hilo se rompía pava siempre. . . (3) 
Cuando agoniza un vaqueiru su 
famil ia enciende velas en todas las 
ventanas de la casa para que al sa-
l i r el alma distinga por dónde va. 
En otras partes de Asturias—en 
las de Ribadesella por ejemplo—se 
abren todos los huecos a la vez en 
cuanto que una persona se despren-
de de la vida ( 4 ) . 
—Es—dicen—para venti lar la 
hab i t ac ión . . . 
Pero abren toda la casa . . . 
Y pudiera ser t a m b i é n en los 
tiempos que pasaron, para lo que 
las abren en Bre taña , en el país de 
Gales, en Escocia. . . Para que sal-
ga el alma sin obstáculos , con to-
da f a c i l i d a d . . . (5) 
DESPUES DE L A MUERTE 
Si el cadáver se queda con la 
boca abierta, es necesario ce r rá r -
sela. Si lo que deja abiertos son los 
ojos, t a m b i é n deben cer rárse le en 
seguida, con la seguridad de que 
la muerte no ha terminado su o f i -
cio. E l cadáver exige otro cadáver , 
y ya la muerte lo busca ( 6 ) . Es lo 
mismo que dicen los bretones ( 7 ) . 
An taño , generalmente, y a ú n hoy 
en algunos puntos, se cosía el ca-
dáver en un " s á b a n u " . No conve-
n ía de cáñamo, porque éste es re 
practicaban—aseguran ellos— las 
mujercillas estultas, y la anotan de 
este modo: > 
"Dum cadáver mor tu i hominis 
adhuc in domo jacet, currunt ad 
aquam et adducunt tac i tó vas cum 
aqua, et cum sublevatur corpus 
mortui , candem aquam fundunt 
subsus feretrum; el hoc observant 
dum extra domum asportatur fu-
nus, non altius quam ad genua ele-
v e t u r . . . " 
Y entonces, las mujercillas ex-
plicaban así la operac ión : 
"E t hoc faciunt pro quadam sa-
n i t a t e . . . " (12) 
La razón de esta costumbre pu-
diera ser la de crear obs táculos a 
la vuelta m o m e n t á n e a del difunto, 
por si se iba con malas intencio-
nes. A los difuntos siempre les cos-
tó el atravesar el agua, y aun todo 
lo que hacían los n ig románt icos 
tenía que apartarse de ella si no se 
quer ía perder ( 1 3 ) . 
E l mismo f in debe tener quizás 
esta costumbre asturiana: en cuan-
to pasa un momento de la salida 
del fé re t ro , se cierran todas las 
puertas, los balcones, los venta-
nos. 
An taño , a c o m p a ñ a b a n al cadá-
nal" , unas "l loronas" y en Mieres 
dicen que lo a c o m p a ñ a n todavía. 
— ¡Adiós, Fulano, hasta 
del ju ic io . . . ! 
el día 
(17) Filosofía vulgar. Madrid, 
1556. Cent., I X . Re í . 31 . A n t a ñ o y 
hoy todavía en partes de Navarra, 
la oblada era una torta de l ibra o 
l ibra y media que ee ofrece al sa-
cerdote durante el ofertorio de la 
Misa. Así lo escribe Lanchetas Gra-
mát i ca y vocabulario de Berceo. 
Madrid. 1900, 521). Yo he hallado 
esta oblada aún en (Jirtes de Astu-
rias y de Santander. E l t é rmino 
oblada-oblata, concordaba con víc-
t ima o con hostia. 
Constantino CADAL 
P U B L I C A C I O N E S 
ció y dura mucho tiempo, y un en-
salmador de a n t a ñ o aseguraba del En P"eWos como el de Tene va al 
alma de una mujer infeliz: entierro todo el pueblo, y todos 
echan sus l á g r i m a s (14 ) . Del 
.Non t e r n á descanso n i folgura " j o r n a l " de las lloronas se puede 
en Pulgatorio n i ena sepultura, ¡ apone r que fuera un real, como en 
si el s ábanu en que fora sepultada i t í e r r a s de Galicia, y se puede pen-
sar de su labor que se pareciera 
mucho a la de las "choronas" de 
non s'apodrez hasta que quede en 
(nada (8) 
REVISTA BIMESTRE CUBANA 
Hemos recibido el ú l t imo n ú m e -
ro, en un volumen de 130 páginas 
de esta prestigiosa Revista qu« 
edita la decana de nuestras socie-
dades: la Económica de Amigos del 
P a í s . 
Como es de costumbre, viene es-
te número , que comprende los me-
ses de Enero a A b r i l del corriente 
año, presentando una select ís ima 
colaboración. Tal puede apreciarse 
con la copia escueta del Sumario, 
que reproducimos: 
Hortensia L á m a r : Lucha contra 
la prost i íución y la trata de blan-
ca. 
D r . Salvador Massip: E l ciclo 
geográf ico. Conferencia pronuncia-
da en la Universidad de la Haba-
na . 
Capitán Elbridge Colbp: La con-
troversia sobre Isla de Pinos. Do-
lores María de Ximeno. Aquellos 
t i empos . . . Memorias de Lola Ma-
r í a . 
Fernando Ortiz: La rocina afro-
cubana (Concluye). 
X . Y . Z . : La Ins t i tuc ión Esco-
lar "Zapata". Sección oficial de 
la SociedV'- Económica de Amigos 
del pa í s . 
Bibl iografía: C. M . Retort i l lo , 
Estudios de Derecho C i v i l . Breve 
consideración sobre U sucesión 
contractual. Eduardo Marquina: 
El pobrecito carpintero, "'cuento de 
pueblo" en cuatro actos y en ver-
so. J . Guillermo Guerra: Situa-
ción Size and ShaPe of New Island. 
Raimundo Cabrera: Mis Buenos 
Tiempos. Federico Morador: E l l i -
bro de E l l a . 
Celebramos la llegada de este 
número de Revista Bimestre Cuba-
na, que siempre nos regala con i n -
teresantes temas competentemente 
tratados. 
Dr. E L I O ROSELLO M O N T A N O 
Abogado y Notar io 
Herencias. Divorcios. Asunto» hlpote-
rk^-toa: raplde» en el flerpacho de las 
esck-Ituras con su legalización Nep-
tuno. E0. altos. Te'éfnno A-8S02. 
Edmundo Gronlier G o n z á l e z 
AEOOADO Y NOTAUIO 
Francisco A. Gorr iaran 
ABOGADO 
Agular 73. 4o. piso. TTelf^M-^l». 
SAUL SAENZ DE C A L A H O R R A 
ABOGADO 
Gumersindo S á e n z de Calahorra 
PROCURADOR 
Se hacen cargo de toda clase de asun-
tos Judiciales, tanto civiles como cri-
minales y del cobro de cuentas atra-
sadas. Bufete. Progreso, ¿t>. Teléfo-
nos A-502Í e 1-3693. 
Ledo. R a m ó n F e r n á n d e z Llano 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana. 67. tel¿íono A-8313. 
Dr. M a n o de Franco y Beoto 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado 64. Telf. M-4067. 
Estudio privado. Neptuno 220. A-6360. 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
M A R I N O D I A Z 
INGENIERO CIVIL. Y ARQUITECTO 
Miembro del colegio do argultecioE dé 
la Habana. A M U O C . M. AM. BOC C. 
Jfi., M.. tí. C. 1. Experto en indus-
trias, muQulnarlu, estudio. Belaucualo 
núiuero l¿ü teléfono J1-341Í. 
ÍJ^.7:!7.—««u. 14 My 
i ^ U Ü K E S EN M E D i C l f t A 
Y CIRUGIA 
DR. C A B R E R A 
Radlclogla exclusivamente 
Rayos X, Radium, Radiottrapia pro-
tunda. Corrientes, Radlograílag a do-
mielgo. Antiguo gabinett "Aiamllla" 
San Miguel 116. De 2 a 6 
32V78.—29 Ag . 
DR. P A B L O M A C I A 
ESPECIALISTA DE BERLIN Y 
PARIS 
Exayudante del hospital ue Neukolln 
en Berün. Estómago e intestinos. 
Consultas út. ¿ a i , mane», jueves, 
SÜIIJUUO. Virtudes, .o, «b^utna a San 
Nicolás. Telfiíono F-loU». 
3üJ^2.—26 J l . 
DR. J . M . VERDUGO 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Curación radical do la úlcera estoma-
cal y duoaemü y de la Colitis en cual-
quiera de sus perloaos. por procedi-
mientos e&peciales. Consultas de 2 a 
1 de la tarue. Teléfono Á-ii¿í>, Prado 
uU, bajos. 
C 11028 Ind 6 do 
DR. F E L I X PAGES 
CIRUJANO DK LA QUINTA DB 
DEPENDI KNTES 
Con motivo de su viaje a los Eata 
dos Unidos y Europa, quedan sus-
pendidas las consultas hasta nuevo 
aviso, habiéndose hecho cargo de «u 
clientela el doctor Manuel Gcnzálea 
A Ivarez. 
Dr . Manuel G o n z á l e z Alvarez 
CIRUJANO DB LA 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
Consultas de 2 a 4.'martes. Jueces 7 
sábados. Cárdenas. 46. altos, teléfono 
A-9102. Lomlclllo: Calle I . núm«ro 
19, entre 9 y 11. Vedado. Teléfono 
7-1441. 05430 —ind. 15 J l 
Dres. A l f r e d o G. D o m í n g u e z 
Ro ldan y 
Manuel Viamonte Cuervo 
Rayos X, Radium, Radioterapia pro-
funda. Electricidad médica. Horas; de 
1 a 4 p. m. Teléfono A-6049. Paseo 
Martí, número .'3, Habana. 
P.—J0d-14 J l . 
DR. A B R A H A M PEREZ M I R O 
Enfermedades de 'ta Piel y Señoras. 
Se Oa trasladado a Virtudes 141 1)1 
altos. Consultas: de 2! a l». leléfono 
. C226!) Ind 21 ip 
Dr . PEDRO M 0 N T A L V O 
Estómago, Intestinos y pulmones 
Consultas de 2 a 4. Lunes, miércoles 
y viernes en Concordia 113. Martes, 
jueves y sábado, en 4 número 28. Ve-
dado. Teléfonos P-1179 y A-4024. 
21626 2» i l 
D r . J . A. H e r n á n d e z I b a n e i 
ESPECIALISTA DE VIAS URINA-
RIAS DE LA ASOCIACION DE DE-
PENDIENTES 
Aplicaciones de Neoaalvarsán. Vías 
Urinarias, Enfermedades venéreas. 
Clutoscopla y Cateterismo de los uré-
teres. Domicilio. Monte >V4. Teléfo-
no A-9546. Consultas de 3 a 6. Man-
rique IQ-A, altos. •elOfono A-5469. 
DR. C A N D I D O B . TOLEDO OSES 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
Especialista de la Quinta de Depen-
ülentes. Consultas de 4 a 8, lunes, 
miércoles y viernes, lealtad. 12. ts-
lefono M-4372. M-3014. 
D R . JOSE V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático he Anatomía de la úscue. 
la ó* Medicina. Director y Cirujano 
ue la Casa úi Salud del Centro Ga-
llego. Ha trasladado su gabinete a 
Gervasio. 126. altos, entre tían Rafael 
y San José. Consultas da ¿ a 4. Te-
léfono A--H10. 
Dr . ERNESTO R. DE A R A G O N 
Director de la Clínica AragOn. 
Profesor auxiliar de la Paculiad de 
Medicina, Cirugía Abdominal, trata-
miento médico y quirúrgico de las 
afecciones genitales de la mujer. Ci-
rugía gastro intestinal y Ue las vías 
biliares. 
Oficina de consultas, Manrique 2. 
Edificio Carrera Jústiz, Teléfonos: 
A-ÍH21 « 1-2681. 
CC422 15d-4 
DR. J U A N R. C ' F A R R I L L 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 2 a 4. En Aguatlm. y 
Lagueruela, Víbora, teléfono 1-3018. 
DR. LAGE 
Medicina gencrai. Especialista estó-
mago. Debilidad sexual. Afecciones de 
setora». de la sangre y venéreas. De 
8 a 4 y a horas especiales. Teléfono 
A-3751. Uouie 126. entraua por Au-
geles. 
Dr . R A F A E L P E N A L V E R 
CATEDRATICO AUXILIAR DE OR-
TOPEDIA 
Especialista del Hospital Mercedes 
Médicg del Centro Haitar. 
Tratamiento de iracturas y defor-
midades. 
Consultas. Martes, Jueves y Sába-
dos, de i a 3 p. m. Neptjno 2X1. Te-
léfono U-2623. ¿i>H6ü.—13 Ag. 
DR. B . I R U R E T A G O Y E N A 
Tuuei cuiosis, nefritis y diauetes. Con-
sultas: lunes, miércoles y viernes, de 
¿ i i. ^a.uu. ÍJUS martes de 2 a 6, 
gratis i ara pouies. tían Lázaro. 217. 
altos, teiefonu A-6324. Habana. 
ris u« r igor que el cadáver se 
vista con su lujo más preciado. S€ 
le pone su ropa dominguera, y si 
no fuera el calzado tal como lo re-
quiere la ocasión, se. compra cal-
zado nuevo ( 9 ) . An taño se le lle-
naban las narices, los .ojos, la bo-
ca. . . de estopa de lo del h ;so. En 
las partes de Quirós hyy sitios que 
a ú n conservan la costumbie. y ai 
taponar a un muerto de este modo, 
l laman ellos "castigarlo" ( 1 0 ) . 
E l cadáver se coloca en una me-
sa, sobre un arca, sobre s i l l as . , y 
todos los vecinos del lugar van a 
estas tierras, las cuales se mesaban 
los cabellos, se m o r d í a n las tren-
zas, berreaban a coro, can tábanse 
unas a otras las grandezas del d i -
funto, y a veces, por ignorar has-
ta los años y el nombre, decían de 
un viejecico, verbigracia: 
— V i r l l e morrer a sua nay cando 
o sant iño escomenzaba d' ir a esco-
la! (15) 
Ante el cadáver marcha, en cier-
tos pueblos de la provincia de As-
turias, una mujer con la oferta: 
una gallina pelada, un pedazo de 
pan o un pan entero y una redoma 
de vino (16 ) . Puede la oferta cam-
despedirse de él . Algunos le rezan , biar en cuanto a los componentes, 
eólo un padrenuestro, algunos to- pero éstos son siempre "cosas de 
do el rosario. A la noche, se que-1 comer". Los viajeros de otro si-
dan a velarle cuantos tienen en ello glo, que anotaron la costumbre, 
voluntad. Todas las enemistades vieron que se llevaban al entierro 
que pudieran separar a las fami- "dos libras de pan y un cuarto de 
lias, no impideri al enemigo el vino", o esto y "una pierna de car-
acercarse al cadáver para decirle ñ e r o " , o "una o m á s hanegas de 
BU adiós , y aun si quiere, el que- ! trigo o maíz" , y en Pi loña "una 
darse al velatorio. En és te , ya es la ternera que no hubiese parido, la 
costumbre que se den dos cafés a j cual marcha delante del féretro , 
conducida por un "criado". "En 
algunos concejos todos los parien-
tes del difunto hacen cada uno su 
ofrenda u oblada, a d e m á s de la de 
D I R E C T O R I O P R C F E S I 0 N A I 
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O R e i l l v . 
JORGE M A N A C H 
A B O G A D O 
BUFETE DE 
L L A M A Y MAPÍACH 
Civiles y Criminales 
4 0 . T e l é f o n o M - 5 0 4 0 . 
(1) Dolores Vall ina González, 
60 años . Tereñes-Ribadese l la . La 
misma supers t ic ión debió ser popu-
Ir.r en la Bre t aña , donde hoy uno 
de los novios sabe que se queda 
viudo si en la iglesia, en el acto de 
la boda, se extingue el cirio colo-
cado ante él. (A. le Braz) La lé-
gende de la Mort , I , 8. 
( 2 ) Argentina Toyos Ce lorio, 2 7 
afios, Tereñes . 
( 3 ) D. Manuel Escandón , párro-
( 1 1 ) H Guidoz: Revue O l l l q u e , 
'1873-75 , pág. 4 8 5 . La explicaciói. 
| var ía en otros puntos. En unns 
vierten el agua para no advertir en 
| ella el combate del alma con el dla-
¡Hlr; en otros, para que el alma no 
i vaya a hacer 3n ella sus abluciones; 
on otros, peque si luego se bebí» 
co que fué de Corao. 1 9 1 7 , de R i - , ra esa agua «e podr ían beber los 
badesella hoy. i - rer tos ; en otros, porque el ¿n -
( 4 ) Acevedo y Huelves: Los va-!'Tcl de la ™"*vte ^ v a on esa agua 
qaciros de Alzada, 6 1 . ru espada. (Sevillot: Le P J ^ M -
214 eásmé Coiitrniporain choz les pdo* 
I pies cel to-Iaí ins . P a r í s . 1 9 0 8 , 1 7 3 . » 
( 1 2 ) Huc l a id von Worn.s, 
- j - 1 0 2 4 , en O i m m - D c u t s í he Myt i . i -
( 8 ) Caveda: Colección de poe-' ,0eio' 4uS- Con é » ^ Parece te-
eias en dialecto ast. Ov., 1 8 8 7 - 8 8 . 
(9) D. Manuel Esoandón. La 
( 5 ) A . le Braz: Oh. cit., I , 
cap. V. 
( 6 ) D. Manuel Escandón. 
( 7 ) A le Braz. Loe. ci t . 





(13) Spoculam Vincentii t u r 
gundt, t. I , 2 0 . (Venecia, 1591.) 
(14) D. Benigno Cabo Pérez , 
pá r roco de Parres 
palabra "castigar" es prueba de 
que esta práct ica no se basaba en 
la h i g i e n e . . . Por lo demás , se la 
l-alla en otros sitios, donde se 
"castiga" al muerto con cascos, con hoy cura 
puijarros, con monedas. ¡Se le ce-1-Arriendas, 
rraban al alma todos los caminos. | ( i 5) Juan Nelra Cancela 
(Jean Karlowicz-Melusine, 1 9 0 0 , gallego 1 8 8 9 , 2 3 3 . 
1801. pág . 5 7 - 5 8 . ) (16) R e c u e r a a* un viaje por 
10) Josefa Blanco de González. | España . Anónimo. Madrid, 181», 
TO años . Cereños . I I I , 9 5 . 
M A N U E L A L O N S O Y M I R 
T o m á s de J ú s t i z y de l Va l le 
ABOGADOS 
Departamento 417, Lonja del Co-
mercio 
T-ílífono A-3449 
C694b.—Ind. 22 Jl. 
DR. 0 M C L 1 0 F R E Y R E 
Abogado y Nota r io 
Asuntos civiles y mercantiles. Divor-
cios. Rapidez en el despacho d- las 
tscrituriMí, entregando con su legall-
Eación consular bü destinadas al ex-
tranjero. Traducción para protocolar-
los, de documentos en ir glés. Ofici-
nas: Aguiar. 60. altos, teléfono M-
6679. C 1000 Ind 10 t 
PELADO G A R C I A Y S A N H A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A . F E R R A R A Y D I V I N O 
Abobados, Aguiar 71. 6o. pito. Telé-
tono A-2194. De 9 a n a. m. y de 
ü a f o. ra. 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
FERNANDO O R T I Z 
OSCAR B A R C E L 0 
ABOGADOS 
JUAN R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y NOTARIO 
£an Ignacio. 40. altos, entre Obispo y 
Obrapfa. Teléfono A-3701. 
DR. GUILLERMO LOPEZ R O V I -
ROSA 
Medicina: hombres, mujeres, ancia-
nos y niños y especialmente eníer-
medades de las glándulas internas y 
de la nutrición, trastornos nervio-
50S (neurastenia, histerismo, de-
piesión, abulia, mal genio, tristeza, 
insomnios, palpitaciones) y menta-
les. Debilidad sexual, pérdidas, im-
potencia, irastornos y padecimientos 
de la menstruación y del embara-
zo, (vómitos, a lbúmina) . Gordura 
molesta, obesidad, flaquencia exage-
rada. Niños anormales en su desa-
rrollo intelectual y físico, (mudos 
no sordos), atrasados, raquíticos, in-
completos, idiotas, etc. Bocio en sus 
varias formas. Convulsiones, ataques 
epilépticos, vértigos. Enfermedades de 
la piel. Enfermedades crónicas rebel-
des. Reumatismo, Diabetes, Asma, 
Nefritis, Dispepsias, Colitis, Enteroco-
litis. Iratamiento especial de la 
calvicie. Lagunas 46, bajos, esqui-
na a Perseverancia, de 5 a 7 p. m. 
$3.00. Los domingos, de 4 a 6. Te-
léfono A-8549. Las consultas por 
correspondencia del interior, se 
acompañarán de gire postal. 
31895 24 ag 
Dr. M A N U E L M E N C I A 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático de la Universidad. Medici-
na en general. Tratamiento moderno 
de las afecciones pulme nares y di-
gestivas. Consulta* de 2 a 4. Indun-
ula 16. teléfono A-8324. 
28574 6 ag 
Dr. M A N U E L LOPEZ GRADES 
MKDICO CIRUJANO 
De las Facultades de Madrid y la Ha-
bana. Con a5 aflos de práctica profe-
sioi a\. Enfermedades de la sanare 
pecho, señoras y niños, partos Tra-
lamiento especial curativo de las afee 
clones genitales do la mujer. Connul-
tas diarias da 1 a 3. Gratis los mar-
V^.o^ vlf.rn.es- Lealtad ?3. Teléfono A-Ü22S. Habana. 
30819—18 ¿e 
DR. G A B R I E L M. L A N D A 
Facultad de Paria. Nariz. Garganta y 
Oídos. Visita a domicilio. Consultar 
de 3 a 6. Campanario 5/, esquina & 
Concordia, Teléfono A-4ó2y. Domicilio 
4 numeio 206. teléfono F-223« 
? 30 d 16 oo 
DR. R I C A R D O A L B A L A D E j O 
Especialidad en vías urinarias. Tra-
tamiento especial para m blenorragia, 
impotencia y reumatismo. Electricl-
aad Médica y Rftyoa X. frado, 62, es-
quina a Colón. Consultas ue i a ó. 
leléfono A-3344 
C 1639 ind 15 my 
Dr. Francisco Javier de Velasco 
Afecciones del corazón, pulmonss, es-
tomago e iaieatinos. Consultas loa 
días laborables, de 12 a 2 Horas es-
peciales previo aviso, ¿alud. ¿4. telc-
tonn A-5418. 
DR. E U G E N I O A L B O CABRERA 
Medicina interna. Especialidad afec-
cionen del pecho, agudas y crónicas. 
Casoa incipientes > avanzades de tu-
berculosis pulmonar. Ha traslidado su 
domicilio y consultas a Animas. 172. 
(altos;. :eléfono M-1660. 
D R . JOSE L U I S FERRER 
DIRICCTOU Y C i n U J A * 9 r , ? / s r Ú ASOCIACION DE DEFENDIENTE» 
Afecciones venéreae, vías "r,"^,afue:: 
enfermedades de señoras. Marle,,,nnra-
ves y sáuadoe. de 3 a 6 P- » • UD,* 
pía. 43. altos, teléfono A-4-'"*J 
Dr . J U L I O CESAR P I N E D A 




o p m. Einlay. 112. 
Teléfono Ü r l W . 
28.UÍ.—& Ag. 
Dr. Feo. S U A R E Z G U T I E R R E Z 
Especlaltsca en afecciones de la na 
riz, garganta y oiuos. curante ei ve-
rano la ccnsulta es do echo a once 
de la mañana. Genios, 13. Teléfono 
M-2783. ibonorarios $10). 
287t)8.—7 Ag. 
DR. GONZALO P E D R 0 S 0 
CIRUJANO DEL HOSPITAL MUIÍI-
C1PAD DE ÜMivKG ENCIAS 
Especialista en vías urinarias y en-
len.iedddes venéreas. Cistoscopla y 
CaUtensmo de los uréteres. Cirugía 
de vías ur'^arlas. Consultas ée lu a 
12 y de 3 a 5 p. m. en la calle de 
•an Lázaru 251. 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
eetOmago '; Intestinos. Ti atamiento de 
la Colitis y enteritis por pioceaimien-
lo propio. Consultas diarias de 1 a 
i . Para pobres, íunes, nuercoies y 
viernes, eina. 60. 
DR. M A N U E L G A L L G A R C I A 
Médico C'rujano y Ayudante por opo-
sición de la Facultad de Medicina. 
Cinco añoá ue interno en el Hospital 
"Calixto García". Tres años de Jefe 
Encargado ¿e las oaiaj de iiiníermo-
daues iNerviosas y Presuntos Enaje-
nados del mencionado Hospital. Medi-
cina General. Especialmente enferme-
dades nerviosas y mentales. FatA»ni 
go e intestinos. Consultas y teconoci-
mientos $5. do 3 a 5, dianas en San 
Lázaro, 4u2, altos, es'iuina a ban fran-
cisco teléfono U-1391. 
D R . J . L Y 0 N 
De la Facntad de Rarls. Especialidad 
en la curación radical de las hemo-
iroiues, sin operación. ConsuUas de 1 
a 3 p. m. dianas. Correa esuuina a 
can Indalecio. 
DR. R A 0 U L R E M I R E Z A N D R E 
MtiDICO CxitJJANO 
Ex-interm dei Hospital Mercedes. Ks-
pecittUsta en enfermedades de niños 
y ue i*-1 viab cigesuvas. consultas da 
1 a 3. Gratis a los Dobres los lunes, 
miércoles y vierne* Calzada, oei Ce-
rro 44U-C. 
D R . R E G U E Y R A 
Med.clna interna en geneial, .on es-
pet-ialidac en el artritismo, r yumatla-
mo, piel, eczemas, barios, ulctra» neu-
rastenia niHterlsmo, dispepsia, niper-
clorhidria, acidez, colitis, jaquecas, 
neuralgias, parálisis y dornás enfer-
meoaues nerviosas. Consultas de 1 • 
4. jueves, gratis a los pobres. Esco-
bar, .n.i. anticua 
Dr. A D O L F O R E Y E S 
Estómago e iniestinos. Consultas de 
7 a 1U 1|2 a. m. Tratamientos espe-
ciales sin operación para las úlceras 
estomacal y duodenal. Precio y boraj» 
convencionales. .Lamparilla 74, altos. 
28ibo—9 na. 
DR. GONZALO A R 0 S Í E G U I 
Méuico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad, iispecialikta en las eufer-
meuaueí, de iu& lunus. Médicas y Wui-
rú/gica*. Consultas de IM a 2. G, nú-
mero 116, entre i^inea y l i .Vedado, 
ieiéíono 't--iü33. 
L I G A CONTRA E L CANCER 
PRADO «iU. HAEdNA 
la Liga contra el cáncer. Solo ie cues-
ta un psso ai ano. Ayudara con ello a 
los mius ue propaganda contra esa ea-
fernieund y i4Clu.rM ademas miorma-
ciuu bonit-re la oiaoerü ut prevenirse 
contra KÜS azote de ia auuiamdad. 
cétiJi.—taa. iv ja . 
Dr. A N I B A L H E R R E R A Y L U I S 
MEDICINA INTERNA 
Médico dol Dispensario de Tuberculo-
eos do la Liga. Niños y enfermedades 
del pecho. Consulta en Carlop 11] 223 
bajos, do 12 a 2 p. m. Tel. U-I574 
31290-—20 ag. 
A L M O R R A N A S 
Curación radical por un nuevo proce-
dimiento inyectable. «In operación y 
»jln ningún dolor y pronto alivio pu-
oiendo el enfermo continuar sus •ra-
bajos diarios. Rayos X, corrientes eléc-
tricas y masajes, anállfis de orina 
completo. $2.00. Consultas de 1 a 6 
P. in. y de 7 a 9 de la noche. Mer-
I&80-V OUOJVHI Ofi [MJ 
Dr. Jacinto M e n é n d e z Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-7418. Industria R?. 
Dr. Enrique F e r n á n d e z Soto 
Oídos. Naru y Garganta. Consultas: 
lunes, martes y Jueves, de 2 a 4. Ca-
lle O, entre Infanta y ¡t7. No baca 
vialtas. Teléfono U-2485. 
DR. A N T O N I O C H I C O Y 
DEDICO DEL SANATORIO COVA-
DONGA Y HOSPITAL DE DE-
MENTES 
Enfermedades mentales y nerviosas. 
Consultaa de 1 a 3 y media. Esco-
bar 156. teléfono M-7287 
DR. C E L I O R. L E N D I A N 
Consultas todos los días hábiles de 1 
a 4 p. m. Medicina interna especial-
mente dol corazón y de los pulmones. 
I'artos yentermedades de nlftos. Con-
sulndo. ¿0. teléfono M-¿671 
Caldo A L B E R T O B L A N C O y 
GASPAR B E T A N C 0 U R T 
ABOGAlXrts 
Bufete y Notarla 
Manzana de Cónuz, b2i!-i4. Teléfono 
M - i l M 
C5038.—Ind. 27 My 
Dr. M I G U E L P E R E Z C A M A C H O 
DIRECTOR DEL HOSPITAL DE 
MATERNIDAD 
Enfermodadts de señoras, tratamien-
tos dlatérmlco y electro médico en 
general de las afecciones ginecológicas 
Cirujta abdominal. Consultas du 2 
a 4 p. m. Horas especlulev de 8 a V 
a. m. San Miguel, 95. Teléfono A-
5487. Habana. 29200.—9 Ag. 
H E M O R R O I D E S 
Curadas upt-racion, radical proce-
dimiento, pronto alivio y curación pu-
Oiendo el entermo seguir UUM ocupa-
ciones dianas v sin uolor. Consultaa 
d« 1 a » P. m. Suáiez 32, t-uiicn-
iiica 
D K . E N R I Q U E S A L A D K I G A . S 
Catedrático de Clínica Médica da la 
liniveisidad ue la ¿tabana. Medicina 
interna, x^pcoialinente afecciones del 
Corazón. Ccnsuitus ue 2 a 4 lunes y 
viernes «B Campanario, altos, te-
icioiius A-lc- i y J?-27i¡í 
C72íd.—31d-lo. 
Dra . M A R I A G O V I N DE P L K L Z 
Dra . M A R I A PEREZ GOVIW 
MEDICAS CIRUJANAS 
De la Facultad de la Hanana, Escuela 
práctica y Hospital tirona ue fariB. 
benufas, UiÜus, partos, ciiugia, elec-
troterapia, Uiaternua, muoago y gim-
nasia, ueivasio uu. Tciviouu A- ' JOUI . 
C 9U&J ind. 'J. 
D R . E M I L I O J . R O M E R O 
Ml^UlCO CLil'JAAl» 
Catedrático de la Universidad Nacio-
nal. Medico ue visita au la Wulnta 
Cuvadunga, Suu-Lureotor Cei Sanato-
rio W Milagrosa. San Rafael US, al-
tos, teleluiiu Ai-44i<. .cniermeuadetf 
ue señoras y niños. Cirugía gene-
ral. Consultas do I a 3 p. m. 
C lür>ü» ;io d 26 
Dr . A l b e r t o S á n c h e z Bustamanle 
Profesor de Obstetricia, pcf- oposición 
de la Facultad de Meulcua. especia-
lidad; Parios y enfera^daoes ue se-
ñoras. Consultas lunes y viernes, da 
1 a 3 en Se* í». Lomicilio: lo. entra 
J y K, Vedado. Telefono F-lbo2. 
Cl ínica B u s t a i n a n t e - N ú ñ e z 
Calle J y 11. Vedado. ChuJIa general 
Cirugía de especialidades, i artos Ra-
yos A . l'elétonu F-1184. 
27«ü3.—l Sep. 
DR. S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico do la Asociación Canaria Me-
dicina en general, especlalmentó en-
fermedades del sistema nervioso aifi. 
lis, venúfeo « t^Lerculosia pulmo-
nar. Ctnsuitas diarlas da 1 a 2 p ¡u 
en Santa Catalina 12, entre Delicias 
y Buenaventura Víbora. Teléfono i l 
1040 También recibe uvlsos en Jesús 
del Monte. l>» < >\h.?uiiia a Vista Ala. 
gre. Teléfono 1-1, t* . 
1H62¿.—3l J l . 
D O C T O R S T U M C E R 
Catedrático de Anatomía Topcgrárica 
de la Facultad de Medicina. Ciruja-
no de la Quinta Covadonga. Cirugis 
general. Consultas do 2 a 4. Calle N 
número 25. entre 17 y 19. Vedado, te-
lélono K-2213. 
A N A L I S I S DE O R I N A 
CompKij, 2 pesos. Prado 62 esquina 
a Coion. Laboratorio Cllnico-Qulinlco 
dol doctor Ricardo AlbaJadejo. le ié-
tono A-3344. C 9o76 ind JU d 
D R . P E D R O A . B O S C H 
Medic.na y Clrujíu. Con preferencia 
paitos, enfermedades de niños, del 
pedio y sangre. ConsuUaa de 3 a 
AKinar 1. teléfono A-6«8S. 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
MERCED. N ú m 9 0 
Teléfono A-ü8bl. Tratam jntos por es-
pecialistas en cada eníermoda;L Me-
dicina y Cirugía de urgencia y to.ai-
Consultas de 1 a i ue la taruo Jf ue 
í a 9 de la noebe. 
L O S P 0 B K E S , G R A T I S 
Enfermedades del estómago. Intesti-
nos, tolgauo. páncreas, corazón, riñón y 
pulmones, enlerinedades de señoras > 
unios, de la piel, sangre y vía* uri-
narias y partos, obesiuad j eníiaaus-
ciiniento, alecciono» nerviosas y men-
tales, eufenueuaues do los ojos, gar-
ganta, nariz y oídos. Consultas ( ex-
tras *6. Iteconocimientos >2.ü0. Com-
pleto con aparatos |á UU. Tiatanuentc 
moderno de la sililia, blencn agía, tu-
berculosis, asma, diabetes por la» 
nuevas inyecciones, reuwiatismo, iiara-
lisis, neurasteiua, cáncer. ulceras y 
almorranas, inyecciones intramuscula-
res y las venas (Noosalvarsan), Ra-
yos X, ultravioleta», masajes, corrien-
tes eléctricas, unedicinales alta «fre-
cuencia), análisis de orina (complete 
$2). sangre, (conteo y reacción de 
vVaseinian). esputos, l.eces fecales > 
liquido céfaio-raquldco. Curaoiviies. 
pai;os semanales, (a plazos). 
OCULISTAS 
D R . A. C . P O R T O C A R R E R O 
OCULISTA 
Garganta, nariz y oídos, r0n-,... 
1 a 4; para pobres, de 1 .7 2 iv ^ ^ 
mes. San Nicolás. 02, teléfono A.XV1 
DR. JOSE ALFONSO * 
OC JUSTA 
Kspecln Iota del Centro Astnn, 
KARIZ. GARGANTA Y Oinni0 
Calzada 0M Monte, 386. Coris.T, 8 
2 a 4. Teléfon. M-2830 a' <• 
D R . H O R A C I O F E R R E R 
OCULISTA 
No dará cr.nsultas durante los ^ 
nes de ,uliü y agosto. n,•' 
C L I N I C A DE ENFERMEDALts 
DE LOS OJOS 
Prado No. 105. Teléfono A-lKin 
Consultas -e 9 a ;2 y de 2 a 5 HJK 
D R . F. G A R C I A A M A D O R 
Especialista en Enfermedades de 
la Pie l , Sífilis y V e n é r e o s 
ESPECIALISTA DE . ARiS. LON-
DRES Y BÜIRLIN 
Curación de estas enfermedades per 
medio de los efluvios ue alta Irecueo» 
cia. Tratamiento eficaz para la cura-
ción de los barros, herpes, lunares, 
manchas y tatuajes. Concordia 44. 
Teléfono A-45o.i. Consultas de 10 a 12 
y de 4 a 6. C S M 1 Ind l **> 
D R . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Filadelfia. .New 
York y Calixto García. Especialista: 
vías urinarias, sífilis y enfermedades 
venéreas. Examen visua. de la uretra, 
vejiga y cateterismo de los uréteres. 
NEPTUNO 34, de 1 A 8 
Ct>*34.—21d-lo. 
Q Ü I R O P E D I S T A S 
j . / R I A S ^ A L F A R O ' r í u j í T 
QUIROPEDIS.TA 
San Mlgu i 4, bajos, entre Gali.» 
y San N ^ o - . Sin cuchilla ni ri ' i no 
Consultas Je 3 a 12 y de 1 a r, T r -
domingos de 8 a 12. Te! A-52in ' 
COMADRONAS F A C U L 1 . , , 
M A R I A KUNEZ 
S289E •»> ag. 
G I R O S DE LETRAS 
D R . N I C A N O R M . B A N D U J O 
MEDICO CIRUJANO 
Especialmente enferrredades de seño-
ras. Consuitas de 2 a '>. en Avenida 
de Simón Bolívar (Reina), 58, bajos, 
teléfono M-7811. Domicilio. Avenida 
de Simón Bolívar (Reina) 88, bajos, 
telftfono M-932.. 28801.—8 Ag. 
DR. M I G U E L V I E T A 
ESPECIALISTA 
Debilidad sexual, estomago e Intestl-
inos. Carlos 111. 209. de 2 a 3. 
Dr . Feo. SUAREZ G U T I E R R E Z 
EspeciaiislA en afecciones de la Na-
riz, Garganta y Oídos Consultas de I 
H 2 y media (honorarios (10). Turno 
especial; honorarios { i . . Genios,, i.3. 
Teléfono M-2783. i8856.—iü Jn. 
Dr . ANDRES G A R C I A R I V E R A 
catedrático titular ce la Rscueia Se 
Medicina. Enfermedades tropicales 7 
parasitarias. Medicina interna: Con-
sultas de 1- a 3 1|2 p. m. San Miguel 
l ü -A . teléfono A-0867. . 
P. 15 U 
Dr . J o s é A . Fresno y Bastiony 
Catedrático de operaciones ds la Pa-
cultad Qe Medicina. Consultas, lunes, 
miércoles y viernes, de 2 a 5. Pas— 
esquina a 19. Vedado, telélono K-4457. 
G Ind 22 d 
DR. A B I L I O V . DAUSSA 
Especialista en Tuberculosis. Curación 
por procedimientos modernos: cese 
rápido de la tos y la fiebre. Aumen-
to en el apetito ypeso, detención del 
desarrollo de. la lesión. Asma, Colitis, 
Diabetes. Reumatismo, Inyecciones in-
travenosas, corrientes eléctricas, ma-
saje. De 10 a 11 y de 1 a 3 p. m. 
en Salud 59 ($5.00). Pobres de ver-
dad martes, juevas y t-ábados M-7UJU. 
D R . M A N U E L B E T A N C 0 U R T 
Vías urinarias. Especialmente bleno-
iragla, visión directa de la vediga y 
la uretra. Consultas de 10 a 12 y dr 
2 a 5. Progreso. 14, entre Aguacate 
y Compostela teléfono F-2144 ir A-
Dr. E N R I Q U E B R U 
AYUDANTE POR OPOolCION DE 
ANATOMIA TOPOGRAFICA, MEDI-
CINA Y CIRUJIA 
G, número 70, entre 7 y í« Consultas 
de 1 a 3. F-4833. C6754.—Ind. 15 J l . 
CIRUJANOS DENTISTAS 
DR. CARLOS V . B E A T O 
Cirujano Dentista. Afecciones de la 
boca en general. Do 8 a. ra. y de 
1 p. m. a 5 p. m. Egido 31. Telé-
tono A-'l558. 
DR. R A M I R O C A R B 0 N E L L 
Especialista en enfermedades de ni-
ños. Medicina en general. Consdltat 
de 3 a 4. Sscobar 142. Tel. A-1336. 
Domicilio: Calzada de la Vibora bfeti. 
leléfono 1-2974. 
C 801» Ind. 10 d 
Dr . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Médico Cirujano 
LUZ 1&. M-1644 HABANA 
Consultas de 1 a 3. Domicilio Santa 
Irene y Serrano, Jesús dei Monto. 
1-1640. Medicina interna 
Po l i c l ín ica i n t e rnac iona l 
Director: 
Dr. David Cabai jcaa y Ayala. Leal-
tad 122, tntre Salud y Dragones. Con-
bu.tas y reconocimientos oe 8 a. m. 
a 7 p. m. I l .oo , inyección de un ám-
pula intravenosa, Ji.uu; infección de 
un nútiiero oe neosalvarsan, $2.00; 
Análisis ¿n general, $2.uu; Análisis 
para sífilis o venéreo, $4.u0; itayos 
X, de huesos, $7.uo, i.ayos A de otros 
óiganos. $10.00; Inyecciones intrave-
nosas para sífilis o venéreo, asma, 
reumatismo, anemia, tuüerculoBis pa-
ludismo, fiebres en general, eczemas, 
trastornos de mujeres etc. Se regala 
una medicina patente o una caja do 
inyecciones al cliente Que lo pida. Uv-
serv^ su tiora por el teléfono A-0344. 
DR. A L B E R T O COLON 
CIRUJANO-DENTISTA 
Especialidad: oarle dental, rápida cu-
ración en dos o tres sesiones por da-
fltdo c;ue esté el diente. Tratamiento 
de la piorrea por la flaolerapia bucal 
Hora l i j a a cada cliente. Consultas Je 
9 a 5 p. m. Compostela 129, altos, 
L-squira a Luz. 
32G84—28 ag. 
DR. Q U I R 0 G A 
CIRUJANO" DENTISTA 
Industria 130. Teléfono M-7791 
Especialidad Cerámica dental. Puentes 
sin oro, cotonas ue poreciana (porc. • 
lain jackel cromus) inlf.y de porce-
lana, djiitaduras completas de por-
celana (cotitinuos gumj Hora f i ja . 
28961.—8 Ag. 
Dr . S. P I C A Z A 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
CIRUJANO DENTISTA 
Por las Universidades de Maarld y 
Habana. Especialidad en enfermeda-
des de la boca que tengan por causa 
afecciones de las encías y dientes. 
Dentista del Centro de Dependientes. 
Consultas oe 8 a 11 y je 12 a 3 p. 
m. Muralla. 82, altos. 
30218.—17 Ag. ' 
N . GELATS Y C O M P A Ñ I A 
13, Aguiar 103, esquina a Amareur. 
-lac. pagos por. el cable, facilita car 
xa "> crédito y giran pagos por oa! 
ble; Irán Rtras a corta y larga vil. 
ta sobre todas las capitales y eluda 
des importantes de los Estados Uní' 
dos, Méjico y Europa, asi como to! 
bre todos los pueblos de España Da» 
cartas de créd.to sobr-j New York 
Londres. París, Hamburgo, Madrid i 
Barcelona. 
CAJAS RESERVAS 
Las tenemos en nuestra bíveda. cons. 
truída con todos los adelantos rno 
dernos y las alquilamos para iruar 
dar valores dr todas clases, bajo 3 
propia custeula do los interesados 
En esta oficina daremos todos los á». 
tulles que Se deseen. 
N . GELATS Y C 0 M P . 
BANQUEROS 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
Cuba n ú m e r o s 7 6 y 78 
Hacen giros de todas' clases sobr* 
todas las ciudades de España y sus 
pertenencias. Se reciben lepósltot en 
cuenta corriente. Hacen pagos por ca-
ble, giran letras a corta y larga vii-
ta y dan cartas de crédito sobre Lon-
Ires, París. Madrid, Barcelona y 
New Yont, New Orieans, Kiladelfla J 
demás capitales y ciudades de lo» 
Estados Unidos. Méjico yEuropa. asi 
como sob e todos lo^ nueblos. 
J . B A L C E L L S Y C 0 . 
S. en C 
San I g n a c i o , N ú m . 33 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vi.sta sobre N«ir 
York, Londr«s, Parí» y tolue toda» 
las capitales y pueulos do España • 
Isla» Baleares y Canarias. Agentes de 
la Compañía de Seguros contra in-
cendios 
VAPORES DE T R A V E S I A 
V a p o r e s C o r r e o s 
DE LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
L I N E A R A P I D A P A R A 
N O R T E DE E S P A Ñ A 
EL 
El vapor 
" A L F O N S O X I F 
saldrá para CORUÑA. GIJON y 
SANTANDER, 
el 20 DE AGOSTO DE 1925 
Admite carga, pasaje y orrespon-
dencia. 
ESPECIALISTA 1>E LOS HOSPITA-
LES L>iC PAH1S X NifiW YORK 
Tratamiento de las entermedadea del 
estómago, hígado e intesauos, por ios 
métodos más modernos. Análisis del 
jugo gástrico y examen a los Hayos 
X, de touou los pacientes, horas de 
2 a 4. Esccbar i'i, Telútono M-lti7ó. 
Üílim.—8 Ag. 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
ELLCTHICILAL fciEDICA 
PIEL, VENEHEÜ. biPILIS 
Curación de la uretr'tis, por los ra-
yos infra-rojoa. Tialsmie.uto nuevo y 
eficaz c\e la impotencia. Consultas de 
1 a 4. Campanario, '¿a. tiv va a domi-
cüjo C68ai.—3'Jd-^O Jn 
ENFERMEDADES SECRETAS 
Antis Jas, mal curadas y pr osla ti tía, 
impotencia, esterilidad. Curaciones ga-
rantidas en pocos días, sistema nuevo, 
aicmán. Dr. Jorge Winkelmann, espe-
cialista alemán, ¿ó anos de experien-
cias. Obispo, y 7. a todas horas del 
día. 17686 1 ag 
DR. GUERRERO DELANGEL 
DENTISTA MEJICANO 
Técnico especial para extracciones. 
Facilidades en el pago. Horas de con-
sultas de 8 a. tn. a 8 p. m. A loa 
empleados del comercio, horas espe-
ciales por la noche. Trocadero C8-B. 
frente al café El Día. T'lélono JVI-6395 
DR. V A L D E S M O L I N A 
CIRUJANO DENTISTA 
Avenida de Italia hüenero 24, entre 
Virtudes y Animas. ,eijfono A-8552. 
Dentaduras de 15 a ÜO pe"os. Traba-
jos s« garantizan. Consultas de 8 a 
11 y de 1 a ü i ' " . Los domingos 
hasta las de p de la ta. AJ, 
LJ190.—12 Ag. 
D R . H . P A R I L L I 
CIRUJANO DENTISTA 
De las Facultades de Filadelfia y Ha-
bana. De 8 a I I a. ni. Extracciones 
exclusivataente. Da 1 a 6 p. m. Ci-
rugía dental en ge-» era i San Lázaro 
S18 y 3?u. Teléfono U-eOU-i. 
- P O L I C L I N I C A H A B A N A " 
S u á r e z . 3 2 . Telefono M - b 2 3 3 
DIRECTOR FACULTATIVO 
DK. FORTUNATO S. OSSORIO 
Ue Medicina y Ciruitia en Keneral. Es-
pecialista para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A LOS POBRES 
Consultas de 1 a ü de la tarde y de 7 
a V de la noche. Consultas especiaiea, 
eos posos. Keconoclmientos $3.Uü. En-
Unnedades Ue señoras y niños. Gar-
tn. nariz y oídos. (OJOS). Enfer-
medades nerviosas, estómago, corazón 
y pulmones, vías urinarias, enferme-
dades de la piel, bienoi rngla y si-
táis . Invecciones lv travenoeas para el 
asma, reuniatismo y tubereuloala. 
obesidad, partos, hemorrolaes diabe-
tes y ení.»rinedadeH m*utalos etc Aná-
llsia en neneral. Ka]Ti) x . masajes y 
corrientes eléctricas. Los tratamien-
Í?" * Pat'̂ s a plazos. Teléfono 
El Dr. José Ma. Estraviz y García 
CIRUJANO DENTISTA 
Participa i sus clientes y amigos el 
traslado de . " ' i Gabinete de Consultas 
de la calle de Juan Clemente Zenea, 
número 137. antes Neptuno, a la ca-
lle de Smqua Vllljendaj número 77, 
antes Concordia, donde seguirá pres-
tando sus servicios proresionaies. 
31721.-23 A g . 
G A B I N E T E D E N T A L 
En Obispo 97, hallará usted garantía, 
«conomla, rapidez, pues son las tres 
cualidades que eimltecoti al doctor Ar-
turo Albe.ni Vanee. como dentista 
americano. Telf. M-1845. Pida hora 
Dr . B E N I T O V I E T A Y M O R E 
Enfermedades de las encías, caries de 
los dienta ,aparatos postizos por los 
últimos adelantos; horas fijas, equi-
dad, perfección y honndez. Compos-
tela número ó, frente i :a igles:a del 
Angel. Teléfonos M-161ti 1-1222. 
í j j j i .—26 J l . j 
L I N E A D E M E X I C O 
Ei vapor 
" A L F O N S O X 1 U " 
saldrá para VERACRUZ y TA 
PICO 
el 3 DE AGOSTO DE 1925 
El vapor 
• ' M O N T E V I D E O " 
Saldrá para VERACRUZ 
el 17 DE AGOSTO 1925 
Admite carga, pasajeros y corres* 
pondencia pública. 
L I N E A D E C O L O N - P A C I F I C O . 
V I A J E E X T R A A SANTO DO-
M I N G O . R. D. 
El vapor 
" M A N U E L C A L V O ^ 
Saldrá para: SANTIAGO DE CUBA, 
SANTO DOMINGO. LA GUAYRA, 
PUERTO CABELLO. CURAZAO. 
SABANILLA, CRISTOBAL. GUA-
YAQUIL. CALLAO. MULLENDO. 
ARICA, IQUIQUE. ANTOFAGASTA 
y VALPARAISO el día 3 de Agos-
to de 1925. 
Admite carga, pasajeros y corres-
pondencia. 
Las salidas para VERACRUZ. 
SANTIAGO DE CUBA y PUERTOS 
DEL NORTE DE ESPAÑA. SE 
efectuarán a las DOCE DEL DIA. 
desde los MUELLES DE LA PORT 
OF H A V A N A DOCKS CO. donde es-
tarán atracados los buques para Ifc*' 
yor comodidad del pasaje. 
Para más informes dirigirse a: 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio 72.—Apartado 70. 
T e l ó n o s A-5588 Y A-79Ü0. 
Habana 
EL 
A i , O C X ü l D i A R I O D i i L A I V I M Í \ M N v 9 2 5 
C O M P A Ñ I A DEL PACI^CX)'• 
- M A L A REAL INGLESA** 
K l hermoso trasatlántico 
" O R T E G A " 
d« 18.800 toneladas de desplazamiento 
Baldri FIJAMENTE el día ó de 
AGOSTO, admitiendo pasajeros para 
VIGO, CORUÑA, SANTANDER, 
L A PALLICE, ROCHELLE 
Y LIVERPOOL 
COMODIDAD, CONFORT, RAPIDEZ 
Y SEGURIDAD 
PROXIMAS SALIDAS 
Para ESPAÑA, FRANCIA 
e INGLATERRA 
Vapor ORTEGA. 5 de Agosto. 
Vapor ORITA, 19 de Agosto. 
Vapor OROfESA. 9 de Septiembre. 
Vapor OROYA, 23 de Septiembre. 
Vapor ORI ANA. 7 de Octubre. 
Vapor OUCOMA. 21 de Octubre. 
Vapor ORTEGA. 4 de Noviembre. 
Para COLON, puertos de 
PERL' y de CHILE y 
por el ferrocarril Tras-
andino a Buenos Aires. 
Vapor OROPESA. el 26 de Jnnlo. 
Vapor OROYA, el 9 de Agosto. 
Vapor ESSEQUIBO. el 17 de Agoíto 
Vapor ORIANA. el 23 de Aeosto. 
Vapor ORCOMA. el 6 de Septiembre 
Vapor EBRO. 14 de Septiembre. 
Vapor ORTEGA. 20 de Septiembre. 
Vapor ORITA. 4 de Octiitre. 
Vapor ESSEQUIBO. 12 d* Octubre. 
rara NUEVA YORK 
Salidas mensuales por ^8 _1Ví̂ '"(2s 
trasatlánticoF. EBRO y ESSEQUIBO. 
Servicio regular para carga y Pasajf 
con trasbordo en Colón, a puertos ae 
Colombia. Ecuador. Costa Kico. V p i -
caro gua. Honduras. Salvador y Gua-
temala. 
PARA MAS INFORMES 
DUSSAQ Y CA-
Oficios, 30. Teléfonos A-6540 
A-7218 
L I N E A l i i e s a m m 
(LA PREFERIDA DEL INMIGRANTE) 
El vapor correo Holandés 
A I N G L A T E R R A D I R E C T O 





Servicio rápido de pasajeros y co-
rreo por los hermosos buques nueroa 
de motor de doble hélice y de 0.800 
toneladas de desplazamiento: 
R I O B R A V O R I O P A N U C O 
DE LA 
" O Z E A N U N E " 
Dotados de 40 camarotes Individua 
)e» "Sultes de Lujo" camarotes pa-
ro dos y tres personas, salonf* pRra 
nlflos. lujosos salones v comedore». 
LA ULTIMA PALABRA EN CON. 
FORT Y SEGURIDAD 
Estos barcos tienen cabida para TC 
pasajeros de intermedia. 
"RIO PANUCO" 
Llegará a la Habana procedente de 
Hamburpc y Southampton sobre el 
día 6 de Septiembre, af.llendo el mis-
mo día para Veracruz. Tamplco y Gal-
veston. 
"RIO BRAVO" 
Llegará a la Haoana procedente de 
Veracruz. Tampico y Oalveston. sobre 
el día 28 de Aposto, salUndo el mis-
mo día para Plymouth y Hamburgo. 
Para Informes etcétera, dirigirá* a: 
LYKES BROS, INC. 
Agentes Generales en Cuba 
Lonja. 404-408. Teléfono M-6SS5 
Habana 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A 
VIAJE EXTRAORDINARIO A IS-
L A S CANARIAS 
CORUÑA. SANTANDER, DOVER Y 
HAMBURGO 
Vapor "HOLSATIA", fijamente el 3 
de agosto 
Próximas salidas para: 
SANTANDER, SANTANDER. DO 
VER Y HAMBURGO 
Vapor "TOLEDO" fijamente el 14 
de Septiembre. 
Vapor HOLSATIA. fijamente el 24 
de Octubre. 
Vapor TOLEDO fijamente «1 5 d« 
Diciembre. 
Vapor HOLSATIA fijamente el 14 de Enero 
Próximas salidas para: 
VERACRUZ. TAMPICO Y PUERTO 
MEXICO 
Vapor TOLEDO. Agosto 17. 
vaílor 5^rLSATIA Septiembre 29. 
^ P o r TOLEDO. Noviembre 7. 
Vapor HOLSATIA. Diciembre 17. 
PRECIOS MUY REDUCIDOS EN la . 
Y 2a. CLASE 
TERCERA CLASE PASA- EL VOSTS 
DE ESPASA. «86.16 
INCLUSO TODOS LOS IMPUESTOS 
í^ara más Informes, dirigirse a: 
Luis Clasing. Sucesor de Heilbut & 
Classing 
SAN IGNACIO. 54. ALTOS. APAR. 
TADO 729. TELEFONO A-4878-
N e w Y o r k a E u r o p a 
por los vapores famosos de gran 
lujo de lo» 
U n i t e d A m e r i c a n L i n e s 
(Harrlman Line) . 
servicio combinado con la 
H a m b u r g - A m e r i c a n L i n e 
fteeolote—Rellance.—Albert BalUn 
Deutschland.—Cleveland y otros. 
Construidos especialmente para evl. 
tar el mareo. 
Salidas loa MARTES y JUEVES de 
Cada semana. 
Para más Informtr! y reservación 
de camarotes, dirigirse a: 
LUIS CLASING 
Sucesor Heilbut & Clasing. 
San Ignacio ii4, altos. — Apartado 
729.—Teléfono: A-48«8. 
AGENTE GENERAL 
C 5698 alt. ind. 13 Jn. 
Sa ld rá f i iamente el 12 de Agosto 
Para : V I G O , C O R U Ñ A , SANTANDER y R O T T E R D A M . 
P r ó x i m a s salidas: 
Para Vigo , C o r u ñ a , Santander y 
Ro t t e rdam 
Vapor LEERDAM.—12 agosto 
Vapor SPAARNDAM.—2 septiembre. 
Vapor MAASDAM.—23 septiembre 
Vapor EDAM. —14 octubre 
Vapor LEERI>AM.—4 noviembre 
Kapor ^rAAJ^Í^.AM—2'a noviembre. Vapor MAASDAM.—16 'íjciombre Vapor EDAM.—6 enero 1926. 
Veracruz y Tampico 
Vapor SPAARNDAM—2 agosto 
Vapor MAASDAM. — 21 agosto. 
Admiten pasajeros dt 
Vapor EDAM — seVtuTn ib r^ 
¡Vapor LEERNDAM.—4 octubre. 
Vapor SPAARD:>7DAM.~23 octubre. 
Vapor MAASDAM.—15 noviembre 
Vapor EDAM.—4 diciembre. 
'Vapor VEIJNDAM.—7 á.cicmbre. 
**i*A£Pr™*aCUb¿eo^ P-a do., cuatr* . 
BSCELSNTE COMIDA A 1.A ESPASOtA 
Para más informes, dirigirse a: 
R. DUSSAQ. 5. en C . 
Oficios No. 22. Teléfonos M-5640 y A-5639 
C 4538 
M I S C E L Á N E A M I S C E L A N I MISCELANEA A L Q U I L E R E S DE CASAS 
CKÜEALES SIEMPRE FP.ESCOS. KE 
clfclmos todas las semanas. Alber s 
TEJA FRANCE£A 
\Aheat flakes; Cream of W'heat: ^ Ke-Ii jg compra hasta IU . Ubi) tejas de 
llcccorn flakes: Forcé; Grapfe Ñuta; . , r i • . T Í 
F . S. Hr-miny; Puffed rice; Puffediun mlsmc tabncante. Intorman: 
^ t í - W s t 1 ^ • F I ^ ^ ^ ^ M a n ^ de Gómez 206. Teléfono 
oats; Sherodded Whoat: Wheauna,, . 
Zo. maíz "Vanltoe" y Aunt Jemina I A-UJoJ. 
Pu.ncake Flour. Precios al por mayor' •210^7 A 
solamente. Hijos de Francisco Gonzú-• l \ y i ¿ . ^ ag. 
lcEí; „9.Unba >;o- 83 li2- 'rel£- M'- '81 INCUBADORAS. VENDO 0 CAMBIO y M-2059. 32672—S ag. 
SLSORES H O R T E L A N O S Y 
F L O R I S T A S 
AcobamoB <3f recibir una remesa de 
seraillas de hortalizas y de tloreB. 
Hagan sua pedíaos y iaeguren aw 
siembra, empleando estas Remillu.s | 
frescas. Por correo ma.iJamoa fran-
co de ports pedidos de 10 paquetea de 
semillas a elegir, al recibo ue $1.2Ü 
en giro o ebeque Compartía Agríco-
la Industrie.;, a. A. Cu^» 62. Haba-
na liblüV.—a Ag. 
por pallinas o vu'Iitos do? incubado-
ras de 250' huevos, de capacidad, marca 
Buckeye y Pralrle State en buenás 
condiciones. Chapman: Paula, 78, Ha-
hana. o2¿i7.->-3 Ag. 
" E L P E D A L " 
Apartado 1617 
Ind. * My. 
C o m p a g n i e G e n e r a j e T r a n s a t í a n í i q u e 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
BAJO CONTRATO POSTAL C O N EL G O B I E R N O F R A N C E S 
L 9 , í ? ? . 5:0^VAPORES D E E S T A C O M P A Ñ I A , A T R A C A N A L O S 
S ! l ^ L L ^ S DE SAN F ^ C I S C 0 0 M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R E L 
EMBARQUE Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S E Q U I P A J E S 
Y M E R C A N C I A S 
S A L I D A S 
Para VERACRUZ 
Vapor correo francés "CUBA" "Ifirá el 3 de Agosto. 
',.^oi,'AYETTE" saldrá el 3 de Septiembre 
..AV., aG:ní1" 8aldr;i el 17 de Septiembr» 
Cl.uA*, saldrá el 4 áo Octubre. 
"LAFAVKTTE. saldrá el 17 do Octubre. 
Para C O R U Ñ A , G I J O N . SANTANDER y SAINT NAZAIRE 
Vapor correo francés "CUBA" saldrá el 15 de Agosto a las 12 riel día. 
NOTA- El equipaje de bodega y camarote se recibirá en el muelle dn 
l ? * J \ V * n S ~ ? 0f ^ h i n a (en donde estará atracado el vapor), bolamente 
el din H do Agosto do 8 a 10 de la maKma y de 1 a 4 de la tarde ¿1 eaui! 
paje de mano y buitos pequeños los p dn'.n llevar los señores T.asat'r.fo . í 
im-mento del embarque el ola 15 de A?csto de T I l ^de f a mlñaua J 3 
Vapor correa francés "LAFAYETTE" saldrá el 15 de ^ptiombre. 
•EbPAGiNE", saldrá 30 de bepikmbre 
•• " .. CUBA", saldrá el Ifi de Qrtnbre 
« "IJAFAYETTE". saldrá el 30 de Octubre. 
UNEA D E C A N A R I A S 
Para S A N T A C R U Z DE LA PALMA. SANTA CRUZ DE TENERIFE. 
L A S PALMAS DE GRAN CANARIA y EL HAVRE 
Vapor r o r r e ^ r a n c é a "DE LA SALLE'', su^ rá el ta de Agosto 
Buena comida a la española y camarero» y cocinero» españoiei 
SESIONES DE CINEMATOGRAFO D I A R I A S EN L O S VAPORES D E 
ESTA COMPAÑÍA. SEGUN C O N T R A T O C O N L A C A S A P A T H E 
IMPORTANTE 
LINEA DE NEW YORK A L Ü A V S Í T P L Y M O U T H Y BURDEOS. 
Ea esta Agencia se expiden pasajes por esta, linea pot ¡os tuJoioa trasat-
iántlcoa franceses PARIS. FRANGE. LA SAVOIE. DE G.RASSE, etc. et.f 
Para más ínferices, dirigirse a: 
ERNEST GAYE 
0 'ReiIIy número 9. , Teléfono A.1478. 
Apartado 100«,—Habana. 
L O C I O N 
P R O G R E S I V A 
A . B . C. 
P r e p a r a c i ó n especial pa-
ra dar al cabe.llo desde 
el color c a s t a ñ o claro al 
m á s oscuro que se desee, 
basta con friccionarse es-
ta ideal loción todos los 
d í a s como si se tratase de 
un agua de toe -doT. 
De venta en Drogue-
r í a s y Farmacias. D e p ó -
sito, F a r m a c h del doctor 
J. E. Puig. Consulado y 
Colon. E l frasco. $ 2 . 0 0 . 
I n ü t i t u t o de Belleza 
O n d u l a c i ó n permanente 
P E L U Q U E R I A FRANCESA 
M O R A 
S. Rafael . l 2 . Telefono A - 0 2 1 0 . 
Trabajos a r t í s t i co s en todo lo 
referente a su g i ro . 
Especialidad en í i n t u r a . 
Sa lón para n i ñ o s , inanicure. 
masaje, cejas, corte de melena, 
o n d u l a c i ó n Marcel . 
c 4704 ma i . my 
DE C A R R E R A Y DE PASEO 
Accesorios para las mis-ñas y para 
máquinas ue coser. 
Gran Tal ler de Reparaciones 
Proc;f s sin comoe«.encia 
RamOn Sánchez: Aguacate, 50 A-37S0 
CGJá." .—15d-23 
LA MODA DEL PELO CORTADO 
PELUQUERIA MARTINEZ 
La moda del pelo cor'.ado necesita 
encontrar un peluquero qaé acompañe 
a su ciencia una lealtad pciícotu. Este 
será su peluquero Ideal. 
Las scíioraa dientas do la Peluque-
D E P A R T A M E N T O D E COLCHO-
NETAS. COLCHONES. C O J I -
NES. ETC. 
De todos esios a r t í c u l o s p r é -
senla " E l Encanto" ia m á s ex-
tensa y i 'amante var iedad. 
A ios precios mas m ó d i c o s . 
Colchonetas, surtido compieto 
de t a m a ñ o s y calidades, des-
de 1 1 . 6 0 ; 
CoicLones, de vanas ciasea. al-
tos y bajes, desde $ / . ü ü . 
Edredones ( " c o n t o r t a b l e s " ) 
de seda» un gran surt ido. 
Cojines de cretona, de otoma-
no, do seda, bordados, de tercio-
pe lo . . . Desde $ 1 . 5 0 . 
Cestos de mimbre para ropa 
usadji, para viaje y o í r o s usos, 
en lodos los t a m a ñ o s y termas, 
o e s ü c $1 - 5* 
iViosqui'.eros de punto y de 
muselina, en todos ios t a m a ñ o s , 
desde $ 1 . 3 0 . 
Mosquiteros con aparato, en 
vanas iormas y t a m a ñ o s , desde 
$5 .00 . 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los t a m a ñ o s , 
desde $ 5 . 0 0 , 
Mosquiteros sueltos, para apa 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
puede osted adqa i r i r ios en nues-
tras casas de Teniente Rey y Ha-
bana, San Rafael y Consulado y 
B e l a i c o a í n 6 1 J . 
Camas» Cunas, Mosqui teros 
Muebles de M i m b r e i t á l i c o . 
R E F O R M A M O S COLCHONES 
D E J A N D O L O S COMO N U E V O S 
PAC R5 CANTES 
A P T D Ó . 1S97 T E L F . A ^ 7 2 4 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
I G L E S I A D E L S A L V A D O R 
MARlAXAO 
El próximo día 2. primer ciomlnFro 
de- Agosto, solemne fiesta tn honor de 
Jesús Sacramentado. A las S 1|2 Misa 
cantada en la que preolcará el R. P. 
Ramón Díaz, S. J. 
Durante todo «1 día permanecerá, ex 
puesto el Santísimo Sacnimonto. A 
lay cuatro y media ^ dará la ben-
dición hacióndose la reserva. 
Acompañemos a Jesús Sacramenta-
do, tantas veces olvidado de .los mis-
mos católicos. • 
Bro. Belarmlno García. 
Párroco. 
^3042—2 ag. 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
APOSTOLADO DE LA ORACION 
El domingo 2 las 8~a. m. tendrá 
lugar la comunión reparadora. A las 
9 a. m. misa solemne con exposición 
del Smo. y sermón. 
3280S.—2 Ag. 
A V I S O S 
6, SAN PEDKO, 6.—Dilección Telsorá'ica• K M P R F V A V B A ^ , í l « Martín*»» se cojigralu'an de haber 
ggTd.aca. E^T F VB. Ar8rta(a0 1 0 4 1 . , encontrauo el peluuuero sof.aüo y lo i 
u'SSSt—Información General. maniti^sun con orguUo tn cuantas I OC vb/.^U 
I t L b r U l N U o : A-47o0.—Depto. de Tráfico y Fletes. ' ocusiunes, (¿ue suu mucJias. se les yre-
A-61c6.—Contaduría y Pasajes. I sentan. 
A.-o9G6.—Depto de Compras y Almacén En la Peluquería Martínez todo son | ^««•c 
ni-5í»3.—Pilmer Espigón de Paula. exquiaitet ct, .domina romplecaniíjiito 
A-5634.—Segunclo E^pigún de Paula. 
RELACION DE LOS VAPORES QUE ESTAN A Í A CARGA EN ESTE 
Pülil.TO 
A LOS BANCOS EN GENERAL 
Con fecha 2* de noviembre de i3'i4. 
L l dueño de? ingenio iJuice Nombre 
tniregó H! sc-nor .^ebastiu"! Aivarez un 
theck inii.) venido y tinnado por el 
¿anco fhí Bank ot Co'neice yut va-
lor de 35;¡.bü cuyo cüs :U fué «.udo-
sado a mi nombre y enviado coa un 
Bello rápiao el día 3 .'e elciembre ae¡ 
mismo a.'»'» el que no lia ^parecido. Le 
«ue hago público para general conoci-
miento. ¡San Francisco uúiuero "., Ja-
cinto Valis. Matanza. 
C6025 30d-2á 
Se vende muy barata una bonita 
Lancha Motor, tipo Crucero, recién 
construida y con muy poco uso. In-
forma Emiliano León, Varadero Al -
mendares, en el Rio Almendares, 
f íente a ia calle 15. 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y FISCS 
H A B A N A 
A N I M A S 104 
Se alquilan los altos de dicha casa, 
compuestos da ^aln, comedor, 3 cuar-
tc.s y un cuarto mils en la azotoa y 
demás servicios. Informa J5r. Alva-
rez. Mercader-'f» 22, altos." El pa]).jl 





TO PADUE y"'CHAPALRA^ aCtUa1, Para: KUEV1TAS. MANATI. FUER-
Vapor SANTIAGO DE CIBA 
d r a ^ ^ ^ R A P A 5 4 ^ ' ? 1c0 ^ ,Aeost,J' l5ara TARAPA, (Destinos combina-
* Ti»rAJíé.' <Hol&uín. Velasco y Urcas), VITA. BAÑES ÑIPE (Mava-
GbAls-TAXAMO 8ípnaL 3AGVA ^ E S^NAMÓ (Cayo Mambi), BARACJOA. «jivAiN TAISAMO (Caimanera) y SANTIAGO DE CUBA 
COSTA SUR 
rASlSiaDAaKTlí!vt3vitei^UvríCr7.tocl.<?? iüs ternes para les de CIKNPiJEGOS. 
P L A G U A Y A B A L MAv^WJ,H?A. l íC- ^ANTA CUD2 DEL hl'K, MANO-
L U N A E N E v x A n A ^ XU^VL0, /^QUSJRO. CAMPECHUELA. .MLDiA LU.NA, üjXSfc. i , rsADA D E MORA y SANTIAGO DE CUBA. 
Vapor DAS V 1 D L A S 
Saldrá el viernes Si del actual para los puertos arriba mencionados. 
LINEA DE VUELTA ABAJO 
Vapor ANTOLIN DEL CODEADO 
S S r i J l * f * ^ P u ¿ r A 0 „ l 0 ^ ; ? s 5, 15 y 25 de cada mes a las ocho de 
PUEK-
hambro 
LINEA DE CAIBARIEN 
Vapor E-A Fí" 
Saldrá todos los sábados de este pueito directo para C'albarlén. reci-
biendo carga a Hete corrido para Ptmta Alegre y Punta San Juan, desdo 
el miércoles hasta, la nueve do la maíiana del día do la salida. 
LINEA DE CUBA, SANTO DOMINGO Y PUERTO RICO 
SERVICIO DE PASAJEROS Y CAKGA 
Provistos de telegrafía Inalámbrica 
'Vapor "GUAÜTAN'AMO 
para 
en el corv  y cuidado dei cabello, s 
ond l  a .a perfección ¿a forma n-
desrizabte, se nacen poseaos de arte 
que dan la ilusión Ue lo ieai, para lo 
que se uriiiza peiu de lo ináa tino y 
mejor trabajado. 
V en tonos los produotcs de bel e-
ra en general pos^e -os siejores que 
existen en el mer* .do mr.aUial. Alag-
nlfiaos tintes inoi^nsivos y oe bellí-
simos culo.es, lociones, iremaa ccia-
neas, et'?. etc. 
Miles df señoras tienon ar.otaio en 
lugar crtteiente el nombre án 
PELUQUERA MARTINEZ 
Calle de Neptuno 8!. Telf. A-5039. 
Habana. 
Se. alquilan propios para un profe-
sional de gusto los altos del pnmer 
ratos, en todos los t a m a ñ o s , de*- piso de la cómoda casa Belascoain 
95. Tienen tres habitaciones, sala, 
saleta, gabinete y cuarto de criado 
En la porterúi las llaves. 
33088—3 ag. 
De Santiago de Cuba, paldrá el sAbado 22 a la-s 8 a. m. 
Vapor HABANA" 
Saldrá de este puerto el sábado da lo. de Agosto a las 10 a. m di-
recto para GÜANTANAMO (Boquer n), SANTIAGO DE CUBA. PUER^n 
PLATA, (R. D.) SAN JUAN, AGU ADIELA, MAYAGUEZ Y PONCE fp 
H). De Santiago de Cuba saldrá el sábado 8 a las S a. m. 
IMPORTANTE 
Suplicamos a los embarcadores que deciden embarque <ío drogas» y ma-
terias inflamables, escriban claramente con tinta roja en el conocimiento 
de embarque y en los bultos la palabra PELIGRO. De no hacerlo £3!. so 
rán responsables de los daños y perjuicios que pudiere a ocasionar a la 
demás carga. 
AVISO 
Los vapores que efectúe n so sabida los fábados. recibirán carca so* 
lamente hasta las 4 p . m. del anterior al de la salida y loa que la ha-
gan los viernes la.recibirán hasta las 11 a. m. del día de la talida 
M I S C E L A N E A 
LO QUE CONVIENE SABEN: DECIA 
una salda de Grecia que si la señora 
quería tener contento al marido debía 
de hacer ella la comida. Poro es na-
tural que. con la vida de hoy no es 
posible que la señora sea la cocinera, 
aunque con ello se evitarían muchos 
divorcios. Sin embargo, puede en par-
te seguirse el consejo d* la sabia de 
Grecia, haclóndoles algo todos los días 
de sus propias manos, y nada más 
indicado que la encalada, plato que 
hace las delicias de la mega si va a 
rezado con vinagre^, ©uro d« 
M I S C E L A N E A 
UN NKGOCIO IMPORTANTE EN 
Venta. Tan solo por ¿p.otivo de mala 
salud se desea traspasar un cr , i nfl 
mero ce agencias exciusivasT amerl-
canas y euronoas, que aeucn bien tra-
bajadas, produ-j r, anualmente de diez 
mil a qunce mu pesos, llntldos si no 
más aun. Por solamente $2 fCO se 
traspíissia el negocio, oon todos los 
muestrarios y muebles de rficina, po-
ro el sucesor tendría que ser persona 
de toda responsabilidad v c-Ucndlda 
en vender memanefes n.'.b'e, « ¿ i 
P e l u q u e i í a cíe S e ñ o r a s y Niños 
M A D A M E G I L 
Obiopo. 8 6 . T e l é f o n o A Ó 9 7 7 . 
Habana • 
Casa ia mas completa y espe-
cialista en todos ios trabajos de 
c o n s e r v a c i ó n y realce de ia Be-
lleza femenina. 
t s t a Casa es hoy , m á s que pre-
dilecta, la mimada de ia H i g h Li -
l e Capitalina, por la e j ecuc ión 
perfectisima de sus trabajos, ga-
rantizados. 
Dispone de 2 2 gabinetes inde-
pendientes, atendidos por un es-
acogido personal en igual n ú m e r o . 
P r o n h í u d , seriedad, confec-
c ión . 
PELUQUERIA DE SEÑORAS 
Y NIÑOS 
Obispo 113. Telf. A-5451 
« vlú) f ran I Importadores mayoristas pr.r raMUt 
marca P . T. C. que puede obto- oe ^ * fábricas sobre la bis» .̂ L 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O nerse en las buenas casas do víveres. I comisión. No se hará. "(TascTa' los nTÍÍ 
M w • Cuesta un poco más. pero lo vale. Pí- res ouriessadoras. De nr, i-énnir 
I A M A R I N A dal0 Con 8" /ancho del mer. señora y condiciones esas, p a » ráp'dn iccirm 
Lát\. I T l / U u l l / i se convencerá. entonces no 39 molesta on rír»oVV ' 
I . 82673—2 Mr. I - l á m a r al Sr. Eugenfc. Tei M-ÍO^ 
PELUQUERIA. CABEZAS 
PARA SEÑORAS Y NIÑAS 
La más grande y mejor de la Habana 
Neptuno núm. 38. Telf. A-7Ü34. 
Jtsta gran t'eluyuería cuenta siem-
pre con peluqueros uuenoj y selec-
cior.aaos oe ius ue>ná.s v>eiUQerta« üe 
la nauuna. 
Fcinaüo- cp«í on-iuiaciún irtar-
cel. .". . . . . $1.50 
Coite de melenitus redcii¿as. So.63 
Morlaca a lo Caraón o semi 
Garzón y NinOn . . . . JO.SO 
Serviciuf a üonwcllio de cor-
lé de meienas en todos eâ  
tilOd y a too-i-í las horud. 
incluso los üOmmsos. . . . $1.00 
Uizaoa la melena para ocho 
u.as de iluiaoióa. $1.00 
UÍZO ptrínautnie necho en cna 
bola hora, g^urantizaüo por 
un año Í20.00 
Mufaaju Cientiflcó y muy es-
pecial con procculmieuto» 
modernos y garuiitizauo pa-
ra el cierre de puros, 1 y $2.00 
UL'iuc'uré con hiuetta práctica, 
l.-ancesi $0.80 
Cé.ia.j depiladas con mucho 
arte. $0.60 
Chainpíi especial. . . . . . . io.aü 
'i'nuura.i K-SNiá rápida apll-
caciCh $5.00 
Agua i.iza^ora instantánea, es-
tuche. . . $2.00 
ü.sti casa trabaja los domingos. 
Neptuno núinoic óü. Teléiono número 
A-'.O;Í4. < 
SKCCION DE S ).\141vEnOS FINOS. 
SEÑu iA.S Y NlSiAS LA VlKNliSA 
Son ran eleganti-s «.""ntwcc'cnados los 
sumbrtros de ei.la ;asa« y ae tan ex-
riuisito gasto, que se recomiendan por 
EI ÉÍOIOS y no hay naOa .gual entra 





Confortables salón»»» individuales, 
atendidos por los más ventajosamen-
te conocidos peluqueros de la Ha-
bana. Contamos con los últimos apa- n , 0 o ^ m p , e l 0 °5 ,os afamados 
ralos franceses para la ondulación y | Blt.LARES marca "BRUNSWICK", 
rizo permanente del cabello. Scham-; y a « m o s venlas a p'azoa. 
poing. Manicure. Tinturas exciusiJ *0°a c,aSfi ^ accesorios para bi-
vas. Massage. Artísticos peinados y í,ar-, RcParaciones. Pida catálogos y 
postizos. Perfumería de " B A B A N I " Preaos-
Har tmann Baja. 2 . O 'Rei l ly , 102 
CERCA DE B E L A S C O A I N 
Se alquilan, los lujosos bajos de la 
Ic-tra J y altos Je la letra H de San 
ifasé 124 entre Lncena y Marqués Gon 
zález con sala, saleta, tres habitacio-
rus, salón de comer, cuarto de criado 
y doble servicio sanitario con calen-
tednr. Iriforma Sr. Alvarez. Merca-
dores 22, altots, El papel óicc donde 
está la llave. 
S30G8—4 ag. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE IN" 
dio 35. Tres cuartos, cala 7 comedor. 
Informan Cristo l i . „ 32045—3 ag. 
P A R A O F I C I N A S 
FRENTE A OBRAS P U B L I C A S 
Se alquila un gran local pa-
ra of icina, con servicio i n -
dependiente. Cuba, n ú m e r o 
8 1 , altos, esquina a Sol. I n -
fo rman en la misma, s e ñ o -
r i t a Sae. l edra . T e l f . A - 4 0 0 5 . 
33056—3 ag. 
p A f l i M A T R L Í I N Í A Y S i t l l ^ l 
A L Q U I L E R E S DE CASAS^ 
SAN MIGUEL 270. A L T O S 
esquina a San Francisco, letra C. 
por San Francisco, entrada ipdepein 
diente, escalera mármol, 4 cuartos, 
sala de tres ventanas baño, cocina 
A LOS DUEÑOS DE GARAGES 
F.-rtximo n desalquilárae la nave de 
San Francisco 17 entre San Rafael 
y San Miyuel, con una capacidad de 
SETEGIKNTOS METROS, con sus pi-
sos completamenta nuevos, abundante' 
agua y todos sus servicios de acuerdo 
con lo ordenado por Sanidad, alquila-
mos la misma'para garage u otra cual 
quier industria. Informes en la mis-
ma. 
?,'í04C.—S ag-
G A L I A N O , 6 8 . A L T O S 
Se a lqui lan estes e s p l é n d i d o s al-
tos. I n f o r m a n en los bajos. A l -
macenes " L a Opera" . 
C 7269 3 d 1 
EN 65 PUSOS .Si¿ ALQUILA UNA ca-
sa compuesta de saia, cemedor y cua-
tro haüiiacionds en Cieníuegos, nú-
mero 17, altos; fiador o dos meses en 
fondo. La llave en la bodega de Co-
rrales y para míis informes; Ramón 
Pls. "La Elegante". Te.ótono A-3372. 
32332.—4 Ag. 
agua tanques azotea. Pasan frente 5 
líneas carritos. Alquiler '$75. Infor-
man carbonería por San Miguel H 
Teléfbno F-4048. 
3 2 8 0 6 - 3 ag. 
1N ¡TiTüÓ SE ALQUILA EL ALTO 
de la rapa calje ían NlcoíAs 90, con 
sala, comedor, tres habitaciones y ser-
vlcJi.s. La llave jn la ucclega, su due-
ñc e informes: Malecón 12. 
32384—5 ng. 
ALQUILO PARA ESTABLrJClMl IÍN-
to la amplia casa Calzada del Monta 
154; sala, saleta, salón corrido, L l 
llave en el 152. Informan: Estradl 
Palma 46, teléfono 1-1583. 
31340—2 Ag. 
A L COMERCIO 
Se alquila la esquina de O'Reilly 
y Cuba, propia para exhibición de 
mercancías. Precio módico. Infor-
man en el café. 32 970 15 ag 
Lincoln, último mecíalo, como nue-
vo, seis ruedas alambre, con sus 
gomas, se venda muy barato por 
cuenta de su dueño. Cuban Auto, 
San Lázaro 297. 
32936 3 aa 
SE ALQUILA LAGUNAS, 7, ALTOS, 
casi esquina a ^Kiliano, sala, dos cuar-
tos, saleta de comer, baño intercalado, 
cuarto de criado y servícii., cocina de 
gas, agua fría y. calient'3 abundante. 
Precio !>(.' pesos. La llave e informes 
en los bajos. 323j9.—3 Ag. 
Habana. Se alquila el tercer piso 
% 
de la casa San J o s é n ú m e r o 7, en-
tre A g u i l a y Gal iano; compues-
ta de sala, comedor, tres cuartos, 
b a ñ o , cocina y servicio de cr ia-
do . 75 pesos mensuales. I n f o r -
man : Are l lano y Hnos. Cuba, 5 0 . 
T e l é f o n o A - 8 2 9 7 . 
32033.—7 Ag. 
ORAL MANUEIi SUARFZ, 59, AN-
, tes San Mi^ue', se alnuilan dos pisos 
Tiara familias de gaisto, .'c. y 3o., de-
recha, compuestos de a 3 'labitaciones, 
baño intercalado, sala, cmiedor, coci-
na a la brisa. Las llavcri en los ba-
jos derecha. Informes: l'edro Pérez, 
1, antes Lamparilla. A-&.'í0. 
3.23fi2.—3 A g . 
Fabricantes y almacenistas 
de tabaco. P r ó x i m o a des-
ocuparse, se alquila un edi-
f ic io ce dos plantas, con 
una superficie de 8 0 0 me-
tros cuadrados, preparado 
para ese g i ro . 
I n f o r m a n : 
L . B R E A 
Cienfuegos No. 3 7 
Habana 
82887 3 
UN PANCHITO GOMEZ TORO (Co-
rrales No. 2 E. entre Zulueta y r . ' i -
ck-na,s, se alquilan dos hermosos altos 
claros^ ventilados, abundante agua y 
con todo el confort moderno compues-
tos de sala, saleta, 4 amplias habita-
ciones, comedor, baño y demás servi-
cios. La llave e informes Máximo Gó 
mez. (Monte) No 15 Almacén da Ta-
baco. 
32508—2 ag . 
Habana : se a lqui lan los altos y 
los bajos de la casa Blanco 13, 
entre San L á z a r o y Trocadero , 
( jun tos o separados) compon 
n i é n d o s e cada planta de sala, CCH. 
medor , tres cuartos, b a ñ o y co-
cina. $ 1 5 0 mensuales. I n f o r m a n 
Are l lano y Hnos. , Te l f . A - 8 2 9 7 . 
Cuba 5 0 , la l lave se encuentra 
en la C o m p a ñ í a Accesorios de 
A u t o m ó v i l e s , en Galiano y San 
L á z a r o . 
324 50—4 ag. 
SU ALQUILAN LOS NUEVOS Y Mo-
dernos altos independientes de Leal-
tad, entre Concepción de la Val!:' y 
Figuras. La llave en .os bajos. Pren 
cío CO pesos. Informan en Concor-
da 61. 32ü6<l 2 ag 
Se alquila, para que pueda vera-» 
near y vivir en la Habana, los có-
modos altos de la casa Belascoain 95 
Tienen sala, saleta, 4 habitaciones, 
abundante agua y el mas cómodo 
elevador. Las llaves en la portería. , 
32523—2 ag. 
E D I F I C I O A J U R I A 
Habana 86, es-niina a Juüc de Cárde-
nas, se alquiian los amplios y íreacos 
bajos de dicho edificio, muy proploa SE ALQUILA EL SKGUNDO PISO á-z la casa de Concordia MS, esquina 
a Oquendo, amplio y fresco, con agua Í,UJ".?L UIl g.^"„5.alf• fxp.0-s-lciolles u ofi" 
abundante. Su dueño, en Concordia 
190. Teléfono U-3020. 
52927 4 ag 
SE ALQUILAN LOS AUTOS DE PA-
clnas de importancia, 47C metrrs cua. 
drados. Alquler $475 mensuales. Se 
da contrato. Para más nformea señor 
iiCndez. Departamento 209. 
31106—5 ag. 
seo 273, entre 27, y 29, con cuatro c ^ s, A v \ i.-1 AT m n r A 
habitaciones, terriza, sala, comedor. ] ^ A l - A L L 43. bL ALQUILA EL, 
cocina y BwvlCloa criados. Infor^ VJ1™* Piso. es nuevo, lujoso, con to-
man en la tienda de ropas, teléfono 
A-f40¿. 3:,92G 10 ag 
En la gran casa San Nicolás 71, 
entre San Rafael y San José se 
alquilan espaciosas habitaciones a 
familias y caballeros solos de mora-
lidad. Precios bajos. 
33063—10 ag. 
COMODA Y B A R A T A CASA 
r?e alqúlla en la callo de '•Agustín A l -
varez" No. 4, a una .uadra del Nue-
vo Frontín y úos de Delasnoaln, toda 
SE ALQUILA LA FRESCA CASA San 
Lázaro 12, bajos, frente a Pradc con 
sala, recibidor, comedo»* tres cuartos 
de familia, baño intercalado, cuarto 
de orlados, serviciot, do criados y co-
cina.. La llave en los altos. infor-
man: A-4358, M-6253. 
328S2.—6 Ag. 
Se alquila la casa Piado No. 8 es-
quina a Cárcel, propia para nume-
rosa familia o club. Informa E . A l -
varez. San Ignacio 10. Teléfono: 
A-6249. 
32772—2 ag, 
SE ALQUILA EL SEGUNDO PISO 
de Gloria 22, moderno, L'año interca-
lado. La llave e infornitís, en Monte, 
5. altos. Teléfono A-1000. 
32600.—9 Ag-
das las comodidades para corta fa-
milia, con cuarto y servicio de cria-
da. Informan en el niismu piso. 
32012—4 agos. 
Se alquila la casa Obrapía No. 58 
con quince varas de frente por cua-
renta de fondo. Se compone de dos 
plantas. Informa el Sr. Fraga. Com-
postela y Muralla, café. Ved la casa 
de 9 a 1 1 . 
_ _ _ _ 31977—9 ag. 
L O C A L 
En Belascoain No. 5. se alquila am-
plio locbl de 1.200 metros para Bamo 
industria, almacén o cualquier • otro 
oomercio. También se alquila otro' 
local de 230 metros, para café y res-
u iuar.t u otro comerco. Informan eu 
Industria 118. Tel. A-9n4ü 
311)73—2 ag. 
Se alquila en Prado 87, altos del Se alquila una casa en Manrique, 
do cielo raso'con"sam. »r¿teTtres"jG? entre San Lázaro y Malecón Tiene. Cine "Lara" un dcoartamonto ron bitaclones. cooma de gas y servicio' . . . . . i • _ . • u " '-»-iJait<wiK nio con 
sanitario moderno. Informa Sr. Al -
varez. Mercaderes 22, altes. El papel 
dice donde está la llave 
33069—4 ag 
E D I F I C I O C 0 R B 0 N 
Industria 71 1-2 a dos cuadras, por 
Animas de Prado. Cómodos aparta-
mentos con espléndidos cuartos de 
baño, agua abundante, caliente y 
fria, servicio de criados, teléfono, 
ascensor día y noche y sereno en el 
interior. 
i 33062—10 ag. 
recibidor, sala, tres cuartos, dormi-
torios, magnífico cuarto de baño 
con agua fria y caliente, comedor y 
cocina, cuarto de criado con sus 
servicios. Precio módico. Informa 
E. Alvarez. San Ignacio 10. Telé-
fono A-6249. 
3 2 7 7 3 - 2 ag. 
¡SE ALQUILAN LOS ALTOS DE I N -
íanta Nc. 106 casi esquina a San 'Ka-
f£.el. compues-tüa de 4 hermosas habi-
taciones, sala, saleta, magnifica ta-
rraza, un departamento en la azotea, 
baño intercalado y todos »uy fcrvicios 
a la moderna. Informan en San Mi-
guel No. 211 esq-Una a Infanta, altoa 
3-3047—8 ai?. 
CONSULADO 30, BAJOS, SE ALQUI-
lan ostoti cómodo? bajos. Tienen sa-
la, saleta, ^omodor, 4 grandes habi-
taciones, de "4 112 por 5 metí os. In-
torman on los altos. 
32843—2 ag. 
3 habitaciones con vista al Prado. 
Otra interior y una en la azotea pa-
ra hombres solos en $12.00. 
32172—4 ag. 
vínnte ai í^rque Presidente Zayaa, 
JL»;'Basr> ^ V ^ ' entrada por Monse-
rrate. Da a dos calles. Acabada (la 
Tti.arar y, pintar, en magníficas con-
dlcícnes; verla a todas horas La .11a-
en ios bajos. Precio $100. Otros 
^ h h k - ¡ n i l ComDaliy üf Cuba 
31617—2 ag. 
CGMPOSTELA, 
casi esiuina a -Muralla. 
0 7 
ce está pre-
iíLRMOSOS Y ELEGANTES ALTOS 
Se alqulim loa altos de Escobar lt-s,!¡si 
Obispo 75. altos, se alquila todo el ^ é l W S S o A ñ 
frente a la calla acabado de pintar Ino í1--1"» 32;a2.—2 Ag. 
compuesto de tres grandes departa-1 CARLOS I I I 16 D "~" 
meníos con su buen recibidor. Para ^ alquiuUi Ioa p¡loa ' 
médicos, dentistas u oficinas. l i e 
ne instalaciones hechas. 
3 2 7 8 5 - 3 .ag. 
son lujosos, bano intercalado! " gran I c o W ^ S » Venfra L?ninrisTvSI?truivis" 
^ « « . ^ n . ^ : t a i S : 
I 3..UM—8 ag. • . 33037—S a g . " 
- P S í r t i M nYpMMPV-IA J C?M,EDSU SE ALQUILAN LOS ALVD¿~DE Cár-- alquila en,Relña U altos de la Pe- denas 24. informan en i* misma Itteria La Sirena, punto muy comer-
cial y céntrico, se alquilan habitacio-
nes con luz. 
3302f»—3 ag. 
SK ALQUILAN INDEPENDIE NT L-
n.cnte, los bonitos bajos, derecha e 
Izquierda, do Cárdenas No. 5. Darán 
razón ZiW^eta 36 G.. altos 
330.X0—10 ng. 
32,Ju'i.—3 Ag. 
Se alquilan los bajos y altos inde-
^ con saía, co-
medor, cuatro cuartos, Daño interca-
lado, ÜÍ)CIVH de gas y servicio Ue cria-
n^o6." 2 pe30S- ^nf'^man: teléfono 1-2134. 3^4, • 
JO.—2 Ag, 
P A R A PR0FES10NADES U 
C F I C I N A 
so alquila la pianta baja de la casa 
llábana y Cuarteles, esquina de f r n -
lc. casa nueva. Precio Í120. Pueda 
lC;rsS.:i t0^as horas, llaves en la mis-
Juan Dlaa on, ma casa, lulonna: Sr O'KelUy 19 
S2300—3 
SK ALQUILA EL PRIMEU PISO Su-
mamente fresco de O loria 94. Tiahe: 
sala, cernedor tres cuartón, baño in-
tercalado, t tc. La llave en el 92, ba-
jos. Inrorman U-4871. 
i 32930—3 ag. 
/ productos de ELIZABETH AR-
DEN. Salón anexo de barbería. 
C 6535 Ind. 7 i l 
ban tage de Cuba. Habana. 
C 4704 Ind. 1 my 
GkAN NEGOCIO DE OPORTUNIDAD 
Se cede un magnifico local en la ca-
lle más comercial de la Habana, con 
sus buenas vidriaras y armatostes, 
todo nuevo y listo para abrir. Se da 
regalado" sumamente barato. B* pro-
pio para Locería c. tienda de rop i . 
Informes Plaza Polvorín, bodega Los 
Maragatos, pt-r Zulueta 20 v 21, fren-
te al Hotel Sevilla. Manuel Castaño. 
33061—3 uc. 
GALIANO Y ANIMAS SE ALQUILA 
ur. peqi'nlo local propio para un pe-
queño establecimiento. Informan: en 
la b.odega. 
33048—4 ag. 
pendientes de San Rafael (General ^ h ' ^ 0 ^ L A ^ E R N A C A S A 
r MI \ 07Q . j i i??* *ltot* baJ08. (-u<1«--"-u.a número Larn l io ; Z/V compuestos de sala,!1-6- enUr- Gervasio y Le.rtscoañi Ca-
•• P'so so impone de sala, saleta 
mador, r.rcn heimosaa habitaciones 
no Intercajadc. cuarto y serviclÓBÍ 
de criado, calentador y cocina de g a / ; 
informan: P jbtrnán^ez - Ca. übi.snci 
húmero J.7. teléfono A-7705 y A - u ^ ' i 
\ , A . . i da pis  se 
saleta, 4 cuartos y servicios con uo  
agua abundante. Precio $70 y $75 b 
Informan en 15 entre H e í. Ve-
dado. Teléfono F-1370. La llave 
en la bodega. 
. 3 2 8 5 4 - 2 ag. 
liaoana. 82158.—4 Ag. 
SE ALQUILAN EL PISO BAJO Y E L 
2do. de la amplia y moderna casa 
Industria No. 6. Para verlos, en loa 
ilt ALQUILA PARA KSTAELECL- mismos de 9 a 12 a. UN 
gl'ento un local < . G 600 metros, cerca 




hL ALQUILA LA ESQÜÍNA DE í.lEl-i-
oed número 77 en ?55 y se da contrm, 
te si es que se desea. En los altos so 
alquilan dos departamento de $30 y 
540, agua auunüant. y buenas farnlllas. 
. 32219.-6 Agt. 
En $35 un departamento muy cla-
ro y ventilado de 3 habitaciones con 
servicios propios e instalación «-lér- f 0 L KÜMERO «3 . B A J O S , SE A L Q U I 
. • n i ^ ",3iaiai-luu ricc- la para comercio. Tiene salrtn de 12 
trica, Lompostela 113 entre Mura-nl"tHr0s frt,lltü v cuatro hai)itácion.»H 
l | c - i "^e da comrato. Precio $120 y dos 
im y oui. , meses e» fondo. La llave e los altoaL 
t-1 i. l • 37fi3R 2 , „ lutormei Teléfono F-ÜOOS. 
— J Z O ^ O — J ag.^ , S221S.-.6 AgU 
| £ I N A T R E I N T A Y OCHO D I A R I O DE L A M A R I N A . — A G O S T O 2 DE 1925 
A N O x c m 
'loeta 
• ^ g j R E S DE CASAS 
^ 3 l l l . A X LOS lOSPhRNDIDUfl 
2 : tlüS altos, con habitaciones 
¡£ el cuerpo de la azotea, du 
fi0v F. Daián rezón un 
)b G. 
3 1 ' 6 1 — S agr. 
SE ALQUILAN LOS MUY ESPLKX-
didos y ventilados altos de SuArez 76 
ĉon abundante asna; para informes: 
^n los bajos, I 'anadcría. 
31670—3 as-
DE O C A S I O N 
»lQuila un entresuelo amplio, ven-
'o.^con frente a dos calles. Cas-
45. Iv.: el mismo informan. 
: 1842—5 ag. 
A L Q U I L E R E S DE CASAS A L Q U I L E R E S DE CASAS 
S E A l . y U L A X LOS MODLUNOS 
Alies de Crespo 25, en $75; tienen 
tres ciiartot?. sala, saleta. ser\iolo 
completo utH-ina de gas. Lu llave e:i | p0r ei j 
la, bodega cstiuina a CoKm I 
:;2¿r.c 2 agí i C A L L E Ü K . N T U K 2 
EN 100 PESOS AL MES. SE ALQUI-
la con o sin muebles, ha^ta el 30 de 
Octubre una amplia y ventilada casa, 
en buen punto del VedadD, con portal, 
sala, escritorio, cinco hubi'aclones, dos 
servicios, gran comedor, tres cuartos 
para cnadua con su serv'cio, cocina, 
tíntase pait, dos máqunicis, gran col-
¡ gad'zo y mucho '.erreirj. informan 
9. 3iul6.—2 Ag. 
BUSCO L O C A L 
SE ALQ'JILA LA PLANTA ALTA DE 
Amistad, U entre San Miftiel y Nep. 
tuno, sala, sa'eta, cuatro cuartds, ba-
ño intercalado, comedor •Vecina, cuar-
to y Eerv.lcto de criados » un cuarto 
en la azotea. Informes: San Pedro, 
¡6. Teléfonc A-5394. Z'S'JL—Z JiS. 
PARA PERSONAS D.E O USTO, SE j SE ALQUILAN LOS FRESCOS ' A f í i VEDA DO 
Y 25 FRENTE 
;,1 Parque Medina, se alquila un alto 
muy fresco. Tel. F-5638. 
3'G54—2 ag. 
por 
. Club de 70 socios. Preguntar 
teléfono A-Ü912, Don Arturo. 
32735 4 ag 
\fc-jjAOO. SE ALQUILAN LOS MO-
Jemos y frescos altos áé Ir calle L i -
nca esquina a Seis. Tel. F - ' . 187. 
32G47—h ag. 
A L Q U I L E R E S DE CASAS 
SE ALQUILA. MUY BARATO. I ^ \ 
casa Milagros 102 esquina a Lawto.i. 
compuesta de gran sala, comedor y :> 
r.mplias habitaciones con agua abun-
dante que nunca falta. Es muy fresca 
y cómoda, propia para estos meses de 
caler. La llav-j al lado, puesto de fru 
tas. Informan Monte 294. Teléfono: 
A-3747. •' 
32915—2 ag. 
H A B I T A C I O N E S 
alquilan dos pisos altos, en el lujoso 
edificio Marti , cen todo el confort 
moderno. Precio razonable. Hay ele-
vador y portero. Informct- en la mis 
nía. 327Ü:; - -3 Ag. 
R O M A Y H U M E R O 25, A M E D I A 
cuadra de Monte. Se alquila el se-
gundo piso alto, COtnpUüHtú de sala, 
recibidor, cuatro habuacioiies, come-
dor al fondo, baño intercylaUo comp e-
to cocina de gas y, servicio de cria-
dos. La llave en Infant-.'. y Santa Ro-
sa, baroeiia. informan: Librería Jo-
sé Albela. Padre \Vrela, ¿Z, B. Telé-
fono A-5893. 32961.--3 Ag . 
SE ALQUILAN LOS FRfibCOti Y Mo-
dernos altos de m casa Reina 48, es-
quina a Manrique. Co.iiicin de sala, 
comedor, tres cuartos, bai'o interca-
lado, cocina de gas y caifón y servi-
cios de criados. La llave el portero 
en la misma. Informan: Teniente Rey 
número 5 Tel. A-<o4ü. 
323i3.—4 Ag 
SK ALQUILA EN DESAGLE 60, UNA 
casa a.ta compuesta de saia. come-
dor, tres .cuartos, cuarto de baño con 
sus* accesorios y cocina de gas. Pre-
cio 45 pesos. Informa: Dr. Alejandro 
Castro. Carnpanai io, 23i>. Teléfono 
A-2502. 32820.—5 Ag. 
AGOSTA NUMERO 28, iJAJOS. MO-
dernos, se alquilan, tienen sala, ante-
EUla, cuatro cuartos, buen baño, patio, 
cocina y demás servicios, próximos a 
la secretarla de Obras Públicas. La 
llave en los mismos do u a 11 y de 
1 a 5 Su dueño en el Vedado, calle 
16, número 10, entre 9 y 1 1 . Teléfono 
i r -2130. 3 2 6 » J 0 . — 2 Ag. 
SE \ L y c i L A N LOS EAJOS Dlí 
Lealtad, K'f, entre S. Migutl y San 
Rafael, con puestoá de sala, comedor, 
4 habitaciones 2 baños y cocina, to-
do amplio y moderno. La llave en la 
misma. Informes: Neptu io 106. 
32644.—3 Ag. 
CORRALES 90, SE ALQUILA EN 60 
pesos el cómodo y fresco piso bajo, 
acabado de fabricar, casi esquina a 
Angeles. La llave en la barbería. 
Informan en Obispo 101. cajos. 
32634.-2 Ag. 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS AL-
tos San Miguel 87, con sala, saleta, 3 
cuartos y demás cervícins. La llave 
en los bajos. Informan Tel. M-8S9S 
Precio: $80.00. 
32716—10 ag. 
tos de Esperanza 16, esquina a Suú- ¡No. 
rez. Informa: Sr. Jané . O'Reilly 44 
Teléfono M-109Ü. 32(S¡).—2 Ag 
SU ALQUILA LA CASA ESCOBA U 
No. 139 casi esquina a Reina,' con 
sala, comedor, dos habitaciones y de-
nii'is comodidades. L:> llave en el 141 
Informan callo B No. 177, altos es-
quina a 19, Vedado. 
32863—2 afí.. 
EN 70 PESOS, CALLE 4 
253 altos, entre 25 y 27, a cua-
dra y media del tranvía de 23. Sala, 
cuatro cuartos, comedor, ampl-a co-
cina, i "arto criados, servicios, agua 
constantemente. Llaves en los bajos. 
Teléfono FO-7457. 
31941—2 Ag. 
ALQUILO UN HERMOSO ZAGUAN 
para oficina donde siempre hay fres-
co y claridad; muy eoonómico y se-
guro punto céntrico]. Amistad RIO. 
3'>3 35 2 ag. 
MURALLA 103 SE ALQUILA EL SE-
gunoo piso, muy ventilado, abundan-
te agua. Tel. A-3521. 
, 32S33—2 ag. 
MALECON 31/. LUJOSO PISO, SALA 
hermoso comedor, 4 habitaciones, ba-
ño intercalado, 'servicio independiente 
de criados, elevador, solamente perso-
nas de moralidad. Informan A-420'». 
3149G—7 ag. 
V E D A l X ) 
VEDADO. ALQUILO LOS,.ALTOS DK 
21 y 10 (edificio de dos plantas) com-
puesto de 4 habitaciones con una cm 
la azotea con su servicio, cocina de 
gas y demás $66. Infcrires, aliajo. 
32022—8 ag. 
VEDADO. SU ALQUILA EN $300 LA 
lujosa, fí.sa .1 186 entre 19 y 21 con 
portal, sala, recibidor, hall, 6 habita-
ciones, .dos baños, comedor reposte-
ría, cochin dcsD^n-sa, garage para dos 
automóviles, dos cuartos v servicios 
de criados. Informan M y 13 Teléfo-
no F - 3 1 4 9 . 
33040—5 as. 
P A R A E Í S T A B L E C I M I E N T O SE A L 
quila un buen local, sirve paro cual 
quier negocio, buen contrato, también 
se venden unos trmatostes nuevos c'cn 
mostrador, vidriera, propio para bo-
d< ga u ctro giro. Informan en el mis-
mo Infanta i)2 entre Desagüe y Ben-
jumeda, d6 9 a l l y d e 2 a 5 . 
32U7.—6 Agt. 
SE ALQUILAN LOS COMODOS AL-
tos de la casa Monte 313, casi esqui-
na a los Cuatro Caminos. Inforpian 
del precio en la peletería La Moda. 
Tfclétcno A-6240, ia llave está, en los 
bajos de la casa. 
32224.—G- ag. 
ALQUILO BAJOS, MODERNOS, MER 
ced 70. Sala, recibidor, tres cuartos, 
comedor, baño completo, servicio de 
criado Llave Ferretería Compostela 
y Merced. A-586S. Precio ?80.0 Te-
léfono M-8176. 
^2472—2 ag. 
ALQUILO BARATO VOt' PJfiOS AL-
tos, independientes con teda comodi-
dad, frescos, claros, vista Palacio, 
mar. Malecón. Tienen sala, tres cuar-
tos, comedor cocina gas, agua abun-
dante, fresca. Se quiere buena ga-
rantía . Aguiar 7. Llave Sr. Rey,* ter-
ter piso. Trato Oficios 33. de 1 112 a 
1. P. Paz. 
I &2481—7 ng. 
SAN RAFAEL 114, SE ALQUILA por 
contrato i.hXa. establecimiento J18Ü.00 
mensuales los primeros ruatro años. 
Garantía, fiador. Para más informes; 
San Lázaro número 65, altos, A-0436, 
de 1 a 5 p. m. 32565.—8 Ag. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE VA-
Ue 5-C, a» llaves en ia bodega de 
Valle y ispada. Informan: teléfono 
A-1894. 3243o.—5 Ag. 
SE ALQUILA EL PISO RAJO Y E L 
segundo alto de ConsuUdo 24 a me-
dia cuadra del Prado, compuestos am-
bos dí sala, saleta, comedor, hall, los 
altos con 4 grandes habltaciones> los 
bajos 3 muy amplias, patio y zaguán 
ambos tienen cuarto baño completo. 
Con agua fría y caliente, cocina de 
gas, despensa, cuarto y servicios de 
criado, acabados de pintar, agua en 
abuiidancia. Precio $125 cada uno y 
fiador. La llave en los bajos, el por-
tero. 
307(59—2 ag. 
Para fin de Julio, hermoso local, 
para almacén todo de columnas de 
hierro con estantería, sitio céntrico. 
Se da contrato. Para verlo y tratar 
del mismo, Compostela 80 esquina 
a Muralla, Droguería al por mayor 
de Gómez R. Mena y Mac. Donald 
que se traslada a Monte núms. 246 
248 y 250. frente al Mercado Un ¡ce 
28794 12 ag 
ACABADO DE FABRICAR SE AL-
quila Dragones 37, C , altos esquina a 
Manrique. Sala, tres cuartos, come-
dor, beño intorca'ado. cocina y ser-
vicios de criados en $75. LlaVQ en la 
bodega. Informan. Mercaderes 27. 
Aguilera. . 
32277-4 ag. 
VEDADO. SE ALQUILA UNA CASA 
a la brisa y amueblada con todos los 
epseres de una casa, gas y telefono. 
Tiene sala, gabinete, recibidor, come-
dor, 4 cuartos, baño moderno, cuarto 
y servicios de criados y cecina de gas 
Precio $110. dos meses en fondo. Se 
puede ver de 4 a 7 p. m. en 6 entre 
23 y 25. Legación Dominicana. Tra-
tar en Bíjfios 119 entre 18 y 15 
32995—8 ng. 
SE A L Q U I L A 
Sütnota residencia situada t r la ca-
lle M esquina a 27 en la parte más 
alta de la Lom t de lij Un'versidad. 
Se i oirpone d.̂  -íala. saleta"! comedor. 
5 hermosas habitaciones, recibidor, un 
gran hall, dos terrazas con vlMa a los 
jardines, pantry. deK^er.sr.. garage y 
.servicio de criu.los en el sótano. l ie 
ue tres lujosos baños y r l ro par^ los 
.rindes, una hermosa nzotea con un 
mirai or v jardines al rededor de la 
,-asa Pisos de mármol y mosaico. 
LnfotteCS: I . Valdós. Tels. F-lSSOjsE ALQUILA LA CASA CALLE DE 
y A-OÍ"'^. La llave en la misma casa josé Anto.i.c Saco, entre Patrocinio y 
31214—5 ag, l o 'Faml l . Víbora, a la misa, puede 
En lo mejor de Luyanó, a una cua-
dra de la calzada de Concha, se al-
quilan las casas J . Abreu números 
23, 25, 27 y 29, reconstruidas re-
cientemente. Sala, saleta, dos cuar-
tos cocina y servicios sanitarios to-
do amplio y en buenas condiciones. 
Alquiler $40.00 cada una. Las lla-
ves e informes en el No. 21 . 
32814—4 ag. 
LU/5 24, ALTOS. SE A L Q U I L A U N A 
hermosa habitación muy fresca y ven 
filada con agua abundante, buen baño 
a hombres solos o matrimonios entre 
Compostela y Habana. 
33076—3 ag. 
H A B I T A C I O N E S 
CASA DE HUESPEDES 
Las Villas. Prado 119. Tel. A-7576. 
Se alquilan amplias y ventiladas ha-
bitaciones a iiv, $35 y $40 por per-
sena. Sólo se idmlten personas de 
estricta moralidad. En. la altos de la 
Joverla La Noya «leí Prado. 
33013—15 ag. 
E S UMI'UDKADO 31, SEGUNDO Ul-
so. s<? alquila una habitación fresca 
y amueblada, ¡iropia para caballero de 
mcralidud. 
329S9—3 ag. 
A L Q U I L O S I N N I Ñ O S 
hermoso deparramento de dos habita-
ciones, con sus buenos <>ervicios com-
pletos, ec muy fresco c independiente 
por estar en la azotea; también otr-j 
en el prirclpal; de dos liabltaclones, 
pisos de mármol y hermosa vista a la 
calle de Monte También muy fresco. 
Monte 2 A esquina a Zulueta, Es cuba, 
de moralidad. 
32883—3 Bg. 
PIN l^A V I BU KA. SE ALQUILAN LOS 
frescos y Ventilados altos, calle Oc-
tava entre Milagros y Avenida Acos-
ta en $35. Se componen de sala, come-
dor, tíoa grandes habitaciones, cocina, 
baño v aernas servicios. Su. dueño e 
informes en la Calzada 500. Teléfono 
1-2310. 
Cta. 19 fl. 
SU ALQUILAN LOS ALTOS DE CO-
ire-a y Flores, muv frescos, 4 cuartos, 
comedor, baño, cocina, 
sala. Telefono 1-1598. 
32161 2 
agua bastante, 
JESUS D t L MOñiTE, V i B O R A 
Y L U Y A N O 
I verse Informarán en la misma y por 
¡teléfono al 1-6532. 3^.93.-7 Ag. 
SE A L Q U I L A N , S I N ESTRENAR 
muv frescas v en Reyes 8 altos y ha-
yaiió y Guasabncoa. . Sala, recibidor, 
i cuartos, comedor, cocina, baño, ace-
ra de la sombra. También sirven para 
numerosa familia con doble servicios, 
muy frescasy 'Í n Ueyes 8 a:tos y ba-
jos salo v 3 cuartos y accesorias en 
Paraje a $20. Todo independiente. In-
forman Flores 92. 1-̂ 361 
33099—4 ag. 
SE ALQUU.AN EN FLORES Y AGUA 
Dulce, ;os bonitos y vent lados altos 
de la bodega con sala, comedor, tres 
habitaciones con balcón a ;as dos ca-
lles, servicies sanitarios y laño in-
tercalado. Informan en if bodega. 
32163.—2 A/T. 
VEDADO. ALQUILO VENTILADOS 
altos 19 No. 4 0 0 . Terraza, sala, reci-
bidor, tres cuartos, baño, comedor, co-
cina, cuarto, SOTVICÍO criados. Precio 
$85 . Llave 492. Dueño M-7J66. 
32997—3 ag. 
SE ALQUILA UNA HERMOSA Y 
fresca casa en lo mejor del Vedado, 
calle N entro 19 y 21 No. I1!0. In-
forman en la misma y en el Teléfono 
FO-1377. 
33009—3 ag. 
VEDADO. SE ALQUILA LA CASA de 
la calle A, númoro 209, con sala, sa-
leta, 4 cuartos, baf.er inlei caíado, pa-
tio y traspatio con servicio de criados 
y cuartos. La llave en ia misma de 
8 a 11 y el resto del día ea la calle 4, 
número 170. 329!'o.—3 Ag. 
SE ALQUILAN LOd ESPACIOSOS 
altos de 17. número 31S, compuestos 
de sala, 5 habitaciones, cios baños de 
lujo y cuarto y servicio* de criados. 
Informes: Teléfono M-J'iOi. 
3296!,.—10 J I . 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE BA-
ños número 169, Vedado, compuestos 
de sala, comedor, tres cuartos, cocina, 
de gas y servicio completo. Informan: 
F-1839. . 327.S1.—6 Ag 
VEDADO, CALLE H, ENTRE 9 y 11. 
a media cuadra de la linea, se alquilan 
los bajos 95, hermoso portal, jardín 
hermosa sala, recibidor, .ial¡ y 6 ha-
bitaciones con lavabos de agua co-
rriente, comedor, baño, dcble servicio 
sanitario, terraza al tundo, hermosa 
cocina y en los bfgos garage y patio 
con dos habitaciones, sus dueños y 
la llave: Calzada 167, haios. 
' 32S28, — 7 Ag. 
SE ALQUILA EN LO MAS ALTO del 
Vedado, " F " , entré" 27 y 29, acera 
sombra, casa nueva, dus cuadras 
tranvía, 23 con terraza, \estIbulo, sa-
la, hall, seis habitaciones, dos baños 
familia, cocina, cuarto criados, baño 
criados, amplio garage, cuarto chauf-
feur. La llave en ios Dajos. Los au-
tomóviles pueden entrar por 27, en-
tre E y F . Alquüer 15o pesos. I n -
forman: A-4358, M-6263. 
328:,S.—6 Ag. 
BEERS' B U L L E T I N 
Loma de Chaple, casa II-ÍC-
Va, sin muebles 
Consulado, 2|4, amueblados, 
elevador • •. • • 
Calzada. 3|4, sin mueblen, ai-
tos 
Jesús María. 1|4, sin mut-
b'es • • • • 
Callo K. excelente, na¿-> y 
comida. $80 a 
NECESITAMOS 




rroño, 2|4, b, cocina.. . . 
Apartamemo amueblado, M y 
•¿•¿, 314, b, cocina 
Cerro, /i4, 4 b, garage 
rros, sin muebles. . 











esquina.. . . . 
illa, a ierra, 
quina 
Vedado, casa de esquina. 2 
pisos, 531 m 
e'Vdado, casa de huéspe^ts, 
• 8|4, ¡sin muebles 
Para alquileres y ventas 
piedades vean a . 
REERS-HAVANA 









SE ALQUILA LA CASA CALLE DE 
O'Farrill número 17, Reoarto Loma 
del Mazo, entre Felipe P'.>ey y Revo-
lución, Informan: Teléfjno 1-1226. 
329!sl.—3 Ag. 
SE ALQUILA EN LA VIBORA, CA-
lle de Vista Alegre contigua al par-
que Mendoza, la casa de dos pisos y 
HÓtano habitable, lujosamente decora-
da, con pala, biblioteca, cernedor, auxl 
liar, cocina, 7 habitaciones, baños, ser 
vicios de criados, lavaderos y garage. 
Instalaciones modernas eléctricas y 
de timbres, sirviólo de agua constan-
te. Informan en lá, casita del fondo. 
Teléfono 1-2892. 
33000—3 ag. 
Jesús del Monte 291, casitas con sa-
la, dos cuartos, baño, cocina y con 
balcón a la calle $45. Inforriian en 
en la misma. Teleíono 1-1218. Son 
modernas. •> 
!nd 10 )l 
SE ALQUILAN DOS CASITAS CHI-
cas con jardín, portal, sala, dos cuar-
tos y comedor. Hervidos y traspatio. 
José /lUonio Cortina, entre General 
Lee y General Lacret. Informan en 
la bodega. 
30898—4 ag. 
SE ALQUILAN EN $00 Y $70 KES-
pectivamente dos hermosos chalets s;n 
estrenar, en la calle de Juan. Delga-
do, Reparto Santos Suárez, a una cua-
dra del Cine Méniez, están dotados de 
tedas las comodidades necesarias y 
modernas. La ¡lave en Ir. casa del 
lado. Informan Tel. M-7918. 
m 315S1—7 ag. 
SE ALQUILAN DOS HA BIT Ai "IONIOS 
grandes, ventiladas con luz, teléfono 
y derecho a la sala; juntas o sepa-
radas. Correa número 18 í\í . Telé-
feno 1-4204. 32123 2 ag 
SU SOLICITAN DOS MATUIMONIOS 
sin hijos, o dos hombres solos para 
habitar dos habitaciones en casa par-
ticular,, amuebladas o sin amueblar, 
con comida o sin ella, nuevas, sin es-
trenar, ventiladas. Informan en "El 
Almacén"' Teléfono F52C3 y F1010, 
Línea y C. Vedado. 
33034—5 ag. 
MA'll'ÍIMO.MO LSPASOL, SOLICITA 
habitación R cambio de algún queha-
cer y si es para estar al cuidado de 
una cash com,> encargados, también 
se hacen cargo. Informan Prado 42 
35055—3 ag. 
UN CAhA DR UN SEÑOR SOLO Y 
donde no hay más inquilinos, se al-
quilan dos habitaciones, juntas, gran-
des y ventiladas, a una o dos perso-
nas. Aguila 13 altos, a la derecha. 
33051—4 ag. 
H O T E L V A N D E R B 1 L T 
Zenea y Mazón. Loma da la Univer-
sidad Nacional, Se alquilan habitacio-
nes, proP'rf^ para personas estables. 
Precios sume mente hijos. Casa de or-
den y moralidad. En el m.smo se al-
quila un garage. 33596.—4 Ag. 
H A B I T A C I O N E S H A B I T A C I O N E S 
x-xrn . i« i rv rWK S U B I B A N A I A C A B A L L E R O S S O L O S HARnSI 
^ A ^ i e V ' s e a f i l a n d ^ ^ n - | e j o n ^ »AB¡TA 
tos altos, d.. dos habitaciones, a vem t s lt s, j s lt  
te pesos. En Cristina 40 esquina. -
Calzada de Concha, ha> accesorias y 
departamentos muy frescos y mu> 
ratos, . . . 
32251—< -ABt. 
AGUACATE 34-B ALTOS, ESQUINA 
a Empedrado, se alquila una haoita-
ción muy rfesca e higiénica; agua 
abundante y luz toda la noche, a hom-
bres solos. Precio 20 pesos; es casa 
d» familia y se piden y dan referen-
cias. 
32354—1 agt. 
A V I S O 
El Hotal Roma, de J . Socarras, «e 
trasladó a Amargura Y Compostela. 
casa de tels pisos, con lodo confort. 
Industria 1^0 altos. La mejor casa habltaclonts y departamentos con ba-
para familias de estricta moralidad j J - / ^ ^ ^ 
M-6945. Cable v Telégrafo Romotel. 
Se admttei» abonados al cumedor. Ul-
timo piso. Hay ascensor. 
Frescas habitaciones amuebladas con 
su baño privado, agua fria y calien-
te, situada en lo mejor de la Haba-
na frente a Havana Parle. Buena 
comida y buen trato. Tel. A-9249. 
32312—6 ag. 
MONSKWHATU 107. FUENTE A L 
Hotel Roma, alquila una habitación 
en la azotea, independiente a hombrea 
solos, .-jeñora o señorita. Es casa par-
ticular. Inico inquilino. Informan: 
¿••gur.do piso. 
.'.30S5—3 ag. 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
fresco y cómodo, con e'os hablíaclone^ 
y dos balcones frent» a Neptuno In-
forman Neptuno y Marqnés González, 
bodega. 
33087—3 ag. 
CONSULADO 75 SE ALQUILA UN 
espléndido departamento da dos pie-
zas a la calle muy fresco para fami-
lia con todo servicio, con o sin mue-
bles. Además habitacionefi para hom-
ores soles. Tel., luz y llavín. 
33102—3 ag. 
EN AGUIAU 95 SE ALQUILA UN 
dei.irtamcnto compuesto de dos am-
plias habitaciones con balcones a la 
calle y servicios «.-anitarios. E.s pro-
pio para comisionista-representante. 
Precio $65 Informes: García Tuñón. 
Aguiar J' Muralla. Tel. A-2856. Las 
i'aves en poder del portero. 
3;;]01—5 ag. 
HABITACION AMUEBLADA CON 
servicio a hombres solos $15 pagos 
semanales a una cuadra del Parque 
Cential. San Miguel 12. 
33030—3 ag. 
CHALET PRECIOSO, JUAN DELGA 
d« esquina a Vls^a Alegre, oróximo i 
desocuparse. Jardín, 4 cuartos, sala. 
K.\ MANRIQUE 65, 
hi.bitaciones altas y 
na de moralidad. Se piden Informes. 
35923 8 j l 
SE ALQUILAN 
bajas a perso 
AMISTAD 70, ESQUINA A SAN M i -
gue!, se alquila una hermosa habi-
tación ion vista a la calle, para ma-
tiimonio sin niño^ y de moralidad y 
en Manrique 135, casi esquina a Rei-
na otra isrual. 32921 3 ag 
-B, 2o., DERECHA. EN BERNAZA, corredor.-dos btlioft natío grandísimo. i se alquila un apartamento de dos ha-
Precio^ ¥ 1 1 0 . Tel. U-43D1. También Mtaciones, casa r^vada, con o sin 
casa San Mariano $40. poquena. 
32064—2 as, 
G R A N S A L O N A L T O 
Se alquila en la Avenida Serrano 2. 
Santos Suároz, de 50 varas de largo 
por 15 de ancho, muy claro y ventila-
do, se presta para cualquier industria 
colegio o sociedad. Informan en el 
n.ifmo. Tel. 1-3121. 
32025—9 j l . 
muebles, 
dad. 
personas de toda morali-
3294i.—3 Ag. 
HABITACIONES MUY VENTILADAS 
y amplias con luz, se alquilan. Rei-
na 1J, altos,' de la peletería La Si-
rena. 
33028—3 ag. 
VEDADO, CALLE QUINTA, ENTRE 
D y E, se alquilan los Utos 44 con 
hermoso portal, sala, recibidor, terra-
za, 3 cuartos, comedor, coarto'de ba-
ño, servicio de, criados y patio al fon-
do. Informan: Calzada 16 7, bajos 
3 2 8 2 7 . - 7 Ag. 
VEDADO. ALQUILO LOS ALTOS 
Montero Sánchez 16 y a 25 metros ca-
lle 23. frescos con sala, recibidor, 5 
cuortos. baño intercalado, sala do co-
mer, cocina y lavadero, miiv barato 
Infcrman 8 No. 49 entre 23 v 91 " 
Teléfono F - 4 5 1 7 . 
32840—3 ng. 
L O C A L P A R A C O M E R C I O EN 
L A M P A R I L L A 19 
entre Aguiar y Cuba, se alquila en 
módico precio. Tiene 280 metros cua-
drados de superficie. Informes y Ja-
llave en Manzana de Gómez ¿60. Te-
léfono A-2021. 
32266—11 ac. 
M O N T E , 176 
Entre Carmen y Rastro. Se alqut 
preparada para establecimiento, sa-
lón de 4.61x30. comedor y cocina en 
Jos bajos y dos cuartos, a.tos con ba-
fio" moderno. La llave al iddo. Infor-
ma: Enrique López Oña Aguiar, 71. 
jjepto. 419. de 8 a 12 a. m. 
322x0.—3 Ag. 
ALTOS MODERNOS' EN TROCADE-
ro 44 casi esquina a Aguila. Sala, re-
cibidor, tres habitaciones, baño inter-
calado, fresco comedor y cocina de 
gas. Tiene también un c-epartamento 
en la azotea. La llave en les bajos, 
precio $100 . Otros informes The 
Trust Company of Cuba. Obispo 53. 
Teléfono M-6917. 
31615—2 ac. 
B E ALQUIIAN LOS ALTOS D E LA 
casa callo Campanario numero 150, 
entre Reina y Salud, sala glande, co-
medor, cinco habitaciones, cocina, ba-
ño, agua abundante. Las llaves en los 
bajos. Informes: San Ignacio, 25. Te-
léfono A-4Í:00. J . Rey. 
31900.—4 Ag. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE 
Concordia 131, con cala, recibidor, 4 
cuartos, comedor, un cuarto ato y ser-
vicios, cocina de cas. Informan Ma-
lecón 6 letra A. Teléfono A-3335. Ba-
jos, 
31693—3 ag. 
ÉE ALQI'ILIA UNA MAGNIFICA 
rasa en el nuevo edificio situado en 
San Lázaro, Manrique, Malecón. Tie-
ne recibidor, sala. 4 habitaciones, gran 
cuarto da baño con agua fría y calien-
te, comedor y cocina; cuarto de cria-
do con PUS servicios. Elevador día y 
floche. Precio módico. Ptie^e verse a 
todas horas. Informan en San Ignacio 
No. 10. Tel. A-6249. 
30666—2 ag. 
EN H A B A N A Y CUARTELES 
esquina de fraile, casa nueva, so al-
qul'.a el lujoso último piso alto, con 
balcones a dos «•alies., incluvendo de-
partamento y lavaderos en la azotea. 
Piecio $135. Puede ve^sc a todas ho-
ras. Llaves en la misma casa. Infor-
pia Sr. Juan Díaz, en 0"Rfcllly 19. 
32290—3 ag. 
VISDADO. CALLE B 282 JUNTO A 
la callf: 29 con cuatro habitaciones, 
cuarto para criado y demás depen-
dencias. Llave en el No. 2!!2 de la 
misma cuadra. Informe.s M-2C40 
32749—4 ag. 
ALQUILO ESPACIOSA CASA MADE-
ra. nueva, portal, sala, saleta, 4 cuar-
tos, traspatio. $30. Avenida Santa 
Amalia 76. Reparto Santa Amalia. Te 
léfono M-32S6. 
33049—5 ag. 
VIBORA. SE ALQUILA EN ff.O LOS 
altos esquina de fraile Concepción y 
San Lázaro, sala, saleta, comedor, 4 
cuartos, otro de criado, gas, cahihta-
dor y otras comodidades 
V I B O R A . EN A G U S T I N A 
esquina i Lagueruela, a una cuadra 
de la calzada, se alquila un chalet, 
compuesto de jardín, po i : j l , sala, co-
medor, cuarto de criada, oaño y co-
cina y en '.os altos de cuatro hermo-
sos cuarlcr. baño y hall Informan: 
1-3018. En la casa no hubo enfermo. 
31864.-9 Ag. 
SE ALQUILA A PERSONAS DE Mo-
ralidad en Prado 31, altos, dos fres-
cas y amplias habitaciones, vista al 
Prado. 
32914—3 ag. 
CUBA 86 ESQUINA A TENIENTE 
Rey. altos de Abadín. En casa moder-
na, muy fresca, hay habitaciones 
amuebladas con agua corriente y todo 
scuvicio $50 mensuales y sin muebles 
$25 con servicio. Tranquilidad, agua 
abundante. Se da llavín. Teléfono: 
M-9726. 
32889—7 ag. 
CASA DE HUESPEDES 
La Comercial, Muralla número 12. es-
quina a San Ignacio, se alquilan' ha-
bitaciones muy ventiladas, amuebla-
das, ropa limpia, con todos sus ser-
vicios, camareros a dispjsición, con 
baños, agua corriente, tría y caliente, 
habitaciones desde 35 'y tO y 45 pesos, 
con desayuno, com'da, completo con | 
pollo tres veces a la sama na. Pene 
lar y Goaende, teléfono A - 0 2 0 7 . 
321Í1.—2 Ag . 
H O T E L " F L O R D E CUBA•, 
de Fel ipe P é r e z 
En este antiguo y acreditado hotel «e 
alquilan habitaciones desde 26 pesos 
mensuale? en adelante; para pasaje-
ros, hay habitaciones ae 1 2 y 3 pe-
sos matrimonios, $2.00 v $2.50: agua 
corriente en todas las nabltacíonea; 
oai.os fríos y calientes: cocln* 
rlor y económica, servlc'o esmerado. 
Se adraiton abonados desde '¿o pesoi 
en adelante; cocina española, Tiolla, 
francesa y americana. Ind. 
i>E ALQUILAN HABITACIONES DE 
$10 a $25 en Oficios número 10, Cár-
denas 2-A, Virtudes 1, altos, calle D 
número 4 y calle F número 8, en el 
Vedado. Hay agua abundante y bue-
nas familias. 
32219.—6 Agt. 
H O T E L ALFONSO 
D E P A R T A M E N T O S P A R A 
O F I C I N A S 
Sencillos o en sui ie . T a m b i é n el 
tercer piso entero . S i t u a c i ó n y 
servicio inmejo rab le . Edi f ic io 
Robins . 
C67?4.—7d-14 
y servicio de comidas, i'iecio un 0 
sos mensuales. Entrada aluerta ,t)e-
la noche. Informes: Teléfono P-Pj*3* 
EN L A HERMOSA P L A Y A HF 
J A 1 M A N 1 T A S ^ 
a cuatro «Jómetros do la Playa 
Marianao ertrada por ia CoronSl.S 
t;l Lago Luminoso, a 'a entrada y 
esta hermetí' play^, exióle 
na tarraza Recreo de Ja r.mnitas T " 
local para máquinas, acaoado Ue'InJSj 
gurar. adordo se preparan conii.iap' 
cenas, especialidad en arroz con y 
lio, nay cuartos y reservados no,  rt s  r s r s n 
familia decente y do moralidad dut*,* 
serán bien atendidos con prontitiu? 9 
esmero, i-iecios módicog. a * 
3050.. —is Ae 
V A R I O S 
EN NEW Y O R K 
Casa de huéspedes, oípañ.ua, con ma 
nfficas habitaciones y confort mod 
no. SicuadTi en lo más cen .rico a un' 
cuadra doi Parque Central y íres i 
Rlverside Comida española y crioii 
muy ceieorada. Precios módicos EJ». 
a una cuadra de los e.'yvados ' ilíJ 
West 82 st. Rodríguez. ' 140 
31M9._20 As.. 
SE N E C E S I T A N 
C R I A D A S DE M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
S E SOLICITA E N BAÑOS 19'1 EV 
itre 19 y 21, una criada de maño ciim 
e&té práctica. Sueldo $25 y ropa Ra. 
clén llegada no sirve. 
33090—1 au 
Amplias y ventiladas" habitaciones 
con baño y agua corriente, casa y co-
mida, desde $35 por persona; especia-
Parque Central, Habana. Teléfono: 
H O T E L " M A S C O T T A " . SE 
A L Q U I L A N 
A-593'i. J, M. Xafies. 
C7982—2 ag. 
En los altos de "La Emperahriz", 
San Rafael 36, al lado de "E l En-
canto", entrada por San Miguel 43, 
se alquilan habitaciones, propias 
para matrimonios que deseen vivir 
con economía y lo más decentemen-
te posible. También pueden residii 
dos compañeros en una habi tac ión. 
Buena comida y esmerado servicio, 
la casa es fresca, cómodos servicios 
sanitarios, con mucha abundancia de 
modo, csp.éndidos departamentos y 
habitaciones con todo si confort mo-
derno. Cinco pisos, gran elevador. 
Precios r£.icnables. IndttCtlia 118. Te-
léfono A-9J43. 27893.-2 Ag. 
NEPTUNO 2-A, ALTOS DEL CAPE 
Central. So alquila una espléndida 
babitación con viata al Parque Cen-
t ra l . Hay agita abundante, luz toda 
la noche y teléfono. 
32557 2 ag 
En lo mejor de la población, frente 
al hotel Sevilla, ofrecemos elegan-
tes y frescas habitaciones amuebla-
das y con toda asistencia, para ma-
ti imonio. con balcones a dos calles 
y excelente trato. 1 rocadero, entre 
SU SOLICITA PARA CRIADADK 
cuartos, i na muchacha peninsular 
que sea lista y trabajadora. Se pre' 
fiere redén llegada y que tniigu af 
gún familiar quo la represente 
rro 530 esquina a Tulipán. Dr. Oscar 
Zayas. ar 
_ 33091 — :: Rgi 
'EÑ JJMÜii lLAx¿1.4 125, ALToír SE 
solicita criada para la limpieza de ja 
casa y cocinar para corta lamilla; se 
paga buen sueldo pero llene que ser 
muy aseada y .saber ¿su coligación, ¡¡t 
quiere puede dormir fuera de la colo-
cación , 
329SÍÍ.—4 Ag. 
SE SOLICITA UNA CU.ADA QUE 
sepa cocinar y ayude a »a Umpietí 
Buen sueldo. Caíle D, 202. Vedado 
329aj.—3 Ac ' 
SE SOLICITA CJNA CUIADA PAm 
limpiar, lavar y planchar la ropa 
Sueh'o $40 y dormir en la colocación 
SI •/. sabe cumplir que no se pnjl 
sonte. Calle 11 No. 168 entre J e I 
3 2 9 5 5 - 3 ag. 
agua. Se dan y exigen referencias. Prado y Consulado, altos del café, 
30495—2 ag. ¡segundo piso. Ind 2 ^ d 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA 0 
muchacho español, para ¡impiez;i y 
servir la mesa, con recomenfiacirm 
Después de las 9. Industra 16S, pri-
mer piso, 
330S9—3 ag. 
SE ALQUILA UNA HABITACION A I SE ALQUILA EINLAY 114, AUTOS, 
matrimonio sin niño u hombre sololsa'a, tres cuartos, comedor al fondo, 
en casa particular Se da comida si baño intercalado, cocina, servicios y 
lo desean. Habana 24, bajos. cuartos de criados en $65. Llave la 
32719 2 ag. Botica. Informan Mercaderes No. 27. 
•' 1 '•— Aguilera. 
32278—4 ag. Aguiar 92, habitaciones a $12, $18, ¡ 
$25 con muebles o sin; lavabo, | A P A R T A M E N T O S B A S A R R A T E 
abundante agua, teléfono y criado, 
hombres solos, matrimonios sin ni-
ños . La casa más tranquila y de 
orden. Informan El Nuevo Europa 
Teléfonos A-3387. A-1444. 
32029—9 ag. 
SE ALQUILA UNA MODERNA Y bo-
nita casa con 4 habitaciones y todas 
las comodidades para familia de gus-
to, en lo más alto de la víbora. San 
Prancisco 29, casi esquina a Armas, 
tranvía a la puerta. La llave en el 
número 125 en la misma cuadra. Te-
léfono I-1E97. 32-*03.—5 J l , 
SE ALQUILAN DOS HERMOSAS Y 
frescas habitaciones, juntas o separa-
das a hombres, señoras o matrimonios 
sin u'ños con o 3ln comida?. Casa de 
moralidad. I'asan los tranvías por la $45 *80. $120 y $150 mensual; 
3 esquina a San ,7 1 1 • • 1 
SE ALQUILA UNA 
habitaci > con balcón a la calle en 
Teniente Rey 76, tercer piso, Infor 
man en los bajos. 
328S9—3 ag. 
O'REILLY, 88, ALTOS, bfi ALQUI-
lan esp'éndidas habltaniones amuebla-
v<ar>i wr>Ti->A ^as a hombres soloc; se admiten ato-
nados al comedor. 31903.—2 Ag. 
H O T E L E S P A Ñ A 
Espléndidas habitaciones, muv frescas 
NEPTUNO 287, BAJOS, SE ALQUI- para familias de gusto, con todo cen-
ia. Tiene tres cuartos, baño completo fert en Villega-j 58, esquina a Obra-
cuarto para criado y demás dependen 
cias La Uavi en los altos. Informan 
M-2Ó40. 
32750—4 ag. 
HOTEL " L A PURISIMA* 
Se alquilan departamentos y habi-
taciones con baño y sin baño desde 
pfa. precies reducidos y excelente co-
cina criolla y española. English Spo 
ken. Tel. A-1832. 
31113-5 aR. 
puerta. Concepción 3  
AnaEfasio, Víbora. 
2034 — 
lo. bajos. DUO^T Estrada Palma 33098—4 ag 
SU ALQUILAN LOS BAJOS DE LA 
.casa San Carlos No. 23, "Villa Emi-
La llave en jüa'^ Loma de Luz, Víbora; compues-
SE ALQITLA LA MAGNIFICA CA-
sa Villa Nieves, para familia, situada 
en el mejor punto del Reparto Men-
doza, Víbora, en Santa Catalina es-
c.uina a Juan Bruno Zayas. Tiene am-
plio portal corrido por lar, dos facha-
das, muy buena distribución en todas 
las habitóciones y demás servicios, 
lujosamente decorados. Reúne las con 
ciclones más deseables MI confort, 
Giandes V espaciosos jardines. Kxten 
so.s placeres sembrados de árboles 
fruíales, rodeado de verjas. Esta casa 
tiene además un gran sótano con sus 
servicios y un espléndido garage. In-
formfn en Santa Catalina y Cortina 
ai lado del.Café Capitolio, Víbora. 
33105—8 ag. 
ALQUILA U N A C A S I T A 
5:eNl!50oan? A ^ q í i í n ^ ^ ^ I ! ? ^ ^BCa V ventílala, con .ala. 
en Í50,Oase alíui?a?iUÍIo3 bajos d l l m f é y comedor- ProCÍO 25 
mo. Más informas en frente. 
, 32876—2 ag. 
SE ALQUILA EN EL VEDAl'O UNA 
espléndida casa. Informan Teléfono 
^0-1377. 




man en Serafines Y San Benigno, car-
nicería. 32924 3 ag 
VEDADO. CALLE TER-'ERA, NU-
mero 381, entre dos y cuatro, se al-
quilan mu\ frescos alto3. Precio 85 
pesos. La llave en los bajos. Infor-
mes: F-0 "(G95. 3262:i.—2 Ag. 
SE ALQUILAN DOS CASITAS NUE 
vas, frescas y con agua, altos $28, 
Calle 15 entre 18 y 20,. Vedado. 
" 32664—3 ae. 
LOMA DE UNIVERSIDAD. SK AL-
quilan altos Independientes. Sala, co-
medor al fondo, tres cuartos, baño in-
tercalado. La llave en los bajos. Te-
léfono U-32Ü4. Calle Joveljar 37 en-
tre M y N 
32£82—2 ag. 
SU ALQUILAN UNA PLANTA BAJA 
y una alta en la callet Primera casi 
esquina a C, con buenos servicios y 
comodidades. Infjiman en el F-1288 
32658—4 ag. 
SE ALQUILA EN JOVELLAR Es-
quina a M (cerca de la Universidad) 
el secundo y tercer piso. Independien-
te. Recibidor, sala, galería, 4 cuartos, . ,, , , 
baño intercalado, comedor, pantry. C'>-| La llave en Jesús del Monte DO I ; 
ciña, cuarto y servicio de criados. 1 ^ ^ . Informes: Alonso y Conv 
VIBORA, ALQUILO PROXIMA A de-
socuparse, hermosa casa ¿s t rada Pal-
ma, 18, una cuadra Calzada, 7 cuar-
tos,' espléndido comedor Informan la 
misma. 32940.-8 Ag. 
tos de jardín, portal, hall, sala, co-
medor, tres grandes cuartos, baño mo-
derno intercalado, cuarto y servicio 
dé criados. La llave en los altos. Te-
léfono A-4930. 
7053—4d.27. 
O^FARRIi-L. 48,«SE ALQUILA ESTA 
moderna y bonita casa con 4 cuartos, 
baño completo intercalado, sala co-
medor, gaiería, cuarto y servicio de 
crií.dos. Informes Teléfnno A-740n. 
3:391.—14 Ag. 
CERRO 
SE ALQUILA LA MODERNA Y VEN 
tiladn casa Zequeira 12 alto en $40. 
Tiene sala, saleta y tres cuartos. La 
llave e informes Romay 1. alto. Te-
léfono M-6230. 
32852—3 ag. 
JESUS DEL MONTH. SE ALQUILAN 
en lo mejor de la Loma de Luz, 20 unos 
oajog con portal, si»:a. saleta, comedor 
5 cuartos, baño, cocina do gas. Llave 
en los altos. Informan Tel. F-3529. 
32S57—2 ag. 
S10 AL-QUILA UNA CASA CON POP-
tal. sala V dos grandes cuartos, buen 
palio y servicios Gana $35. Pedro 
Pei nas número 1 y Calzada^ de Con-
cha. Luyanó. 32556 2 ag 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS Y 
ventilador altos de la casa calle Pa-
tria núme-o 7, con sala, üaieta, cinco 
habitaciones, baño interc»iado, come-
dor al fondo, cuarto y servicio para 
criados. Puede verse de f a 11 y de 
2 a 15. Informes: teléfono F-1436. 
32628.—6 Ag. 
SE ALQUILA EN LA CALZADA del 
Cerro, número 559, entre Consejero 
Arango y Carvajal espacosa y her-
mosa casa, tiene instala oiones com-
pletas de timbres, gas y electricidad, 
con sus respectivos contadores ya co-
locados. Precio muy moderado. In -
formarán en la misma de 7 a. m. a 
7 p. m. 82074.—tí Ag. 
ALQUILO ESQUINAS PARA FSTA-
bleclmientos de todos loa giros, bara-
títimoej y con contrato y una pran 
barriada. Sus dueños Infante y Her-
manos en Mayía Uodrlguez y Avenida 
de Acosta. Teléfono 1-3688. 
32897—2 ag. 
Se alquilan los bajos de Avenida 
de Acosta y Primera, Víbora, com-
puestos de portal, sala, saleta, tres 
habitaciones, baño, cocina y patio. 
Casa acabada de fabricar y decorada. 
Infoimcs, Sr. Rus. Bufete de Chaple y 
Sola. Habana 91, teléfono A-2736. 
3224C 2 ag. 
MAGNIFICOS Y FRESCOS ALTOS O 
bajos con poco tiempo de fabricados, 
en la esquina de 10 y 21, Vedado, 3 v 
4 habitaciones, baño moderno y cocina 
de gas. /.a llave en los bajos do 10 
No. 197 casi esquina a 21. Precios 
$70, $75 y $100. Otros informes The 
Trust. Company o' ^uba. Obispo 53. 
Teléfono M-6917. 
21616—2 ag. 




casa calle Dos 
e informes 23 1 
viuda de López. 
A LQUl LA BONI TA 
entre 23 y 25. Llave 
sgulna a Dos. Señora 
S£g70—2 as. 
VEDADO. SE AUJI.'ILAN DOS CA-
sas de altos en 13 y 1 2 . La llave en 
la misma o en la planta baja. Tinto-
rería . Una tiene 
otra 3 cuartos $55. 
cuartos $65 y 1¡ 
Ultimo precio. 
32463—2 ap. 
VEDADO. SE ALQUILAN LOS BA-
jos de la casa calle 19, entre D y U. 
jardín, portal, sala, comedor. tres 
cuartos, laño Intercálalo, cuarto y 
servicio vaia criado, cocina de gas In-
forman en 2 número 8 efi*r« 9 y 1 1 . 
3 2 4 M . — 3 Ag. 
SE ALQUILA CALLE O, ENTRE 17 
y 19, un piso con toda comodidad, 
puede versí a todas hone y también 
un chalet ec la quinta Avenida Re-
Tarto Buena Vista y se vfendo. "Para 
Informe u y 19. 32;t5. 2 Ag 
VIBORA. A ME OIA CUADKA DE LA 
Calzada se alquila un eran chalet Vi -
lla Celia, situado m Milcgros esquina 
a Delicias, do.s plantas. 1 000 metros 
de jardines, 8 cuartos, prrtal, sala, 
cocina,, 2 baños luz y agua abundante, 
garage; gana $175Informan M-5487 
O 1-2S21. Teniente Rey ' 1 . altos, o 
Delicias entre Santa Catalina y Mila-
gro.'.- al íondo de dicha Quinta No, 28 
No. 28. 
32579-*6 ag. 
ION LUYANO, CALLU SANTA FEI.I-
cla 14 entre Luco y Villanueva, a dos 
ciiacras del tranvía, pe alquila una her 
mesa casa de una sola planta, com-
pucsta de portal, sala, saleta. 3 her-
mosas habitaciones, cocina y servicios 
completos, patio y traspatio. Se pue-
de ver a todan horas. Su dueño c in-
formes Tel. A-7511. 
32720—2 ag. 
VKUUCIO SE ALQUILAN" DOS CA-
sitas en 'a línea de Santo.* Suárez. es-
ijuina a Luis Estévez. s.n estrenar. 
,1)3 c uaHos, baño Intercalado, 
comedor, portal y jardín y cocina. 
Llave al lado. 3261.'.—6 Ag. 
SK ALQUILA EL PISO ALTO DE 
CciicepdOn y San Busnaventura. La 
llave cu ia bodega y pam informes 
A-4C61. 
3226S—2 ag. 
SE ALQUH AN AMPLIAS Y VENTl-
ladas casas, altas modernas, en la 
Avenida Blanco Herrera (antes Pa-
latino), número 7. a meiia cuadra de 
la Calzada del Cerro, compuestas de 
sala, saiela, tres cuartos, patios y co-
cina, magnífico cuarto baño. El tran-
vía por la puerta, gas y electricidad, 
abasteclmtr.rto agua bomoa Prats. De 
30 a 50 posos. Informes: i-5281. Ba-
guer. 3261)».—3 Ag. 
EN AGUACATE 47. ALTOS DEL 
Dandy, ve alquilan habitacones amue-
bladas con servicio de ropa y l'mpie-
za a 20 pesos. 32196.—4 Ag. 
H O T E L TORREGROSA 
Compostela 65 y Obrapía 53, con 
todos los adelantos modernos, punto 
comercial y bancario. Precios para 
matrimonio $100. Servicio inmejo-
rable y completo de todo. 
29055 9 ag 
por días, habitación y comida para 
una persona dos pesos en adelante. 
Se han hecho grandes reformas; 
nunca falta el agua, grandes tan-
ques. Hay capilla en la casa, misa 
los domingos a las 9. Se hospedan 
varios sacerdotes. Exclusivamente a l10 ' \ M Í U T A A 8 3 ^ A L T O S S E A L -
. . . . quila habitación vista a la calle y dos 
personas de estricta moralidad; los ¡departamentos vista a la calle en 
' 1 I Amargura 69 altos, personas mo-
tranvias pasan por la puerta para¡raieSt ' y 
todos los lados de la ciudad. Máxi-
mo Gómez 5 (antes Monte) , esqui-
na a Zulueta. Te l . A-1000. 
32831 — 14 ag. 
SE A L Q U I L A N 
hermosos departamentos de dos y tres 
habitaclcnes; los hay con todo el ser-
vido interior y vista x la oall<s. Tam-
bién una sala, todos muy frescos y 
neimosa vista ai mar. Narciso López 
No. 2, frente al muelle de Caballería 
Casa de todo ordsn. . 
32884—3 as. 
SE ALQUILAN HERMOSOS, FRES-
COS y clares departamentos altos todos 
con balcón, casa tranquila, a una cua-
dra de Galiano, Pocos inquilinos, San 
Nicolás, 17, altos. 
32803.-2 Ag . 
EN CASA DE FAMILIA HONRADA 
so alquila una hermosa y ventilada sa-
la con balcones a la caite, acera de 
la brisa Salud, 46, altos, entrada por 
Lealtad. 32822.—2 Ag . 
SE ALQUILA UNA HERMOSA HABI-
tación con baño y cocina de gas 23 pe-
sos. Salud, 46, altos, entrada por 
Lealtad. 32821.—2 Ag. 
SE A L Q U I L A U N A N A V E 
Propia para almacén o industria en 
Carbaial, a una cuadra de la Calza-
da del Cerro. Informa Norabuena y 
Stuart o Teléfono A-6366. 
31069—9 ae. 
M A R I A N A O , C E I B A , C O L U M -
B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
SE ALQUILA EN .UNA MEJOR CA-
lle de Columbia, una magnífica casi-
ta compuesta de ur.la, comedor, dos 
cuartos, baño, cocina, todo moderno, 
Mendoza y Calzada. Infoiman en la 
misma y en el almacén ec frente 
t 32976.-8 Ag. 
SE ALQUILA UN LOCAL PARA CA-
fé en el Reparto Buena Vista, Aveni-
da Tercera, esquina a Dos. Se ven-
den los enseres y mercancía que hay 
en él. Tiene vida rropia por estar al 
lado de un cine, ¿u venta es de 25 a 
30 pesos diarns. Más mtormes: Cine 
Niza. Prado, 97. br. Sala§. 
32809.-2 Ag. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
SE ALQUILA UNA HERMOSA HA-
bltación a persona de moralidad. Se 
exigen referencias. Animas 90. primer 
piso. 
3304]—3 ng. 
SE ALQUILA UN PISO CON DOS 
habitaciones, sala y comedor en Re-
vlllagigcdo 155. La llave en la bo-
dega. Infcrman Teléfono A-3566. 
32900—3 ag. 
31828—3 Ag. 
P R A D O , 105. A L T O S 
Se alquilan .iepartamentos amplios, 
cómodos y frescos, con asistencia com 
pleta, esmerada llmpiev.a, ccmlda, co-
mida sana y confortable, trato pura-
mente familiar. Hay baño de agua 
caliente. Teléfono M.-5492. 
32022—2 ag. 
Compostela 106, "El lo . de mayo", 
la mejor, más lujosa y mejor amue-
blada de la Habana, casa de hués-
pedes; hay dos cuartos disponibles, 
bien amueblados. Informan en la 
misma; todos los cuartos con baño 
privado, Ind 1 7 j l 
L A ESFERA 
RUINA 14. ALTOS, SE ALQUILAN 
magníficas habitaciones muy bara-
t!i«, teléfono M-2313, entre Rayo y 
Uíliano. 32742 7 ag 
CASA LU HUESPEDES VILLEGAS 
No. 31 esquina a Progreso. Se alqui-
lan hermosas habitaciones amuebla-
das con agua corriente para personas 
de moralidad Se prefieren hombrea 
solos. Casa nueva, de esquina. 
32845—2 ng. 
CASA DE HUESPEDES SE ALQU1-
lan habitaciones desde 15 pesos Inte-
riores hasta 40 con vista a la calle 
con agua corriente. Prado 113, telé-
fono A-3537. 
32753 3 ag 
MONSEKRAIK 93, ALTOS, ENT11E 
Lamparilla y Obrapía, se alquilan ha-
bitaciones, lavabo agua corriente y 
muebles a precios reducidos. Más in-
foimeg en la misma, 
3287ár-2 ng. 
SE ALQUILAN CHANDES HABITA-
clones y frescas, en la calzada del 
Cerro 561, casa muy amplia. Se dan 
baratas. En O'R'jllly 77, altos, hay 
departamentos baratos amplios, con 
balcón a 1» calle. 32741 7 ag 
¿Por qué usted se resigna a sufrir 
los rigores del calor asfixiante que 
se siente actualmente en la Habana 
en una habitación que nc reúna ver-
daderas condiciones de higiene y con-
fort? En esta casa, situada en pleno 
Campo Marte, esquina a la brisa, en-
centrará usted habitaciones amplias 
y frescas, abundancia de agua ca-
Mente y fria, ascensor a todos los pi-
sos y esmerada limpieza. Precios es_ 
pedales para matrimonios y familias 
residentes por mensualidades con abo-
no al restaurant; comida bien sazo-
mda, abundante y sana. Ver y creer. 
Visítenos y convénzase. 
LA ESFERA 
Dragones 12 esquina a Amistad 
31481—6 ag. 
PARA PEQUEÑAS FAMILIAS 
líecibid^r, alcoba y lujoso baño pri-
vado. Servicios de alumbrado y telé-
fono. Comidas a su vivienda. Con-
fortables Y ventilados. Precio $35 .00 
Visítelos. Seleccionará el suyo. San 
Üafi.el 246. entra Basarrate y Mazón 
una cuadra de Infanta. 
3^455—2 ng. 
H a b a n a : se a lqu i lan hab i -
taciones o depar tamentos 
pa r aof ic ina en los altos de 
la casa Empedrado 16. I n -
f o r m a n A r e l l a n o y Hnos. , 
Cuba, 5 0 . T e l f . A - 8 2 9 7 . 
r,2'.60—4 ag. 
CALLU ZULUETA 32, PEGADO AL 
Teatro Payret se alquilan habitacio-
nes altas a personas de moralidad; 
Cuarteles 1. altas y bajas; Cuba 80: 
Cuba 120; Compostela 110; Esperanza 
117; Manrique 163; Gervasio 27; La-
gunas 85 : Virtudes 140; Calzada del 
Cerro 607; Recreo 20; Belascoain 9; 
Vedado, calle J No. f l ; Baños No. t 
esquina Tercera; Baños esquira l a . ; 
Cuarta 4S; Tercera 296 esquina, se al-
quila una casita, precio $25 y Quinta 
No 69 y A No. 3; Diez No. 6; Noe-
ve'150; Nueve 174 y 15 y 16 y Once 
No. 83 esquina 16 y G 122 y £12. 
30732—2 ag. 
Se solicita criada peninsular para 
limpieza de cuartos y coser a una 
familia. Tiene que traer referen-
cias de las casas donde sirvió sobre 
conducta y servicios. Prado 46, de 
9 a 10 de la m a ñ a n a . 
^ 32937—3 ag. 
SE SOLICITA CN A CKiADA PARA 
la limpieza, se pretiere ae mediana 
edad. Tulipán, 20, desu.-s de las 12. 
32765.—3 Ag. 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA 
asturiana para los quehaceres de una 
casa chiquita. Buen trato. Calzada, 
del Cerro 675. entre Piñera y Do-
mínguez, altos de la-panadería, a la 
derecha. 32736 2 ag 
s"l-: SOLICITA UNA FJ.N'A Y EXTEN-
dida manejadora acostumbrada al 
servicio en buenas casas. Info/man: 
Prado número 72. 
32771.—2 Ag, 
BUENA SIRVIENTA Y NO MUY JO 
ven, se recesita para atender un nlívo 
de 5 años que va al coUgio y a U 
voz pueda ayudar en algo a la lim-
pieza No se repara en el sueldo con 
tal q e sepa su obligación. Traiga re-
ferencias. De ia.s 0 de la mañana en 
adelante. Amistad 54, altos. 
328S0—2 ag. 
SE DESEA UNA CHIADA ESPAÑOLA 
seria >' de b.neila voluntad para ayu-
dar al manejo de una casa. Buen 
sueldo. Prado 111. Peletería. 
32911—2 ag. 
En 13 esquina a J . , Vedado, se ne-
cesita una criada de mano que trai-
ga referencias de las casas de fa-
milia donde hya trabajado. 
32784—2 ag. 
SE ALQUILA EN CRESPO 10 ES-
quina a San Lázaro; un departamen-
to alto compuesto de sala, comedor, 
dos habitaciones, baño con abundan-
te agua y cocina. Precio módico. La 
llave en el puesto. Informan F-598I. 
31989—4 agos. 
HOTEL OBRAPIA 57. IfABlTACíO-
nes calle, para dos, desde 80 pesos; 
interiores, para uno, destíe 35 pesos; 
otros planes desde 25 pésos por per-
sona con toda asistencia. Seriedad ab-
soluta 32357 17 ag 
SE NECESITA UNA CRIADA DE 
mano y una cocinera. Sueldo $30 ca-
da una y ropa limpia. Es para tres 
de familia. Ca?a pequeña, poco tra-
bajo. Informan Habana 126, bajos. 
32877—2 ag. 
COCINERAS 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUlí 
duerma en el acomodo. Btrnaza i 
entre Obispo y Obrapía. 
330C4—3 ag. 
C A S A D E HUESPEDES 
Se alquilan habitaciones lujosamente 
amuebladas, muy frescas, con y sin 
comida, con ssrvlcio de lopa y cria-
dos, precios reajustados. Baños a todo 
confort con agua fria y caliente. Man 
rique 123 entre Reina y Salud. 
32483—27 ng. 
CASA PA^A FAMILIAS. ELEGANTE 
y con todo el confort moderno, se al-
quila un hermoso departamento de 
tres pieza» y baño privado, también 
una habitación con servido especial y 
proP'e» para matrimonios y familias. 
Aguila 90. Teléfono M23o3, 
32639.—6 Ag. 
S E SOLICITA UNA MUCHACHA que 
entienda de cocina y '03 quehaceres 
de una casa chica para un matrimoj 
nio y un niño, sueldo no menos de 25 
pesos, si no es forma! que no se pre-
sente. Obispo, 4 i medio altos, casa 
Recalt. 32797.-2 Ag. 
SE SOLICITA UNA JOVEN ESPANO 
la para cocinar a matrltmnio y lim-
piar comedor y baño. Sueldo $25.00 
No duerme en la colocación. 13 No. 11 
entre L y M . , Vedado. 
32861-2 ag 
E D I F I C I O CANO 
Para quien desea vivir, sin darse 
cuenta que existe veránJ ofrecemos 
habitaciones muy bigiéntcas, cómodas 
Jr próximas a los parques, mucha agua 
y elevador, comida buena y barata si 
se desea, viUegas, -10, entre Sol y 
Muralla 32706.—9 Ag. 
UN COMPOSTELA 13 3, ALTOS, SE 
M. ALQUILAN HABITACIONES EN 
ludiistrla r í l , muy amplias. Se hace 
la limpieza. 
^2474—3 ag. 
GALIANO 109. ALTOS. LA MEJOR 
casa d,» hiié-íp^ies de la Habana por 
alquila un departamento con servicio su construoclrtn moderna, habltacio^s 
sanitario completo y entrada indepenlcon bafio privado, agua callente, eo-
dientc. Informan en ia misma. Imida excelonte. 
33084—3 ag. 32285—6 ag. 
HOTEL "MAJESTIC" 
Siete pisos. Dos elevadores 
Doscientas cincuenta habitaciones. 
Gran sorpresa en la Habana al al-
cance de lodo el que quiera vivir 
con las comodidades deseadas. El 
suntuoso hótel "Majestic", montado 
a la moderna con todo el confort, 
ofrece al público magníficos apar-
tamentos de dos y tres habitaciones 
con excelente baño privado de agua 
fria y caliente, servicio de teléfono 
en todas las habitaciones, salas para 
gabinete u oficina. Gran restaurant 
en su amplia terraza, vista al mar, 
dominando toda la ciudad; la única 
en la Habana que tiene artística glo-
rieta para música. Belascoain No. 5 
Teléfono A-9343. 
- i ; 32346—3 ag. 
" B R A Ñ A " Y " E L CRISOL-
HOTELES 
Las mejores casas para familias, to-
das las habitaciones y departamen-
tos con servicio sanitario, las más 
baratas, frescas y cómoda: y las en 
que mejor se come. Teléfono A-9158 
Lealtad 102. A-6787. Animas 58. 
OBRAPIA 96 Y S8, SE ALQUILAN 
habitaciones a la calle e interiores, 
grandes y frescas a dos cuadras del 
Parque Central, lavabo de agua co-
rriente, luz toda la noche, especiales 
parao oficinas u hombres solos de 
moralidad Informes el portero. 
32549—3 ag. 
H O T E L " V E N E C I A " 
Casa para familias. Situado en Cam-
panario 66 esciulna ;, Concordia. La 
casa map ventilada de ia Habana, 
censtrulda con todos los adelantos mo-
dernos parj» personas de mora'idad re-
conocida. Habitaciones con servicios 
privados. Agrua ca'lente r todas ho-
ras. Espléndl'li comida. Precios re-
ducidísimop. Teléfono M-3705. 
31875 4 as 
Se alquilan espléndidas habitaciones 
con vista a la calle en el edificio de 
Cuba. 67, altos, en esta casa no fal-
ta nunca el agua. 
C7005 8 d 25. 
C O C I N E R A 
para señora e hilo se necesita, ha de 
ayudar algo a la limpieza. Atención: 
Si no sabe cocinar y no es honrada 
y no tiene buena» referencias no E« 
presente, pues es Inútil. Informa se-
ñor Fernández. Lagunas 12, primor 
piso. Viernes y Sábado por la tarde. 
Domingo por la mañana. 
.12867—2 ag. 
SE SOLICITA UNA CUIADA. Pe-
ninsular, que sepa cocinar y para 
limpiar. Informan en Rayo 66, al-
tos, primero, piso derecha 
32762 2 ag 
SE SOLICITA UNA COCINERA DE 
color que sea. limpia y formal, Com-
postela 114. A, altos, entre Acosta 
y Jesús María, después de las doce. 
32568 2 j l 
COCINEROS 
SE NECESITA UN COCINERO O C0-
clnera que sepa su obligación P*1"*1 
coita familia. Buen sueldo. Informa11 
Prado 7Í. 
8310S—3 ag. 
SE SOLICITA UN COCINERO O U0-
cinera repostera que sepa cumpl''" 
con su obligación y traiga buenas re' 
ferencias, si no es así qu». no se pf*' 
ote. sueldo cuarenta pesos y corta 
familia en 19, esquina a P, número 
239, Vedado. 32956.—4 Asi 
SU ALQUILAN AMPLIAS Y F R E S -
cas habitaciones con o sin muebles. 
Precios económicos. Los carros por 
la puerta para todas las líneas. Nep-
tuno 150, atos. 
31680—S ag. 
V E D A D O 
A MATRIHONIOS SIN NIROS, DE-
partameí-.Cf; amueblados ce dos piezas 
y baño son servicio de comidas en si-
tio fresco y rodeado de jai diñes. Pre-
cio 120 pesoi» mensuales. Teléfono 
F-1634. i , se admiten muebles). 
32428.-4 Ag. 
VEDADO. FN LUGAR FRESCO Y ro-
deado de Jardines, se alquila un de-
partamento dos habitaciones y baño 
para matrimonio sin qiñe-s. Incluyen-
do servicio de comida 12r pesos al 
mes. Solo ' i departamento 4U pesos, 
precios pi ta personas estables. In-
forme: ttí'elono ;F-15;!4. 
32429.-4 Ag. 
SE SOLICITA EN OFICIOS 84, (Sr-
Llndner), un matr'mono español. 
para cocinero y ella para criada <•* 
comedor y lavandera, poca famiH8, 
Buen sueldo. 32419.—4 Ag-
PERSONAS DE I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
SE DESEA SABKR EL PARADEU'^ 
CM? Luciano Kstevez Somonte de San-
tander, España, «jite en Febrero l9'-' 
se encontraba en Bayamo, Orlente <'on 
(¡irecclones "Ul Para íso ' , de R SI""' 
la. Cualquiera que sepa su paradero 
puede cemunicarlo a Saturnino I'-5té' 
vtz- Somonte. Btrnaza 67, nitresuel"' 
Habana. 
. ;.30l4—8 ag-
DESEO SABER EL PARADERO 
Manuel Mariño. natural ue la Pa"' 
queiran, vecino Rivadavia Provine!» 
de Orense, que te hallaba el año - l 
en Üñines. lo solicita sn tío Antom0 
Mariño en Regla. Calle Díaz Benfte* 
número 6. ¿¿¡i i 2 AS-
• 
A ^ O c x n i 
p y i T N A T R E I N T A Y NUEVE . 
SE NECESITAN 
r ^ B ^ L L I T P O R E C I E N L L E G A D O de 
franela , tíesea saber urgente el para-
Rero de la señorita Rosa Laphumé: es-
t r i b a n - Vedado. Calle 17 número 54, 
^ntre 16 y 18. F . Rábano , 
.entre IO y 32410.—3 A g . 
VARIOS 
MUY URGENTE 
•Necesita venderse antes del día 5 de 
í-costo una moderna y l indísima ca-
r i t a en. s i tuación espléndida de la 
IC'Ibora. Se compone de ponal a la 
a ,r ; 'a sala, tres cuartos, baño c^m-
KileAo' intermedio, comedor,, cocina, 
leuarto y servicio de criados, patio y 
«entrada independiente. E s t a casita 
Ibuede ser estregada por el compra-
Itlor o alquilarse en $60.00. Precio 
• lio f6.000. Informa: F . Blanco, 
tvm'cepciOn 1J, Víbora, te léfono I -
BOAS 22929 3 ag 
SsTECESITA CAxVTINERO D E PR1-
fcnera y hablar inglés , calt , Composte-
• a y San Isidro, preguntai por el due-
| io 1 a 3 p. m . 32Slü.—2 Ag. 
P E R S O N A C O M P E T E N T Í S I M A Y n o 
S E O F R E C E N 
J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C O L O -
car«e de criada de mano. Sfibe de co-
cina Callo 2C entre 17 y 19. Teléfono 
F-20S4. Vedado. 
33065—S ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española para manejadora o para cria 
di de cuartos, lleva tiempo en el país 
Informañ3, Reina C3. Tel . M-3772. 
S E O F R E C E N 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N -
sular de mediana edad para limpieza 
de cuartos y coser, uabe cortar, tiene 
quien la garantice su conducta. I n -
forman: Ensanche de la Habana. L u -
gareño 45. Teiéfopo U-2015. 
321'G.—2 Ag. 
D I A R I O DE LA MARINA.—AGOSTO 2 DE 1925 
E N S E Ñ A N Z A S S E O F R E C E N S E O F R E C E N S E O F R E C E N 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ESPAÑO-
la para cocinera. Lleva tkmpo en el 
pa í s . E n el mismo se coloca ura cria-
da de mano Amistad 136, habitación 
No. 25. 
33039—3 ag. 
SE O F R E C E UNA B U E N A C R I A N -
dera española, de 22 años de edad. 
Tiene Certificado de médico y de Sa-
rldad4 Informah en San Miguel 171 
por Lucena. Tintorería . Tel. M-3997 
32668—2 ag. 
SEÑORA ESPAÑOLA D E S E A C O L O -
33066—3 ag. 
UÑA J O V E N D E S E A C O L O C A R S E 
ce' criada de mano o manejadora. De-
sea casa de moralidad Tiene referen-
cias. Informan T e l . ^ - J J » ^ ^ 
D K ^ E A C O L O C A U S E U N A J O V E N 
_ D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
S E O F R E C E UNA M U C H A C H A PA- pennsular de mediana edad para co- carse de criandera en casa de mora-
ra coser en casa de familia de mora- I ciñera, sabe cumplir con su obliga- , Udad, lienc certificado de sanidad, 
l'or ser sola desea dormir en tiene leche abundante, puede verse 
con su niño en la calle Díaz Benítez, 
lidad, es honrada y sabe cumplir c o n l c l ó n . 
su obligación, se Infirma en Cuba, 119 i la colocacidn. Informan; Salud, 79. 
altos y en la misma hav otra para 3295i.—3 Ag^ 
cuartos o manejadora, las dos son de ~ —' 
toda confianza. 32788.—2 Ag. [ D E S E A C O L O C A R S E UNA SRA. E s -
pañola de cocinera. SEÑORA D E M E D I A N A E D A D S E i Apodaca 67 
ofrece para coser de toda clase de 1V-13 ' ' 
inrorman: Calle 
329iS.—3 Ag. 
española en casa de moralidad de cria l veniente hacer una 'pequeña 11 
ca o manejadon. No es recién lie- por día o por mes, no duerme 
gada. informa" en donde estó traba- a e3 española . SoV, 54? 
tejido Pr&do 29. altos. Pregunten por 
^ Ó N A - 3 2 9 8 7 - 3 ag. 
F \ v J O V E N ESPAÑOLA LMCSEA co 
locarse de criada de mano y entien-
¿ii ¡íleo de cocina. Informan Monte 
-74 teléfono A-5040. 
S2925 3 ag. 
SE D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
de mediana edad española para criada 
de mano o manejadora, ¿lene referen^ 
costura, sabe cortar, no tiene incon- S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
limpleza I ¿ha española pa'a cocinar y limpiar, 
e en el I es formal y sabe su obl igación. I n -
] forma: Suárez, 67. 329<7.—3 Ag. 
32731.—2 Ag — —' 
• ^ . - r r ^ - , —— UNA ESPAÑOLA D E S E A C O L O C A R -
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N para la cocina y demás ouehaceres 
española er casa de moralidad, lo ¡Sabe coser perfectamente a' mano y 
a máquina. E s fina y educada. Tiene 
reccmendcclone« de las caeas que es-
tuvo. Tiene una niña de tres afios. 
Informan Escobar 121 entre Salud y 
Keina, Habana. 
32844—2 ag. 
mismo para cuartos que para come-
dor, sabe algo de costura y tiene bue-
nos informen de donde ha trabajado. 
Informes de 9 a 5 en la calle 27 y K 
Vedado. 3216¿.—2 Ag . 
1 
atle se ofrece como- socio indus- ê ja" casara donde ha trabajado 
ü para .contrata de carreteras, pa- cías ae moralldad. Caiie 35 eJnt 
lentaciones y d e m á s . Avisen l e - | n g Teléfono F-4580. 
Ééfeno M-9349 
32862—2 ag. 
S O L I C I T A N A G E N T E S P A R A V E N 
32798.—2 Ag . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
«Ar art ículos d 
fcucar $200 me 
trarse aptos para 
Diriclrse a International Agency Apar 
tado 1493. 
32627—5 ag 
. <•< V.„I^n I de 22 años de edad d« manejadora, de-fotograf ía . Pueden d e ¿ ¿ » moralidad, ell^ es nZriHn. ae lotograna. i "ga casa de oralldad, ella es carlfio-nsnales, de no encon- sea cas chi il0í4 ¿¿ reclé „ 
 ello no se Presenten 1*1*^ Kspaña tiene quien la reco-
S 0 L I C 1 T 0 
CRIADOS DE MANO 
S E O F R E C E U N ESPAÑOL D E M E -
diana edad, para criado de mano, por-
tero o cocinero. Sirve a la mesa y 
pn'ictico en todo lo qu<i se le presente, 
con las mejores referencias. Infor-
man: Pi egreso 34, cuarto No. 14. Pre 
guntar por J o s é . Dará-n razón. 
33067—3 ag. 
número 7, habitación número 15, en-
tre Agrámete y Céspedes, Regla. Cen-
tro. Teléi'oro M-ül . Local 1016. 
32578.-4 A g , 
CHAÜFFEURS 
D E S E A COLOCAlíSE^ U N ESPAÑOL 
de chauffeur casa particular o de co-
mercio. No le importa ir al campo. 
Tiene quien garantice su conducta. 
Llamen al Te l . A-1694. Preguntar por 
Manuel. 
23005—3 ag. 
S E O F R E C E J O V E N ESPAÑOL D E 
ayudanta chauffeur, criado de mano o 
cosa análoga . Llamen: .e léfono M-
3064. José Rodríguez, do 6 a 8 a . m. 
32969.—3 A g . 
UN J O V E N C H O F E R B L A N C O D E -
^fiende. Villegas, 14, altos. . 
32730.—2 Ag. L n a d o de mano, peninsular y con'de han trabajado. L o mismo van 
Matrimonio joven, e s p a ñ o l , desea co 
locarse; ella es una buena cocinera 
. ' i „ . ,,_ L _ ' J „ J '1 sea colocarse en casa ae familia o y repostera; ei es un buen criado detdel comerct0i seis años UP experien-
cia, cartas de referencias. Para In-
formes: San Nicolás , 200, altos, entre 
Monte y Corrales, preguntar por G i l -
berto Vázquez a cualquier hora. 
32818.—4 Ag . 
mano, muy finos y han trabajado en 
muy buenas casas . Saben cumplir 
con su o b l i g a c i ó n . Tienen muy 
buenas referencias de las casas don 
siendo un matrimonio solo para 
S _,'*„Kof„ «snoront» todo no tiene inconveniente en viajar, ocio capitalista, con tuarenia ¡ ioa ende un poco de cuá(uia lnJor: 
mil peSOS, para establecer Un man en Jesús del Mog^ númerOg155. 
Gran Parque de Diversiones en SI,; O F R E C E - B U E N A C R I A D A D E 
mano, peninsular, o para manejadora, 
lleva tiempo en el pa í s . Tiene reco-
mendación de las casas que trabajó 
Habana 126. T e l . A - 4 7 9 2 . L a Palma! 
32878—2 ag. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A - r e c o m e n d a c i ó n de la ú l t ima casa q l ie la l camoo Informan en los T c l é f o 
cha de criada de mano o manejadora if,.„u„:,i j , . . „_ ]_ ] . _ A s j . «^X 
y 
lugar céntrico de esta ciudad, con 
un contrato del terreno de CÚKO 
años, proyectándose establecer 
Espectáculos nunca vistos en Cu-
ba. Para más informes, Sr. Bar-
cenas. Salud 20. Telf. A-0272 
G541. T j b — 
: C E S I T O s o c i o C O N Q p 1 ^ ^ 
pesos para dejarlo al 5r^"^e aue 
trería y camisería, por tener que 
mentarme. Urgente Reina 
32746 ag 
MUCHACHO. S E N E C E S I T A UNO D E 
,15 a 18 años , para ayudar a * umpie 
za . Se exigen referenciaá. City tían*. 
Galiano 109. o 2 ^ 6 . — ' -
S E S O L I C I T A UNA MUCHACHA PA-
ra ayudar a I03 quehaceres ^ una 
casa chica a un ™atriinomo fi'eldo 
$15. Que duerma en la colocaofón y 
.Bfije sea de moralidad Clcria 
SE SOLÍCITA J O V E N O SEÑORITA 
quo bable ingles nara la pizarra del 
Teléfono, buen sueldo si PS competen-
te Referencias Hotel Bnsto l . 
xe,. xitieieiicio^. 3003 c—2 ag. 
tíOLICITO A G E N T E P A R A Til ABA-
Jar mi marca de Cigarros en la C u-
dad do Matanzas. Provisionalmente 
cedo camión.' E s necesario saber ma-
S j a r y que tenga quien lo garan-
fffce SI no reúne estas condiciones 
JaSo'no se presente. Informan en Mar-
[W-és González 12 esquina a FInlay . 
m 32467—2 ag. 
Se solicitan vendedores con co-
nocimiento en el comercio en ge-
neral para vender artículos de 
pr.pel y efectos de escritorio e 
impresos. Cuba, 67 
C 7084—4 d 28 
-SK S O L I C I T A UN B U E N J A R D I N E -
rri Informa: Banco Nova Scolia 316. 
• a b a ñ a * „ 
32489—3 ag. 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
: LA AGENCIA "LA UNION" 
Dr. Marcelino Manéndez, es la única 
que en cinco minutos facilita todo el 
personal con buenas referencias. L l a -
men al T e l . A-331S. Habana 114. 
33044—7 ag. 
V I L L A V E R D E Y COMPAÑIA 
O ' R E I L L Y 13 
T e l é l o m A-2348. Unica Agenc'a Que 
dispone fie personal competente y re-
comendado por sus aptitudes, mora-
lidad y referencias facilita cocinaros, 
criados, jardineros dependientes en to-
dos g'roi chauffeur, fregadores, ayu-
dantes camareros y cuantos empleados 
necesiten se mandan a cualquier pun-
to de la iüia. Vlllaverde y C a . O'Rel-
lly, 13. Teléfono A-2348. 
32462.-3 Ag . 
SE OFRECEN 
CRIADAS DE MANO Y 
MANEJADORAS 
D E S E A N C O L O C A R S E 2 J O V E N E S 
efcpañolas una para manejadora y otra 
paia criada de cuartos. Príncipe 15. 
Teléfono U-4126. 
33095—3 ag. 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R K E C I E N 
Icraca desea colocarse, de criada do 
mano o manejadora. Sabe coser. I n -
forman Habana 108, bajos. 
• 330} 8-—3 ag. 
S E O F K E C E UNA MUCHACHA PA-
ra »riada de mano o manejadora. I n -
forman on la calzada de J . del Mon-
te No. 471 o en Antón Recio 2 letra C 
• , 32943—3 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española para manejadora o criada de 
mano. Informan' T e l . A-8&64. Lealtad 
No. 123. 
32890—2 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E J O \ E N E S P A -
ficla de criada de mano. En la misma 
una muchachita para ayudar a loa 
quehaceres de una casa. Lamparil la 84 
primer piso. * . 
32885—20 ng. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha española de criada de mano o ma-
nejadora. Informen: Inquisidor, nú-
mero 17, Teléfono M-2445. 
3 2 8 1 7 . - 2 A g . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA E S P A -
ftola de criada de mano o manejado-
r a . Informes en el teléfono 1-4385, 
d e 9 a . m. a 5 p . m. 
32815.—2 Ag. 
S E O F R E C E C R I A D A D E MANO D E 
mediana edad Sabe cumplir con su 
obli^acifin. Informan F-5607. 
32834—2 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
peninsular dp criada de mano. Tiene 
buenas referencias. Informan Inqui-
sidor 23. T e l . A-4933 
• 32841—2 ag. 
S E O F R E C E J O V E N ESPAÑOLA D E 
16 afios para manejadora de un niño 
pequeño. Casa de estricta, moralidad. 
Informan T e l . A-2395. 
32849—2 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA WUCHA-
cha española de criada de mano. I n -
forman Suárez 35, Habana. 
32S51—2 ag. 
D E S U A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
española de criada de mano o de coci-
nera. Tiene - quien la recomiende. 
Informan: Villegas 103. Cuarto 15 . 
32869—2 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española de criada de mano o para 
cuartos. E s formal y no tiene pre-
tensiones. Informan calle 20 entre 11 
y 13. Teléfono F-1435. 
32899—2 ag. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española para criada df» mano o ma-
nejadora; sabe cumplir con su obliga-
ción; su casa, Nueva del Pi lar 25 , 
32752 2 ag 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑO-
ra de miediana edad para criada de 
mano, o manejadora; sabe cumplir 
con su obligación y tiene referencias. 
Informan Vedado, calle 15 número 
554, entre 18 y 20. 
, 32745 2 ag 
SEÑORA ESPAÑOLA D E 25 años so-
licita una casa seria para prestar 
sus servicios de criada de mano, en 
las horas de la mañana; lo mismo 
ayuda a la cocina si lo desean. Pa-
ra más Informas M-7234. 
32743 2 ag 
trabajó desea colocarse o para lim 
piar oficinas. Sa le al interior. No 
tiene pretensiones. Aguiar 36, T e l é -
fono A - 3 3 1 8 . 
32973—3 ag . 
S E O F R E C E UN C R I A D O D E MANO 
fino, y educado, muy práctico en el 
servicio, hombre serio de acreditada 
honradez, referencias satisfactorias, 
español, 38 a ñ o s . Informan Teléfono: 
M-4571. 
33073—3 ag. 
Se ofrece criado fino, joven y de 
buena presencia, con buenas reco-
mendaciones de las mejores casas de 
la Habana acostumbrado al servicio 
fino de mesa y d e m á s trabajos de la 
casa . T a m b i é n sabe planchar ropa 
de caballero. Informan en el T e l é -
fono M-2013 . C o l ó n 3 1 . 
3 2 9 6 0 — 4 ag. 
SE O F R E C E C R I A D O D E MANO, P E -
nlnsular, práctico en todo buen ser-
vicio; tiene referencias de casas co-
nocidas que trabajó mucho tiempo; 
Va a cualquier punto y no tiene pre-
tensiones. Habana 126. T e l . A-47í)2. 
33058—3 ag. . 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E s -
pañol nara criado de limpieza o por-
tero. Tiene quien lo recomiende. Te-
léfono A-1743. 
33054—3 ag. 
UN J O V E N ESPAÑOL D E 18 AÑOS 
de edad desea colocarse de criado de 
mano, informan T e l . M-5107. . 
33107—3 ag. 
UN ESPAÑOL A C O S T U M B R A D O A L 
servicio domést ico desea colocarse de 
criado de mano o de oflcináfi, cama-
rero o cofa análoga o co&a que con-
venga. Muy buenos informes y no tie 
nc pretensiones. Llame al Teléfono 
A-0318. 
330C7—3 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UN C R I A D O D E 
mano en casa particular o de comer-
cio u otro servicio. Buenas referen-
cias por carta o personalmente. No 
pretende mucho f-neldo. Informan en 
el Teléíemo M-4342. 
33006—3 ag. 
J O V E N ESPAÑOL S E O F R E C E PA-
ra criado de mane, es muy práctico, 
tiene muy buenas recomendaciones, 
sabe planchar ropa de caballeros y 
no tiene pretensiones. Teléfono F-1435 
32799.—2 Ag. 
nos A-6394 y F O - 1 0 7 3 , 
3 2 8 3 6 — 2 ag, 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha española on casa de moralldad, 
de cocinera, solo la cocina, entiende 
algo de repostería, lleva. 7 año? tra-
bajando en la cocina. Tiene recomen-
daciones de laH casas donde trabajó. 
Informan Teniente Rey 47. 
. 32855—2 ag. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
de mediana edad para cocinar, tiene 
buenas referencias. Infoiman: Salud, 
132 . 3 2 8 0 2 . — 2 Ag . 
S E D E S E A C O L O C A R D E C O C I N E -
ra una señora española, entiende de 
repostería, no tiene inconveniente en 
hacer plaza, no duerme en el acomo-
do. Línea, número 19. entre M y N . 
Vedado. 32769.—2 Ag . 
S E D E S E A C O L O JAR UNA C O C I -
nera asturiana de mediana edad en 
casa de poca faml.la, lleva tiempo en 
el p a í s . Teléfono U-2174, 
32813.-2 Ag . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española para cocinera en casa de cor-
ta fanjiha, prefiere moniiidad. Infor-
man: Inquisidor, 3& y te léfono M-5814, 
?2829.—2 Ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
peninsular do mediana edad, da coci-
nera. Sabe cumplir con su obligación, 
va a las afueras si pagan el pasaje. 
Informan Príncipe No. 4. habitación 
número 6. 
32842—2 ag. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E D A que 
sepa su obl igación; se prefiere del 
pa ís ; se paga buen sueldo. Calzada 
72 entre D y E , Vedado. 
32754 3 ag 
J O V E N ESPAÑOL Q U E H A B L A per-
fectamante el Inglés; desea colocarse 
en casa de comercio u hotel. Para in-
formes: S. Ignacio. 77, altos. Manuel 
González. 32938.-7 Ag. 
SEÑORA V I U D A Y C O M P L E T A m e n -
te sola, se ofrece para cudar a señora, 
caballero o niño . Tiene ' referencias. 
Informan: Estrel la, 110, altos. 
32760.—2 A g . 
S E O F R E C E N T R E S SEÑORITAS E S 
pañclas, dos para taller de modas de 
señoras . Saben cortar por figurines y 
bordar a máquiná. Uní para depen-
dlent'a de comercio. Para informes: 
Teléfono U-4605, 
32846—2 ag. 
MATRIMONIO ESPAÑOL S I N HIJOS 
so ofrece i-iara casa de familia. E l l a 
so coloca como criada y él es buen 
cocinero y tiene buenas referencias. 
Lo mismo para la Habana como el 
campo. Informan Te l . F - 5572 
32S94—2 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E 
nlnsular de portero o sereno particu-
lar o para limpieza de oficinas. L leva 
3 años trabajando en casas de comer-
cio Tiene recomendaciones. Infor-
man Factoría 1. T e l . M-1294. 
32891—2 ag. 
D K S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha de mediana edad para matrimo-
nio solo para el campo. Informan en 
Cuba 84. 
32908—2 ag. 
C H A U F F E U R MECANICO D E L V I C E 
Cónsul honorario Inglés de Barcelona 
E&bpaAa, se ofroce para familia, sin 
grandes pretensiones, sólo que desean 
un buen chauffeur para viajar a Euro . 
pa con muchos conocimientos de to- SEÑOR - D E L PAIS, S E C O L O C A irA-
das las carreteras de Francia. España, ra limpieza por horas en oficina o en 
Le ndres, Suiza. Escocia e Halla y ál casa, particular. Calle Aguila 116 A, 
ESPAÑOL M E D I A N A E D A D , HA-
blando inglés se ofrer.e para portero, 
sereno, encargado o cargo aná logo . 
También para vialar conociendo todo 
Sudamérica con referencias. Dirigir-
se a O. González. Calle 25 y 2 6 . Ve-
dado. Reparto Kohly. 
32887—5 ag. 
mismo tiempo sirviendo de intérprete 
de inglés, francés, italiano y español 
con título para correr por todas las 
vías públicas . de España, Londres, 
Francia y New York. Calle Su¿rez 
y Apodaca. Hojalater ía . 
32901-2 ag. 
C H A U F E U R J O V E N . ESPAÑOL, S E 
ofrece para casa particular o de ca-
merclo. Tiene buenas recomendacio-
nes de las ú l t imas casas y sabe cum-





D E S E A C O L O C A R S E UN ESPAÑOL 
de mediana edad, de portero o para 
la limpieza do oficinas. Tiene buenas 
referncias con cartas de garant ía . 
Informan Hotel Santa Clara No. 16. 
Teléfono A-7100. 
32872—2 ag. 
C H O F E R ESPAÑOL D E S E A C O L O -
carse en casa particular tiene refe-
rencias de casa particular, maneja 
cualquier clase de máquina . Infor-
man: Telefono M-7656, F-1368. 
3 2 7 7 6 . - 2 A g . 
C H A U F F E U R CON I N M E J O R A B L E S 
referencias y muy práctico en el ma-
nejo y cuidado de toda Jiáquina, de» 
sea colocarse en casa particular o ca-
mión comercial. Avlso.3 al te léfono 
A-0564. 32414.-3 Ag . 
UN E X P E R T O C H A U F F E U R M E C A -
nlco, esp&ñol con 15 años de práct ica 
y con Inmejorables referencias de las 
casas donde ha trabajado desea pres-
tar sus servicios a casa particular o 
de comercio. Informan calle 2 No. 2 
esquina a Tercera. Vedado. Teléfono 
A-9304. 
3S501—5 ag. 
C O C I N E R A ESPAÑOLA S E D E S E A 
colocar, sabe bien su oficio. Infor-
man: Calzada, 147, altos entre J y K . 
Vedado. 32 < 87.—2 Ag. 
U N A - S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E 
mediana edad que lleva mucho tiempo 
en el país, desea colocarse para lo 
que sea, entiende de cocina pero pa-
ra corta familia, sale fuera si lo de-
sean, referencias las que se quieran. 
Zanja, número 139, letra B, esquina 
Aramburo. 32792.-3 Ag . 
Si: N E C E S I T A UNA SEÑORA D E M E 
diana edad que sepa cocinar y ayu-
dar a la limpieza. Solamente un ma-
trimonio. Muy poco trabajo. Puedo 
elcrmlr en la co locación. Composteia 
No. 86, primer piso. 
32056—2 ag. 
C R I A D O D E MANO ESPAÑOL, prác-
tico en el servicio y con referencias, 
solicita colocación sin muchas pre-
tensiones. Informan: Maioja, 63. Te-
léfono A-3090. 32826.-2 Ag. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
de manejadora o criada de máño, 34 
años edad; es muy cariñosa para con 
los n iños . Informan, Alambique 8ü, 
bodega. 32736 5 ag 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha española para manejadora o cria-
da de mano. Leva tiempo en el pa í s . 
Llamarla a Reparto Almfindares. Ca-
lle 17 y 4. Teléfono F-O-1204. 
327f7.—2 Ag . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española de criada de mano o mane-
jadora, sabe cumplir con su obliga-
ción. Informan: Oficios, S2. Teléfono 
A-7920. 32790.-T2 Ag . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española de manejadora o de criada 
de mano; lleva un año en el país , es 
decente y muy 'seria, desea casa de 
moralidad. L a s referencias son las 
pruebas. Para Informes llamen al Te-
lefono M-6066. Pregunten por Anun-
cia. 
320S6—S ag. 
• E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
ch:< española de criada de mano o lim 
• l a r habitaciones. Sabe coser. Pre-
?re en el Vedado o los repartos-
SE O F R E C E B U E N A C R I A D A P A R A 
atender señora o señorita . Sabe coser 
y Planchar, inteligente para cualquier 
cargo de Importancia, inmejorable» 
1A(,f®r.onclas- Belascoain 115. Teléfono 
A-71/Ü . Locería y Cristalería . 
• 32859—2 ag. 
UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R 
desea colocarse de criada de mano o ene referencias. Informan en Man-l!íc=,Ctt ^ " ^ r s e ae cnaaa ae ano o 
ue 122 e-ntr^ Sal-id y Dragones. Te **:*WS*9!LÍ t'ene_ referencias. Infor-
íono M-1059, 
33077—3 ag. 
MUCHACHA D E S E A COLOCA-
de triada da mano con una fami-
>UJS2¿lJ?*bia ing lés . Llamar a: xlü-/636 > .í 
_ _ _ _ _ _ _ _ 33083—3- á g . 
H p S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
«apañóla para criada ce mano o ma-
ndadora. Tiene referencias E s cari-
• S ^ l l T o V 0 8 niños- Informan Teléfo-
33092—3 ag. 
. M U C H A C H I T A P E N I N S U L A R D E 16 
5 f 0 ^ - ^ 0 ec,e ?,ara manejadora o pa-
m J i u £ * * a \ l i t limPleza de casa corta 
K r i Sabe su obligación y tiene 
í ? v^an^ara"tiC2- R ^ ' n calle A y 
Sor Isidro0- rei- ' peguntar 
S3111—3 aÑ, 
SE COLOCA UNA J O V E N ESPAÑO-
Í n n ? ^ a c7?nledor ? crlada. Desea buen 
aeono0 • MR9e^enaSefidrfa.^Ímera • Te-
I 33094—3 ag. 
M X A c J 0 V E N * E S P A Ñ O L A D E S E A CO 
Í0rV^aed<0nmafna.milÍa de c a l i d a d de 
?e;Vrenc'aS ínf 0 maneJadora. Tiene 
^ 33093—3 ag. 
d«KmedüiKñt ?2hOC-An UiNA SEÑORA 
tr1moni3 solo8 ^ o l o $ & f * 
3 2 5 7 1 . - 3 Ag. 
WlSSH* S L R - A M E R I C A N A D E S E A 
referencias Y^.n"1"^'107'1 con BUENA3 
-3 Ag. 
cl.-m do caV-V i y bu^"as referen-
cias ao casa particular. Teléfono fd-
32969.-3 Ag. 
I ^ ^ a 5 ^ ? ^ H A B L A , „ 
nr,^!^^^13? de criaoa do ma-
Actica enev&rdref , >• W f . Es tá , ri^ ^^¿'J13?-*- L n casa do faml-
María f'O 
33078—S ' ag. 
a Acosta ^9mTReiinfforn^9 í 1 ^ » : iv» . Teléfono A-7073. 
33081—3 ag. 
man: Teléfono F-1921, 
32294—2 Agt, 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A de 
mano una peninsular con referencias. 
Informan en Picota y Jesús María, 
carnicería Teléfono A-Olli,. 
• 3 2 5 8 1 . — 4 A g . 
J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C O L O -
carse con familia de moralidad, de 
criada de mano o manejadora; bue-
nas referencias e informan en Malo-
ja y Oquendo, bodega 
32552 4 ag 
J O V E N ESPAÑOL S E C O L O C A D E 
criado de mano, tiene buenas referen-
cias de casa» que ha trauajado y lle-
va tiempo en el p a í s . Líame al te-
léfono M-3997. 32824.-2 Ag. 
UNA SEÑORA D E C O L O R , D E L país 
desea colocarse de cocinera en una 
casa de moralidad; sabe cumplir con 
su obligación y tlfne referencias zo 
láa casas donde ha trabajado; sabe 
ñf. repostería y quiere buen sueldo. 
Celle 13 entre C y D, número 14, Ve-
dado. 
32554 2 ag 
UNA SEÑORA D E S E A C O L O C A R S E 
solo para cocinar; sabe cumplir con 
su o t l i gac ión . Informan en Teneri-
fé 34, altos. No duerme en la colo-
cac ión . . 32550 4 ag 
nica o'cualquier otro trabajo. Tiene de cocinera y una muchachil d e c r i a -
recomentíaclón. Teléfono A-4792. 
32879—2 ag. 
S E D E S E A C O L O C A R UN C O C I N E -
ro Conoepción de la Valia número 37 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E S - S2756.—2 Ag. ' 
pañol, para camarTo, dependiente, » 
portero, criado de mano, sirvleíite c l í - i S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
hnln l m»' a e cri
da de mano o de manejadora si puedo 
Ber en ta misma casa, tienen buenas 
referencias de las casas donde ha tra-
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S - bajado y tabep cumplir con su obliga-
pañol para criado d» mano en casa Ición. Informes: Calle 7, entre 16 y 18, 
particular o en an almacén para orla-I Reparta Almendare». Marianao. 
do. Tiene referencias de la casa que Teléfono F-O-1667. 32409.—3 Ag 
trabajó y lleva tiempo en el pa í s , in-
forman Vedado, calle 19 esquina a F . , 
bodega. T e l . F-5016. 
32888—2 ag. 
Criado de mano, de mediana edad, 
y acostumbrado a casas buenas, de-
sea colocarse. Informes buenos y 
sale a cualquier parte de la Isla. L a 
Aurora . T e l . 1-2345 y siendo para 
un señor solo. T a m b i é n cocina para 
d mismo. 
32868—2 ag . 
SE O F R E C E U N C R I A D O D E MANO 
Sirve a la rusa, plancha ropa de ca 
bollero. hac« toda clasf> de ponches y 
koteles. hace toda clase de helados. 
Entiende bastante de repcs«ería Tie-
ne referencias a sat i s facc l ím. Infor-
man en el E e l . M-4716. Pregunten por 
Soils 
¿2896—2 ag. 
J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O -
carse de criado de mano, honrado y 
trabajador. Sabe servir muy bien n 
la mesa, plancha ropa de caballero. 
Informan T e l . A-2093. 
32920—2 ag. 
P R I M E R C R I A D O F I N O , CON R E -
comendaclones de familias distingui-
das se ofrece, sabe planchar ropa de 
caballero. Teléfono F-2S06. 
32780.-2 Ag. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha española, prefiere que sea para 
comedor, también conoce de cocina, 
tiene referencias. Informan: Bazar Sa-
ratoga. Pi'ado y Dragones. Teléfonos 
A-1473. A-8378. 32572.—3 Ag 
CRIADAS PARA L I M P I A R 
HABITACIONES Y COSER 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha española de mediana edad para 
cuartos y cosar. E n la m!>Tna una 
criada do mano. Tiene breniis refe-
rencias de las casas quo ha trabajado. 
Bruzón y Almondares, Habana, bode-
ga. Te l . U-1743. 
¡SOJO—S ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cba para criada de cuartos. Sabe co-
ser un poco y ti?ne recomendaciones 
eie las casas donde, ha estado. Si no 
lo tienen por molestia la -s leñen a bus 
car a la calle 10 entre 13 y 15, so-
lar 1 2 1 . 
33017—2 ag. 
UNA J O V E N DE-.'.EA C O L O C A R S E PA 
ra limpieza de juartos o do cernedor. 
También sabe coser. Te l . 1-5835. 
3;Í0ÍP—3 ag. 
U N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A EDAr? 
desea colocars*. de limpieza de cuar-
tos o do comedor. Lleva tiempo en 
el pa í s . Teléfono F-5835. 
32860—2 ag. 
D E S E A C O L O C A U S E UNA J O V E N 
Ofpeñóla de criada de cuartos o de 
mano. E s formal y tiene referencias. 
Informan Teniente Rey 77. Teléfono 
M - 8 0 6 4 . 
3 -2871-2 ag. 
SE D E S E A COLOCAR UNA CARIADA 
de color, de mediana edad, para cria-
da do cuarto o limpieza por hor.^s; 
tiene referencias; su casa. San Mi-
guel 84. altos. 32751 2 ag. 
C R I A D O P R O F E S I O N A L CON R E -
comendaciones de familias distingui-
das, se ofrece, sabe planchar ropa de 
caballero. Teléfono F-;J806. 
32779.-2 Ag . 
COCINERAS 
S E O F R E C E UNA B U E N A C O C I N E -
ra a la española y crloiia, sabe de 
repostería, muy limpia y buenas refe-
rencias de casa particular. Teléfono 
M-g792. 32968.—3 Ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
do mediana edad, para crcinera, lim-
pia y trabajadora. Calle Tenerife 3. 
33023—3 ag. 
C O C I N E R O S 
C O C I N E R O B L A N C O , D E L P A I S . R E -
posterp, con buenas referencias, asea-
do, con 3 8 años de práctica, cocina 
española, francesa, criolla y america-
n a . Informan T e l . A-5992. 
bi:902—3 ag. 
C O C I N E R C R E P O S T E R O J O V E N es-
pañol, me ofrezco para casa de co-
mercio o partícula'-, tengo leferencias. 
Teléfono A-9364. 3297;\—3 Ag. 
U N J O V E N D E C O L O R , C O C I N E R O , 
del país, flolicita empleo en casa par-
ticular u hotel o casa de huéspedes; 
no, tiene pretensiones; va al campo. 
Informes en el te léfono M-G591 o Mon-
te 22, bajos. 32994.—3 Ag. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
ej?páñola, para cocinar y limpiar. Tie-
ne buenas referencias. Informan In-
dustria 117. Teléfono A-8873. 
' 33038—3 ag. 
S E O F R E C E U N J O V E N ESPAÑOL 
para chauffeur parteular o del co-
mercio. Tiene buenas referencias da 
donde ha trabajado. Llame al te lé-
fono I-6S63. 32120 2 ag. 
TENEDORES DE LIBROS 
S E O F R E C E U N J O V E N D E 17 afios 
para ayudante de tenedor de libros, te-
niendo práctica de las operaciones de 
bancos. Informes: . Banco Comercial 
de Cuba y teléfono A-653Ó. 
3297o,—3 Ag . 
SOY T E N E D O R L I B R O S , CONOZ-
CO trabajo, de oficinas; tengo condi-
ciones para vendedor o oobiador. Pue-
do presenta! estos servicios conjun-
tamente, l'ara más informes: Llame 
a l A-5151. Enrique o al A-3424. 
• 31367.-6 Ag . 
Experto tenedor de libros, se ofre-
ce para toda clase de trabajos de 
contabilidad. L l e v a libros por horas. 
Hace balances, liquidieciones, etc. 
Sa lud, 67, bajos, t e l é fono A-1811. 
C 7^0. Alt . Ind 19 
J O V E N ESPAÑOL D E 27 AÑOS de-
sea encontrar plaza de ^patero; es 
aprendiz adelantado; lo niismo para 
calzado nuevo que para compostura; 
no exige mucho sueldo. E n la mis-
ma s6 coloca otro para fregar má-
quinas; lo mismo en garage que ca-
sa particular y para más informes, 
M-7234. Pregunten por Ramos. 
32744 2 ag 
E S T U D I O 
M A R I A N O M I G U E L 
E S C U E L A L I B R E D E P I N T U R A 
P R E M I A D O e n 
la Exposic ión Na-
cional de Bellas 
Artes de Madrid, 
dft 1904. Exposi-
tor de "Societé de 
Artistas France-
ses" de P a r í s , 
1923. Diploma de 
Honor del Salón 
- de Otoño do la 
Asociación de Pin-
tores y Esculto-
res de M a d r i d 
1924, Jurado del 
C o n c u r s o de 
Aguasfuertes del 
Círculo de Bellas 
Artes Madrid 1923 
Clases de Pintura, Esté -
tica y procedimientos del 
color. Aguafuerte, R e -
pujado en cuero y me-
tal, Batik. Clases espe-
ciales para Arquitectos, 
Militares y profesores 
del Magisterio. 
E S T U D I O : 
Edificio del 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
T e l . U-3094. 
" vr.„ n F MUY BUENA F A M I L I A SE.^OR WV« j Jércit0 Hflngu. 
C U r X f a e 4 a de caballería, que habu ro del a.ma ae aiemán a 1* 
y escribe cl ™™!*JL l i plano m«y ^ r f e c c i ó n Babe jocar e i j ^ ^ ^ v 
bien, entie-nde baslaai,iflr bUe8a buena quiere dedicarse a. dar ¿ " ^ f 
educación a j o s ninos na> enseñando 
milla e sPa ío1^ °tombl6r. locclonefi do 
(diomas ^ c 0 0 S S S s a c I ó n de estos 
piano. En rec0'"^ . „_ donde doi-
servlclos quiere un lugar ieño 
mlr. comida y .f"61^ gastos más 
ra que pueda cubrir l 0 s , ^ lrsé para 
necesarios de la vida. ^ f sandlno. 
más informes g ^ ^ ^ ü e Hungría. 
Canciller del Confu,h\nrionado señor, 
quien recomienda al menclonaao 
Prado 103. ;n<j. 7 «1. 
ACADEMIA P A R R I L L A 
de corte y costura, corsés sombreros 
ajuste para terminar tn POCO "eni, _ 
Se garantiza la ^ ^ " f ' Se hacen 
ras especiales y n 0 ^ " ^ ' ™ cuadra 
sombraros. Bayorti 15. a_, " " ^ . . 3 , 
de Merced y dos de ^ ^ f ^ k s . 
INGLES Y FRANCES 
Profesores nativos dan lecciones y 
clases; precios módicos; . ^ ^ " J 3 / 
hacen tradveiones $1 .50 las 100 l íneas. 
S r . Henry Calle Habana, 68 altoB. 
Teléfono M - 6 3 6 6 . ¿¿aio.—•» At" 
Se ofrece un español de mediana 
edad, con 20 años de práct ica en 
el giro de fonda como encargado de 
la misma, para esta ciudad o para 
fonda de ingenio, excelentes refe-
rencias. Informan Vil laverde. T e l é -
fono A-2348 . 
32601—3 ag . 
S E O F R E C E MODISTA MADRILEÑA 
para casa particular. Cose y corta por 
f lgyr ín . Tiene referencias. Calle G 
No. 71 entre 9 y Calzada. Vedado. 
32874—2 ag. 
D E L I N E A N T E D E M A Q U I N A R I A y 
mecánico-ele'jtricista habiendo traba-
jado vano;-: años on Centrales, Azu-
carero, Electrificado, solicito empleo, 
tengo buenas referencias. Escr ibir: F . 
Martínez. Cienfuegos, 12, bajos. 
32599—6 A g . 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N D E 
camarero limpieza oficina, botica o 
cualquier clase de trabajo que se pre-
sante, con referencias. Informan Telé-
fono A-8610. 
32525—3 j l . 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N 
español de mecanógrafo sin preten-
siones, para oficina o comerefio. L l a -
men al Teléfono A-0307. 
32249—3 Aítt. 
D E S E A C O L O C A R S E P E N I N S U L A R 
de mediana edad, de portero, sereno 
o jardinero o para asistir a caballero. 
Peñón 771. T e l . 1-5338. 
32275—2 ag. 
QUIMICA AZUCARERA 
Y A G R I M E N S U R A 
PREPARATORIAS 
Ingreso €P el Instituto, en las E s -
cuelas de Ingenieros, Veterinaria, Ca-
detes y Mr.Hnos, Artes y Oficios' Pe-
dagogía y Normales. ' 
B A C H I L L E R A T O 
Bachillerato completo en corto tiem-
po, 22 profesores titulares. 
TENEDURIA DE L I B R O S 
Por partida doble, métodos Ameri-
canos y Español Aritmét ica mercan-
til, Gramática, Ortografía práctica y 
Cal igraf ía . 
T A Q U I G R A F I A 
P I T M A N Y G R E G G 
MECANOGRAFIA 
E n dos meses aprende, 3 pesos ca-
da mes; también hay al tacto. 
INSTRUCCION 
L a Instrucción primaria es por pro-
fesores Graduados. . 
IDIOMAS 
Ing lés especialidad en fonét ica pa-
ra ei Instituto, Francés , Alemán, L a -
tín y Griego'. 
P U P I L A J E 
Hay residencia y pi;pi;aje para se-
ñori tas y jóvenes , compielamente se-
parado, también se admiten medios y 
tercios pup:Ios. Colegio y Academia. 
San Francisco. Diez de Octubre, 350 
y Santa Irene 4. J e s ú s dei Monte, 
PROFESOR MERCANTIL 
Clases particulares d© Teneduría de 
libros y Cálculos mercantiles, para 
jó-venes y señori tas aspirantes a te-
nedores de tibroa. Método práctico 
y rápido. Atención individual. Cla-
ses por ' correspondencia. Informes, 
Cuba, 113, por Jesús María, Depto, 17 
28073 3 Agtu. 
PROFESOR DE CANTO 
Método de enseñanza moCeinísimo Y 
rápido. "Escuela italiana". Clases en 
su Academia o a domicilio. Diríjase a 
la '•Academia Bogglato". San Rafael 
No. 98. altos. T e l . A-9249, 
32692—4 ag. 
3296' -3 Ag , 
P R O F E S O R CON L A R G A E X P E -
rlencla, se ofrece para pilmera y se-
gunda enseñanza, taquigraf ía Ritman, 
inglés , va a domicilio, p.-ecibs módi-
cos. Salud, 46, altos, entrada por 
Lealtad. 32823.—2 Ag 
ENSEÑANZAS 
SEÑORITA F R A N C E S A , H A B L A N D O 
inglés y español, desea dar clases de 
francés por ser Institutriz, preferen-
cia para el campo o interior de la 
T „ „ « J J„ I ;UV„0 „ , . „ ' ( ; : „ „ , r_f„ | Mademoiselle hotel Vanderbilt, cuar-
lenedor de Libros , magnificas rete- to 24 Teiéfono u-4222. 
rencias comerciales y bancarias, ha-
ce toda clase de trabajos por horas. 
Completa garant ía . M ó d i c a retribu-
c ión . Informan T e l é f o n o M-9092 de 
7 a 9 a , m , 
30649—17 ag . 
3236r.—4 Ag . 
A L C O M E R C I O IMPORTADOR. Ofrez-
co mis servicios de tenedor de libros 
con muchos años de práctioa. Tengo 
las referencias que se me exijan. Te-
léfono A-0805. 29898 16 ag 
VARIOS 
E X P E R T O E N C O N T A B I L I D A D Y 
correspondencia comercial, solicita 
empleo. Tomaría par.Mcipación en ne-
gocio establecido aportando dos mil 
pesos. Dirigirse a "Contador". P r a -
do 56. 32981 .—3 A g . 
S E D E S E A C O L O C A R UN M U C H A -
cho de 18 años en casa de comercio 
menos en bodega q vendedor de 
víveres, ; darán informes en Marqués 
GonzáleS, número 1-A, esquina a 
Neptuno, de 2 a 5, no ha estado nada 
más que en una casa. 
32983.-3 A g . 
A LOS COMERCIANTES 
Y ESPAÑOLES 
C O C I N E R O ESPAÑOL 
con toda clase de garantía, exclusiva 
mente casa de comerc ié o a lmacén . 
Teléfono A-2753. 
33015—3 ag. 
E n veinticuatro horas le tramito 
carta de ciudadanía cubana, pasapor-
te, t í tulos de chauffeurs. Anticipo di-
nero sobre herencias y cuentas moro-
S E O F R E C E (sas. Especialidad en asuntos judicia-
les, cobros de cuentas atrasadas. Lea l 
tar" 212, altos. 
32520—27 ag. 
C O C I N E R O D E S E A C O L O C A U S E E N 
cafiñ particular o comercio y huéspe-
des y restaurant. EB repostero y tie-
ne referencias. Conoce la cocina en 
general. Informan Progreso 34 cuar-
to 20. T e l . M-5721. 
33114-3 ag. 
C O C I N E R O ESPAÑOL CON BUENAS 
referencias, s? ofrece para casa par-
ticular o comercio. Cocina como lo 
deseen. Lo mismo española. Italiana, 
orilla y . un poco francesa. Sabe cum-
plir con pu obl igación. Cordlniones a 
tratar informan T e l . F-5572 
33104—3 ag. 
C O C I N E R O R E P O S T E R O , MUY ASEA 
do y cumplidor solicita colocación pa-
ra casa partiouipr o de comercio sin 
grandes pretensiones. Cocina a' la 
criolla y francesa. T e l . M-1402, 
33U6—3 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UN M A T R I H O -
r.io español, sin hijos, ella es buena 
cocinera. También sabe coser, él pa-
ra portero o criado. Tiéne varios co-
(locfmientos. No les Importa salir de 
la Habana. Tienen referencias de su 
honradez. Informan Cuarteles 1, ha-
bitación 39. 
33043—3 ag. 
S E O F U E C E UNA C O C I N E R A R B -
postera de mediana edad. Duerme en 
la 'Colocación. Teléfono M - 6 8 0 6 , 
330r,9—3 ag. 
DENSA C O L O C A R S E UNA S E S O R A 
española, de mediana edad, para co-
cinar y limpiar en casa chica de ma-
trimonio solo. Tiene quien la recó* 
miendo. No duerme er. la colocación 
Informes Monte 238. cuarto 53 Tel^l 
fono M-4157. 
33050—3 ag. 
P E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E -
ra . Sabe su obl igación. No duerme en 
la colocación. Va a l Vedado pagán-
dole I03 viajes. Informan Luz 44 ba-
jos . 
, 33048—3 ag. 
D E S E A C O L O C A U S E UNA C O C I N E -
ra española . Sabe bien BU obligación 
Tiene referencias o matrimonio sin 
n iños . Cocina y limpia. En la misma 
hay una seflora de mediana edad que 
desea colocarse de cocinera. Angeles 
No . .5a 
33086—3 a c . 
C O C I N E R O R E P O S T E R O . ESPAÑOL, 
muy asando' y práctico en su oficio! 
solicita colocación sin grnndes preten 
5.iones. Cocina a la española y fran-
ce&a y criolla. Informan T e l . M-1402 
• 32873—2 ag. 
C O C I N E R O ESPAÑOL S A B E H A C E R 
dvlces y helados de tb^as clases, hom-
bre solo, muy limpio. Engllsh epoken 
Cuarteles No. 3. A-5777. 
, 32850—2 ag. 
i DUEÑOS D E CASAS: M A T R I M O N I O 
mt'y decente se ofrece para encargado 
casas inquilinato. E l es práctico en 
icparafIones de albañllería, carpinte-
ría, pintura, instalaciones y marmole-
ría. Pocas prutBiisones v muy traba-
jador. Pregunte por el pintor Teléfo-
no M-2936, Carlos I I I No. 2 entresuelo 
3.101C—3 ag. 
UN J O V E N S E R I O Y F O R M A L S E 
ofrece para trabajar de noche en una 
taquilla do espectáculo o cesa aná-
loga. Para máo informes el Sr. R i -
cardo.- Reina 85. entrada por Manri-
que, altos del c a f é . 
33032—3 fig. 
J O V E N T R A B A J A D O R O F R E C E SUS 
servicios para trabajos do contabili-
dad y oficina en general. Entiende 
algo de ing lé s . Tiene buenas rofo-
rencias. Dir i ja a A. Frlgola . Apar-
tado 2254 . Habana. 
. 33074—3 ag. 
P O R T E R O O P A R A L I M P I E Z A D E 
oficinas se ofrece. Referencias In-
mejorables. Te l . M-7862 
33067—3 ag. 
I N T E L E C T U A L E S . E S T U D I A N T E S . 
Aprovechen sus vacaciones para apren 
der el f rancés . Suscríbanse desde aho 
ra para los nuevos cursos que empe-
zarán el primero de Agosto. Clases 
de conversación. Clases colectivas. 




Aprenda usted el inglés bien o no lo 
aprenda. L a Academia "Fiorenzano" 
dispone do cuatro profesores consa-
grados exclusivamente a la enseñan-
za de este idioma. Las clases de los 
jóvenes y d^ las señcrltas es tán se-
paradas, teniendo cada clase su pro-
fesor especial. L a cuota de Inglés a 
p<»sar de ser esta Academia la prin-
cipal en esta enseñanza, es sumamen-
te módica , pudiéndose estudiar día y 
noche. Profesores de Ing l é s : A . Fio-
renzano, John Buttarls, Ilelen HUI, 
R . Tuzzio. Concordia 6 entre Aguila 
y Amistad. T e l . A-1049. 
33024—4 ag. 
COLEGIO O R I E N T E 
J E S U S D E L M O N T E SS4-396 
T E L . 1-4224. H A B A N A 
Primera y Segunda Enseñanza. Es tu-
dios especiales. Todos nuestros alum-
nos han obtenido altas calificaciones 
en los pisados exámenes en el Insti 
tuto de la Habana. No damos vaca 
clones y nuestros precios son al al 
canee d» todos. Admitimos internof; 
33082—10 ag. 
INGLES. T A Q U I G R A F I A 
mecanograf ía , matemát i cas , ortogra-
fía, cal igrafía, dibujo lineal y mecá-
nico. Enseñanza a domicilio por cl 
profesor F . Heitzmar. Informes por 
escrito o personalmente en Reina 30 
altos, • 32737 29 ag 
Fro íeaor de Ciencias y Letra». 7e 
dan clases particulares de todas las 
asignaturas del Bachillerato y Ders-
cho. Se preparan para ingresar en la 
Academia Militas. Informan en Nep-
tuno, 220 , entre Soledad y Aram-
buru. Ind. 2 ag 
COLEGIO "SAN E L O Y " 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A P R E P A R A -
T O R I A , B A C H I L L E R A T O , C O M E R -
CIO E IDIOMAS 
Es tá situado en la esplénUlda Quinta 
San José de Bella vis ta, a una cuadra 
de la calzada ao la Víboia, pasando 
el cruceio. Por su magniuca saua-
ción es ei colegio m á s saludable de 
la capital. Grandes doi mi torios. Jar-
dines, aruolado, campos ue sports al 
estilo de ios grandes colegios de Nor-
te Amér ica , Dirección: Le i lav í s ta y 
Primera, Víbora, Teléfonos .l-lt»94 o 
1-6002. Pida prospectos. 
303-i4.—16 A g . 
T E N E D U R I A . CONTABl i^ lDAlJ Y 
a n á l i s i s . ¿No adelanta usted en sus 
estudios? Naturalmente!!; No pierda 
más tiempo Venga a verme corriendo 
Empiece l'evando un juego completo 
de libros, pues es ciencia esenciaimen-. 
te P R A C T I C A y abandone las teorías 
confusas. Garantizo curso y experien-
cia en rres meses. (También por co-
rrespondencia). Tizol . x-erlto Conta-
dor P ú b l i j c . M-4061. Nueva del Pi lar 
No. 31, ¿«quina a Clavel . Cerca Cua-
tro Caminus, 32435.—4 A g . 
PROFESORA DE BORDADOS 
So ofrece para dar clases de borda-
dos a máquina y se hace cargo de 
bordar vestidos y marcas. Telé-
fono F-5826. 
30723—2 ag. 
P R O F E S O R A D E P I A N O Y S O L F E O , 
graduada en el Conservatorio de "ür-
bón", se ofrece para dai clases en su 
casa y a domicilio. San Francisco 7, 
Víbora. Teléfono 1-2177, 
329Ü2.—3 A g , 
A P R E N D A I N G L E S E N P O C A S 
semanas. Necesita solamente 15 mi-
nutos diarios con nuestro nuevo y 
práct ico m é t o d o . Garantizamos por 
escrito éx i to seguro a cada disc ípu-
lo. Asombroso resultado en pocas 
lecciones. Diploma al terminar. P i -
da i n f o r m a c i ó n , The Universal Ins-
titute ( D - 5 6 ) 128. E . 86 St, New 
York, 
ext, 30 d .—11 J l , 
P R O F E S O R A F R A N C E S A , SON I N M E 
jorables referencias da clases de fran-
c é s . Llamen al M-549S. 
32713—6 ag. 
C O L E G I O " A M E L I A D E V E R A " 
P R E P A R A T O R I A Y B A C H I L L E R A T O . P R I M E R A ENSEÑANZA. 
GALIANO. 18 Y 20. TELEFONOS A-5801. A-1092. 
32945 31 A g , 
S A N C H E Z Y T 1 A N T C o l e g i o d e m 
Avenida de S i m ó n Bol ívar (antes R e i n a ) n ú m s . 118 y 120. T e L A-47ÍM 
L a parte m á s alta de la Habana . Veinte a ñ o s de fundado. Bachille-
rato, e n s e ñ a n z a superior y primaria. Veinte afamados profesores. Alum-
ñas internas, medio pupilas y externas. Se facilitan prospectos, 
18579-80 8 Oct 
S E O F K E C E C O C I N E l l O A CASA DK 
comercio. Entiende de cocina en ge-
neral. Informan Hotel L a Perla. San 
Pedco 6. 
32913—2 ag. 
S e ofrece un buen cocinero repos-
tero, joven, e spaño l , para casa par-
ticular o de comercio, con muy bue-
nas referencias, limpio y puntual en 
la cocina; l leva 17 a ñ o s en el p a í s ; 
es hombre solo, Antonio V e g a . 
Cienfuegos 16. T e l é f o n o A-3090. 
32637—2 ag. 
C R I A N D E R A S 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R S E c o -
loca de criandera a media leche, mi 
niña tiene 2 meses y ceitlficado de 
sanidad. Informa: Vedadc. Calle 8, 
190, entre 21 y 19. S i e i ü —2 As. 
H O M B R E SEIUO. P E N I N S U L A R , S E 
cfrece para portero u ordenanza de 
oficina o casa particular. Conoce bien 
8iis obligaciones y tiene orlen lo go-
rantice. Informan al Tel F-5115 




P A R A ALUMNOS D E AMBOS S E X O S 
CONCORDIA 6, E N T R E A G U I L A T 
" A M I S T A D T E L , A-104 9 
Todo aquel que desee prepararse con 
brevedad y perfección en alguna asig 
natura de las que a continuación Indi 
camos, debe hacerlo en esta Academia 
por la faclidad que le brindan el pro-
fesorado, ei sistema de enseñanza y 
lo módico de las cuotas. 
COMERCIO 
Teneduría de libros, cálculos mercan-
tiles, álgebra, taquigrafía Ritman en 
onpañol y en inglés, mecanograf ía al 
tacto, ortografía prActica y redacción 
de cartas y documentación mercanti 
les. 
IDIOMAS 
Garantizamos la enseñanza del Ing lés 
y del Español con perfección en el 
tiempo más breve posible. 
P R I M E R A Y S E G U N D A 
ENSEÑANZA 
Cláses de Instrucción Primaria, de pre 
paratoria Pura Ingrv^o en la Segunda 
Enseñanza, Eücuela de Cadetes, E s -
cuela do Ingenieros y Bachillerato, 
Admitjmos pupilos, medios pupilos y 
externos. Clases diurnas y nocturnas. 
33C25—4 ag. 
E N F E R M E R O MUY P R A C T I C O Y 
cmable y bien recomendado se ofrece 
Pina enfermos narticuieres, pocas pre 
tensiones. Puedo ir al campo. Señor 
Bruno. Carlon I I I No. 2 entresuelo. Te 
ICfono M-2936. 
330in—3 ng. 
M E C A N O G R A F A J O V E N R A P I D A 
con buena ortografía, des-;a colocarse 
sin prritensiones. Pa<u Informes-
Llamen al te léfono P-21S1. 
32991.-3 A g . 
DESEA. COLOCARSK I N J O V E N E S 
pañol do mediana edad de portero o 
para elevador. Tiene referencias de 
donde ha trabajado. Informan Telé-
fono A-7396. 
33027—3 ng. 
SK O F R E C E J O V E N S E R I O Y F O R -
ma) ron práctica para trabajar en ofi-
cina. Sabe escribir en imiqulra. Para 
más informes el Sr. Cernuda. Reina 
, i" 8Í< entrafo. por Manrique, altos 
del cafe. 
33031—3 a#. 
COLEGIO DE LAS R E L I G I O S A S 
DE JESUS MARIA 
BAJO L A ADVOCACION D E N U E S -
T R A SEÑORA D E L SAGRADO 
CORAZON" 
Se admiten alumnas Internas mo-
úio pensionistas y externas; reciben 
en él la má.e sólida y esmerada edu-
cación religiosa, científ ica, social y 
doméstica. Cursos especiales de Te-
neduría: se preparan alumnas para el 
Bachillerato. 
Dirección: 10 de Octubre 416. Vlbo-
i Tel . 1-2634. Pida prosofctos. 
BAILES-WILLIAMS-A-1525 
NIÑAS, B A I L A R I N A S , C L A S I C A S 
$10 A L M E S 
Todos los bailes de salón, cada 3 dis-
cípulos, 8 pesos cada uno, eeis clases, 
rarticulares o a domicilio. 
30:509,—Ib A g , 
O B R A P I A 88, T E L E F O N O M-9654 
ofrezco enseñanzas do inglés rápido 
por el ú l t imo método, precio cinco pe-
sos clases nocturnas de 8 a ,9 y me-
dia. Infórmese ton el dueño de la 
barbería. 32801,-2 Ag 
C o l e g i o " L A G R A N A N T I L L A " 
De la . y 2a. Enseñanza 
Director; 
José Ma. Peiró 
C U R S I L L O d e V E R A N O 
Se admiten Internos, medio Internos y Externos 
de ambos sexos. 
C a l l e 6 N o . 9 . V e d a d c . F . - 5 0 6 9 
1 
L 
c 57&9 •16 j l 
A C A D E M I A N E W T O N 
L F A V T A D 6 4 T E L E F O N O A - 5 5 2 2 
B A C H I L L E R A T O , I N G R E S O E N E L ¡ N S T n ü T O , U N I V E R . 
S I D A D Y E N L A S L S C U E L A S D E C A D E T E S Y M A R I N O S 
E l bril lante éx i to alcanzado en los e x á m e n e s de Junio, de-
muestran no solo la competencia del Profesorado sino la efica-
cia de sua m é t o d o s . E n l a m a y o r í a de la« as ignaturas , como 
«n F í s i c a , M a t e m á t i c a s , l a e His tor ia , e t c , no ha habido 
m á s que un suspenso. 
E l Director ba coaflrmado, &u loma "Hecnos y no palabre-
r í a " . 
L a s clases del aursll lo p r i n c i p i a r á n el d ía 2 do Jul io . 
Espec ia l idad en Cienc ias . Clases diurnas y nocturnas. 
• E l Director 
T o m á s S E G O V I A N O . 
^ 6221 ^ d . 10. i) 
M l í l C U A R E N T A D I A R I O D E -LA M A R I N A . — A G O S T O 2 D E 1925 A W O x c m 
ENSEÑANZAS 
AIENCION. J O V E N E S . B A I L E N 
P A R A L A S D A M A S V A R A L A S a - i A S R E N C A S 
P^a un mes, clases, 9 pesos, 
curgo completo 
Aprenda a n p r o i e s o r a á competentes . 
^ ^ f t - m o s KDX. Ontí S tep , D a n -
ÍPn •Tai i fo . V a l a y lodns. ios b a i l e s . 
^ f S n 03 P a r a el teatro a q u í o do-
mici l io , . o t í o s los d í a s y n ^ r h e a . A i . r o -
vecho • Í S V H o p o r t u n i c a d . i^u mes na-
oa m á s Neotuno 80, pr iuu ir piso, ea-
Quina M a n r i q u e . 
GKAí\ ACAüLiVi lA CÜIVILKCJAL 
D E I D i U V l A S , l A Q U l b i ^ A F l A 
Y M E C A N ^ G H A F i A . UlNiCA 
1'RElVilAÜA L N L L COlNtUKbU 
H í U t í ^ r J i N A L L L L L D K A D O L L 
25 D E M A Y O D h I V Z Z . L Ü L t -
G J U L L L i V l U l N l A L í ¿ U ^ L í \ l Ü K . 
D i K L U o K : L U L S B. C o K K A -
U ^ . LOiViA DL L A I G L E S I A DÉ 
J . D E L M O i S l E . T E L E F O N O 
1-24^0. C L A b E S D E D I A Y DE 
NOCHL. Í I \ I L K I \ U Í ) . EN TODAS 
L A S U B H E K I A S Y E N E S 1 A 
A L A D u M l A ¿ h VEíSDE L A UNI-
C A A K I 1 M E 1 1 C A M t K C A N l i U 
P R A C U C A . CON P K O B L E M A S 
D E T E N E D U R L A DE L i b K ü S , 
MAS U t l L Y MAS BARA'IA 
QUE S E C O N O C E . 
Corte el jelo a sus niños por exper-
tos peluqueros, estilo americano y 
francés. Niños, 50 centavos; niñas, 
modelo "Garzón", "Niñón", "Juana 
de Arco" 50 cls. Señoritas 60 cts. 
Peluquería PILAR. Aguila y Con-
cordia, teléfono M-9392. 
31148 20 ag. 
S E V K N D B U N A l l M A T O S T E , U N 
| m o s t r a d o r y nevera , v a r i a s m e s a s de 
i m á r m o l y m a c e r a , 21 s i l l a s > l ena y 
v a r i o s objetos m ¿ s de f o n d a . I n f o r -
' m a n S a n J o a q u í n 52 de 12 a 3.. J o s é 
| A n t o n i o . 
32917—C a e . 
Para rizar su melena. Tenacillas 
Marcel, 60 cts; rizadores alemanes 
5 cts., redecillas 20 cts; crepé 30 
cts; ganchos, 5 cts; Tintura La Fa-
vorita, $1.00. P I L A R , Aguila y 
Concordia, teléfono M-9392. 
31148 20 ag 
VERDADERA LiQU D A C I O N 
Suérez número 7, esuina a Corrales 
Teléíono A-Í)85l. " L a Confianza" 
ALHAJAS 
Liquidamos un "imenso surtido 
alhajas de todsi clases y precios. 
¿ Q U I E R E G A N A R MAS D E 
$ 1 5 0 . 0 0 
R á p i d a p r e p a r a c i ó n p a r a tenedor J e 
l ibros , t aqu lgra fo -mecanOirra fo espa-
f o l - i n g l é s G a r a n t i a o ouen empleo . 
(No es A c a d e m i a ) . Ateno.On e s t r i c t a -
mente . n d i v i d u a l por experto c o m a -
d o r - t a q u i g r a t o p ú b l i c o , « í x u e l e n t e s re-
f e r e n c i a s (.OJas^g por c o n e s p o n d e n -
c i a ) . M-401)1. N u e v a del P i l a r 31 . 
2 8 0 Ü 1 . — 4 A g . 
P R E P A R A T O R I A S 
A l l n s r i t u t o a l a s N o r m a l e s , a las 
E s c u e l a s on P e d a g o g í a e Vlngeneros, 
V e t e r i n a r i a . A r t e s y O f i c i o s e t c . Se 
a d m i t e n pupi ios , 22 p i o i e s o r e s t i t u l a -
r e s . D iez de O c t u b r e 350 y S a n t a 
I r e n e 4. J e s ú s dei M o n t e . 
29171.—9 A c 
Profesora de Taquigraf ía 
C l a s e s p a r t i c u l a r e s do t a q u i g r a f í a 
P i t r n a n y M e c a n o g r a f í a , p^r u n a ex-
p e r t a t a q u i g r a l a . Me'toao p r á c t i c o y 
r á p i d o . C l a s e s por c o r r e s p o n d e n c i a . 
Se g a r a n t i d a é x i t o . I n f o r m e s , C u b a 113 
por J e s ü s M a r í a , d e p a r t a m e n t o 17, 
eegundo pieo, 
28072 3 Agto . 
Academia de inglés " R O B E R T S " 
Aguila, t 3 , altos 
C l a s e s n o c L u r n a s 6 pesos C y . a l m e s . 
C l a s e s p a r t i c u l a r e s por e l d í a en la 
A c a d e m i a i a d o m i c i l i o . ¿ D e s e a usted 
a p r e n d e r pronto y bieu el id'.oma in-
g i é s ? C o m p r e usted el M L . T O Í J Ü N O 
V l S l M O K ü t í E H T b lecof.ocido uu .ver -
s a l m e n t e conjo ei m e j o r de ios m é t o d o s 
h a s t a Ja f t c i i a p u b ' l c a a o . » . La ei ú n i -
co r a c i o n a l a l a par set ic i l lo y a g r a u a -
ble; con é . p o d r a c u a l q u i e r uersona 
d o m i n a r en poco t iempo a l engua irr-
g lesa , tan necesHriu boy d í a en eeta 
Kepúbl i f^ i T e r c e r a edic.- in Pa.s ia . 
$ l . o ü . , 2S:»;iG.—30 J l . 
P R O B L E M A P A R A N I Ñ O S . U N C o -
m e r c i a n t e t e m a u n a p p . con vino co 
m ú n , c u y o peso bruto e r a de 249167 
g r a m o s y l a t a r a de 25,7 k g . ; lo v e n -
d i ó a 20 c t s . l a b o t e l l á ganando un 
25 por 100 del importe de l a v e n t a , 
¿ c u á n t o i m p o r t a l a v e n t a y c u á n t o 1© 
h a b í a costado e l v i n o ? E n l a " U n i -
v e r s a l " , Obispo 34, e n c o n t r a r á u s i e d 
" L o s P r o b l e m a s de L u i s i t o " que t iene 
a n a l i z a d o y resue l to es te p r o b l e m a . 
32137—2 A g t , 
P I L A R . Peí uqu^ría de señoras y 
riñes. Peinados $1; masaje 60 cts; 
manicure 50 cts; lavado de cabeza 
60 cts; teñido del cabello desde $5; 
Corte de melenas 60 cts. Trenzas, 
mbños, postizos, cabello. Aguila y 
Concordia. Teléfono M-9392. 
21148 20 ag. 
M A S A J I S T A 
L u z R o d r í g u e z / E s p e c i a l i s t a en enfer-
medades n e r v / o s a s ; defectos f í s i c o s , 
obes idad y í i a q u e n c u i •• p a r a r e c u -
p e r a r e n e r g í a s , deb i l idad genera l de 
i a 2 p . m . T e l é f o n o M - t í y 4 4 . 
314S9.—7 A g . 
M U E B L E S • 
Juego de cuarto, comedor, sala y 
lecibidcr y toda ciase de piezas 
sueltas a precios increíbles. 
ROPAS 
Tenemos ua surtido inmenso' de 
toda cJ^sc de ropa, saldándola a 
cuaiquier precio. 
DINERO 
Fuera Canas. Obtenga un hermoso 
color negro o castaño, usando " L a 
[•ayorita", tintura instantánea vege-
tal, a base de Quina. Estuche $1. 
De venta en boticas y sederías. De-
pósito: Peluquería P I L A R . Aguila 
y Concordia. Teléfono M-9392. 
31148 20 ag. 
A T O D A M U J E R L A B O R I O S A 
se le ensei ia a bor.-7a'- g r a t i s , com-
orundonos untn m á q u i n a S inger , a l 
cantado o a plazos . Se c a m b i a n y re-
p a r a n . A g e n c i a de S l n g e r , en S r n R a -
fae l y L e a l t a d , y A c a d e m i a de b o r -
dados M i n e r v a , t e l é í o n o A-4r'22. L l e -
\ a m o s c a t á l o g o a d t m i c i l i o s i nos 
a v i s a . 28137 11 aer 
Damos dinero sooic alhajas, mue-
bles, ropas, pianos, pianolas, vic 
trolas, maquinas de coser y escribir 
y toda cíate de instrumentos de mú-
sica. 
¿uárez número 7, esquina a Corrales 
" L a Confianza", le l í . A-685! 
Ind. 
M U E B L E S 
J u e g o s de c u a r t o $90; idem esmal te , 
¡tll^ó, e tmedor $75; s a l a $ £ 0 ; e s m a l t e 
f lOO; rec ib idor $40; c a m a s $S; do n i ñ o 
$S; e s capara te s $22, modernos con l u -
n a s ; espejos de s a l a , $15; j u e g o s de 
m a j a g u a , de s a l a , $40; l á m p a r a s des-
de $5 riever^ b l a n c a s , m e s a s correde -
r a s desde $ ^ - toda ..clase de muebles 
sueltos a prec ios m u y b a j ü s en i a n 
J o s é 75 c a s i e squina a E s c o b a r . T e l é -
tono M-74^9. L a N u e v a M o d a . 
30771'— 2 as^ 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
P a r a ta l l eres y c a s a s de f a m i l i a . ¿ D o 
sea u s t e d c o m p r a r , vender o c a m b i a r 
m á q u i n a s de coser, a l contado o a P l a -
zos? L l a m e a i T e l é f o n o A-8381. A g e n -
c i a de S i n g e r . P í o . F e r n á n d e z . 
2 7 6 7 Í — 1 a g . 
8 B V E N D E P O U E M B A U C A R A L E X 
t r a n j e r o un m a g n í f i c o juego de come-
dor de c a o b a y b r o n c e . E s t á nuevo 
y se da b a r a t o . T e l . M-3S29 . M a n r i 
que 142, bajos , d e r e c h a . 
3302G—3 a g . 
S E V E . V D K U N A N E V E R A A C A B A D A 
de e s m a l t a r , e s t á n u e v a y se da m u y 
b a r a t a , por es^>rhar. Puede- v e r s e -jn 
Estev-ez 132 e s q u i n a a I n f a n t a . 
33052—4 a g . 
V K N D O U N V E N T I L A D O R C O R R I B Ñ 
te 110 en $13; V i c t r o l a V í c t o r con d i s -
cos $33; c a l e n t a d o r niquelado p a r a 
b a ñ o $33; juego c u a r t o / n a r q u e t e r í a , 
con oh l f fon ier $125 j u e g u i t o s a l e t a l a -
gu6 $25: p a n t a l l a . S a n M i g u e l 98, b a -
os, c a s a p a r t i c u l a r . 
33112—3 a g . 
P A R A L A S J A R I A S 
M O D I S T A , T R A B A J O G A R A N T I Z A D O 
h a c e t a m b i é n a r r e g l o s . 15 N o . 251, 
a l tos . V e d a d o . T e l . F - 4 8 7 C . 
33053—15 a g . 
David Anguiano. Peluquero de se-
ñoras y niños, ex-peluquero de Du-
bic y Llorens, ofrece su trabajo ex-
clusivamente a domicilio. Jesús Pe-
regrino 30, altos. Tel . U-423I . 
32774—14 ag. 
G A N O A . S E V E N D E U N A C A J A 
g r a n d e con dos p u e r t a s ex ter iores y 
c i a t r o in ter iores y u n a b ó v e d a con 
c o m b i n a c i ó n . I n f o r m a n en A p c d a c a 58 
entre S u á r e z y .Hovi l lag igedo. 
32892—3 a g . 
¡ A T E N C I O N ! 
¿ Q u i e r e a h o r r a r d i n e r o ? D é s e una 
v u e l t a par Neptuno 211. L a C a s a So-
to y R i v e r a , o r a n a l m a c é n de mue-
bles f inos a prec ios s i n competenc ia 
twmbien los h a y c o r r i e n t e s b a r a t í s i -
m o s , ventas a l contado y a p l a z c a . 
T e l é f o n o U-2856. N o t a : las ventas a' 
•nterior no pagan " m h n l a i f 
C 7 2 2 4 . — ; U d - l o . J l 
A V I S O . S O L O P O i i E N P E S O L I M -
pio y a r r e g l o u n a m á q u i n a de coser 
p a r a f a m i l i a s . C o n v e n c i o n a l m e n t e , 
u a r n i z a r l a y n i q u e l a r l a . P a s o a do-
m i c i l i o . L l a m e a l A - 4 5 1 9 . F . G 
S a n t o s . 22G53 8 a g ' 
S E L I Q U I D A P A R A S A E I R U R G E N -
te i n s t a l a c i ó n c a s a , todo f l a m a n t e , 
m i m o r e s f i n i s i m o s , c u a r t o esmal te , 
h a l l e t c . , pocos m e s e s ano. No se mo-
lesten a g e n t e s . R e p a r t o A i m e n d a r e s . 
C a ^ e P r i m e r a , « m t r e 12 y 14, m e d i a 
c u a d r a t r e n P i a y a , c a j a s o l a . 
5 2 7 J 5 . — 2 A g . 
"LA NUEVA L-SPECIAL" 
N c p i u n o 191-193, entre G e r v a s i o y 
Belabwmlu, telefono A%iUlo. A l m a c é n 
importauc : ue mueules y objetos de 
i d u t a ^ í u -
- \enaemos con un 50 per c iento de 
ac.-iciii.-nlo, J c e i í o g uo tSUOVto, juegos de 
cumeuur, j u e a o s de m i m b r e y creto-
nas muy baratos, tisp«KIW4 u ñ a d o s , j u e -
t u s tapizados , catuaa de h ierro , c a -
juas ue pino, o u r ó s c -scruorios de 
Beuor»ft cup-iuros ue t a l a y o o a M É e r , 
l a m p a r a s uo sooremesa . c o l u m n a » y 
. lucetas mayOiit-as, ufeuras e l é c t r i c a s , 
s u i a s . ou tacas y e s n u i u a a aerados , 
D u r u u n a o e t a ü e.>-;maiiauu&, v i t r i n a s , co-
yue las , e u l i e m e s e t í , cne i iones , auornoa 
y u g u r a s oti touas c lases , m e s a s co-
• reue iaa , i c a o n o u á y c u a u r a u u s , re lo-
jes ue pared, s u i o n e s J e por ta l , es-
euuiuatea amer iuanos , l ibreros , L l . l a t 
¿ l i a t u í i ü s , ueve. i ts , a p a r a u o r e s , p a r a -
.UÍIC-S , a l i e n a uei p a í s oa lodos los 
cataos. • i 
i^ianii i incs l a a teuc ion aeercj de unos 
juegos ue rec io iuo i l in ib imuo de me-
pic. cuero m u i i o i u l de 10 m a j fino, 
e le fante , comuuo y sol ido gue h a n 
vemuo ¿i t u l ) * , * prec ios mey b a r a -
lianiiOS. 
Venaenujs los muebles a p lazos y 
f a b r i c a m o s t i ó a c la se do modelos, a 
t u s t o 'ael m a s exigente. 
L a s ventas uei campo no ' lagan 
emua .a je > s>e palien en l a tatftcioo o 
muelle . 
D inero sobre prendas y objetos de 
valor , se da fcC todas !:iidiid£-.-s. co-
brando un módico i n t e r é s , en L A 
. N U E V A t S P i B i J I A L , Neptuno 191 y 
193, t e l é f o n o A - ^ u l ü , a l Jaao de l ca -
t é " K l biglo X X " . H a b k n a . 
C o m p r a m o s v catiio;aii:;j.< mueblas 
> prendas , u i a m e n a l A-2010. 
T a m b i é n a l q u i l a m o s muahles . 
J U E G O S D E SALA., $ 6 8 
Con 14 piezas nuevo, e smal tado con 
8 p iezas $70; de m i m b r e $1 - j . Acep-
lamos ventas a p l a z o s . L a C a s a Ve-
cu. S u á r e z 16. 
2X514. 6 A g t n . 
J U E G O S D E C U A R T O E S M A L -
T A D O S 
C c n 5 pirjzas desde H-'O, lunas ova-
l a d a s $140, de 3 cuerpos $250. A c e p -
tan.os ventas a p lazos . L a í^asa V e g a , 
S u a r e z 16. \ 
28514 6 A g t o . 
iV:.:?RI FS Y P R E N D A S 
G A N C A . V E N D E M O S UN J U K G O D E 
comedor co lon ia l y uno de rec ib idor , 
tapiyitdo. Apodaba 58 entre S u á r e z y 
K c v i l l a g l g e d o . 
31811—3 a g . 
G R A N G A N U A . S E V E N D E N M O S -
irador , n e v e r a y a r m a t o s t e p a r a una 
c a n t i n a , moderna , c o m p l e t a m e n l é nue-
v a . A p o d a c a 53 entro S u á r e z y I l e v i -
llf.glgedo 
31809—3 a g . 
A P E K S O N A S D E B U E N G U S T O S10 
vende un prec ioso juego de s a l e t a o 
l i v i n g - r o c m de 5 p iezas de t a p i c e r í a 
y m a r q u e t e r í a . L i n e a 13G. bajos , do 
i c c h í t , Vecado , c a s i e squ ina a 12.' 
32175—4 a g . 
A V I S O . V E N D E M O S N E V E R A S , S i -
l l a s y m e s a s p a r a c a f é s , f o n d a s y 
o t r o s v a r i o s mueb le s . Apodaca. 58 en-
ln¡ Si á r e z y R e v i l l a g l g e d o , 
31812—3 a g . 
D* A N I M A L E S 
V E R D A D E R A G A X G A . I ' U l l T E N E R 
me c4ue m u d a r vendo por l a m i t a d de 
su v a l o r mostradores , v i d r i e r a s , arrr .a -
lostes . c a j a c o n t a d o r a y de c a u d a l e s 
en m a g n i f i c a s e o n d i c i u n t s . A l f r e d o 
lJons . T e l . M-G097. 
32530—2 a g . 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
San Rafael . 115 
Jues^o de cuar to , $100, con escapara -
te de tres cuerpo, $ i 2 ü ; juegos de s a -
la, $68; juegos de comedor, $75; es-
caparates , $12; con lunas , $30 en ade-
lante; coquetas modernas , S2Ü; a y a t a -
Uores. $15; c ó m o d a s . $15: menas co-
rrederas , $8.00; m o d e r n a s ; peinadores , 
$3.00; ves t idores . 512; c o l u m n a s de 
madera , $2; c a m a s de h'erro . $10; se i s 
e i l las y dos s i l l ones t'e cnoba, $25; 
bay s i l l a s a m e r i c a n a s , juegos e s m a l -
tados de ga la , $95; s i l l e r í a de to^os 
modelos; l ú m p o r a s , m á q u h y a s uo co-
ser, b u r ó s de c o r t i n a y planos , pre-
cios úi u n a v e r d a d e r a g a n g a ; S a n 
K a f a e l 115. t e l é f o n o A-42J2 . 
L A M P A R A S E N GANGA 
Se vende una í á o p a r a 
de sala de bacarat, muy. 
fina, en $3ÜU.Ü0. Una 
lámpara de comedor, 
de bronce, en $100 . 
Una lámpara de p ié de 
mármol de Vetona, en 
JciU.üO. Puede verse 
en la Casa Vilapiana. 
O'Reilly y Villegas. 
LA SEGUNDA' CÜIVÍPLÍ IUUKA 
Prestamos y aimacen de mueoies. be 
realizan grandes existencias de jo-
yciia tina, procedente de oresiamoí 
vencidos, por la mitad úe bil valor, 
i amblen se realizan granaes existen-
cias en muebles ue toda^ clases, a 
cuaiquiec piecio. Doy dinero con mó-
dico intciés. sobre alhajas y objeioi 
de v^lor, guardando muena reserva 
en las operaciones. Visite ésta casa 
y se convencerá. San Nicolás, ¿ J O , 
entre Corrales y Clona. ielélono 
M-28/5. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrcias, pagando los mejores pre-
cios. 
C O M P R O M U E B L E S 
Pianos , p ianolas , ' m á q u i n a s de coser , 
v i c t r o l a s , m á q u i n a s de e s c r i b i r , m u e -
bles de ^oficina ropa u s a d l y toda c l a -
se de oojetos u s a d o s , i ^ a m e a l t e l é -
fono M-tJoSi . 32213.—3 A g . 
M U E B L E S B A R A T O S 
G a n a r á dinero s i antes de c o m p r a r ve 
naes tro v a r i a d o sur t ido en juegos 
completos y p iezas s u á l t a s . Juegos do 
cuarto p i a r q u e t e r í a , $110; comedot, 
$75; s a l a , $50; saleta . $70; e s c a p a r a -
tes, desde $10; c a m a s . $7; c ó m o d a s , 
$14; a n a r á d o r , $14; m e s a s correde'-as, 
$7; s i l l a s . $1.50; s i l l ó n y otros 
gue no se d e t a l l a n , todo en r e l a c i ó n 
a los prec ios antes mencionados . T a m -
b i é n se c o m p r a n v c a m b i a n «iii 
" L A P R I i N C E S A -
3. R A F A E L , 107. Tel . A-6926 . 
A R R E G L E SUS M U E B L E S 
B a r n i z a r n o s , e s m a l i a m o s , tap izamos , 
doramos y h a c e m o s juegos de e n c a r -
go y p iezas sue l tas p a r a c u a l q u i e r es-
tilo, e s p e c i a l i d a d en a r r e g l o s de m i m -
o r e s . L l a m e a l M-6430. S a n Migue l 
-so. 146. 
> 81601—7 a g . 
Se compran maquinas de Singer, ovi-
llo central y se alquilan a $2 men-
sual, se facilita dinero sobre las mis-
mas dejándolas en peder de su due-
ño. D Schmidt. Aguacate 8G. Te-
léfono A-8826. 
28050—3 ag. 
V E N D O UN E S C A P A R A T E 
tres l u n a s de nogal , plumeado, muy 
fino y u n a c ó m o d a ; Idem y un a p a r a -
dor. L o s doy b a r a t o s . Puede verse en 
6 y 11. E d l f i o L e n s de 1 a G, quinto 
piso, d e p a r i a m i t i t o 4. 
31080—2 4 j l . 
J U E G O D E C U A R T O , $ 7 8 
C o n 5 piezas , lodo nuevo; otro de m a r -
q u e t e r í a $100, m u y f inos $130. T a m -
b i é n vendemos a p l a z o s . L a C a s a Ve-
ga. S u á r e z 15 . 
2 8 5 1 4 - 5 a g . 
J U E G O D E C O M E D O R , $ 7 0 
C o n 9 piezas nuevo; otro de m a r q u e -
t e r í a $100; m u y f inos con bronco $150 
A c e p t a m o s ventas a p l a z o s . L a C a s a 
Veen S u á r e z 15 . 
28514. 6 Agto . 
A R T E S Y O F I C I O S 
C A M B I E SUS M U E B L E S 
E n e l Aft4: Z e n e a 2 2 ' . l e l é f o n o U -
1747. L e dame todas chases de f a -
c i l idades j v r a a d q u i r i r m u e b l e s nue-
vos por v i e j o s por u n a o c q u e ñ a di fe-
renc ia , a s í emo t a m o i é n ir c o m p r a -
mos y vendemos a precios n u n c a v i s -
,tos. V i s í t e n o s y se c o n v e n c e r á . T a m -
b i é n r e c i b i m o s ó r d e n e s •íii los t e l é f o -
nos A - ü i 3 7 c en el 1 - 5 1 0 í . 
32181.—26 A g . 
E N E L U-4747 
E n c o n t r a r á s i e m p r e qaif.n le repare 
s u s - mueb'et d e j á n d o l o s como nue-
v o s . T a m b i é n decoramos e s m a l t a m o s 
y tap iza inoa . A f i n a m o s pianos, p i a -
nolas y ¡ e s h a c e m o s toda . . lase de re -
parac iones P r e c i o s e c o n ó m i c o s . T a m -
b i é n rec ib imos ó r d e n e s en los t e l é f o -
nos A-6137 c en el 1-5107. 
32180 —26 A g . . 
C A B A L L O S . M U L O S Y 
V A C A S 
Tenemos magní f i cas jacas y 
yeguas muy finas caminado-
ras, de Kentucky, y semen 
tales de paso de las mejo-
res ganader ía s de Kentucky 
según puede verse por sus 
pedigrees. Todas las sema-
nas recibimos buenos lotes 
de vaca de pura raza le-
cheras Jersey, Holstein y 
Guernsey, recentinas y muy 
próx imas a parir. También 
tenemos magní f i cas muías 
maestras en toda clase de 
trabajos. Todos estos ani-
males pueden verse en los 
establos de 
J O S E C A S T I E L L O Y Cía. 
Ayes terán No. 1, entre Es -
trella y Maloja. 
Te l é fono ü - 1 1 2 9 . 
C 6 3 7 4 . — I n d . 3 J t 
L I B R O S E I M P R E S O S 
E L P E L U Q U E R O P E P E . E X - O P E R A -
r io de l a c a s a M a r t í n e z , se ofrece a 
domic i l io todos los d í a s , t a m b i é n los 
d o m i n g o s . C o r t e m e l e n a $1.00, n i ñ o s 
y n i ñ a s $0.t;u. L l a m e a l T e l . M-7130. 
No cenfundirrfe . 
32623—6 a g . 
S R A A L E M A N A A L U M X A D E D O ~ 
tores e x t i a n j e r o s , p r a c t i c a d a c l í n i c a s 
g a r a n t i z o con m é t o d o en corto t i e m -
po d i s m i n u í ) toda exces iv^u g r a s a s co-
mo el so l a l a nieve f o r m a s e legantes 
r e u m a c i r c u l a r , s a n g r e f aqueza , e t c . 
M a s a j e c u t i s r e j u v e n e z c o . L l a m e A -
6355. 32432 5 a g 
Mantones de Manila, mantillas, pei-
netas españolas, todos colores; tra-
jes típicos todas naciones y épocas. 
Pelucas, barbas, bigotes, pinturas, 
maquillaje para artistas teatro y 
cine. Alquiler de disfraces para Car-
naval; pelucas y trajes para compa-
ñías de teatro y aficionados. P I L A R 
Concordia 8 y Aguila. Telf. M-9392. 
31148 20 ag 
HE V E N U E i N U O S J U E U U ¡ L c u a r -
to, n o í . a l > caoba, un juego de c ó -
modo: de -caoba y v a r i o s . i iueoles . C u -
ba, 119. 21¡ í 'Jb .—21 J n ^ 
C5SSJ I d - l S 
Si desea vender su mantón, se lo 
compro, pagándolo más que nadie; 
y si necesita uno de lo mejor, se 
lo vendo más barato que nadie. Con-
cordia 8 y Aguila. Teléfono M-9392. 
31148 20 ag. 
María de! Carmen Pedroso 
Se h a c o n bordados en m á q u i n a y a 
m a n o y toda c 'ase de m a r c a s . P r e c i o s 
m ó d i c o s . R e f u g i o , 33 bajos T e l é f o n o 
A - 5 6 7 8 . H a b a n a . "diest*,—23 A g . 
A Z O G U E SUS E S P E J O S 
L a F r a n c e s a . . F á b r i c a de e spejos, con 
la m a q a i a a n a m a s m o d e r n a que ex i s -
te, impoi t í .At d i r e c a m e n i t de t^arís, 
e j e c u i a c u ó l a u i e r t r a b a j o por m a s di -
f í c i l que s(-a, como espe jea a n l s t i c o s . 
a m e r i c a n o r P a r í s y Venocia , t r a n f o r ^ 
n>a los v ie :cs en nuevos , todett^, ne-
C ü s a í r e s . v a n i t i s , m a n o y ooisnlo . F a -
b r i c a m o s i>clornos >i>lón c a i i o u s ^ l , es-
pejos convexos , mol imr- i s , p a r a b r i s a s 
l a t era i e s grabados ú l G i n a novedad, f a -
ro les . re f l ec tores de c u a l q u i e r clase, 
e spe jes ae a u t o m ó v i l e s , t e p i s a s de 
c r i s t a l par"! f r i s o s v cor i r i os piezas 
por m á s c o m p l i c a u a s . lodo en c r i s t a l , 
t a l a d r o s en el m i s m o de - ua quier c i r -
c u n f e r e n c a y g r u e s o . A z a g a m o r con 
los mejores p r o c e d i m i e n t o s europeos, 
g a r a n t í a a b s o l u t a . H a c e m o s todos los 
t r a b a j o s impos ib le s de retuisflr en C u -
ba h a s t a la f e c h a . Re'.na 44, entra 
S a n N i c o l á s y M a n r i q u e T e l . M-45Ü7 
¡Se h a b l a f r a n c é s , a l e m á n , i ta l iano y 
p o r t u g u í i . . » 4 7 . — 7 A g . 
D I A Z Y C H A O . S. en C. 
L a ú n i c a c a s a qu*. paga m a s s u s jo-
y a s en ca l idad de p r é s ' u m o s , con un 
m ó d i c o . n t e i é s c o m p r a m o s muebles de 
uso. paganooio-s m a s que- nadie, a v i s e 
i l t e . é f o ' u M 1154 N e p u i n o lb9 es 
y u i n a a L u c e u a . l i í u J _ . —15 A g . 
Compramos. Muebiss linos, juegos 
de cuarto, comedor y sala. Planeas, 
p-tnos, victrolas y mimbres, muebles 
de oficina, máquinas de escribir, ar-
chivos, cajas de acero y hierro. Ob-
jetos arte, mantones y máquinas 
de coser. Pagamos bien por necesi 
lar mercancía. Llame al leléfono; 
A 6827. García Arango y Co. 
E S M A L T A D O Y B A R N I Z A D O 
D E M U E B L E S 
B a r n i z a d o a m u ñ e c a , e s m a l t a d o en i 
Codos colores , tap izado en todos e s t i -
los, dorado y b r u ñ i d o l e oro . R e p a -
rac iones en g e n e r a l . P r e c ' o s e c o n ó m i -
c o s . R o m e r o y G a r c í a , ^ a n L á z a r o 
211, e squ ina a E s c o b a r . T e l é f o n o A -
9485. 3 1 9 2 2 . - 4 A g . 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
P a r a coser. V e n t a s contado XJ p lazos ; 
cainoicmios, reparac iones , p iezas , ace i -
te, a g u j a s y e n s e ñ a n z a de bordados 
g r a t i s . L i e y a n i u i c a t á l o g o , a domic i -
lio. Avfse^oa t e l é f o n o A-'i522. Agen-
c i a ue o.nger. isau R a f a e l y L e a l t a d . 
2S i37 11 ag 
A P L A Z O S 
I N T E R E S A N T E 
Si us ied " e c i s i t a compro: mueuicJ no 
lo haga run untes v i s i tar . a c a s a ü o n -
z á ' e z y .'Jíaz, .Neiuuno, n ú m e r o 167 t*. 
l é í o n o M - s b l i , g r a n a ' m a c é n de mue-
b l e » finns y cOrriSQtes y a p o r r a r á u<-
tea dinero, vdbu'euioa 9.1 contado y » 
p lazos . L a s v a n t a s p a r a el inter ior 
no pag.i . i e m ú ; ' ' a j e , v i á l l e a o s y £ • 
c o n v e n c e r á . 
N O T A : 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
L L A M E A L T E L E F O N O Ivl 8844 
C4982 .—lnd .a4 My. 
Se venden c a j a s de cauda.c: . de v a n o s 
tsmafios y m u e b l e s de «.coas Glasea . 
P r é s t a m o s sobre p r e m i a s y objetos de 
v a l o j y ar te " L a H i s p a n i Cuba" T e -
l é f o n o A - e 0 6 4 . V i l l e g a s , b. por Mon-
s e r r a t s . 
D I N E R O 
No r e p a r a m o s i n t e r e s e s P r é s t a m o s 
sobre a l h a j é jr objetos ae valor . 
L A H I S P A N O • U B A 
Vil legas» 'J. por A v e n i d a de B é l g i c a 
antes M o . i s e r r a t e . T e l é f o n o A - 8 ü 5 4 . 
C O M P R A M O S 
m u i i b e s ' d * ? o f i c i n a , a r c h - v o s . m á q u i -
nas de e scr ib i r , caja^—de cauda le s y 
m á q u i n a s ce coser S í n g o r . l os paga-
moa bien L l a m e a l t e l é f o n o A-8054, 
V i l l e g a s 6, por A l o n s e r r a f . . L o s a d a . 
C 5 2 2 5 . — i n d . l o . J a . 
" U P E R L A ' * 
Animas, 8 4 
M U E B L E S 
Surt ido genera l , lo m i s m o r i n o s que 
c o r n e í i t e s . G r a n e x i s t e n c i a en juegos 
de s a l a , c u a r t o y ermedor , e s c a p a r a -
tes, camatj, coquetas , l a m p a r a s y toda 
c lase de piezas s u e l t a s , a prec ios in-
v e r o s í m i l e s , 
DLNERO 
L o damos sobre a l h a j a s a Inf imo In-
t e r é s , f 
Vendemos Joyas f l n a a . 
Vlbltennos y v e r á n . 
ANIMAS, N U M E R O 84 
T E L E F O N O A - 8 2 2 2 
P U E N T E S Y C I A . 
S. en C 
Máquinas de escribir. Taller de re-
paraciones de maquinas de escribir, 
sumar y calcular. Lmilio Aiemany. 
Aeuiar 31. ielélono A-6b71. Ser-
vicio de inspección y limpieza poi 
un peso mensual. Garantía en ios 
trabajo.). Compro mác¡uinas""nsadas. 
31226-5 a g . 
B E N I T O P E D R O S O 
S a s t r e . C o r í e elegante, c j n l e c c l ó n es-
m e r a d a . P r c n t i t u d en e] i tregar los 
encarges P r e c i o s m ó d i c o s . R e f u g i o , 
33, l a j o s , entre C o n s u ^ d o e I n d u s -
t r i a . T e l é f c n p A-5C78 . H a b a n a . 
31GSJ.—23 A g . 
í Q U I E N E S V A R E L A , Q U I E N ? 
V á r e l a es e l ú n i c o m e c á n i c o plomero, 
que lo m i s m o r a n s f o r m a s u c u a r t o de 
b a ñ o en e s t i . L veneciano que en esti lo 
i m p e r a ! ; hago los t r a b a j o s termina-
dos en ia* condic iones que deseca y a 
precios m ó d i c o s . P i d a n p r w i u p u e s i o a l 
T e i f b'-'¿¿iH> y t e j a n c n n i i a ^ d o s . 
i n d 6 O . 
D E A N I M A L E S 
M U E B L E S EN GANGA 
" L a l^^peclal ' , d i m a c e n importador 
•le macuaes y objetos de f a n t a s í a , s a -
l ó n de e x p o s i c i ó n , Aeptuno , i a9 , en-
t ie L s c o u a r y Uevvas io . T e l f . A-7t)J0. 
Veiiueiiios con un oO por ciento de 
aebcueiuo, juegos de cuar to , juegos 
de couieuui . juegos de s a l a , s i l l ones de 
uninore , e s p e j o ó uoraaos , juegos <¡e 
tapizauos , can ias de Uronco, c a n u s de 
hierro, c a m a s Je n i ñ o , ü u r o s e scr i to -
r ios ue s e ñ o r a , c u a d r o s ae s a l a y co-
BieOor. l a m p a r a s au s o o i o m e s a , co- i 
l u m n u s y macetas m a y ó l i c a s , l i g u r a s 
e'c-ciricas, s i luro, o u u i v a s y e squ inas 
dorada*, portamaceiaa e s m a l t a d a s , v i -
t r i n a s , coyuetets. e i i t r o m e ü c s , c l ier lo-
ues. m e s a s c o r r e o e r a s re ' .onuas y 
c u a d i a u a s , re lo jes ue pared , s i i lcmes 
de porteti escnparate i a m e r i c a n o s , 
f loreros , s i l l a s g i r a t o n ^ s , neveras , 
aparauores . p a r a \ u n e s y s i l l e r í a del 
p a í s en todos los est i los . Vendemos 
los afamf.dos juegos de meple , cora-
pOtísvos ae , e scaparate , c a m a , coqueta, 
mesa ue noche, c n u i o m e r . y banque-
ta, a ¡U85. 
^nt^e de c e m p r a r , h a g a n u n a v i s i -
ta a " L a E s p e c i a l " , I septuno 159, y 
b e - á n bien servlUou. No confundir , 
.septuno, 15Ü. 
Vendo los muebles a p lazos y f a -
br icamos toda c lase de mueo le s a gus-
to del m á s exigente. 
L a s v e n t a s uel campo no pagan 
emoala je y se ponen « n l a « s t a c l ó n . 
P E R R O S G A L G O S 
De pm-a sangre , se venden los quo 
fueron do l a C o m p a ñ í a L e b r e r a C u b a -
na Se dan m u y b a r a t o s . P u e d e n v e r -
s e ' e " <?1 Cinodromo a cuf 'c iu ier h o r a 
del d í a ; se les e n s e ñ a : á n y d a r á n i n -
l c n r . e s a todos los que los des?'>n. 
AI . Roque F r a g a . T e l . M-51tó7. D e « 
a 11 a . m . y de 1 a 6 p . m . 
32093—: a g . 
C A B A L L O S Y M U L A S B A R A T O S 
L a m a y o r en ei g iro , habiendo rec l t — 
do g r a n c a n t i d a d de muios nuevos 
. i iaes tros de todos t a m a ñ o s , nos c o m -
placemos e-.i ponerlos a l a v e n t a s u m a -
menie b a r r a o s . T e n e m o s a d e m á s 40 
m u l o s de ose c a s i . ega lados , 6 z o r r a s 
p a r a madera . 3 c a r r e t a s , 4 r u e d a s 20 
carros , 4 r u e d a s de todas c la se s , 20 
b i c i c l e t a s dei g a í s y a m e r ' c a n a s . 3 
faetones, 1 t i l b u r y . una a r a ñ a . O f i e -
cemos oara personas de gusto c a b a -
l los y m u i o í de m o n t a c r i o l l o s y de 
K e n t u c k y . J a r r o y C u e r v o . M a r i n a , 
n ú m e r o 3. e s q u i n a a ^ t a r é s . J . d"! 
Monte, trente a l t a l l e r de G a n c e d o . 
T e l é f o n o t-1376. S ü l ü d . — 1 4 J l . 
MULOS, V A C A S Y C A B A L L O S 
R e c i b i m o s el lunes 75 .nulos de su^e-
r ior c a l l e a d y propios p a r a todas c l a -
ses de t r f b a j o s . T e n e m o s m u l o s de 
uso y b i c i c l e t a s n u e v a s muy b a r a t a s . 
T a m b i é n rec ib imos 50 v a c a s H o l s t e i n 
y J e r s e y de lo m á s fino quo se i m -
porta p a r a C u b a m u c h a s de e l l a s r e -
g i s t r a d a s d - p u r a r a y a . T e n e m o s c a -
ballos f inos de K e n t u c k y m a r c h a d o -
res y de trotq a prec ios m u y a r r e g l a -
dos . V s í t e n c s y s a l d r á usted c o m p l a -
c ido . V e n d e m o s a prec ios s i n compe-
tenc ia . H a r p e r B r o s . C a i z a d a de C o n -
cha 11. e s q u i n a a F o m e n t o , L u y a n ó . 
H a b a n a . 31362.—21 A g . 
A S O M B R O S A L I Q U I D A C I O N 
P O R R E F O R M A S . V E A 
N U E S 1 R 0 S P R E C I O S 
L I S T A D E A L G U N A S D E L A S 
O B R A S Q U E L I Q U I D A M O S 
C h í a s de O r i s s o n . E s t u a r d . M a r d e n 
en p a s t a , t e l a a $0 .80 e l t o m o . 
P a z . Poder y A b u n d a n c i a . Def iende 
tus E n e r g í a s . L a O b r a M a e s t r a de l a 
V i d a . I d e a l e s de D i c h a . 
O B R A S D E S A M U E L S M I L E S 
E N T E L A 
E l C a r á c t e r . E l D e b e r . A y ú d a t e » . 
A v e n t u r a s del T e l ó m a c o . 
O b r a s de Emilio C a s t e l a r en p a s t a . 
R e t í a l o s H i s t ó r i c o s . H i s t o r i a di-1 
a ñ o i884 . 
V a r i a s obra.-j a l prec io t a m b i é n de 
SG.S0 el tomo. 
H i g i e n e del N - j u r a s t é n i c o , por G . S 
Vlua». 
F u e r z a do l a V o l u n t a d , C o n s e j o s a 
los Neui a s t é n i c o s , C . B a s i g o . L a V i -
da S e x u a l por Mesonero R o m a n o s . 
E n f e r m e d a d e s A g u d a s y C r ó n i c a s , 
por X a u e n s . 
C ó d i g o J u r í d i c o C a n ó n i g o en L a -
t í n , l t o m o . . te la $1.50 
D r . I I . S p i t z y . L a E d u c a c i ó n 
F í s i c a del N i ñ o . I tome t e l a . 1.50 
Rodo l fo X a m l a s . M a n u a l T e ó -
r i c o P r á c t i c o de Q u í m i c a . F o -
t o g r á f i c a . 2 tomos en t o l a . . 4 .00 
E d m u n d o G a i n . Compendio de 
Q u í m i c a A g r í c o l a . T e l a . . . 1.50 
P e d r o C a r r e . Comoendio de Q u í -
m i c a I n d u s t r i a l . T e l a . . . 4 .00 
A . L . Dentu y F i e r r e D e l p e t . 
T r a t a d o de C l r u j l a C l í n i c a y 
O p e r a t o r i a . 11 tomos en p a s t a 11.00 
D r . S c a n s e t t i . M a n u a l del F a -
b r i c a n t e de J a b o n e s T e l a . . . 1.50 
D r . W o l f f B i a n e r . T r a t a d o de 
Suoro terap ia y d^ T e r a p é u t i c a 
E x p e r i m e n t a l . 1 tomo p a s t a . 1.50 
A . Darler". V a c u n a s Sueros y 
f e r m e n t o s en l a p r á c t i c a d i a -
r i a . 1 tomo en- to la . . . . . 1.50 
G c n z á l e z M a r t í . C o l e c c i ó n . de/ 
E j e r c i c i o s P r á c t i c o s de F í s i c a . 
1 tomo r ú s t i c a 1.00 
D r e s . P h i l i p p e y B o n c o u r » L a s 
A n o m a l í a s M e n t a l e s en los 
E s c o l e r a s . 1 tomo r ú s t i c a . . 0.G0 
D r o s . B l n e t y S i m ó n . L o s N i -
ñ o s A n o r m a l e s . 1 tomo r ú s t i c a 0 .60 
D r e s . P h i l i p p e y B o n c o u r . E d u -
c a c i ó n de A n o r m a l e s . I tomo 
r ú s t i c a 0.60 
G L e o . L o s P e q u e ñ i n a s a l Sol , 
en t e la 0.60 
D r e s . P . Y v o n y C h . M i c h e l . 
M a n u a l do A n á l i s i s de O r i n a s 
y de S e m i o l o g í a U r i n a r i a , 1 
tomo te la 2 .00 
O b r a s co ivp le tas de W . W a l k e r 
A t k i n s o n , todo lo publ icado 
h a s t a el d í a . 40 tomos en te la 
prec io de c a d a tomo 0 .S0 
Nota: L l e v a n d o l a c o l e c c i ó n de 
este a u t o r . . 2S.00 
N o t a : L l e v a n d o l a c o l e c c i ó n de 
M a r d e n . 32 tomos te la . . . 25.00 
C u e n t o s P e r v e r s o s , por J e s ú s 
J . L ó p e z , 1 tomo r ú s t i c a . . . 0 .70 
A p r o v e c h e n e s t a oportunidad de 
c o m p r a r l ibros b a r a t o s y buenos, te-
nemos m u c h o s l ibros cubanos que u s -
ted no conoce entre los que se encuen-
tra C e c i l i a V a l d é s o l a L o m a del A n -
gel por C . V i l l a v e r d e que dpmos en 
oMa o f er ta a l bajo prec io de $1.50 en 
r ú s t i c a y $2.00 en elegante p a s t a . 
l l a g a s u s pedidos a L a B u r g a l e s a . 
M í i x l m o G ó m e z 23, a n t e s M o n t e . T e -
l é f o n o M-1247 . A p a r t a d o 2400. H a -
b a n a . 
C 7142— 15 d 31 
ÍNSTRÍ1MENT0S D E M U S I C A 
P I A N C S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y Ca. 
Prado. 119. T e l é f o n o A-34b2 
R E S T A U R A N T S Y FONDAS 
C O M P O S T E L A 94. S E G U N D O P I S O 
c a s i e s q u i n a a M u r a l l a , se a d m l t e n 
abonados a l comedor desde $2- '} 
En l a mtfijna ac a l q u i l a una h a b i t a c i ó n 
con m u e b l e s a h o m b r e s so los , « c i c -
lono M-4050. ^ i m 
• 32010—4 R g . 
A G E N C I A S D E MUDADAS 
" L A E S T R E L L A " 
U n i c a c a s a con dependientes a suel-
do. C a r r o s , camiones , c iudad e inte-
r i o r . Z o r r a p a r a c a j a s le c a u d a . e s . 
S a n N i c o l á s , US. T e l é f o n o A-2970 J 
A -4206 ' 32J4J.—28 A g . 
D Í N E F O E H I P O T E C A S 
1 A U A H I P O T E C A S V A K I A S P A R T I -
d a s : $500, $1,000, $2,000, ,¿3,000, $4.000 
$5.COO y cua lqu ier s u m a . I n t e r e s el 
m á s ba jo . P o r grande s u m a que usted 
q u i e r a t e n e m o s . Tjanws p a r a l a b r i c a r 
K e s e r v a , s er i edad , p r o n t i t u d . L a g o . 
B o l í v a r 27 esqu ina A n g e l e s . D e p a r t a -
monto 211. A - 5 9 5 5 . 1-5940. 
33008—5 a g . 
Dinero en hipoteca se facilita desde 
$3C0 hasta $100.000 sobre casas y 
terrenos. Habana, sus barrios y re-
partos al tipo más bajo en p^aza. 
Informes gratis Banco Nova Escocia 
Departamento 206 de 10,a 12 y de 
2 a 3. Teléfono M-4335. 
32941—15 ag. 
D I N E R O E N P R I M E R A • 
Y SEGUNDA H I P O T E C A 
T e n g o $200.000 p a r a co locar en d i s -
t i n t a s p a r t i d a s , bajo i n t e r é s , p a r a to-
dos l o s uarr ios , venga con los t í t u -
los, negocios r á p i d o s . No c o r r e d o r e s . 
L e a l t á d 212, a l t o s . 
32864—14 a g . 
P E R D I D A S 
E X T R A V I A D O E L T l T U l r T 
c h a u f f e u r do R o b e r t o L ó n e z 
t i f i c a r á a l quo .o entregue en S£. 
^ n o - Obi spo y S a n Ignac io o r 
S á n c h e z , n ú m e r o 23, ent-e l a 
^ " ' • a - 82974 'i X 
J A M E S L I M A P E R D I O H O Y S i 
tro b a r r a s do o r o . S a l i ó ded }Lt\^A. 
m e n d a r e i hoy por la tarde v i 1 M. 
V E N 
, Se 
i 11 
TK-N I 'O 
a d o . Vé 
• e l a A 
• i e r d a t 
k l l a t e s , o r o . S i el i n d i v i d u ó n„na 2! 
encuontro l a s e n t r e g a le da.v . J a s 
J a m o s L i m a . ^ *"% 
33033—7 
P E R D I D A , U N C A B A L L L n o — i S * . 
r i c a n o h a perdido en l a noche n c ? -
un a n i l l o e m b l e m a del " ^ ' r g i n i 
l i t a r y I n t U t u t e " con l a Elgulen» ^ i -
c r i p c i ó n : " C h a r l e s H l l l ,¡V^es A0»-
Y o r k " . S u d e v o l u c i ó n a s o i é n d i n . ^ f 
te g r a t i f i c a d a . D i r í j a s e dl ti^rnen-
mento de v a i b r e s . B a n c o del Can ia" 






P E U D l l i A . A L A P E R S O N A ! 
e n i r e g u é en l a ca l lo Q entre 13 • 
Vedado u n a p e r r a color carmelt^jl 
tas >' cuel lo b lanco , se le gratlfi 
l a r g a m e n t e . P r e g u n t a r por ia 8J 
G a s s e t . 
3291S—2 o 
En la calle G, Vedado, so ha ex 
traviado una perra "Colly" Co|0t 
canela con pechuga y cuello b!anco 
Se gratificará espléndidamente a 
quien la presente en G No. 127 en 
Iré 13 y 15. 
32919-2 
able. 
D L M 
V E N T A D E A U T O M O V I L E S Y 
A C C E S O R I O S 
Motocicleta en cien pesos. Cleve. 
land, de un cilindro. Funciona-
miento perfecto. Gomas y cámaras 
sin estrenar. Empedrado 1. 
32930 3 ag. 
E N P R I M E R A H I P O T E C A A L S 0Í0 
se dan sobre c a s a en l a H a b a n a $4,000 
' l e l é f o n o 1-2450. 
32750—7 a g . 
S U V E N D E U N C A D I L L A C TSS 
57. s ie te p a s a j e r o s , ruedas t.e al&m. 
bre en m u y buen estado do conser-
v a c i ó n y f u n c i o n a m i e n t o . Puede \m 
se en 17 N o . 27 entre J y K . , bafe 
do !i a 11 y de 2 a 5." 
32996—1 
S E O E U E C E $ l ü . ' J 0 0 E X H I P O T E C A 
directo , s i n que tenga que p a g a r co-
r r e t a j e . S i h a y g a r a n t í a v e n g a con 
los t í t u l o s . N o t a r ! i del D r . l i odr ignez 
R a m í r e z . S a n I g n a c i o 40, a l t o s . T e l é -
fono M-5567 . 
S29C5—2 a g . 
D O Y D O C E M I L P E S O S P R I M E R A 
hipoteca , lo f racc iono , doy p a r a f a -
b r i c a r p a r t i c u l a r . C a b r e i a . S a n M i -
guel , 116. 32777.—2 A g . 
T E N G O 400,000 P E í ; O S PARA C O L O -
c a r en l a H a b a n a , Vedado, V í b o r a , J . 
del Monte y C e r r o , todos con buena 
g a r a n t í a detde 2,C00 pesos? a l 7 y 8 
por c i e n t o . L l a m e n a l A-2952 o a l 
A-4067. 327S2.—2 J l . 
H I P O T E C A S , D A M O S D L S D E 500 A 
$50,000 pesos a l 6 por ciento en J a 
H a b a n a / s u s b a r r i o s . C o m d o m . 
R e i n a , 28. M-6660, M-4353 . 
3 2 6 1 1 . - 8 A g . 
H I P O T E C A S 
Doy p a r t i d a s de $3,000. ce 4, 5, 6, 7, 
8, 9, .0 m i l pesos en !a ' . labana a l 7 
por bienio > en les R e p n r i o s a l 8 OjO 
S i t l en í j b u t n a g a r a n t í a . .raiga los tí-
t u l o s . M á s i n f o r m e s : Paz 12, S a n t o s 
S u a r e z . 1-2647. J e s ú s / l a m a r í n . 
2 8 3 2 3 . - 5 A g . 
S I N P A G A R C O R R E T A J E , S E D A N 
en p r i m e r a h ipoteca c u a ' q u í e r c a n t i -
dad no m a y o r de $12,000, a l 7 por 
ciento para l a a b a n a y a l 8 por c i e n -
to p a r a ios R e p a r t o s , sobre s o l a r e s 
de ios R e p . - . í t o s Mendoza , ^ í b o r a y M i -
r a m a r y f i n c a s r ú s t i c a s eu l a p r o v i n -
c i a de l a H a b a n a a- i n t e r é s convenc io -
n a l . D i r i g i r s e a J o s é A l e x a n d r e , en 
O o i s p ó n ú m e r o 17. 
22195.—6 A g . 
U O Y E N P R I M E R A H I P O T E C A S O -
bro prop iedad desde $500 h a s t a $8,000 
L o m i s m o los doy p a r a f a b r i c a r y en 
r e r a r t o s , teniendo buena g a r a n t í a . I n -
t e r é s del 8 a l 10. T r a t o d irecto y r e -
s e r v a d o c o n , el i n t e r e s a d o . I n f o r m e s : 
T e l é f o n o U-2191 . 
' 32543—7 a g . 
I N S T R U M E N T O S DE M U S I C A 
O P O R T U N I D A D P O R T E N E R Q U E 
ce lentes voce? con su banqueta y 100 
ro l los en $350. V é a é l a en T e n e r i f e 12 
b a j o s . 
32906—2 a g . 
T O M O $4,000 P E S O S A L 6 P O R 100 
por dos a ñ o s en l a . hipoteca sobre 
una c a s a o c u p a d a por comerc io en. 
C l e n f u e g o s . E s t e d inero es p a i a f i -
b r i c a r o t r a c a s a c o n t i g u a a l a p r i -
m e r a . Z o n a c o m e r c i a l . L o s i n t e r e s e s 
se p a g a n m e n s u a l m e n t e , donde lo p i -
d a el h i p o t e c a r i o . H a y f o t o g r a f í a de 
la c a s a . A v i s o , O f i c i o s 58, T e l é f o n o 
A-8259 . No se paga c o r r e t a j e . 
32173—4 A g t . 
E N H I P O T E C A , S E D A N D E $500 
a $4,000 s i n c o m i c i ó n . H a b a n a y s u s 
repar tos , t a m b i é n $5,000 a $30,000 
I n f o r m a n : iNeptuno, 29. " C a m p o a -
mor", de 9 a 11 y de 1 a 3 . M-7573 . 
D í a z . 31918.—2 A g . 
E N ' C A L Z A D A D E L C E R R O S21 Sf 
vende m u y bara to un aotom^vil i)0(]' 
ge B r o t h e r s en buenas cendieiones í 
con 4 p o m a s n u e v a s . Puede verso i 
todas h o r a s . 
32942—8 ag. 
V E R D A D E R A GANGA E N 
A U T O M O V I L E S USAD05 
C l e v e l a n d de C c i l indros , ú l t i m o tipc, 
perfecto es tado de funcionamiento, ; 
r u e d a s do a l a m b r o . 
C a d i l l a c de 7 p a s a j e r o s , l'.po 57, pb. 
t u r a f l a m a n t e , v e s t i d u r a y capota 
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me i- > 
F-O-1311 
S E V E N 
l i n d r o s t 
s e puede 
C h a n d l e r , t ipo c u ñ a de 4 pasajeros, « Q T 
m a g n í f i c o es tado de funcionamiento, ^ 
1 JQicx ni os 
J o r d á n , de 6 c i l i n d r o s , ú y i m o tipo, er p e c i a ! so 
p e r f e c t a s condic iones m e c á n i c a s , cta- cÓBtó 2,31 
co p a s a j e r o s , p i n t u r a de f á b r i c a . Pbede 
m e d i a a í 
A p p e r s o n de S c i l i n d r e s , 7 pasajero!, l á f o n o s J 
buen estado del motor, f a l t a frolo pin-
t u r a . • 
K I n g , de 8 c i l i n d r o s , 7 pasajeros , buea-
estado del motor , f a l t a solo pintura. 
T o d o s e s t e s c a r r o s los replizamos i 
prec ios i n c r e í b l e s por no tener local 
su f i c i ente p a r a g u a r d a r l o s . Véa loa en 
C u b a n I m p o r t i n g C o . . S a n L á z a r o U! 
y 194. 
32979—3 ag. 
S E V E Í N D E U N E L E G A N T E BUICK 
tipo P a c k a r d de 4 c i l i n d r o í ; . E s t á fla-
m a n t e y se da m u y barato por no ne-
c e s i t a r l o . I n f o r m a n M o r r o 5 A, Ga-









E N 3,500 P E S O S V E N D O M I BODE 
ga , es l a m e j o r de l R e p a r t o Almenda 
r e s . doy l a r g o contrato y poco alqui 
ler , es uní" g a n g a . S r . R o d r í g u e z , vi 
d r i e r a del c a f é O b r a p í a y Villegas. 
32949.—3 Ag. 
E N V E U i : 
H l a pr irr 
o Hcpanirl 
Bajeros y 
flOF. on i 
ver: den p 
formes te 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L HAT 
nes de s ie te p a s a j e r o s en perfec to es 
tado de f u n c i o n a m i e n t o , ccn c inco rué 
das de a l a m b r e y gomas n u e v a s . S: 
motor se somete a c u a l q u i e r prueba. 
V e r d a d e r a g a n g a . Se puetis v e r en In 
f a n t a , IOO, g a r a g e . T e l é í o n o A-.';26I 
32811.—2 A g . 
L'N P I A N O Y U N A P I A N O L A V E N -
do por u m e . P i a n o l a n u e v e c i t a moder 
n a con rol los , banqueta , g r a n sonido 
Me codtO $950 h a c e t r e s m e s e s . E n 
$450 y un P i a n o nuevo S l o w e f s , cuer -
d a s c r u z a d a s , t r e s pedales en $200. 
S a n M i g u e l 98, bajos , i z q u i e r d a . 
33113—3 a g . 
Pianos superiores a plazos. No com-
pre instrumentos usados: por un 
poco más adquiere de nosotros un 
Piano Nuevo, de Fábrica. Somos 
fabricantes de Pianos y por eso po-
demos ofrecer bajos precios y gran-
des facilidades de pago. Somos los 
Lditcrcs de la conocida y famosa 
obra " L a Mejor Música del Mundo" 
Salón The University Sociely Inc. 
Tel. A-9317. J . Clemente Zenea, 
(Neptuno) 182, 
/ 31350—21 ag. 
H I P O T E C A S 
Hago en las mejores condicio-
nes. Operaciones en 24 horas. 
Seriedad y reserva. Dinero al 7 
por 100 en todas cantidades. 
Escritorio Suárez Cáceres , Haba-
na. 69 . T e l é f o n o M-2095. 
C 61299 4 d 28 
AU' 
Packard < 
vo. seis i 
vas, se v 
C A R R O S DE USO casa 0 ^ 
^ partos. 0 ( 
P R E C I O S REDUCIDOS Q ^ ™ ™ 
LINCOLN 7 pasajeros, ruedasM. Dono 
alambre y seis go-
mas, en perfectas S E V E N T 
. condiciones. ^ ^ 
7 pas., 6 ruedas denas en os 
. P B n t o c é n 
y seis go-sé| 139> L 
PACKARD 
H I P O T E C A A L 6 112 
T e n g o dinero sobre c a s a s y so lares en 
la H a b a n a y Vedado . J o r g e G o v a n t e s . 
San J u a n de D i o s N o . 2 . T e l é f o n o s 
M-f595 y A - 5 1 8 ! . 
30115.—3 A g 
D I M H R O ? A R A H I P O T E C A S 
en las mejores condiciones. Mi-
guel F . Márouez . Cuba, 50. 
H I P O T E C A S 
Hago en las mejores condicio-
nes. Operaciones en 2 4 horas. 
Seriedad y reserva. Dinero al 7 
per 100 en todas cantidades. 
Escritorio Suárez Cáceres . Haba-
na. 89 . T e l é f o n o M-2095. 
C6353 .—12d-2 J l 
M E R C E R 
HUDSON 
C A D I L L A C 
C A D I L L A C 
CHANDLER 









6 ruedascami6n [ 
y seis go-fíca carrc 
ñas condi 
con ruedas^ verse 
y seis go-
SK V I ; \ D 
7 pas., 5 ruedas i ^ 
alambre y cinco go-nuevo, de 
o Be canil 
gomas. Dotlue de 
tipo Landaulet. r u ^ v de_ 
das madera y cincô  
gomas. POR xo 
n s 1 /JíUn a u t o a i í 
/ pas. o ruedas a«8e da suu: 
alambre y seis Cam^ 
mas. 
7 pas. ruedas A j 
madera y seis 
O V E R L A N D , 7 pasajeros, sois ci-
lindros, ruedas 
madera. ían 
CIA. D E L AUTO UNIVERSAL — 
S. A. 
I I O T O 
0( 
3 U I N ^ 
^ H d e n pe 
es y un -
Marina 2. . Edificio Carreñoje^m^ tai 
32580 2 ajt- í e r a s y n 
F O L L E T I N 3 5 
V I C T O R M A R G U E R I T T E 
L A T I E R R A N A T A L 
NOVELA 
T r a d u c c i ó n de 
J . N A V A R R O 
De r e n t a en l a l i b r e r í a " L a M o d e r n a 
P o e s í a " , P l y M a r g a l l ( a n t e s O o l s p o ) 
n ú m e r o 135 
(Continúa) 
blorosas del anciano. L a misma im-
presión agitaba a Pedro. Con el 
despertar de una esperanza ar-
diente, saludaban la nación que con 
movimiento unánimb se levantaba 
para la defensa de su suelo y por 
la del derecho violado en la pe-
queña personalidad servia. Pero 
con toda su alma humana maldecían 
los miserables que habían desen-
cadenado la terrible plaga; los 
brutos que sumían Europa y el 
mundo en la noche de las caver-
nas, haciéndolos retroceder a los 
confines de la barbarie. 
11 
' Ni de la quinta ni del parque se 
había oído el tambor. No pudien-
do dormir, Elmira y Adelia habían 
ido en busca de sus hijos y d e 
Jacqueline. No se habían resuelto 
a despertar a Towsend fatigado d e l 
largo viaje que había conducido dov 
una tirada. A través de la puerta 
habían escuchado su respiración 
fuerte y regular. 
—Este no tiene porqué perder 
el sueao, observó Elmira con un \ 
poco de despecho. 
L a mala fé y la injusticia hacia ; 
las que se inclina demasiado fre- • 
cuentenifnte la más tierna sensibi-1 
lidad femenina, se revelaban en 
ella. Guardaba cierto rencor al ar-i 
gentino poi ser hijo de inglés, co- i 
mo si él tuviese alguna culpa de !a ! 
actitud . reservada del 'cy Jorge. 
1 ¡No había Pues nadie en el mundo 
civilizado para interponerse entro 
los dos adversarios y gritar a los 
bandidos de BerL'n y V.cna: "¡Al-
to ahí!" 
Bajo el sol, todavía pito, Elmira 
avanzaba !tmentándose, casi anas-
trada por Adelia, de quien dmiraba 
el talle esbelto y la tez fresca que 
! no acusaban sus treinta y seis años, 
i Se lo dij.) y Adelia sonrió: 
I —¿De v e r d a d ? . . . 6Te' parece 
que no r>o.v una vieja m a m á ? . . . 
Entonce3 escucha. . . 
Vaciló un momento. Todavía no 
habia hecho a nadie, u; siquiera a 
Pedro, ia dulce confidoncia. 
— F i g ú r a t e . . . Creo q u e . . . Es-
toy segura do que. . . 
Y murmuró su secreto al oído de 
Elmira que exclamó: 
—¡Querida mía! y 5? abrazaron 
cariñosamente. 
Su pensamiento iba a los ausen-
tes. Clo.i'jda, El len . Estarían lo-
cas de contentas al sabor que iban 
a tener un hermanito. . . Adelia 
tenía su idea fijar. Seiia un her-
manito . 
Elmira se detuvo: 
—Vas demasiado aprisa. No 
puedo má?. ¿Dónde diiblo están? 
Erraron del jardín a los naran-
jos y del tennis a la buerta. Por 
fin al bordé del pequeño lago, jun-
to al kioíco rústico, divisaron los 
claros vestidos. 
—¡All í están! 
De pío sobre el césped, Alicia y 
Jacqueline enlazadas, ÓC destacaban 
sobre el fondo lleno de reflejos en 
que nadaban los cisnes. Sus brazos 
se separaron al dejar ¡a postura 
que habían tomado antf; el aparato 
fotográfico. Pablo, tendido en la 
yerba a^lai-wí-^ y Juán '-on el cuer-
po inclinado sobre ol kodak reno-
vaba las películas. 
—¡Atenc ión! gritó viendo a las 
que llegaban, NO os mováis . 
Y apuntando su aparto como 
una pistola apretó el resorte. 
— ¡Pun! dijo Pablo, estáis retra-
tadas. 
Las mamrv3 les envidiaban- Se 
dejaban vivir indiferentes en el hi-
lo luminoso de los minutos. L a 
angustia de los viejos, la gravedad 
de la hora, no pesaban sobre su 
aturdimiento. Concebían bien todo 
lo que el preserve tenia de trágico 
y el mañana de imprevisto, pero 
en tanto que los dados no habían 
sido arrojados no juzgaban perdi-
da la partida, ni se sentían siquie-
ra personalmente comprometidos. 
Las resoluciones que su ellos dor-
mían, nacer án no de sus reflexio-
nes sinó su instinto. Ninguno 
de ellos se había dicho todavía: 
"¿Qué es lo que haré?" Dos meses 
separaban a Juan del momento de 
sex llama lob y nada parecía indi-
car a Pablo una participación en 
aquel drama. . . 
Más que ellos cuya adolescencia 
había estado recientemente más en 
contacto con la vida de Bois-Doré, 
con aquePos lugares de sus ensue-
ños y de sus juegos, había sentido 
Alicia la emoción del peregrinaje. 
Su alma se había arrodillado en 
todas las estaciones del camino del 
recuerdo. 
Aquí entre los espes-'/S arbustos, 
Nita había sembrado iob huevos de 
colores que buscaban y cncontiaban 
con gritos de alegría, "a mañana de 
Pascua, mientras en el cielo sere-
no la8 campanas volvían de Roma 
con gozosos repiques. La miraban 
con los ojos muy abicr4 es, pero vo-
1 laban demasiado alto. . Allí, ba-
I jo los castaños, on quo Pablo ha-
: bía descubierto ei nido de mirlos, 
! ¡qué susto les habla dado al caer 
1 do una rama quebrada! . . . E l mus-
go y el helécho, habían invadido el 
! banco donde los tres leían, co-
: miendo avellanas, las aventuras de 
los héroes de Julio V e m e . . . Y el 
roble en que habían grabado sus 
• iniciales con el cortaplumas de 
j Juan, la corteza había crecido de-
I formando laa letras como una ne-
| gra cicatriz. 
Jacqueline de Nerfeuil, se apa-
jsionaba tanto como Alicia en esta 
evocación. Habría deseado que su 
nombre estuviese enlazado con 
aquel que poco a Poco desaparecía. 
Experimentaba un sentimiento tan 
vivo, que, se extendía sobre el pa-
sado al mismo tiempo que se asus-
taba obscuramente del porvenir. 
Ligera llama en que so consumía 
deliciosamente el momento presen-
te. Amaba por primera vez a loa 
treinta y seis años . Primavera, es-
tío, otoño, toda la explofión tardía 
de un fuego oculto largo tiempo. . . 
—¿Volvemos? propuso Elmira. 
Luciano y Pedro deben haber re-
gresado y nos estarán ¡-sperando... 
A pasos tranquilos s?. encamina-
ron a la quinta. L a preocupación 
visible de la señora Mirón ensom-
brecía con repentina seriedad -todos 
log pensamientos. Alic'a se infor-
mó de las decisioneb tomadas y 
Adelia la puso al corriente: 
— T u padre y tu ma;lre, han re-
suelto permanecer ^quí. y nosotros 
1 naturalmente haremos otro tanto 
j Vosotros, es decir, tú, John. I^ablo 
I y Juan vais sin duda a marcharos 
: esta tarde o mañana p >r la maña-
na: vamos a ver. . . 
—¿Marcharnos? ¿Y adonde? 
—Pues a Villervillr,. . . hasta 
ver lo que tú marido r^suolve. L a 
villa está a vuestra dispcsljíón to-
do el tiempo que queráis. . . 
— ¿ Y yo, madre? dijo Pablo. 
— ¿ T ú ? . . . 
Sin vacilación respondió, pues no 
sospechaba que la guerra pudiese 
prender en su engranaje a su hijo 
como a su marido: 
— T u t a m b i é n . . . Al menos que 
en París no halles medio de ser 
más útil, hasta que volvamos a 
Buenos Aires. Tu padre, termina-
da su misión, deberá, cuando este-
mos completamente ttranquilos QO-
bre la Bois-Doré, preocuparse del 
regreso.. . 
— ¿ Y mi c l í n i c a ? . . . Sabes que 
debía entrar después de las vaca-
ciones y pasar el invierno en Pa-
rís . . . No hay motivo para mudar 
de proyecto... ¿Crees qúe van a 
cerrarse los hospitales? Esto es el 
momento o nunca d3 quedarme, 
poique habrá trabajo pata los m<5" 
dicos. 
—Sin duda. . . 
—Eludía una respueiia más ca-
tegórica vacilando entr^ la justicia 
de la observación y el sentimiento 
maternal . . . ¿Quién sabe lo que 
pasaría y si Par.s mismo estaría se-
g u r o ? . . . No le agradaba la idea 
de estar lejos de Pablo sabiéndole 
expuesto a un Peli'gro posible. 
Instintivamente, sin preocuparse 
de los demás, Juan y Jacquelina se 
habían quedado atrás . E n un re-
codo de la alameda se vieron so-
los y se detuvieron. L a soledad y 
si silencio les rodeaba-i y les sor-
hendían. . . Por primera vez, dcs-
j de el d'a ya lejano del primer be-
I so fugitivo, se encontraban juntos, 
!a so las . . . El la , enrojeció de tur-
¡bación y placer . . . t ira deliciosa 
H A Q U I . \ . > 
alDUina m á q u i 
;ab:. ¡ l o s . confusión atormentaba su 
simple, confusióu tan intensa, 1ueas de 10n 
se comunicó a Juan. 10- " n *a 
Estaba de pié junto al tronco ^"«s ^ • 
una acacia, y él la -j;itemplap]jorlE(TrT 
embobado, como Adán aute Eva- adores' de 
césped, los cuadros do flores, *oS!oho¡,'prec 
¡árboles ebrios de claridad, ^ ^ " S ^ e i a ' V i 
¡el encanto de un Paraíso. Se sen- LC • 
j dan lanzados como fuera de ^ ' " V A R I A S ' 
! mismos. E l obscuro y eterno ^jü y ' 
i seo impulsaba el uno hacia el otr^ian n-.ont 
¡sus manos que se buscaban y sU"¡far a i ' t e i 
labios que e unieron. Ella lo re' 
chazó, suspirando profuudanientf j ^ j ^ T j T ^ 
Juan no insistió de nuevo. Sen'̂  un c¡li 
tía que esta mujer era diferenfeon s u m 
de todas aquellas que basta en̂ 011' an 
ees hab.a podido estrechar en sUe:rr H) 
brazos. Había algo grave y ( lulCúori^ontal 
que le enternecía. Marchaban ^ a l a l cor 
junto al otro sin hablarse, sabieD'ar 
do que se pertenecerían un día. 10. 
muy pronto, como en este instan QJ1T ANR 
parecía perteneccrles el mundO' copiado 
— ¡Ligeros! dijo ella enrojeció11'/atcrloo, 
do. Vamos a alcanzarles. la vend''0 
Sus pasos parecían no tocar . . 
suelo. Hermosa pareja en qi'6 ¡"T 
representaba la juventud y c"* • vende 
amor. . . ve-*̂ 1 s'to 
— ¡ D i a b l o ! dijo Juan, hay n0> 
dades. 
E l señor Mirón y Pedro, ve" 
COn Towsend a l encuentto del 1'' 
a eme 
117. 
T I A r D c x m 
A R I O D E L A M A R I N A . 
C U A R E N T A 
A U T O M O V I L E S 
r F . N D E U N V O R D D F . A R R A N -
Se d a b a r a t o . P a r a v e r l o en S a n 
133 G a r a g e , P r e g u n t e n pur 
r.2TS3—2 a g . 
V i X D O M O T O C I C L E T A H K X D E U -
I o n 4 c i l i n d r o s - 2 0 H . P . ú l t i m o m o -
3 : i ¿ V . ' - i l - i ' - ' i M o i i s . - r r a t . - 2 . . a u c i . n a 
l e l a M c i o n . Se d a b a r a t í s i m a . N u 
^ - d a ' t i e m p o . 3 3 8 3 5 - 5 *g. 
amión Renault de 1 1-2 toneladas, 
parto' rápido, perfectas condicio-
les mecánicas, resistencia sin igual. 
Se liquida a la-primera oferta razo-
nable. Tenemos anillos de pisíón 
ara Renault y Delage. Cuban 
uto. San Lázaro 297. 
2 A i í F 
he d e S ; 
^ n i a Mi 
'lente u £ 
1 S n / ^ l D I N E R O P A R A H I P O T E C A 
f a c i l i t o al 6 112 y al 8 Oiü s e g ú n 
K n t l d a d y t i e m p o . T a m b i C n lo f a c l l i -
Mñ en p a r t i d a s de $200 e n a d e l o n t e en 
K . C i u d a d , V e d a d o , J e s ú s del M o n t e , 
• e r r o y en t o d o s los H e p a i l c s , sii in-
Hre cue h a y a g a r a n t í a . D i n e r o p a r a el 
CsunP'J Sambi . 'n t-au-o. C o m p r o casas 
• s o l a r e s . San M i g u e l 105 c a s i a l . e a l -
K d , de 2 a í . J u a n P é r e z . A - i 6 1 7 , 





~ f 3 5 
/ ' G al&m. 
lo conser-
lJtitde ver 
K - , bajos 
AUTOMOV1LIS1AS 
Cuiden su dinero: no compren ni 
vendan sus autos sin ver primero 
los que tengo en existencia; carros 
regios, últimos tipos; precios sor-
prendentes, absoluta garantía y re-
serva; grandes facilidades en el 
pago, Doval y Moya, Oficina ^ ga-
rage San Lázaro 99-B, entre Blan-
co y G i ' i a n c , teléfono A-2356, Ha-
bana. C 1946 Ind 28 f 
F O l í D r>E O C T U i m E ' D E 1924, C O N 
í u r a n q u e . se vende- m u y barato , A I 
t e n t a d o en $200 . I n f o r m e s en C o r r a -
Kfc. 32 . 







GRAN G A R A G E E U R E K A 
M E L MAYOR D E L A HABANA 
D E 
ANTONIO DOVAL 
Esta casa cuenta con el mejor local 
para storage de automóviles. Espe-
cialidad en J a conservación y lim-
pieza de los mismos. Novedades y 
accesorios de automóviles en gene-
ral. Concordia 149. teléfonos A - 8 b 8 
A-()898 C 9936 Ind 18 d 
M A Q U I N A R I A S 
S E V E N D E N T O D O S E S T O S 
A P A R A T O S 
y se P á r a n l a ^ í - o m a a m ^ U n 
i n w a t ^ - S ^ I t s 3 f a S U n A l t e r n a -
n CO ^ V o d i o entre8 p u n t ¿ s . P r e c i o : 
. v ^ o . u u -y" 79 to(ias h o r a s , 
t ipos . Aniar0ur . i . 32628—8 atr 
MOLINOS E L E C T R I C O S DE C A F E 
N DE USO 
A precios bajos vendemos las si-
guientes marcas, todos revisados y 
pintados. •» J i A 
1 Molino Enterprise de 1-4 
H P . , corriente 1 1 0 alterna 
1 Molino "RoyaP de 1-3 H . P . 
corriente HO alterna. 
1 Molino " R o y a r . de 1-4 H . P . 
corriente 220 alterna.^ 
1 Molino "Universal", de 1-2 H.P. 
corriente 110 continua. 
1 Molino "Universal" de 1-6 H, P. 
corriente 110 alterna. 
1 Molino "Dayton" de 1-3 H , P . 
corriente 110 alterna. 
1 Molino "Hobart". de 1-6 H . P. 
corriente 110 alterna. 
1 Molino "Hobart" de 1-6 H . P. 
corriente 32 continua. 
4 Molinos franceses No. 4. con 
o sin motor. 
2 Molinos Franceses No. 3, con 
o sin motor. 
También tenemos algunas soba-
doras de panadería de uso. 
Tenemos un tostador de café de 
30 kilos con enfriados, ventilador y 
limpiapiedras para carbón, muy po-
co uso. 
U R B A N A S 
11900.00. . N A S H D K 7 1 ' A S A . J E R O S , 
c o s t ó 2 ,_ . 
m e t r o s de r e c o r r i d o , i n r 
F * 0 - 1 3 U . 
¿ s t  ,'500 pesos, tiene S-0™ 
,1,. Tí-Pnrrido. I n í o r m a : t e l é f o n o 
32422.—4 A g . 
o 57. pb-
y capoü 
S E V K N D x J U N P A C K A K U J J E 12 e l -
H l r o s en buen es tado . I n f o r m a n y 
s e puede ver en G e n i ° | : j 0 ^ £ a 9 r a Í | : 
S T U D E B A K E R NUEVO* 
D i e z meses uno. p i n t u r a i-uco tipo es-
o tipo, e- pec a' sois c i l i n d r e s , c iucp p a s a j e r s, 
licas, cln- c o s t ó 2,:','J0 ptsos , se vende «•< 1,2Ü0. 
r i c a . Puedo vorse de i " a 12 y m e ó l a y 2 y 
inedia a b, en S a n J u a n de D i o s 3 . T e -
ppsajeroF, l é f o u o s A1-ÍJ59Ü, A - 5 1 8 1 . 
EOIO pin- . 30113.—3 A g . 
„ | A1ÍNCION 
ero?, nuc: 
3 pintura « i usted necesita comprar un auto-
lizamos j • * .. , 
ener loca móvil de uso o c a m i ó n en mmejora-
IMTOW'S8 condiciones, visite al Garage 
Ejireka, de Antonio Doval, Concor-
~rB^,.1. día 149. Existencia: De 2. 5 y 7 
K s t á fia-pasajeros. Marcas: las de mayor 
'l'1 "0 ^ circulación. Facilidades para el pago. C 9935 Ind 18 d 
E N V E l í D A D K K A G A N G A S E C E D K X 
a l a p r i m e r a o f e r t a razonable , j u n t a s 
—" ag. 
I I BODE-
•A-LMEN<,*"5'Wparadas un aatomíivil do siete pa-
[>co al(lu!"Ba<oroR y u n a c u ñ a m u y bonita. L a s 
•íguez, v i - o n inmejorables condiciones, se 
Villegas, vej-fifr! por improviso embarque . I n -
—3 Ag. corines teléfono F - 5 2 2 4 . 
I L H A Í 3 2 ? 3 3 . - 3 a g t . 
c í n T r t AUTOMOVIL PACKAKD 
l e v a s . S; . 
r prucba.Packard c e r r a d o c o m p l e t a m e n t e n u e -
\ier en IIK • j i i 
o A-.;26i.^o, seis r u e d a s a l a m b r e g o m a s n u e -
—2 A g . vagj se v e n d e 0 se c a m b i a p o r u n a 
OS 
casa o solar en la Habana o sus re 
partos. Se da diferencia o se admite. 
Informan en San Lázaro 99 B. entré 
Galiano y Blanco, teléfono A-2356, 
ruedaiM. Dono, Habana. 
seis go- C 1946 Ind 28 f 
perfectas S E V E X D I : Ü Ñ D O D G E E N 125 P E -
803, e s t á t r a b a j a n d o en 1a ca l l e , t a m -
1 • v e n d í ; un garage con Ü0 m á q u i -
uedas denas en es terage o se a d m i t e un socio, 
• punto c é n f ico I n f o r m a n en S a n J o -
SCIS gO-gé, i39t b a j o s . A l o n s o . 
32370.—3 A g . 
; ruedasc^^n D0dge Brothers con magní-
seis go-flca carrocería para reparto, en bue-
nas condiciones. Se da barato. Pue-
»ñ ruedas^ verse en jyiorro 46. 
seis go-̂  3 2 1 5 9 ^ AG> 
, } E > r > E L X B U I C K P A R T 1 C U -
•uedas dew. ' Pasa jeros , 6 c i l indros , bien oqui-
« A . ^ 0 0 , acl pero o s t á comple tamente 
CinCO f j M v o , de todo color rojo os-curo $600 
o s . c a m b i a por c a r r o c h i c o . P r e f i e r o 
E o d i í e de los f i l i imos t i p o s . Puede 
u l e t . ^ v e I S " "í0. 12 a l"» P . m . G y 17 n ú -
Ult:l' mero 225, V e d a d o . P-4S84 P a c o 
y CinCC_j_ • 32151—3 a g . 
P O R N O N K C I C S I T A R S E S E V E N D E 
J , . ílpUn •1,'i;"'nóvl' l í u d s o n , en buen estado, 
ueaas da s u m a m e n t e h a r a t o . Puede verse 
seis gO611 "-"ampaníaio . 25 
8 1 4 á 7 . — 7 A g . 
odas * 
seis g». M A Q U I N A R I A S 
, seis 
edas 
M O T O R D E G A S O L I N A D E 
i . WM v e n 
r a n g a . 
ERS.AL 
OCHO C A B A L L O S 
es W a t t e r l o o . Se d a 
2r.p02—4 a g . 
HA'. > l ' 1 X A I í 1A i ) K O C A S I O N . SIC 
rem en poleas correas , ejes , pedes ta-
^ , -\cn,-11-id,,r nuevo procedentes 
D Carrenojo tai ior qu.. se h a aesmontádoi 
J epi l los , s i e r r a du carro s i n f í n , c a l -
¿ l eras y n .aqu ina de v a p o r . V i v e s 93 
—• 33003—8 a s . 
T ' H A ' . J L I N A DI-: V A I ' O I t . ftiO V K N D K 
5U alffla"»a m a q u i n a de vapor I r a n c e s a de S5 
. n s a , ^ i(> 100 raba i ios de Í U ^ M ri t o r . 
> • oU ^anqU0 de 2-000 g a l o n e s . V i -t r o n c o de J 99 
í t e m 
l 
^.OOl- -4 a g . 
8 •CJ, . admi t a de c a l é , p a r a t r u - a i a i t con ai 
l o r e s , 10s:ol lol , -precios de s i ua\ i ^ , : J ex i s?enc /a 
1( fueronie . . d o s l o s t i p o S . B O ^ 
ge ger '08^1"1 . 1 - ' Luz. T c i ó l o n o .M-S850 
• d e eiios ^ ü ü b . — l o 
Lerno ^ ¡ ^ o í o % ^ i f ^ 1 1 ^ 8 ' J ^ E L A D I L R O 
1 nUO a r ^ n ^ n t n r 0 lr0S t Í P 0 3 "Hlustrlaio .s 
a c l ansSS v a r "s m 1,n t ; i ' : , r ' ^ b i é n c o m -
a n y 8Ü a í e i é f o ^ t 8 P ^ U e i i O s . I n f o r - . 
o In •TC l e l o t o n o xM-25y2, 1,1-6418. 
^ e n t c - 3 ^ 5 4 . ^ 1 0 A g 
3V0 S e r # ¡ í r c Í Í ? n d ^ TAP°* i ! S t í A L . Q I J 1 i imdro de v a p o r — -
t a ent í"11*^11 U - K - M a n z a n a de G ó m e z ÜOC. 
ir en SUS ; 32255—6 a g t . 
; y C i ^ ^ • ¡ X A M A Q U I N A D E V A , - ^ 
a b a n ^ W T c L í l y ^ M 0 8 - ^ ? " 
a s a b i e D " « n a c i ó n 3, e ^ u h W Óa !£l*ArXÁE?r 
ú n J e S Ú 3 del^>ntne a ban I n d a l t í -
, i n S t a n , e - 32718 2 ag 
• J v e í S r ^ r a ^ n ^ ' e r o ? . 0 0bJetOS-
é l l ¡ 31048—2 A g . 
Tenemos los "mejores tostadores de 
café hechos en Bilbao, España, por 
una fábrica alemana establecida allí 
Pídannos catálogos, los hay de to-
dos tamaños. 
Agencia de los Molinos de Café 
V picadores de carne eléctricos 
Steiner . 
J . M. FERNANDEZ 
Lamparilla No. 21 . Habana. 
C 7099 10 d 29 
M O T O R E L E C T R I C O D E 75 
C A B A L L O S 
Se vendo b a r a t o . 
Vive«! 99. 
3s nuevo, t r i f á s i c o . 
3194<l_2 a p . 
U N A M A Q U I N A D O B L A D I U L O D E 
ojo. n u e v a de s e g u n d a mano , t r a b a -
jando v a r i o s m o t o r e s p e q u e ñ o s , dos 
t r i f á s i c o s , un t r a n s f o r m a d o r e l é c t r i c o , 
u n a m á q u i n a de f e s t í n e s t i l o W i l c o . 
o t r a SInger , n n a de u n i ó n de e n c a j e s 
S í n g e r . C u a r t e l e s , n ú m e r o 24, por H a -
b a n a . 32935.—10 A g . 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
C O M P R A M O S V A R I A S C A S A S E N l a 
H a b a n a d> 5 a 20 m i l pesos ; p a r a i n -
v e r t i r h a s t a 70.000 pesos . C o m d o m . 
R e i n a , 28 . 32610.—8 A g . 
C O M P R O T R A T O D I R E C T O C A S A 
do 4.500 pesos a 6.000, V í b o r a . T a m 
b i é n vendo O permuito c h a l e t p o r 
c a s a c h i c a , f a c i l i d a d e s de pago . V a -
lor $24 .000 . Neptuno y A m i s t a d , c a -
f ó v i d r i e r a . 32761 2 a g 
¿ E S T A U S T E D I N T E R E S A D O 
E N C O M P R A R A L G U N A C A S A 
E N L A H A B A N A 0 E N E L 
V E D A D O ? 
V e a lo que t enemos: 
T E J A D I L L O . — A dos c u a d r a s del 
P a l a c i o P r e s i d e n c i a l . A c e r a de l a 
s o m b r a . N u e v e y medio de f r e n t e por 
t r e i n t a y uno de fondo. D o s p i s o s y 
m e d i o . R e n t a $400. P r e c i o í ' 5 0 , 0 0 0 : 
se d e j a n h a s t a $24,000 a l 7 por c iento . 
A N Í M J W I . — C a s i e s q u i n a a G a l i a n o ' 
c a s a v i e j a , p r o p i a p a r a i c c o n s t r u i r 
de v a r i ó s p i s o s por s u g r a n p u n t o . 
A c e r a de l a s o m b r a . P l u m a r e d i m i d a . 
S e i s y m e d i a v a r a s de f rente por 34 
de" fondo . S u p e r f i c i e to ta l 187 m e t r o s 
c u a d r a d o s . Se d a por e1 prec io d « l 
terreno so lamente , a r a z ó n de 100 pe-
sos metro , s i n c o b r a r nad¿> por l a c a -
s a , a p e s a r de que l a mib ina m i e n t r a s 
tanto se edi f ique r e n t a Í 7 5 , 
V I R T U D E S . — D e G a n a r . o a B e l a s -
coa ln , poco m á s o menos a i g u a l d i s -
t a n c i a de u n a que de o t r a . D o s p i s o s 
independ'entes . P l u m a dt a g u a r e d i -
m i d a . R e n t a $180. M e d i d a s m u y bo-
n i t a s : 9- l |2 de f rente p o r 19-1|2 de 
fondo. M u y a p r o p ó s i t o p a r a c o n s t r u i r 
un tercer p i s o . P r e c i o $28,000; Se de-
j a n h a s t a $16,000 a l 7 p o r c i e n t o . 
C A L L E 27. V E D A D O . — V a r i a s c a -
s a s t e r m i n a d a s de e d i f i c a . , c a d a u n a 
de dos p l a n t a s independ ien te s . P r e -
cio de u n a e s q u i n a con 1,200 m e t r o s : 
$60,000, dejando h a s t a $28.000. P r e c i o 
de u n a c a s a del centro con 740 me-
tros: $45,000, deja:;do h a s t a $24.000. 
P r e c i o de o t r a c a s a del centro con 800 
m e t r o s : $46.000, i -ejancío h a s t a $25,000. 
P r e c i o de u n a c a s a de t s q u l n a coii 
1.600 n e t r o s : $04,000. á t j a n d o h a s -
ta $35,000. 
E N L A S C A Ñ A S , C E R R O . — C a s a 
p e q u e ñ a , en u n a de l a s m - j o r e s c a l l e s , 
a p r o p ó s i t o parr. u n t r a b a j a d o r pre -
v i s o r . P r e c i o $5.000,, de jando h a s t a 
$3,000. 
V I B O R A . — P r e c i o s o lo iec l to y e r m o , 
con 2 2 - ^ v a r a ^ de frente por 33 de 
fondo, o s é a s e (64 v a r a s c u a d r a d a s . 
E s q u i n a de f r a i l e en l a c a l l e de J u a n 
De lgado que t iene doble l í n e a y f u é 
r e c i e n t e m e n t e a s f a l t a d a . P r e c i o 15 
pesos v a r a , pueden d e j a r s e h a s t a 
$6,000. 
T O R R E C I L L A L A L I S A . — P r e c i o s a 
m a n z a n a a l lado de l a g r a n r e s i d e n -
c i a de l doctor C l a u d i o vü-. de Mendoza , 
f rente a l a c a r r e t e r a de g r a n i t o . A r -
boles i r u t a ' e s de todas c l a s e s de m á s 
de 100 a ñ o s . A c e r a s por l a s c u a t r o 
c a l l e s . M e d i d a a p r o x i m a d a 8000 me-
t r o s . A m e n r ^ ¿ e c inco m i n u t o s del 
C o u n t r y C l u b . P r e c i o s o l u g a r p a r a 
g r a n r e s i d e n c i a . P r e c i o $40 000 de-
j á n d o s e lo que -se desee . 
P L A F A D E M A R I A N A O — P r e c i o -
sos s o l a r e s en l a A v e n i d a de los P i -
nos . E s q u i n a ; a c e r a de l a s o m b r a : a l 
lado del P a l a c i o del Y a c h t C l u b . D o s 
m i l m e t r o s de s u p e r f i c i e con 45-% 
m e t r o s h a c i a l a A v e n i d a de l o s P i n o s 
P r e c i o 10 pesos, d e j á n d o s e lo q ü e se 
desee . 
C O M P A Ñ I A D E V E N T A S 
Cuba, 16. T e l é f o n o A - 4 8 8 5 . 
C 7 2 5 7 . — 8 d - l 
U R B A N A S U R B A N A S S O L A R E S Y E R M O S 
Informes Monte 67. Junquera 
32134—11 ag. 
E N B E L A S C O A I N , C A S A S 
con e s tab lec imiento , vendo u n a de 
a l tos , moderna , techos m o n o l í t i c o s . 
R e n t a $155; prac io $21.000; o t r a i g u a l 
con por ta l , s a l a , comedor, 3 c u a r t o s , 
b a ñ o in t erca lado , c o c i n a y c u a r t o en 
l a azo tea con s e r v i c i o s . R e n t o $153; 
P r e c i o $22 .000 . S a n M i g u e ! 105* c a s i 
a L e a l t a d de 2 a 5. J u a n P é r e z . T e -
l é f o n o A - 1 6 1 7 . 
330S0—4 a g . 
E N E S C O B A R 
Vendo v a r i a s c a s a s . U n a de a l tos , 
con s a l a , s a l e t a , 5 c u a r t o s , comedor 
a l fpndo, b a ñ o , s e r v i c i o s , a l to s lo m i s -
mo; r e n t a $200; prec io $"0.000; o t r a 
con s a l a , c u a r t o s e r v i c i e s ; a l t o s lo 
m i s m o y c u a r t o en l a a z o t e a R e n t a 
$90. P r e c i o $11..000. O t r a de 3 p l a n -
tas , con s a l a , comedor, c u a r t o b a ñ o , 
c o c i n a ; los a l tos lo m i s m o . R e n t a : 
$170. P r e c i o $17 .000 . S a n M i g u e l 103 
c a s i a L e a l t a d . J u a n P é r e z . T e l é f o n o 
A-1617 . 
53080—4 a g . 
Negocio de oportunidad en la Loma 
del Mazo. Vendo un gran chalet 
que mide 695 varas de terreno y 
tiene fabricado unos 350 metros, se 
compone de jardín, portal, sala, sa-
leta, cinco cuartos, hall, comedor, 
baño, cocina, dos cuartos de cria-
dos, garage para tres máquinas, tras 
n a h n oranrJ,» I „ <U ^ ÍYIO : nen jar.dt'V por ta l , s a l a , dos c u a r t o s 
paño grande. L o regalo en ¡H :>.WW, &randes b a ñ o S t f é r o a " ^ , comedor ' 
Sólo por 4 días. Saque bien la:coclna y t e i v i c i o de cr iados , e n t r a d a 
, , i n d e p e n d í e n l e I n f o r m a n en l a m i s m a 
cuenta y usted vera que vale 
$18.000. Info. ma su apoderado. 
Sr . P . Quin-tana. Reina 131 esqui-
na a Escobar. 
. 32738^-5 ag. 
. , , , . . , i M I R A M A R , S E V E N D E E L M E J O R 
Vendo magnifica casa ocupada por i s o l a r de e s q u i n a do este R e p a r t o , en 
u n n c f n k I » ^ i ^ , ; Q « f ^ P o n t o <?;?rn O n ' l a Q u i n t a A v e n i d a y S e i s , de 29-48 un establecimiento. Kenta ^ZUJ.uu varas de frente ^ ' r ^ ^ s de f ondo . 
P u e d e a b o n a r s e par te a l contado y e l 
res to d e j a r s e en h ipo teca I n f o r m a el 
s e ñ o r S a n t i a g o . T e l é f o n o M - 6 9 2 4 , to-
dos los d í a s menos el d o m i n g o . 
32992 .—3 A g . 
C A S A S E N L A H A B A N A V E N D O 
E n E s c o b a r , pegado a S a n L á z a r o 5.50 
por j . G O de dos p lantas . l e n t a $993.00 
l a b n c a c i ó n de p r i m e r a , prec io $10.500 
Crespo , pegado a S a n L á z a r o de dos d a d e s . E s t á m u y bien decorado . Se 
p lantas . 0 .25x12 .45 , r e n t a $123, p r e - pueden d e j a r $7 .00 
E S T R A D A P A L M A , A D I E Z M E T R O S 
de J u a n De lgado y de i a doble d í n e a 
de los t r a n v í a s de S a n t o s S u á r e z , se 
venden do,* c a s a s adabadas de c o n s -
t r u i r , j u n t a s o s e p a r a d a s y con f a -
b r i c a c i ó n de p i i m e r a de p r i m e r a , t l e -
en h o r a s tía t r a b a j o . S r . F e r n á n d e z . 
31877 .—4 A g . 
S A N T A M A R I A D E L R O S A R I O . S E 
vendo una c a s a con 6 c u a r t o s y dos 
b a ñ u B , I n f o r m a n en A g u i a r 2, t e l é -
fono A-5661 . 
3195—2 A g . 
S E V E N D E UN C H A L E T 
m u y c o n f o r t a b l e . T i e n e 0 c u a r t o s . 3 
s e r v i c i o s , uno regio, s a l a , comedor, 
h a l l , coc ina , g a r a g e y d e m á s comodi-
c í o 114 ,000 , Pozos D u l c e s , m o d e r n a , 
fie dos p l a n t a s con t e r r a z a 9x27. r e n t a 
• 110, prec io $14 500. C a l l o 8, pegado 
6 .por 22' r e n t a í 8 5 - P r e c i o en 
J9 C00. . G o n z á l e z . C a f é I n d e p e n d e n c i a 
B e l a s c o a i n y R e i n a . A - 9 C 4 3 , U-1423 
32(.66—2 a e . 
S E V E N D E U N A C A S A E N L A C A -
Ile de S a n M i g u e l . de / J a l i a n o a P r a -
do, de dos p l a n t a s , en $20.000, s i n 
in torvenr iOn de c o r r e d o r e s . I n f o r m a n 
en l a C a l z a d a Ai P a l a t i n o y E s p e r a n -
za , v i d r i e r a , t e l é f o n o 1-3795. L e í n . 
32739 4 a g 
ü e n ' h ipoteca a l 7 
por c iento y $ ü . 0 u 0 a l contado . I n f o r -
m a s u a u e ñ o en V i s t a A l e g r o entre 
M a y l a I lodr iguea y G o i c u H a . T e l é f o n o 
1-4872 en l a A m p l i a c i ó n de Mendoza , 
V í b o r a . E s t á acabado de c o n s t r u i r . 
E s t á desocupado y t a m b i é n se a lc ja i -
l a . P r e g u n t e n por M i g u e l P a l m e r o . 
31494—2 a g . 
V E N G A Y N O P E R D E R A S U T I E M -
PO, se vende o se a l q u i l a u n a e s q u i -
n a p r o p i a p a r a e s t a o l e d i n i e n t o m u y 
a m p l i o , l eea l con otro • jepartamento 
p a r a c a r n i c e r í a y u n a c a s i t a c o m p u e s -
ta de por ta i , s a l a , u n c u a r t o comedor, 
c o c i n a y s e r v i c l q , todo de r n a m p o s ^ e r í a 
y azotea, en l a C a l z a d a Je G ü i n e s , es -
q u i n a H . R e p a r t o R o s a l í a . I n f o r m a n 
en l a m i s m a . 32401.—U A g . 
S O L A R E S Y E R M O S 
V E D A D O . V E N D O S O L A R 
dfl 7x30. teniendo por uno de los lai l"s 
unos t res m e t r o s de l u z a $33.00, c a -
l le 6 en tre 23 y 27 y p a r c e l a s en i - u -
y a n C , c a l l e Cueto y P é r e z . S u d u e ü o 
B e l a s c o a i n 61. T e l . M-3424 . 
32469—7 a g . 
V E N D O UNA E S Q U I N A 
de dos p l a n t a s en $17.000, r e n t a $140 
y vendn o f n en $25 .000 . I n f o r m e s : , 
G u r S a 32" C a f é 0 r i e n t e - B e n j a i n í n Reparto Almendares. Casita a pla-
S272?—2 a g . zos. Pdecio $4.700. E n ' lo mejor 
del Reparto Almendares, vendemos 
una casita de portal, sala, saleta, 
dos cuartos, cuarto do baño cocina 
y servicios. Hay que entregar de 
contado sólo $1.300 y el resto a 
razón de $35 todos los meses. Las 
llaves e informes: Oficina Dumás 
y Alpendre calle^ 9 y 12, teléfono 
F-O. 1260. Reparto Almendares. 
32571 3 j l . 
C A S A S D E O P O R T U N I D A D , E N S a -
lud, p r ó x i m o B e l a s c o a i n , m o d e r n a , s a -
la , comedor . 3 c u a r t o s , oif io de l u j o 
$7,000. L e a l t a d , p r ó x i m o a R e i n a , * 
p lan tas , rr<,derna ¡ G a n g a ! $12.000. 
P r ó x i m o a M a l e c ó n 6x20 p a r á f a b r i c a r 
g r a n negocio de o p o r t u n i d a d . C o m -
dfrm. R e i n a 28. T e l é f o n o M-'6660, M -
4%53. 32609.—3 A g . 
O P O R T U N I D A D . G E R V A S I O D E 
Neptuno a l m a r , h e r m o s a c a s a f u e r t e 
c o n s t r u c c i ó n , toda de azotea y p i sos 
f inos 6'10 p o r 35 m e t r o s . E n e s t a 
s e m a n a se vende a 85 pesos metro , te-
rreno y f a b r i c a c i ó n , p u d i é n d o s e de-
j a r c u a l q u i e r c a n t i d a d en h i p o t e c a , j 
E l t e rreno solo va l e a l l í c i en p e s o s . C A S A E N E S T R A D A P A L M A D E 
T í t u l o s l i m p i o s . S i n g r a v a m e n . T e - e s q u i n a 80u m e t r o s de t erreno y a u n a 
l é f o n o 1 5322. 325<9.—6 A g . ¡ c u a d r a de l a c a l z a d a , se vende . I n f o r -
E N $3,750, V E N D O M I C A S A D E m a n ^ e l t e l é f o n o I -2406 , ^ 
m a m p o s t e r í a en lo mejor del R e p a r t o o i j i a . a A g . 
A l m e n d a r e s i » p a s a n los. t r a n v í a s a l l a 
do, se compone de j a r d í n , p o r t a l , sa-
l a , comedor y 4 c u a r t o s y d e m á s s e r -
v ic ios , v a l e e l doble . I n f o r m e s : V i l l e -
g a s y O b r a p í a . V i d r i e r a de>. t a b a c o s . 
S r . R o d r í g u e z . 32411.—2 A g . 
V E N D O L A C A S A G U A i s A B A C O A 20, 
en tre H e r r e r a y C o m p r o m i s o , moder-
n a , con t a l a , s a l e t a , 2 c u a r t o s , s e r v i -
c ios , patio, c o c i n a . Puede v e r s e . I n -
f o r m a : S u á r e z C á c e r e s . H a b a n a 89 . 
' J 6 8 8 i i . — 4 d - l í ) 
E N L A C A L L E M A N R I Q U E , D E | P R O P I E T A R I O S Y DUEÑOS D E 
N E P T U N O | E S T A B L E C I M I E N T O S E i V J I L I O 
P R A T S 
Maestro constructor de obras. F a -
brica casas sumamente baratas, tam-
bién por administración. No cobro 
nada adelantado. Planos y presu-
puestos gratis. Tel . 1-4493 Was-
hington No. I Ciudad. 
28465—5 Agto. 
Esquina de sombra en San 
Lázaro. A dos cuadras del 
Parque Maceo. 16 metros 
de frente por 3 0 de fondo. 
A $ 9 0 metro. Grandes fa-
cilidades de pago.—Doctor 
Grau. Oficios, 2 2 , T e l é f o -
no A - 5 9 8 1 . 
33103—3 ag. 
B O D E G A . P O R R E T I R A R M E , V E N -
do u n a b a r a t a , con m u c h a v e n t a de 
c a n t i n a , s o l a en e s q u i n a , doble t r a n -
v í a , con pa tentes p a g a s ; m u c h o con-
t r a t o ; se d a a p r u e b a y con poco ae 
contado; t ra to d i r e c t o . 9 a . , 15, entre 
D o l o r e s y T e j a r , L a w t o n . 
32252—2 a g t . 
g B V K N D E T X S O L A R E N M I G U E L 
F i B i u r o a entre. L u i s E s t é vez y D ' E s -
t r a m p e s . Mide 10 x 40. I n f o r m a L . 
H e r r e r a , A g i r l a r 76, a l t e s . 
32371 12 ag . 
L O M A E N L A V I B O R A . D E S D E don-
de se domins todo a l l í bace usted . u n a 
c a s a y no s i ente el verano , son m i l 
m e t r o s ,2Gx40. I n f o r m a n en el t e l é -
fono 1-2166, se da m u y b a r a t o . 
31519.—2 A g . 
E n San Pablo, 58 , a una cuadra 
del p a r a d e i o de D o m í n g u e z y dos de 
A y e s t e r á n . Se vende un s o l a r de 
12x44, t i e n ; c inco c u a r t o s de m a d e r a 
nueva , con p i n t u r a de ace i t e y" un co l -
gadizo a l fondo p a r a g u a i d a r autos u 
o t r a cosa , t iene a g u a , luz , a l c a n t a r i -
l lado y s e r v i c i o s s a n i t a n o s . Se dan 
f a c i l i d a d e s de pago, se ¿mede ver á 
tafias h o r a s . "UStiü.—2 A g . 
Ü 8 Q U 1 N A D E M O U R O i O A U C C T U 
a u n a c u a d r a de P r a d o y de la A v e -
n ida de las Mls ionos (proyecto de la 
S e c r e t a r í a de O b r a a P ú b l i c a s ) . C a s a 
v i e j a de c a s i 400 metros c u a d r a d o s . 
I n f o r m e s M e n d o z a v C a . Ob'spo 63. 
n. B508 í.n (i fi in 
R E P A R T O J U A N E L O . P A S A J E 
P R I M E R O E N T R E S O T O 
Y P I E D R A 
So vende, m u y b a r a t o y s i n I n t e r -
v e n c i ó n de corredor , un s o l a r m u y pro 
pie p a r a f a b r i c a r , f t ide 201-: m e t r o s y 
medio . D i r i g i r s e a l S r . B a r q u í n . M u -
r a l l a y A g u i a r . T e l é f o n o A-7858 . ' 
32847—9 a g . 
T E R R E N O S E N I N F A N T A 
T e n g o v a r i a s e s q u i n a s y p a r c e l a s de 
centro con l a s m e d i d a s que me p idan 
y prec ios m u y b a r a t o s en r e l a c i ó n a 
como se e s t á vendiendo . E l que quie -
r a ( ¡ o b l a r su dinero en poco t iempo 
que c o m p r e un t srreni tc . de estos , 
pues I n f a n t a es el B e l a s c o a i n del f u -
t u i o . V i d r i e r a T e a t r o W i l s o n . B e l a s -
c t u i n 31 . T e l . A - 2 3 1 9 . L ó p e z . 
a S a n R a f a e l , se vende b u e n a c a s a 
e r a c e r a de l a 3 o m b r a . T i e n e 2 p l a n -
t a s c u a r t o s a l to s con £24 m e t r o s 
de f á l r i c a c i ó n . P r e c i o $42 .000 . I n v e r -
s i ó n i n m e j o r a b l e . T r a t o d i r e c t o . M a n -
z a n a de G ó m e z 260. 
32265—11 a g . 
D O S C A S I T A S S.fi V E N D E N , J U N T A S 
o s e p a r a d a s , en Oquendo 118 y 120, 
c o m p u e s t a s de s a l a , t re s c u a r t o s , s u 
patio de cemento y s e r v i c i o B . P i s o s de 
mosa i co y c ie 'os r a s o s . A"?isen a l A -
0213. V f e n d i é n d o l a s j u n t a s se h a r á a l -
g u n a r e b a j a . 32179.—6 A g . 
E N L A G U N A S 
C a ^ a de a l t o s . Vendo u n a con s a l a , 
s a l e t a , t r e s c u a r t o s , b a ñ o , s e r v i c i o s 
c o c i n a . Mide 120; los a l t o s lo m i s m o , 
r e n t a $1G0; prec io $24 .000 . O t r a en 
L a g u n a s , de a l tos , con t a l a , s a l e t a , 
dos c u a r t o s , s e r v i c i o s , cuar to , despen-
s a comedor , los a l to s lo m i s m o m a s 
u n a s a l a y un g r a n c u a r t o en l a azo-
tea con s e r v i c i o s . R e n t a $150. P r e -
cie $21 .000 . S a n M i g u e l 105 c a s i a 
L e a l t a d , de 2 a 5. J u a n P é r e z . T e l é -
fono A - 1 6 1 7 . 
33080—4 a g . 
C O M P R O C A S A S Y S O L A R E S 
E n l a C i u d a d , Vedado , Jes f l s del M o n -
te, C e r r o y en todos los R e p a r t o s . 
T a m b i é n f a c i l i t o d inero en h ipoteca 
en todas c a n t i l a d e s . S a n M i g u e l 105 
c a s i a L e a l t a d de 2 a 5 . J u a n P é r t f z . 
T e l é f o n o A-1G17 . 
31S37— 3 a g . 
E N M A L O J A 
C O M P R O E N L A H A B A N A 
U n a c a s a oe $10,000 a í^-i.üOO y u n so-
l a r de 120 m e t r o s o casa a n t i g u a . 
Jorge G o v a r > t é 3 . T e l é f o n o s M-9595 A -
5181. S a n J u a n de D i o s . 
^0114.—3 A g . 
U R B A N A S 
E N SAN M I G U E L . V E N D O 
U n a c a s a de "altos, m o d e r n a , con s a l a 
sa le ta , 3 cuat tos , b a ñ o in t erca lado , 
c o c i n a a l tes , lo m i s m o y u n a t e r r a z a 
a l í o n d o . p a r a c o m e d o r . R e n t a $185 
Prec io $22.000. S a n M i g u e l 105 de 2 
a 5 . J u a n P é r e z . C a s i a L e a l t a d T V -
¡ i i o n o " A-1617 
í a s i a L e a l t a d . T e -
330S0- -4 a g . 
E N C O R R A L E S , V E N D O 
C a s a a l tos , moderna , c ielo r a s o , c e r c a 
do C u a t r o C a m i n o s . R e n t a $100. P r e -
cio $11 .000 . S a n M i g u e l 105, c a s i a 
l . ea l tar , de 2 a 5, J u a n P é r e z . T e l é -
fono A-1617 . 
, 330S0—4 a g . 
E N L E A L T A D 
C a s a en g a n g a . V e n d o u n a de a l t o s 
con s a l a , s a l e t a , 8 h a b i t a c i o n e s , áor 
b a ñ o s , des s e r v i c i o s en c a d a p l a n t a , 
e l t erreno mide 380 m e t r o s a p r o x i m a -
d a m e n t e . R'ontá $355 m e n s u a l e s . P r e -
cio $35 .000 . S a n M i g u e l 105 c a s i a 
L e a l t a d , de 2 a 5 . J u a n P é r e z . T e l é -
fono A - 1 6 1 7 . 
33050—4 a g . 
C A S A S E N V E N T A 
E n A n i m a s , u n a 3 p l a n t a s , r e n t a $190 
con s a l a , s a l e t a , 4 c u a r t o s , bafio, s e r -
v i c i o s c a d a p l a n t a con 130 m e t r o s . 
P r e c i o $23 .500 . O t r a en E s c o b a r , dos 
p l a n t a s con s a l a , s a l e t a , 5 c u a r t o s , 
b a ñ o , comedor a l fondo, E e r v i c l o s con 
210 metros a l tos lo m i s m o , r e n t a $200 
prec io $30 .000; o t r a en Concorc i ia , 3 
p l a n t a s , r e n t a $125; prec io $11.000; 
o t r a E s c o b a r , c e r s a de S a n L á z a r o , 
r e n t a >05: de a l tos , prec io $10 .500; 
o t r a en G l o r i a , 3 p l a n t a s , r e n t a $140; 
precio $14.500; o t r a en L a g u n a s , dos 
p l a n t a s y media , r e n t a $150; prec io 
$20 .000 . S a n Migue l 105, c a s i a L e a l -
tad de 2 a 5 . J u a n P é r e z . T e l é f o n o 
A-1617 . 
33080—4 n g . 
Vendo v a r i a s c a s a s . U n a de a l tos , 
moderna , con Bala , s a l e t a , t res c u a r -
tos, haflo intercf i lado. c o c i n a y s e r v i -
cios, los a l t o s lo m i s m o v c u a r t o en 
l a a .zot ia . R e n t a $150, P r e c i o $22,000 
O t r a de t r e s p l a n t a s con s a l a , s a l e t a , 
t res cuar tos , b a ñ o , s e r v i c i o s , l a s o t r a s 
p l a n t a s ' lo m i s m o . R e n t ? S260; pre-
cio $31 .000 . O t r a de $24 .000 . O t r a d'» 
Í!;27,ü00. S a n M i p u e l 105 c a s i a L e a l -
tad , de 2 a 5. J u a n P é r e z , T e l é f o n o 
A-1617 . • 
, 33080—1 n g . 
S i , ViWDK E N C A L L E C O M E R C I A L 
u n a e s q u i n a con 233 m e t r o s de una 
p l a n t a $30 .000 . J o s é F u e n t e s . A g u a -
cate 35, a l t o s . T e l . A-1281 
33070—4 a g . 
B U E N A I N V E R S I O N 
SR vende u n a m o d e r n a y bien cons -
t r u i d a c a s a en S i n J o s é entre L u c e n a 
y M a r q u é s G o n z á l e z , c o m p u e s t a d';: 
sr. la. s a l e t a , t r e s h a b i t a c i o n e s , s a l ó n 
de comer, c u a r t o de c r iado , dob>e s e r -
v ic io y c o c i n a . R e n t a $165. I n f o r m a 
su d u e ñ o S r . A l v a r e s , M e r c a d e r e s 22, 
. i l l o s , S ? p u e d j d e j a r p a r t e del precio 
•n h i p o t e c a , 
33072—14 a g . 
E N M A N R I Q U E , V E N D O 
U n a c a s a de a l to s , entre Neptuno y 
^;:ti L á z a r o ' . R e n t a $90. P r e c i o $12,500 
S a n M i g u e l 103, de 2 a 4. J u a n P é r e z 
C8*I a L e a l t a d . T e l . A - I G 1 7 . . 
330S0—4 a g . 
tocar 
> del P * | 
vende moderno Tostadero de 
sito en el lugar más céntrico 
!a ciudad. Informan Monserrate 
V E N D O E N L A C A L L E J E S U S M A -
r ía c a s a a n t i g u a do 7 y med ia por 24. 
precio ti.OOO p e s o s . I n f o r m a n : T e l é f o -
no I-5S04 y Monto y A n g e l e s , C a f é 
N u e v o Sig lo , de 2 a 4 . T e l é f o n o A-5335. 
C a y a d o . 3 2 9 8 ü , — 3 A g . 
l ' . I - . P A R T O A L M E N D A R E S , V E N D O 
l u j o s a r e s i d e n c i a , j u n t o a doble v í a , 
c e r c a cn .ze , j a r d í n , por ta l , s a l a , ga -
binete, t r e s c u a r t o s b a ñ o , .toilet, 
p a n t r y , coc ina , comedor , dos c u a r t o s 
• r lados y s e r v i c i o s , garage , pa t io . 
P r e c i o $ 1 8 , 5 0 0 . D u e ñ o : M-7166. 
32998—0 a g . 
R E P A R T O M K N D O Z A . V I B O R A V E N 
do bonfta <V.SH L i b e r t a d e n t r e J u a n 
Delgado y S t r a m p e s a m e d i a c u a d r a 
de c a r r o s de S a n t o s S u á r e z . . l a r d í n , 
p o r t a l , t a l a , r e c i b i d o r , tíos h e r m o s o s 
cuf.rtoa, b a ñ o i n t e r c a l a d o , sa l e ta , CO-
CÍ i,a, 1 metro do s e p a r a c i ó n , c ie lo r a s o 
Su prec io $5 .200 con $ 1 , 5 0 0 se puede 
c o m p r a r . ' R e n t a $600 a l a ñ o . S u due-
ñ o e n l a m i s m a . 
32985—3 ng. 
NADA T A N B A R A T O 
C a s a do s a l a , comedor, t r e s cuar tos , 
coc ina , d u c h a y s e r v i c i o s , c a l l e M a r -
q u é s de l a T o r r e 63,' m e d i a c u a d r a de 
la I g l e s i a y c e r c a de l a C a l z a d a de 
J e s ú s del Monte , A l q u i l e r $34 m e n -
s u a l e s . Cond ic iones dos m e s e s en 
fondo D u e ñ o : A t a ñ e s . N e p t u n o 57 . 
T e l é f o n o A-5930 , D e 11 a 12 y de c i n -
co a s e Í S - 8 2 9 7 8 - 5 a g . 
C A L L E B L A N C O E N T R E 
A N I M A S Y T R O C A D E R O 
S / ^ í de r r X n Í t a n s . d e M i 0 d r o r 1 o S 
ñ ^ % i % & ¿ J t . B a r q u í n M u -
r a l l a V A g u i a r . T e l é f o , ^ 8 ^ y á g . 
c D E S E A U D . V E N D E R A L G U N A 
P R O P I E D A D ? 
V a y a a l a v i d r i e r a del T e a t r o TVi l son 
o l l a m e a l T e l . A-2S19, a l l í le h a r á n 
l a o p e r a c i ó n r á p i d a m e n t e y con m a -
y o r e s v e n t a j a s que en o t r a p a r t e y s i 
Quiere c o m p r a r t a m b i é n t i e n e n lo que 
le c o n v i e n e . H a g a l a p r u e b a y p r e -
Kuntn por L ó p e z que a h o r r a r á t i e m -
po y d u p l i c a r á , el d i n e r o . 
, 32812—5 a g . 
P A R C E L A S D E 6 x 2 0 
V e n d o e s t a s p a r c e l a s en l a c a l l e M a r -
q u é s G o n z á l e z c e r c a de C a r l o s I I I a 
un prec io m á s bara to que n i n g u n a 
por d icho l u g a r . A p r o v e c h e n e s t a 
o c a s i ó n que no v u e l v e a p r e s e n t a r s e . 
V i d r i e r a T e a t r o W i l s o n , B e l a s c o a i n 34 
T e l é f o n o A - 2 3 1 9 . L ó p e z . 
32812—5 a g . 
V E N D O S O L A K D E 12x58 E N L A 
y í m p l i a c i ó n de A l m e n d a r e s , a dos c u a 
d r a s de l a A v e n i d a , en c o n s t r u c c i ó n , 
d i r e c t a a l a p l a y a y a ' u n a c u a d r a del 
t r a n v í a . Se da b a r a t o . R a z ó n . T e l é -
fono A - 5 6 9 7 . Neptuno 51. 
C28S6—9 j l . 
V E N D Ó A P L A Z O S C O M O D O S U N so-
l a r en el r e p a r t o " L a S i e r r a " , s i t io 
m u y bueno, rodeado de e s p l é n d i d a s c a 
s a s y c h a . e t s . 1 ^ s o l a r en el r e p a r -
to A l m e n d a r e s . t>us a lrededores e s t á n 
v a f a b r i c a d o s . C . B e t a a c o u r t . T e l é -
' r A Ü H K l L L V ' E N T U E A G U I A R * fono M - 9 7 i 5 . P r a d o , n ú m e r o 107. p r U 
H a b a n a , ( ¿ s a v i e j a , ocupando 309 me- it~L~ rSan • m . u ; T AE 
t r o s c u a d r a J o s . t rente de 13 .60 r„ ! ' " ^ r p i s o . ^ 0 1 0 - J A s ' 
por O ' R o i l l y . I n f o r m e s Mendoza y C a 
Obispo N o . 63. 
f! 5508 60 d 6 j n . 
U N A C A S I T A S E V E N D E E N L A c a -
l le P i e d r a , n ú m e r o 2^, ( b a r r i o de 
J u a n e l o ) , c o m p u e s t a de por ta l , s a l a , 
t re s cuartos , pat io y t r a s p a t i o , buen 
piso de l o s a . P r e c i o 1,500 pesos , s i n 
I n e r v e n c i ó n do c o r r e d o r . A v i s e n a l te-
l é f o n o A - 0 2 1 3 . 3 1 7 3 Ó . — 3 A g . 
S E V E N D E L A C A S A A N T I G U A 
P u e r t a C e r r a d a n ú m e r o ó5 , entre S a n 
N i c o l á s y A l a m b i q u e , da 5 .80x20 .40 
metros , prop ia p a r a u n a p e q u e ñ a I n -
d u s t r i a o p a r a f a b r i c a r , prec io 5,500 
pesos . I n f n i m a n en C o r r a l e s , 195, a n -
tiguo, de 11 y m e d i a a '.2 y m e d i a a . 
m . o de 5 y m e d i a a 7 y m e d i a p . 
m , y en H a b a n a n ú m e r o 86. O f i c i n a 
de los S r e s . Ded io t y G a r c í a . 
• 317:!9.—8 A g . 
INVERSION S E G U R A 
Vendo casa en la calle de Salud, 
cerca de Belascoain, de dos plantas 
Mide 6 por 16 y se compone de 
sala, saleta de comer, tres cuartos, 
baño intercalado, cocina y cuarto de 
utensilios, lo mismo los altos. Ren-
ta $125. Más informes los da el 
Sr , P . Quintana en Reina 131/ba-
jos esquina a Escobar. 
P A R C E L A S con una medida de 8 
por 24, situadas en la calle de Vis-
ta Alegre y Luz Caballero, próxima 
a los Paroues de Mendoza y a h l ™ V E N D E U N A C A S A D E S A L A 
, , i o* . c / o • i ¡ s a l e t a , dos c u a r t o s , sei v i c io de b a ñ o 
' completo, toda de cielo raso , en 3,700 
pesos. I n f o r m a n . C h u r r u c a , 42, a l t o s . 
C e r r o , 
S E V E N D E U N A C A S A E N S A N 
Benigno , de p o r t a l , s a ' a , dos h e r m o -
sos c u a r t o s , -jaleta. b u s n s e r v i c i o i .sa-
n i t a r i o y coc ina , toda de c ie lo r a s o , 
moderna , C . 900 pesos . Su d u e ñ o , C h u -
r r u c a 42. a l to s , M e r r o . 
S E V E N D E N D O S C A S A S , J U N T A S 
o s e p a r a d a s , a $3.800 toda de c ie lo 
r a s o , s a l a , comedor y tres c u a r t o s . 
I n f o r m a n en C h u r r u c a 42, a l tos . C e -
r r o . 
línea de Santos Suárez. Precio ba-
rato. Informa Sr . P. Quintana. Rei-
na 131, bajos, esquina a Escobar. 
S O L A R en $625, con 7 por 26, si-
tuado en lo mejor de Buenavista, 
pióximo a la línea. Su dueño señor 
P. Quintana. Reina 121, bajos, es-
quina a Escobar. 
32738—5 ag. 
E X C E L E N T E O P O R T U N I D A D p r ó -
x i m o a V í b o r a P a r k , donde se p r o y e c -
ta l a Quir . ta Modelo de los ga l legos , 
vendo l , 7 J ? m e t r o s de e s q u i n a a $2.00 
metro C o m p o s t e l a , 153. M-3582 . 
• 32604.—2 A g . 
Solares a plazos cómodos dando so-
lo $100 en mano y $20 al mes, si-
tuados en los mejores repartos de 
Cuba: Almendares, L a Sierra, Mira-
mar, Alturas del Rio Almendares, 
Ampliación del Roparto Almendares 
Buena Vista. Compre hoy mismo 
su solar y fabríquelo a su gusto; 
en la tierra nunca se pierde dinero, 
siempre aumenta de valor; no pier-
da tiempo. Para planos y demás 
informes S r . P . Quintana. Reina 
131 esquina a Escobar. 
. 32738—5 ag. 
S O L A R E S A P L A Z O S 
en S a n t o s S u á r e z , L a So la , A m p l i a -
c i ó n Mendoxa^ N u e v a H a b a n a , L a F l o -
r e s t a , A l r r e n d a r e s , 9x22 con Í 8 0 en-
t r a d a y $16 a l m e s ; $10x30 con $150 
y $25 a ! m e s . E s q u i n ia de 30 de 
f r e n t e p e r 2C de fondo con $300 de en-
t r a d a y $51 a l m e s . Soi-treS grandes 
de 14 v a r a s f rente y 50 de fondo con 
$300 en trada y $50 a l m e s . Puedo f a -
b r i c a r m u f l a n » . H a y ¿ ; e n t o a doble 
l í n e a . M á ? n . f o r m e s n^r 12, entre 
S a n t o s o u á r e / . y S a n t a E m i l i a . T e l é -
fono I-2(}t7 J e s ú s • V l'r i r . i r l n . 
28;i^9.—5 Agto . 
¿Desea fabricar en la Víbora? Véa-
me; le doy terreno en los mejores 
puntos y con grandes facilidades de 
pago. No perderá su tiempo. No 
soy corredor. Informes: Enrique. 
Calzada de la Víbora 596. 
31691—3 ag. 
S U V E N D E U N f E U R E N O D E U N 
c u a r t o de m a n z a n a en l a C a l z a d a d»» 
l a V í b o r a como gang : i en $12.000 a l 
c o n t a d o . M a r c e l i n o R a m ó n . P r a d o 47 
de 2 a 4. 
3 1 8 0 1 - 8 a g . 
F S T A B L K C I I V I I O T O S V A R : 
G R A N X C A F E V E N D O $ 3 0 . 0 o q , 
o acepto « C l C ^ y o U f C . j £ 
í a V c o a i n y K e i u a , A - 9 6 i : 
B o d e g a pn, el b a r r i o A r s e n a l , c a « 
t r a n v í a s , ventajoso c ° n t { f f \ ¿ ™ i Q h £ 
a l q u i l e r , hace venca de *.4" V i e n d o 
s u .duefio de edad, s f « l i r a , l a yen •* 
en $3 .500 cpn f á c i l dadea de p a g o . 
F e r n á n d e z . C a f e I m l e p e n c e n e i a . 
l a s c o a i n y R e i n a . 
Clran c a r a de h u é s p e 
l i a r a n a c e r nege 
C a f é I n d e p e n d e n c i a . Be la scou i 
n a . A - 9 G 4 3 , 
L e c h e r í a vendo, s i t u a d a en lo m ^ 0 ^ de 
la H a b a n a , hace v e n t a de ?-»0 d i a r i o s . 
T iene v e n t a j o s o contrato , per "*i^)ay?« 
ner .c ia en tre soc ios l a venden en $-,j;>« 
fia g a n g a . G o n z á l e z . C a f é Independen 
c i a . B e l a s c o a i n y R e i n a . 
32CCG—2ag. • 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A -
bacos y c i g a r r o s } y q u í n t a l a en buen 
punto, g a n g a por pocq dinero y en 
buenas condic iones , p a g a poco a l q u i -
l e r . I n f o r m a n : O f i c i o s , Jti, d e s p u é s 
de l a s 11 a . m . 32is25.—2 A g . 
G R A N N E G O C I O P O U E M B A R C A R -
se, se vende u n a b u e n a v i d r i e r a do 
tabacos , c i g a r r o s y q u i n c a l l a , m u y b a -
i n l a y es negocio p a r a des, ert lo n j e j 
j o r de l a H a b a n a . R a z ó n B e r n a z a 4 7 
altor, «le l a bodega do 7 a 8 y de 12 a 
2, S . . L i z o n d o . 
.32712—6 a g . 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A -
bacos y q u i n c a l l a y bi l le tes en e l 
punto m á s c é n t r i c o de ia H a b a n a , se 
g a r a n t i z a ^ 25 pesos d iar io s , prec io 
1,500 peso<i. t iene de a s i s t e n c i a $1,100 
no se hace negocio • con c o r r e d o r e s . 
I n f o r m a : S . G o n z á l e z . H a b a n a , 178, 
entre L u z y A c o s t a , de 8 a 11 de l a 
m a ñ a n a . ' 3 2378.—2 A g . 
V E N D O C U A T R O B O D E G A S 
C a n t i n a s so lamente a $7.000 en l a 
H a b a n a . I n f o r m e s : B e n j a m í n . SSanja 
No. 32. C a f é O r l e n t e . 
*32T2B—2 .ou. 
P A N A D E R I A S 
V e n d o u n a en $19.000 con $8.500 do 
c o n t a d o . T i e n e buen m o s t r a d o r y ten-
go o t r a que a d m i t e soc io . I n f o r m a : 
G a r c í a , Z a n j a 32, C a f é O r i e n t e . 
22720—2 a g . 
B O D E G A . V E N D O 
l ' n a en O f i c i o s e n $14.500 con $8,000 
de c o n t a a o . Vende $!)0 d iar ios , todo 
de c a n t i n a . I n f o r m e s Z a n j a 32, C a -
f é O r i e n t e . 
S2726—2 a g . 
V E N D O C A F E Y R E S T A U R A N T C O X 
todos s u s ens3re3, s i tuado en punto 
c o m e r c i a l . T i e n e su c a n t i n a y c a j a 
c o n t a d o r a . Se d a por l a m i t a d de s u 
v a l o r . I n f o r m a n A g u i a r 47, p r i m e r o , 
i z q u i e r d a . 
32881—2 a g . 
V E N D O UN C A F E 
en el m u e l l e . V e Ó d e $80 d i a r i o s on 
$8 .000 con $4.000 de contado y el 
re s to f í ^ i i i d a d de p a g o . I n f o r m e s en 
Z a n j a 32 . C a f é O r i e i i t e . 
32726—2 a g . 
E N E L C E N T R O DtS L A H A B A N A , 
frente a' nuevo E d i f i c i o del Nat iona' 
C i t y B a n k of N e w Y o r k y del g r a n 
H U E S P E D E S , V E N D O 
u n a c a s a pegada a S a n R a f a e l . T i e n u 
3 i h a b i t a c i o n e s y e l e v a d o r . P r e c i o : 
$4.500. m i t a d a l contado . I n f o r m e s : 
G a r c í a . Z a n j a 32, C a f é O r i e n t e . 
3272t)—2 a g . ' 
F O N D A , S E A R R I E N D A F N K L M E -
j o r fjujito d e . l a H a b a n a . B u e n nego-
E d i f i c i o de nueve p i sos de L a M e t r o - I •-i0 p a r a p e r s o n a Que q u i e r a t r a b a j a r , 
po l i tana . vc- idemos una p a r c e l a de 900 ]ntoriT1£in C o n s u l a d o y P i a d o N o . 2 
m e t r o s . P i d a I n f o r m a s . Mondoza y 
C a . Obispo 6 3 . 
C 5508 C0 d S Jn. 
R U S T I C A S 
co 
s u a 
s i e m b r a s q 
r í a . G u a n a b a c o a . D í a z M i n c b e r o . 
3 2 8 0 5 . - 7 A g . 
bodega. 
32909-
S E V E N D E U N N E G O C I O D E I N 
hote l centre de l a H a b a n a ü e 3 p i s o s , 
r e n t a $750.00 a l m e s , J u n t r a t o 10 
a ñ o s , gano e l a ñ o p a s a d o 20,000 pe-
sos ne to . P i e c i o $45,000. B e e r s . ü ' -
R e i l l y . 9 y m e d i o . 32503,—3 A g . 
S E V E N D E U N A C A S A 6 D E F R E N -
te por 42 de fondo, sala-, sa l e ta , t r e s 
grandes c u a r t o s , comedor a l fondo y 
un c u a r t o en e l t r a s p a t i o y buen b a - i , 
ñ o . 57 .000 . I n f o r m a n en C h u r r u c a , C l o n d e S i e m p r e . 
42, a l tos . C e r r o . 
32734 14 a g 
GANGA EN E L VEDADO 
Frente a la línea vendo un paño d(i 
terreno de esquina con una medida 
de 47 por 65 a DIEZ pesos metro. , , , 
Informa S r . P . Quintana. Reina XT „ K V . , 
" i o i i - • i - i V e n d o u n a c a b a l l e r í a de t i e r r a en . • i i 
No. 131, baios, esquina a hscobar. c a l z a d a con arboleda , a i.o k i l ó m e t r o s A p r o v e c h e e s t a o p o r t u n i d a d 
, de l a H a b a n a en $9,500. Vendo a c c i ó n ~ ¿ . . „ j 
^ . ^ . ^ T , T r , T 4 f , r , . c o n t r a t o , f i n c a con v a q u e r í a que p r o - J ^ vende c a f é , f o n d a y ^unch, vende 
CASAS V I E J A S para fabricar, ven- duce 10 pesos d iar io s an $2,600 a 5 '0 ,pJ;st0b' 5eía "0Ü Mpres. t a ñ e buen 
, | i i c ? j k i l ó m e t r o s de l a H a b a n a cedo en S ? ^ ' " 0 ' ' ^ s a m o a e r n a , catjhi e s p l é n -
do una en la calle ¿alud con una 
ruperficie de 767 metros y otra en 
la calle San Nicolás con una super-
ficie de 285 metros. Precios bara-
tos. S r . P . Quintana. Reina 131, 
bajos, esquina a Escobar. 
VENTA D E FINCAS 
c Tiene usted algún negocio pen-
diente con el S r . P . Quintana de 
Belascoain 54, altos entre Zanja y 
Salud. Teléfono M-4735? Pues véa-
lo desde mañana en su nueva Ofi-
cina de Reina 131 esquina a Esco 
bar donde será recibido con la aten 
s a s . M á x i m o G ó m e z , 45, a l tos , H e f i l a . 
3242.5 —7 A g . 
m e o . 3 2 ' Í U . z a r o 193 
E n Zequeira, a dos cuadras 
I de l a c a l z a d a del C e r r o , vendo una 
| c a s a ssfla s a l e t a de azotea y t re s c u a r -
S E V E i \ D K U N A C A S A D E M A M P D S 1 tos m a m p o s t e r í a con t e j a f r a n c e s a y 
t er la , d é porta l , s a l a , s a l e t a , 3 cuar-1 un c u a r t o de c r i a d o en Ó.600 pesos y 
tos. c o c i n a de gas V J a r d í n , a t re s I o t r a Eí, la. s a l e t a , uos c u a r t o s , 
c u a d r a s de l paradero del .Cerro i n - j s e r v i c i o s a r i t a r i o en 3,390 pesos, es 
f o r m a n en A p o d a c a 53 entre S u á r e z ! u n a g a n g a . A p r o v e c h e n enta opor tu-
y R e v i l l a g i g e d o , I n i c i a d . I n f i r m e n en S a n i a T e r e s a , 23, 
32S93 3 atr en tre P r i m e l l e s y C h u r r u c a . T e l é f o n o 
^ — : — | 1-4370. 30638.—6 A g . 
32738—5 ag. 
PROPIETARIOS DE S O L A R E S 
Tengo una soberbia casa, en ¡o me-
jor del Repadto Almendares, valo-
lada en $20.000 que la cambio por 
solares yermos. Sr. P . Quintana. 
Reina 131, bajos esquina a Esco-
H O R R O R I C E S E 
Por MIL CINCUENTA PESOS, en 
¡o mejor del Reparto Almendares, 
(en la calle Consulado) a 20 rae-
tros de la línea, le vendo un solar 
con 7.37 por 47.16 total 347.50 
varas. Esta ganga solo dura cuatro 
días. S r . P . Quintana. Reina 131, 
bajos esquina a Escobar. 
PRECIOSA CASA de esquina de 3 
plantas con bodega en los bajos, 
cerca de Infanta y que está rentan-
do $210, se vende. Más informes 
los da cl S r . P . Quintana en Rei-
na 131, bajos esquina a Escobar. 
32738—5 ag. 
PRECIOSO C H A L E T en lo mejor 
del Reparto Almendares, con frente 
a la línea, se vende, el más bonito 
de sus alrededores, construido en 
una esquina de 800 varas, y tiene: 
jardín por ambos lados, portal, sa-
la, saleta, hall 4 cuartos baño inter-
calado, cocina espléndida, cuarto y 
servicias de criados y un magnífico 
garage, propio para una familia de 
gusto. Informa el Sr. R . Chass, en 
Reina 131, bajos esquina a Esco-
bar. 
S O L A R E S Y E R M O S 
V E N D O UN S O L A R E N L A 
V I B O R A 
Mide 7 x 5 0 . T i e n e t res c u a r t o s de m a -
d e r a y cercado de m a m p o s t e r í a con 
p c i t a l a l f r e n t e . Se da m u y b a r a t o . 
P a r a in formes l l a m a r a l T e l . 1-4073. 
S a n J u l i o y S a n t o s S u á r e z . B o d e g a 
y Obispo 20, de 10 a 1 2 . F . S u á r e z . 
P R O X I M O A E A i ^ O N J A D E L . c o -
merc io , vendo u11-- h e r m o s a c a s a de 
dos p l a n t a s con 900 m e t r o s . I n f o r m a 
M . M a r t í n en la j o y e r í a de B a a m o n d e 
de 12 a 2 . B e r n a z a . 
3 2 7 5 7 - 3 8 . - 9 A g . ' 
V E N D O V A K I O S C U l l 'OS D E C A S A S 
p r e p i a s p a r a r e n t a . D a n un buen i n -
t e r é s y se pueden adeptirir m u v oa-
r a t a s y con m u c h a s f a c i l i d a d e s . " T a m -
b i é n a d m i t o t errenos ep parte de p a -
pos . P a r a t r a t a r d i r e c t a m e n t e en 
A a . i s t a d 54, a l t o s . 
32898—2 a g . 
VENDO un precioso automóvil euro-
peo marca De Dion Bouton, tipo 
Cadillac en inmejorables condiciones 
de todo. Se da a toda prueba y ga-
rantizo que^consume menos que un 
Ford. Admirable oportunidad para 
u i P hombre de negocios, porque lo 
regalo. Sr . P. Quintana. Reina 
131, bajos esquina a Escobar. 
3 2 7 3 8 - 5 ag. 
E S Q U I N A M O D E R N A 
Vendo n n a g r a n e s q u i n a con bodega 
en l a c a l l e V a l l e , m u y c e r c a de I n -
fanta , r en tando con contra to $220 € u 
toyeico p a s a de 100 m e t r o s y su' f a -
b r i c a c i ó n es p r i m e r a de p r i m e r a . V e a n 
este negocio s4 qu ieren i n v e r t i r bien 
su d inero . V i d r l o r a T e a t r o W i l s o n . B e -
l a s c o a i n 34. T e l . A-231;) , L ó p e z . 
C A S A S ÉÑ~NEPTUNO 
V e n d o c u a t r o c a s a s , m o d e r n a s de dos 
p lan tas , c e r c a de I n f a n t a , punto co-
m e r c i a l . M i d e n 7x20. producen e l 9 
por c iento l ibre , pudiendo p r o d u c i r el 
12, prec io de cada una $22.000, coin-
p r ^ n d o l a * todas j u n t a s ^e puedf re-
b a j a r a 'go . V i d r i e r a T e a t r o W i l s o n 
B e l a s c o a i n 34. T é ! , A - 2 : i ü . L ó p e z ! 
C A S A EÑ~VALLE 
Vendo una de dos p l a n t a s de Btéiti, 
comedor y tres cuartos , rentando $110 
con 130 metros de s u p e r f i c i e , es un 
g r a n negocio, pues el t erreno vale' lo 
que se pide por a l ia que Écií $11.500 
V i d r i e r a . T e a t r o W i l s o n , B e l a s c o a i n 
X o . 34. T<;1. A-2319 . . U ó p e z . 
32812—5 a g . 
V E N D O UN S O L A R E N B A T I S T A 
Mide ".6.66 p o r 50. agua , a c e r a s , a l e a n 
t a n l l a d o y l í n e a a l f rente a $7 . D e j o 
m á s de $2.000 a p a g a r $10 m e n s u a l e s 
«dn i n t e r e s e s . I n f o r m e s F . S u á r e z . 
Obispo 20. de 10 a 1 2 . 
V E N D O C A S A S M U Y B A R A T A S 
en el R e p a r t o S a n t o s S u á r e z y Mendo-
z a a c a b a t a s d*» c o n s t r u i r do 6. 7 y 8 
y 10 m i l pesos . I n f o r m e s F . S u á r e z . 
Obispo 20 de 10 a 1 2 . 
V E N D O E N L A A M P L I A C I O N 
de l a H a b a n a u n a c a s a n L c v a de dos 
p l a n t a s . R e n t a $110. P r e c i o $14 .000 . 
I n f o r m e s F . S u á r e z . Obispo 20, ¿ e 10 
a 12. 
G r a n oportunidad p a r a a d q u i r i r u n 
terreno en l a V í b o r a cerca" de 40,000 
metros con un g r a n f rente a c a l l e ado 
q u i n a d a . Se da m u y b a r a t o . I n f o r m e s 
P S u á r e z . Obispo 20, de 1C a 12 . 
D I N E R O E N ~ H I P 0 T E C A S 
en todas c a n t i d a d e s . I n f o r m e s T e l é -
fono I-4C73 y Obispo 20, l i e 10 a 1 2 . 
P . S u á r e z . 
S O L A R E S 
Vendemos a plazos, solares bien 
situados. Grandes facilidades de 
p^os. 
MENDOZA Y C O . 
Obispo 6 3 . Tel. M-6921 
C 3 7 8 2 ind. ! 7 ab. 
E N E L R E P A R T O A L M E N D A R E S , 
bien sluad-.i. cedo en $1,800, dos s o l a -
r e s con 9 1 i v a r a s por l o s que he p a -
gado $2,800. f a l t a p a g a r $2,000 a r a -
z ó n de 30 pesoe m e n s u a l e s , C o m p o s -
tela, 153. M-3582. 32G05.—2 A g . 
E N E L C E R R O , V E N D O 
en Ja oail-j P r i m e l l e s un s o l a r de 11 
metros de t r e n t e por 38 de fondo a 
$6.50 m e t r o . I n f o r m a r en S a n i a T e -
r e s a 23 . ' I c l é f o n o 1-4370. 
3 0 6 4 0 . — 2 A g . 
GRAN INVERSION 
En el barrio industrial, damos faci-
lidades de pagos. Solares chicos, por 
los cuales hay siempre demanda. 
Pegado a! Cerro y vendemos a $5, 
y $6 vara. Compre hoy. 
R E P A R T O PALATINO 
Mendoza y Co. Tel. M-6921 
Obispo 63 
C 6876 60 d 19 j l . 
B O D E G A M U Y B A R A T A 
en Santos Siu'ir-'Z so la en l a e squina . 4 
a ñ o s de contrato . $30 a l q u i l e r . I n f o r -
m a n Obispo 20. d á 10 a 12 todos los 
J í a s . F . S u á r e z . 
33020—S a g . 
E S Q U I N A S A F A B R I C A R 
E n A n i m a s , c e r c a d^ GaMano, vendo 
nna e s q u i n a do b r i s a . Mide 7.50 por 
20 m e t r o s . O t r a pn M a l e c ó n con 800 
y pico de m e f o s . O t r a en S a n F r a n -
c l f c í ) con 46'» m e t r o s . O t r a en L u z 
c.e 378 m e t r o s . O t r a en ( l a l i a n o de 
AVENIDA MAY1A RODRI-
G U E Z 
Por las calles Patrocinio y O' 
Farrill y Avenida de Acosta, 
tenemos algunos solares que se 
venden a precios especiales de 
esta paite. Solares de esquina 
a $7.50, centro a $6.50. Que-
da una esquina y algunos cen-
tros próximo a la Manzana 
que están construyendo los 
Hermanos Infante.—Mendoza y 
Ca. Obispo 63. 
C 5820 Ind 17 jn 
F A B R I Q U E S U CASA 
#Compre un solar en el Reparte 
Ampliación de Almendares, punto 
ideal para residencias. Fresco, alto, 
con excelentes comunicaciones con 
040 m e t r o s o t r a *eñ G a r l o s " m ! de la Habana y la Playa. Nosotros í e 
(00 y pico de v a r a s . O t r a en S a n M i - , j r L • 
í u i e i de 7ro metíW. San M i g u e l í(rJayudamos a tabncar su casa. Men-
T e l i f o n o ^ - i C i í 1 0 2 a 5- Juan ^ H d o z a y C a . Obispo 63. 
3 3 o s o - 4 a g . 1 C 6877 60 d 19 j l . 
H E R M O S A F I N C A D E CAMPO 
L e vendo por l a m i t a d do lo que v a l e 
c e r c a de l a H a b a n a y p r ó x i m a a l a 
c a r r e t e r a . T i e n e muebos f ru ta l e s de 
t edas c l a s e s . Mide n n a c a b a l l e r í a . T i e 
ne dos c a s a s p a r a v i v i e n d a , dos pozos 
de agua potable y es p r o p i a p a r a per-
s o n a de g u s t o . I n f o r m a n en I n f a n t a 
y L l i n á s , b o d e g a . 
32912—2 a g . 
E N MAZON 7x4 
p a r c e l a s a 70 pesos metro, f a c i l i d a -
des de ,)ago. t a m b i é n se ' ende 12x14. 
J o r g e G o v a r t e s . S a n J ^ a n de D o s , 3 . 
T e l e f o n a s M-Dáa^, A - P I S I . 
30112.—3 A g . 
SE V E N D E A P E H S O N A D E G U S T O 
una f i n q u i t a de 22.000 metros en l a 
c u r v a de C a n t a r r a n a s . con c a s a de 4 
habi tac ioneb, s a l a s a l e t a , b a ñ o , co-
c i n a , s u e l o s de mosa icos , a g u a y luz 
e l é c t r i c a . O t r a c a s a con do.s h a b i t a -
c iones p a r a c r i a d o s con s u s s e r v i c i o s , 
g r a n a r b o l e d a con v a r i í d a c . de f r u -
t a l e s . I n f o r m e s en l a m i s m a s e ñ o r a 
A l a r í a V i e r a . 
324G8—2 a g . 
R U S T I C A S A R R I E N D O F I N C A D O S 
/ c a b a l l e r í a s . r í o . p a l m a r , arboleda 
p r o p i a p a r a v a q u e r í a x c u l t i v o s , 30 
m i n u t o s H a b a n a . S a n t i a g o . S a n I g -
nac io , 116, 318 71.—2 A g . 
M I G U E L J E R O N I M O P E R E Z . T O M A 
en a r r e n d a m i e n t o 30 o 40 c a b a l l e r í a s 
de t i e r r a nme s e a n de monte o potre-
ro, p r ó x i m á s i a l a l í n e a s i t i a l y com-
p r e n d i d a s de C a m a g ü e y a B a i r e , 
( O r i e n t e ) D i r e c c i ó n apdo n ú m e r o 10 
C a b a i g u á n . 06733 . — t5U-14 ¿ \ 
C A F E Y I Í E S T A U U A N T V E N D O P O R 
en- . tarcar es te b ien negocio con u t i l i -
dades p r á c t i c a s , a l contado $6,500, no 
l . a l u c b e r c s . I n f o r m a s e ñ o r a D o l o r e s . 
T e l é f o n o U-2240. 
- ; 32229.—11 agt . 
S^ V E N D E U N G A R A G E D É E S Q U I -
r a , buen s torage , v e n t a ^e a c c e s o r i o s , 
todo bien preparado , t a f o r m á n O h i s p j 
14 1|2 por s a n I s u a c i u . de 9 a 10 a. 
ra. y de 3 a 4 p . m . 
3 2 1 8 3 . - 4 A^t. 
Se vende una fonda de mucha ven-
ta, acreditada, en el mejor lugar del 
muelle de Luz, en Santa Clara 9. 
Poco alquiler, buen contrato, puede 
poner hotel si se desea. Precio y ó -
dico por no poder atenderla. Infor-
man en la misma. Manuel, a cual-
quier hora. 
3 2 2 3 4 - 3 ag. 
B O D E G A S C A N T I N E R A S 
L a s m e j o r s i t u a d a s y mejores por BU 
contrato y a l q u i l e r . No p i e r d a tiempo 
do c h ? 5 n C n Í f 6 deje fc"sañar c o m n r a n -
do c h u o s . n i p a g u e 4 por lo cnu- y£. 
L ® - 2 ^ ? . ? ^ ? ^ J W r é s sobr*. Tlodegad 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
S E V E N D E U N B A R C A N T I N A , 
L u n c h y 8 m e s a s con S Ü M S p a r a r e s -
t a u r a n t . I n f o r m a n en l a v i d r i e r a de 
tabacos del c a f é C e n t r o A l e m á n . N e p -
tuno y P r a d o . 3 2 9 M . — 3 A g . 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A -
bacos. c l g a r r o a y q u i n c a l l a , bien s u r -
t i d a . I n f o r m a n en D r a g o n e s 3, b a j o s 
32946—3 a g . 
A P R O V E C H E E S T A G A N G A . S E 
vende u n a v i d r i e r a do tabacos, c l g a -
r ^ s y p e r f u m e r í a en el mejor punto 
Su d u e ñ o t iene o t r a y no puede a t e n -
der l a s don. No quiero p a l u c h e r o s n i 
c u r i o s o s . M e r c e d 70, segundo piso , de 
1 a 5 . L . G a r c í a . 
33060—3 a g . 
A T E N C I O N . P O R $650 T E N G O U N 
negocio que d e j a Í 2 0 0 m e n s u a l e á , pro-
pio p a r a un m a t r i m o n i o que qu iera 
t r a b a j a r poco. E l que lo v e a lo c o m -
p r a . I n f o r m a n A n i m a s y Monserrate 
C a f G B a r - C o l ó n . B . G o n z á l e z 
33035—3 a g . 
R O P A Y F A S T R E R I A , V E N D E 
e s t a b l e c i m i e n t o se* d a a p r u e b a . I n -
f o r m a n : Mi . 'ra l la , 72 . 
• 32631.—6 A g , 
V E N D O C A S A H U E S P E D E S 
T e n i e n d o que a tender r e p r e s e n t a c i ó n 
del C a s i - A u t o en C u b a , vendo o a d -
mito s o c i o . A l q u i l o . v i l ó n propio r e s -
t a u r a n t , c a f é , b i l l a r e s , o f ic inas , m u e s -
t r a r i o s . P r a d d ]94 . T e l § l o n o - A - 5 1 2 4 . 
C o n t r a t o 7 a ñ o s . 32807.—4 A g 
G R A N B O D E G A , V E N D O 
E n C a l z a d a , 6 a ñ o s de contrato mon-
t a d a a la m o d e r n a en f 6 . 0 0 0 . Vende 
?C0 y $80 d0 c a n t i n a . S u d u e ñ o g a -
r a n t i z a todo lo que se d i c e . E s b a r a -
t í s i m a . \ é a m e v se c o n v e n c e r á . I n * 
f o r m a : A r r o j o m B e l a s c o a i n 50 L a a 
T r e s B B B . T i e n d a . 
32912—2 a g . 
/> iros i>2n7 6 a 
UN B U E N N E G O C I O 
P e r o no t r a t p con c h a r l a t a n e s ni doy 
c o m i s i ó n ; s o l a m e n t e con el c o m p r a -
d o r . Se a r r i e n d a Vina buena v i d r i e r a 
do t a b a c o s y c i g a r r o s . T i e n e buen con 
tra to y hace u n a v e n t a r e g u l a r l a 
a r r i e n d o porque no puedo a t e n d e r l a 
M á s i n f o r m e s c a l l e de S u á r e z No 7* 
M u e b l e r í a L a C o n f i a n z a 
3 1 Ó 8 5 - 2 a g . 
C A R N I '«0¡\» to, \ t,SUU CíNA C A R N ' 1 -
c e r í a en ei b a r r i o L n y a i i , vende me-
d ia res , p a g a poca r e n t a t iene buen 
contrato , se d a n f a o i i i d u l e s p a r a el 
pago . l n f „ r m a n . PeJk-torla L a I'.feria 
215, A g u i l a . 30907.—4 A g ' 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R t D I T O S Y V A L O R E S 
Compro checks de los bancos Es-
pañol y Nacional a buen tipo. No 
corredores. Lealtad 212, altos. 
32865—14 ag. 
C O M P R O A C C I O N E S 
y B o n o s M í r c a d o Unico , A c c i o n e s de 
l a H a v a n a C e n t r a l , D i f e r i d a s y C o -
m u n e s y del C e n t r a l F i J e n t i a . V e a 
mi o f e r t a a n t e s de vender . M a n z a n a 
do G ó m e z 31t>, M a n u e l P i ñ o l , 
3I8:) 'J .—24 A g . 
C H E Q U E S B A N C O N A C I O N A L 
compro p i g a n d o l o s m e j u i e s prec ios 
de p l a z a . M a n z a n a de GOmez, 318. 
M a n u e l P i ñ o l . 3189b.—24 A g 
C O M P R O C R E D I T O S D E L 
G O B I E R N O 
ÍUprobadoa P<>r l a C o m i s i ó n de Adei 
d o s . C u a l q u i e r c a n t i d a d . No v e n d a si 
s a b e r m i o f e r t a . .M,u,::ana de G ú n u 
N o . 513. M a n u e l P i ñ o l . 
• 0 6 0 1 - - 1 6 ag . . 
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